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1.1. Antecedentes
El presente documento hace referencia al proyecto titulado como “Centro 
hípico y adecuación del espacio para feria de ganado en la población de Villamartín 
(Cádiz)”,  cuya  redacción  se  hace  necesaria  para  su  presentación,  por  parte  del 
alumno autor del mismo, como proyecto fin de carrera.
La elaboración de este proyecto responde a la necesidad de otorgar a la zona 
de estudio,  la Avenida Del Quinto Centenario,  de unas instalaciones dedicadas al 
cuidado, domado y exhibición de equinos, las cuales, reúnan unas condiciones de 
urbanización que se adapten a las que actualmente se presentan en cualquier zona 
urbana desarrollada, modernizando las infraestructuras existentes y construyendo las 
que no existan y sean necesarias para prestar, al centro hípico y zonas destinadas para 
la  feria  del  ganado,  los  servicios  necesarios  y  propios  de  las  actuales  zonas 
urbanizadas, siempre de acuerdo a las exigencias que establece la normativa vigente.
De  esta  forma,  se  definirán  cuantas  actuaciones  sean  necesarias  para 
desarrollar posteriormente las obras de urbanización que se recogen a lo largo de los 
demás documentos que acompañan al presente.
1.2. Objeto y alcance
El objeto del presente proyecto es la descripción de las obras necesarias para 
urbanizar la zona donde se sitúa el mismo, consiguiendo, de esa manera, dotar de 
infraestructuras y de los servicios necesarios al centro que necesitemos para poder 
llevar  acabo  las  actividades  propias  de  este  tipo  de  zonas  de  ocio  y  recreo. 
Estableciendo  así  unas  condiciones  de  urbanización  suficientemente  adaptadas  y 
acordes a los tiempos que corren hoy en día y a las normativas vigentes establecidas.
El alcance del proyecto abarcará, por tanto, toda la superficie de la zona de 
emplazamiento.
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Dicho lo anterior, es importante señalar que el presente proyecto permitirá 
definir, cuantificar y valorar las obras y todos sus costes de urbanización, a efectos 
de los artículos 41, 58 y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística.
1.3. Situación y emplazamiento
La  zona  objeto  del  presente  proyecto  se  encuentra  situada  en  el  Casco 
Urbano  del  Término  Municipal  de  Villamartín,  Cádiz,  más  concretamente  en  la 
Avenida  del  Quinto  Centenario.  Su  ámbito  de  actuación  se  extiende,  en  toda  su 
totalidad, en los terrenos que el municipio tiene destinados a tal fin, en el que ya se 
celebraba con anterioridad la feria del Ganado.
1.4. Normativa de aplicación
En la redacción de este proyecto se han tenido en cuenta las normas vigentes 
aplicables  sobre  construcción,  incluso  las  publicadas  sin  carácter  preceptivo,  así 
como  las  fuentes  de  consulta  estimadas  como  convenientes  para  el  estudio  del 
proyecto. 
Las más significativas son las siguientes: 
- P.G.O.U. Villamartín, aprobado en Enero de 2013.
- Pliego  General  de  Condiciones  para  proyectos  de  ejecución  de  obras 
ordinarias de urbanización en Villamartín.
- Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento.  Ley 25/1988, de 29 de 
julio, de Carreteras. 
- Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de  Carreteras  y 
Puentes  (PG-3).  Elementos  de señalización,  balizamiento  y defensa de las 
carreteras. Ministerio de Fomento. Orden de 28 de diciembre de 1999 (BOE 
num. 24, 28/01/2000) 
- Recomendaciones para el proyecto de intersecciones (D.G.C. del M.O.P.T).
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- Norma  8.1-IC.  Señalización  Vertical,  de  la  Instrucción  de  Carreteras. 
(Ministerio de Fomento, 2014). Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo .
- Instrucción de Estructuras de Hormigón Estructural (EHE-08).
- Instrucción para el estudio y redacción de proyectos para abastecimiento de 
aguas a poblaciones (D.G.O.H del M.O.P.T)
- Pliego General de Condiciones Facultativas de Tuberías para Abastecimiento 
de Aguas en conjunto con la empresa Aqualia.
- Normas de abastecimiento y saneamiento de la D.G.O.H.
- Normas UNE de cumplimiento obligatorio.
- Reglamento Electrotécnico de B.T. De acuerdo con las especificaciones de 
Endesa. 
- Normas para el  Alumbrado Público Urbano del  M.O.P.T y conforme a la 
estipulada por el Ayuntamiento de Villamartín.
- Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, prevención de incendios del C.T.E.
1.5. Descripción de las infraestructuras existentes
A continuación,  se exponen las condiciones en las que se encuentran las 
infraestructuras  existentes en el  terreno municipal  destinado a la construcción del 
Centro  Hípico  y  en  el  que  se  encuentra  eventualmente  la  feria  del  ganado,  que 
servirán, posteriormente, para definir las soluciones adoptadas para realizar la mejora 
completa de la urbanización.
1.5.1. Red viaria
El vial que podemos encontrar en la zona es la propia Avenida del quinto 
centenario,  en  la  que  se realizara  un acceso  a  nuestro  centro  hípico.  En la  zona 
destinada  a  la  feria  del  ganado,se  encuentra  un  parque  bastante  deteriorado  y  la 
posterior construcción de un helipuerto que hemos incorporado al presente proyecto.
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1.5.2. Red de abastecimiento de agua potable
La única red que encontramos en la zona, es una red provisional de agua 
potable que se ha utilizado en ocasiones anteriores para la feria del ganado, para el 
riego y abastecimiento de agua para los diferentes animales. El material utilizado es 
polietileno y los tubos no se encuentran soterrados. Por tanto se podrán utilizar para 
el abastecimiento de agua en el proceso constructivo de la obra ya que la conducción 
se encuentra en perfecto estado para su uso.
1.5.3. Red de saneamiento 
La red de saneamiento existente consiste en los colectores que pasan por la 
zona para evacuar las aguas en la central de depuración de aguas residuales que se 
encuentra  a  pocos  metros  de  nuestras  instalaciones.  Esta  red  no  se  encuentra 
deteriorada  ya  que  no  hace  mucho  que  se  construyó,  y  nuestro  propósito  es 
incorporarla a la red creada para el centro hípico y la zona destinada a la feria de 
ganado.
1.5.4. Red de electricidad
La red eléctrica se encuentra en la Avenida del Quinto Centenario, la cual 
está compuesta de un centro de transformación y varias arquetas distribuidoras.
El  alumbrado  actual  se  encuentra  en  la  Avenida  y  está  formado  por 
luminarias de báculo de aproximadamente 10 metros de altura, separados entre sí 
entre 30 y 35 metros. Aunque no se encuentra deteriorado, resulta insuficiente para 
cumplir la iluminación requerida por nuestras instalaciones ya que no se encuentra 
distribuido por todo el recinto.
1.5.5. Red de telefonía
La red telefónica actual se encuentra en la Avenida del Quinto Centenario 
distribuida  en arquetas  de registro,  de donde sacaremos las redes necesarias  para 
nuestras instalaciones.
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1.6. Justificación de las soluciones adoptadas
La solución adoptada para cada una de las actuaciones que comprende este 
proyecto  se  justifica  de  una  manera  suficientemente  razonada  en  los  anejos 
correspondientes a las mismas, y que acompañan a este documento. Esta justificación 
se basa fundamentalmente en una serie de cálculos desarrollados según la normativa 
establecida y vigente para cada caso.
Así,  este  proyecto  comprenderá  la  definición  para  la  instalación  de  las 
nuevas canalizaciones (abastecimiento, saneamiento, electricidad, telefonía, etc.), la 
ordenación del tráfico, zonas verdes ajardinadas y la construcción de los viales que 
discurren  actualmente  dentro  del  área  de  actuación  del  Centro  Hípico  y  la  zona 
destinada a Feria de Ganado, sin reducir, en ningún caso, los espacios destinados a 
viales o áreas peatonales señalados por la Oficina Técnica Municipal del Área de 
Urbanismo del Ayuntamiento Villamartín.
1.7. Obras comprendidas
En las obras de urbanización y dotación de servicios correspondientes  al 
recinto destinado para el centro hípico y la feria de ganado, se deben contemplar los 
siguientes capítulos:
- Acondicionamiento de terrenos: desbroce, demolición, movimiento de tierras, 
transporte de materiales, etc.
- Red  viaria:  excavación  en  apertura  de  caja,  formación  de  explanada  y 
colocación de paquete de firme.
- Red de abastecimiento y riego: apertura y relleno de zanjas para tuberías y 
disposición de elementos accesorios.
- Red de saneamiento: apertura y relleno de zanjas para tuberías, disposición de 
pozos de registro, imbornales, conexiones a redes existentes, etc.
- Red de baja tensión: conducciones, arquetas, acometidas, etc.
- Red de alumbrado público: conducciones, arquetas, columnas y conexiones.
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- Red de telefonía: conducciones y arquetas.
- Red de telecomunicaciones: conducciones y arquetas.
- Jardinería: obra de fábrica, rellenos, plantaciones, etc.
- Señalización: Vertical y horizontal.
1.8. Parámetros técnicos de urbanización
Los parámetros técnicos de urbanización seguidos en el presente proyecto se 
ajustan a las recomendaciones y asesoramiento facilitados  por la Oficina Técnica 
Municipal del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Villamartín.
De esta  manera,  se  han tenido en cuenta las determinaciones  específicas 
para cada una de las instalaciones,  así  como las normas,  instrucciones,  pliegos  y 
reglamentos que las afectan, y que se han descrito anteriormente en esta memoria, 
además de las normas correspondientes de las compañías suministradoras. 
Así  mismo,  todos  los  elementos  de  urbanización,  infraestructuras  y 
mobiliario urbano contemplados se han dispuesto en cumplimiento de los requisitos 
de accesibilidad establecidos en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería 
de  Presidencia  de  la  Junta  de  Andalucía,  por  el  que  se  aprueban  las  “Normas 
Técnicas  para  la  Accesibilidad  y  Eliminación  de  Barreras  Arquitectónicas  y 
Urbanísticas”.
Itinerarios peatonales
- Los anchos mínimos son superiores a 1,50 metros.
- Las pendientes longitudinales y transversales son inferiores o iguales al 2 %.
- La altura máxima de bordillos será de 15 cm.
Pavimentos
Los  pavimentos,  en  las  zonas  exclusivamente  peatonales,  tendrán  un 
acabado superficial antideslizante, de forma que tanto en seco como en mojado, se 
garantice un grado de adherencia suficiente.
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Los registros ubicados en dichas áreas se situarán en la misma rasante que el 
pavimento circundante y la dimensión de huecos en las rejillas de los sumideros será 
inferior a 15mm.
Pasos de peatones
En los pasos de peatones se salvará el desnivel existente entre la acera y la 
calzada  enlazando  ambos  niveles  por  planos  inclinados  máximos  de  pendiente 
longitudinal y transversal del 8 % y 2% respectivamente.
En el caso de que se optara por elevar la cota de la calzada hasta la cota de 
la acera en todo el ancho del paso de peatones, se diferenciará en textura y/o color el 
pavimento de la acera en ese tramo.
1.9. Coordinación entre las diferentes obras de urbanización
Para coordinar la ejecución de las distintas obras definidas en este proyecto 
se debe tener en cuenta lo siguiente:
- Antes de comenzar  con la  demolición del  firme existente  se realizará una 
exhaustiva localización de las instalaciones existentes.
- La pavimentación se ha diseñado teniendo en cuenta todas las demás obras 
que le afectan, tales como alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, etc.
- Los  cruces  de  calzadas  de  las  canalizaciones  se  ejecutarán  antes  de  la 
construcción de la base de la calzada. Se procurará que guarden las distancias 
entre  ellas  previstas  en  el  proyecto  y  precisas  para  que  no  existan 
interferencias de cruces o solapes entre ellos, tanto en la primera instalación, 
como en reparaciones posteriores. 
- La estructura se realizará antes de la colocación de bordillos y calzadas para 
que la maquinaria utilizada no deteriore las obra existentes.
- Los bordillos de calzada se colocan encima de la base o zahorra artificial.
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- La extensión de la capa de rodadura de aglomerado asfáltico deberá realizarse 
cuando estén instalados la totalidad de los servicios y bordillos de calzada.
- La señalización, tanto horizontal como vertical, se ejecutará al final, cuando 
las obras estén prácticamente acabadas.
1.10. Precauciones a tener en cuenta en la ejecución de las obras
Durante la ejecución de las obras se cuidará especialmente la no afección de 
instalaciones existentes que haya que conservar, hayan sido localizados previamente 
en fase de proyecto o no, mediante la ubicación exacta de su traza y su conveniente 
señalización.
Por  tanto, se deberán tomar las precauciones necesarias, así como contactar 
con las empresas suministradoras y organismos competentes, para no interferir con 
ningún servicio.
Por otro lado, durante la realización de los trabajos se deberá disponer de los 
medios necesarios par mantener el tráfico rodado de los vehículos de propietarios y 
visitantes de la zona próxima al lugar de los trabajos, manteniendo en todo momento 
el grado de señalización de las obras que sea necesario para mantener la seguridad 
del personal de obra y personas ajenas a las mismas. El acceso a las obras se realizará 
desde la  glorieta  del  Dolmen,  situada  en la  Avenida  del  Quinto  Centenario  y se 
asegurará el transito por dicha avenida, salvo casos excepcionales.
La  posible  utilización  de  maquinaria  pesada  durante  la  ejecución  de  las 
obras será decidida por el contratista, en función de su propio parque de maquinaria o 
de la que estime más adecuada y que sea necesario alquilar. Esta decisión pasara por 
el  conocimiento  y  la  autorización  de  la  dirección  facultativa,  y  obteniendo  los 
permisos  pertinentes  de  la  administración  correspondiente.  Las  máquinas-oruga 
deberán ser transportadas en camión hasta la obra, a fin de evitar desperfectos en las 
carreteras por las que deban discurrir.
En cualquier caso, antes del inicio de las obras, el contratista declarará a los 
servicios municipales la maquinaria que piensa utilizar y el medio de transporte de la 
misma hasta la obra. En el caso de que vaya a utilizar maquinaria pesada que haya de 
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discurrir, para su colocación en la obra, por medios propios, y que sea susceptible de 
provocar deterioros en las vías públicas por donde deba discurrir,  deberá declarar 
cual será el itinerario que será utilizado, y presentar ante los servicios municipales un 
informe  técnico  a  cerca  de  la  capacidad  del  firme  de  dichos  itinerarios,  con  la 
conformidad  del  servicio  de  carreteras  que  corresponda,  un  plan  valorado  de 
reparaciones,  y un aval  que garantice  la  ejecución,  en caso de que se produzcan 
daños. 
1.11. Plazo de ejecución
Se incluye en el Anejo Nº 12 el diagrama de barras y la programación de los 
trabajos del Plan de Obra que se ha considerado para la ejecución de la misma, para 
una  duración de  obras  de 8 meses  y 15 días.  En todo caso,  el  contratista  estará 
obligado a presentar en el momento de la licitación su plan correspondiente.
El plazo de garantía  será de un año, contando a partir  de la fecha de la 
correspondiente  recepción de las obras,  sin que por  ello  suponga extinción  de la 
responsabilidad a la que se refiere el Código Civil y Reglamento aplicables.
1.12. Clasificación del contratista
Los  Contratistas  que  opten  a  la  adjudicación  de  las  obras  del  presente 
proyecto deberán encontrarse clasificados de la siguiente manera:
- Grupo G. (viales y pistas)
- Subgrupo 4. (con firmes de mezclas bituminosas)
- Categoría f.  (la anualidad media excede de 2.400.000 euros)
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1.13. Presupuesto
El coste en euros de los diferentes capítulos que intervienen en el presente 
proyecto es el siguiente:
PRESUPUESTO EJECUCUÓN MATERIAL ------------ 1.414.489,05 €
GASTOS GENERALES (13%) ------------------ 183.883,58 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) ----------------- 84.869,34 €
            TOTAL ------------------------------------- 268.752,92 €
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ---------------------------1.683.241,97€
I.V.A. (21%) ---------------------------------------- 353.480,81 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓ --------2.036.722,78 €
Así, el Presupuesto Base de Licitación del proyecto asciende a la cantidad 
de dos millones treinta y séis mil setecientos veintidós con setenta y ocho céntimos.  
El Alumno Autor del Proyecto:
  Fdo. Daniel Ayala Pérez.
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1.1. Introducción
El proyecto al que corresponde este “Anejo Nº1. Antecedentes” tiene como 
finalidad la descripción y definición de las actuaciones necesarias para llevar a cabo 
el “Centro hípico y adecuación del espacio para feria de ganado”, situada en el Casco 
urbano del término municipal de Villamartín, Cádiz.
El  presente  proyecto  no  solo  permitirá  describir  y  definir  las  obras  de 
urbanización necesarias,  sino que también servirá para cuantificarlas y valorarlas, 
siguiendo siempre las normativas en vigor, así como los Reglamentos de Gestión 
Urbanística.
1.2. Antecedentes
El objeto con el que se aborda la redacción del citado proyecto es dotar a la 
población de Villamartín de un centro hípico, dada su gran afición a la ganadería y 
doma ecuestre, y de acondicionar una zona para la celebración de la feria de ganado 
que se ha denominado de interés turístico de Andalucía y  su primera celebración 
data del siglo XVI. También el propósito es obtener el título de Ingeniero Técnico en 
Obras Públicas, especialidad en Transportes y Servicios Urbanos, tras haber cursado 
esta  carrera  en  la  Escuela  Politécnica  Superior  de  Algeciras,  perteneciente  a  la 
Universidad de Cádiz. 
El alumno de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de la Escuela Politécnica 
Superior  de  Algeciras,  Daniel  Ayala  Pérez,  acuerda  con  el  profesor  Manuel 
Rodríguez Rubio,  la  tutoría  del  presente  proyecto  fin  de carrera.  Desarrollándose 
previamente todos los trámites pertinentes, dicho profesor firma la conformidad del 
acta de solicitud  de proyecto fin de carrera, dándose así inicio al procedimiento de 
tramitación en la secretaría de la escuela anteriormente mencionada.
La  aceptación  de  la  solicitud,  por  parte  de  la  Comisión  de  Proyectos  y 
Trabajos Fin de Carrera, se realizó en una reunión ordinaria de la misma celebrada el 
día 3 de abril de 2014, lo cual se hace constar por Fernando Álvarez Nieto, como 
Subdirector  de  Planificación  Académica  y  Alumnos  de  la  Escuela  Politécnica 
Superior de Algeciras (Cádiz).
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2.1. Introducción y objeto
El objeto del presente anejo es el  de describir  los trabajos realizados para 
obtener la representación cartográfica y topográfica de la zona donde se ubica el 
proyecto, lo que, junto a la red de bases de replanteo establecida, servirá de soporte 
para el desarrollo de las obras proyectadas y permitirá el encuadre de estas en toda su 
sección. 
Como nota de interés, se puede decir que el proyecto al que pertenece este 
anejo, “Centro hípico y adecuación del espacio para feria de ganado”, se ubica en la 
misma avenida, en el municipio de Villamartín, Cádiz. 
 2.2. Cartografía
Para definir la cartografía existente en la zona de proyecto se han tomado 
como referencia  los  mapas  y  planos  topográficos  del  Instituto  de  Cartografía  de 
Andalucía, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, 
y se ha hecho uso de planos a escala 1:2000, procedentes del Excmo. Ayuntamiento 
de Villamartín.
El sistema utilizado está basado en una representación vectorial de la zona 
espacial de los datos geográficos. A partir de esto, se han establecido una serie de 
bases de replanteo, mediante los cuales se han levantado zonas concretas.
2.3. Trabajos realizados
Los trabajos topográficos realizados tienen la finalidad de:
- Establecer la situación de las bases de replanteo, a través de las cuales se 
llevará a cabo el levantamiento taquimétrico de la zona, permitiendo esto 
determinar sobre el terreno los puntos y detalles más notables de la obra.
- Nivelar geométricamente las Bases de Replanteo.
- Establecer los ejes de replanteo y del vial, desde donde se realizará el 
retranqueo de los diferentes espacios del centro hípico.
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2.4. Replanteo
Para  realizar  el  levantamiento  topográfico  se  han  establecido  3  bases  de 
replanteo por la zona del centro hípico, situando la primera en la entrada a una cota 
de 114,40 m, la segunda en la estructura de hormigón del arroyo que conforma uno 
de los puentes a una cota de 109,00 m y la tercera se encuentra en la parte superior 
derecha del plano en una posición que impida la destrucción de la misma mientgras 
se realizan los trabajos a una cota de 111,00 m. Se pueden encontrar los datos en el 
plano Nº4  de Replanteo que se adjunta en este proyecto.
En la ubicación de las bases de replanteo se ha tratado de garantizar, con la 
mayor  rigurosidad posible, la correcta ejecución de las mismas. Para ello, se han 
seguido, en la medida de lo posible, las siguientes directrices:
- Mantener una razonable equidistancia entre las bases.
- Facilidad de estacionamiento y ubicación.
- Correcta señalización.
- Existencia de buena visibilidad de la traza.
A  continuación  se  presenta  la  Tabla  2.1,  donde  se  reflejan  las  bases  de 
replanteo establecidas, indicando para ellas el código y sus coordenadas referidas a 
los ejes de replanteo indicados en el plano Nº4- Replanteo.
CÓGIGO BASE COORDENADA 
X
COORDENADA 
Y
BR-1 105,09 173,94
BR-2 75,27 69,81
BR-3 273,58 34,91
Tabla 2.1. Bases de replanteo. Coordenadas.
Es importante reseñar que el replanteo en alzado será el mismo que el actual, 
es decir, las cotas del vial se mantendrán invariantes. Además, a la hora de realizar 
los  trabajos  de  replanteo,  se  prestará  especial  atención  para  no  afectar  a  las 
instalaciones de servicios existentes en la traza.
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3.1. Introducción y objeto del estudio
El  objetivo  de  este  anejo  es  el  de  estudiar  y  analizar  las  características 
geológico-geotécnicas de los materiales existentes en el terreno donde se ubica el 
proyecto,  “Centro  hípico  y  adecuación  del  espacio  para  feria  de  ganado  en  la 
población de Villamartín (Cádiz)”.
Dado que está prevista la ejecución de una obra metálica importante de nueva 
construcción,  el  estudio  se  realizará  de  una  manera  profunda,  indicando  las 
propiedades de los materiales existentes que sean útiles para definir las directrices a 
seguir  en  el  diseño  de  los  firmes  y  la  resistencia  de  estos  para  el  adecuado 
asentamiento de la estructura de la cubierta.
3.2. Localización del estudio
Como ya  se  ha  mencionado  en  el  primer  apartado,  el  estudio  geológico-
geotécnico a desarrollar se efectuará a lo largo del terreno adecuado para este centro 
hípico  situado  junto  a  la  Avenida  del  Quinto  Centenario  en  el  municipio  de 
Villamartín, Cádiz.
3.3. Geología y descripción del terreno
Se incluye la información geológica general del ámbito de la zona de estudio 
que pueda ser de interés práctico para el proyecto.
Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio queda comprendida dentro de 
las  Cordilleras  Béticas.  Los  terrenos  predominantes  pueden  agruparse  en  tres 
conjuntos diferentes:
- Materiales de edad paleozoica.
- Materiales  de  edad  mesozoica  y  terciaria  intensamente  deformados  por  la 
orogenia alpina.
- Materiales  posteriores  al  mioceno  superior,  que  constituyen  los  terrenos 
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postorogénicos.
En la  zona del  estudio afloran,  concretamente,  materiales  postorogénicos., 
que se definen como arenas cuaternarias de origen litoral.
3.4. Geotecnia
Una vez conocido el carácter geológico de los materiales predominantes en la 
zona de proyecto, se procede a la elaboración y diseño del estudio geotécnico. Con 
dicho estudio se pretende dar a conocer de manera suficiente las características y 
propiedades técnicas de esos materiales (resistencia, composición, plasticidad, etc.), 
para determinar, de esta forma, aspectos fundamentales en el diseño del firme, como 
pueden ser el tipo de explanada donde se apoya o el tipo de sección estructural.
Para realizar el estudio, ha sido necesario ejecutar unos trabajos de campo 
previos, donde se recogen una serie de muestras del terreno que, tras ser llevadas al 
laboratorio, serán analizadas y estudiadas para determinar las características que se 
mencionaron antes.
3.5 Trabajos de campo
El trabajo  de campo realizado consiste  en el  reconocimiento  del  subsuelo 
mediante la práctica de una serie de prospecciones en el  terreno, posteriores a la 
demolición de las capas de firme existentes. Estas prospecciones han consistido en la 
ejecución de un conjunto de cuatro (4) sondeos a lo largo de la zona con una sonda 
tipo TP30LRcon una velocidad de rotación de 0 a 600 r.p.m. conectada a un vehículo 
4x4  para  la  correcta  realiza  del  ensayo  y  la  identificación  del  suelo  y  sus 
componentes, pues esta es la finalidad con la que se realiza el presente estudio.
Todos los sondeos efectuados a lo largo de la traza se prolongan hasta una 
profundidad de ocho a diez con veinte metros de profundidad, encontrándose el nivel 
freático a una cota de 3,20 m.
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3.6. Trabajos de laboratorio
Las  muestras  obtenidas  en  las  catas  de  la  traza  son  transportadas  al 
laboratorio  para  el  análisis  y  la  caracterización  de  los  materiales.  Así  pues,  los 
trabajos de laboratorio,  han consistido en la  realización  de una serie  de ensayos, 
según  la  normativa  UNE o  en  su  defecto  NLT.  Los  ensayos  realizados  son  los 
siguientes:
- Ensayos de identificación y estado natural.
- Análisis de plasticidad. Límites de Atterberg.
- Análisis de componentes secundarios.
- Ensayo CBR.
3.6.1. Ensayos de identificación y estado natural
Este  tipo  de  ensayos  consisten  básicamente  en  la  realización  del  análisis 
granulométrico. Con él, se ha podido determinar cual es el contenido en finos (limos 
y arcillas) y el contenido en gruesos (arenas y gravas) que presentan cada una de las 
4  muestras  tomadas  del  terreno  (analizando  la  curva  granulométrica 
correspondiente).
El ensayo se realiza mediante el tamizado de la muestra una vez seca, según 
la Norma UNE 103-101/95.
3.6.2. Análisis de plasticidad. Límites de Atterberg
La finalidad de este análisis es la de conocer las propiedades plásticas de la 
fracción fina del terreno (material que pasa por el tamiz nº 40 ASTM). Para ello, se 
determinan los límites de Atterberg según las Normas UNE 103103/94 y 103104/94.
Para conocer la naturaleza del análisis, se definen dos tipos de límites:
- Límite líquido: humedad con la que un surco que separa dos mitades de una 
pasta de suelo se cierra a lo largo de su fondo en una distancia de 13 mm, 
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cuando se deja caer la cuchara 25 veces desde una altura de 1 cm.
- Límite plástico: humedad más baja con la que pueden formarse cilindros de 
suelo de unos 3 mm de diámetro, rodando dicho cilindro entre la palma de la 
mano y una superficie lisa, sin que dichos cilindros se desmoronen.
Cuando se trata de materiales granulares no se calculan dichos límites.
3.6.3. Análisis de componentes secundarios
Estos análisis se realizan, básicamente, para identificar, evaluar y cuantificar 
la materia que se encuentra mezclada con el suelo en su estado natural en la traza.  
Para este estudio concreto, se ha estimado oportuna la medición del contenido en 
sales solubles (UNE 103-201/96) y de materia orgánica.
3.6.4. Ensayo CBR
El índice de resistencia C.B.R. se define como la presión necesaria que hay 
que ejercer sobre la muestra para que un pistón penetre a una profundidad de cinco 
centímetros. No es un valor intrínseco del suelo, sino que depende de sus condiciones 
de estado, densidad y humedad, así como de la sobrecarga que se le aplique. 
El  ensayo  se  realiza,  normalmente,  sobre  una  muestra  compactada  en  el 
laboratorio,  con unas  condiciones  de humedad y densidad determinadas,   aunque 
también puede operarse de forma similar sobre muestras inalteradas tomadas en el 
terreno. 
3.7. Clasificación y utilización de los materiales
Según se especifica en el artículo 330 sobre terraplenes, de la OC 326/2000, 
los  suelos  empleados  para la  construcción de viales  se  clasifican  como indica  la 
Tabla 3.1.
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Según la Instrucción 6.1-IC se pueden considerar tres  tipos de explanadas 
definidas por su índice CBR mínimo:
- E1 = 5 < CBR < 10
- E2 = 10 < CBR < 20
- E3 = CBR > 20
Suelos
Seleccionados
Suelos
Adecuados
Suelos 
Tolerables
Suelos 
Marginales
Suelos 
Inadecuados
Materia 
Orgánica
< 0,2 % < 1% < 2% < 5% -
Sales Solubles < 0,2 % < 0,2 % < 0,1% - -
Tamaño 
Máximo
< 100mm <100mm - - -
Composición
Granulométrica
40 < 15% ó:
2 < 80%
40 < 75%
0,08 < 25%
2 < 80%
0,08 < 35%
- - -
Plasticidad
WL < 30
IP < 10
WL < 40
IP > 4 si
 WL > 30
WL < 65
IP > 0,73 si
WL > 40
WL > 90
IP < 0,73 -
Hinchamiento
Libre
- - < 1% < 5% -
Ensayo Colapso - - < 3% - -
Tabla 3.1. Clasificación de los suelos.
3.8. Características geotécnicas de los materiales encontrados
Con las investigaciones geotécnicas realizadas y el posterior análisis de las 
muestras en el laboratorio, se determina que el material obtenido en las seis catas 
realizadas a lo largo de la traza se encuentra en un nivel formado por arenas medias, 
con un color gris-marrón claro, que corresponde al tramo arenoso de la secuencia 
litoral y que aparecen con carácter local en todo el entorno.
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En  la  Tabla  3.2  se  exponen  los  resultados  de  los  ensayos  y  análisis  de 
laboratorio efectuados sobre el material de cada una de las catas.
Observando los resultados de la misma se determina lo siguiente:
- Los suelos detectados presentan una alta proporción de materiales finos.
- Las muestras presentan un comportamiento plástico.
- El contenido en sales solubles es < 0,2% para todas las muestras.
- Las muestras analizadas presentan un porcentaje de materia orgánica menor 
al 1%, existiendo algunas de ellas que no contienen ninguna cantidad.
- El índice CBR , al 95% de compactación, oscila entre 11 y 14.
Sondeo 1 Sondeo 2 Sondeo 3 Sondeo 4
% Finos 55,9 57,8 98,8 96,9
Indice de 
plasticidad 18,8 26,3 43 50,8
Sales 
Solubles
0,07 0,02 0,02 0,04
Materia 
Orgánica
NC NC 0,06 NC
CBR 95% 
comp.
12 12 13 14
CBR 
100%
comp.
19 18 21 22
Tabla 3.2. Resultados de los ensayos de laboratorio.
Por tanto, expuesto todo lo anterior, se concluye, que el suelo existente en 
toda la traza se clasifica como suelo Adecuado, que por tener un CBR al 95% de 
compactación > 10 y < 20 para todos los casos analizados, permitirá conformar una 
explanada tipo E2.
En el presente anejo se adjunta el ensayo geotécnico realizado por la empresa 
Codexsa para el Exmo. Ayuntamiento de Villamartín que el cual me ha facilitado 
una copia.
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4.1. Planeamiento
El planeamiento urbanístico es aquel que define el modelo de ocupación y 
utilización  del  suelo  y  los  elementos  fundamentales  de  la  estructura  urbana  y 
territorial de un municipio. Se trata de las determinaciones relativas al señalamiento 
de la clasificación y, en su caso, categorización del suelo; definición de los elementos 
fundamentales  de los sistemas de redes públicas (sistemas generales  y locales  en 
otras  denominaciones);  división  del  suelo  en  áreas  homogéneas  (ámbitos  de 
actuación o sectores) con los criterios y condiciones básicas de los correspondientes 
usos y aprovechamientos urbanísticos; y el régimen específico de usos del suelo no 
urbanizable de protección. 
Sus objetivos son:
- La ordenación general del territorio municipal. 
- La ordenación detallada del suelo urbano consolidado. 
-La  ordenación  detallada  del  suelo  urbano  no  consolidado  y  del  suelo 
urbanizable. 
Puesto que las actuaciones  definidas en este proyecto se van a desarrollar 
completamente  dentro  del  casco  urbano  de  la  población  de  Villamartín,  es 
fundamental  que  exista  una  perfecta  coordinación  entre  dichas  actuaciones  y  el 
planeamiento urbanístico que se encuentre vigente en este municipio. 
Esta condición se cumple necesariamente, ya que las actuaciones a ejecutar 
no tienen una magnitud suficiente como para provocar variaciones funcionales o de 
concepto sobre los elementos que ya existen en la zona, y que pudieran dar lugar a 
incompatibilidades con el sistema de planeamiento urbanístico.
Villamartín, como sistema de planeamiento urbanístico, cuenta con un Plan 
General  de  Ordenación  Urbana  (PGOU),  aprobado  definitivamente  en  sesión 
celebrada por el Pleno de la Excmo. Corporación Municipal el 12 de Abril de 2013.
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4.2. Tráfico
Los  estudios  de  tráfico  son  la  herramienta  fundamental  de  la  ingeniería 
aplicada al conocimiento del tráfico para conocer su comportamiento. 
Para  efectuar  un  estudio  de  esta  naturaleza  es  preciso  conocer  el 
funcionamiento del tráfico rodado sobre las infraestructuras  viarias,  ya  sean estas 
existentes  o  de  nueva  implantación.  Para  ello  se  han  de  realizar  medidas 
sistematizadas  sobre  las  distintas  variables  que  definen  el  comportamiento  de  la 
circulación.
Según  la  información  facilitada  por  los  servicios  técnicos  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Villamartín con experiencia en este mismo tipo de tráfico, en base 
a los valores de tráfico en recintos urbanos que se han utilizado en diferentes obras 
ejecutadas en los alrededores de la que define el presente proyecto, no habiéndose 
producido  una  evolución  considerable  en  cuanto  al  aumento  del  tráfico,  en  la 
Avenida  Del  Quinto  Centenario,  se  puede  considerar  que  la  categoría  de  tráfico 
pesado a tener en cuenta para los cálculos pertinentes de firmes es la T42.
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO IMDP  (Vehículos pesados/día)
T00 ≥ 4000
T0 4000-2000
T1 2000-800
T2 800-200
T31 200-100
T32 100-50
T41 50-25
T42 < 25
Tabla 4.1. Categorías de tráfico pesado.
Según la Tabla 4.1, dado que la categoría de tráfico pesado es la T42, de 
intensidad  baja,  la  IMDP  para  la  zona  de  estudio  se  encuentra  en  menos  de  25 
vehículos pesados por día.
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5.1. Introducción y objeto
La redacción de este “Anejo Nº5. Estudio Hidrológico” tiene por objeto la 
realización  del  estudio  hidrológico  de  los  caudales  de  avenida  existentes  en  el 
trazado del proyecto,  a partir de los cuales podremos diseñar,  posteriormente,  los 
drenajes tanto longitudinales como transversales. 
Para la determinación de los caudales de avenida es necesario obtener  las 
precipitaciones  máximas a adoptar, en función de una determinada probabilidad de 
no excedencia,  lo que se llevará  a cabo a partir  del  análisis  de los  datos  que se 
pueden  extraen  de  los  registros  de  las  estaciones  pluviométricas  que  se  ubican 
próximas  a  la  traza.  Estos  registros  representan  los  resúmenes  mensuales  de  las 
precipitaciones,  de  manera  que,  a  partir  de  ellos,  se  obtienen  las  precipitaciones 
máximas anuales en un día, que son las que realmente se utilizan para el estudio.
5.2. Máximas precipitaciones diarias
Para estimar las precipitaciones diarias máximas anuales se ha empleado el 
método  expuesto  en  la  publicación  de  Ministerio  de  Fomento  “Máximas  lluvias 
diarias en la España peninsular”.
El proceso operativo a seguir, según esta publicación, será el siguiente:
- En  primer  lugar,  se  procede  a  la  localización,  en  los  planos,  del  punto 
geográfico deseado, que deberá ser un punto representativo de la  zona de 
estudio.
- Estimación, mediante el mapa de isolíneas, de los valores del coeficiente de 
variación Cv y del valor medio de la máxima precipitación diaria anual Pm 
correspondiente a la zona localizada en el mapa.  
- Con  el  valor  de  Cv  y  para  cada  periodo  de  retorno  T,  se  procede  a  la 
obtención del cuantil regional Yt (mediante la figura 3.3 o el uso de la tabla 
7.1).
- Se obtiene, con el valor de Yt y de Pm, el valor de Xt, es decir, el cuantil  
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local buscado, que representa la máxima precipitación diaria anual para el 
período de retorno que se haya considerado. 
Mapa isolíneas de máxima precipitación diaria. Zona de estudio.
Villamartín : Cv = 0,4 ; Pm = 60.
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La expresión a utilizar para el cálculo de Xt es:
Xt = Yt * Pm (5.1)
T(años) 2 5 10 25 50 100 200 500
Yt 0,91 1,25 1,49 1,84 2,11 2,4 2,71 3,13
Pm(mm) 60 60 60 60 60 60 60 60
Xt(mm/d) 54,54 75 89,4 110,4 126,6 144 162,6 187,8
Tabla 5.1. Valores de Xt para los diferentes periodos de retorno.
5.3. Cálculo de caudales en la plataforma
El  cálculo  de  los  caudales  existentes  en  la  plataforma  de  los  viales  y 
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asociados  a  los  distintos  periodos  de  retorno,  se  realizará  por  el  Método 
Hidrometeorológico,  descrito  en  la  Instrucción  5.2.-IC  Drenaje  Superficial  del 
Ministerio de Fomento.
El  drenaje  de  la  plataforma  se  realizará  mediante  sumideros  con  rejilla, 
conectados con la red de drenaje longitudinal, que estará situada bajo la calzada y 
compuesta por una serie de colectores y pozos de registro.
Por esta razón, para poder dimensionar correctamente el drenaje longitudinal 
(red  de  saneamiento),  es  necesario  estimar  el  caudal  de  aguas  recogidas  en  la 
plataforma, obteniendo además la separación máxima entre sumideros consecutivos, 
en función de factores como la pendiente longitudinal del vial o la capacidad del 
sumidero.
Según la instrucción mencionada en el primer párrafo, el caudal de referencia 
Q en el punto en el que desagua una cuenca o superficie, se obtiene mediante el 
método racional, con la siguiente fórmula:
Q = C x I x A
(5.2)
- C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada.
- A: su área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como 
resurgencias  o  sumideros,  en  cuyo  caso  el  cálculo  del  caudal  Q  deberá 
justificarse debidamente.
- I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración.
Antes de calcular los parámetros básicos de la expresión anterior, se ha de 
considerar como dato previo el valor del cuantil local o máxima precipitación diaria 
anual para el período de retorno T considerado:
T = 25 años ; Xt = 110,4 mm
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5.3.1. Coeficiente de escorrentía
El  coeficiente  de  escorrentía  define  la  proporción  de  la  componente 
superficial  de  la  precipitación  de  intensidad  I,  y  depende  de  la  razón  entre  la 
precipitación  diaria  Pd  correspondiente  al  periodo  de  retorno  y  el  umbral  de 
escorrentía Po, a partir del cual se inicia ésta.
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(5.3)
- C = coeficiente de escorrentía.
- Pd = precipitación máxima diaria (Xt).
- Po = umbral de escorrentía.
El  umbral  de  escorrentía  Po  se  obtiene  a  partir  de  la  Tabla  2.1  de  la 
Instrucción 5.2.-IC. Una vez determinado, su valor se multiplica por el coeficiente 
corrector según la figura 2.5. 
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Según los  datos  de  la  tabla  2.1.  y  de  la  figura  2.5.,  el  umbral  de 
escorrentía toma el valor de 1 mm (pavimentos bituminosos o de hormigón), con un 
coeficiente corrector de 3. Como resultado de la corrección, el umbral de escorrentía 
será 3 mm.
5.3.2. Intensidad media de precipitación
La intensidad media de precipitación a emplear en la estimación de caudales 
de referencia por métodos hidrometeorológicos se obtiene mediante la fórmula:
128
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(5.4)
- Id  (mm/h):  Intensidad  media  diaria  de  precipitación,  correspondiente  al 
período de retorno considerado. Es igual a Pd/24.
- Pd (mm): Precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno.
- I1 (mm/h): Intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período 
de retorno. El valor de la razón I1/Id podrá tomarse de la figura 2.2.
- t (h): Duración del intervalo de referencia al que se refiere I, que se tomará 
igual al tiempo de concentración.
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Observando la figura 2.2. se determina que el cociente I1/Id para la 
zona de estudio toma un valor aproximado de 7,5. 
Por  otro  lado,  el  tiempo  de  concentración  T,  relacionado  con  la 
intensidad media de la precipitación, se podrá deducir de la fórmula:
76,0
25,0J
L3,0T 


×=
(5.5)
- L (km): Distancia entre la posición de la gota y la sección de cálculo en Km. 
(Longitud del recorrido).
- J (m/m): Pendiente media de la cuenca en tantos por uno.
Sin embargo, si el recorrido del agua sobre la superficie fuera menor de 30 m, 
según las estimaciones de la instrucción de carreteras, y para zonas muy edificadas 
con  pendientes  suaves,  según  la  publicación  de  Aurelio  Hernández  Muñoz 
“Saneamiento y Alcantarillado”, se podrá considerar que el tiempo de concentración 
es de 5 minutos. En el caso que nos ocupa, la distancia de recorrido del agua es de 10 
m  a  cada  lado  de  la  plataforma,  luego  se  tomará  ese  valor  para  el  tiempo  de 
concentración.
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5.3.3. Resultado del cálculo
Pd = 110,4 mm Pd/Po =110,4/3 = 36,8
Po = 3 mm C = 0,94
I1/Id = 7.5 It/Id = 23
T = 5 min = 0.083 h I = It/Id * Id = 23 * 110,4/24 = 105,8 mm/h
1 l/seg Ha = 0.36 mm/h ------------ 105,8mm/h = 294 l/seg Ha
I = 294 l/seg Ha
Área de la plataforma = 4489,37 m2 = 0,449 Ha
A = 0,449 Ha
Con todo esto resulta un caudal de aguas pluviales en la plataforma:
Qp = 0,94 * 294  * 0,449 = 124,1 l/seg
A este caudal habrá que sumarle el correspondiente de la evacuación de aguas 
pluviales por las bajantes de la pista cubierta. En los viales, también se recibe el agua 
caída en los acerados y la zona de aparcamiento que sumando todas tenemos un área 
de:
Aacerado = 2710,02 m²
Apista cubierta = 3055,95 m²
Atotal = 5765,97 m² = 0,577 Ha
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Así,  resulta  un  caudal  de  aguas  pluviales  procedente  de  las  bajantes  y 
acerado:
Qv = 0.94 * 294 * 0,577 = 159,46 l/seg
Entonces,  el  caudal  total  a  evacuar  por  la  red  de  saneamiento  de  aguas 
procedentes de pluviales es:
Qt = Qp + Qv = 124,1 + 159,46 = 283,56 ~ 284 l/seg
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6.1. Introducción y normativa aplicada
La redacción de este anejo se realizará con el fin de establecer el diseño del 
firme para el  Proyecto  de “Centro hípico  y adecuación del  espacio  para feria  de 
ganado en la población de Villamartín (Cádiz)”, puesto que el recinto se compone de 
viales  por  los  que  circulan  los  vehículos  pesados  de  transporte  de  animales  y 
vehículos ligeros de trabajadores y visitantes.
El diseño de la sección estructural  del firme se ha realizado siguiendo los 
parámetros que establece la Instrucción de Carreteras en su Norma 6.1-IC Secciones 
de firme, del Ministerio de Fomento,  aprobada por la ORDEN FOM/3460/2003 de 
28 de Noviembre, publicada en BOE el 12 de Diciembre de 2003. También se han 
seguido las prescripciones del PG-3.
6.2. Ámbito de aplicación de la norma
Esta  norma será  de aplicación  a  los  proyectos  de  firmes  de  carreteras  de 
nueva construcción y de acondicionamiento y mejora de las ya existentes, así como a 
la reconstrucción total de firmes. 
No será aplicable a los pavimentos sobre puentes o túneles, ni tampoco en los 
proyectos de rehabilitación superficial  o estructural de los firmes de carreteras en 
servicio.
La  Instrucción  sólo  será  válida  en  los  supuestos  considerados  en  cada 
apartado. En otro caso deberán justificarse las soluciones adoptadas, manteniendo en 
lo  posible  los  principios  y  las  recomendaciones  que  se  dan  para  garantizar  una 
razonable equivalencia estructural de las secciones.
Junto a las especificaciones que se recogen en esta norma se establecerán las 
medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación que en materia ambiental 
y de seguridad y salud estuviera vigente en cada momento.
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6.3. Categorías de Tráfico Pesado
La estructura  del  firme deberá adecuarse,  entre  otros  factores,  a  la  acción 
prevista del tráfico más pesado durante la vida útil del mismo. 
Se definen ocho categorías  de tráfico  pesado, en función de la  Intensidad 
Media Diaria de vehículos pesados (IMDP) que se prevea para el carril de proyecto 
en el año de puesta en servicio. La Tabla 6.1 que se expone a continuación presenta 
las categorías de tráfico:
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO IMDP  (Vehículos pesados/día)
T00 ≥ 4000
T0 4000-2000
T1 2000-800
T2 800-200
T31 200-100
T32 100-50
T41 50-25
T42 < 25
Tabla 6.1. Categorías de tráfico pesado.
A partir de la información expuesta en el Anejo Nº4- Planeamiento y Tráfico, 
la categoría de tráfico pesado que se tomará para el dimensionamiento del firme de 
este proyecto es T42, con una  IMDP  que se sitúa en menos de 25 vehículos al día.
6.4. Explanada
A los efectos de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen tres 
categorías de explanada, denominadas respectivamente E1, E2 y E3. Estas categorías 
se determinan según el  módulo  de compresibilidad  en el  segundo ciclo de carga 
(Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”.
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Tabla 6.2. Categoría de explanada.
Después  de haber  llevado a cabo el  estudio  geotécnico  del  terreno,  se  ha 
determinado,  tras  las  catas  efectuadas  y analizadas  en el  Anejo Nº3-  Geología  y 
Geotecnia, que los materiales que componen las bases de apoyo del firme se pueden 
clasificar como suelo Adecuado
Teniendo en cuenta todas las características de los materiales que forman el 
terreno y basándonos en el esquema de la Figura 1, tomada de la Instrucción 6.1-IC, 
se puede decir que la explanada que tendremos será de categoría E2. 
Figura 1. Formación de la explanada.
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6.5. Secciones de firme
El dimensionamiento de las secciones de firme se basará, fundamentalmente, 
en las relaciones que se establecen entre la categoría de tráfico pesado y la categoría 
de la explanada. Entre las posibles soluciones se seleccionará, en cada caso, la más 
adecuada técnica y económicamente. En la Figura 2.2 de la Instrucción 6.1-IC, se 
recogen estas  secciones de firme según los criterios mencionados.
Cada sección se designa por un número de tres o cuatro cifras:
-  La primera (si son tres cifras) o las dos primeras (si son cuatro cifras) indican 
la categoría de tráfico pesado desde T00 a T42.
-  La penúltima expresa la categoría de explanada, desde E1 a E3.
-  La última hace referencia al tipo de firme, con el siguiente criterio:
1- Mezcla bituminosa sobre capa granular.
2- Mezcla bituminosa sobre suelocemento.
3- Mezclas bituminosas sobre gravacemento construida sobre suelocemento.
4- Pavimento de hormigón.
Figura 2.2. Catálogo de secciones de firme.
Si se justifica adecuadamente,  esta norma no excluye  en las categorías de 
tráfico  pesado  más  bajas:  T32  y  T4  (T41  y  T42),  la  posibilidad  de  un 
dimensionamiento con materiales distintos de los incluidos expresamente en la figura 
2.2, ya  que determinadas condiciones  locales  pueden hacer que unidades de obra 
diferentes a las del catálogo resulten de interés técnico o económico, con mejores 
resultados desde el punto de vista ambiental o de la seguridad de la circulación vial. 
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Pero esto no es el  caso que nos ocupa,  pues observando los esquemas de 
secciones de firme de la Figura 2.2, y analizando las posibles soluciones que se dan 
para la categoría de tráfico pesado T42, con un tipo de explanada E2, se considera 
que la sección de firme más adecuada y favorable para las condiciones que establece 
este proyecto sería la 4221. 
Esta consideración, basada en criterios puramente técnicos, también se basa 
en los resultados de la realización de otras obras de similares características en la 
zona de proyecto, cuya información ha sido facilitada por los servicios técnicos del 
Excmo. Ayuntamiento de Villamartín con experiencia en esta materia. 
La sección de firme 4221 se estructura de la siguiente manera:
-  Mezcla bituminosa:
La  mezcla  bituminosa  se  forma  por  la  combinación  de  un  ligante 
hidrocarbonatado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua y, 
eventualmente, aditivos.
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En este caso, se sitúa en la capa de rodadura, es decir, como pavimento, con 
un espesor medio de 5 centímetros.
Según la Instrucción 6.1-IC, la capa podrá estar constituida por una mezcla 
bituminosa  drenante  (PA),  definida  en el  artículo  542 del  PG-3,  por  una mezcla 
bituminosa discontinua en caliente (M o F), definida en el artículo 543 del PG-3, o 
por una mezcla bituminosa en caliente de tipo denso (D) o semidenso (S), definida en 
el artículo 542 del PG-3. 
Para poder determinar qué tipo de MB se utilizará, es necesario elegir primero 
el tipo de ligante bituminoso con el que se va a elaborar. Por ello, se tendrá en cuenta 
la zona térmica estival definida en la Figura 3 de la Instrucción 6.1-IC.
Figura 3. Zonas térmicas estivales.
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Ubicándose el proyecto dentro de la zona térmica cálida y teniendo un tráfico 
pesado de categoría T42, el tipo de ligante a utilizar en la capa de rodadura, según la 
Tabla 542.1 del PG-3, será un Betún B60/70.
Los demás componentes (áridos) se describen en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares de este proyecto.
Tabla 542.1. Tipo de ligante hidrocarbonatado.
Una vez obtenido el ligante hidrocarbonatado a emplear, el tipo de mezcla 
bituminosa se determina en función del tipo y espesor de la capa. De acuerdo con lo 
expuesto en la Tabla 542.10 del PG-3, en capa de rodadura, con un espesor de 5 cm y 
con mezclas densas, se determina que la mezcla bituminosa utilizada será del  tipo 
AC22 Surf D.
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Tabla 542.10. Tipo de mezcla bituminosa
-  Zahorra artificial:
Se denomina zahorra artificial al material granular constituido por partículas 
total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada 
caso.
Esta capa,  que constituye la base del firme, se conformará con un espesor 
medio de 25 centímetros. Se usará una zahorra artificial ZA-20.
Las  características,  composición  y,  en  general,  todos  los  demás  datos 
referente  a  este  material  se  especifica  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 
Particulares del presente proyecto.
6.6. Acerado
El  acerado  proyectado  se  hará  de  manera  que  cumpla  con las  exigencias 
estéticas y resistentes obligatorias. 
La  sección  transversal  del  acerado  se  ha  elegido  con  la 
condición de seguir  manteniendo los criterios  técnicos  desarrollados  en los viales 
colindantes. De esta manera, la sección resultante es la siguiente:
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-  Subbase:  estará  conformada  una  capa  de  albero  compactada  al  98% del 
Proctor  Modificado  y  una  de  zahorra  artificial  ZA-20,  rasanteada  y 
compactada al 100% del Proctor Modificado. Se extenderá con un espesor 
medio de 20 cm.
-  Base: la capa de base estará constituida por hormigón HA-20/P/20/I, armado 
con mallazo de 30x30x6 mm y con juntas serradas cada 3 m, extendido con 
un espesor medio de 15 cm.
-  Pavimento:  para  constituir  la  capa  de  pavimento  se  usarán  baldosas  de 
hormigón pretensado de 9 tacos cuadrados de 6 cm de espesor color gris. Para 
asegurar su adherencia con la base de hormigón, se extenderá una capa de 
mortero M-350 con un espesor medio de 2 cm. Las juntas entre baldosas se 
rellenarán con lechada de cemento.
-  La  separación  entre  acera  y  calzada  se  conseguirá  con  la  utilización  de 
bordillo de granito aplantillado, de dimensiones 80x28x17 cm.
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7.1. Introducción y objeto
El objeto del presente anejo es el de definir la red de abastecimiento de agua 
potable para el proyecto de “Centro hípico y adecuación del espacio para feria de 
ganado en la población de Villamartín (Cádiz)”, describiendo el procedimiento de 
cálculo de la misma.
La  red  de  abastecimiento  de  agua  potable  se  define  con  la  finalidad  de 
garantizar que en todos los puntos de la misma exista el caudal preciso, la presión 
suficiente  y la  calidad  del  agua requerida  para  su uso por  parte  de los  usuarios, 
evitando cualquier posible contaminación desde su recogida en el  punto de toma, 
hasta el punto de consumo.
La red proyectada en el presente documento asegurará la continuación de la 
red existente en la zona, así como la alimentación de los hidrantes necesarios. Por 
ello,  es  fundamental  mantener  contactos  con  los  técnicos  de  la  compañía 
suministradora  de  aguas  de  Villamartín  (Aqualia  S.A.),  de  manera  que  la  red  se 
adapte a las necesidades de dicha compañía. 
7.2. Descripción de la red existente
En la zona no existe ninguna red de abastecimiento fija, solo nos encontramos 
una provisional de polipropileno que se utilizaba para la feria del ganado celebrada 
en años anteriores y que se utilizará para las obras de ejecución del proyecto. 
Por tanto vamos a  diseñar una nueva red con la capacidad suficiente como 
para proporcionar un servicio de abastecimiento acorde con las necesidades de las 
instalaciones.
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7.3. Red de abastecimiento proyectada
El abastecimiento de agua del recinto se establecerá desde la toma realizada a 
las tuberías de abastecimiento existentes de diámetros 80 mm y 250 mm, procedentes 
de  la  Avenida  Del  Quinto  Centenario,  tuberías  que  alimentarán  a  la  red  de 
distribución proyectada.
Conforme a los requisitos técnicos establecidos por el Excmo. Ayuntamiento 
de  Villamartín  y  la  compañía  suministradora  de  aguas  Aqualia  S.A.,  en 
cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, dicha canalización se dispondrá de la 
siguiente manera:
La canalización será en todo caso subterránea, discurriendo íntegramente bajo 
el acerado, y estará constituida por tubería de polietileno PE-100 alta densidad, dada 
su  buena  relación  calidad/precio  y  la  amplia  gama  de  elementos  accesorios 
disponibles.
Se  compondrá  básicamente  de  un  tramo  de  tuberías  de  polietileno  con 
diámetro de 200 mm que alimenta la red principal desde la red existente, situados a 
la misma profundidad que la instalación actual y un tramo de tubería de polietileno 
de  150mm de diámetro  que  compone  la  red  principal  que  circula  por  el  vial  de 
entrada. La red principal se divide en tramos de tubería de polietileno de 100 mm de 
diámetro para la distribución en las distintas zonas. La distancia horizontal desde la 
línea de bordillo será la indicada en el plano Nº8.0-Red de abastecimiento.
El registro de la red se hará mediante arquetas de fábrica de ladrillo macizo 
de  1  pie  de  espesor,  con  el  interior  enfoscado.  La  solera  será  de  hormigón,  de 
resistencia característica 20 N/mm² y con espesor mínimo de 15 cm. Estas arquetas 
irán cubiertas con tapas circulares de fundición con un diámetro mínimo de 65 mm.
La conexión de los diferentes elementos de la red de riego se ejecutará a la 
red de abastecimiento proyectada.
El registro de la red de riego se hará mediante arquetas de fábrica de ladrillo 
macizo de 1 pie de espesor, con el interior enfoscado. La solera será de hormigón, de 
resistencia característica 20 N/mm² y con espesor mínimo de 15 cm. Estas arquetas 
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irán cubiertas con tapas circulares de fundición con un diámetro mínimo de 65 mm.
7.4. Material empleado. Juntas
La totalidad  de la  red se ha proyectado con tubería  de polietileno de alta 
densidad tipo PE-100, de presión nominal 10 atmósferas. Dicho material cumplirá las 
condiciones de calidad según la norma ISO 9001:2008.
Las tuberías de polietileno de alta densidad presentan una excelente idoneidad 
técnica y competitividad en todo tipo de conducciones de fluidos a presión.  
El material se obtiene por la polimerización del gas ETILENO, CH2 = CH2, 
producto resultante  del craqueo de la nafta del petróleo.  Es un producto plástico, 
incoloro, traslúcido, termoplástico, graso al tacto y blando en pequeños espesores, 
siempre flexible, inodoro, no tóxico, que se descompone a una temperatura alrededor 
de  los  300ºC  y  menos  denso  que  el  agua,  aunque  también  es  cierto  que  las 
características del polietileno pueden variar según el procedimiento empleado para su 
producción.
Las  tuberías  de  polietileno  presentan  singulares  ventajas  frente  a  las 
fabricadas con otros materiales tradicionales. Entre estas ventajas se pueden destacar 
las siguientes:
- Resistentes a la mayor parte de agentes químicos (álcalis, aceites, alcoholes, 
etc.), excepto disolventes.
- Bajo factor de fricción, produciendo pérdidas de carga más pequeñas que en 
otros tipos de materiales.
- Bajo valor de sus módulos elásticos, logrando valores de celeridad bajos, que 
reducen las sobrepresiones por golpes de ariete.
- Vida útil superior a 50 años.
- Mantenimiento prácticamente inexistente.
- Uniones  de  rápida  y  fácil  ejecución,  garantizando  la  estanquidad  de  la 
conducción.
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Existen dos tipos  de tuberías  de polietileno que se pueden utilizar  para el 
abastecimiento de agua: las de alta densidad PE-100 y las de baja densidad PE-40. 
En este proyecto se utilizan las tuberías de polietileno de alta densidad PE-
100, tal y como se ha especificado al comienzo de este apartado. La utilización de 
este  material  se  basa  en  la  necesidad  de  adaptar  las  obras  a  realizar  a  los 
requerimientos de la compañía encargada del abastecimiento, en cumplimiento de las 
ordenanzas municipales. Además, las excelentes prestaciones técnicas del material 
facilitan la elección del mismo.
En la siguiente tabla se exponen las características del polietileno PE-100:
Tabla 7.1. Características del polietileno tipo PE-100.
En cuanto a las juntas de los tubos, estas suelen ser fundamentalmente de tres 
tipos: elástica flexible,  mecánica exprés, y junta con bridas.
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 La junta elástica flexible (standard) es del tipo enchufe y campana, con un 
anillo de material elastómero. Este tipo de junta es autoclave: la presión de contacto 
entre el anillo de goma y el metal aumenta cuando crece la presión interior.
La junta mecánica express consta de unos tornillos unidos a la boca hembra 
de  un  tubo  y  que  sujetan  a  la  boca  macho  del  siguiente.  Apretándolos  más  se 
consigue  mayor  presión  en  el  anillo  elastómero  y  por  lo  tanto  mayor 
impermeabilidad.
En la junta con bridas, la estanqueidad se consigue mediante la compresión 
axial de una arandela de junta plana cuando se aprietan las dos bridas con tornillos.
Para  esta  red  de  abastecimiento,  al  igual  que  ocurre  con  la  red  de 
saneamiento,  se  emplearán  juntas  elásticas  flexibles  de  tipo  enchufe  y  campana, 
debido a su buen comportamiento en las tuberías existentes.
Las  acometidas  de  riego  a  mediana  estarán  formadas  por  pasa  tubos 
corrugados de PVC.
7.5. Hipótesis de cálculo. Datos previos
Antes de proceder al cálculo de la instalación, es importante considerar una 
serie de datos previos, que son los que determinarán las características de la misma.
7.5.1. Caudales
La  dotación  de  consumo  de  agua  potable  para  la  población  es  la  que 
determina los caudales a adoptar en las redes de abastecimiento, entendiendo como 
dotación las cantidades  de agua diariamente  consumidas  en las  poblaciones.  Para 
obtener dicha dotación parece lógico adoptar el criterio del Ministerio de Fomento, 
en su normativa para la redacción de proyectos de abastecimientos y saneamientos de 
poblaciones.
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Como  se  trata  de  instalaciones  deportivas  en  las  que  disponemos  de  una 
cantidad considerable de zona verde, calcularemos la red de abastecimiento por m² 
de terreno que esta establecido en 6 l/h por m².
Con lo establecido, el caudal necesario es el siguiente:
Q = 6 l/h/ m² * 42160 m² * 1 h/3.600 seg = 70,26 l/seg.
En cuanto a la  instalación  para incendios,  se ha previsto la colocación de 
cuatro  hidrantes  (bocas  contra  incendios)  del  tipo  T-80  consorcio  provincial, 
dispuestos cada 100 m en línea recta, tal y como especifica la norma NBE – CPI – 
96, para garantizar el adecuado uso del menaje de alimentación de los vehículos que 
participan en la extinción de incendios. Esta distancia de separación entre hidrantes 
se reduce en uno de los tramos por falta de espacio físico en el vial.
Para los hidrantes tipo T-80, se establecen las siguientes exigencias:
- El caudal mínimo considerado durante 2 horas será de 500 l/min.
- La presión mínima durante 2 horas será de 10 m.c.a.
- Por ser hidrantes enterrados, dispondrán de una única salida de 80 mm de 
diámetro.
El  caudal  contra  incendios,  considerando  dos  bocas  funcionando 
simultáneamente (según directriz de la AEAS), será de:
Qi = 2 * 8,33 l/seg = 16,66 l/seg.
El caudal de cálculo total a considerar para la red de abastecimiento es:
Qtotal = 70,26 + 16,66 = 86,92 l/seg = 87 l/seg
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7.5.2. Presiones
En la red de suministro de agua potable es necesario asegurar una presión 
disponible mínima a la que se distribuye el agua. De la misma forma, también se 
debe limitar el exceso de presión, ya que este fenómeno podría provocar roturas en 
las tuberías. 
De esta manera, se establece un intervalo de presiones recomendables. De ser 
superado este, se producirían deterioros en las instalaciones,  y si no se llega a su 
valor mínimo se estaría prestando un servicio deficiente.
Por  tanto,  los  límites  para  la  presión  fijados,  considerando  un  margen 
suficiente de seguridad, son:
- Presión máxima: 60 m.c.a., para evitar ruidos molestos, rotura de tuberías o la 
proliferación de fugas de aguas en porcentajes superiores al 15% del total de 
caudal transportado.
- Presión mínima = 1,2H + 10 m.c.a., siendo H la altura en m de la cornisa de 
la edificaciones. La mayor parte de edificios del vial son viviendas de dos 
plantas, luego la altura a considerar es H = 6 m. De esta manera, se obtiene 
una presión mínima Pmín = 17,2 m.c.a.
7.5.3. Velocidades
Es fundamental establecer un límite máximo de la velocidad del agua en las 
tuberías, ya que un exceso de velocidad puede originar golpes de ariete que acaben 
produciendo roturas en la conducción o en la red, con graves consecuencias para 
esta. Además, una velocidad excesiva produce ruidos y fenómenos de arrastre, así 
como grandes pérdidas de carga.
También debe establecerse un límite mínimo de velocidad, con el fin de evitar 
velocidades  tan  pequeñas  que  puedan  dar  lugar  a  depósitos  de  materias  sólidas, 
originando  así  obstrucciones  en  las  tuberías.  Esta  velocidad  mínima  estará 
condicionada  por  la  existencia  de  un  diámetro  mínimo,  que  pueda  impedir  el 
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cumplimiento de la limitación en algunos tramos.
Puesto  que  existe  una  gran  dificultad  de  cálculo  de  los  valores  máximos 
admisibles de los golpes de ariete, la solución más factible es recurrir a la experiencia 
existente.  Se  estima  que  con  velocidades  del  orden  de  unos  2,5  m/s,  las  redes 
funcionan  adecuadamente  con  una  cobertura  de  2  atmósferas  sobre  la  presión 
estática.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se calculan los límites de velocidad 
recomendables para la red de abastecimiento:
-   Vmín = 0,5 m/s, donde no exista límite de diámetro mínimo.
- Vmáx=√2,1∗(Ø+0,20 )−0,60 m/s, siendo Ø el diámetro de la conducción en 
dm. En cualquier caso no se admitirán velocidades superiores a 2,5 m/s.
Las velocidades máximas admisibles serán por tanto:
Diámetro (mm) Vmáx (m/s)
200 2
150 1,72
100 1,39
7.5.4. Diámetros
La necesidad de fijar un diámetro mínimo de las conducciones se basa en las 
siguientes razones:
- Unos diámetros excesivamente pequeños provocan grandes velocidades, con 
sus correspondientes grandes pérdidas de carga.
- Debido a la dureza de las aguas en España, previniendo así disminuciones del 
diámetro útil por depósito de materiales sólidos.
- La necesidad de disponer de un caudal para la lucha contra incendios.
- Disminuir el tamaño de la tubería reduce mucho la capacidad de transporte y 
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muy poco el coste.
Según los requisitos técnicos  establecidos  por las Ordenanzas Municipales 
para el abastecimiento de agua potable, el diámetro mínimo será de 80 mm, tanto 
para colectores como para los hidrantes.
7.5.5. Pérdidas de carga
Existen dos tipos de pérdidas de carga en las tuberías de las instalaciones de 
abastecimiento. Por un lado están las pérdidas de carga continua, relacionadas con el 
caudal, el tamaño de la sección, la rugosidad de las paredes internas de las tuberías, 
etc., mientras que por otro lado se desarrollan las pérdidas de carga local, debido a la 
existencia de elementos especiales como codos, conos, válvulas, etc.
Recurriendo a la  fórmula  de Manning,  con un caudal,  un diámetro  y una 
pendiente dados para la conducción, se puede establecer el valor de la pérdida de 
carga continua por unidad de longitud J, que posteriormente habría que multiplicar 
por la longitud total de la instalación para obtener la pérdida de carga continua total 
en la misma. 
Los elementos especiales instalados en esta red, que darán lugar a pérdidas de 
carga locales, son los siguientes:
- Válvulas de compuerta  : se disponen de manera que en caso de rotura o avería 
se  pueda aislar  una manzana  maniobrando como máximo 3 válvulas.  Las 
válvulas serán de compuerta, con asiento elástico y sin acanaladuras donde 
puedan sedimentarse residuos, con husillo fijo, e irán montadas con un carrete 
de anclaje y un carrete de desmontaje.
- Desagües  : se colocarán desagües en los puntos bajos del trazado de la red, de 
manera que, en caso de avería en la conducción, se pueda vaciar el ramal 
averiado. Su disposición consta de una pieza en T en la parte inferior de la 
tubería, con salida en brida, a continuación de la cual, se coloca una válvula 
de Ø-63 mm. A la salida de la válvula se coloca una tubería de desagüe de 
polietileno de baja densidad de Ø-63 hasta llegar al alcantarillado.
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- Acometidas  :  se  realizarán  mediante  conexión  por  medio  de  collarín  a  la 
tubería de la red de distribución y con una tubería hasta arqueta de acometida, 
donde se alojará una válvula cuadradillo.
Todos estos elementos irán alojados en arquetas de dimensiones indicadas en 
el plano de detalle de abastecimiento de agua.
 Para que cada elemento de la red esté en equilibrio bajo la acción de las 
fuerzas que actúan sobre él, se han adoptado macizos de anclaje en: piezas en Te, 
codos,  válvulas,  testeros  y  reducciones.  En  los  planos  de  detalles  figuran  la 
disposición, dimensiones y armaduras de estos anclajes.
 Según   un  modo  genérico,  se  puede  establecer  que  la  pérdida  de  carga 
localizada por elementos especiales en las tuberías se sitúa entre un 10 y un 20% de 
la pérdida de carga longitudinal por tramo.
En  las  conducciones,  a  medida  que  el  proceso  de  envejecimiento  se 
desarrolla, las perdidas de carga se hacen mayores, ya que la rugosidad se incrementa 
por la formación de incrustaciones y tubérculos debido a los efectos corrosivos del 
agua y la sedimentación de partículas. De un modo genérico se puede establecer que 
la pérdida de carga por envejecimiento de las tuberías puede suponer de 10 a un 20% 
del total de las pérdidas de carga que se produzcan.
7.6. Cálculo de la red
Una vez obtenidos todos estos datos sobre la conducción y considerando los 
valores límites admisibles, se procede al cálculo de la red, comprobando que para los 
valores establecidos, las tuberías funcionan correctamente.
El  proceso  de  cálculo,  a  partir  del  caudal  obtenido  y  de  los  diámetros 
elegidos, será el siguiente:
- Determinar  las  pérdidas  de  carga,  partiendo  de  los  gastos  reales  totales 
(incluyendo  el  caudal  consumido  en  las  bocas  contra  incendios)  y 
considerando  las  pérdidas  de  carga  puntuales  por  elementos  y  las 
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correspondientes al envejecimiento de las tuberías.
- Establecer los valores de la presión real en cada punto de la red, teniendo en 
cuenta los valores de la presión inicial.
- Comparar los valores de la presión real con los valores de la presión mínima 
y  máxima.  En  base  a  esta  comparación,  se  determina  si  los  parámetros 
establecidos  anteriormente  para  la  conducción  son  válidos,  o  si  por  el 
contrario, es preciso modificar el valor de alguno de ellos.
Con  el  caudal  necesario  para  el  abastecimiento  de  agua  y  los  diámetros 
seleccionados por la reglamentación técnica municipal, se recurre a la fórmula de 
Manning para determinar la pérdida de carga continua por unidad de longitud:
J =  n2 * V2
                       RH4/3 (7.1)
Tramo Q (l/s) Ø (m) J V (m/s)
1 87 0,20 7,81*10-3 2
2 87 0,15 8,48*10-3 1,72
3 29 0,10 9,52*10-3 1,39
Tramo 1:
J = 7,81*10-3 m.c.a./m ------- ∆H = 7,81*10-3 * 31,38 m = 0,24 m.c.a.
Pérdida de carga local = ∆H´= 0,1 x ∆H = 0,1 * 0,24 = 0,024 m.c.a.
Pérdida de carga envejecimiento = 0,1 * (∆H + ∆H´) = 0,1 * 0,264= 0,0264 m.c.a.
Pérdida de carga total = ∆HT = 0,24+ 0,024+ 0,0264 = 0,2904 m.c.a.
En el punto de toma, la presión inicial para la red es de 35 m.c.a. Como la 
pendiente es de 1% para la conducción, en este tramo de 31,38 m de longitud, se 
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gana una presión positiva = 31,38 * 0,01 = 0,314 m.c.a. La presión, al final de este 
tramo será:
P = 35 – 0,2904 + 0,314  = 35,02 m.c.a.
El dimensionamiento del Tramo 1 es correcto, ya que el valor de la presión se 
encuentra dentro del intervalo admisible (17,2-60 m.c.a.). El valor de la velocidad 
también es admisible, puesto que no sobrepasa los límites establecidos (0,5-2 m/s).
Tramo 2:
J =8,48*10-3 m.c.a./m ------- ∆H = 8,48*10-3* 86,81 m = 0,58 m.c.a.
Pérdida de carga local = ∆H´= 0,1 x ∆H = 0,1 * 0,58 = 0,058 m.c.a.
Pérdida de carga envejecimiento = 0,1 * (∆H + ∆H´) = 0,1 * 0,6415 = 0,0642 m.c.a.
Pérdida de carga total = ∆HT = 0,58 + 0,058 + 0,0642 = 0,7022 m.c.a.
La presión inicial para este tramo es de 35,02 m.c.a. Como la pendiente es de 
1% para la conducción, en este tramo de 86,81 m de longitud, se gana una presión 
positiva = 86,81 * 0,01 = 0,87 m.c.a. La presión, al final de la conducción será:
P = 35,02 – 0,7022 + 0,87 = 35,19 m.c.a.
El dimensionamiento del Tramo 2 es correcto, ya que el valor de la presión se 
encuentra dentro del intervalo admisible (17,2-60 m.c.a.). En cuanto a la velocidad, 
esta también cumple los límites establecidos (0,5-1,72 m/s).
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Tramo 3:
Para el calculo de este tramo utilizaremos el de mayor recorrido ya que si este 
entra dentro de los cálculos los demás también lo harán.
J =9,52*10-3 m.c.a./m ------- ∆H = 9,52*10-3* 149,56 m = 1,42 m.c.a.
Pérdida de carga local = ∆H´= 0,1 x ∆H = 0,1 * 1,42= 0,142 m.c.a.
Pérdida de carga envejecimiento = 0,1 * (∆H + ∆H´) = 0,1 * 1,562 = 0,1562 m.c.a.
Pérdida de carga total = ∆HT = 1,42 + 0,142 + 0,1562 = 1,708 m.c.a.
La presión inicial para este tramo es de 35,19 m.c.a. Como la pendiente es de 
1% para la conducción, en este tramo de 149,56 m de longitud, se gana una presión 
positiva = 149,56 * 0,01 = 1,50 m.c.a. La presión, al final de la conducción será:
P = 35,19 – 1,708 + 1,50 = 34,982 m.c.a.
El dimensionamiento del Tramo 3 es correcto, ya que el valor de la presión se 
encuentra dentro del intervalo admisible (17,2-60 m.c.a.). En cuanto a la velocidad, 
esta también cumple los límites establecidos (0,5-1,39 m/s).
En estos cálculos comprobamos que la perdida de carga de la entrada a la 
obtenida en la salida es inapreciable.
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Centro hípico y adecuación del espacio para feria de ganado en la población de 
Villamartín (Cádiz)
8.1. Introducción y objeto
La finalidad de este documento es la de llevar a cabo el estudio, cálculo y 
justificación de las soluciones adoptadas para determinar las características de la red 
de saneamiento para el proyecto de “Centro hípico y adecuación del espacio para 
feria de ganado en la población de Villamartín (Cádiz)”.
La  red  de  saneamiento  tiene  como  principio  fundamental  el  asegurar  la 
higiene  pública,  eliminando  las  sustancias  residuales  líquidas  con  elementos  en 
suspensión, además del exceso de agua de dotación. Por este motivo, el trazado de la 
red ha de realizarse de modo que permita la más rápida evacuación de aguas negras o 
residuales  y  las  aguas  procedentes  de  recogida  de  lluvia,  buscando  siempre  los 
recorridos menores posibles. 
El  trazado  de  la  red  de  aguas  fecales  se  encuentra  dibujado  en  el  plano 
correspondiente y se basa en un trazado por el centro de la calzada, de este modo 
mantenemos las aguas residuales fuera del contacto con los demás servicios.
Para  el  diseño  de  la  red  se  han  seguido  los  parámetros  de  cálculo  y 
necesidades requeridas por la compañía encargada de este servicio. Aqualia, S.A., en 
cumplimiento de las normas técnicas de saneamiento del municipio,  los cuales serán 
descritos más adelante en este mismo documento.
8.2. Descripción de la red existente
La red  de saneamiento  en el  terreno  correspondiente  a  este  proyecto  esta 
compuesta por colectores y pozos de registro de aguas procedentes de otras zonas del 
pueblo y que se dirigen a la planta de depurado que se encuentra cerca de la zona de 
actuación.  
La  red  actual  está  formada  por  un  colector  de  hormigón  de  800  mm  de 
diámetro  que  recorre  el  terreno  como  se  indica  en  el  plano  Nº7.0-Red  de 
Saneamiento. Dicho colector será utilizado para la evacuación de las aguas residuales 
generadas en nuestro proyecto teniendo dos conexiones con la nueva red proyectada 
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en dos pozos de registro existentes.
8.3. Red de saneamiento proyectada
Como ya se ha mencionado, el colector proyectado, así como las acometidas 
a  este,  pertenecientes  a  la  red  de  saneamiento,  se  han  diseñado  siguiendo  los 
parámetros de cálculo y necesidades requeridas por la compañía encargada de este 
servicio. Aqualia, S.A. Los parámetros básicos son los siguientes:
- Las  tuberías  deberán  ser  de  policloruro  de  vinilo  corrugado  (PVC)  en 
secciones circulares de 600 mm de diámetro.
- La pendiente de los colectores será de un 3%, teniendo especial atención en la 
realización de las injerencias con los colectores existentes.
Siguiendo, de la misma manera, las recomendaciones de dicha compañía, se 
establecerán las siguientes condiciones para la red de saneamiento:
Los pozos de registro se colocarán en los cambios de alineación y rasante y 
nunca separados entre sí más de 50 m. Éstos serán de fábrica de ladrillo macizo de 1 
pie  de  espesor  y base  de  hormigón  HM-20.  Su parte  superior  será  con cono de 
reducción y los pates serán de hierro galvanizado con cobertura de polipropileno. Los 
pozos podrán ser de resalto, con características análogas a los pozos de registro. El 
diámetro interior será de 1,20 m y su tapa de fundición para tráfico pesado.
Las acometidas a estarán formadas por arqueta de ladrillo macizo de ½ pie y 
tubo de polietileno de 200 mm de diámetro, que acometerán directamente a pozo de 
registro. Se realizarán con marco y tapa de fundición.
Los pozos podrán sustituirse por pozos prefabricados de hormigón si así se 
aconseja y justifica técnica o económicamente.
Puesto  que  la  pendiente  de los  colectores  debe  mantenerse  invariable  con 
respecto a los existentes, este será uno de los aspectos importantes a considerar en el 
cálculo de la red. En la medida de lo posible técnicamente, el trazado longitudinal de 
la red de aguas fecales será paralelo al de la calzada.
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8.4. Material empleado. Juntas
Todos  los  materiales  a  emplear  en  la  red  de  saneamiento  deben  ser 
suficientemente  resistentes  como para  soportar  los  esfuerzos  a  los  que  van a  ser 
sometidos  durante su almacenamiento,  transporte,  acopio,  montaje,  y,  sobre todo, 
durante su funcionamiento. 
Las características fundamentales a considerar en estos materiales son:
- Lisura de la superficie interior.
- Resistencia  a las solicitaciones  internas o externas,  tanto mecánicas,  como 
químicas o biológicas.
- Estanqueidad de las juntas.
- Dimensión homogénea, con referencia a la linealidad, a diámetros nominales 
y espesores.
De esta manera, se pueden considerar como materiales convencionales para 
las redes de saneamiento la fundición, el hormigón y los materiales plásticos. 
En  este  caso,  el  material  a  emplear  para  los  tubos  de  las  distintas 
conducciones es, según las exigencias de la compañía ya mencionada, el PVC de 600 
mm de diámetro. Las características más destacadas de este material son:
- Fabricación por extrusión, resultando una pared interior lisa y una exterior 
corrugada.
- Resistencia al  aplastamiento de cargas exteriores y a la corrosión, inerte a 
ácidos y otros compuestos frecuentes en las aguas residuales.
- Mínimo coeficiente  de fricción  lo  que evita  la  formación de adherentes  y 
depósitos. Su diseño circular ofrece gran capacidad hidráulica.
- Se absorben pequeñas desviaciones en su colocación y salvan asentamientos 
del terreno.
Para  las  tuberías  de  PVC se  emplearán  juntas  elásticas  flexibles  de  tipo 
enchufe y campana.
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8.5. Hipótesis de cálculo. Datos previos
Antes de calcular la instalación resulta necesario considerar una serie de datos 
previos, que son los que van a determinar las características de la misma.
8.5.1. Caudales
El caudal de aguas residuales que circula por la red de saneamiento resulta de 
la suma de los distintos caudales procedentes de aguas desechadas.
Por lo general, y en base a la experiencia en este tipo de redes, se aconseja 
que se tome como caudal de aguas residuales el caudal de abastecimiento para esos 
usos. 
Según las necesidades de consumo de la zona de proyecto,  la dotación media 
para el  abastecimiento  de agua potable,  sin  contar  la  dotación  necesaria  para los 
hidrantes contra incendios, es: 70,2 l/seg.
Evidentemente, este valor no se mantiene constante a lo largo del día, sino 
que oscila entre un valor mínimo y un valor máximo. 
El valor máximo del caudal de aguas fecales para el año horizonte (demanda 
punta), por ser el de mayor exigencia, es el que permitirá dimensionar la red de aguas 
residuales y determinará la velocidad máxima de la misma. Para obtener el caudal de 
la demanda punta se multiplica el coeficiente punta por el caudal medio.  En este 
caso, al igual que en la red de abastecimiento, se ha adoptado un coeficiente punta de 
10 equivalente a considerar el caudal concentrado en aproximadamente 10 horas y 
para un uso rustico del suelo.
El caudal mínimo permite determinar la velocidad mínima de la red. Este se 
obtiene normalmente aplicando un coeficiente de caudal mínimo cuyo valor es 0,2.
- Q medio = 70 l/seg
- Q MAX = Kp * Q MED (Kp = 2)
(8.1)
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- Q MIN = 0,20 * Q MED
(8.2)
Q MAX = 2 * 70l/seg = 140 l/seg
Q MIN = 0,2 * 70 l/seg = 1,4 l/seg
8.5.2. Velocidades 
El agua debe circular por la conducción en régimen de lámina libre, ya que 
los tramos cuyo calado exceda la dimensión vertical máxima de la conducción entran 
en carga, y por tanto, los cálculos de velocidad no serían válidos.
Por consiguiente, será obligatorio cumplir una serie de limitaciones respecto a 
las velocidades aconsejables en los tramos de la red. Estas limitaciones son:
- Velocidad mínima: el límite inferior de velocidad será 0,5 m/s, ya que con 
velocidades inferiores a esta podrían producirse procesos de sedimentación y 
estancamiento de materia sólida.
- Velocidad máxima: el límite superior de velocidad se establece en 3 m/s, con 
la finalidad de evitar posibles fenómenos de erosión y ruidos inadecuados.
8.5.3. Secciones
Para los diámetros y caudales previstos, la forma de las conducciones será 
circular y no visitable.
Aunque desde el punto de vista hidráulico la sección circular no es la mejor, 
presenta un buen comportamiento frente a fuertes variaciones del caudal circulante. 
Así, con caudales del 50 %, 10 %, 1 % ó 0,5 % del correspondiente a sección llena, 
la velocidad de la corriente es, respectivamente, del 100 %, 65 %, 34 % ó 28 % de la 
sección llena  para  una  pendiente  dada,  de  tal  forma  que  es  fácil  cumplir  con la 
limitación de velocidad mínima para autolimpieza de tuberías.
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Con el fin de evitar que los objetos sólidos que puedan introducirse en las 
tuberías las obstruyan, es necesario establecer unos diámetros mínimos en el cálculo 
de las mismas. De esta manera, para garantizar la seguridad en las conducciones, se 
fijan las siguientes secciones mínimas:
- 600 mm de diámetro en colectores.
- 200 mm de diámetro en acometidas.
Estas  condiciones  se  cumplen  con  garantías,  puesto  que  el  diámetro 
establecido para los colectores es de 600 mm, de acuerdo con las necesidades de la 
compañía suministradora del servicio de saneamiento y abastecimiento de aguas y la 
previsión de aguas recogidas según la zona y en número de inbornales que acometen 
en la red. Análogamente ocurre para el caso de las acometidas, que tendrán diámetros 
de 200 mm o 315 mm, según las condiciones establecidas por la misma compañía.
8.5.4. Pendiente
Una de las condiciones impuestas es que la pendiente de los colectores será la 
misma que la actual. Dicha pendiente tomará, por tanto, un valor constante de 3 %.
8.6. Cálculo de los colectores
Una  vez  recogidos  todos  los  datos  previos,  se  procede  al  cálculo  de  la 
instalación,  introduciendo  los  caudales  aportados,  los  límites  de  velocidad  y  los 
diámetros de las conducciones. 
Se debe comprobar, para todos los tramos, que las velocidades mínimas de la 
instalación superan los límites mínimos establecidos.
Existen  muchas  fórmulas  utilizadas  para  el  cálculo  de  conducciones  de 
saneamiento,  todas  igualmente  válidas:  Prandtl-Colebrook,  Chezy,  Manning-
Strickler, Tadini, Bazin, Sonier, Kutter, etc.
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En este caso se utilizará la fórmula de Manning-Strickler, por ser de las más 
extendidas:
J =  n2 * V2
        RH4/3 (8.3)
J = n2 * Q2
         RH4/3 * A2 (8.4)
- V: velocidad del fluido en la conducción (m/s.).
-  n: coeficiente de Manning. Depende del material  y de la geometría  de la 
conducción.
- RH: radio hidráulico de la sección, obtenido mediante el cociente entre el área 
y el perímetro mojado.
- J: pendiente de la solera de la conducción (m/m.).
- Q: caudal que circula por la conducción ( m3/s).
- A: sección de fluido (m2).
La  fórmula  de  Manning  permite  determinar  las  características  de  la 
conducción a sección llena. Las condiciones de sección en lámina libre se calculan 
con el  modelo  de Thormann y Franke,  con el  que se debe asegurar  una relación 
Calado/Diámetro de ocupación del tubo siempre < 80%.
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8.6.1. Resultados del cálculo
     Valores de Manning                          
Q (l/s) Ø
(mm)
n Pendiente
(%)
Vll 
(m/s)
70 600 0.009 3 2.48
Para todos los tramos de la red, con la dotación establecida, con el diámetro y tipo de 
material de la tubería elegidos y con la pendiente dada, se cumplen las limitaciones 
de  seguridad en la velocidad y llenado de la tubería.
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9.1. Introducción y objeto
La finalidad de este presente documento es la definición de las condiciones 
técnicas  necesarias  para  la  correcta  ejecución  del  acondicionamiento  y 
modernización de la red eléctrica y el alumbrado del Centro hípico y adecuación del 
espacio para feria de ganado en la población de Villamartín (Cádiz).
La actuación a desarrollar tiene por alcance la disposición de los elementos 
requeridos  para la  instalación  de las  líneas  de electrificación,  llevando  a cabo el 
soterramiento de la red eléctrica para la distribución de la misma en media y baja 
tensión, así como para asegurar la iluminación correcta de todos los viales conforme 
a las prescripciones mínimas exigidas por la normativa actual.
Por tanto, se puede asegurar que la red de acometida en media tensión, la red 
de distribución de baja tensión y el alumbrado público que nos ocupa, reúnen las 
condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente.
9.2. Antecedentes
Es una zona en la que solo se encuentra  dotada de instalación eléctrica  e 
iluminación la Avenida del Quinto Centenario.
Por  este  motivo,  y  ajustándose  a  las  normas  particulares  de  la  empresa 
suministradora  (Endesa)  para  zonas  urbanas  y  a  las  ordenanzas  municipales,  se 
proyectan  las  redes  de  baja  tensión  y  la  red  de  alumbrado  público  íntegramente 
subterráneas, cumpliendo de esta forma con el objetivo general de modernización de 
las actuales infraestructuras. 
El soterramiento de la redes no solo favorece la imagen de la ciudad, sino que 
aporta otras ventajas como pueden ser la mejora de confiabilidad, el aumento de la 
seguridad,  una  mayor  continuidad  de  servicio  o  una  reducción  considerable  del 
impacto ambiental.
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9.3. Normativa de aplicación
Para asegurar el  cumplimiento de las condiciones  técnicas  y garantías  que 
deben  reunir  las  instalaciones  eléctricas,  es  fundamental  que  estas  se  dispongan 
según las directrices de las normativas vigentes. Las de aplicación para este proyecto 
son las siguientes:
- Instrucciones  Técnicas  Complementarias  contenidas  en  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).
- Normas Particulares y Condiciones Técnicas de Seguridad, de la compañía 
suministradora Endesa.
- Instrucción para Alumbrado Urbano, MV-1965.
- Recomendaciones UNESA, Normas UNE y Ordenanzas Municipales para los 
materiales a emplear.
9.4. Instalación eléctrica existente
La situación de la red eléctrica en el  Centro hípico y del espacio destinado 
para feria de ganado se caracteriza por ser aérea sin ningún tipo de instalaciones 
eléctricas. 
Por  ello  debemos  cumplir  con  la  iluminación  mínima  exigida  por  la 
normativa  actual  para  este  tipo  de  vías  .El  alumbrado  actual  está  formado  por 
luminarias de báculo de aproximadamente 10 metros de altura,  separados entre sí 
entre 25 y 30 metros únicamente situadas en la Avenida del Quinto Centenario.
9.5. Redes de electricidad
Los aspectos técnicos  expuestos en este documento para las redes de baja 
tensión solamente irán encaminados a definir los materiales y las infraestructuras que 
nos permitan constituir  la red con un trazado subterráneo, pero en todo momento 
manteniendo, sin modificaciones, los parámetros eléctricos de la red calculada por la 
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compañía eléctrica Endesa. 
Los  elementos  que  forman  la  red  de  baja  tensión  se  justifican  por  las 
exigencias establecidas por la compañía Endesa, para el cumplimiento de sus normas 
particulares y de las ordenanzas municipales. 
Las  características  y  los  aspectos  técnicos  que  deben  reunir  los  equipos, 
materiales e instalaciones que componen el sistema de la red se definen en el PPTP 
de  este  proyecto.  Todas  estas  instalaciones  serán  realizadas  según  los  planos 
adjuntos.
9.5.1. Red de baja tensión
La red de baja tensión estará formada por tres conductos de PVC corrugado 
de 160 mm de diámetro,  uno de ellos  de reserva,  que discurrirán bajo el  mismo 
acerado. La profundidad mínima de la red será de 0,60 m bajo acera y de 0,80 m bajo 
calzada.
Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran 
por encima de los de alta y media tensión, y por encima de las canalizaciones de 
agua,  procurando  mantener  una  distancia  mínima  de  0,20  m  en  proyección 
horizontal. 
Se dispondrán arquetas prefabricadas tipo A1 para el registro de la red, a una 
distancia máxima de separación de 40 m en línea recta, así como en los cambios de 
dirección y en los lugares donde exista una derivación o una acometida. Por tanto, la 
distancia  podrá  variarse  de  forma  razonable, en  función  de  la  existencia  de 
derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios.
Las arquetas de los cruces y los extremos del vial se dotarán de pasatubos a 
pie de fachada para un posible futuro soterramiento de la red aérea de los viales 
colindantes. Se evitará la construcción de arquetas donde exista tráfico rodado, pero 
en los casos inevitables, se colocarán tapas de fundición.
Bajo  calzada,  se  colocará  encima  de  los  cables  una  protección  mecánica 
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consistente en una placa de polietileno para protección de cables y, en todo caso, una 
cinta de señalización que advierta de la existencia de cables eléctricos por debajo de 
ella.
9.6. Red de alumbrado público
El  alumbrado  urbano es  aquel  que se  orienta  hacia  la  iluminación  de  los 
espacios públicos descubiertos y situados en el exterior de las edificaciones. Dicho 
alumbrado tiene como misiones fundamentales las siguientes:
- Garantizar  un  tráfico  rodado  y  una  circulación  peatonal  que  reúna  unas 
condiciones mínimas de seguridad.
- Facilitar la localización y la situación dentro de los escenarios iluminados.
- Reducir la delincuencia nocturna en las ciudades.
- Contribuir a mejorar la estética nocturna urbana.
9.6.1. Descripción de la red
Las  características  y  los  aspectos  técnicos  que  deben  reunir  los  equipos, 
materiales e instalaciones que componen la red de alumbrado se definen en el PPTP 
de este proyecto. Todas estas instalaciones serán realizadas según los planos adjuntos 
y en cumplimiento de las ordenanzas municipales y las instrucciones del REBT.
De esta manera, se proyecta una red de alumbrado público formada por dos 
conductos de PVC corrugado de 90 mm de diámetro, dispuestos como se indica en el 
plano  Nº9.0-  Red  Eléctrica  a  una  profundidad  de  0,55  m.  Los  conductos  que 
discurran bajo la calzada lo harán a una profundidad de 0,65 m y colocando, encima 
de  ellos,  una  protección  mecánica  consistente  en  una  placa  de  polietileno  para 
protección de cables.
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Se dispondrá también en todo caso una cinta de señalización que advierta de 
la  existencia  de  cables  de  alumbrado  por  debajo  de  ella,  situada  a  una  distancia 
mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 por encima del tubo.
Se  colocarán  arquetas  de  paso  de  30x30  cm  para  el  registro  de  la  red, 
interceptando con la  red proyectada y enlazando la conexión con las arquetas  de 
cruce de calzada existentes en la red actual, de la manera que se observa en el plano 
correspondiente. 
Se utilizarán luminarias modelo Viento IVH de Indalux, con lámpara ST-150 
w (color corregido). Las luminarias serán dobles en el aparcamiento, y simples en la 
glorieta y viales. Estas últimas se colocarán en la disposición indicada en el plano 
Nº9.0- Red Eléctrica.
 Las columnas o báculos de las luminarias serán de poliéster, reforzadas con 
fibra de vidrio del modelo P.R.F.V., H = 6 m, REF. SE-1000PA. La cimentación de 
las mismas será prefabricada, del tipo C-7 (cimentaciones de soportes de hasta 18 m 
de altura) y dispondrá con el dimensionamiento y las características que se reflejan 
en los planos de detalle de alumbrado público.
La sujeción de los báculos a la cimentación se hará uniendo la placa de base a 
los pernos anclados a la misma.
9.6.2. Dimensionamiento de la red
Cuando se efectúa  el  cálculo  del  número de puntos de luz y distancia  de 
separación entre ellos para el alumbrado exterior, se han de tener en cuenta una serie 
de factores y características de la zona a iluminar y de los elementos que se utilizarán 
para tal fin. En el caso que nos ocupa, se dan las siguientes:
- Anchura media de la calle: 7,50 m en el vial principal y 7,00 en los demás 
viales.
- Nivel medio de iluminación requerido: 20 Lux .
- Tipo de luminaria: luminaria tipo viento IVH de Indalux con equipo eléctrico 
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para iluminación simple.
- Tipo de lámpara: lámpara de vapor de sodio de alta presión ST-150 w (175 w 
entre lámpara y equipo) de 22000 lúmenes.
- Factor de conservación: 0,7 (dato facilitado por el Ayuntamiento).
- Altura de montaje: 6 m.
- Factor de utilización:  0,33 (calculado mediante las tablas según la posición 
del eje óptico)
Con los datos obtenidos y aplicando la ecuación del Método del Flujo Total 
se puede  despejar el valor de la distancia D que deben mantener entre sí los puntos 
de luz:
(10.1)
- EMed = Iluminancia media exigida (en Lux).
- A = Ancho de la calzada (en metros).
- D = Distancia entre puntos de luz consecutivos (en metros).
- Fu = Factor de utilización dado a través de las curvas de utilización.
- Fc  =  Factor  de  conservación  dado  en  función  del  tipo  de  lámpara  y  de 
luminaria.
D = 22000 * 0,7 * 0,33 / 20 * 10 = 25,41 = 25 m.
Con esto se determina que el número de luminarias que es preciso instalar es 
de:
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NL = L/D = 158/25 = 6,32 = 7puntos de luz.
Los  resultados  obtenidos  coinciden  con  las  indicaciones  del  departamento 
técnico  del  Ayuntamiento,  que  recomienda  unas  distancias  de  separación  entre 
luminarias alrededor de los 25 metros sobre el acerado.
En los demás viales se colocaran las luminarias en un solo acerado por tanto 
el calculo que he calculado en el programa Indalwin para mantener una iluminancia 
media de 25 lux es de unos 22 m de interdistancia entre luminarias manteniendo la 
misma que utilizamos en el vial principal de 6 m de altura.
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Cliente: Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Descripción: 
Instalación: 
Calles secundarias
Autor: Daniel Ayala Pérez
Calzada de Tipo C.I.E.: C2
Factor de reflexión: 0.15
DISPOSICION DE LA CALZADA
Posición Anchura Tipo Carriles
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 0.00  2.00 Acera    
 2.00  6.50 Calzada  2
 8.50  2.00 Acera    
LUMINARIAS Y LÁMPARAS SELECCIONADAS
Nº LUMINARIA LÁMPARA F. MANTENIMIENTO
ID Modelo Tipo Flujo FDLU FDFL FSL Uds. Consumo
 1 IVH1 1x150W ST E40  15.00 klm 0.87 0.90 0.89    6    990 W 
Potencia instalada 1.15 W/m²
Eficiencia energética: 34.5 m²·lux/W
Eficiencia energética mínima: 9.0 m²·lux/W
Eficiencia energética de referencia: 13.0 m²·lux/W
Indice de eficiencia energética: 2.65
Indice de consumo energético ICE: 0.38
Clasificación energética: A
Factor de utilización (fu): 0.32
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Índice de deslumbramiento: D6  (82)
DISPOSICION DE LUMINARIAS
Nº Tipo Interdistancia Eje óptico Apoyo Altura Modelo
 1 Unilateral  22.00   2.00   0.44   6.00 IVH1 - 1x150W ST E40
 X Y Altura Theta Sigma Alfa
 1   -22.00   2.00     6.00   180.00     0.00     0.00   100%
 2     0.00   2.00     6.00   180.00     0.00     0.00   100%
 3    22.00   2.00     6.00   180.00     0.00     0.00   100%
 4    44.00   2.00     6.00   180.00     0.00     0.00   100%
 5    66.00   2.00     6.00   180.00     0.00     0.00   100%
 6    88.00   2.00     6.00   180.00     0.00     0.00   100%
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RESUMEN DE ZONAS DE ESTUDIO
Nombre Media Um/Uo Uex/Ul
Zona del plano de trabajo - Iluminancia    24.63 lux     0.46     0.20 SR = 66.59%
Zona del plano de trabajo - Semicilíndrica     9.53 lux     0.03     0.01
Zona del plano de trabajo - Semiesférica    16.08 lux     0.55     0.30
Zona del plano de trabajo - Luminancia - Observador 1     1.69 cd/m²    0.46     0.68 Ti = 10.03G = 5.48
Zona del plano de trabajo - Luminancia - Observador 2     1.84 cd/m²    0.44     0.71 Ti = 6.68 G = 5.52
ULR (FHSinst):  0.86
ULOR:  0.69
Relación luminancia/iluminancia (L/E) (Observador 1):0.07 cd/m²/lux
Relación luminancia/iluminancia (L/E) (Observador 2):0.07 cd/m²/lux
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Zona: Zona del plano de trabajo
Matriz de iluminación horizontal: Valores en servicio en lux
Y/X(m)   1.10   3.30   5.50   7.70   9.90  12.10  14.30  16.50  18.70  20.90 Ul
 9.63     13     11     13     15     16     16     15     13     11     13 0.71
 8.53     18     14     15     17     17     17     17     15     14     18 0.78
 7.44     25     18     18     19     19     19     19     18     18     25 0.72
 6.34     35     26     21     22     20     20     22     21     26     35 0.59
 5.25     44     32     23     24     21     21     24     23     32     44 0.48
Ut   0.22   0.30   0.51   0.60   0.62   0.62   0.60   0.51   0.30   0.22
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Y/X(m)   1.10   3.30   5.50   7.70   9.90  12.10  14.30  16.50  18.70  20.90 Ul
 4.16     54     37     24     25     21     21     25     24     37     54 0.39
 3.06     57     38     25     24     20     20     24     25     38     57 0.35
 1.97     51     35     23     20     17     17     19     24     35     51 0.34
 0.88     41     34     20     15     13     13     15     20     34     41 0.32
Ut   0.22   0.30   0.51   0.60   0.62   0.62   0.60   0.51   0.30   0.22
Origen zona de estudio
Posición: X:  0.00 m Y:  0.00 m Z:  0.00 m
Iluminancia
Media: Emed =   24.63 lux
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Mínima: Emin =   11.41 lux
Máxima: Emax =   57.37 lux
Uniformidades
Media: Umed = Emin/Emed =    0.46
Extrema: Uex = Emin/Emax =    0.20
Relaciones acera/calzada
Acera izquierda:Emac1/Emcalz =   66.59%
Acera derecha: Emac2/Emcalz =   83.17%
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Zona: Zona del plano de trabajo
Matriz de luminancias: Valores en servicio en cd/m² - Observador 1
Y/X(m)   1.10   3.30   5.50   7.70   9.90  12.10  14.30  16.50  18.70  20.90 Ul
 9.63   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  ---
 8.53   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  ---
 7.44   0.98   0.78   0.85   0.98   1.04   1.14   1.11   0.96   0.85   1.01 0.68
 6.34   1.29   1.07   1.05   1.22   1.23   1.44   1.45   1.22   1.22   1.39 0.73
 5.25   1.61   1.37   1.33   1.56   1.50   1.83   1.85   1.43   1.58   1.77 0.72
Ut   0.42   0.37   0.35   0.32   0.36   0.35   0.37   0.42   0.38   0.41
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Y/X(m)   1.10   3.30   5.50   7.70   9.90  12.10  14.30  16.50  18.70  20.90 Ul
 4.16   2.03   1.72   1.80   2.20   2.06   2.41   2.42   1.79   2.03   2.23 0.71
 3.06   2.32   2.07   2.42   3.06   2.87   3.20   3.00   2.28   2.24   2.45 0.65
 1.97   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  ---
 0.88   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  ---
Ut   0.42   0.37   0.35   0.32   0.36   0.35   0.37   0.42   0.38   0.41
Origen zona de estudio
Posición: X:  0.00 m Y:  0.00 m Z:  0.00 m
Observador
Posición: X: -60.00 m Y:  3.63 m Z:  1.50 m
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Orientación: X: 26.00 m Y:  3.63 m Z:  0.00 m
Calzada con pavimento tipo: C2  (Qo =  0.15)
Luminancia - Observador 1
Media: Lmed =    1.69 cd/m²
Mínima: Lmin =    0.78 cd/m²
Máxima: Lmax =    3.20 cd/m²
Uniformidades
General: Uo = Lmin/Lmed =    0.46
Longitudinal: Ul = Lminl/Lmaxl =    0.68
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Parámetros de calidad de la instalación
Incremento de umbral TI =   10.03 %
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Zona: Zona del plano de trabajo
Matriz de luminancias: Valores en servicio en cd/m² - Observador 2
Y/X(m)   1.10   3.30   5.50   7.70   9.90  12.10  14.30  16.50  18.70  20.90 Ul
 9.63   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  ---
 8.53   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  ---
 7.44   1.00   0.81   0.89   1.03   1.10   1.20   1.16   0.99   0.88   1.03 0.67
 6.34   1.33   1.14   1.17   1.33   1.32   1.55   1.52   1.26   1.26   1.44 0.73
 5.25   1.72   1.54   1.59   1.83   1.73   2.04   2.01   1.51   1.66   1.83 0.74
Ut   0.42   0.37   0.34   0.30   0.34   0.35   0.37   0.42   0.38   0.41
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Y/X(m)   1.10   3.30   5.50   7.70   9.90  12.10  14.30  16.50  18.70  20.90 Ul
 4.16   2.23   2.06   2.23   2.68   2.48   2.76   2.70   1.94   2.15   2.34 0.70
 3.06   2.38   2.18   2.60   3.36   3.19   3.40   3.16   2.35   2.30   2.51 0.64
 1.97   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  ---
 0.88   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  ---
Ut   0.42   0.37   0.34   0.30   0.34   0.35   0.37   0.42   0.38   0.41
Origen zona de estudio
Posición: X:  0.00 m Y:  0.00 m Z:  0.00 m
Observador
Posición: X: -60.00 m Y:  6.88 m Z:  1.50 m
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Orientación: X: 26.00 m Y:  6.88 m Z:  0.00 m
Calzada con pavimento tipo: C2  (Qo =  0.15)
Luminancia - Observador 2
Media: Lmed =    1.84 cd/m²
Mínima: Lmin =    0.81 cd/m²
Máxima: Lmax =    3.40 cd/m²
Uniformidades
General: Uo = Lmin/Lmed =    0.44
Longitudinal: Ul = Lminl/Lmaxl =    0.71
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Parámetros de calidad de la instalación
Incremento de umbral TI =    6.68 %
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Cliente: Escuela Politécnica Superior de Algeciras 
Descripción: 
Calculo del alumbrado en los viales.
Instalación: 
Avenida Principal
Autor: Daniel Ayala Pérez
Calzada de Tipo C.I.E.: C2
Factor de reflexión: 0.07
DISPOSICION DE LA CALZADA
Posición Anchura Tipo Carriles
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 0.00  2.00 Acera    
 2.00  7.50 Calzada  2
 9.50  2.00 Acera    
LUMINARIAS Y LÁMPARAS SELECCIONADAS
Nº LUMINARIA LÁMPARA F. MANTENIMIENTO
ID Modelo Tipo Flujo FDLU FDFL FSL Uds. Consumo
 1 IVH1 1x150W ST E40  15.00 klm 0.87 0.90 0.89   16   2640 W 
Potencia instalada 1.20 W/m²
Eficiencia energética: 26.7 m²·lux/W
Eficiencia energética mínima: 9.0 m²·lux/W
Eficiencia energética de referencia: 13.0 m²·lux/W
Indice de eficiencia energética: 2.06
Indice de consumo energético ICE: 0.49
Clasificación energética: A
Factor de utilización (fu): 0.28
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Índice de deslumbramiento: D6  (222)
DISPOSICION DE LUMINARIAS
Nº Tipo Interdistancia Eje óptico Apoyo Altura Modelo
 1 Tresbolillo  25.00   9.50  11.66   6.00 IVH1 - 1x150W ST E40
 X Y Altura Theta Sigma Alfa
 1   -25.00   2.00     6.00   180.00     0.00     0.00   100%
 2     0.00   9.50     6.00     0.00     0.00     0.00   100%
 3    25.00   2.00     6.00   180.00     0.00     0.00   100%
 4    50.00   9.50     6.00     0.00     0.00     0.00   100%
 5    75.00   2.00     6.00   180.00     0.00     0.00   100%
 6   100.00   9.50     6.00     0.00     0.00     0.00   100%
 7   125.00   2.00     6.00   180.00     0.00     0.00   100%
 8   150.00   9.50     6.00     0.00     0.00     0.00   100%
 9   175.00   2.00     6.00   180.00     0.00     0.00   100%
10   200.00   9.50     6.00     0.00     0.00     0.00   100%
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11   225.00   2.00     6.00   180.00     0.00     0.00   100%
12   250.00   9.50     6.00     0.00     0.00     0.00   100%
Luminarias :
Nº X Y Altura Theta Sigma Alfa Apoyo Modelo
 1 -25.00   1.56   6.00 180.00   4.19   0.00  -0.16 IVH1 - 1x150W ST E40  100%
 1 -25.00   1.56   6.00 180.00   4.19   0.00  -0.16 IVH1 - 1x150W ST E40  100%
 1 -25.00   1.56   6.00 180.00   4.19   0.00  -0.16 IVH1 - 1x150W ST E40  100%
 1 -25.00   1.56   6.00 180.00   4.19   0.00  -0.16 IVH1 - 1x150W ST E40  100%
RESUMEN DE ZONAS DE ESTUDIO
Nombre Media Um/Uo Uex/Ul
Zona del plano de trabajo - Iluminancia    20.91 lux     0.36     0.13 SR = 83.58%
Zona del plano de trabajo - Semicilíndrica     8.36 lux     0.02     0.01
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Zona del plano de trabajo - Semiesférica    13.97 lux     0.39     0.18
Zona del plano de trabajo - Luminancia - Observador 1     1.39 cd/m²    0.33     0.34 Ti = 79.79
Zona del plano de trabajo - Luminancia - Observador 2     1.46 cd/m²    0.34     0.41 Ti = 39.16
ULR (FHSinst):  0.87
ULOR:  0.69
Relación luminancia/iluminancia (L/E) (Observador 1):0.07 cd/m²/lux
Relación luminancia/iluminancia (L/E) (Observador 2):0.07 cd/m²/lux
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Zona: Zona del plano de trabajo
Matriz de iluminación horizontal: Valores en servicio en lux
Y/X(m)   1.25   3.75   6.25   8.75  11.25  13.75  16.25  18.75  21.25  23.75 Ul
 10.54     45     31     18     14     11     11     11      9      8      8 0.17
 9.34     53     33     21     17     13     13     13     11     10     13 0.19
 8.15     58     36     22     20     15     15     15     14     13     20 0.22
 6.95     50     32     21     20     15     15     17     17     19     28 0.31
 5.75     40     26     19     20     16     16     20     19     26     39 0.40
Ut   0.14   0.22   0.40   0.52   0.70   0.70   0.53   0.40   0.22   0.14
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Y/X(m)   1.25   3.75   6.25   8.75  11.25  13.75  16.25  18.75  21.25  23.75 Ul
 4.55     29     19     17     17     15     15     20     21     32     49 0.31
 3.35     20     13     14     15     15     14     20     22     35     57 0.23
 2.16     13     10     11     13     13     13     17     21     33     52 0.20
 0.96      8      8      9     11     11     11     13     18     31     44 0.17
Ut   0.14   0.22   0.40   0.52   0.70   0.70   0.53   0.40   0.22   0.14
Origen zona de estudio
Posición: X:  0.00 m Y:  0.00 m Z:  0.00 m
Iluminancia
Media: Emed =   20.91 lux
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Mínima: Emin =    7.54 lux
Máxima: Emax =   57.71 lux
Uniformidades
Media: Umed = Emin/Emed =    0.36
Extrema: Uex = Emin/Emax =    0.13
Relaciones acera/calzada
Acera izquierda:Emac1/Emcalz =   83.97%
Acera derecha: Emac2/Emcalz =   83.58%
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Zona: Zona del plano de trabajo
Matriz de iluminación semicilíndrica: Valores en servicio en lux
Y/X(m)   1.25   3.75   6.25   8.75  11.25  13.75  16.25  18.75  21.25  23.75 Ul
 10.54     13     18     15     11      6      2      1      1      0      0 0.01
 9.34     11     20     21     15     11      4      2      1      0      0 0.01
 8.15     17     20     26     18     13      6      2      1      0      0 0.01
 6.95     19     19     26     19     14      6      2      1      1      0 0.01
 5.75     17     17     23     18     14      7      3      1      1      0 0.01
Ut   0.19   0.31   0.36   0.61   0.43   0.31   0.33   0.35   0.37   0.42
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Y/X(m)   1.25   3.75   6.25   8.75  11.25  13.75  16.25  18.75  21.25  23.75 Ul
 4.55     13     14     19     18     13      7      3      1      1      0 0.02
 3.35      9     11     17     17     12      7      3      1      1      0 0.02
 2.16      6      9     14     15     11      7      3      2      1      0 0.03
 0.96      4      6      9     12     10      6      3      1      1      0 0.04
Ut   0.19   0.31   0.36   0.61   0.43   0.31   0.33   0.35   0.37   0.42
Origen zona de estudio
Posición: X:  0.00 m Y:  0.00 m Z:  0.00 m
Semicilíndrica
Media: Emed =    8.36 lux
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Mínima: Emin =    0.20 lux
Máxima: Emax =   26.15 lux
Uniformidades
Media: Umed = Emin/Emed =    0.02
Extrema: Uex = Emin/Emax =    0.01
Relaciones acera/calzada
Acera izquierda:Emac1/Emcalz =   83.97%
Acera derecha: Emac2/Emcalz =   83.58%
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Zona: Zona del plano de trabajo
Matriz de iluminanción semiesférica: Valores en servicio en lux
Y/X(m)   1.25   3.75   6.25   8.75  11.25  13.75  16.25  18.75  21.25  23.75 Ul
 10.54     25     19     12     11     10     10      9      7      6      5 0.22
 9.34     28     19     14     13     11     12     11      8      7      9 0.25
 8.15     31     21     15     15     12     13     12     10      9     12 0.28
 6.95     27     19     14     16     13     13     14     12     12     17 0.44
 5.75     23     16     14     15     13     13     15     13     16     22 0.58
Ut   0.19   0.28   0.47   0.58   0.74   0.74   0.58   0.48   0.28   0.19
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Y/X(m)   1.25   3.75   6.25   8.75  11.25  13.75  16.25  18.75  21.25  23.75 Ul
 4.55     17     13     12     14     13     13     15     14     18     26 0.47
 3.35     13      9     10     12     13     12     15     14     20     30 0.30
 2.16      9      7      9     11     11     11     13     14     18     27 0.27
 0.96      6      6      7      9     10     10     11     12     18     23 0.25
Ut   0.19   0.28   0.47   0.58   0.74   0.74   0.58   0.48   0.28   0.19
Origen zona de estudio
Posición: X:  0.00 m Y:  0.00 m Z:  0.00 m
Semiesférica
Media: Emed =   13.97 lux
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Mínima: Emin =    5.49 lux
Máxima: Emax =   30.89 lux
Uniformidades
Media: Umed = Emin/Emed =    0.39
Extrema: Uex = Emin/Emax =    0.18
Relaciones acera/calzada
Acera izquierda:Emac1/Emcalz =   83.97%
Acera derecha: Emac2/Emcalz =   83.58%
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Zona: Zona del plano de trabajo
Matriz de luminancias: Valores en servicio en cd/m² - Observador 1
Y/X(m)   1.25   3.75   6.25   8.75  11.25  13.75  16.25  18.75  21.25  23.75 Ul
 10.54   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  ---
 9.34   1.78   1.20   0.87   0.84   0.72   0.74   0.71   0.55   0.46   0.56 0.26
 8.15   1.97   1.28   0.94   0.97   0.83   0.88   0.88   0.76   0.65   0.88 0.33
 6.95   1.73   1.21   0.95   1.05   0.94   1.08   1.19   1.02   0.96   1.19 0.54
 5.75   1.45   1.05   0.95   1.20   1.14   1.32   1.59   1.26   1.29   1.57 0.60
Ut   0.36   0.59   0.66   0.41   0.26   0.27   0.24   0.25   0.22   0.25
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Y/X(m)   1.25   3.75   6.25   8.75  11.25  13.75  16.25  18.75  21.25  23.75 Ul
 4.55   1.14   0.90   1.04   1.48   1.64   1.77   2.14   1.61   1.75   1.92 0.42
 3.35   0.94   0.87   1.31   2.06   2.54   2.59   2.96   2.21   2.12   2.26 0.29
 2.16   0.71   0.76   1.20   1.96   2.74   2.74   2.92   2.24   2.02   2.07 0.24
 0.96   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  ---
Ut   0.36   0.59   0.66   0.41   0.26   0.27   0.24   0.25   0.22   0.25
Origen zona de estudio
Posición: X:  0.00 m Y:  0.00 m Z:  0.00 m
Observador
Posición: X: -60.00 m Y:  3.88 m Z:  1.50 m
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Orientación: X: 26.00 m Y:  3.88 m Z:  0.00 m
Calzada con pavimento tipo: C2  (Qo =  0.07)
Luminancia - Observador 1
Media: Lmed =    1.39 cd/m²
Mínima: Lmin =    0.46 cd/m²
Máxima: Lmax =    2.96 cd/m²
Uniformidades
General: Uo = Lmin/Lmed =    0.33
Longitudinal: Ul = Lminl/Lmaxl =    0.34
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Parámetros de calidad de la instalación
Incremento de umbral TI =   79.79 %
Grado de deslumbramientoG =  ---
Índices de visibilidad para un objeto de:
Reflectancia 20%
Dimensiones 0.18 m  x  0.18 m.
Edad del observador: 22 años.
X    1.3    3.8    6.3    8.8   11.3   13.8   16.3   18.8   21.3   23.8
Visibilidad   -1.8   -1.6   -2.0   -2.7   -3.0   -3.0   -3.3   -2.8   -2.8   -2.9
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10.1. Introducción y objeto
El presente anejo tiene por objeto determinar las características geométricas, 
funcionales y estructurales de las canalizaciones de telefonía y telecomunicaciones, 
así como de los elementos a ellas asociados que formen parte de la obra civil y que 
constituyen el soporte de las redes de distribución de telefonía y telecomunicaciones 
del Centro hípico y adecuación del espacio para feria de ganado en la población de 
Villamartín (Cádiz).
Este  documento  tendrá  como  alcance  la  descripción  de  los  elementos 
requeridos para poder llevar a cabo el soterramiento de la red de telefonía existente y 
la constitución de la red de telecomunicaciones, que actualmente no existe en el vial 
de proyecto. Por tanto, se deberán tener en cuenta los servicios telefónicos existentes 
en la actualidad, debiendo ser desviados por la empresa suministradora en las nuevas 
canalizaciones proyectadas y una vez ejecutadas.
Con las actuaciones a desarrollar se dotará de la totalidad de estos servicios a 
la zona de estudio, conforme a las prescripciones mínimas exigidas por la normativa 
actual y las directrices de la compañía suministradora.
10.2. Normativas de aplicación
A  los  efectos  de  este  anejo,  se  consideran  de  aplicación  las  siguientes 
normativas técnicas particulares de la CTNE:
- Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales. Norma NP-PI-
001, agosto de 1991.
- Canalizaciones  Subterráneas  en  Urbanizaciones  y  Polígonos  Industriales. 
Norma NT.f1.003, mayo de 1993, agosto de 1991.
- Canalizaciones Subterráneas. Disposiciones Generales. Norma NT.f1.005.
- Arquetas construidas “in-situ”. F1-010. 2ª Edición octubre de 1992.
- Arquetas prefabricadas. ER.F1.007.
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De conformidad con lo expuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley 
General  de  Telecomunicaciones,  el  operador  inicialmente  designado  para  la 
prestación del servicio universal es Telefónica de España, S.A. Ahora bien, no es 
sólo Telefónica la que puede ejercer derechos de ocupación del dominio público o 
privado. El resto de operadores, en función de lo que se establezca en su licencia,  
también pueden hacerlo y, si es necesario, se puede obligar a que se compartan las 
infraestructuras.
10.3. Instalación existente
La red telefónica actual en la avenida del Quinto Centenario, propiedad de la 
compañía Telefónica España, S.A., es el único contacto que tiene el recinto con la 
red de telefonía.
La red de telecomunicaciones se presenta igual que la de telefonía, por lo que 
se  instalará  el  servicio  de  transmisión  de  información  mediante  canalización 
subterránea, que será descrito más adelante en este mismo documento.
10.4. Red de telefonía
Siguiendo las indicaciones de los técnicos de Telefónica, se opta por diseñar 
una red de telefonía  subterránea.  De esta  manera,  se proyecta  la instalación  para 
cubrir las necesidades propias de la zona de estudio, así como para posibilitar las 
interconexiones  entre  las  vías  perimetrales  del  límite  de  actuación,  mediante  la 
previsión del número suficiente de canalizaciones.
- Disposiciones generales  
La red de telefonía estará constituida por el conjunto de pares individuales o 
cables multipares y elementos de conexión que sea necesario instalar para facilitar el 
enlace entre terminales de abonado y los equipos instalados en la central telefónica. 
Para este proyecto, la conexión de la red se ejecutará a partir de las arquetas 
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tipo D y los armarios de interconexión proyectadas en el recinto, y en los lugares 
indicados en el plano Nº10.0- Red de Telecomunicaciones y Telefonía.
Las  canalizaciones  estarán  formadas  por  conductos  de  PVC colocados  en 
zanja y protegidos totalmente con hormigón, constituyendo un conjunto resistente 
llamado prisma de canalización. Los prismas se situarán a 45 cm como máximo de la 
cara exterior de la acera y a una profundidad mínima de 60 cm bajo la rasante.
Solo podrán utilizarse materiales homologados por Telefónica, que deberán 
ser supervisados por los técnicos que hayan sido designados con este objeto.
Las arquetas y cámaras de registro se situarán en lugares fuera del tráfico 
rodado y preferiblemente bajo las aceras, si bien, cuando sea ineludible disponerlos 
en  la  calzada,  puede  llevarse  a  cabo  esta  posibilidad  sin  más  que  modificar  las 
hipótesis  de sobrecargas  y las armaduras  de sus paramentos.  En todo caso y por 
motivos de conservación y acceso del personal de mantenimiento, es muy deseable 
que  las  arquetas  se  coloquen  en  lugares  aislados  y  los  armarios  se  dispongan 
próximos a vallas, paredes o cualquier otro elemento vertical que, no solamente los 
proteja, sino que también los mimetice en el entorno próximo.
La  separación  entre  las  canalizaciones  de  Telefónica  y  las  tuberías  o 
conductos de otros servicios deberán ser como mínimo, las siguientes:
- Canalización de alumbrado o de fuerza: 20 cm con baja tensión (respetándose 
lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión)
- Con otros servicios (agua, gas, etc.): 30 cm.
Una  vez  finalizadas  las  obras,  se  procede  sistemáticamente,  por  parte  de 
Telefónica, a la recepción de la infraestructura mediante la realización de un Acta de 
Aceptación,  momento  desde  el  cual  la  citada  compañía  pasa  a  ser  la  única 
responsable de su conservación y reparación.
- Canalización  
El diseño general de la red se plantea mediante una canalización compuesta 
de 4 conductos de 110 mm de diámetro, colocados en prisma de hormigón en masa 
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HM-20 (según la Norma Técnica NT.F1.003 de Telefónica) y a una profundidad de 1 
m bajo acera y de 1,15 m en los tramos de cruces de vial bajo calzada.
Esta canalización unirá las arquetas tipo H o D hasta llegar a los armarios de 
distribución. Siendo la mínima profundidad exigida por la C.T.N.E. de 0,60 m, se 
determina una profundidad de 1 m para poder alojar encima el prisma de la red de 
telecomunicaciones.
El prisma para la red de telefonía estará compuesto de la siguiente manera:
a) Solera de hormigón de 8 cm de espesor
b) Haz de tubos con una separación entre sí de 3 cm, consiguiéndose esta mediante la 
utilización de soportes distanciadores. Los espacios libres se rellenarán con hormigón 
y se colocarán a una distancia de unos 3 m.
c) Protección lateral mínima de 6 cm de hormigón.
d) Protección superior de 8 cm de hormigón.
- Arquetas  
Las arquetas utilizadas por Telefónica se denominan según su tamaño, D, H o 
M, seguidas de la letra F si son prefabricadas. En nuestro caso, se utilizarán arquetas 
tipo D en las derivaciones y cruces, y arquetas tipo H en las entradas a bloques. La 
distancia entre estas arquetas no superará una separación mayor de 70 m.
Se construirán en las aceras utilizándose los siguientes tipos:
- Arquetas tipo D: 109 x 90 cm de superficie y 100 cm de altura.
- Arquetas tipo H: 80 x 70 cm de superficie y 82 cm de altura.
La elección del tipo de arquetas a construir se hace teniendo en cuenta las 
utilidades siguientes:
- Arqueta tipo D: paso de cables con cambio de dirección y acceso a pedestal 
por armario de interconexión.
- Arqueta tipo H: paso de cables en la misma dirección, paso de cables con 
cambio  de  dirección  y  acceso  a  pedestal  por  armario  de  distribución  de 
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acometidas.
Todas se construirán de hormigón en masa de resistencia fck = 20 N/mm² o 
de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor. 
En las arquetas tipo D y H se construirán pocillos en la solera para poder 
realizar el achique de agua entrante. El pocillo será cuadrado de 20 cm de lado y 10 
cm de profundidad y se construirá en el centro de la solera, que tendrá una pendiente 
hacia  éste  del  1  %.  En  el  borde  superior  del  pocillo  se  colocará  un  marco  de 
angulares de 40 por 4, de 20 cm de lado interior y,  por tanto,  de 28 cm de lado 
exterior, anclado con garras o patillas en el hormigón de la solera.
Se colocarán también soportes de enganche de polea en las arquetas tipo D y 
H. 
Todas estas arquetas, junto con los elementos adicionales que las componen, 
distancias y demás particularidades, se detallan en el Plano de Detalles de la Red de 
Telefonía.
10.5. Red de telecomunicaciones
Como  ya  se  ha  mencionado,  se  contempla  la  instalación  del  servicio  de 
transmisión de información mediante canalización subterránea. 
La canalización tendrá las mismas características que la red de telefonía, con 
la misma anchura, pero con la única salvedad que la sección transversal será en base 
3. Estará compuesta por 3 tritubos de PVC de 110 mm de diámetro, con el trazado 
dispuesto como se indica en el plano “Red de Telecomunicaciones”.
En  cuanto  a  las  arquetas,  se  utilizarán  arquetas  del  tipo  A1  con  las 
características que se exponen en el plano de detalle correspondiente.
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11.1. Introducción
Para conseguir una mayor seguridad, eficacia y comodidad de la circulación 
de vehículos es necesario diseñar el modelo de ordenación del tráfico, de manera que 
este será el objetivo primordial con el que se aborda la redacción del presente anejo. 
Para llevarlo a cabo, será necesario disponer de los siguientes elementos:
- Señalización horizontal.
- Señalización vertical
- Balizamiento.
- Defensas.
11.2. Normativa de referencia
La normativa básica de referencia y aplicable para la señalización del vial es 
la siguiente:
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
NORMA EUROPEA NORMA ESPAÑOLA
ASPECTOS ÓPTICOS
(Visibilidad)
UNE EN 1436 UNE 135-200
ASPECTOS 
SUPERFICIALES
(Resistencia al deslizamiento)
UNE EN 1436 UNE 135-200
ASPECTOS GEOMÉTRICOS NORMA DE CARRETERAS 8.2-1.C.
SEÑALIZACIÓN VERTICAL
NORMA EUROPEA NORMA ESPAÑOLA
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS
Coincide básicamente UNE 135
CARACTERÍSTICAS
GEOMÉTRICAS
NORMA DE CARRETERAS 8.1 -I.C.
Tabla 11.1. Normativa aplicable para la señalización horizontal y vertical.
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11.3. Señalización horizontal
La señalización horizontal se ha establecido siguiendo las instrucciones de la 
Norma 8.2-IC. Marcas Viales, de Julio de 1987 publicada por la Dirección General 
de Carreteras.
Las características de todos los materiales a emplear y de la ejecución de los 
distintos  tipos  de  marcas  viales,  se  encuentran  definidas  en  el  apartado 
correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
En los Planos del proyecto se definen las plantas generales de señalización y 
los detalles, así como las dimensiones de cada una de las marcas viales utilizadas.
Las marcas viales empleadas son:
1. Marcas transversales  
- M-4.1.-  Línea  de  detención,  no  debiendo  rebasarla  ningún  vehículo  en 
cumplimiento de la obligación impuesta.
- M-4.2.- Línea de ceda el paso, indicando la parada del conductor para ceder 
el paso a los vehículos que circulen por la calzada a la que se aproxima.
2. Flechas  
- M-5.1.- Para la indicación de los movimientos permitidos u obligados a los 
conductores  que  circulan  por  ese  carril  en  el  próximo  nudo,  en  vías  con 
velocidad máxima < 60 Km/h.
3. Inscripciones  
- M-6.5.-  Símbolo  horizontal  de  Ceda  el  Paso,  indicando  al  conductor  la 
obligación de ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada a la 
que se aproxima.
4. Cebreado  
- M-7.2.-  Circulación en sentido único en vías con velocidad máxima < 60 
km/h, de manera que ningún vehículo o animal debe penetrar en esa zona.
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5. Delimitación de plazas de aparcamiento  
- M-7.3.-  Estacionamiento en línea.
6. Línea de prohibición de parada o estacionamiento  
- M-7.8.1.-  Línea longitudinal continua de prohibición de parada en calzada 
junto al bordillo.
11.4. Señalización vertical
Para determinar la señalización vertical a utilizar en la ordenación del tráfico 
se ha seguido la Norma 8.1-IC. Señalización Vertical, de Diciembre de 1999 y los 
catálogos  de  señales  de  circulación  publicados  por  la  Dirección  General  de 
Carreteras en Marzo y Junio de 1992.
De la misma forma que en la señalización horizontal, las características de los 
materiales  de  las  señales  verticales  se  encuentran  definidas  en  el  apartado 
correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
También  en  los  Planos  del  proyecto  se  definen  las  plantas  generales  de 
señalización vertical  y los detalles,  así  como las dimensiones de cada una de las 
señales utilizadas.
En  cumplimiento  de  las  normas  dictadas  por  la  Dirección  General  de 
Carreteras en las publicaciones anteriormente citadas, se han empleado las siguientes 
señales verticales:
1. Señales de reglamentación:   se designan por la letra R seguida de un número. 
Por lo general, son de forma circular.
- Señales de prioridad R-1, R-2.
- Señales de prohibición o restricción R-100.
- Señales de obligación R-402.
2. Señales o carteles  de indicación:   se designan por la letra  S seguida de un 
número. Su forma es, generalmente, rectangular.
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- Señales de indicaciones generales S-880.
Todas estas señales se situarán de tal modo que la cara del texto se oriente 
siempre hacia el tráfico y formando en planta, el panel, un ángulo de 5-10º con la 
normal del eje.
11.5. Balizamiento
El  balizamiento  se  define  como  la  utilización  de  elementos  fácilmente 
perceptibles  por  el  conductor,  con  la  finalidad  de  destacar  determinadas 
características de la vía para aumentar las condiciones de seguridad del usuario.
En este caso concreto, no es necesaria la implantación de ningún elemento de 
balizamiento,  pues con las señales horizontales y verticales proyectadas se estima 
que el vial quedará suficientemente señalizado como para que no exista ningún tipo 
de problema de falta de seguridad en la circulación, teniendo en cuenta que se trata 
de un vial urbano con una buena visibilidad y con un tráfico no muy denso.
11.6. Defensas 
Al tratarse de un tramo de vía urbana, no es necesario hacer uso de barreras 
de seguridad o cualquier otro tipo de elemento de defensa, al no existir tramos de 
terraplén o curvas peligrosas, y al ser poco probable que en condiciones normales, y 
por la velocidad máxima  reducida de la vía, que una hipotética salida del vehículo 
de la calzada provoque un grave accidente.
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12.1. Introducción
Se redacta el presente Anejo en cumplimiento del apartado "b", punto 1, de 
los Artículos 63 y 69 del Reglamento General de Contratación , con el objeto de 
obtener  un  programa  de  trabajos,  después  de  un  proceso  de  planificación,  que 
conduzca  a  la  optimización  en el  empleo  de los  equipos  y medios,  mecánicos  y 
humanos.
Se  pretende  conocer  de  esta  forma el  calendario  de  trabajos  y,  en 
consecuencia, los períodos de desarrollo de las unidades de obra, y la fecha probable 
de terminación de la misma.
El  estudio  se  realizará  en  el  supuesto  de  que  las  obras  las  ejecutase  una 
empresa constructora con unos medios conocidos, ya que es ésta quien entregará el 
plan de obra contractual con los medios y rendimientos utilizados, por lo que el plazo 
de ejecución no se considera fijo, sino variable en función de la adecuada utilización 
de los medios.
12.2. Planificación
En este documento se determinará la planificación de las obras necesarias 
para llevar a cabo el Centro hípico y adecuación del espacio para feria de ganado en 
la población de Villamartín (Cádiz).
Para ello,  se analizarán las actividades individuales del proyecto,  su orden 
relativo de ejecución y su simultaneidad, estableciéndose las relaciones lógicas entre 
las mismas, con un carácter exclusivamente técnico.
Puesto  que en esta fase los recursos son limitados,  no se hacen intervenir 
condicionamientos externos tales como las incidencias meteorológicas.
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12.3. Actividades y unidades de obra
Una actividad es una cierta cantidad de trabajo, que puede comprender una 
unidad  de  obra  o  varias  de  ellas.  Igualmente  puede  estar  constituida  por  una 
operación simple o por la combinación de varias.
De acuerdo con esta consideración, se realiza la descomposición de la obra en 
un  número  de  actividades,  que  corresponden  a  las  unidades  de  obra  más 
significativas y, que servirán de base para fijar el programa de trabajos.
Para  este  proyecto,  las  unidades  de  obra más  significativas  y,  a  tener  en 
cuenta, son las siguientes:
- Desbroce.
- Replanteo.
- Demoliciones y movimientos de tierra.
- Instalaciones.
• Red de saneamiento.
• Red de abastecimiento.
• Instalación eléctrica y alumbrado público
• Red de telecomunicaciones.
- Estructura de la pista cubierta.
- Pavimentación y acerado.
- Jardinería.
- Señalización.
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12.4. Programación. Plan de obra
Una  vez  definidas  las  unidades  de  obra  más  relevantes,  el  programa  se 
obtiene  a  partir  de  un  proceso  en  el  que  se  articulan  las  restricciones  técnicas 
establecidas en la planificación y determinadas prioridades.
El  plan  de  obra  se  establece  partiendo  de  los  equipos  de  personal  y 
maquinaria normales para este tipo de obras, así como de los rendimientos medios de 
los mismos obtenidos por la experiencia en obras semejantes. 
En base a lo expuesto, se ha confeccionado el Plan de Obra, que prevé una 
duración total  de los trabajos de Ocho meses  y Quince días (8 meses  y 15 días) 
contados a partir de la firma del Acta de Desbroce.
El plazo de garantía será de UN (1) año, contando a partir de la fecha de la 
correspondiente  recepción de las  obras,  sin  que por ello  suponga extinción  de la 
responsabilidad a la que se refiere el Código Civil y Reglamento aplicables.
De acuerdo con todo esto, se propone un Plan de Obras materializado en el 
siguiente diagrama:
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13.1. Objeto del estudio de seguridad y salud
El objeto de este Estudio de Seguridad y Salud Laboral es establecer la 
sistemática para garantizar la seguridad y la salud de todos los trabajadores, 
diseñando la línea de prevención recomendable en cada situación potencial de riesgo, 
para evitar los accidentes laborales y de otra índole durante el desarrollo de los 
trabajos.
En definitiva, éste estudio servirá para establecer las directrices básicas a la 
empresa constructora, de manera que esta pueda llevar a cabo sus obligaciones en el 
campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, y siempre 
bajo control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, de acuerdo con el 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad 
de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud Laboral en los proyectos de 
Edificación y Obras Públicas.
13.2. Ámbito de aplicación
El Estudio de Seguridad y Salud es de aplicación a todo el personal en obra, 
ya sea dependiente de la empresa constructora, propio o procedente de empresas de 
trabajo temporal, de empresas subcontratadas para trabajos específicos o trabajadores 
autónomos, tanto en el cumplimiento de las medidas de prevención de accidentes y 
enfermedades profesionales, como en la asistencia de accidentados.
El ámbito temporal del presente Estudio se aplica al período comprendido 
desde las operaciones de preparación y comienzo de las obras hasta su total 
terminación.
13.3. Características de la obra.
13.3.1. Denominación
“Centro hípico y adecuación del espacio para feria de ganado en la población 
de Villamartín (Cádiz)”
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13.3.2. Situación y emplazamiento
La zona de actividad del presente proyecto está situada en la Avenida del 
Quinto centenario  del Término Municipal de Villamartín, Cádiz.
El ámbito de actuación se extiende, en toda su totalidad en La Avenida del 
Quinto Centenario y el recinto destinado para el centro hípico y la feria de ganado.
13.3.3. Presupuesto
El Presupuesto de Ejecución Material del presente Estudio de Seguridad y 
Salud asciende a la cantidad de treinta y dos mil ciento veintiséis euros y cuarenta y 
ocho céntimos  (32.126,48 €).
13.3.4. Plazo de ejecución
Se tiene programado un plazo de duración de 8 meses y 15 días.
13.3.5. Número de trabajadores
En base a los estudios de planteamiento de la ejecución de la obra, se estima 
que el número máximo de trabajadores es de 15 operarios.
13.4. Descripción de la obra
13.4.1. Generalidades
El objeto de este proyecto es  dotar al municipio de un centro hípico y adecuar un 
recinto para la feria de ganado, dotando a esta zona de servicios y conexión con la 
vía pública.
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 Estos servicios comprenderán las siguientes obras:
- Acondicionamiento de terrenos: demolición, movimiento de tierras, 
transporte de materiales, etc.
- Red viaria: excavación en apertura de caja, formación de explanada y 
colocación de paquete de firme.
- Red de abastecimiento y riego: apertura y relleno de zanjas para tuberías y 
disposición de llaves de paso, acometidas, hidrantes, bocas de riego, etc.
- Red de saneamiento: apertura y relleno de zanjas para tuberías, disposición de 
pozos de registro, imbornales, conexiones a redes existentes, etc.
- Red de baja tensión: conducciones, arquetas, acometidas, etc.
- Red de alumbrado público: conducciones, arquetas, columnas, etc.
- Red de telefonía: conducciones y arquetas.
- Red de telecomunicaciones: conducciones y arquetas.
- Jardinería: plantaciones, etc.
13.4.2. Red viaria, firmes
La red viaria esta formada por tres viales estructurantes con una sección total 
media de 15 m y una longitud aproximada de 570 m en total. 
Dichos viales se ha dispuesto buscando la máxima adaptación a la topografía 
existente, manteniendo invariantes, en todo momento, las cotas de accesos. En 
resumen, la sección transversal tipo del vial es:
- Aceras de 1,20 m como anchura mínima y 9,00 m como anchura máxima.
- Calzada de7,00 m. (3,50 + 3,50m) y de 7,50m. (3,75+3,75m)
La glorieta de la avenida tiene un diámetro de 20,00 m, la cual se utiliza para 
mayor facilidad de maniobra para vehículos pesados.
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FIRME
La sección estructural del firme es la siguiente:
- Explanada E2.
- 25 cm de zahorra artificial ZA-20.
- 5 cm de mezcla bituminosa AC22 Surf D.
ACERAS
En cuanto a las aceras, se dispondrá la siguiente sección estructural:
- Explanada E2.
- Subbase de zahorra artificial  ZA-20 de 20 cm de espesor y compactada al 98 
% PM.
- Solera de hormigón armado HA-20/P/20/I de 15 cm de espesor con mallazo 
de 30x30x6mm.
- Pavimento de baldosas de hormigón pretensado de taco exagonal de 6 cm de 
espesor color gris. 
En todos los cruces para peatones se dispondrán aceras con diseño especial, 
suprimiendo la barrera arquitectónica que suponen los cambios bruscos de rasante, 
según detalle que se especifica en los planos adjuntos.
ENCINTADOS
El bordillo que delimita la acera con la calzada constituye la contención de 
los materiales de las capas de base y de pavimento durante las operaciones de 
extendido y compactado de las mismas. La línea de posición del bordillo debe ser 
tenida en cuenta, por tanto, desde el comienzo de las obras. Será prefabricado de 
hormigón tipo C3 de 50 x 12 x 30 cm con encintado in situ. 
El bordillo que delimita la acera con alineaciones de parcelas será de granito 
aplantillado de dimensiones 80x28x17 cm.
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Las características, dimensiones y demás detalles vienen reflejados en los 
planos de detalles de pavimentación. 
13.4.3. Abastecimiento de agua potable
El abastecimiento de agua potable a la avenida se realiza desde la toma 
realizada a las tuberías de abastecimiento existentes de diámetros 80 y 250 mm, 
tuberías que alimentarán a la red de distribución proyectada, de diámetros 100 ,150 y 
200mm, y que discurrirá por el acerado. Las tomas a estas tuberías se realizarán 
mediante piezas especiales (T, brida lisa, etc), tal y como se indica en el plano de 
planta de abastecimiento de agua potable.
Se ha proyectado una instalación de riego para los viales, compuesta por 
bocas de riego para el riego y baldeo de calles y realización de arquetas y pasa tubos 
a las zonas verdes, para la realización, por parte del Ayuntamiento, de la conexión 
del riego a las zonas verdes proyectadas, tal como se muestra en el plano 
correspondiente. 
13.4.4. Red de saneamiento
El trazado de la red de saneamiento se basa en un trazado por el centro de la 
calzada.
Los colector proyectados y las acometidas a este, han sido realizados 
siguiendo los parámetros de cálculo y necesidades requeridas por la compañía 
encargada de este servicio, Aqualia, S.A. Estas características son las que siguen:
- Las tuberías serán de hormigón armado centrifugado clase “C” con enchufe 
de campana en secciones circulares de 600mm de diámetro.
- La pendiente de los colectores será de un 3%, teniendo especial atención en la 
realización de las inferencias con los colectores existentes. 
 se realizará la conexión de los diferentes sumideros y del drenaje de la zona 
ajardinada.
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Las tuberías de las acometidas son todas de polietileno corrugado de doble 
pared SN-8 con junta enchufe-campana de 200mm de diámetro.
Los imbornales conectados a la red recogerán las aguas de la plataforma hasta 
conducirlas a los respectivos pozos, situados en los apeaderos de la mediana.
El perfil longitudinal que se ha diseñado nos permite la recogida de las aguas 
desechadas sin que la red sufra inundaciones o colapsos.
13.4.5. Energía eléctrica
RED DE BAJA TENSIÓN 
Formada por tres conductos de PVC corrugado de 160 mm de diámetro, con 
formación de arquetas tipo A1.
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Formada por dos conductos de PVC corrugado de 90 mm de diámetro, con 
formación de arquetas de paso y de cruce como se observa en el plano 
correspondiente. 
Se utilizarán luminarias dobles en mediana y simples en la glorieta, del 
modelo viento IVH de indalux, con lámpara  IEP-150 w (color corregido). Estas, 
siguiendo las indicaciones del departamento técnico del Ayuntamiento y 
justificándose con los cálculos efectuados, se colocarán a una distancia aproximada 
de 25m en la mediana y a tres-bolillos en el vial principal y a una distancia de 22m y 
unilateral en los demás viales como se indica en el plano Nº9- Red eléctrica.
La columna será de poliéster reforzada con fibra de vidrio del modelo 
P.R.F.V. 6 mt REF. SE-1000PA.
 13.4.6. Red de telecomunicaciones
Basada fundamentalmente en prismas de 3 y 4  tubos de PVC-110 mm con 
arquetas situadas en cruces de calzada y cambios de dirección.
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13.4.7. Señalización viaria
Compuesta por señalización vertical y horizontal y dispuesta para la 
ordenación del tráfico, la señalización viaria se realiza según los parámetros 
marcados por los Servicios de Tráfico del Ilmo. Ayuntamiento de La Línea de la 
Concepción.
HORIZONTAL 
- Líneas de aparcamiento de 15 cm de ancho (M-7.3).
- Líneas Ceda el Paso de 40 cm de ancho (M-4.2).
- Líneas de detención de 40 cm de ancho (M-4.1).
- Símbolos de Ceda el Paso pintados en la calzada (M-6.5).
- Pasos de peatones tipo “Cebra” (M-4.3).
- Flechas de dirección.
VERTICAL
- Señales de Ceda el Paso.
- Señales de aviso de Paso de Peatones. 
-     Señales de obligación de rotonda.
-     Señales de stop
-     Señales de ceda el paso.
-     Señales de prohibido el paso.
13.4.8. Afecciones
Dado el carácter y la tipología de la obra, no quedaran afectados muchos 
servicios colindantes.
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13.4.9. Planificación de tráfico
Durante la ejecución de las obras, se seguirá el esquema de planificación de 
tráfico y plazos de obra que se realizará en el plan de seguridad y salud.
13.5. Capítulos que componen la obra
Capítulo 1:  DEMOLICIONES Y LEVANTES  
- Demolición y levantado de pavimento y capas de firme.
- Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma.
Capítulo 2:  FIRMES  
- Colocación de bordillos y piezas prefabricadas.
- Acerados.
- Base de zahorra artificial en acerados y calzada.
- Solera de hormigón en acerados.
- Mezcla bituminosa en caliente.
Capítulo 3:  RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  
- Excavación en zanja.
- Rasanteo del fondo, cama de arena, colocación del tubo, arriñonado y 
protección del tubo con arena.
- Relleno y compactación de zanjas. 
- Protección de tubería con hormigón en cruces de calzada.
- Arquetas de válvulas y acometidas.
- Colocación de válvulas y accesorios.
Capítulo 4:  RED DE RIEGO  
- Excavación en zanja.
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- Rasanteo del fondo, cama de arena, colocación del tubo, arriñonado y 
protección del tubo con arena.
- Relleno y compactación de zanjas.
- Protección de tubería con hormigón en cruces de calzada.
- Arquetas.
- Colocación de válvulas y accesorios.
Capítulo 5:  RED DE SANEAMIENTO   
- Excavación en zanja.
- Rasanteo del fondo, cama de arena, colocación del tubo, arriñonado y 
protección del tubo con arena.
- Relleno y compactación de zanjas.
- Pozos de registro.
- Colocación de sumideros en la red de aguas pluviales.
- Arquetas de acometidas.
- Construcción de embocaduras de obras de fábrica.
Capítulo 6:  RED ELÉCTRICA  
- Excavación en zanja.
- Instalación de canalizaciones.
- Relleno y compactación de zanjas.
- Arquetas.
Capítulo 7:  RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  
- Excavación en zanja.
- Instalación de canalizaciones.
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- Relleno y compactación de zanjas.
- Arquetas.
- Colocación de columnas y luminarias.
Capítulo 8:  RED DE TELEFONÍA   
- Excavación en zanja.
- Instalación de canalizaciones.
- Relleno y compactación de zanjas.
- Arquetas.
Capítulo 9:  RED DE TELECOMUNICACIONES  
- Excavación en zanja.
- Instalación de canalizaciones.
- Relleno y compactación de zanjas.
- Arquetas.
Capítulo 8:  SEÑALIZACIÓN VIARIA  
- Aplicación de pintura horizontal.
- Señalización vertical.
Capítulo 9:  ZONA AJARDINADA  
- Reconstrucción de zonas ajardinadas.
- Colocación de alcorques.
- Instalación de riego.
- Siembra de especies vegetales.
Capítulo 10:  CUBIERTA PARA LA PISTA.  
- Replanteo y excavación de zapatas.
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- Soldado de pilares en placas de anclaje.
- Colocación de la estructura de la cubierta.
- Recubrimiento de la cubierta.
-
13.6. Maquinaria
EXCAVACIONES
- Retroexcavadora sobre neumáticos. 
- Tractor de neumáticos.
- Pala cargadora.
- Camiones basculantes.
RELLENOS, COMPACTADOS Y FIRMES
- Retroexcavadora sobre neumáticos. 
- Motoniveladora.
- Compactador.
- Cuba de agua.
- Pala cargadora.
- Camiones basculantes.
- Extendedora de mezcla asfáltica.
FERRALLA
- Herramientas de mano.
ENCOFRADOS
- Herramientas de mano.
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- Sierra circular de mesa.
HORMIGONES
- Herramientas de mano.
- Camiones hormigoneras.
- Vibradores.
COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y OBRAS DE FÁBRICA
- Herramientas de mano.
- Retro-pala sobre neumáticos.
- Camión Grúa.
COLOCACIÓN DE LA CUBIERTA.
- Grúa móvil sobre neumáticos.
- Herramientas de mano.
- Maquinaria de soldadura.
13.7. Medios auxiliares
Para la realización de los trabajos se tiene previsto el uso de los siguientes 
medios auxiliares:
- Escaleras de mano.
- Encofrados metálicos y de madera.
- Herramientas eléctricas portátiles.
13.8. Instalaciones provisionales para los trabajadores
- Comedor: 1 unidad.
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- Vestuarios: 1 unidad.
- Aseos: 1 unidad. 
- Oficinas: 1 unidad.
13.9. Instalación provisional de energía eléctrica y agua
Se instalarán en cada una de las zonas donde se tenga prevista la realización 
de alguna obra puntual, con la confluencia de varios oficios, como son las 
estructuras, talleres o las instalaciones de alojamientos, sanitarias, oficinas o 
almacenes.
Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de 
suministro de agua y energía, se procederá al montaje de la instalación de la obra.
La acometida, realizada por la empresa suministradora, será subterránea, 
disponiendo de un armario de protección y medida directa, realizado en material 
aislante, con protección intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior. 
La puerta dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo, con posibilidad 
de poner un candado. La profundidad mínima del armario será de 25 cm.
A continuación se situará el cuadro general de mando y protección, dotado de 
seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra 
altas a tierra, sobrecargas y cortocircuitos, mediante interruptores magnetotérmicos y 
diferencial de 300 Ma. El cuadro estará construido de forma que impida el contacto 
con los elementos baja tensión.
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros 
secundarios para alimentación a grúas, bombas, sierras, vibrador, etc., dotados de 
interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las salidas 
protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 mA.
Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los 
cuadros secundarios, donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes 
tajos. Estos cuadros serán de instalación móvil, según las necesidades de la obra, y 
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cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones de intemperie, estando 
colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su 
longitud.
El armario de protección y medida se situará en el límite del recinto de la 
obra, con la conformidad de la empresa suministradora.
Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una 
tensión de 1.000 voltios.
13.10. Programación de los trabajos
1. Reconocimiento de Servicios Afectados.
2. Replanteo de traza de viales.
3. Levantado de firme.
4. Ejecución de la red de saneamiento.
5. Servicios por acerado.
6. Encintado de bordillos y prefabricados.
7. Ejecución de cruces de viales.
8. Pavimentación.
9. Señalización.
13.11. Riesgos y medidas preventivas previas al inicio de las obras
13.11.1. Cerramiento provisional de las zonas de obra, accesos, desvíos 
provisionales y señalización
Antes de vallar la obra para impedir el paso de personas y vehículos ajenos a 
la misma se establecerán accesos cómodos y seguros.
Se realizará un cerramiento de la obra en aquellos lugares que sea necesario 
para evitar el acceso de personas y vehículos ajenos a la misma. Este cerramiento se 
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realizará con vallas de acero galvanizado y de enrejado galvanizado para los 
viandantes.
En cuanto a la señalización, se prestará especial atención para que en todo 
momento el tráfico sea lo mas fluido posible.
- Riesgos más comunes, Normas Preventivas y Protecciones  :
Los riesgos más comunes, normas y protecciones son los que corresponden a 
la ejecución de las actividades de Replanteo, Señalización, Movimiento de tierras, 
Firmes y construcción del aparcamiento. En el apartado siguiente “13.12. Riesgos y 
medidas preventivas de las actividades de obra”, se desarrolla lo correspondiente 
para las actividades descritas anteriormente.
13.11.2. Instalaciones de higiene y bienestar
Se instalará caseta de oficina, vestuario, aseos y comedor, todas ellas 
completamente amuebladas y dotadas con las instalaciones pertinentes.
13.11.3. Protección contra incendios
Las zonas de la obra donde se pueden producir con mayor posibilidad 
incendios son las instalaciones de oficina, comedor y almacén, además del posible 
incendio de maquinaria.
PREVENCIÓN
A fin de prevenir y evitar la formación de un incendio tomaremos las 
siguientes medidas:
- Orden y limpieza general en todas las instalaciones y obra.
- Se separará el material combustible del incombustible, acopiándolo por 
separado en los lugares indicados para tal fin. También se transportarán 
independientemente.
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- Almacenar el mínimo de gasolina, gasóleo y demás materiales de gran 
inflamación.
- Se cumplirán las normativas vigentes respecto almacenamiento de 
combustibles.
- Se definirán claramente y por separado las zonas de almacenaje.
- La ubicación de los almacenes de materiales combustibles se separarán entre 
ellos (como la madera de la gasolina) y a su vez estarán alejados de los tajos 
y talleres de soldadura eléctrica y oxiocetilénica.
- El repostaje de la maquinaria de obra se realizará, siempre que sea necesario, 
dentro de la obra, empleando un camión cisterna especial para la distribución 
de combustibles, siendo este el método más difundido en las obras públicas 
por su seguridad.
- Durante la fase de repostaje de las máquinas, los motores de las mismas 
estarán parados.
- La iluminación e interruptores eléctricos de las instalaciones y almacenes será 
mediante mecanismo antideflagrantes de seguridad.
- Se dispondrán todos los elementos eléctricos de la obra en condiciones, con 
comprobaciones periódicas para evitar posibles cortocircuitos.
- Quedará totalmente prohibido encender fogatas en el interior de la obra.
- Señalizaremos a la entrada de las zonas de acopios, almacenes y talleres, 
adhiriendo las siguientes señales normalizadas:
1. Prohibido fumar.
2. Indicación de la posición del extintor de incendios.
3. Peligro de incendio.
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EXTINCIÓN
- Dada las características de la obra se colocará un extintor de 9 Kg en la zona 
de casetas.
- Todos los trabajadores deben conocer las instrucciones de manejo de los 
extintores y se les advertirá que los fuegos eléctricos nunca deben ser 
apagados con agua.
- Se tendrá siempre a mano y reflejado en un cartel bien visible en las oficinas 
de obra el número de teléfono del servicio de bomberos.
 13.11.4. Prevención de riesgos de daños a terceros
De acuerdo con la normativa vigente, los cruces con la carretera y caminos, 
así como los posibles desvíos provisionales, se señalizarán tomando las medidas de 
seguridad que en cada caso requiera, tal como queda reflejado en el apartado 
correspondiente para accesos y desvíos. 
Antes de la entrada de obra, se señalizará con la señal TP-50 (otros peligros) 
con el aviso de salida de camiones.
13.11.5. Medicina preventiva y primeros auxilios
- Botiquín instalado en obra
Se dispondrá un botiquín, conteniendo como mínimo: agua oxigenada, 
alcohol de 96º, tintura de iodo, mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón 
hidrófilo, vendas, esparadrapos, antiespasmódicos y analgésicos.
- Reposición del material sanitario durante el transcurso de la obra  
Se prevé la reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra 
por parte del encargado de obras.
- Reconocimiento médico obligatorio  
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De conformidad con la mano de obra estimada, todo el personal pasará un 
reconocimiento médico previo a su ingreso, que será repetido anualmente. Este 
reconocimiento se podrá llevar a cabo siempre que el trabajador preste su 
consentimiento, según el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Actuaciones a seguir en caso de accidente grave o mortal  
1. En la oficina de obra existirá el número de teléfono del Centro Sanitario 
concertado por la empresa y del centro hospitalario más próximo.
2. Avisar a la familia del accidentado, dando facilidades en caso necesario, para 
su desplazamiento y trámites oportunos, atendiéndola en todo momento.
3. Comunicarlo al Servicio Médico de Empresa para que se emita el preceptivo 
informe sobre accidente grave o mortal.
4. Contactar con el Departamento de Seguros.
5. Comunicarlo al Centro de Seguridad e Higiene Provisional.
6. Comunicarlo por medio de telegrama, u otro sistema análogo en el plazo de 
24 horas, a la Autoridad Laboral Provincial (según establece el art. 6 de la 
Ordenanza del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 16-12-87, B.O.E. 
29-12-87, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación).
7. Tramitar el Parte de Accidente.
8. Seguimiento de las actuaciones del Gabinete de Seguridad e Higiene, 
Inspección de Trabajo, etc.
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- Accidentes de personal subcontratado  
Si el accidente es de un trabajador de Subcontrata y se produce por causas 
exclusivas de la actividad de dicha subcontrata, las actuaciones de carácter oficial y 
gestiones con terceros, serán realizadas por la Empresa Subcontratista.
13.11.6. Delegado de prevención
Se designará un Delegado de Prevención y una cuadrilla, con la función de 
mantenimiento y vigilancia de los medios de seguridad.
El Delegado que se asigne a la obra será alguno de los que forman parte de la 
empresa, desempeñando estas funciones con anterioridad.
La  cuadrilla de Seguridad será el trabajador de plantilla con más de dos años 
de antigüedad en alguna de las categorías profesionales o de oficio, que posea 
experiencia, conocimientos técnico-prácticos elementales, pero necesarios en 
material de seguridad e higiene en el trabajo. Esta cuadrilla será nombrada una vez se 
forme el equipo de trabajo para esta obra.
La cuadrilla de Seguridad tendrá a su cargo los siguientes cometidos:
- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad 
y Salud laboral.
- Comunicar por conducto jerárquico o, en su caso, directamente Delegado de 
Prevención y al jefe de Obra, las situaciones de peligro que pueden 
producirse en cualquier puesto de trabajo y proponer las medidas que, a su 
juicio, deban adoptarse.
- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, 
instalaciones, máquinas, herramientas y procesos laborales en la obra, y 
comunicar al Jefe de la obra la existencia de riesgos que puedan afectar a la 
vida o salud de los trabajadores, con objeto de que sean puestas en práctica 
las oportunas medidas de prevención.
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- Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuanto fuera 
necesario para que reciban la inmediata asistencia sanitaria que el estado o 
situación de los mismos pudiera requerir.
- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.
- Revisar la obra diariamente.
- Tener un contacto directo, en temas de replanteo de Seguridad y Salud con el 
autor que redacta este estudio.
- Reunirse con el encargado de obra, persona que ha redactado el plan y la 
persona que realice el seguimiento de seguridad para coordinar los distintos 
tajos de obra de una forma correcta.
13.12. Riesgos y medidas preventivas de las actividades de obra
En este apartado se analizan los riesgos inherentes a cada oficio y unidades 
constructivas de la obra, instándose de la misma forma las medidas preventivas que, 
en todo momento, se tendrán presente.
13.12.1. Replanteo
Esta actividad que se realiza desde el inicio hasta el final de la obra, 
comprende todas las labores de toma y puesta de datos físicos, así como medidas 
referenciadas en el terreno, definiendo, por medio de los replanteos, todos los datos 
geométricos para poder realizar las actividades y elementos constructivos que 
componen la obra. El equipo estará formado por un Topógrafo y uno o dos peones.
TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO HUMANO
- 1 Vehículo tipo furgoneta.
- 1 Estación total.
- 1 Nivel.
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- 1 Topógrafo
- 1 ó 2 Peones.
RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Golpes en brazos, piernas, con la maza al clavar estacas y materializar puntos 
de referencia.
- Proyección de partículas de acero en clavamientos.
- Golpes contra objetos.
- Atropellos por maquinaría o vehículos, por presencia cercana a la misma en 
labores de comprobación.
- Ambientes de polvo en suspensión.
- Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra.
- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 
adversas (bajo temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.)
- Riesgos de picaduras de insectos y reptiles.
NORMAS O MEDIDAS BÁSICAS PREVENTIVAS
- Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas 
por las pendientes y al mismo nivel.
- Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está 
debidamente amarrado a una cuerda, con cinturón de sujeción y un punto fijo 
en la parte superior de la zona.
- Para la realización de comprobaciones o materializar datos en zonas de 
encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se tendrá que acceder 
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por escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como estructuras 
tubulares.
- Deben evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer 
objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo, para que eviten 
acciones con herramientas hasta que se halla abandonado la zona.
- Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrán que usar 
guantes y punteros con protector de golpes en manos.
- Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona 
de golpeo, por tener el riesgo de proyección de partículas de acero, en cara y 
ojos. Se usarán gafas antipartículas, durante estas operaciones.
- En tajos donde la maquinaría esté en movimiento y en zonas donde se aporten 
materiales mediante camiones, se evitará la estancia del equipo de replanteo, 
respetando una distancia de replanteo de acuerdo con la Dirección Facultativa 
y  el Jefe de Obra.
- En los tajos que, por necesidad, se tenga que realizar alguna comprobación 
con la maquinaría funcionando y en movimiento, se realizará las 
comprobaciones, preferentemente, parando por un momento el proceso 
constructivo, o en su caso, realizar las comprobaciones siempre mirando 
hacia la maquinaria y nunca de espadas a la misma.
- Se comprobará antes de realizar los replanteos la existencia de cables 
eléctricos y demás servicios afectados, para evitar contactos directos e 
indirectos con los mismos.
- Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y 
en caso de peligro, con mucho tráfico, los replanteos se realizarán con el 
apoyo de Señalistas.
- Las miras utilizadas serán dieléctricas.
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- En el vehículo se tendrá continuamente un botiquín que contenga los mínimos 
para atención de urgencias, así como, antiflamatorios para aplicar en caso de 
picaduras de insectos.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Botas de seguridad antideslizante.
- Botas de agua.
- Ropa de trabajo.
- Casco de  polietileno.
- Guantes de cuero, goma o P.V.C.
- Trajes impermeables (ambientes lluviosos).
- Cinturón de sujeción clase A.
- Mascarilla antipolvo.
13.12.2. Demoliciones y levantes
Dentro de esta actividad se incluyen todas las actuaciones encaminadas a la 
demolición del firme existente, para la posterior sustitución por el nuevo firme.
TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO HUMANO
- 2 Retroexcavadoras.
- 2 Camiones basculantes.
- 2 Operadores de retroexcavadora.
- 1 Operador de fresadora.
- 2 Conductores de camiones. 
- 1 Capataz.
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- 1 Peón.
 RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Golpes en general.
- Atrapamiento o atropello de personas por maquinaria.
- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas.
- Interferencias con instalaciones enterradas.
- Vuelco de maquinaria.
- Caídas de objetos o materiales al mismo nivel
- Caídas de objetos o materiales a distinto nivel.
NORMAS O MEDIDAS BÁSICAS PREVENTIVAS
- Durante el desbroce, las zonas en las que puedan producirse desprendimientos 
de rocas, parte de tierras o árboles con raíces descarnadas, sobre personas, 
máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas 
convenientemente. Los árboles, postes o elementos inestables deberán 
apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y jabalcones hasta conseguir su 
retirada o trasplante.
- Siempre que existan interferencias entre los trabajos de desbroce y las zonas 
de circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán 
mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus 
movimientos.
- Los operarios de máquinas deberán mirar alrededor de las mismas para 
observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en mal 
estado, etc.
- Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de stop.
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- Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los 
mismos, o estado de las orugas y sus elementos de engarce, en los casos que 
proceda.
- Los operarios de la maquinaria empleada en el Despeje y Desbroce deberán 
cumplir y hacer respetar a sus compañeros las siguientes reglas:
1. No subir pasajeros.
2. No permitir el estacionamiento ni la permanencia de personas en las 
inmediaciones de las zonas de evolución de la máquina.
3. No colocar la pala cargadora por encima de las cabinas de otras 
máquinas.
- Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de desbroce, 
tenga actualizadas y con las dosis de refuerzo preceptivas, las 
correspondientes vacunas antitetánica y antitífica. En esta actividad, pueden 
producirse con más facilidad las picaduras de insectos y reptiles.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Botas de seguridad antideslizante.
- Botas de agua.
- Ropa de trabajo.
- Casco de  polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas 
y camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción).
- Guantes de cuero, goma o P.V.C.
- Trajes impermeables (ambientes lluviosos).
- Mascarilla antipolvo.
- Cinturón antivibratorio.
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13.12.3. Excavación de caja y zanjas
Se considera la excavación necesaria para la formación de posibles cajas a 
realizar y la excavación en zanjas.
Estas excavaciones se realizarán para la dotación de servicios a la zona 
destinada para el Centro Hípico. El fondo de la excavación se refinará y compactará.
TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO HUMANO
- 3 Retroexcavadoras.
- 2 Camiones basculantes.
- 3 Operadores de retroexcavadora.
- 2 Conductores de camiones basculantes.
- 2 Peones.
- 1 Encargado.
RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Desplazamiento o desprendimiento de tierras.
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Atrapamiento o atropello de personas por maquinaria.
- Caídas de maquinaria a distinto nivel.
- Interferencias con instalaciones enterradas.
- Inundaciones.
- Vuelco de maquinaria.
- Caídas de objetos o materiales al mismo nivel
- Caídas de objetos o materiales a distinto nivel
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NORMAS O MEDIDAS BÁSICAS PREVENTIVAS
- Taludes adecuados al tipo de terreno.
- Prohibición de acopios o circulación a menos de 2 mts. del limite de talud 
natural a bordes de zanjas o pozos entibados.
- Para taludes superiores al natural, en zanjas y pozos con profundidades 
superiores a 1,70 mts. se utilizará entibación y/o aterrazado de los mismos.
- Resanado y protección de taludes según casos concretos a determinar en obra.
- El acceso y salida del personal se realizara por escalera fija en apoyo inferior 
y de altura superior a la excavación de 1 mt.
- Barandilla de protección para profundidades superiores a 2 mts. situada al 
menos a 2 mts. del borde de la excavación.
- Para excavaciones inferiores a 2 mts. se señalizara el borde de la zanja con 
cuerdas de banderolas o se cerrará el acceso a la zona de excavaciones.
- Topes de señalización en pasos de maquinaria.
- Información previa de instalaciones enterradas.
- Revisión diaria de entibados y taludes.
- Precauciones especiales de atención cuando se efectúen trabajos cercanos que 
produzcan vibraciones, en presencia de lluvias o al reanudar los trabajos 
después de una paralización.
- Posibilidad de uso inmediato de bomba de achique.
- Visibilidad adecuada en la zona de trabajo.
- Establecimiento de un código de señales para aviso y evacuación rápida de 
las excavaciones.
- Limpieza interior y exterior junto a los bordes.
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- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, así como los de 
arquetas, pozos, etc., para la prevención de caídas.
- Como norma general cuando se efectúen trabajos de movimientos de tierra 
cercanos a líneas eléctricas aéreas, se cumplirán las distancias de seguridad 
mínimas a estas líneas, durante la ejecución de los trabajos, utilizando 
limitadores de altura o balizas, dejando 3 ms. mínimos en conducciones de 
menos de 57.000 v. y 5 ms. en conducciones con mas de 57.000 V.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Botas de seguridad.
- Botas de agua.
- Ropa de trabajo.
- Casco de  polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas 
y camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción).
- Guantes de cuero, goma o P.V.C.
- Trajes impermeables (ambientes lluviosos).
- Mascarilla antipolvo.
- Cinturón antivibratorio.
13.12.4. Terraplenado
Comprende las actividades de arranque y carga del material de préstamo y la 
posterior puesta en obra para el relleno de las cajas.
Esta operación se desarrollará en paralelo con las excavaciones y con 
posterioridad a las obras de drenaje transversal.
TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO HUMANO
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- 1 Retroexcavadora.
- 2 Camiones basculantes.
- 1 Compactador.
- 1 Motoniveladora.
- 1 Camión cisterna.
- 1 Operador de retroexcavadora.
- 2 Conductores de camiones. 
- 1 Operador de compactador.
- 1 Operador de motoniveladora.
- 1 Conductor de camión.
- 1 Encargado.
- 2 Peones.
 RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Desplazamiento o desprendimientos de tierras por varias razones (sobrecarga 
de los bordes de excavación, alteraciones de la estabilidad de taludes, no 
emplear taludes adecuados, variación de humedad del terreno, vibraciones 
cercanas, etc).
- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas.
- Atrapamiento o atropello de personas por máquinas.
- Colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria.
- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.
- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.
- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.
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- Caída de objetos o materiales al mismo nivel.
- Caída de objetos o materiales a distinto nivel.
- Caída de máquinas a distinto nivel.
- Vuelco de maquinaria.
- Caídas de personal a distinto nivel.
- Caída del personal al mismo nivel.
- Interferencias con instalaciones enterradas.
- Vibraciones sobre personas.
- Ruido ambiental.
- Agresiones de las vías respiratorias por ambientes pulverulentos.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno donde se está realizando el 
préstamo.
- El personal que maneje la maquinaria o vehículos será especialista en el 
manejo de los mismos y estará en posesión de la documentación acreditativa.
- Todos los vehículos y maquinarias serán revisados periódicamente, quedando 
reflejadas estas revisiones en el libro de mantenimiento de la maquina.
- Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en 
distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se 
produzcan excesos que puedan provocar riesgos por caída incontrolada de 
material desde los vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga.
- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 
admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible.
- Todos los vehículos de transporte de material empleado especificarán 
claramente la “Tara” y la “Carga Máxima”.
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- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en 
número superior a los asientos existentes en el interior.
- Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuera preciso, 
por personal auxiliar, que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta 
ejecución de maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a estos 
trabajos.
- Se evitará, siempre que sea posible, el trabajo simultáneo en niveles 
superpuestos. Cuando resulte obligado realizar algún trabajo con este 
condicionante, se analizarán previamente las situaciones de riesgo que se 
planteen y se adoptarán las oportunas medidas de seguridad.
- Las maniobras para rellenos será dirigidas por un capataz y/o vigilante de 
seguridad.
- Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o 
zonas inestables.
- Se regarán periódicamente los tajos y las cajas de los camiones para evitar 
polvaredas.
- Se señalizarán los accesos y recorridos de vehículos en el interior de la obra.
- Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido sólidos topes de 
limitación de recorrido para el vertido en retroceso.
- Las señalizaciones y barandillas se retirarán lo imprescindible para el relleno 
y se quitarán definitivamente cuando se igualen o suavicen los desniveles.
- Se colocarán señales de tráfico y de advertencia de riesgos (peligro vuelco, 
atropello, stop, etc.), para conocimiento general de los operarios.
- No se permitirá el trabajo en el interior de zanjas, pozos o vaciados en un 
radio no menor de 10 m a la zona de vertido de rellenos.
- Se tendrá información previa de posibles instalaciones enterradas.
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- Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada o durante la 
maniobra de descenso de la caja en vertidos para rellenos.
- Los bordes de las excavaciones se mantendrán limpios y sin materiales 
acopiados.
- En las excavaciones donde se prevea la existencia de líneas eléctricas 
enterradas, las maniobras de excavación serán dirigidas por un capataz y/o 
vigilante de seguridad, en prevención de contactos eléctricos.
PRTECCIONES INDIVIDUALES
- Botas de seguridad.
- Botas de agua.
- Ropa de trabajo.
- Casco de  polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas 
y camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción).
- Guantes de cuero, goma o P.V.C.
- Trajes impermeables (ambientes lluviosos).
- Mascarilla antipolvo.
- Cinturón antivibratorio.
- Gafas antipolvo.
PROTECCIONES COLECTIVAS
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan 
producir polvaredas.
- Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos.
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- Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se 
delimitarán convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las 
correspondientes señales de tráfico y seguridad.
- Se prohíbe la permanencia de personas en el radio no inferior a los 6 m 
entorno a los compactadores y apisonadoras en funcionamiento. La 
visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno 
señalado.
- Los vehículos para rellenos y compactaciones estarán dotados de bocinas 
automáticas de marcha atrás.
- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de 
“peligro indefinido”, “peligro de salida de camiones” y “STOP”.
- Los vehículos de compactación y apisonado estarán dotados de cabinas de 
seguridad de protección en caso de vuelco.
- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con 
responsabilidad civil limitada.
- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan 
obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el 
interior de la obra.
13.12.5. Base de zahorra artificial
Se colocará después de la terminación de los servicios en el acerado, para el 
posterior apoyo del pavimento.
TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO HUMANO
- 1 Motoniveladora.
- 1 Compactador.
- 1 Camión cisterna.
- 1 Operador de motoniveladora.
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- 1 Operador de compactador.
- 1 Conductor de camión.
- 1 Encargado.
- 2 Peones.
 RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Atrapamiento o atropello de personas por máquinas.
- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas.
- Colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria.
- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.
- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.
- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.
- Caída de objetos o materiales al mismo nivel.
- Caída de objetos o materiales a distinto nivel.
- Caída de máquinas a distinto nivel.
- Vuelco de maquinaria.
- Caídas de personal a distinto nivel.
- Caída del personal al mismo nivel.
- Interferencias con instalaciones enterradas.
- Vibraciones sobre personas.
- Ruido ambiental.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- El personal que maneje la maquinaria o vehículos será especialista en el 
manejo de los mismos y estará en posesión de la documentación acreditativa.
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- Todos los vehículos y maquinarias serán revisados periódicamente, quedando 
reflejadas estas revisiones en el libro de mantenimiento de la maquina.
- Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en 
distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se 
produzcan excesos que puedan provocar riesgos por caída incontrolada de 
material desde los vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga.
- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 
admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible.
- Todos los vehículos de transporte de material empleado especificarán 
claramente la “Tara” y la “Carga Máxima”.
- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en 
número superior a los asientos existentes en el interior.
- Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuera preciso, 
por personal auxiliar, que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta 
ejecución de maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a estos 
trabajos.
- Se colocarán señales de tráfico y de advertencia de riesgos (peligro vuelco, 
atropello, stop, etc.), para conocimiento general de los operarios.
- Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada o durante la 
maniobra de descenso de la caja en vertidos para rellenos.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Botas de seguridad.
- Botas de agua.
- Chalecos reflectantes.
- Ropa de trabajo.
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- Casco de  polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas 
y camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción).
- Guantes de cuero, goma o P.V.C.
- Trajes impermeables (ambientes lluviosos).
- Mascarilla antipolvo.
PROTECCIONES COLECTIVAS
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan 
producir polvaredas.
- Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos.
- Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se 
delimitarán convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las 
correspondientes señales de tráfico y seguridad.
- Se prohíbe la permanencia de personas en el radio no inferior a los 6 m 
entorno a los compactadores y apisonadoras en funcionamiento. La 
visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno 
señalado.
- Los vehículos para extensión de la zahorra artificial y compactaciones estarán 
dotados de bocinas automáticas de marcha atrás.
- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de 
“peligro indefinido”, “peligro de salida de camiones” y “STOP”.
- Los vehículos de compactación y apisonado estarán dotados de cabinas de 
seguridad de protección en caso de vuelco.
- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con 
responsabilidad civil limitada.
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- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan 
obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el 
interior de la obra.
13.12.6. Mezcla bituminosa
El extendido del aglomerado se realizará en el trazado de los viales y en los 
accesos que la Dirección Facultativa estime adecuada y necesaria.
TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO HUMANO
• Extendido:  
- 1 Extendedora.
- 1 Rodillo vibrante autopropulsado.
- 1 Apisonadora estática de neumáticos.
- 5 Camiones bañera.
- 1 Operador de extendedora
- 1 Operador de rodillo vibrante.
- 1 Operador de apisonadora.
- 5 Conductores de camión.
- 1 Encargado.
- 3 Peones.
• Riego:  
- 1 Barredora mecánica
- 1 Camión cisterna
- 1 Bituminadora autopropulsada.
- 1 Operador de barredora.
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- 1 Conductor de camión.
- 1 Conductor de bituminadora.
RIESGOS MÁS FRECUENTES, NORMAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 
INDIVIDUALES
Los riesgos, normas y protecciones se han relacionado en el apartado de 
Extendedora de mezclas asfálticas.
 
13.12.7. Obras de fábrica o drenaje
Esta actividad comprende las obras de drenaje transversal, prolongaciones de 
obras de fábrica existentes y la construcción de obras de fábrica con tubos de 
hormigón armado totalmente acabadas, es decir, con sus aletas de embocadura y 
pozos de desagües.
Los trabajos del drenaje se iniciarán con las excavaciones necesarias para 
crear las plataformas de asiento y las excavaciones de zanja donde se tienen que 
situar los tubos, caños y las boquillas o aletas antes indicados. Sobre las plataformas 
de asiento de arena se colocarán los tubos y posteriormente se realizarán los 
revestimientos de hormigón, rellenos y boquillas de entrada y salida.
TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO HUMANO
- 1 Retroexcavadora.
- 1 Pisón vibrante.
- 1 Grúa sobre camión.
- 2 Camiones bañera.
- Camiones hormigonera.
- 1 Operador de retroexcavadora.
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- 1 Operador de compactación.
- 1 Operador de grúa s/camión.
- 2 Conductores de camión.
- 1 Encargado.
- 4 Peones.
RIESGOS MÁS FRECUENTES, NORMAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 
Los riesgos más comunes para la realización de las actividades de drenaje son 
las inherentes a la excavación en zanjas, las de compactación, encofrado de laterales, 
emboquillado y aletas, ferrallado y hormigonado, así como la de carga, transporte y 
colocación de tubos. También los relacionados con las operaciones de contacto con 
mezclas de cemento y colocación de ladrillos en pozos.
Estos riesgos, normas y protecciones se han relacionado en las actividades de 
Excavaciones, Compactación (Terraplenado), Encofrado, Ferrallado, Hormigonado y 
Colocación de tubería, dentro de este Plan de Seguridad y Salud.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Casco de polietileno.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Gafas de seguridad antiproyección. 
- Ropa de trabajo.
- Botas de goma o P.V.C.
- Traje de agua.
- Los relacionados con las actividades de Encofrado, Ferrallado, Hormigonado 
y Colocación de tubería.
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13.12.8. Colocación de tuberías
Se ejecutarán según el trazado grafiado en planos o proporcionado por la 
Dirección Facultativa, bajando a las zanjas los tubos mediante grúas móviles o a 
mano si su peso es inferior a 60 Kg, o en su defecto, utilizando una retroexcavadora a 
la que se le sujetará el cable de sujeción del tubo, no permitiéndose la estancia en el 
interior de la zanja, a menos de 5 metros, de ningún operario, mientras el tubo esté a 
más de 20 cm. del fondo de la zanja.
RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Desprendimiento por mal apilado del material.
- Golpes en general.
- Desplome de taludes en una zanja.
- Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y encharcados.
- Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga.
- Aplastamiento durante las operaciones de elevación y transporte.
- Aplastamiento durante las labores de montaje.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
- Electrocución por contacto eléctrico.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- Se recomienda tomar precauciones y pedir que se suministren los planos de 
las conducciones subterráneas que pudieran existir en la zona.
- El alcantarillado, desvío mediante entubado de acequias y la conexión al 
punto de vertido se ejecutarán según los planos que proporcione la Dirección 
Facultativa.
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- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más 
horizontal posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado 
por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los tubos se 
deslicen o rueden.
- Siempre que exista peligro de derrumbamiento, se procederá a entibar según 
cálculos expresos de la Dirección Facultativa.
- Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías.
- Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar, en 
caso de emergencia.
- El ascenso o descenso a los pozos y zanjas se realizará mediante escaleras 
normalizadas, firmemente ancladas a los extremos superior e inferior.
- Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada 
al cinturón de seguridad, tal que permita bien la extracción del operario 
tirando, o en su defecto, su localización en caso de rescate.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Botas de agua.
- Casco de  polietileno 
- Guantes de cuero.
- Trajes impermeables (ambientes lluviosos).
- Manguitos y polainas de cuero.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
13.12.9. Encofrados y desencofrados
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Se utilizará en la ejecución de los muros y embocaduras de obras de fábricas.
RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Desprendimiento por mal apilado del material.
- Golpes en general.
- Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga.
- Aplastamiento durante las operaciones de elevación y transporte.
- Aplastamiento durante las labores de montaje.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caídas de objetos o materiales al mismo nivel.
- Caídas de objetos o materiales a distinto nivel.
- Cortes y heridas por herramientas o materiales.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
- Dermatosis por contacto con el cemento.
- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas.
- Los derivados de trabajos en superficies mojadas
- Electrocución por contacto eléctrico.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- Se prohíbe la permanencia de operarios bajo la zona de batido de las cargas 
en las operaciones de izado o movimiento de material.
- El ascenso y descenso de personas a los encofrados se realizara por escalera 
de mano reglamentaria.
- Se protegerán las esperas de ferralla donde exista peligro de caída sobre ellas.
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- Se protegerán los laterales de las excavaciones con barandillas.
- Se esmerará el orden y limpieza en la ejecución de los trabajos.
- Se utilizarán bolsas porta-herramientas.
- Los clavos extraídos o sueltos se recogerán y acopiarán en lugar destinado a 
tal fin, para su posterior retirada.
- Terminado un tajo se limpiará todo el material sobrante, apilándolo para su 
inmediata retirada.
- Se instalarán señales de advertencia y señalización en lugares adecuados.
- Se instalarán cordones de balizamiento ante los huecos peligrosos.
- El personal que utilice maquinaria o herramientas, contará con autorización 
escrita de la jefatura de obra, entregándose a la dirección facultativa el listado 
de personas autorizadas.
- El desencofrado se realizará con uñas metálicas trabajando siempre desde el 
lugar ya desencofrado para evitar golpes por caída de material.
- Después del desencofrado se clasificará rápidamente el material, con limpieza 
del aprovechable, eliminando el no aprovechable y limpiándolo previamente 
de clavos. Se recogerán todos los residuos.
- El personal encofrador acreditará su contratación de ser “carpintero 
encofrador“.
- Antes del vertido del hormigón el vigilante de seguridad o encargado, en 
compañía del jefe de obras, comprobará la buena estabilidad del conjunto.
- Queda prohibido encofrar sin antes no haber cubierto el riesgo de caídas 
desde altura mediante la rectificación de protecciones de huecos,  barandillas 
o los medios concretos de protección colectiva asignados en cada caso.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Casco de polietileno.
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- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Gafas de seguridad antiproyección. 
- Ropa de trabajo.
- Botas de goma o P.V.C.
- Traje de agua.
13.12.10. Trabajos de ferralla. Elaboración y puesta en obra
RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Cortes y heridas por herramientas o materiales.
- Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga.
- Aplastamiento durante las labores de elevación y transporte.
- Aplastamiento durante las operaciones de montaje.
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caídas de objetos o materiales al mismo nivel.
- Caídas de objetos o materiales a distinto nivel.
- Golpes en general. 
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- Los acopios de redondos de ferralla se situarán cerca del lugar de colocación 
y en posición horizontal sobre durmientes de madera. No se acopiarán barras 
en más de 1,5 m de altura. Los diámetros distintos se acopiarán por separado.
- El transporte aéreo de paquetes de armadura mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados, mediante eslingas.
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- Se prestará especial atención a las juntas  de alambre de atado de ferralla 
elaborada, que se doblará o remachará para evitar, en lo posible, cortes y 
heridas.
- Se utilizarán bolsas porta-herramientas.
- La zona destinada a elaboración se limpiará periódicamente  de restos de 
ferralla y alambre. Los tajos de colocación de armaduras se limpiaran 
diariamente, retirándose los restos de alambre que pudieran ocasionar caídas 
o tropiezos.
- Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso.
- La maniobra de ubicación “in situ” de ferralla elaborada de más de 150 kg. se 
guiará mediante un equipo de tres hombres; dos guiarán mediante sogas en 
dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que 
procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.
- Los trabajadores destinados a labores de ferralla no llevarán objetos 
ornamentales como anillos, cadenas etc. que puedan provocar atrapamientos 
con maquinaria, herramientas o material.
PROTECCIÓN INDIVIDUAL
- Casco de polietileno.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma o P.V.C.
- Ropa de trabajo.
- Bolsa portaherramientas.
- Traje de agua. 
13.12.11. Trabajos de manipulación de hormigón
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RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de objetos o materiales al mismo nivel.
- Caída de objetos o materiales a distinto nivel.
- Fallo de entibaciones o encofrados.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.
- Dermatosis por contacto con el cemento.
- Desplazamiento o desprendimientos de tierras.
- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas.
- Atrapamiento o atropello de personas por maquinaria.
- Atrapamiento de personas por objetos o materiales.
- Vibraciones sobre personas.
- Electrocución por contacto eléctrico.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS. TIPO DE APLICACIÓN DURANTE EL VERTIDO DEL 
HORMIGÓN.
- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado o Vigilante de 
Seguridad revisará el buen estado de seguridad de las entibaciones y de los 
encofrados.
- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminará antes del 
vertido del hormigón puntas, restos de madera, redondos y alambres.
- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a 
hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de 
anchura)
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- Se instalarán fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que deban 
aproximarse al borde de zanjas para verter el hormigón. 
a) Vertidos directos mediante canaleta:  
- Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, 
para evitar vuelcos.
- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2m. 
(como norma general) del borde de la excavación.
- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante 
el retroceso.
- Se instalará un cable de seguridad amarrado a “puntos sólidos”, en el que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de 
caída desde altura.
- Se habilitarán “puntos de permanencia” seguros, intermedios, en aquellas 
situaciones de vertido a media ladera.
- La maniobra de vertido será dirigida por un capataz y/o vigilante de seguridad 
observará/na que no se realicen maniobras inseguras.
b) Vertido de hormigón con cuba:  
- Se prohíbe cargar la cuba por encima de la carga máxima admisible de la 
máquina que lo sustente.
- Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color 
amarillo, el nivel máximo de llenado de la  cuba, para no sobrepasar la carga 
admisible.
- La apertura de la cuba para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 
palanca destinada a tal fin, protegiendo las manos con guantes impermeables.
- Se procurará no golpear con  la cuba los encofrados ni las entibaciones.
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- De la cuba penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de 
vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención  de caídas 
por movimiento pendular.
c) Vertido de hormigón mediante bombeo
- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 
especializado en este trabajo.
- La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo de dos 
operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.
- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, 
será dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por 
“tapones” y “sobre presiones” internas.
- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto 
enviando lechada de mortero, para así evitar atoramientos de la tubería.
- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 
“redecilla” de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del 
circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se 
reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.
- Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la 
pelota de limpieza a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de 
iniciarse el proceso.
PROTECCIÓN INDIVIDUAL
- Casco de polietileno.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma o P.V.C.
- Ropa de trabajo.
- Traje de agua.
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- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Cinturón antivibratorio. 
 13.12.12. Señalización
En este apartado se engloba  la señalización vertical y horizontal y la barrera 
flexible.
Se inicia con la colocación de la señalización vertical, con el replanteo de los 
puntos donde se colocarán las señales, de acuerdo a los planos entregados por la 
Dirección Facultativa. A continuación, se realizan las cimentaciones para los postes o 
elementos de soporte. Una vez hormigonados y colocados los postes se esperará al 
fraguado para colocar las señales.
A continuación se realiza el premarcaje para la señalización horizontal 
(Pintura).
A la par o posteriormente, se coloca la barrera flexible, compuesta de postes 
hincados y bionda colocados según la Normativa, con los amortiguadores y 
captafaros correspondientes.
Con respecto al desmontaje de la señalización informativa, se realizará antes 
y durante la excavación de la caja. La posterior recolocación se hará al mismo tiempo 
que la colocación de la señalización vertical o cuando la Dirección Facultativa estime 
oportuno.
TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO HUMANO
- 1 Camión furgón.
- 1 Equipo de barrena hidráulica.
- 1 Máquina marcadora universal.
- 1 Máquina pintabanda.
- 1 Máquina Hincavigueta.
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- 1 Soldadora por arco eléctrico.
- 1 Operario conductor del camión.
- 1 Jefe de equipo de señalización vertical.
- 1 Jefe de equipo de señalización vertical.
- 1 Jefe de equipo de colocación de barrera.
- 4 Peones especialista.
- 1 Soldador.
 RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Cortes y heridas por herramientas o materiales.
- Atrapamientos.
- Afecciones respiratorias
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
- Los inherentes al mal tiempo
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de objetos o materiales al mismo nivel.
- Caídas de objetos o materiales a distinto nivel.
- Golpes en general. 
- Afecciones de piel.
- Los relacionados con soldaduras por arco eléctrico.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- Los operarios que componen este equipo debe ser de especialistas y 
conocedores de los procedimientos por el riesgo de trabajos en muchas 
ocasiones, con tráfico de vehículos.
- El equipo de barrena hidráulica para ejecución de hoyos debe de ser utilizado 
entre dos operarios.
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- Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de 
color blanco o amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas 
para afecciones por los vapores de la pintura.
- Se utilizarán gafas de protección contra la proyección de partículas en el 
hincado de postes para la barrera de seguridad.
- Siempre que se realice trabajos de pintado en la calzada debe de señalizarse 
con antelación la presencia del equipo en la zona.
- La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de 
la máquina, con protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas 
para la consumición del día.
- Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de 
las pinturas y extendido de las mismas.
- Las relacionadas con soldaduras por arco eléctrico.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Casco de polietileno.
- Guantes de cuero y lona.
- Botas de seguridad.
- Cinturón antivibratorio.
- Gafas antiproyecciones.
- Mascarilla para agentes químicos
- Ropa de trabajo, monos e impermeables.
- Juego de señales para zonas de trabajo.
- Equipos de balizas luminosas intermitentes
13.12.13. Soldadura
RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
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- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel
- Caída de objetos o materiales al mismo nivel.
- Caída de objetos o materiales a distinto nivel.
- Atrapamiento de personas por objetos o materiales.
- Aplastamiento durante las labores de montaje.
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
- Quemaduras.
- Electrocución por contacto eléctrico.
- Proyección de partículas.
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de 
tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes.
- El izado de materiales metálicos se guiará mediante sogas hasta su 
presentación, nunca directamente con las manos, para evitar los empujones, 
cortes y atrapamientos.
- Los elementos presentados, quedarán fijados e inmovilizados mediante 
(husillos de inmovilización, codales, eslingas, apuntalamiento, cuelgue del 
gancho de la grúa, etc.), hasta concluido el punteo de soldadura, para evitar 
situaciones inestables. 
- A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la lista 
de medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa (o 
Jefatura de Obra).
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NORMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PARA SOLDADORES
- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para  su salud. Protéjase con 
el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.
- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede 
producirle lesiones graves en los ojos.
- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de 
cascarilla desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos.
- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, 
pueden estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias.
- Suelde siempre en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.
- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de 
la vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.
- No se prefabrique la guindola para soldar, contacte con el Vigilante de 
Seguridad. Lo más probable es que exista una segura a su disposición en el 
almacén.
- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre perfiles. Deposítela sobre 
un portapinzas evitará accidentes.
- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado 
del grupo evitará tropiezos y caídas.
- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el 
riesgo de electrocución.
- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de 
iniciar la soldadura.
- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque <salte> 
el disyuntor diferencial. Avise al Vigilante de Seguridad para que se revise la 
avería Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro.
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- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).
- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas 
están empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las 
conexiones directas protegidas a base de cinta aislante.
- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada 
seriamente. Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las 
mangueras, proteja el empalme mediante < forrillos termorretráctiles>.
- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.
- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes 
de conexión.
- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, 
aunque le parezcan incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se 
pretende que usted no sufra accidentes.
- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de 
lluvias, en prevención del riesgo eléctrico.
- El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, 
en prevención de los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas.
- Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención 
en material aislante de la electricidad. El Vigilante de Seguridad, controlará 
que el soporte utilizado no esté deteriorado.
- Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos 
deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico.
- Las operaciones de soldadura a realizar en (zonas húmedas o muy 
conductoras de la electricidad), no se realizarán con tensiones superiores a 50 
voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se 
efectúe la operación de soldar.
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- Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones 
normales), no se realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los 
equipos están alimentados por corriente continua.
- El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, 
fragmentos y recortes, en prevención de los riesgos de pisadas sobre 
materiales, tropezones o caídas. 
- El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo 
químico seco y sobre la hoja de la puerta, señales  normalizadas de <riesgo 
eléctrico > y <riesgo de incendios>.
- El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos, etc.
MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
- Casco de polietileno.
- Yelmo de soldador ó pantalla manual.
- Gafas de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Mandil de cuero.
- Cinturón de seguridad.
13.12.14. Albañilería
RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caídas de objetos o materiales al mismo nivel.
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- Caídas de objetos o materiales a distinto nivel.
- Golpes en general.
- Cortes y heridas por herramientas o materiales.
- Dermatosis por contacto con el cemento.
- Proyección de partículas.
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
- Electrocución por contacto eléctrico.
- Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga.
- Aplastamiento durante las labores de elevación y transporte.
- Los derivados del uso de medios auxiliares.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos así como los de 
arquetas, de pozos, etc., para la prevención de caídas. 
- Se prohíbe trabajar bajo tajos en nivel superior sin protección directa 
colectiva.
- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente 
iluminadas. Las lámparas portátiles tendrán mango y protección de lámpara 
aislados.
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros (cascotes, de ladrillo) 
diariamente, para evitar las acumulaciones innecesarias.
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíbe los 
“puentes de un tablón “.
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas en altura, en prevención del 
riesgo de caída al vacío.
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- El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas 
de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome 
durante el transporte. Se utilizarán redes atadas para evitar caídas de material.
- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente para evitar el riesgo de 
pisadas sobre materiales.
- Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de huecos.
- Aunque se den instrucciones particulares para el uso de medios auxiliares, 
máquinas o herramientas, se recuerda la necesidad de las observancias de las 
normas preventivas dadas para estos casos.
- Se procurará en lo posible la utilización de sierras circulares discos de 
diamante y refrigeración por agua, en evitación de polvos.
PROTECCIÓN INDIVIDUAL
- Casco de polietileno.
- Mascarilla antipolvo.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Guantes de acero.
- Cinturón de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes de agua.
- Cinturón faja elástica de protección de cintura, en trabajos de solados.
13.13. Riesgos y medidas preventivas de la maquinaria de obra y operadores de 
maquinaria
13.13.1. Maquinaria para el movimiento de tierras en general
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RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Vuelco.
- Atropello.
- Atrapamiento.
- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, 
etc.).
- Proyecciones.
- Vibraciones.
- Ruido.
- Polvo ambiental.
- Caídas al subir o bajar de la máquina.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán 
dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en 
ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antimpactos y un extintor. 
Dispondrán de bocina, así como de señal acústica para las que realicen 
maniobras continuadas de marcha atrás. Las máquinas de movimiento de 
tierras que circulen por la obra como cualquier otro vehículo, portarán en 
zona visible una baliza luminosa intermitente para detectar su presencia.
- Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra serán 
inspeccionadas diariamente, controlando el buen funcionamiento del motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, 
cadenas y neumáticos.
- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria 
de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.
- Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o atropellos.
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- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el 
motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios.
- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los 
cortes de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria 
empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la 
máquina.
- Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde 
están operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder 
a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros 
tajos.
- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de excavación, 
siempre que el desnivel sobrepase 1,70 m.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina, siempre 
que exista el riesgo de caída o golpes por objetos).
- Gafas de seguridad antipolvo.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Botas de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Botas de goma o de P.V.C.
- Cinturón elástico antivibratorio.
13.13.2. Retroexcavadoras sobre neumáticos
RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
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- Atropello por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.
- Deslizamiento de la máquina por terrenos embarrados.
- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina y bloquear los frenos).
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la 
circulación de la retroexcavadora).
- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes, etc.)
- Choque contra otros vehículos.
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
- Interferencias con infraestructuras  urbanas (alcantarillado, red de aguas y 
líneas de conducción de gas o de electricidad).
- Incendio.
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
- Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).
- Proyección de objetos.
- Caídas de personas desde la máquina.
- Golpes.
- Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas.).
- Vibraciones.
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones 
meteorológicas extremas.
NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS DE LA 
RETROEXCAVADORA
a) Derivadas de la maquinaria, mantenimiento y utilización:  
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- Para subir o bajar de la retro, utilice los peldaños y asideros dispuestos para 
tal menester, evitará lesiones por caídas.
- No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o 
cadenas), y guardabarros, evitará caídas.
- Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose 
con ambas manos; lo hará de forma segura.
- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su 
persona.
- No trate de realizar  “ajustes” con la máquina en movimiento  o con el motor 
en funcionamiento, puede sufrir lesiones.
- No permita el acceso de la retro, a personas no autorizadas, pueden provocar 
accidentes, o lesionarse.
- No trabaje con la retro en situación de semiavería (con fallos esporádicos). 
Repárela primero, después, reanude el trabajo.
- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero 
la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que 
necesite.
- No guarde combustible ni trapos grasientos en la retro, pueden incendiarse.
- No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 
incontrolada pueden causarle quemaduras.
- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. 
Utilice además gafas antiproyecciones.
- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar 
quemaduras.
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe 
manipularlos, no fume ni acerque fuego.
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- Si debe tocar el electrólito (líquido de la batería), hágalo protegido con 
guantes. Recuerde, es corrosivo.
- Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga 
primero la llave de contacto.
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacielas y límpielas de aceite. 
Recuerde que el aceite del sistema hidráulico es inflamable.
- No libere los frenos de la máquina, en posición de parada, si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.
- Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de ora, tome precauciones 
para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten 
gases inflamables. Las baterías pueden estallar por causa de chisporroteos.
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de su retroexcavadora .
- Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, 
apartado del punto de conexión. Recuerde que el reventón de la manguera de 
suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo.
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos 
correctamente, evitará accidentes.
- No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin 
dificultad; se fatigará menos.
- Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos 
hágalas con marchas sumamente lentas. Evitará accidentes.
- Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido 
el contacto y alejado a la retro del lugar. Salte entonces sin tocar la  máquina 
ni objeto en contacto con ésta al terreno.
b) Derivadas del trabajo a ejecutar:
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- El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo 
plasmado en los planos
- El entorno de la máquina se acotará en una distancia igual a la del alcance 
máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona 
la realización de trabajos la permanencia de personas.
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 
blandones y barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la circulación.
- Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante 
para cada modelo de retro a utilizar.
- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar 
que en la cabina se reciban gases nocivos.
- Las retroexcavadoras cumplirán todos los requisitos para que puedan 
autodesplazarse por carretera salvo el caso de las de cadenas.
- Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la retro con e motor 
en marcha, para evitar el riesgo de atropello.
- Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la retro sin haber 
antes depositado la cuchara en el suelo.
- Se prohíbe desplazar la retro, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la 
cuchara, en evitación de balanceos.
- Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente.
- Se prohíbe el transporte de personas sobre la retro, en prevención de caídas, 
golpes, etc.
- Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y 
acceder a trabajos puntuales.
- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, 
timbrado y con las revisiones al día.
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- Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la retro utilizando 
vestimentas sin ceñir, que puedan engancharse en los salientes y los 
controles.
- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina 
de retroceso.
- Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto 
en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización.
- Se prohíben expresamente en esta obra el manejo de grandes cargas (cuchara 
a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos.
Dado que la retroexcavadora ayudará en labores para la colocación de 
tuberías, además, cumplirá los siguientes requisitos:
1. La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada 
expresamente, para efectuar cuelgues (preferible que el equipo venga 
montado desde la fábrica). 
2. El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad 
incorporado al balancín o aparejo indeformable.
3. El tubo se suspenderá de los extremos (dos puntos, en posición paralela al eje 
de la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su 
directriz. (Puede utilizarse una uña de montaje directo).
4. La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios.
5. La maniobra será dirigida por un especialista.
6. En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán 
inmediatamente los trabajos.
7. Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 
retroexcavadora.
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8. El cambio de posición de la retro, se efectuará situando el brazo en el sentido 
de la marcha (salvo en distancias muy cortas).
9. El cambio de posición de la retro en trabajos a media ladera, se efectuará 
situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en 
lo posible la estabilidad de la máquina.
10. Se prohíbe estacionar la retro a menos de tres metros (como norma general), 
del borde de barrancos, hoyos, zanjas y similares, para evitar el riesgo de 
vuelcos por fatiga del terreno.
11. Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2m. 
(como norma general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, 
para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Ropa de trabajo.
- Calzado adecuado para conducción de vehículos.
- Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento).
- Guantes de cuero.
- Mascarilla antipolvo.
13.13.3. Pala cargadora
RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).
- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados)
- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina).
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- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la 
pala cargadora).
- Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, 
cortes y similares).
- Choque contra otros vehículos.
- Contacto con las líneas eléctricas (aéreas o enterradas).
- Desplomes de taludes o de frentes de excavación.
- Atrapamientos.
- Proyecciones.
- Vibraciones.
- Ruido.
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos 
(partículas en los ojos, afecciones respiratorias, etc.).
- Caídas al subir o bajar de la máquina.
- Incendios, quemaduras.
- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas.
NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS DE 
PALAS CARGADORAS
- Antes de bajarse de la máquina, apoye el cazo en el suelo.
- Cuide la limpieza del tajo y su entorno.
- Cargue el cazo de manera estable para evitar caídas de piedras.
- Exija que el área de trabajo de su máquina esté despejada para evitar 
accidentes.
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- Utilice en los trabajos de caga y descarga la señal acústica conectada para la 
marcha atrás. Compruebe siempre su funcionamiento y no la desconecte.
- El sistema articulado puede aprisionarle. Extreme las precauciones cuando 
tenga que situarse en su radio de acción.
- En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo de carga es de usted.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Se desplazará a velocidad moderada, especialmente en lugares de mayor 
riesgo (pendientes y rampas, bordes de excavación, cimentaciones, etc.).
- Se extremarán las precauciones en maniobras de marcha atrás.
- Se cargará el cazo, teniendo en cuenta la estabilidad del material cargado para 
evitar caídas.
- Se asegurará que el área en que se maniobre esté despejada de personal.
- En los aprovisionamientos de combustible, se cumplirán y harán cumplir las 
normas, para evitación de incendios (motor parado, prohibición de fumar, 
etc.).
- Una vez parada la máquina, la cuchara siempre quedará apoyada sobre el 
terreno, con el fin de que no pueda caer y producir un accidente.
- En las operaciones de carga y descarga, tendrá conectada siempre la bocina 
marcha atrás o señal acústica.
- Al finalizar la jornada, o durante los descansos, se observarán las siguientes 
reglas:
1. La cuchara se debe apoyar en el suelo.
2. Nunca se deberá dejar la llave de contacto puesta.
3. Se dejará metida una marcha contraria al sentido de la pendiente.
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- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la 
máquina.
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina, siempre 
que exista el riesgo de caída o golpes por objetos).
- Gafas de seguridad contra el polvo y proyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Botas de antideslizantes.
- Cinturón elástico antivibratorio.
13.13.4. Motoniveladora
RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Vuelco.
- Atropello.
- Atrapamiento.
- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, 
etc.).
- Proyecciones.
- Desplomes de tierras a cotas inferiores.
- Vibraciones.
- Ruido.
- Polvo ambiental.
- Desplomes de árboles sobre la máquina.
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- Caídas al subir o bajar de la máquina.
- Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas).
- Incendios, quemaduras.
NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS DE 
MOTONIVELADORAS
- Extreme las precauciones ante taludes y zanjas.
- En los traslados, circule siempre con precaución, con la cuchilla elevada, sin 
que esta sobrepase el ancho de su máquina.
- Vigile la marcha atrás y accione la bocina.
- No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo 
de la máquina, sin previo aviso.
- Al parar, pose el escarificador y la cuchilla en el suelo. Sitúe ésta sin que 
sobrepase el ancho de la máquina.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS DERIVADAS DEL TRABAJO 
AEJECUTAR 
- Las motoniveladoras, estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de 
retroceso, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en 
ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antimpactos, además de un 
extintor.
- Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra serán 
inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 
sistemas hidráulicos, frenos dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, 
cadenas y neumáticos.
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- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria, 
para evitar los riesgos por atropello.
- Se instalarán letreros avisadores del peligro que supone dormitar a la sombra 
que proyectan las máquinas para movimiento de tierras.
- Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren 
de rodadura de neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto 
y solicitará auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna acción 
se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de 
puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto 
eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la 
máquina y el terreno.
- Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a 
una distancia de 5m., avisándose a la compañía propietaria de la línea para 
que efectúe los cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder 
cambiar sin riesgos, la posición de la máquina.
- Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en 
contacto con el pavimento (la cuchilla), puesto el freno de mano y parado el 
motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del 
sistema hidráulico.
- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento 
permanecerán limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de 
caída.
- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el 
motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios.
- Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las 
zonas donde están operando las máquinas para el movimiento de tierras. 
Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o 
alejarla a otros tajos.
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- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación.
- Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes 
de la excavación a un mínimo de 2 m. de distancia de esta, para evitar la 
caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes.
- La presión de los neumáticos será revisada, y corregida en su caso 
diariamente.
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- Casco de polietileno.( de uso obligatorio para abandonar la cabina, siempre 
que exista el riesgo de caída o golpes por objetos).
- Gafas de seguridad antipolvo.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Guantes de cuero (conducción)
- Guantes de cuero (mantenimiento).
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Botas de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Botas de goma o de P.V.C.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado para la conducción de vehículos.
- Muñequeras elásticas antivibratorias.
13.13.5. Rodillo vibrante autopropulsado
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RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Atropello, (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc. ).
- Vuelco (por fallo del terreno o inclinación excesiva).
- Caída por pendientes.
- Choque contra otros vehículos, (camiones, otras máquinas).
- Incendio, (mantenimiento).
- Quemaduras (mantenimiento).
- Caída de personas al subir o bajar de la máquina.
- Ruido.
- Vibraciones.
- Los derivados de trabajos continuados y monótonos.
- Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras.
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE LAS 
COMPACTADORAS
- Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza 
en el manejo de estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia.
- Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar 
accidentes.
- Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para 
tal menester. Evitará caídas y lesiones.
- No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas.
- No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 
Si lo hace, puede fracturarse los talones y eso es un accidente grave.
- No trate de realizar  ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 
marcha, puede sufrir lesiones.
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- No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su 
manejo. Pueden accidentarse o provocar accidentes.
- No trabaje con la compactadora en situación de avería o de semiavería. 
Repárela primero, luego reanude su trabajo. No corra riesgos innecesarios.
- Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en 
servicio el freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la 
llave de contacto. Realice las operaciones de servicio que se requieren.
- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden 
producirse incendios.
- No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma 
incontrolada pueden causarle quemaduras graves.
- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. 
Utilice además gafas antiproyecciones.
- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará 
quemaduras.
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe 
manipularlos, no fume ni acerque fuego.
- Si debe tocar el electrolito, (líquidos de la batería), hágalo protegido con 
guantes impermeables. Recuerde, el líquido este es corrosivo.
- Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctele 
extrayendo la llave de contacto. Evitará lesiones.
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 
El aceite del sistema hidráulico es inflamable.
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización de los rodillos.
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas 
que todos los mandos responden perfectamente.
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- Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con 
menos dificultad y se cansará menos.
- Utilice siempre las prendas de protección personal adecuadas.
- Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona 
dormitando a la sombra proyectada por la máquina.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS DERIVADAS DEL TRABAJO A 
EJECUTAR 
- Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas 
antivuelco y antimpactos.
- Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo 
de máquina por el fabricante.
- Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber 
resistido algún vuelco.
- Las compactadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de 
primero auxilios, ubicado de forma resguardada  para conservarlo limpio.
- Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en 
marcha.
- Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo 
vibrante.
- Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, 
pulseras, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles. 
- Los rodillos vibrantes utilizados en esta obra, estarán dotados de luces de 
marcha a delante y de retroceso. 
- Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en 
prevención de atropellos. 
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- Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo 
vibrante en estación, en prevención de accidentes.
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados, (siempre que 
exista la posibilidad de golpes).
- Protectores auditivos.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo.
- Ropa de trabajo.
- Traje impermeable.
- Zapatos para conducción de vehículos.
- Guantes de cuero (mantenimiento).
- Guantes de cuero.
13.13.6. Extendedora de mezclas asfálticas
RELACIÓN DE RIESGOS MAS FRECUENTES 
- Caída de personas desde la máquina.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo 
caliente + radiación solar + vapor).
- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de 
humos asfálticos).
- Quemaduras.
- Sobreesfuerzos (apaleo circunstancial).
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- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de 
transporte de aglomerado asfáltico con la extendedora.
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE 
EXTENDEDORAS 
- Señalice convenientemente su máquina cuando quede aparcada en el tajo.
- Exija señalistas, y en orden, en el tajo extendido.
- La protección de los sinfines de reparto de aglomerado está prevista para 
evitar accidentes. No trabaje sin ella.
- En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo es de usted.
- Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para 
tal menester. Evitará caídas y lesiones.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS DERIVADAS DEL TRABAJO A 
EJECUTAR 
- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona 
que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída.
- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva 
estará dirigida por un especialista, en previsión de los riegos por impericia.
- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante 
de la máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención 
de los riesgos de atrapamiento y atropello durante las maniobras.
- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, 
estarán señalizados a bandas amarillas y negras alternativas.
- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido 
asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las 
posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra 
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intermedia y rodapié de 15 cm. desmontable para permitir una mejor 
limpieza.
- Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante 
las operaciones de extendido, en prevención de accidentes.
- Los extendidos con poca luz o nieblas se realizarán con chalecos reflectantes. 
- La extendedora y maquinaria de compactación estará dotada de baliza 
luminosa intermitente.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Botas de media caña, impermeables.
- Ropa de trabajo.
- Polainas impermeables.
- Mandil impermeable.
- Guantes impermeables.
- Chalecos reflectantes.
 13.13.7. Camión basculante
RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Atropello de personas.
- Choque contra otros vehículos.
- Vuelco.
- Vuelco por desplazamiento de carga.
- Proyección de objetos.
- Caídas (al subir o bajar de la caja).
- Atrapamientos
- Desplome de tierras.
- Vibraciones.
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- Ruido ambiental.
- Polvo ambiental.
- Quemaduras (mantenimiento).
- Golpes en general.
- Sobreesfuerzos.
NORMAS PREVENTIVAS PARA EL CONDUCTOR DEL CAMIÓN
- Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha.
- Cuando circule marcha atrás avise acústicamente.
- Exija la estabilidad de la carga.
- Durante la carga y descarga, permanezca en la cabina.
- Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, 
sitúe las ruedas delanteras o traseras con talud, según convenga.
- Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, compruebe 
la eficacia de los frenos.
- Extreme las precauciones en las pistas deficientes.
- Con arena o material granular vigile la posible pérdida de carga en el 
transporte.
- En las pistas de obra, puede haber piedras caídas de otros vehículos. Extreme 
las precauciones.
- Al bascular, para evitar posibles vuelcos, cerciórese de la firmeza del terreno.
- Bascule en terreno horizontal con el vehículo parado y frenado.
- En las maniobras en vertedero, asegúrese de que existe el cordón de material 
y siga las indicaciones del controlista.
- Nunca circule con la caja levantada.
- No compita con otros conductores.
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- Sitúe los espejos retrovisores convenientemente.
- Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de la 
Circulación vigente.
- Compruebe el buen funcionamiento de su tacógrafo, y utilice en cada jornada 
un disco nuevo (si está matriculado).
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS DERIVADAS DEL TRABAJO A 
EJECUTAR
- El personal encargado del manejo de esta máquina será especialista y estará 
en posesión del preceptivo carnet de conducir.
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes 
de emprender la marcha.
- Respetará las normas del código de la circulación.
- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará 
frenado y calzado con topes.
- Respetará en todo memento la señalización de la obra.
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, 
la visibilidad y las condiciones del terreno.
- Durante las operaciones de carga, permanecerá dentro de la cabina (si tiene 
visera de protección) o alejado del área de trabajo de la cargadora.
- En la aproximación al borde de la zona de vertido, tendrá especialmente en 
cuenta la estabilidad del vehículo, asegurándose de que dispone de un tope 
limitador sobre el suelo, siempre que fuera preciso.
- Cualquier operación de revisión, con el basculante levantado, se hará 
impidiendo su descenso, mediante enclavamiento.
- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de 
realizar éste las maniobras.
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- Si descarga material en las proximidades de la zanja, se aproximará a una 
distancia máxima de 1 m., garantizando ésta mediante topes.
- Se realizarán las revisiones y mantenimiento indicadas por el fabricante, 
dejando constancia en el “libro de revisiones”.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en cabeza y siempre 
que descienda del camión en obra).
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Durante la carga permanecerán fuera del radio de acción de las máquinas y 
alejado del camión (si el camión carece de visera de protección).
 13.13.8. Camión de transporte
RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
Se consideran exclusivamente los comprendidos desde el acceso a la salida de 
la obra:
- Atropello de personas.
- Choque contra otros vehículos.
- Vuelco de camión.
- Vuelco por desplazamiento de carga.
- Caídas (al subir o bajar de la caja).
- Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).
NORMAS PREVENTIVAS PARA EL CONDUCTOR DEL CAMIÓN
- El acceso y circulación  interna de camiones en la obra se efectuará por la 
zona habilitada  a tal efecto en cada tajo. 
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- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, 
estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.
- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además e 
haber sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán 
calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo 
mecánico.
- Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), 
del camión serán dirigidas por un señalista.
- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante 
escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 
inmovilización y seguridad.
- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 
conocedor del proceder más adecuado.
- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente 
ideal del 5% y se cubrirá con una lona,  en previsión de desplomes.
- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los 
pesos, de la manera más uniformemente repartida posible.
- El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad.
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGA 
DE CAMIONES
- Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes o manoplas de 
cuero. Utilícelas constantemente y evitará pequeñas lesiones molestas en las 
manos.
- Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los 
pies.
- No gatee o trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen 
escalerillas para hacerlo, evitará esfuerzos innecesarios.
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- Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo. Evitará caer o 
sufrir lumbalgias y tirones.
- Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo, es un experto y evitará que 
usted pueda lesionarse.
- Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante cabos de gobierno 
atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener 
lesiones.
- No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo 
grave. Puede en el salto fracturarse los talones y eso es una lesión grave.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en cabeza y siempre 
que descienda del camión en obra).
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Guantes.
 13.13.9. Camión grúa
RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Vuelco del camión.
- Atrapamientos.
- Caídas al subir o bajar a la zona de mandos.
- Atropello de personas.
- Desplome de la carga.
- Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales).
NORMAS PREVENTIVAS PARA EL CONDUCTOR DEL CAMIÓN GRÚA 
- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores 
en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.
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- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en 
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.
- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el 
fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa.
- El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no 
fuera posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en 
previsión de los riesgos por maniobras incorrectas.
- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20% 
como norma general, salvo características especiales del camión en concreto, 
en prevención de los riesgos de atoramiento o vuelco.
- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie 
de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de 
los accidentes por vuelco.
- Se prohíbe estacionar o circular, con el camión grúa a distancias inferiores a 
2m., como norma general, del corte del terreno o situación similar, en 
previsión de los accidentes por vuelco.
- Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga.
- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa.
- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante 
cabos de gobierno.
- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias 
inferiores a 5 metros.
- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.
- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de 
capacitación que acredite su pericia.
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- Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de la 
siguiente normativa de seguridad. Del recibí se dará cuenta a la Dirección 
facultativa (o Jefe de Obra).
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERARIOS DEL CAMIÓN GRÚA
- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 
hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones.
- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal.
- No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber 
operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.
- Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las 
caídas.
- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un 
inminente riesgo para su integridad física.
- Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y 
espera recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el 
contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre 
todo, no permita que nadie toque el camión grúa, puede estar cargado de 
electricidad.
- No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida ayuda de un 
señalista y evitará accidentes.
- Asegure  la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 
desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por 
movimientos descontrolados.
- No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se 
cuelgue del gancho. Es muy peligroso.
- Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la 
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, 
puede provocar accidentes.
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- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y 
en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar 
los sistemas hidráulicos del brazo.
- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, para las 
maniobras. Evitará accidentes.
- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los 
sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes.
- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede 
resultar problemática y difícil de gobernar.
- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga 
en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más 
segura.
- No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro.
- No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir 
accidentes.
- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la 
distancia de extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en 
ella puede volcar.
- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga 
que las respeten el resto del personal.
- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de 
frenado. Evitará accidentes.
- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 
Pueden provocar accidentes.
- No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos 
defectuosos o dañados. No es seguro.
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- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o 
estrobos posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito.
- Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el interior de la 
obra y exista riesgo de golpes en la cabeza).
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Calzado para conducción.
13.13.10. Camión hormigonera
RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Atropello de personas.
- Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc).
- Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc.).
- Caída en el interior de una zanja (cortes de taludes, media ladera, etc).
- Caída de personas desde el camión. 
- Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía que 
pueden caer).
- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de 
limpieza.
- Golpes por el cubilote del hormigón.
- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.
- Las derivadas del contacto con hormigón.
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- Sobreesfuerzos.
NORMAS PREVENTIVAS PARA EL CONDUCTOR DEL CAMIÓN 
HORMIGONERA
- El recorrido de los camiones hormigonera en el interior de la obra se 
efectuará por la zona habilitada a tal efecto para cada tajo.
- Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20%, como 
norma general, en prevención de atoramientos o vuelco de los camiones 
hormigonera.
- La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante las 
operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los 
riesgos por maniobras incorrectas.
- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin 
que las ruedas de los camiones hormigonera sobrepasen la distancia mínima 
de 2 m., como norma general, del borde de la excavación.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados, (siempre que 
exista la posibilidad de golpes).
- Protectores auditivos.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo.
- Ropa de trabajo.
- Traje impermeable.
- Zapatos para conducción de vehículos.
- Guantes de cuero (mantenimiento).
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13.13.11. Mesa de sierra circular
RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Cortes.
- Golpes por objetos.
- Abrasiones.
- Atrapamientos.
- Emisión de partículas.
- Sobreesfuerzos (cortes de tablones).
- Emisión de polvo.
- Ruido ambiental.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Los derivados de los lugares e ubicación (caídas, intoxicación, objetos 
desprendidos, etc).
NORMAS PREVENTIVAS PARA EL ENCARGADO DE LA MESA DE SIERRA 
CIRCULAR 
- La máquina de sierra circular se ubicará en los lugares fijos.
- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancia inferiores a tres 
metros, como norma general, del borde de zanjas.
- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán en el interior de  áreas de 
batido de cargas suspendidas del gancho de la grúa, para evitar los riesgos por 
derrame de la carga.
- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán señalizadas 
mediante  “señales de peligro” y rótulos con la leyenda “PROHIBIDO 
UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”, en prevención de los 
riesgos por impericia.
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- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los 
siguientes elementos de protección:
- Carcaza de cubrición del disco.
- Cuchillo divisor del corte.
- Empujador de la pieza a cortar y guía.
- Carcaza de protección de las transmisiones por poleas
- Interruptor estanco.
- Toma de tierra.
En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien 
sea para corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente 
normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará a la Dirección 
Facultativa (o Jefatura de Obras).
NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO
- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la 
conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Vigilante de Seguridad para 
que sea subsanado el defecto y no trabaje con la sierra,  puede sufrir 
accidentes por causa de electricidad.
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise 
al Vigilante de Seguridad para que sea sustituido, evitará accidentes 
eléctricos.
- Utilice el empujador para manejar la madera, considere que de no hacerlo 
puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina 
es peligrosa.
- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin 
necesidad de observar la “trisca”. El empujador llevará la pieza donde usted 
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desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera no pasa, el cuchillo 
divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten.
- Si la máquina, se detiene, retírese de ella y avise al inmediato superior para 
que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir 
accidentes. - Desconecte el enchufe -. 
- Antes de iniciar el corte, con la máquina desconectada de la energía eléctrica , 
gire el disco a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta 
algún diente. Si no lo hace, puede romperse durante e corte y usted o  sus 
compañeros pueden resultar accidentados.
- Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.
- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la 
madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida dela 
madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios
- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por 
personal especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por 
impericia.
- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se 
realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a 
través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos.
- La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro 
eléctrico general (o de distribución) - en combinación con los disyuntores 
diferenciales -.
- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los 
riesgos de caídas y los eléctricos.
- Se limpiará de productos  procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas 
de sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas 
emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido).
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- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie, o en un local muy ventilado, y 
siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable.
- Efectúe el corte a sotavento, el viento alejara de usted las partículas 
perniciosas, pero procure no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden 
al respirar sufrir daños.
- Moje el material cerámico, empápalo antes de cortar, evitara gran cantidad de 
polvo.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Casco de polietileno.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Faja elástica (corte con tablones).
13.13.12. Pequeñas compactadoras
RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Ruido.
- Atrapamiento.
- Golpes.
- Explosión (combustibles).
- Máquina en marcha fuera de control.
- Proyección de objetos.
- Vibraciones.
- Caídas al mismo nivel.
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- Los derivados de los trabajos monótonos.
- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones metereológicas duras.
- Sobreesfuerzos.
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES QUE MANEJEN 
PQUEÑOS COMPACTADORES
- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas 
todas las tapas y carcasas protectoras. Evitará accidentes.
- Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. La 
máquina puede descontrolarse y producirle lesiones.
- El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la 
zona a aplanar, o use una mascarilla de filtro mecánico recambiable 
antipolvo.
- El pisón produce ruido. Utilice siempre cascas o taponcillos antiruido. Evitará 
perder agudeza de oído o quedar sordo.
- El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera 
reforzada.
- No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y 
accidentar a los demás.
- La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una 
faja elástica y evitará el “dolor de riñones”, lumbalgia.
- Utilice y siga las recomendaciones que le marque el encargado de la obra.
- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante 
señalización, en prevención de accidentes.
- El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente 
su manejo y riesgos profesionales propios de esta máquina.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
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- Casco de polietileno.
- Protectores auditivos.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Ropa de trabajo.
13.13.13. Vibradores
RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Descarga eléctrica.
- Caídas desde altura.
- Salpicadura de lachada en los ojos.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS 
- La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable.
- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico, se protegerá si 
discurre por zonas de paso.
PROTECCIONES PERSONALES
- Casco homologado.
- Botas de agua.
- Guantes dieléctricos.
- Gafas de protección contra salpicaduras.
13.13.14. Máquinas y herramientas en general
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En este apartado se consideran globalmente los riesgos y las medidas de 
prevención apropiados para la utilización de pequeñas herramientas accionadas con 
energía eléctrica: taladros, cepilladoras metálicas, sierras, etc.
RELACIÓN DE RIEGOS MÁS FRECUENTES
- Cortes.
- Quemaduras. 
- Golpes.
- Proyección de fragmentos.
- Caída de objetos. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Vibraciones.
- Ruido.
- Explosión (trasiego de combustibles).
 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- Las máquinas - herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán 
protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento.
- Los  motores eléctricos de las máquinas - herramientas estarán protegidos por 
la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de 
atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica.
- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante 
bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que 
permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el 
atrapamiento de los operarios o de los objetos (Esta precaución deberá 
preverse ante cualquier máquina con posibilidad de atrapamiento).
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- Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada 
por transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se 
realizarán a motor parado, para evitar accidentes.
- El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante 
<montacorreas> o dispositivos similares, nunca con destornilladores, las 
manos, etc., para evitar el riesgo de atrapamiento.
- Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán 
protegidos mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla 
metálica, que permitiendo la observación del buen funcionamiento de la 
transmisión, impida el atrapamiento de personas u objetos.
- Las máquinas en situación de avería o de semiavería, que no respondan a 
todas las órdenes recibidas como se desea, se paralizarán inmediatamente 
quedando señalizadas mediante una señal de peligro con la leyenda  “NO 
CONECTAR, EQUIPO (O MAQUINA) AVERIADO”.
- La instalación de letreros con leyendas de  “máquina averiada”, “máquina 
fuera de servicio”, etc., serán instalados y retirados por la misma persona.
- Las máquinas - herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco 
protegido mediante una carcasa antiproyecciones.
- Las máquinas - herramientas no protegidas eléctricamente mediante el 
sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores 
eléctricos, etc, conectadas a la red de tierras en combinación con los 
disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 
- Las máquinas - herramientas a utilizar en lugares en los que existen productos 
inflamables o explosivos (disolventes inflamables, explosivos, combustibles y 
similares), estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes.
- En ambiente húmedo, la alimentación para las máquinas-herramientas no 
protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a 
transformadores a 24 V. 
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- El transporte aéreo mediante gancho (grúa) de las máquinas - herramienta 
(mesa de sierra, tronzadora, dobladora, etc.), se realizará ubicándola flejada 
en el interior de una batea emplintada resistente, para evitar el riesgo de caída 
de la carga. 
- En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas 
- herramientas con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para 
eliminar a formación de atmósferas nocivas.
- Siempre que sea posible, las máquinas - herramienta con producción de polvo 
se utilizarán a sotavento, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de 
atmósferas nocivas.
- Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia 
mínima del mismo de 10 m, (como norma general), para evitar el riesgo por 
alto nivel acústico.
- Las herramientas a utilizar en esta obra, accionadas mediante compresor 
estarán dotadas de camisas insonorizadoras, para disminuir el nivel acústico.
- Se prohíbe en esta obra la utilización de herramientas accionadas mediante 
combustibles líquidos en lugares cerrados o con ventilación insuficiente, para 
prevenir el riesgo  por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas.  
- Se prohíbe el uso de máquinas - herramientas al personal no autorizado para 
evitar accidentes por impericia.
- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas 
en el suelo, para evitar accidentes.
- Las conexiones eléctricas de todas las máquinas - herramienta a utilizar en 
esta obra mediante clemas, estarán siempre protegidas con su correspondiente 
carcasa anti- contactos eléctricos. 
- Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de 
máquinas - herramientas, se instalarán de forma aérea. Se señalizarán 
mediante cuerda de banderolas, los lugares de cruce aéreo de las vías de 
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circulación interna, para prevenir los riesgos de tropiezo (o corte de circuito 
de presión).
- Los tambores de enrollamiento de los cables de la pequeña maquinaria, 
estarán protegidos mediante un bastidor soporte de una malla metálica, 
dispuesta de tal forma, que permitiendo la visión de la correcta disposición de 
las espiras, impida el atrapamiento de las personas o cosas.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Casco de polietileno.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de seguridad.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Botas de goma o P.V.C.
- Plantillas anticlavos.
- Botas de seguridad.
- Mandil, polainas y muñequeras de cuero (caso de soldadura).
- Mandil, polainas y muñequeras impermeables.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Gafas de seguridad antipolvo.
- Gafas de seguridad antiimpactos.
- Protectores auditivos.
- Mascarilla filtrante.
- Máscara antipolvo con filtro mecánico especifico recambiable.
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13.14. Riesgos de medios auxiliares
13.14.1. Escaleras de mano
RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al vacío.
- Deslizamiento por apoyo incorrecto.
- Vuelco lateral por apoyo irregular.
- Rotura por defectos ocultos.
- Los derivados por los usos inadecuados o montajes peligrosos.
NORMAS O MEDIDAS BÁSICAS PREVENTIVAS
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 
abolladuras que puedan mermar su seguridad.
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidacion que las 
preserve de las agresiones de la intemperie. No estarán suplementadas con 
uniones soldadas.
- El empalme de escaleras metálicas se realizara mediante la instalación de los 
dispositivos industriales fabricados para tal fin.
- Las escaleras de tijeras estarán dotadas en su articulación superior, de topes 
de seguridad de apertura.
- Las escaleras de tijeras estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de 
cadenilla ( o cable de acero ) de limitación de apertura máxima.
- Las escaleras de tijeras se utilizaran siempre como tales abriendo ambos 
largueros para no mermar su seguridad.
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- La escalera de tijeras en posición de uso, estarán montadas con los largueros 
en posición de máxima apertura para no mermar su seguridad.
- Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para 
sustentar las plataformas de trabajo.
- Las escaleras de tijera no se utilizaran si la posición necesaria sobre ellas para 
realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los tres últimos 
peldaños.
- Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos 
horizontales (o sobre superficies provisionales horizontales).
- Se prohíbe la utilización de escalera de mano en esta obra para salvar alturas 
superiores a 5 m.
- Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de seguridad.
- Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior 
al objeto estructural al que dan acceso.
- Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m  la altura a salvar. 
- Las escaleras de mano se instalaran de tal forma, que su apoyo inferior diste 
de la proyección vertical del superior, ½ de la longitud del larguero entre 
apoyos.
- El ascenso y descenso a través de la escalera de mano a utilizar en esta obra, 
cuando salven alturas superiores a los tres metros, se realizara dotado con 
cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo por el que 
circulara libremente un mecanismo paracaídas.
- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano o a hombro, iguales o 
superiores a 25 kg, sobre las escaleras de mano.
- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano en esta obra sobre lugares 
u objetos poco firmes que puedan mermar la estabilidad de este medio 
auxiliar.
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- El acceso de operarios de esta obra a través de la escalera de mano, se 
realizara de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a 
dos o mas operarios.
- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se 
efectuara frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que 
se están utilizando.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Casco de polietileno.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma o PVC.
- Calzado antideslizante.
- Cinturón de seguridad clase A o C.
13.14.2. Puntales
RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.
- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.
- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte 
elevado.
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.
- Atrapamiento de dedos.
- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.
- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.
- Rotura del puntal por fatiga del material.
- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.
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- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.
NORMAS O MEDIDAS BÁSICAS PREVENTIVAS
- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único 
puntal en altura y fondo en el que desee, con la única salvedad de que cada 
capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior.
- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la 
hinca de “pies derechos” de limitación lateral.
- Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de 
los puntales.
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes 
sobre bateas y flejados para evitar derrames innecesarios.
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por 
los dos extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del 
gancho de la grúa.
- Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos 
puntales por un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos.
- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los 
pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad 
de extensión o retracción de los puntales.
- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar 
inclinados con respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, 
siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón.
- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una 
mayor estabilidad.
- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará 
uniformemente repartido. Se prohíben expresamente en esta obra las 
sobrecargas en los puntales.
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NORMAS PREVENTIVAS PARA EL USO DE PUNTALES DE MADERA
- Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.
- Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.
- Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.
- Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base, clavándose 
entre si.
- Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a 
flexión.
- Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos 
(o fragmentos de punta, materiales diversos y asimilables), los puntales de 
madera.
- Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas.
NORMAS PREVENTIVAS PARA EL USO DE PUNTALES METÁLICOS:
- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.
- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, 
pintados, con todos sus componentes, etc).
- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 
innecesarios.
- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).
- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Casco de polietileno.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
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- Botas de seguridad.
- Cinturón de seguridad.
13.14.3. Andamios sobre borriquetas
RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
- Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal 
estado (roturas, fallos, cimbreos).
NORMAS PREVENTIVAS
- Las borriquetas siempre se montaran perfectamente niveladas, para evitar los 
riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas.
- Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin 
oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, 
rotura espontánea y cimbreo.
- Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en 
evitación de balanceos y otros movimientos indeseables.
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas 
más de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.
- Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre si más de 2,5 m para evitar 
las grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que 
aumentan los riesgos al cimbrear.
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- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe 
expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", 
"pilas de materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables.
- Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material 
estrictamente necesario y repartido uniformemente por la plataforma de 
trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.
- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán 
dotadas de cadenillas limitadores de la apertura máxima, tales, que garanticen 
su perfecta estabilidad.
- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 
60 cm. (3 tablones trabados entre si), y el grosor del tablón será como mínimo 
de 5 cm.
- Los andamios sobre borriquetas, a partir de los 2 m de altura, estarán 
recercados de barandillas sólidas de 90 cm de altura, formadas por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó 
más metros de altura, se arriostrarán entre si, mediante "cruces de San 
Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios. que hagan el conjunto 
inseguro.
- Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser 
protegidos del riesgo de caída desde altura.
- Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas 
plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura.
- Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, 
apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas.
- La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los 
riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
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- Casco.
- Guantes de cuero.
- Calzado antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Cinturón de seguridad, (clase A o C).
13.14.4. Andamios metálicos tubulares
RELACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
- Atrapamientos durante el montaje.
- Caída de objetos.
- Golpes por objetos.
- Sobreesfuerzos.
NORMAS PREVENTIVAS
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes 
las siguientes especificaciones preventivas:
- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con 
todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos).
- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que 
ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del 
cinturón de seguridad.
- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo 
de Manila atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas 
normalizadas).
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- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, 
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los 
arriostramientos correspondientes.
- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" 
metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los 
modelos comercializados.
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.
- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, 
por un rodapié de 15 cm.
- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié 
posterior una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, 
listón intermedio y rodapié.
- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y 
pasadores clavados a los tablones.
- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las 
bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de 
garantizar una mayor estabilidad del conjunto.
- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones 
de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.
- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se 
complementarán con entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en 
prevención de golpes a terceros.
- La comunicación vertical de andamio tubular quedará resuelta mediante la 
utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).
- Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares 
sobre suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, 
"torretas de maderas diversas" y asimilables.
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- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de 
base de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se 
clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de 
andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 
cm. de altura por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
- Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado 
de conservación desechándose aquéllos que presenten defectos, golpes o 
acusada oxidación.
- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán 
con éste hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.
- Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas 
borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios 
tubulares, excepto si se está protegido del riesgo de caída desde altura.
- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. 
del paramento vertical en el que se trabaja.
- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, 
anclándolos sólidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en 
fachadas o paramentos.
- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas 
montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al 
andamio tubular.
- Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los 
trabajadores.
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo 
en prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.
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- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media 
altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia 
merme la superficie útil de la plataforma.
EQUIPOS DE PROTECIÓN INDIVIDUAL
- Casco de polietileno, preferible con barbuquejo.
- Ropa de trabajo.
- Calzado antideslizante.
- Cinturón de seguridad clase C.
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1. Disposiciones legales de aplicación 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la siguiente 
relación:
- Ley 31/1995 de 08-11-95, por la que se aprueba la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (B.O.E.nº 269 de 10-11-95).
- Real Decreto 39/1997, de 17-01-97, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención (BOE nº 27 de 31-01-97).
- Orden de 27-06-97, por el que se desarrolla el real Decreto 39/1997, de 17-
01-97, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
en  relación  con  las  condiciones  de  acreditación  de  las  entidades 
especializadas  como  servicios  de  prevención  ajenos  a  las  empresas,  de 
autorización  de  las  personas  o  entidades  especializadas  que  pretenden 
desarrollar  la  actividad  de  auditoría  del  sistema  de  prevención  de  las 
empresas  y  de  autorización  de  las  entidades  públicas  o  privadas  para 
desarrollar  y certificar  actividades  formativas en materia  de prevención de 
riesgos laborales (BOE nº 159 de 04-07-97).
- Real Decreto 780/1998 de 30-04-98, por el que se modifica el R.D. 39/1997 
(BOE 01-05-98).
- Real Decreto 485/1997, de 14-04-97 sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE nº 97 de 23-04-97).
- Real  Decreto  486/1997 de  14  de Abril,  sobre  disposiciones  mínimas  de 
seguridad y salud en los lugares de Trabajo.
- Real  Decreto  487/1997 de  14-04-97,  sobre  disposiciones  mínimas  de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (BOE nº 97 de 23-
04-97).
- Real  Decreto  488/1997,  de  14-04-97,  sobre  disposiciones  mínimas  de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
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visualización (BOE nº 97 de 23-04-97).
- Real Decreto 664/1997, de 12-05-97, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo (BOE nº 124 de 24-05-97).
- Real Decreto 665/1997, DE 12-05-97, sobre la protección de los trabajadores 
contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes  cancerígenos 
durante el trabajo (BOE nº 124 de 24-05-97).
- Real  Decreto  773/1997,  de  30-05-97,  por  el  que  se  establecen  las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de los equipos de protección individual (BOE nº 140 de 12-06-
97).
- Real  Decreto  1215/1997,  de  18-07-97,  por  el  que  se  establecen  las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de trabajo (BOE nº 188 de 07-07-97).
- Real  Decreto  1389/1997,  de  05-09-97,  por  el  que  se  aprueban  las 
disposiciones  mínimas  destinadas  a  proteger  la  seguridad  y  salud  de  los 
trabajadores en las actividades mineras.
- Real  Decreto  1627/1997,  de  24-10-97,  por  el  que  se  establecen  las 
disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  construcción 
(BOE nº 256 de 25-10-97).
- Ley  42/1997,  de  14-11-97,  Ordenadora  de  la  Inspección  de  Trabajo  y 
Seguridad Social (BOE 15-11-97).
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
- Ley  8/1980,  de  10-03-80,  Jefatura  del  Estado,  por  la  que  se  aprueba  el 
Estatuto de los Trabajadores (BOE nº 64 de 14-03-80). Modificada por Ley 
32/1984, de 02-08-84 (BOE nº 186 de 04-08-84).
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- Ley 4/1983, de 29-06-83, de fijación de la jornada máxima legal en 40 horas 
y de las vacaciones anuales mínimas en 30 días (BOE nº 155 de 30-06-83). 
Corrección de errores (BOE nº 175 de 23-07-83).
- Ley 32/1984, de 02-08-84, por la que se modifican ciertos art. De la Ley 8/80 
del Estatuto de los Trabajadores (BOE nº 186 de 04-08-84).
- Ley 11/1994, de 19-03-94, por la que se modifican determinados artículos del 
Estatuto  de  los  Trabajadores  y  del  texto  articulado  de  la  Ley  de 
Procedimiento Laboral y de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden 
social (BOE nº 122 de 23-05-94).
LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
- Decreto 2.065/1974, de 30-05-74 (BOE nº 173 y 174 de 20 y 22-07-74).
- Real Decreto 1/1994, de 03-06-94, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social (BOE nº 154 de 29-06-94).
- Real Decreto Ley 1/1986, de 14-03-86, por la que se aprueba la Ley General 
de la Seguridad Social (BOE nº 73 de 26-03-86).
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 
- Orden de 31-01-40, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el 
Trabajo. CapítuloVII sobre andamios (BOE de 03-02-40 y 28-02-40). En lo 
que no se encuentre derogado por el R.D. 1627/1997.
- Orden de 20-05-52, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del 
Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras Públicas (BOE de 15-06-
52). En lo que no se encuentre derogado por el R.D. 1627/1997.
- Orden  de  09-03-71,  por  la  que  se  aprueba  la  Ordenanza  General  de 
Seguridad e  Higiene  en  el  Trabajo (BOE nº  64 y  65 de  16 y  17-03-71). 
Corrección de errores  (BOE de 06-04-71). Únicamente capítulo VI (resto 
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derogado por Ley 31/95 y Reglamentos de Desarrollo).
ORDENANZA DE TRABAJO DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 
- Convenio General del Sector de la Construcción.
- Convenio Provincial del Sector de la Construcción.
- Convenio nº 62 de la OIT, de 23-06-37, sobre Prescripciones de Seguridad 
en  la  Industria  de  la  Edificación  (BOE   de  20-08-59).  Ratificado  por 
Instrumento de 12-06-58.
- Decreto 2987/68, de 20-09-68, por el que se establece la Instrucción para el 
Proyecto y Ejecución de obras (BOE de 03-12-68 y 4-5 y 06-12-68).
- Orden de 28-07-70, Ministerio Trabajo, por la que se aprueba la Ordenanza 
Laboral de la Industria de la Construcción, Vidrio y Cerámica (BOE de 5, 6, 
7,  8  y  09-09-70).  Rectificado  posteriormente  (BOE  de  17-10-70). 
Interpretación por Orden de 21-11-70 (BOE de 28-11-70) y por Resolución 
de 24-11-70 (BOE de 05-12-70). Modificado por Orden de 22-03-72 (BOE 
de  31-03-72).  En relación  con la  Disposición  final  primera  del  Convenio 
General del Sector de la Construcción (año 1997).
- Orden de 04-06-73, del Ministerio de la Vivienda por el que se establece el 
Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Edificación (BOE de 13-06-73 
y 14-15-16-18-23-25 y 26-06-73).
- Decreto 1650/77, de 10-06-77, sobre Normativa de la Edificación (BOE de 
09-07-77).
- Orden de 28-07-77, por la que se establecen las Normas Tecnológicas de la 
Edificación.  Clasificación  Sistemática  (BOE de 31-05-83).  Modificada por 
ORDEN de 04-07-83 (BOE de 04-08-83).
-
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS Y LOCALES DE TRABAJO
- Orden de 06-06-73, sobre carteles en obras (BOE de 18-06-73).
NORMAS DE ILUMINACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO
- Real  Decreto  486/1997,  de  14-04-97,  por  el  que  se  establecen  las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE nº 
97 de 23-04-97).
RUIDO Y VIBRACIONES 
- Convenio OIT, 20-06-77. Ratificado por instrumento 24-11-80 (BOE 30-12-
81). Protección de los trabajadores contra riesgos debida a la contaminación 
de aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.
- Reglamento  de  Actividades  molestias,  insalubres,  nocivas  y  peligrosas 
(Decreto 30-11-61) (BOE 07-12-61).
- Real Decreto 245/1989, de 27-02-89, sobre Homologaciones. Determinación 
y  limitación  de  la  potencia  acústica  admisible  de  determinado  material  y 
maquinaria de obra (BOE nº 60 de 13-03-89) y modificaciones posteriores.
- Real Decreto 1316/1989, de 27-10-89, sobre protección de los trabajadores 
frente  a los riesgos derivados de la exposición al  ruido durante el  trabajo 
(BOE 295 de 09-12-89). Directiva 86/188/CE.
- Real Decreto 71/1992, Ministerio de Industria, de 31-01-92, por el que se 
amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1989, de 27-02-89, y se 
establecen  nuevas  especificaciones  técnicas  de  determinados  materiales  y 
maquinaria de obra, referentes a la determinación y limitación de la potencia 
acústica, así como a las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS), 
acomodándose a las disposiciones de varias directivas europeas (BOE nº 32 
de 06-02-92).
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EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
- Real Decreto 4/95, de 13-01-95, por el que se desarrolla la Ley 14/1994, de 
01-06-94, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal (BOE nº 27 
de 01-02-95). Corrección de errores (BOE nº 95 de 13-04-95).
MANUTENCIÓN MANUAL
- Decreto de 26-07-57, Ministerio de Trabajo, por el que se fijan los trabajos 
prohibidos a menores de 18 años y mujeres (BOE de 26-08-57). Rectificación 
(BOE DE 05-09-57). Derogado parcialmente, en lo que se refiere al trabajo 
de las mujeres, por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
- Convenio 127 de la OIT, Jefatura de Trabajo, relativo al peso máximo de 
carga  transportada  por  un  trabajador  (BOE  de  15-10-70).  Ratificado  por 
España por Instrumento de 06-03-69.
APARATOS ELEVADORES
- Orden de 25-10-75, Ministerio de Industria, por la que se modifica el artículo 
22 del Reglamento de Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 271 de 12-11-
75).
- Orden  de  23-05-77,  Ministerio  de  Industria,  por  la  que  se  aprueba  el 
Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (BOE nº 141 de 14-06-77). 
Corrección de errores (BOE de 18-07-77). Modificado por Orden de 07-03-
81 (BOE nº 63 de 14-03-81).
- Orden  de  07-03-81,  Ministerio  de  Industria,  por  la  que  se  modifica 
parcialmente  el  artículo  65  del  Reglamento  de  Aparatos  Elevadores  para 
Obras de 1977(BOE nº 63 de 14-03-81).
- Real Decreto 2291/1985, Ministerio de Industria, de 08-11-85, por el que se 
aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores y Manutención de los mismos 
(BOE  nº  296  de  11-12-85).  Se  mantienen  en  vigor  las  especificaciones 
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establecidas  en  el  Reglamento  de  1966  hasta  que  no  se  aprueben  las 
Instrucciones  Técnicas  Complementarias  específicas  para  cada  tipo  de 
aparato.
- Orden de 19-12-85, Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC 
MIE-AEM  1  del  Reglamento  de  Aparatos  de  Elevación  y  Manutención 
referente a ascensores electromecánicos (BOE nº 12 de 14-01-86).
- Orden de 19-12-85, Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC 
MIE-AEM  1  del  Reglamento  de  Aparatos  de  Elevación  y  Manutención 
referente  a  ascensores  electromecánicos  (BOE  nº  12  de  14-01-86). 
Rectificado posteriormente (BOE nº 139 de 11-06-86 y nº 169 de 16-07-86). 
Rectificado posteriormente (BOE nº 139 de 11-06-86 y nº 169 de 16-07-86). 
Modificado por Orden de 23-09-87 (BOE nº 239 de 06-10-87). Corrección de 
errores  (BOE  de  12-05-88  y  21-10-88).  Transposición  de  la  Directiva 
86/312/CEE  que  adapta  al  progreso  técnico  la  Directiva  84/529/CEE,  y 
modificaciones posteriores.
- Real Decreto 474/1988, Ministerio de Industria, de 30-03-88, por el que se 
establecen las disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, del 
Consejo  de  las  Comunidades  Europeas,  sobre  aparatos  elevadores  y  de 
manejo mecánico (BOE nº 121 de 20-05-88).
- Orden de 28-06-88, Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC 
MIE-AEM  2  del  Reglamento  de  Aparatos  de  Elevación  y  Manutención 
referente a grúas torre desmontables para obra (BOE nº 162 de 07-07-88). 
Rectificado  posteriormente  (BOE  nº  239  de  05-10-88),  y  modificaciones 
posteriores.
- Orden de 26-05-89, Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC 
MIE-AEM  3  del  Reglamento  de  Aparatos  de  Elevación  y  Manutención 
referente a carretillas automotoras de manutención (BOE nº 137 de 09-06-
89).
- Real Decreto 1513/1991, Ministerio de Industria, de 11-10-91, por el que se 
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establecen las exigencias sobre los certificados y las marcas de los cables, 
cadenas y ganchos (BOE nº 253 de 22-10-91).
- Real Decreto 2370/1996, de 18-11-96, por el que se aprueba la ITC MIE-
AEM4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a 
“grúas móviles autopropulsadas usadas” (BOE 24-12-96).
ELECTRICIDAD
- Decreto 3151/1968,  de 28-11-86, por el  que se aprueba el Reglamento de 
Líneas Eléctricas de Alta Tensión (BOE nº 311 de 27-12-68 y nº 58 de 08-03-
68).
- Decreto  2413/1973,  de  20-09-73,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión (BOE nº 242 de 09-10-73).
- Real Decreto 2295/1985, de 09-10-85, por el que se adiciona un nuevo art. 2 
al REBT (BOE de 12-12-85).
SEGURIDAD EN MÁQUINAS
- Convenio 119 de la OIT, Jefatura del Estado, de 25-06-63, sobre protección 
de maquinaria (BOE de 30-11-72).
- Real Decreto 1459/1986, Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 26-05-
86, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las máquinas (BOE 
nº 173 de 21-07-86, rectificado posteriormente en BOE nº 238 de 04-10-86), 
y modificaciones posteriores.
- Orden de 08-04-91,  Ministerio de Relaciones con las Cortes, por la que se 
establecen  las  Instrucciones  Técnicas  Complementarias  MSG-SM  1  del 
Reglamento de Seguridad de las máquinas, referente a máquinas, elementos 
de máquinas o sistemas de protección usados (BOE nº 87 de 11-04-91).
- Real Decreto 1435/1992, Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 27-11-
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92, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados Miembros sobre máquinas  (BOE nº 297 de 11-12-92). Aplicación 
Directiva 89/392/CEE.
- Real Decreto 56/1995, Ministerio de la Presidencia, de 20 de Enero, por el 
que se modifica el Real Decreto 1435/1992 relativo a las disposiciones de 
aplicación  de  la  Directiva  del  Consejo  89/392/CEE,  relativa  a  la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas 
(BOE nº 33 de 08-02-95).
APARATOS A PRESIÓN 
- Decreto 04-04-79 (BOE 29-05-79), Reglamento de Aparatos a Presión.
PROTECCIÓN PERSONAL
- Real Decreto 1407/1992, de 20-11-92, por el que se regula las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual.
OTRAS
- BOE 06-10-86, Apertura previa o reanudación de actividades en centros de 
trabajo.
- Ley 8/1998, de Infracciones y sanciones de orden social de 07-04-88 (BOE 
15-04-88). A excepción de los artículos 9, 10, 11, 36 aptdo. 2, 39 y 40.
- Real  Decreto  576/97,  de  18-04-97,  (BOE  24-04-97),  Modificación  del 
Reglamento General sobre colaboración en la gestión de las Mutuas de A.T. y 
E.P. de la Seguridad Social.
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2. Obligaciones de las partes implicadas
La empresa constructora está obligada a presentar, antes del inicio de la obra, 
un  Plan  de  Seguridad  para  su  aprobación  por  parte  del  Coordinador  en  Fase  de 
Ejecución de Proyecto, nombrado a tal efecto por el Promotor, según RD 1627/1997 
de 24 de Octubre.
El abono de las partidas concretas en este Plan de Seguridad lo realizará la 
propiedad, previa certificación de la Dirección facultativa.
Los medios de protección estarán homologados por Organismos competentes. 
En caso de no existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el 
visto bueno del Técnico responsable del control y seguimiento del Plan de Seguridad.
La empresa constructora tiene la obligación de facilitar una copia del Plan de 
Seguridad al Delegado de Prevención.
3. Prescripciones económicas
Los criterios de medición para cada unidad de obra serán los fijados en los 
epígrafes de los precios unitarios.  Cuando se trate de precios no incluidos en los 
mismos, se adoptarán los criterios de la publicación “PRECIOS” de la Fundación de 
Codificación y Banco de Precios de la Construcción.
3.1. Abono de los costes en la seguridad y salud
No todas  las  prescripciones  indicadas  en el  presente  Plan de  Seguridad y 
Salud, derivado del Pliego del Estudio de Seguridad y Salud, se consideran como 
“Gastos Directos de Seguridad y Salud”, puesto que son abonados en otros conceptos 
del propio Proyecto de Ejecución. En caso contrario, algunas medidas de prevención 
o protección se duplicarían en costo.
Para evitar esta duplicidad económica se cita seguidamente la estructura de 
Costes estimada en el Estudio de Seguridad.
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3.2. Estructuras de costes que inciden en la seguridad y salud
COSTES DIRECTOS
Son los que tienen valoración económica en el estudio:
- Locales de servicio.
- Protecciones personales (excepto cascos y guantes de uso común).
- Protecciones colectivas.
- Cercos, vallados provisionales y señalización.
- Personal de seguridad.
Los medios que se indican a continuación no tienen valoración directa, sino 
indirecta, y en los conceptos siguientes.
COSTES VALORADOS EN PROYECTO
a) Unidades de obra:  
- Apeos.
- Antepechos (Pretiles).
b) Medios auxiliares:  
- Maquinaria.
- Andamiajes.
- Herramientas.
c)  Gastos generales de obra (costes indirectos):
- Organización de las obras (incluso accesos y viales).
- Limpieza general.
- Control y seguimiento de la seguridad.
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- Replanteos, comprobaciones y localizaciones.
- Instalaciones provisionales.
- Medicina preventiva y primeros auxilios.
- Formación especifica de Seguridad e Higiene.
d) Gastos generales de empresa:  
- Las indemnizaciones por daños a terceros.
e) Del propio operario:  
- Su propia formación como especialista.
4. Índices de control
En la obra se llevarán obligatoriamente los siguientes índices:
- Índice de incidencia  : Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien 
trabajadores.
                                                  nº de accidentes con baja  x  100
                                        I.I.=-------------------------------------------
                                                               nº de trabajadores
- Índice  de  frecuencia  :  Número  de  siniestros  con  baja  acaecidos  por  cada 
millón de horas trabajadas.
                                           nº de siniestros con baja  x 1.000.000
                                I.F.= ------------------------------------------------- 
                                                     nº de horas trabajadas
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- Índice  de gravedad  :  Número  de jornadas  perdidas  por  cada  accidente  con 
baja.
                                             nº jornadas perdidas accidentes con baja
I.G. = --------------------------------------------------
                                                     nº de accidentes con baja
- Duración  media  de  incapacidad  :  Número  de  jornadas  perdidas  por  cada 
accidente con baja.
                                         nº jornadas perdidas por accidente con baja
D.M. = ----------------------------------------------------------
nº de accidentes con baja
5. Partes de accidente y deficiencias
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal 
en  la  práctica  del  Contratista,  los  partes  de  accidentes  y  deficiencias  observadas 
recogerán como mínimo los siguientes datos, con una tabulación ordenada.
El parte de accidente se complementará con un informe en el que se recoja 
cómo se hubiera podido evitar y las ordenes inmediatas a ejecutar.
PARTE DE ACCIDENTE
- Identificación de la obra.
- Fecha y hora de producción del accidente.
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- Nombre del accidentado.
- Categoría profesional y oficio del accidentado.
- Domicilio del accidentado.
- Lugar (tajo) de producción del accidente.
- Causas del accidente.
- Importancia aparente del accidente.
- Posible especificación sobre fallos humanos.
- Lugar, persona y forma de la primera cura.
- Lugar de traslado para hospitalización.
- Testigos del accidente (identificación y versiones).
PARTE DE DEFICIENCIAS
- Identificación de la obra.
- Fecha.
- Lugar (tajo) en el que se hace la observación.
- Informe sobre la deficiencia observada.
- Estudio de mejora.
6. Estadísticas
Los partes de deficiencias y de accidentes se dispondrán ordenados por fechas 
y se cumplimentarán con las observaciones del Vigilante de Seguridad y las normas 
ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas.
Los índices de control se llevarán en estadillo mensual, con gráficos de diente 
de sierra. En abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores 
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numéricos del índice correspondiente.
7. Seguros
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables del Control del Plan 
dispongan de cobertura en materia de responsabilidad civil profesional.
El   Contratista  debe disponer,  así  mismo,  de cobertura de responsabilidad 
civil  en el  ejercicio de su actividad industrial,  cubriendo el  riesgo inherente a su 
actividad  como  constructor  por  los  daños  a  terceras  personas,  de  los  que  pueda 
resultar  responsabilidad  civil  extracontractual  a  su cargo,  por hechos nacidos  por 
culpa o negligencia imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. 
Se entiende  que esta  responsabilidad  civil  debe  quedar  ampliada  al  campo de la 
responsabilidad civil patronal.
8. Condiciones técnicas que cumplirán los medios de protección
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.
Cuando,  por  las  circunstancias  del  trabajo,  se  produzca  un  deterioro  más 
rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de 
la duración prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, 
el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado 
y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias 
de las admitidas por el fabricante, serán respuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en 
si mismo.
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8.1. Equipos de protección individual
Todo  equipo  de  protección  individual  (EPI)  se  ajustará  a  las  condiciones 
indicadas  en  el  R.D.  1407/92  de  20  de  Noviembre,  disponiendo  del  preceptivo 
marcado CE, siempre que exista en el mercado.
En aquellos casos en que no existan EPI con el marcado CE, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones.
La Jefatura de la obra, con el auxilio del Vigilante de Prevención, dispondrá, 
en  cada  uno de  los  trabajos  en  obra,  la  utilización  de  las  prendas  de  protección 
adecuadas.
El personal de obra que comunique desconocer el uso de algún elemento de 
protección, será instruido sobre su utilización. En el caso concreto del cinturón de 
seguridad, será preceptivo que la Jefatura de la obra proporcione al operario el punto 
de anclaje o, en su defecto, las instrucciones concretas para la instalación previa del 
mismo.
- Empleo de los EPI  
Para  la  utilización  de  EPI  se  seguirá  lo  indicado  en  el  R.D.  773/97: 
Utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
8.2. Equipos de protección colectiva
ANDAMIOS TUBULARES 
- El  uso  de  los  andamios  tubulares,  como  medio  de  protección,  deberá  ser 
perfectamente compatible con la utilización del mismo como medio auxiliar 
de  obra,  siendo  condiciones  técnicas  las  señaladas  en  el  capítulo 
correspondiente de la memoria descriptiva, en los artículos 241 al 245 de la 
citada Ordenanza Laboral  de la  Construcción,  Vidrio y Cerámica,  y en el 
R.D. 1627/97, Anexo IV, parte C, apartado 5.
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ENCOFRADOS CONTINUOS
- La protección efectiva del riesgo de caída de los operarios desde un forjado 
en  ejecución  al  forjado  inferior  se  realizará  mediante  la  utilización  de 
encofrados continuos.
- Se justifica la utilización de este método de trabajo en base a que el empleo 
de otros sistemas,  como la utilización de plataformas de trabajo inferiores, 
pasarelas  superiores  o  el  empleo  del  cinturón  de  seguridad  en  base  a  lo 
dispuesto  en  los  artículos  192  y  193  de  la  Ordenanza  Laboral  de  la 
Construcción, son a todas luces inviables.
ESCALERAS DE MANO
- Se utilizarán escaleras de mano tanto de madrera como de metal. Así mismo, 
se utilizarán escaleras tipo tijera.
- Para su uso se atenderá a lo establecido en el R.D. 486/97, anexo I, apartado 
9.
EXTINTORES PORTÁTILES
- Su justificación se encuentra en el R.D. 1627/97, anexo IV, parte A, apartado 
5.
- Se  utilizarán  extintores  polivalentes  de  6  Kg  de  peso.  También  podrán 
utilizarse de otros tamaños, así como sobre carro de transporte.
- Se revisarán según indique su "ficha de control de mantenimiento".
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INTERRUPTORES Y RELÉS DIFERENCIALES
- Los  interruptores  automáticos  de  corriente  de  defecto,  con  dispositivo 
diferencial de intensidad nominal máximo de 63 A, cumplirán los requisitos 
de la norma UNE 20-383-75.
- Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que 
tengan tomas de corriente en los que se conecten aparatos portátiles, serán de 
una intensidad diferencial nominal de 0,03 A.
- Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de 
corte de corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 
y 1 veces la intensidad nominal de defecto.
MEDIOS AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA
- Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el 
riesgo de electrocución por las líneas eléctricas.
PUESTA DE TIERRA
- La puesta a tierra estará de acuerdo con lo expuesto en la M.I.B.T 039 del 
Reglamento Electrónico para Baja Tensión.
RIEGO
- Se regará convenientemente el escombro (o caminos de obra), para evitar la 
formación  de  polvo,  de  tal  forma  que  no  se  produzcan  encharcamientos, 
controlándose el caudal de agua cada vez que se efectúe esta operación.
SEÑALES DE TRÁFICO
- Su  justificación  se  encuentra  en  la  Norma  de  Carreteras  8.3.-  IC 
"Señalización de obras", (O.M. de M.O.P.U. 31/Ago/87), R.D. 208/89 de 3 de 
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Febrero.
- Se utilizarán las indicadas  en las mediciones  de este  Plan de Seguridad y 
Salud.
TOPES DE RETROCESO
- Su justificación se encuentra en el art. 277 de la citada O.L.C.
- Se podrán utilizar un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio 
de redondos hincados al  mismo,  o de otra  forma eficaz (p.ejem.:  resaltos, 
caballones,…)
 VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN
- Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos 
metálicos.
- Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.
- Estarán pintadas de color amarillo, o bien de otro, cuyo efecto sea llamativo.
- Se podrán utilizar como auxiliares para señalización.
VALLAS DE CIERRE
- Estas vallas se situarán en el límite de la parcela para protección de todo el 
recinto de la obra.
- Tendrán 2 metros de altura.
- Dispondrán de puerta  de acceso para vehículos  de 4 metros  de anchura y 
puerta independiente de acceso de personal.
- La valla se realizará según el modelo indicado en el apartado: planos gráficos 
y esquemas.
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- Se mantendrá hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado 
definitivo.
- Dispondrá al menos, de señalización de "Prohibido el paso a personas ajenas" 
y "Prohibido aparcar en las entradas".
CABLES DE SUJECIÓN DE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y ANCLAJES DEL MISMO
- Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que pueden ser 
sometidos,  de  acuerdo  con  su  función  protectora,  teniendo  en  cuenta  su 
fijación a elementos de la estructura no demolidos en la fase de trabajo.
SEÑALES DE SEGURIDAD Y SALUD 
- Estarán de acuerdo a la Normativa vigente (R.D. 485/97).
- Se dispondrán sobre soporte o adosadas a valla, muro, pilar, máquina, etc.
9. Condiciones que cumplirá la maquinaria
La  maquinaria  de  todos  los  accesorios  de  prevención  establecidos,  serán 
manejadas por personal especializado y se mantendrán en buen uso, para lo cual se 
someterán a revisiones periódicas y,  en caso de averías o mal funcionamiento,  se 
paralizarán hasta su reparación.
Los elementos de protección, tanto personales como colectivos, deberán ser 
revisados periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función.
Las  operaciones  de  instalación  y  mantenimiento  deberán  registrarse 
documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir 
estos libros, para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes 
de su utilización,  deberán ser revisadas  en profundidad por  personal  competente, 
asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias.
Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se 
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realizará  por  personal  autorizado,  quien  emitirá  el  correspondiente  certificado  de 
"puesta en marcha de la grúa", siéndoles de aplicación la Orden de 28 de Junio de 
1.988  o  Instrucción  Técnica  Complementaria  MIE-AEM  2  del  Reglamento  de 
aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras.
Las  máquinas  con  ubicación  variable,  tales  como  circular,  vibrador, 
soldadura,  etc.,  serán  revisadas  por  personal  experto  antes  de  su  uso  en  obra, 
quedando a cargo de la Jefatura de la obra, con la ayuda del Vigilante de Prevención,  
la  realización  del  mantenimiento  de  las  máquinas  según  las  instrucciones 
proporcionadas por el fabricante.
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra, deberá 
estar  debidamente  autorizado  para  ello,  por  parte  de  la  Jefatura  de  la  obra, 
proporcionándole las instrucciones concretas de uso.
10. Condiciones técnicas a cumplir por las instalaciones provisionales de obra
10.1. Instalación eléctrica
Cumplirá  el  vigente  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  y  las 
siguientes condiciones particulares.
CUADROS ELÉCTRICOS
- Los  cuadros  de  distribución  eléctrica  serán  construidos  con  materiales 
incombustibles  e  inalterables  por  los  agentes  atmosféricos.  Serán  de 
construcción estanca al agua.
- La tapa del cuadro permanecerá siempre cerrada y se abrirá exclusivamente 
por personal competente y autorizado para ello.
- Las  líneas  generales  de  fuerza  deberán  ir  encabezadas  por  un  disyuntor 
diferencial de 300 mA de sensibilidad.
- Se comprobará que al accionar el botón de prueba del diferencial, cosa que se 
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deberá  realizar  periódicamente,  éste  se  desconecta  y  en  caso  contrario  es 
absolutamente obligatorio proceder a la revisión del diferencial por personal 
especializado y en último caso sustituirlo por uno nuevo.
- El cuadro general deberá ir provisto de interruptor general de corte omnipolar 
que  deje  toda  la  obra  sin  servicio,  totalmente  aislado en  todas  sus  partes 
activas.
- Los cuadros de distribución eléctrica deberán tener todas sus partes metálicas, 
así como los envolventes metálicos, perfectamente conectadas a tierra.
- Los  enchufes  y  tomas  de  corriente  serán  de  material  aislante,  doble 
aislamiento, disponiendo de uno de los polos para la toma de tierra.
- Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, interruptores, 
etc.,  deberán  ser  de  equipo  completamente  cerrado  que  imposibiliten  en 
cualquier caso, el contacto fortuito de personas o cosas.
- Todas  las  bornas  de  las  diferentes  conexiones  deberán  estar  provistas  de 
protectores adecuados que impidan un contacto directo con las mismas.
- En  el  cuadro  eléctrico  general,  se  deben  colocar  interruptores  (uno  por 
enchufe) que permitan dejar sin corriente los enchufes en los cuales se vaya a 
conectar  maquinaria  de  10  o  más  amperios,  de  forma  que  sea  posible 
enchufar y desenchufar la máquina sin corriente.
- Los  tableros  portantes  de  las  bases  de  enchufe  de  los  cuadros  eléctricos 
auxiliares,  deberán  fijarse  de  manera  eficaz  a  elementos  rígidos  de  la 
edificación,  que  impidan  el  desenganche  fortuito  de  los  conductores  de 
alimentación,  así  como  contactos  con  elementos  metálicos  que  puedan 
ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.
- El  acceso  al  cuadro  eléctrico  deberá  mantenerse  despejado  y  limpio  de 
materiales, barro, etc. en previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de 
emergencia.
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LÁMPARAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES
- Tendrán mango aislante.
- Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente resistencia 
mecánica.
- Su tensión de alimentación será de 24 V o bien estar alimentadas por medio 
de un transformador de separación de circuitos.
- Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones NO 
serán intercambiables con otros elementos iguales utilizados en instalaciones 
de voltaje superior.
CONDUCTORES ELÉCTRICOS
- Todas  las  máquinas  accionadas  por  energía  eléctrica  deberán  disponer  de 
conexión a tierra, siendo la resistencia máxima permitida de los electrodos o 
placas, menor de 20 ohminos (salvo las que dispongan de doble aislamiento).
- Los  cables  de  conducción  eléctrica,  se  emplearán  con  doble  aislamiento 
impermeable, y preferentemente, de cubierta exterior resistente a los roces y 
golpes, para una tensión nominal de 1000 V.
- Se evitará discurran por el suelo disponiéndose a una altura mínima de 2,5 m. 
sobre el mismo.
- No estarán deteriorados, para evitar zonas bajo tensión.
- Las mangueras para conectar a las máquinas, llevarán además de los hilos de 
alimentación eléctrica correspondientes, uno para la conexión al polo de tierra 
del enchufe.
- Las  mangueras  eléctricas  que  estén  colocadas  sobre  el  suelo,  deberán  ser 
enterradas convenientemente. Por ningún motivo se podrán almacenar objetos 
metálicos,  punzantes,  etc.  sobre  estas  zonas  que  pudieran  provocar  la 
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perforación del aislamiento y descarga accidentales por esta causa.
- En  caso  de  que  estas  mangueras  eléctricas,  no  puedan  ser  enterradas,  se 
colocarán de forma elevada o aérea.
- Las alargaderas, utilizadas para cortos períodos de tiempo, si no se pueden 
llevar colgadas, se llevarán pegadas a los paramentos.
10.2. Instalación contra incendios
Se instalarán extintores de polvo polivalente de acuerdo con la Norma UNE-
23010, que serán revisados según indique su “ficha de control de mantenimiento” y 
recargados si es necesario. Así mismo, se instalarán en los lugares de más riesgo a 
una altura máxima  de 1,70 m del suelo y se señalizarán de forma reglamentaria.
10.3. Almacenamiento y señalización de productos
Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, adhesivos y otros 
productos de riesgo, se almacenarán en lugares limpios y ventilados, con los envases 
debidamente cerrados, alejados de focos de ignición y perfectamente señalizados. El 
carácter específico y la toxicidad de cada producto peligroso estará indicado por la 
señal de peligro normalizada.
11. Condiciones técnicas de los servicios sanitarios y comunes
Tal como se ha indicado en el apartado correspondiente de la Memoria de 
este Plan de Seguridad y Salud, se dispondrá de instalaciones de vestuarios, servicios 
higiénicos y comedor para los operarios.
Estas instalaciones se mantendrán en las debidas condiciones de limpieza y 
desinfección, disponiendo para ello de un trabajador con la dedicación necesaria.
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VESTUARIOS
- De fácil acceso a los aseos y de dimensiones suficientes para los trabajadores 
que deban utilizarlos simultáneamente.
- Contarán  con  asientos  (bancos  o  sillas)  en  número  suficiente,  y  taquillas 
individuales.
- Dispondrán de calefacción y medios que permitan poner a secar la ropa de 
trabajo, si fuera necesario.
ASEOS
- Contarán  con  lavabos  y  duchas  de  dimensiones  adecuadas,  en  número 
suficiente, con agua corriente caliente y fría.
- Se  dotarán  de  los  elementos  auxiliares  necesarios  (jabón,  secamanos 
automáticos  o  toallas  de  papel,  papelera  y  espejos  de  dimensiones 
adecuadas).
- Contarán con retretes y urinarios en número suficiente para los trabajadores 
presentes en obra.
- Estarán separados para hombres y mujeres o se preverá su utilización por 
separado de los mismos.
COMEDOR
- Contarán con agua potable y senos para la limpieza de utensilios de comida.
- Se dotarán de los elementos auxiliares necesarios  (como papel, papelera y 
microondas ).
- La zona de comedor  estara  dotada de mesas  y sillas  para los trabajadores 
previstos.
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PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTULO 1. PROTECCIONES INDIVIDUALES
COD. MEDICIÓN DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO 
UD
IMPORTE 
EUROS
1.001 
15,00 
Ud  Casco  de  seduridad  con  arnés  de 
adaptación. Certificado CE s/R.D. 773/97. 2,29 34,35 
1.002 
5,00 
Ud  Gafas  protectoras  contra  impactos, 
incoloras,  amortizables  en  3  usos. 
Certificado CE s/R.D. 773/97.
3,48 17,40 
1.003 
5,00 
Ud Gafas antipolvo antiempañables, 
panorámicas, amortizables en 3 usos. 
Certificado CE s/R.D. 773/97.
0,88 4,40 
1.004 
5,00 
Ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, 
amortizable en 3 usos. Certificado CE 
s/R.D. 773/97.
9,00 45,00 
1.005 
10,00 
Ud Filtro de recambio de mascarilla para 
polvo y humos. Certificado CE s/R.D. 
773/97.
1,91 19,10 
1.006 
5,00 
Ud Protectores auditivos con arnés a la 
nuca, amortizables en 3 usos. Certificado 
CE s/R.D. 773/97.
4,20 21,00 
1.007 
5,00 
Ud Par de guantes de goma látex-anticorte. 
Certificado CE s/R.D. 773/97. 1,59 7,95 
1.008 
15,00 
Ud Par de guantes de uso general de lona y 
serraje. Certificado CE s/R.D. 773/97. 1,43 21,45 
1.009 
2,00 
Ud Par de guantes aislantes para protección 
de contacto eléctrico en tensión de hasta 
10.000 V, amortizables en 3 usos. 
Certificado CE s/R.D, 773/97.
14,12 28,24 
1.010 
15,00 
Ud Par de botas de seguridad con puntera 
metálica para refuerzo y plantillas de acero 
flexibles, para riesgos de perforación, 
amortizables en 3 usos. Certificado CE 
s/R.D. 773/97.
12,32 184,80 
1.011 
15,00 
Ud Par de botas de agua. Certificado CE 
s/R.D. 773/97. 6,24 93,60 
1.012 
2,00 
Ud Par de botas aislantes para electricista 
hasta 5.000 V de tensión, amortizables en 3 
usos. Certificado CE s/R.D. 773/97.
13,41 26,82 
1.013 
2,00 
Ud Cinturón de seguridad de sujección, 
amortizable en 4 usos. Certificado CE 
EN385 s/R.D. 773/07.
9,81 19,62 
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1.014 
15,00 
Ud Mono de trabajo de una pieza de 
poliéster-algodón, amortizable en un uso. 
Certificado CE s/R.D. 773/97.
18,66 279,90 
1.015 
15,00 
Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas 
de PVC, amortizable en un uso. Certificado 
CE s/R.D. 773/97.
10,45 156,75 
1.016 
15,00 
Ud Chaleco super-reflectante, amortizable 
en 5 usos. Certificado CE s/R.D. 773/97. 15,90 238,50 
TOTAL CAPÍTULO             1.198,88 € 
CAPÍTULO 2. PROTECCIONES COLECTIVAS
COD. MEDICIÓN DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO 
UD
IMPORTE EUROS
2.001 
4,00 
Ud Señal triangular de L=70cm, 
normalizada, con soporte metálico, 
amortizable en 5 usos, i/colocación y 
desmontaje. s/R.D. 485/97.
23,87 95,48 
2.002 
2,00 
Ud Señal de stop octogonal D=60cm, 
normalizada, con soporte de acero 
galvanizado de 80x40x2mm y 2m de 
altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de 
apertura de pozo, hormigonado H-
10/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 
485/97.
22,90 45,80 
2.003 
4,00 
Ud Panel direccional reflectante de 
60x90 cm, con soporte metálico, 
amortizable en 5 usos, i/p.p. de 
apertura de pozo, hormigonado H-
10/40, colocación y montaje. s/R.D. 
485/97.
32,94 131,76 
2.004 
4,00 
Ud Placa señalización-información en 
PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada 
mecánicamente, amortizable en 3 usos, 
i/colocación y desmontaje. s/R.D. 
485/97.
3,85 15,40 
2.005 
4,00 
Ud Paleta de seguridad manual a dos 
caras: Stop- Dirección obligatoria, tipo 
paleta, amortizable en 2 usos. s/R.D. 
485/97.
7,64 30,56 
2.006 
10,00 
Ud Foco de balizamiento intermitente, 
amortizable en 3 usos. s/R.D. 485797. 12,93 129,30 
2.007 
20,00 
Ud Cono de balizamiento reflectante 
irrompible de 70cm de diámetro, 
amortizable en 5 usos. s/R.D. 485/97.
8,69 173,80 
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2.008 
200,00 
M Cinta de balizamiento bicolor 
rojo/blanco de material plástico, 
i/colocación y desmontaje. s/R.D. 
485/97.
0,77 154,00 
2.009 
12.342,00 
Ud Alquiler ud/día de valla de paneles 
prefabricados de 3,5x2m de altura, 
enrrejados de 80x150mm y D=8mm, 
soldado a tubos de D=40mm y 1,5mm 
de espesor, galvanizado todo en 
caliente, sobre soporte  de hormigón 
prefabricado separados cada 3,5m, 
i/accesorios de fijación, p.p.de portón, 
considerando un tiempo mínimo de 12 
meses de alquiler, montaje y 
desmontaje. s/R.D. 486/97
1,06 13.082,52 
2.010 
4,00 
Ud Tapa provisional para pozos, 
pilotes o asimilables de 70x70 cm, 
formada mediante tablones de madera 
de 20x5cm, armados mediante 
encolado y davazón, zócalo de 20cm 
de altura, i/fabricación y desmontaje. 
s/R.D. 486/97.
14,74 58,96 
2.011 
4,00 
Ud Tapa provisional para arquetas de 
80x80cm, huecos de forjado o 
asimilables, formada mediante tablones 
de madera de 20x5cm, armados 
mediante davazón, i/colocación, 
amortizable en 2 usos.
10,89 43,56 
2.012 
20,00 
M Pasarela para paso sobre zanjas 
formada por 3 tablones de 20x7cm, 
cosidos a clavazón y doble barandilla 
formada por pasamanos de madera de 
20x5, rodapié y travesaño intermedio 
de 15x5cm, sujetos con pies derechos 
de madera cada 1m, i/colocación y 
desmontaje, amortizable en 3 usos. 
s/R.D. 486/97.
13,68 273,60 
2.013 
190
H Mano de obra de seguridad de 
señalista (se considera un peón, una 
hora diaria durante el transcurso de la 
obra.
15,59 2.962,10
2.014 
190,00
 
H Mano de obra de seguridad 
empleada en mantenimiento y 
reposición de protecciones (se 
considera un peón, una hora diaria 
durante el transcurso de la obra.
15,59 2.962,10
TOTAL CAPÍTULO             20.158,94 €
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CAPÍTULO 3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS
COD. MEDICIÓN DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO 
UD
IMPORTE EUROS
3.001 
3
Ud Extintor de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa de eficacia 
43A/233B, de 9Kg de agente extintor, 
con soporte, manómetro comprobable 
y manguera con difusor, según norma 
UNE 23110, medida la unidad 
instalada. s/R.D. 486/97.
58,54 175,62
TOTAL CAPÍTULO             175,62 €
CAPÍTULO 4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
COD. MEDICIÓN DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO 
UD
IMPORTE EUROS
4.001 
9,00
Mes Alquiler caseta prefabricada para 
aseos en obra, con transporte a 200 
Km(ida), entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. s/R.D. 
486/97.
147,13 1324,17
4.002 
9,00
Mes Alquiler (mín. 12 meses) de caseta 
prefabricada para vestuarios, con 
transporte a 200Km (ida), entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. 
s/R.D. 486/97.
179,59 1616,31
4.003 
9,00
Mes Alquiler caseta prefabricada para 
comedor en obra, con transporte a 200 
Km(ida), entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. s/R.D. 
486/97.
151,25 1361,25
4.004 
3,00
Ud Acometida provisional de 
fontanería para obra de la red general 
municipal de agua potable hasta una 
longitud máxima de 8m, con tubo de 
PE D=25mm, alta densidad 10atm, con 
collarín de toma de fundición, p.p. de 
piezas especiales de PE y tapón 
roscado, terminada y funcionando, sin 
incluir la rotura del pavimento.
82,56 247,68
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4.005 
3,00
Ud Acometida provisional de 
saneamiento de caseta de obra a la red 
general, hasta una distancia máxima de 
8m, formada por rotura del pavimento, 
excavación manual de zanjas, 
colocación de tubería, tapado posterior 
y reposición del pavimento, sin in cluir 
formación del pozo en el punto de 
acometida y con p.p. de medios 
auxiliares.
133,66 400,98
4.006 
15,00 
Ud Percha para aseos o duchas en 
aseos de obra, colocada. 4,26 63,90 
4.007 
2,00 
Ud Portarollos industrial con cerradura 
de seguridad, colocado, amortizable en 
3 usos.
9,65 19,30 
4.008 
2,00 
Ud Espejo para vestuarios y aseos, 
colocado. 12,09 24,18 
4.009 
2,00 
Ud Dosificador de jabón de uso 
industrial de 1 l de capacidad, con 
dosificador de jabón colocado, 
amortizable en 3 usos.
9,01 18,02 
4.010 
15,00 
Ud Taquilla metálica individual para 
vestuario de 1,8m de altura, en acero 
laminado en frío, con tratamiento 
antifosfatante y anticorrosivo, con 
pintura secada al horno, cerradura, 
balda y tubo percha, lamas de 
ventilación en puerta, colocada.
24,24 363,60 
4.011 
3,00 
Ud Banco de madera con capacidad 
para 5 personas, amortizable en 2 usos. 41,39 124,17 
4.012 
2,00 
Ud Convector eléctrico mural de 
1500W, instalado, amortizable en 5 
usos.
7,64 15,28 
4.013 
190
H Mano de obra empleada en limpieza 
y conservación de instalaciones de 
personal (seconsidera un peón, una 
hora diaria durante el transcurso de la 
obra).
15,59 2.962,10
TOTAL CAPÍTULO             8.548,58 €
CAPÍTULO 5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
COD. MEDICIÓN DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO 
UD
IMPORTE EUROS
5.001 
1,00 
Ud Botiquín de urgencia para obra con 
contenidos mínimos obligatorios, 
colocado.
95,61 95,61 
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5.002 
1,00 
Ud Reposición de material de botiquín 
de urgencia. 58,94 58,94 
5.003 
1,00 
Ud Camilla portátil para evacuaciones, 
amortizable en 10 usos. 7,90 7,90 
5.004 
6,26 
Ud Reconocimiento médico obligatorio 
anual para el trabajador. 63,39 396,82 
TOTAL CAPÍTULO             559,27 € 
CAPÍTULO 6. FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO
COD. MEDICIÓN DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO 
UD
IMPORTE EUROS
6.001 
5,00 
Ud Costo mensual de formación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
considerando una hora a la semana y 
realizada por un encargado
64,66 323,30 
6.002 
5,00 
Ud Costo mensual del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
considerando una reunión al mes de 2 
horas y formado por 1 técnico 
cualificado en materia de sys, 2 
oficiales de 2ª o ayudantes y 1 oficial 
de 1ª.
121,30 606,50 
6.003 
6,26 
Ud Reconocimiento médico básico 
anual al trabajador, compuesto por 
control de visión, audiometría y 
analítica de sangre y orina con 12 
parámetros.
88,72 555,39 
TOTAL CAPÍTULO             1.485,19 €
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PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTULO DENOMINACIÓN/CONCEPTO IMPORTE EUROS
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.198,88 €
2 PROTECCIONES COLECTIVAS 20.158,94 €
3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 175,62 €
4 INSTAL. DE HIGIENE Y BIENESTAR 8.548,58 €
5 MEDICINA PREVENTIVA Y 1º AUX. 559,27 €
6 FORMAC. Y REUN. DE OBL.CUMPL. 1.485,19 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE SyS 32.126,48 €
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1.- Datos de obra
1.1.- Normas consideradas
Cimentación: EHE-98-CTE
Hormigón: EHE-98-CTE
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público
1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones
CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características
1.2.1.- Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
≥
γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
- Sin coeficientes de combinación
≥ ≥
γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
- Donde:
Gk Acción permanente
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (
γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.500 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Listados
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (
γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE
Cuasipermanente
Coeficientes parciales de seguridad (
γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (
γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Accidental de incendio
Coeficientes parciales de seguridad (
γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.700 0.600
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000
Tensiones sobre el terreno
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Desplazamientos
Listados
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Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
1.3.- Resistencia al fuego
Perfiles de acero
Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.
Resistencia requerida: R 60
Revestimiento de protección: Pintura intumescente
Densidad: 0.0 kg/m³
Conductividad: 0.01 W/(m·K)
Calor específico: 0.00 J/(kg·K)
El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de comprobación de
resistencia.
2.- Estructura
2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos
Referencias:
∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.
Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N2 0.000 0.000 6.000 X X X X X X Empotrado
N3 0.000 44.250 0.000 X X X X X X Empotrado
N4 0.000 44.250 6.000 X X X X X X Empotrado
N5 0.000 22.125 10.000 - - - - - - Empotrado
N6 0.000 4.425 6.000 X X X X X X Empotrado
N7 0.000 4.425 6.800 - - - - - - Empotrado
N8 0.000 8.850 6.000 X X X X X X Empotrado
N9 0.000 8.850 7.600 - - - - - - Empotrado
N10 0.000 13.275 6.000 X X X X X X Empotrado
N11 0.000 13.275 8.400 - - - - - - Empotrado
N12 0.000 17.700 6.000 X X X X X X Empotrado
N13 0.000 17.700 9.200 - - - - - - Empotrado
N14 0.000 22.125 6.000 - - - - - - Empotrado
N15 0.000 39.825 6.000 X X X X X X Articulado
N16 0.000 39.825 6.800 - - - - - - Empotrado
N17 0.000 35.400 6.000 X X X X X X Empotrado
N18 0.000 35.400 7.600 - - - - - - Empotrado
Listados
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Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz
N19 0.000 30.975 6.000 X X X X X X Empotrado
N20 0.000 30.975 8.400 - - - - - - Empotrado
N21 0.000 26.550 6.000 X X X X X X Empotrado
N22 0.000 26.550 9.200 - - - - - - Empotrado
N23 57.600 0.000 6.000 X X X X X X Empotrado
N24 57.600 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N25 50.400 0.000 6.000 X X X X X X Empotrado
N26 50.400 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N27 43.200 0.000 6.000 X X X X X X Empotrado
N28 43.200 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N29 36.000 0.000 6.000 X X X X X X Empotrado
N30 36.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N31 28.800 0.000 6.000 X X X X X X Empotrado
N32 28.800 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N33 21.600 0.000 6.000 X X X X X X Empotrado
N34 21.600 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N35 14.400 0.000 6.000 X X X X X X Empotrado
N36 14.400 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N37 7.200 0.000 6.000 X X X X X X Empotrado
N38 7.200 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N39 57.600 44.250 6.000 X X X X X X Empotrado
N40 7.200 44.250 0.000 X X X X X X Empotrado
N41 7.200 44.250 6.000 X X X X X X Empotrado
N42 14.400 44.250 0.000 X X X X X X Empotrado
N43 14.400 44.250 6.000 X X X X X X Empotrado
N44 21.600 44.250 0.000 X X X X X X Empotrado
N45 21.600 44.250 6.000 X X X X X X Empotrado
N46 28.800 44.250 0.000 X X X X X X Empotrado
N47 28.800 44.250 6.000 X X X X X X Empotrado
N48 36.000 44.250 0.000 X X X X X X Empotrado
N49 36.000 44.250 6.000 X X X X X X Empotrado
N50 43.200 44.250 0.000 X X X X X X Empotrado
N51 43.200 44.250 6.000 X X X X X X Empotrado
N52 50.400 44.250 0.000 X X X X X X Empotrado
N53 50.400 44.250 6.000 X X X X X X Empotrado
N54 57.600 44.250 0.000 X X X X X X Empotrado
N55 57.600 22.125 10.000 - - - - - - Empotrado
N56 57.600 39.825 0.000 X X X X X X Empotrado
N57 57.600 39.825 6.000 X X X X X X Articulado
N58 57.600 35.400 0.000 X X X X X X Empotrado
N59 57.600 35.400 6.000 X X X X X X Empotrado
N60 57.600 30.975 0.000 X X X X X X Empotrado
N61 57.600 30.975 6.000 X X X X X X Empotrado
N62 57.600 26.550 0.000 X X X X X X Empotrado
N63 57.600 26.550 6.000 X X X X X X Empotrado
N64 57.600 17.700 0.000 X X X X X X Empotrado
N65 57.600 17.700 6.000 X X X X X X Empotrado
Listados
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Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz
N66 57.600 13.275 0.000 X X X X X X Empotrado
N67 57.600 13.275 6.000 X X X X X X Empotrado
N68 57.600 8.850 0.000 X X X X X X Empotrado
N69 57.600 8.850 6.000 X X X X X X Empotrado
N70 57.600 4.425 0.000 X X X X X X Empotrado
N71 57.600 4.425 6.000 X X X X X X Empotrado
N72 0.000 39.825 0.000 X X X X X X Empotrado
N73 0.000 35.400 0.000 X X X X X X Empotrado
N74 0.000 30.975 0.000 X X X X X X Empotrado
N75 0.000 26.550 0.000 X X X X X X Empotrado
N76 0.000 17.700 0.000 X X X X X X Empotrado
N77 0.000 13.275 0.000 X X X X X X Empotrado
N78 0.000 8.850 0.000 X X X X X X Empotrado
N79 0.000 4.425 0.000 X X X X X X Empotrado
N80 57.600 22.125 6.000 - - - - - - Empotrado
N81 57.600 39.825 6.800 - - - - - - Empotrado
N82 57.600 35.400 7.600 - - - - - - Empotrado
N83 57.600 30.975 8.400 - - - - - - Empotrado
N84 57.600 26.550 9.200 - - - - - - Empotrado
N85 57.600 17.700 9.200 - - - - - - Empotrado
N86 57.600 13.275 8.400 - - - - - - Empotrado
N87 57.600 8.850 7.600 - - - - - - Empotrado
N88 57.600 4.425 6.800 - - - - - - Empotrado
N89 50.400 22.125 10.000 - - - - - - Empotrado
N90 43.200 22.125 10.000 - - - - - - Empotrado
N91 36.000 22.125 10.000 - - - - - - Empotrado
N92 28.800 22.125 10.000 - - - - - - Empotrado
N93 21.600 22.125 10.000 - - - - - - Empotrado
N94 14.400 22.125 10.000 - - - - - - Empotrado
N95 7.200 22.125 10.000 - - - - - - Empotrado
N96 7.200 39.825 0.000 X X X X X X Empotrado
N97 7.200 39.825 6.000 X X X X X X Articulado
N98 14.400 39.825 0.000 X X X X X X Empotrado
N99 14.400 39.825 6.000 X X X X X X Articulado
N100 43.200 39.825 0.000 X X X X X X Empotrado
N101 43.200 39.825 6.000 X X X X X X Articulado
N102 50.400 4.425 0.000 X X X X X X Empotrado
N103 50.400 4.425 6.000 X X X X X X Empotrado
N104 43.200 4.425 0.000 X X X X X X Empotrado
N105 43.200 4.425 6.000 X X X X X X Empotrado
N106 28.800 4.425 0.000 X X X X X X Empotrado
N107 28.800 4.425 6.000 X X X X X X Empotrado
N108 14.400 4.425 0.000 X X X X X X Empotrado
N109 14.400 4.425 6.000 X X X X X X Empotrado
N110 7.200 4.425 0.000 X X X X X X Empotrado
N111 7.200 4.425 6.000 X X X X X X Empotrado
N112 50.400 39.825 0.000 X X X X X X Empotrado
Listados
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Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz
N113 50.400 39.825 6.000 X X X X X X Articulado
N114 50.400 8.850 0.000 X X X X X X Empotrado
N115 50.400 8.850 6.000 X X X X X X Empotrado
N116 50.400 13.275 0.000 X X X X X X Empotrado
N117 50.400 13.275 6.000 X X X X X X Empotrado
N118 50.400 17.700 0.000 X X X X X X Empotrado
N119 50.400 17.700 6.000 X X X X X X Empotrado
N120 50.400 26.550 0.000 X X X X X X Empotrado
N121 50.400 26.550 6.000 X X X X X X Empotrado
N122 50.400 30.975 0.000 X X X X X X Empotrado
N123 50.400 30.975 6.000 X X X X X X Empotrado
N124 50.400 35.400 0.000 X X X X X X Empotrado
N125 50.400 35.400 6.000 X X X X X X Empotrado
N126 28.800 39.825 0.000 X X X X X X Empotrado
N127 28.800 39.825 6.000 X X X X X X Articulado
N128 50.400 39.825 6.800 - - - - - - Empotrado
N129 50.400 35.400 7.600 - - - - - - Empotrado
N130 50.400 30.975 8.400 - - - - - - Empotrado
N131 50.400 26.550 9.200 - - - - - - Empotrado
N132 50.400 22.125 6.000 - - - - - - Empotrado
N133 50.400 17.700 9.200 - - - - - - Empotrado
N134 50.400 13.275 8.400 - - - - - - Empotrado
N135 50.400 8.850 7.600 - - - - - - Empotrado
N136 43.200 39.825 6.800 - - - - - - Empotrado
N137 43.200 35.400 6.000 - - - - - - Empotrado
N138 43.200 35.400 7.600 - - - - - - Empotrado
N139 43.200 30.975 6.000 - - - - - - Empotrado
N140 43.200 30.975 8.400 - - - - - - Empotrado
N141 43.200 26.550 6.000 - - - - - - Empotrado
N142 43.200 26.550 9.200 - - - - - - Empotrado
N143 43.200 22.125 6.000 - - - - - - Empotrado
N144 43.200 17.700 9.200 - - - - - - Empotrado
N145 43.200 17.700 6.000 - - - - - - Empotrado
N146 43.200 13.275 8.400 - - - - - - Empotrado
N147 43.200 13.275 6.000 - - - - - - Empotrado
N148 43.200 8.850 7.600 - - - - - - Empotrado
N149 43.200 8.850 6.000 - - - - - - Empotrado
N150 43.200 4.425 6.800 - - - - - - Empotrado
N151 36.000 22.125 6.000 - - - - - - Empotrado
N152 36.000 26.550 9.200 - - - - - - Empotrado
N153 36.000 26.550 6.000 - - - - - - Empotrado
N154 36.000 30.975 8.400 - - - - - - Empotrado
N155 36.000 30.975 6.000 - - - - - - Empotrado
N156 36.000 35.400 7.600 - - - - - - Empotrado
N157 36.000 35.400 6.000 - - - - - - Empotrado
N158 36.000 39.825 6.800 - - - - - - Empotrado
N159 36.000 39.825 6.000 X X X X X X Articulado
Listados
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Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz
N160 36.000 17.700 9.200 - - - - - - Empotrado
N161 36.000 17.700 6.000 - - - - - - Empotrado
N162 36.000 13.275 8.400 - - - - - - Empotrado
N163 36.000 13.275 6.000 - - - - - - Empotrado
N164 36.000 8.850 7.600 - - - - - - Empotrado
N165 36.000 8.850 6.000 - - - - - - Empotrado
N166 36.000 4.425 6.800 - - - - - - Empotrado
N167 36.000 4.425 6.000 - - - - - - Empotrado
N168 28.800 22.125 6.000 - - - - - - Empotrado
N169 28.800 26.550 9.200 - - - - - - Empotrado
N170 28.800 26.550 6.000 - - - - - - Empotrado
N171 28.800 30.975 8.400 - - - - - - Empotrado
N172 28.800 30.975 6.000 - - - - - - Empotrado
N173 28.800 35.400 7.600 - - - - - - Empotrado
N174 28.800 35.400 6.000 - - - - - - Empotrado
N175 28.800 39.825 6.800 - - - - - - Empotrado
N176 28.800 17.700 9.200 - - - - - - Empotrado
N177 28.800 17.700 6.000 - - - - - - Empotrado
N178 28.800 13.275 8.400 - - - - - - Empotrado
N179 28.800 13.275 6.000 - - - - - - Empotrado
N180 28.800 8.850 7.600 - - - - - - Empotrado
N181 28.800 8.850 6.000 - - - - - - Empotrado
N182 28.800 4.425 6.800 - - - - - - Empotrado
N183 21.600 22.125 6.000 - - - - - - Empotrado
N184 21.600 26.550 9.200 - - - - - - Empotrado
N185 21.600 26.550 6.000 - - - - - - Empotrado
N186 21.600 30.975 8.400 - - - - - - Empotrado
N187 21.600 30.975 6.000 - - - - - - Empotrado
N188 21.600 35.400 7.600 - - - - - - Empotrado
N189 21.600 35.400 6.000 - - - - - - Empotrado
N190 21.600 39.825 6.800 - - - - - - Empotrado
N191 21.600 39.825 6.000 X X X X X X Articulado
N192 21.600 17.700 9.200 - - - - - - Empotrado
N193 21.600 17.700 6.000 - - - - - - Empotrado
N194 21.600 13.275 8.400 - - - - - - Empotrado
N195 21.600 13.275 6.000 - - - - - - Empotrado
N196 21.600 8.850 7.600 - - - - - - Empotrado
N197 21.600 8.850 6.000 - - - - - - Empotrado
N198 21.600 4.425 6.800 - - - - - - Empotrado
N199 21.600 4.425 6.000 - - - - - - Empotrado
N200 14.400 22.125 6.000 - - - - - - Empotrado
N201 14.400 17.700 9.200 - - - - - - Empotrado
N202 14.400 17.700 6.000 - - - - - - Empotrado
N203 14.400 13.275 8.400 - - - - - - Empotrado
N204 14.400 13.275 6.000 - - - - - - Empotrado
N205 14.400 8.850 7.600 - - - - - - Empotrado
N206 14.400 8.850 6.000 - - - - - - Empotrado
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Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz
N207 14.400 4.425 6.800 - - - - - - Empotrado
N208 14.400 26.550 9.200 - - - - - - Empotrado
N209 14.400 26.550 6.000 - - - - - - Empotrado
N210 14.400 30.975 8.400 - - - - - - Empotrado
N211 14.400 30.975 6.000 - - - - - - Empotrado
N212 14.400 35.400 7.600 - - - - - - Empotrado
N213 14.400 35.400 6.000 - - - - - - Empotrado
N214 14.400 39.825 6.800 - - - - - - Empotrado
N215 7.200 39.825 6.800 - - - - - - Articulado
N216 7.200 35.400 6.000 X X X X X X Empotrado
N217 7.200 35.400 7.600 - - - - - - Empotrado
N218 7.200 30.975 6.000 X X X X X X Empotrado
N219 7.200 30.975 8.400 - - - - - - Empotrado
N220 7.200 26.550 6.000 X X X X X X Empotrado
N221 7.200 26.550 9.200 - - - - - - Empotrado
N222 7.200 22.125 6.000 - - - - - - Empotrado
N223 7.200 17.700 9.200 - - - - - - Empotrado
N224 7.200 13.275 6.000 X X X X X X Empotrado
N225 7.200 13.275 8.400 - - - - - - Empotrado
N226 7.200 8.850 6.000 X X X X X X Empotrado
N227 7.200 8.850 7.600 - - - - - - Empotrado
N228 7.200 4.425 6.800 - - - - - - Empotrado
N229 50.400 4.425 6.800 - - - - - - Empotrado
N230 7.200 17.700 6.000 X X X X X X Empotrado
N231 7.200 35.400 0.000 X X X X X X Empotrado
N232 7.200 30.975 0.000 X X X X X X Empotrado
N233 7.200 26.550 0.000 X X X X X X Empotrado
N234 7.200 17.700 0.000 X X X X X X Empotrado
N235 7.200 13.275 0.000 X X X X X X Empotrado
N236 7.200 8.850 0.000 X X X X X X Empotrado
2.1.2.- Barras
2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material E
(kp/cm²) ν
G
(kp/cm²)
fy
(kp/cm²)
α
· t
(m/m°C)
γ
(t/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850
Notación:
E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α
·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico
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2.1.2.2.- Descripción
Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) βxy βxz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformable
origen Deformable
Indeformable
extremo
Acero
laminado S275 N1/N2 N1/N2
HE 140 M
(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 6.000 6.000
N3/N4 N3/N4 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 6.000 6.000
N2/N7 N2/N5 IPE 270(IPE) 0.675 3.479 0.343 1.00 1.00 44.250 4.497
N7/N9 N2/N5 IPE 270(IPE) 0.343 3.885 0.269 1.00 1.00 44.250 4.497
N9/N11 N2/N5 IPE 270(IPE) 0.269 4.012 0.216 1.00 1.00 44.250 4.497
N11/N13 N2/N5 IPE 270(IPE) 0.216 4.072 0.209 1.00 1.00 44.250 4.497
N13/N5 N2/N5 IPE 270(IPE) 0.209 4.176 0.112 1.00 1.00 44.250 4.497
N4/N16 N4/N5 IPE 300(IPE) 0.675 3.479 0.343 1.00 1.00 44.250 4.497
N16/N18 N4/N5 IPE 300(IPE) 0.343 3.885 0.269 1.00 1.00 44.250 4.497
N18/N20 N4/N5 IPE 300(IPE) 0.269 4.012 0.216 1.00 1.00 44.250 4.497
N20/N22 N4/N5 IPE 300(IPE) 0.216 4.072 0.209 1.00 1.00 44.250 4.497
N22/N5 N4/N5 IPE 300(IPE) 0.209 4.176 0.112 1.00 1.00 44.250 4.497
N2/N6 N2/N4 IPE 240(IPE) 0.759 3.581 0.085 1.00 1.00 4.425 4.425
N6/N8 N2/N4 IPE 240(IPE) 0.085 3.665 0.675 1.00 1.00 4.425 4.425
N8/N10 N2/N4 IPE 240(IPE) 0.675 3.352 0.398 1.00 1.00 4.425 4.425
N10/N12 N2/N4 IPE 240(IPE) 0.398 3.743 0.284 1.00 1.00 4.425 4.425
N12/N14 N2/N4 IPE 240(IPE) 0.284 3.885 0.256 1.00 1.00 4.425 4.425
N14/N21 N2/N4 IPE 240(IPE) 0.256 3.885 0.284 1.00 1.00 4.425 4.425
N21/N19 N2/N4 IPE 240(IPE) 0.284 3.743 0.398 1.00 1.00 4.425 4.425
N19/N17 N2/N4 IPE 240(IPE) 0.398 3.352 0.675 1.00 1.00 4.425 4.425
N17/N15 N2/N4 IPE 240(IPE) 0.675 3.750 - 1.00 1.00 4.425 4.425
N15/N4 N2/N4 IPE 240(IPE) - 3.581 0.844 1.00 1.00 4.425 4.425
N6/N7 N6/N7 IPE 80 (IPE) 0.268 0.264 0.268 1.00 1.00 0.800 0.800
N8/N7 N8/N7 IPE 240(IPE) 0.675 3.436 0.386 1.00 1.00 4.497 4.497
N8/N9 N8/N9 IPE 80 (IPE) 0.268 1.064 0.268 1.00 1.00 1.600 1.600
N10/N9 N10/N9 IPE 270(IPE) 0.353 4.083 0.269 1.00 1.00 4.705 4.705
N10/N11 N10/N11 IPE 120(IPE) 0.268 1.864 0.268 1.00 1.00 2.400 2.400
N12/N11 N12/N11 IPE 270(IPE) 0.252 4.566 0.216 1.00 1.00 5.034 5.034
N12/N13 N12/N13 IPE 160(IPE) 0.268 2.664 0.268 1.00 1.00 3.200 3.200
N14/N13 N14/N13 IPE 300(IPE) 0.205 5.068 0.188 1.00 1.00 5.461 5.461
N14/N5 N14/N5 IPE 220(IPE) 0.268 3.464 0.268 1.00 1.00 4.000 4.000
N15/N16 N15/N16 IPE 80 (IPE) 0.120 0.412 0.268 1.00 1.00 0.800 0.800
N17/N16 N17/N16 IPE 240(IPE) 0.675 3.393 0.429 1.00 1.00 4.497 4.497
N17/N18 N17/N18
IPE
100(BOYD)
(IPE)
0.336 1.039 0.225 1.00 1.00 1.600 1.600
N19/N18 N19/N18 IPE 270(IPE) 0.353 4.053 0.299 1.00 1.00 4.705 4.705
N19/N20 N19/N20 IPE 120(IPE) 0.373 1.729 0.298 1.00 1.00 2.400 2.400
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) βxy βxz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformable
origen Deformable
Indeformable
extremo
N21/N20 N21/N20 IPE 270(IPE) 0.252 4.542 0.240 1.00 1.00 5.034 5.034
N21/N22 N21/N22 IPE 160(IPE) 0.298 2.634 0.268 1.00 1.00 3.200 3.200
N14/N22 N14/N22 IPE 300(IPE) 0.205 5.047 0.209 1.00 1.00 5.461 5.461
N2/N37 N2/N23
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N37/N35 N2/N23
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.105 0.095 1.00 1.00 - -
N35/N33 N2/N23
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.095 7.030 0.075 1.00 1.00 - -
N33/N31 N2/N23
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.075 7.030 0.095 1.00 1.00 - -
N31/N29 N2/N23
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.095 7.030 0.075 1.00 1.00 - -
N29/N27 N2/N23
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.075 7.030 0.095 1.00 1.00 - -
N27/N25 N2/N23
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.095 7.105 - 1.00 1.00 - -
N25/N23 N2/N23
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N28/N27 N28/N27 HE 140 B(HEB) - 5.664 0.336 1.00 1.00 - -
N34/N33 N34/N33 HE 140 B(HEB) - 5.732 0.268 1.00 1.00 - -
N4/N41 N4/N39
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N41/N43 N4/N39
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.105 0.095 1.00 1.00 - -
N43/N45 N4/N39
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.095 7.030 0.075 1.00 1.00 - -
N45/N47 N4/N39
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.075 7.030 0.095 1.00 1.00 - -
N47/N49 N4/N39
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.095 7.030 0.075 1.00 1.00 - -
N49/N51 N4/N39
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.075 7.030 0.095 1.00 1.00 - -
N51/N53 N4/N39
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.095 7.105 - 1.00 1.00 - -
N53/N39 N4/N39
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N44/N45 N44/N45 HE 140 B(HEB) - 5.732 0.268 1.00 1.00 - -
N50/N51 N50/N51 HE 140 B(HEB) - 5.664 0.336 1.00 1.00 - -
N5/N95 N5/N55
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N95/N94 N5/N55
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N94/N93 N5/N55
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.125 0.075 1.00 1.00 - -
N93/N92 N5/N55
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.075 7.125 - 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) βxy βxz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformable
origen Deformable
Indeformable
extremo
N92/N91 N5/N55
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.125 0.075 1.00 1.00 - -
N91/N90 N5/N55
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.075 7.125 - 1.00 1.00 - -
N90/N89 N5/N55
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N89/N55 N5/N55
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N72/N15 N72/N15 HE 140 M(HEM) - 5.880 0.120 1.00 1.00 - -
N73/N17 N73/N17 HE 140 M(HEM) - 5.664 0.336 1.00 1.00 - -
N74/N19 N74/N19 HE 140 M(HEM) - 5.627 0.373 1.00 1.00 - -
N75/N21 N75/N21 HE 140 M(HEM) - 5.702 0.298 1.00 1.00 - -
N76/N12 N76/N12 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 - -
N77/N10 N77/N10 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 - -
N78/N8 N78/N8 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 - -
N79/N6 N79/N6 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 - -
N15/N97 N15/N57
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N97/N99 N15/N57
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N99/N191 N15/N57
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N191/N127 N15/N57
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N127/N159 N15/N57
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N159/N101 N15/N57
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N101/N113 N15/N57
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N113/N57 N15/N57
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N17/N216 N17/N59
IPE
450(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N216/N213 N17/N59
IPE
450(BOYD)
(IPE)
- 7.105 0.095 1.00 1.00 - -
N213/N189 N17/N59
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.095 7.105 - 1.00 1.00 - -
N189/N174 N17/N59
IPE
450(BOYD)
(IPE)
- 7.105 0.095 1.00 1.00 - -
N174/N157 N17/N59
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.095 7.105 - 1.00 1.00 - -
N157/N137 N17/N59
IPE
450(BOYD)
(IPE)
- 7.105 0.095 1.00 1.00 - -
N137/N125 N17/N59
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.095 7.105 - 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) βxy βxz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformable
origen Deformable
Indeformable
extremo
N125/N59 N17/N59
IPE
450(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N19/N218 N19/N61
IPE
500(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N218/N211 N19/N61
IPE
500(BOYD)
(IPE)
- 7.105 0.095 1.00 1.00 - -
N211/N187 N19/N61
IPE
500(BOYD)
(IPE)
0.095 7.105 - 1.00 1.00 - -
N187/N172 N19/N61
IPE
500(BOYD)
(IPE)
- 7.105 0.095 1.00 1.00 - -
N172/N155 N19/N61
IPE
500(BOYD)
(IPE)
0.095 7.105 - 1.00 1.00 - -
N155/N139 N19/N61
IPE
500(BOYD)
(IPE)
- 7.105 0.095 1.00 1.00 - -
N139/N123 N19/N61
IPE
500(BOYD)
(IPE)
0.095 7.105 - 1.00 1.00 - -
N123/N61 N19/N61
IPE
500(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N21/N220 N21/N63
IPE
400(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N220/N209 N21/N63
IPE
400(BOYD)
(IPE)
- 7.105 0.095 1.00 1.00 - -
N209/N185 N21/N63
IPE
400(BOYD)
(IPE)
0.095 7.030 0.075 1.00 1.00 - -
N185/N170 N21/N63
IPE
400(BOYD)
(IPE)
0.075 7.030 0.095 1.00 1.00 - -
N170/N153 N21/N63
IPE
400(BOYD)
(IPE)
0.095 7.030 0.075 1.00 1.00 - -
N153/N141 N21/N63
IPE
400(BOYD)
(IPE)
0.075 7.030 0.095 1.00 1.00 - -
N141/N121 N21/N63
IPE
400(BOYD)
(IPE)
0.095 7.105 - 1.00 1.00 - -
N121/N63 N21/N63
IPE
400(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N14/N222 N14/N80
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N222/N200 N14/N80
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.105 0.095 1.00 1.00 - -
N200/N183 N14/N80
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.095 7.030 0.075 1.00 1.00 - -
N183/N168 N14/N80
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.075 7.030 0.095 1.00 1.00 - -
N168/N151 N14/N80
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.095 7.030 0.075 1.00 1.00 - -
N151/N143 N14/N80
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.075 7.030 0.095 1.00 1.00 - -
N143/N132 N14/N80
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.095 7.105 - 1.00 1.00 - -
N132/N80 N14/N80
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) βxy βxz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformable
origen Deformable
Indeformable
extremo
N12/N230 N12/N65
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N230/N202 N12/N65
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.105 0.095 1.00 1.00 - -
N202/N193 N12/N65
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.095 7.030 0.075 1.00 1.00 - -
N193/N177 N12/N65
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.075 7.030 0.095 1.00 1.00 - -
N177/N161 N12/N65
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.095 7.030 0.075 1.00 1.00 - -
N161/N145 N12/N65
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.075 7.030 0.095 1.00 1.00 - -
N145/N119 N12/N65
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.095 7.105 - 1.00 1.00 - -
N119/N65 N12/N65
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N10/N224 N10/N67
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N224/N204 N10/N67
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.105 0.095 1.00 1.00 - -
N204/N195 N10/N67
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.095 7.030 0.075 1.00 1.00 - -
N195/N179 N10/N67
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.075 7.030 0.095 1.00 1.00 - -
N179/N163 N10/N67
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.095 7.030 0.075 1.00 1.00 - -
N163/N147 N10/N67
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.075 7.030 0.095 1.00 1.00 - -
N147/N117 N10/N67
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.095 7.105 - 1.00 1.00 - -
N117/N67 N10/N67
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N8/N226 N8/N69
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N226/N206 N8/N69
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.105 0.095 1.00 1.00 - -
N206/N197 N8/N69
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.095 7.030 0.075 1.00 1.00 - -
N197/N181 N8/N69
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.075 7.030 0.095 1.00 1.00 - -
N181/N165 N8/N69
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.095 7.030 0.075 1.00 1.00 - -
N165/N149 N8/N69
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.075 7.030 0.095 1.00 1.00 - -
N149/N115 N8/N69
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.095 7.105 - 1.00 1.00 - -
N115/N69 N8/N69
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N6/N111 N6/N71
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) βxy βxz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformable
origen Deformable
Indeformable
extremo
N111/N109 N6/N71
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.105 0.095 1.00 1.00 - -
N109/N199 N6/N71
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.095 7.030 0.075 1.00 1.00 - -
N199/N107 N6/N71
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.075 7.030 0.095 1.00 1.00 - -
N107/N167 N6/N71
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.095 7.030 0.075 1.00 1.00 - -
N167/N105 N6/N71
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.075 7.030 0.095 1.00 1.00 - -
N105/N103 N6/N71
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.095 7.105 - 1.00 1.00 - -
N103/N71 N6/N71
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N27/N105 N27/N51
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.759 3.534 0.132 1.00 1.00 - -
N105/N149 N27/N51
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.132 3.551 0.742 1.00 1.00 - -
N149/N147 N27/N51
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.742 3.295 0.388 1.00 1.00 - -
N147/N145 N27/N51
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.388 3.617 0.420 1.00 1.00 - -
N145/N143 N27/N51
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.420 3.663 0.342 1.00 1.00 - -
N143/N141 N27/N51
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.342 3.663 0.420 1.00 1.00 - -
N141/N139 N27/N51
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.420 3.617 0.388 1.00 1.00 - -
N139/N137 N27/N51
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.388 3.295 0.742 1.00 1.00 - -
N137/N101 N27/N51
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.742 3.683 - 1.00 1.00 - -
N101/N51 N27/N51
IPE
450(BOYD)
(IPE)
- 3.666 0.759 1.00 1.00 - -
N27/N150 N27/N90 IPE 270(IPE) 1.888 2.232 0.377 1.00 1.00 - -
N150/N148 N27/N90 IPE 270(IPE) 0.377 3.857 0.263 1.00 1.00 - -
N148/N146 N27/N90 IPE 270(IPE) 0.263 3.914 0.320 1.00 1.00 - -
N146/N144 N27/N90 IPE 270(IPE) 0.320 3.899 0.278 1.00 1.00 - -
N144/N90 N27/N90 IPE 270(IPE) 0.278 4.131 0.088 1.00 1.00 - -
N51/N136 N51/N90 IPE 270(IPE) 1.888 2.232 0.377 1.00 1.00 - -
N136/N138 N51/N90 IPE 270(IPE) 0.377 3.857 0.263 1.00 1.00 - -
N138/N140 N51/N90 IPE 270(IPE) 0.263 3.914 0.320 1.00 1.00 - -
N140/N142 N51/N90 IPE 270(IPE) 0.320 3.899 0.278 1.00 1.00 - -
N142/N90 N51/N90 IPE 270(IPE) 0.278 4.131 0.088 1.00 1.00 - -
N33/N199 N33/N45
IPE
300(BOYD)
(IPE)
1.124 3.214 0.087 1.00 1.00 - -
Listados
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) βxy βxz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformable
origen Deformable
Indeformable
extremo
N199/N197 N33/N45
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.087 3.596 0.742 1.00 1.00 - -
N197/N195 N33/N45
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.742 3.295 0.388 1.00 1.00 - -
N195/N193 N33/N45
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.388 3.667 0.370 1.00 1.00 - -
N193/N183 N33/N45
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.370 3.675 0.380 1.00 1.00 - -
N183/N185 N33/N45
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.380 3.675 0.370 1.00 1.00 - -
N185/N187 N33/N45
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.370 3.667 0.388 1.00 1.00 - -
N187/N189 N33/N45
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.388 3.379 0.658 1.00 1.00 - -
N189/N191 N33/N45
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.658 3.767 - 1.00 1.00 - -
N191/N45 N33/N45
IPE
300(BOYD)
(IPE)
- 3.176 1.249 1.00 1.00 - -
N33/N198 N33/N93
IPE
270(BOYD)
(IPE)
1.249 2.871 0.377 1.00 1.00 - -
N198/N196 N33/N93
IPE
270(BOYD)
(IPE)
0.377 3.857 0.263 1.00 1.00 - -
N196/N194 N33/N93
IPE
270(BOYD)
(IPE)
0.263 3.952 0.282 1.00 1.00 - -
N194/N192 N33/N93
IPE
270(BOYD)
(IPE)
0.282 3.906 0.309 1.00 1.00 - -
N192/N93 N33/N93
IPE
270(BOYD)
(IPE)
0.309 4.100 0.088 1.00 1.00 - -
N45/N190 N45/N93
IPE
300(BOYD)
(IPE)
1.249 2.913 0.335 1.00 1.00 - -
N190/N188 N45/N93
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.335 3.899 0.263 1.00 1.00 - -
N188/N186 N45/N93
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.263 3.952 0.282 1.00 1.00 - -
N186/N184 N45/N93
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.282 3.906 0.309 1.00 1.00 - -
N184/N93 N45/N93
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.309 4.100 0.088 1.00 1.00 - -
N100/N101 N100/N101 HE 140 B(HEB) - 5.664 0.336 1.00 1.00 - -
N104/N105 N104/N105 HE 140 B(HEB) - 5.664 0.336 1.00 1.00 - -
N101/N136 N101/N136 IPE 180(IPE) 0.336 0.196 0.268 1.00 1.00 - -
N137/N136 N137/N136
IPE
180(BOYD)
(IPE)
1.888 2.223 0.386 1.00 1.00 - -
N137/N138 N137/N138
IPE
180(BOYD)
(IPE)
0.336 1.039 0.225 1.00 1.00 - -
N139/N138 N139/N138
IPE
180(BOYD)
(IPE)
0.988 3.448 0.269 1.00 1.00 - -
N139/N140 N139/N140
IPE
400(BOYD)
(IPE)
0.373 1.729 0.298 1.00 1.00 - -
Listados
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) βxy βxz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformable
origen Deformable
Indeformable
extremo
N141/N140 N141/N140
IPE
270(BOYD)
(IPE)
0.705 3.990 0.339 1.00 1.00 - -
N141/N142 N141/N142
IPE
200(BOYD)
(IPE)
0.336 2.596 0.268 1.00 1.00 - -
N143/N142 N143/N142
IPE
270(BOYD)
(IPE)
0.574 4.699 0.188 1.00 1.00 - -
N143/N90 N143/N90
IPE
120(BOYD)
(IPE)
0.336 3.396 0.268 1.00 1.00 - -
N143/N144 N143/N144
IPE
270(BOYD)
(IPE)
0.574 4.699 0.188 1.00 1.00 - -
N145/N144 N145/N144
IPE
120(BOYD)
(IPE)
0.336 2.596 0.268 1.00 1.00 - -
N145/N146 N145/N146
IPE
270(BOYD)
(IPE)
0.705 4.113 0.216 1.00 1.00 - -
N147/N146 N147/N146
IPE
100(BOYD)
(IPE)
0.336 1.796 0.268 1.00 1.00 - -
N147/N148 N147/N148
IPE
180(BOYD)
(IPE)
0.988 3.448 0.269 1.00 1.00 - -
N149/N148 N149/N148
IPE
220(BOYD)
(IPE)
0.336 0.996 0.268 1.00 1.00 - -
N149/N150 N149/N150
IPE
180(BOYD)
(IPE)
1.888 2.223 0.386 1.00 1.00 - -
N105/N150 N105/N150
IPE
180(BOYD)
(IPE)
0.336 0.196 0.268 1.00 1.00 - -
N183/N93 N183/N93
IPE
120(BOYD)
(IPE)
0.275 3.457 0.268 1.00 1.00 - -
N183/N184 N183/N184
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.380 4.772 0.309 1.00 1.00 - -
N185/N184 N185/N184
IPE
100(BOYD)
(IPE)
0.298 2.627 0.275 1.00 1.00 - -
N185/N186 N185/N186
IPE
240(BOYD)
(IPE)
0.466 4.212 0.356 1.00 1.00 - -
N187/N186 N187/N186
IPE
140(BOYD)
(IPE)
0.373 1.729 0.298 1.00 1.00 - -
N187/N188 N187/N188
IPE
180(BOYD)
(IPE)
0.654 3.608 0.443 1.00 1.00 - -
N189/N188 N189/N188
IPE
160(BOYD)
(IPE)
0.336 1.038 0.226 1.00 1.00 - -
N189/N190 N189/N190
IPE
160(BOYD)
(IPE)
1.249 2.613 0.635 1.00 1.00 - -
N191/N190 N191/N190 IPE 180(IPE) 0.268 0.264 0.268 1.00 1.00 - -
N183/N192 N183/N192
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.380 4.803 0.278 1.00 1.00 - -
N193/N192 N193/N192
IPE
100(BOYD)
(IPE)
0.268 2.657 0.275 1.00 1.00 - -
N193/N194 N193/N194
IPE
240(BOYD)
(IPE)
0.466 4.248 0.320 1.00 1.00 - -
N195/N194 N195/N194
IPE
100(BOYD)
(IPE)
0.268 1.864 0.268 1.00 1.00 - -
Listados
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) βxy βxz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformable
origen Deformable
Indeformable
extremo
N195/N196 N195/N196
IPE
180(BOYD)
(IPE)
0.654 3.652 0.399 1.00 1.00 - -
N197/N196 N197/N196
IPE
100(BOYD)
(IPE)
0.268 1.064 0.268 1.00 1.00 - -
N197/N198 N197/N198
IPE
180(BOYD)
(IPE)
1.249 2.677 0.571 1.00 1.00 - -
N199/N198 N199/N198
IPE
120(BOYD)
(IPE)
0.268 0.264 0.268 1.00 1.00 - -
N16/N215 N16/N81
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N215/N214 N16/N81
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N214/N190 N16/N81
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.125 0.075 1.00 1.00 - -
N190/N175 N16/N81
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.075 7.125 - 1.00 1.00 - -
N175/N158 N16/N81
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.125 0.075 1.00 1.00 - -
N158/N136 N16/N81
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.075 7.125 - 1.00 1.00 - -
N136/N128 N16/N81
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N128/N81 N16/N81
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N18/N217 N18/N82 IPE 450(IPE) - 7.200 - 1.00 1.00 - -
N217/N212 N18/N82 IPE 450(IPE) - 7.200 - 1.00 1.00 - -
N212/N188 N18/N82 IPE 450(IPE) - 7.125 0.075 1.00 1.00 - -
N188/N173 N18/N82 IPE 450(IPE) 0.075 7.125 - 1.00 1.00 - -
N173/N156 N18/N82 IPE 450(IPE) - 7.125 0.075 1.00 1.00 - -
N156/N138 N18/N82 IPE 450(IPE) 0.075 7.125 - 1.00 1.00 - -
N138/N129 N18/N82 IPE 450(IPE) - 7.200 - 1.00 1.00 - -
N129/N82 N18/N82 IPE 450(IPE) - 7.200 - 1.00 1.00 - -
N20/N219 N20/N83
IPE
400(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N219/N210 N20/N83
IPE
400(BOYD)
(IPE)
- 7.110 0.090 1.00 1.00 - -
N210/N186 N20/N83
IPE
400(BOYD)
(IPE)
0.090 7.035 0.075 1.00 1.00 - -
N186/N171 N20/N83
IPE
400(BOYD)
(IPE)
0.075 7.035 0.090 1.00 1.00 - -
N171/N154 N20/N83
IPE
400(BOYD)
(IPE)
0.090 7.035 0.075 1.00 1.00 - -
N154/N140 N20/N83
IPE
400(BOYD)
(IPE)
0.075 7.035 0.090 1.00 1.00 - -
N140/N130 N20/N83
IPE
400(BOYD)
(IPE)
0.090 7.110 - 1.00 1.00 - -
Listados
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) βxy βxz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformable
origen Deformable
Indeformable
extremo
N130/N83 N20/N83
IPE
400(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N22/N221 N22/N84
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N221/N208 N22/N84
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.132 0.068 1.00 1.00 - -
N208/N184 N22/N84
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.068 7.057 0.075 1.00 1.00 - -
N184/N169 N22/N84
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.075 7.057 0.068 1.00 1.00 - -
N169/N152 N22/N84
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.068 7.057 0.075 1.00 1.00 - -
N152/N142 N22/N84
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.075 7.057 0.068 1.00 1.00 - -
N142/N131 N22/N84
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.068 7.132 - 1.00 1.00 - -
N131/N84 N22/N84
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N13/N223 N13/N85
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N223/N201 N13/N85
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.132 0.068 1.00 1.00 - -
N201/N192 N13/N85
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.068 7.057 0.075 1.00 1.00 - -
N192/N176 N13/N85
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.075 7.057 0.068 1.00 1.00 - -
N176/N160 N13/N85
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.068 7.057 0.075 1.00 1.00 - -
N160/N144 N13/N85
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.075 7.057 0.068 1.00 1.00 - -
N144/N133 N13/N85
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.068 7.132 - 1.00 1.00 - -
N133/N85 N13/N85
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N11/N225 N11/N86
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N225/N203 N11/N86
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.132 0.068 1.00 1.00 - -
N203/N194 N11/N86
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.068 7.064 0.068 1.00 1.00 - -
N194/N178 N11/N86
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.068 7.064 0.068 1.00 1.00 - -
N178/N162 N11/N86
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.068 7.064 0.068 1.00 1.00 - -
N162/N146 N11/N86
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.068 7.064 0.068 1.00 1.00 - -
N146/N134 N11/N86
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.068 7.132 - 1.00 1.00 - -
N134/N86 N11/N86
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
Listados
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) βxy βxz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformable
origen Deformable
Indeformable
extremo
N9/N227 N9/N87
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N227/N205 N9/N87
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N205/N196 N9/N87
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.132 0.068 1.00 1.00 - -
N196/N180 N9/N87
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.068 7.132 - 1.00 1.00 - -
N180/N164 N9/N87
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.132 0.068 1.00 1.00 - -
N164/N148 N9/N87
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.068 7.132 - 1.00 1.00 - -
N148/N135 N9/N87
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N135/N87 N9/N87
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N7/N228 N7/N88
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N228/N207 N7/N88
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N207/N198 N7/N88
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.132 0.068 1.00 1.00 - -
N198/N182 N7/N88
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.068 7.132 - 1.00 1.00 - -
N182/N166 N7/N88
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.132 0.068 1.00 1.00 - -
N166/N150 N7/N88
IPE
360(BOYD)
(IPE)
0.068 7.132 - 1.00 1.00 - -
N150/N229 N7/N88
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N229/N88 N7/N88
IPE
360(BOYD)
(IPE)
- 7.200 - 1.00 1.00 - -
N24/N23 N24/N23 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 6.000 6.000
N54/N39 N54/N39 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 6.000 6.000
N23/N88 N23/N55 IPE 270(IPE) 0.675 3.479 0.343 1.00 1.00 44.250 4.497
N88/N87 N23/N55 IPE 270(IPE) 0.343 3.885 0.269 1.00 1.00 44.250 4.497
N87/N86 N23/N55 IPE 270(IPE) 0.269 4.012 0.216 1.00 1.00 44.250 4.497
N86/N85 N23/N55 IPE 270(IPE) 0.216 4.072 0.209 1.00 1.00 44.250 4.497
N85/N55 N23/N55 IPE 270(IPE) 0.209 4.176 0.112 1.00 1.00 44.250 4.497
N39/N81 N39/N55 IPE 300(IPE) 0.675 3.479 0.343 1.00 1.00 44.250 4.497
N81/N82 N39/N55 IPE 300(IPE) 0.343 3.885 0.269 1.00 1.00 44.250 4.497
N82/N83 N39/N55 IPE 300(IPE) 0.269 4.012 0.216 1.00 1.00 44.250 4.497
N83/N84 N39/N55 IPE 300(IPE) 0.216 4.072 0.209 1.00 1.00 44.250 4.497
N84/N55 N39/N55 IPE 300(IPE) 0.209 4.176 0.112 1.00 1.00 44.250 4.497
N23/N71 N23/N39 IPE 240(IPE) 0.759 3.581 0.085 1.00 1.00 4.425 4.425
Listados
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) βxy βxz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformable
origen Deformable
Indeformable
extremo
N71/N69 N23/N39 IPE 240(IPE) 0.085 3.665 0.675 1.00 1.00 4.425 4.425
N69/N67 N23/N39 IPE 240(IPE) 0.675 3.352 0.398 1.00 1.00 4.425 4.425
N67/N65 N23/N39 IPE 240(IPE) 0.398 3.743 0.284 1.00 1.00 4.425 4.425
N65/N80 N23/N39 IPE 240(IPE) 0.284 3.885 0.256 1.00 1.00 4.425 4.425
N80/N63 N23/N39 IPE 240(IPE) 0.256 3.885 0.284 1.00 1.00 4.425 4.425
N63/N61 N23/N39 IPE 240(IPE) 0.284 3.743 0.398 1.00 1.00 4.425 4.425
N61/N59 N23/N39 IPE 240(IPE) 0.398 3.352 0.675 1.00 1.00 4.425 4.425
N59/N57 N23/N39 IPE 240(IPE) 0.675 3.750 - 1.00 1.00 4.425 4.425
N57/N39 N23/N39 IPE 240(IPE) - 3.581 0.844 1.00 1.00 4.425 4.425
N71/N88 N71/N88 IPE 80 (IPE) 0.268 0.264 0.268 1.00 1.00 0.800 0.800
N69/N88 N69/N88 IPE 240(IPE) 0.675 3.436 0.386 1.00 1.00 4.497 4.497
N69/N87 N69/N87 IPE 80 (IPE) 0.268 1.064 0.268 1.00 1.00 1.600 1.600
N67/N87 N67/N87 IPE 270(IPE) 0.353 4.083 0.269 1.00 1.00 4.705 4.705
N67/N86 N67/N86 IPE 120(IPE) 0.268 1.864 0.268 1.00 1.00 2.400 2.400
N65/N86 N65/N86 IPE 270(IPE) 0.252 4.566 0.216 1.00 1.00 5.034 5.034
N65/N85 N65/N85 IPE 160(IPE) 0.268 2.664 0.268 1.00 1.00 3.200 3.200
N80/N85 N80/N85 IPE 300(IPE) 0.205 5.068 0.188 1.00 1.00 5.461 5.461
N80/N55 N80/N55 IPE 220(IPE) 0.268 3.464 0.268 1.00 1.00 4.000 4.000
N57/N81 N57/N81 IPE 80 (IPE) 0.120 0.412 0.268 1.00 1.00 0.800 0.800
N59/N81 N59/N81 IPE 240(IPE) 0.675 3.393 0.429 1.00 1.00 4.497 4.497
N59/N82 N59/N82
IPE
100(BOYD)
(IPE)
0.336 1.039 0.225 1.00 1.00 1.600 1.600
N61/N82 N61/N82 IPE 270(IPE) 0.353 4.053 0.299 1.00 1.00 4.705 4.705
N61/N83 N61/N83 IPE 120(IPE) 0.373 1.729 0.298 1.00 1.00 2.400 2.400
N63/N83 N63/N83 IPE 270(IPE) 0.252 4.542 0.240 1.00 1.00 5.034 5.034
N63/N84 N63/N84 IPE 160(IPE) 0.298 2.634 0.268 1.00 1.00 3.200 3.200
N80/N84 N80/N84 IPE 300(IPE) 0.205 5.047 0.209 1.00 1.00 5.461 5.461
N56/N57 N56/N57 HE 140 M(HEM) - 5.880 0.120 1.00 1.00 - -
N58/N59 N58/N59 HE 140 M(HEM) - 5.664 0.336 1.00 1.00 - -
N60/N61 N60/N61 HE 140 M(HEM) - 5.627 0.373 1.00 1.00 - -
N62/N63 N62/N63 HE 140 M(HEM) - 5.702 0.298 1.00 1.00 - -
N64/N65 N64/N65 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 - -
N66/N67 N66/N67 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 - -
N68/N69 N68/N69 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 - -
N70/N71 N70/N71 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 - -
N26/N25 N26/N25 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 6.000 6.000
N52/N53 N52/N53 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 6.000 6.000
N25/N229 N25/N89 IPE 270(IPE) 0.675 3.479 0.343 1.00 1.00 44.250 4.497
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N229/N135 N25/N89 IPE 270(IPE) 0.343 3.885 0.269 1.00 1.00 44.250 4.497
N135/N134 N25/N89 IPE 270(IPE) 0.269 4.012 0.216 1.00 1.00 44.250 4.497
N134/N133 N25/N89 IPE 270(IPE) 0.216 4.072 0.209 1.00 1.00 44.250 4.497
N133/N89 N25/N89 IPE 270(IPE) 0.209 4.176 0.112 1.00 1.00 44.250 4.497
N53/N128 N53/N89 IPE 300(IPE) 0.675 3.479 0.343 1.00 1.00 44.250 4.497
N128/N129 N53/N89 IPE 300(IPE) 0.343 3.885 0.269 1.00 1.00 44.250 4.497
N129/N130 N53/N89 IPE 300(IPE) 0.269 4.012 0.216 1.00 1.00 44.250 4.497
N130/N131 N53/N89 IPE 300(IPE) 0.216 4.072 0.209 1.00 1.00 44.250 4.497
N131/N89 N53/N89 IPE 300(IPE) 0.209 4.176 0.112 1.00 1.00 44.250 4.497
N25/N103 N25/N53 IPE 240(IPE) 0.759 3.581 0.085 1.00 1.00 4.425 4.425
N103/N115 N25/N53 IPE 240(IPE) 0.085 3.665 0.675 1.00 1.00 4.425 4.425
N115/N117 N25/N53 IPE 240(IPE) 0.675 3.352 0.398 1.00 1.00 4.425 4.425
N117/N119 N25/N53 IPE 240(IPE) 0.398 3.743 0.284 1.00 1.00 4.425 4.425
N119/N132 N25/N53 IPE 240(IPE) 0.284 3.885 0.256 1.00 1.00 4.425 4.425
N132/N121 N25/N53 IPE 240(IPE) 0.256 3.885 0.284 1.00 1.00 4.425 4.425
N121/N123 N25/N53 IPE 240(IPE) 0.284 3.743 0.398 1.00 1.00 4.425 4.425
N123/N125 N25/N53 IPE 240(IPE) 0.398 3.352 0.675 1.00 1.00 4.425 4.425
N125/N113 N25/N53 IPE 240(IPE) 0.675 3.750 - 1.00 1.00 4.425 4.425
N113/N53 N25/N53 IPE 240(IPE) - 3.581 0.844 1.00 1.00 4.425 4.425
N103/N229 N103/N229 IPE 80 (IPE) 0.268 0.264 0.268 1.00 1.00 0.800 0.800
N115/N229 N115/N229 IPE 240(IPE) 0.675 3.436 0.386 1.00 1.00 4.497 4.497
N115/N135 N115/N135 IPE 80 (IPE) 0.268 1.064 0.268 1.00 1.00 1.600 1.600
N117/N135 N117/N135 IPE 270(IPE) 0.353 4.083 0.269 1.00 1.00 4.705 4.705
N117/N134 N117/N134 IPE 120(IPE) 0.268 1.864 0.268 1.00 1.00 2.400 2.400
N119/N134 N119/N134 IPE 270(IPE) 0.252 4.566 0.216 1.00 1.00 5.034 5.034
N119/N133 N119/N133 IPE 160(IPE) 0.268 2.664 0.268 1.00 1.00 3.200 3.200
N132/N133 N132/N133 IPE 300(IPE) 0.205 5.068 0.188 1.00 1.00 5.461 5.461
N132/N89 N132/N89 IPE 220(IPE) 0.268 3.464 0.268 1.00 1.00 4.000 4.000
N113/N128 N113/N128 IPE 80 (IPE) 0.268 0.264 0.268 1.00 1.00 0.800 0.800
N125/N128 N125/N128 IPE 240(IPE) 0.675 3.393 0.429 1.00 1.00 4.497 4.497
N125/N129 N125/N129
IPE
100(BOYD)
(IPE)
0.336 1.039 0.225 1.00 1.00 1.600 1.600
N123/N129 N123/N129 IPE 270(IPE) 0.353 4.053 0.299 1.00 1.00 4.705 4.705
N123/N130 N123/N130 IPE 120(IPE) 0.373 1.729 0.298 1.00 1.00 2.400 2.400
N121/N130 N121/N130 IPE 270(IPE) 0.252 4.542 0.240 1.00 1.00 5.034 5.034
N121/N131 N121/N131 IPE 160(IPE) 0.298 2.634 0.268 1.00 1.00 3.200 3.200
N132/N131 N132/N131 IPE 300(IPE) 0.205 5.047 0.209 1.00 1.00 5.461 5.461
N112/N113 N112/N113 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 - -
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N124/N125 N124/N125 HE 140 M(HEM) - 5.664 0.336 1.00 1.00 - -
N122/N123 N122/N123 HE 140 M(HEM) - 5.627 0.373 1.00 1.00 - -
N120/N121 N120/N121 HE 140 M(HEM) - 5.702 0.298 1.00 1.00 - -
N118/N119 N118/N119 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 - -
N116/N117 N116/N117 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 - -
N114/N115 N114/N115 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 - -
N102/N103 N102/N103 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 - -
N38/N37 N38/N37 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 6.000 6.000
N40/N41 N40/N41 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 6.000 6.000
N37/N228 N37/N95 IPE 270(IPE) 0.675 3.479 0.343 1.00 1.00 44.250 4.497
N228/N227 N37/N95 IPE 270(IPE) 0.343 3.885 0.269 1.00 1.00 44.250 4.497
N227/N225 N37/N95 IPE 270(IPE) 0.269 4.012 0.216 1.00 1.00 44.250 4.497
N225/N223 N37/N95 IPE 270(IPE) 0.216 4.072 0.209 1.00 1.00 44.250 4.497
N223/N95 N37/N95 IPE 270(IPE) 0.209 4.176 0.112 1.00 1.00 44.250 4.497
N41/N215 N41/N95 IPE 300(IPE) 0.675 3.822 - 1.00 1.00 44.250 4.497
N215/N217 N41/N95 IPE 300(IPE) - 4.228 0.269 1.00 1.00 44.250 4.497
N217/N219 N41/N95 IPE 300(IPE) 0.269 4.012 0.216 1.00 1.00 44.250 4.497
N219/N221 N41/N95 IPE 300(IPE) 0.216 4.072 0.209 1.00 1.00 44.250 4.497
N221/N95 N41/N95 IPE 300(IPE) 0.209 4.176 0.112 1.00 1.00 44.250 4.497
N37/N111 N37/N41 IPE 240(IPE) 0.759 3.581 0.085 1.00 1.00 4.425 4.425
N111/N226 N37/N41 IPE 240(IPE) 0.085 3.665 0.675 1.00 1.00 4.425 4.425
N226/N224 N37/N41 IPE 240(IPE) 0.675 3.352 0.398 1.00 1.00 4.425 4.425
N224/N230 N37/N41 IPE 240(IPE) 0.398 3.743 0.284 1.00 1.00 4.425 4.425
N230/N222 N37/N41 IPE 240(IPE) 0.284 3.885 0.256 1.00 1.00 4.425 4.425
N222/N220 N37/N41 IPE 240(IPE) 0.256 3.885 0.284 1.00 1.00 4.425 4.425
N220/N218 N37/N41 IPE 240(IPE) 0.284 3.743 0.398 1.00 1.00 4.425 4.425
N218/N216 N37/N41 IPE 240(IPE) 0.398 3.352 0.675 1.00 1.00 4.425 4.425
N216/N97 N37/N41 IPE 240(IPE) 0.675 3.750 - 1.00 1.00 4.425 4.425
N97/N41 N37/N41 IPE 240(IPE) - 3.581 0.844 1.00 1.00 4.425 4.425
N111/N228 N111/N228 IPE 80 (IPE) 0.268 0.264 0.268 1.00 1.00 0.800 0.800
N226/N228 N226/N228 IPE 240(IPE) 0.675 3.436 0.386 1.00 1.00 4.497 4.497
N226/N227 N226/N227 IPE 80 (IPE) 0.268 1.064 0.268 1.00 1.00 1.600 1.600
N224/N227 N224/N227 IPE 270(IPE) 0.353 4.083 0.269 1.00 1.00 4.705 4.705
N224/N225 N224/N225 IPE 120(IPE) 0.268 1.864 0.268 1.00 1.00 2.400 2.400
N230/N225 N230/N225 IPE 270(IPE) 0.252 4.566 0.216 1.00 1.00 5.034 5.034
N230/N223 N230/N223 IPE 160(IPE) 0.268 2.664 0.268 1.00 1.00 3.200 3.200
N222/N223 N222/N223 IPE 300(IPE) 0.205 5.068 0.188 1.00 1.00 5.461 5.461
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N222/N95 N222/N95 IPE 220(IPE) 0.268 3.464 0.268 1.00 1.00 4.000 4.000
N97/N215 N97/N215 IPE 80 (IPE) 0.268 0.264 0.268 1.00 1.00 0.800 0.800
N216/N215 N216/N215 IPE 240(IPE) 0.675 3.393 0.429 1.00 1.00 4.497 4.497
N216/N217 N216/N217
IPE
100(BOYD)
(IPE)
0.336 1.039 0.225 1.00 1.00 1.600 1.600
N218/N217 N218/N217 IPE 270(IPE) 0.353 4.053 0.299 1.00 1.00 4.705 4.705
N218/N219 N218/N219 IPE 120(IPE) 0.373 1.729 0.298 1.00 1.00 2.400 2.400
N220/N219 N220/N219 IPE 270(IPE) 0.252 4.542 0.240 1.00 1.00 5.034 5.034
N220/N221 N220/N221 IPE 160(IPE) 0.298 2.634 0.268 1.00 1.00 3.200 3.200
N222/N221 N222/N221 IPE 300(IPE) 0.205 5.047 0.209 1.00 1.00 5.461 5.461
N96/N97 N96/N97 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 - -
N231/N216 N231/N216 HE 140 M(HEM) - 5.664 0.336 1.00 1.00 - -
N232/N218 N232/N218 HE 140 M(HEM) - 5.627 0.373 1.00 1.00 - -
N233/N220 N233/N220 HE 140 M(HEM) - 5.702 0.298 1.00 1.00 - -
N234/N230 N234/N230 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 - -
N235/N224 N235/N224 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 - -
N236/N226 N236/N226 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 - -
N110/N111 N110/N111 HE 140 M(HEM) - 5.732 0.268 1.00 1.00 - -
N32/N31 N32/N31 HE 140 B(HEB) - 5.664 0.336 1.00 1.00 - -
N46/N47 N46/N47 HE 140 B(HEB) - 5.664 0.336 1.00 1.00 - -
N31/N107 N31/N47
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.759 3.534 0.132 1.00 1.00 - -
N107/N181 N31/N47
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.132 3.551 0.742 1.00 1.00 - -
N181/N179 N31/N47
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.742 3.295 0.388 1.00 1.00 - -
N179/N177 N31/N47
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.388 3.617 0.420 1.00 1.00 - -
N177/N168 N31/N47
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.420 3.663 0.342 1.00 1.00 - -
N168/N170 N31/N47
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.342 3.663 0.420 1.00 1.00 - -
N170/N172 N31/N47
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.420 3.617 0.388 1.00 1.00 - -
N172/N174 N31/N47
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.388 3.295 0.742 1.00 1.00 - -
N174/N127 N31/N47
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.742 3.683 - 1.00 1.00 - -
N127/N47 N31/N47
IPE
450(BOYD)
(IPE)
- 3.666 0.759 1.00 1.00 - -
N31/N182 N31/N92 IPE 270(IPE) 1.888 2.232 0.377 1.00 1.00 - -
N182/N180 N31/N92 IPE 270(IPE) 0.377 3.857 0.263 1.00 1.00 - -
N180/N178 N31/N92 IPE 270(IPE) 0.263 3.914 0.320 1.00 1.00 - -
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N178/N176 N31/N92 IPE 270(IPE) 0.320 3.899 0.278 1.00 1.00 - -
N176/N92 N31/N92 IPE 270(IPE) 0.278 4.131 0.088 1.00 1.00 - -
N47/N175 N47/N92 IPE 270(IPE) 1.888 2.232 0.377 1.00 1.00 - -
N175/N173 N47/N92 IPE 270(IPE) 0.377 3.857 0.263 1.00 1.00 - -
N173/N171 N47/N92 IPE 270(IPE) 0.263 3.914 0.320 1.00 1.00 - -
N171/N169 N47/N92 IPE 270(IPE) 0.320 3.899 0.278 1.00 1.00 - -
N169/N92 N47/N92 IPE 270(IPE) 0.278 4.131 0.088 1.00 1.00 - -
N126/N127 N126/N127 HE 140 B(HEB) - 5.664 0.336 1.00 1.00 - -
N106/N107 N106/N107 HE 140 B(HEB) - 5.664 0.336 1.00 1.00 - -
N127/N175 N127/N175 IPE 180(IPE) 0.336 0.196 0.268 1.00 1.00 - -
N174/N175 N174/N175
IPE
180(BOYD)
(IPE)
1.888 2.223 0.386 1.00 1.00 - -
N174/N173 N174/N173
IPE
180(BOYD)
(IPE)
0.336 1.039 0.225 1.00 1.00 - -
N172/N173 N172/N173
IPE
180(BOYD)
(IPE)
0.988 3.448 0.269 1.00 1.00 - -
N172/N171 N172/N171
IPE
400(BOYD)
(IPE)
0.373 1.729 0.298 1.00 1.00 - -
N170/N171 N170/N171
IPE
270(BOYD)
(IPE)
0.705 3.990 0.339 1.00 1.00 - -
N170/N169 N170/N169
IPE
200(BOYD)
(IPE)
0.336 2.596 0.268 1.00 1.00 - -
N168/N169 N168/N169
IPE
270(BOYD)
(IPE)
0.574 4.699 0.188 1.00 1.00 - -
N168/N92 N168/N92
IPE
120(BOYD)
(IPE)
0.336 3.396 0.268 1.00 1.00 - -
N168/N176 N168/N176
IPE
270(BOYD)
(IPE)
0.574 4.699 0.188 1.00 1.00 - -
N177/N176 N177/N176
IPE
120(BOYD)
(IPE)
0.336 2.596 0.268 1.00 1.00 - -
N177/N178 N177/N178
IPE
270(BOYD)
(IPE)
0.705 4.113 0.216 1.00 1.00 - -
N179/N178 N179/N178
IPE
100(BOYD)
(IPE)
0.336 1.796 0.268 1.00 1.00 - -
N179/N180 N179/N180
IPE
180(BOYD)
(IPE)
0.988 3.448 0.269 1.00 1.00 - -
N181/N180 N181/N180
IPE
220(BOYD)
(IPE)
0.336 0.996 0.268 1.00 1.00 - -
N181/N182 N181/N182
IPE
180(BOYD)
(IPE)
1.888 2.223 0.386 1.00 1.00 - -
N107/N182 N107/N182
IPE
180(BOYD)
(IPE)
0.336 0.196 0.268 1.00 1.00 - -
N36/N35 N36/N35 HE 140 B(HEB) - 5.664 0.336 1.00 1.00 - -
N42/N43 N42/N43 HE 140 B(HEB) - 5.664 0.336 1.00 1.00 - -
N35/N109 N35/N43
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.759 3.534 0.132 1.00 1.00 - -
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N109/N206 N35/N43
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.132 3.551 0.742 1.00 1.00 - -
N206/N204 N35/N43
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.742 3.295 0.388 1.00 1.00 - -
N204/N202 N35/N43
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.388 3.617 0.420 1.00 1.00 - -
N202/N200 N35/N43
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.420 3.663 0.342 1.00 1.00 - -
N200/N209 N35/N43
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.342 3.663 0.420 1.00 1.00 - -
N209/N211 N35/N43
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.420 3.617 0.388 1.00 1.00 - -
N211/N213 N35/N43
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.388 3.295 0.742 1.00 1.00 - -
N213/N99 N35/N43
IPE
450(BOYD)
(IPE)
0.742 3.683 - 1.00 1.00 - -
N99/N43 N35/N43
IPE
450(BOYD)
(IPE)
- 3.666 0.759 1.00 1.00 - -
N35/N207 N35/N94 IPE 270(IPE) 1.888 2.232 0.377 1.00 1.00 - -
N207/N205 N35/N94 IPE 270(IPE) 0.377 3.857 0.263 1.00 1.00 - -
N205/N203 N35/N94 IPE 270(IPE) 0.263 3.914 0.320 1.00 1.00 - -
N203/N201 N35/N94 IPE 270(IPE) 0.320 3.899 0.278 1.00 1.00 - -
N201/N94 N35/N94 IPE 270(IPE) 0.278 4.131 0.088 1.00 1.00 - -
N43/N214 N43/N94 IPE 270(IPE) 1.888 2.232 0.377 1.00 1.00 - -
N214/N212 N43/N94 IPE 270(IPE) 0.377 3.857 0.263 1.00 1.00 - -
N212/N210 N43/N94 IPE 270(IPE) 0.263 3.914 0.320 1.00 1.00 - -
N210/N208 N43/N94 IPE 270(IPE) 0.320 3.899 0.278 1.00 1.00 - -
N208/N94 N43/N94 IPE 270(IPE) 0.278 4.131 0.088 1.00 1.00 - -
N98/N99 N98/N99 HE 140 B(HEB) - 5.664 0.336 1.00 1.00 - -
N108/N109 N108/N109 HE 140 B(HEB) - 5.664 0.336 1.00 1.00 - -
N99/N214 N99/N214 IPE 180(IPE) 0.336 0.196 0.268 1.00 1.00 - -
N213/N214 N213/N214
IPE
180(BOYD)
(IPE)
1.888 2.223 0.386 1.00 1.00 - -
N213/N212 N213/N212
IPE
180(BOYD)
(IPE)
0.336 1.039 0.225 1.00 1.00 - -
N211/N212 N211/N212
IPE
180(BOYD)
(IPE)
0.988 3.448 0.269 1.00 1.00 - -
N211/N210 N211/N210
IPE
400(BOYD)
(IPE)
0.373 1.729 0.298 1.00 1.00 - -
N209/N210 N209/N210
IPE
270(BOYD)
(IPE)
0.705 3.990 0.339 1.00 1.00 - -
N209/N208 N209/N208
IPE
200(BOYD)
(IPE)
0.336 2.596 0.268 1.00 1.00 - -
N200/N208 N200/N208
IPE
270(BOYD)
(IPE)
0.574 4.699 0.188 1.00 1.00 - -
Listados
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N200/N94 N200/N94
IPE
120(BOYD)
(IPE)
0.336 3.396 0.268 1.00 1.00 - -
N200/N201 N200/N201
IPE
270(BOYD)
(IPE)
0.574 4.699 0.188 1.00 1.00 - -
N202/N201 N202/N201
IPE
120(BOYD)
(IPE)
0.336 2.596 0.268 1.00 1.00 - -
N202/N203 N202/N203
IPE
270(BOYD)
(IPE)
0.705 4.113 0.216 1.00 1.00 - -
N204/N203 N204/N203
IPE
100(BOYD)
(IPE)
0.336 1.796 0.268 1.00 1.00 - -
N204/N205 N204/N205
IPE
180(BOYD)
(IPE)
0.988 3.448 0.269 1.00 1.00 - -
N206/N205 N206/N205
IPE
220(BOYD)
(IPE)
0.336 0.996 0.268 1.00 1.00 - -
N206/N207 N206/N207
IPE
180(BOYD)
(IPE)
1.888 2.223 0.386 1.00 1.00 - -
N109/N207 N109/N207
IPE
180(BOYD)
(IPE)
0.336 0.196 0.268 1.00 1.00 - -
N30/N29 N30/N29 HE 140 B(HEB) - 5.732 0.268 1.00 1.00 - -
N48/N49 N48/N49 HE 140 B(HEB) - 5.732 0.268 1.00 1.00 - -
N29/N167 N29/N49
IPE
300(BOYD)
(IPE)
1.124 3.214 0.087 1.00 1.00 - -
N167/N165 N29/N49
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.087 3.596 0.742 1.00 1.00 - -
N165/N163 N29/N49
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.742 3.295 0.388 1.00 1.00 - -
N163/N161 N29/N49
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.388 3.667 0.370 1.00 1.00 - -
N161/N151 N29/N49
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.370 3.675 0.380 1.00 1.00 - -
N151/N153 N29/N49
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.380 3.675 0.370 1.00 1.00 - -
N153/N155 N29/N49
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.370 3.667 0.388 1.00 1.00 - -
N155/N157 N29/N49
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.388 3.379 0.658 1.00 1.00 - -
N157/N159 N29/N49
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.658 3.767 - 1.00 1.00 - -
N159/N49 N29/N49
IPE
300(BOYD)
(IPE)
- 3.176 1.249 1.00 1.00 - -
N29/N166 N29/N91
IPE
270(BOYD)
(IPE)
1.249 2.871 0.377 1.00 1.00 - -
N166/N164 N29/N91
IPE
270(BOYD)
(IPE)
0.377 3.857 0.263 1.00 1.00 - -
N164/N162 N29/N91
IPE
270(BOYD)
(IPE)
0.263 3.952 0.282 1.00 1.00 - -
N162/N160 N29/N91
IPE
270(BOYD)
(IPE)
0.282 3.906 0.309 1.00 1.00 - -
N160/N91 N29/N91
IPE
270(BOYD)
(IPE)
0.309 4.100 0.088 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) βxy βxz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformable
origen Deformable
Indeformable
extremo
N49/N158 N49/N91
IPE
300(BOYD)
(IPE)
1.249 2.913 0.335 1.00 1.00 - -
N158/N156 N49/N91
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.335 3.899 0.263 1.00 1.00 - -
N156/N154 N49/N91
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.263 3.952 0.282 1.00 1.00 - -
N154/N152 N49/N91
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.282 3.906 0.309 1.00 1.00 - -
N152/N91 N49/N91
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.309 4.100 0.088 1.00 1.00 - -
N151/N91 N151/N91
IPE
120(BOYD)
(IPE)
0.275 3.457 0.268 1.00 1.00 - -
N151/N152 N151/N152
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.380 4.772 0.309 1.00 1.00 - -
N153/N152 N153/N152
IPE
100(BOYD)
(IPE)
0.298 2.627 0.275 1.00 1.00 - -
N153/N154 N153/N154
IPE
240(BOYD)
(IPE)
0.466 4.212 0.356 1.00 1.00 - -
N155/N154 N155/N154
IPE
140(BOYD)
(IPE)
0.373 1.729 0.298 1.00 1.00 - -
N155/N156 N155/N156
IPE
180(BOYD)
(IPE)
0.654 3.608 0.443 1.00 1.00 - -
N157/N156 N157/N156
IPE
160(BOYD)
(IPE)
0.336 1.038 0.226 1.00 1.00 - -
N157/N158 N157/N158
IPE
160(BOYD)
(IPE)
1.249 2.613 0.635 1.00 1.00 - -
N159/N158 N159/N158 IPE 180(IPE) 0.268 0.264 0.268 1.00 1.00 - -
N151/N160 N151/N160
IPE
300(BOYD)
(IPE)
0.380 4.803 0.278 1.00 1.00 - -
N161/N160 N161/N160
IPE
100(BOYD)
(IPE)
0.268 2.657 0.275 1.00 1.00 - -
N161/N162 N161/N162
IPE
240(BOYD)
(IPE)
0.466 4.248 0.320 1.00 1.00 - -
N163/N162 N163/N162
IPE
100(BOYD)
(IPE)
0.268 1.864 0.268 1.00 1.00 - -
N163/N164 N163/N164
IPE
180(BOYD)
(IPE)
0.654 3.652 0.399 1.00 1.00 - -
N165/N164 N165/N164
IPE
100(BOYD)
(IPE)
0.268 1.064 0.268 1.00 1.00 - -
N165/N166 N165/N166
IPE
180(BOYD)
(IPE)
1.249 2.677 0.571 1.00 1.00 - -
N167/N166 N167/N166
IPE
120(BOYD)
(IPE)
0.268 0.264 0.268 1.00 1.00 - -
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior
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2.1.2.3.- Características mecánicas
Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2, N3/N4, N72/N15, N73/N17, N74/N19, N75/N21, N76/N12, N77/N10, N78/N8, N79/N6,
N24/N23, N54/N39, N56/N57, N58/N59, N60/N61, N62/N63, N64/N65, N66/N67, N68/N69,
N70/N71, N26/N25, N52/N53, N112/N113, N124/N125, N122/N123, N120/N121, N118/N119,
N116/N117, N114/N115, N102/N103, N38/N37, N40/N41, N96/N97, N231/N216, N232/N218,
N233/N220, N234/N230, N235/N224, N236/N226 y N110/N111
2 N2/N5, N10/N9, N12/N11, N19/N18, N21/N20, N27/N90, N51/N90, N23/N55, N67/N87, N65/N86,
N61/N82, N63/N83, N25/N89, N117/N135, N119/N134, N123/N129, N121/N130, N37/N95,
N224/N227, N230/N225, N218/N217, N220/N219, N31/N92, N47/N92, N35/N94 y N43/N94
3 N4/N5, N14/N13, N14/N22, N39/N55, N80/N85, N80/N84, N53/N89, N132/N133, N132/N131,
N41/N95, N222/N223 y N222/N221
4 N2/N4, N8/N7, N17/N16, N23/N39, N69/N88, N59/N81, N25/N53, N115/N229, N125/N128,
N37/N41, N226/N228 y N216/N215
5 N6/N7, N8/N9, N15/N16, N71/N88, N69/N87, N57/N81, N103/N229, N115/N135, N113/N128,
N111/N228, N226/N227 y N97/N215
6 N10/N11, N19/N20, N67/N86, N61/N83, N117/N134, N123/N130, N224/N225 y N218/N219
7 N12/N13, N21/N22, N65/N85, N63/N84, N119/N133, N121/N131, N230/N223 y N220/N221
8 N14/N5, N80/N55, N132/N89 y N222/N95
9 N17/N18, N147/N146, N185/N184, N193/N192, N195/N194, N197/N196, N59/N82, N125/N129,
N216/N217, N179/N178, N204/N203, N153/N152, N161/N160, N163/N162 y N165/N164
10 N2/N23, N4/N39, N5/N55, N15/N57, N14/N80, N12/N65, N10/N67, N8/N69, N6/N71, N16/N81,
N22/N84, N13/N85, N11/N86, N9/N87 y N7/N88
11 N28/N27, N34/N33, N44/N45, N50/N51, N100/N101, N104/N105, N32/N31, N46/N47,
N126/N127, N106/N107, N36/N35, N42/N43, N98/N99, N108/N109, N30/N29 y N48/N49
12 N17/N59, N27/N51, N31/N47 y N35/N43
13 N19/N61
14 N21/N63, N139/N140, N20/N83, N172/N171 y N211/N210
15 N33/N45, N45/N93, N183/N184, N183/N192, N29/N49, N49/N91, N151/N152 y N151/N160
16 N33/N93, N141/N140, N143/N142, N143/N144, N145/N146, N170/N171, N168/N169,
N168/N176, N177/N178, N209/N210, N200/N208, N200/N201, N202/N203 y N29/N91
17 N101/N136, N191/N190, N127/N175, N99/N214 y N159/N158
18 N137/N136, N137/N138, N139/N138, N147/N148, N149/N150, N105/N150, N187/N188,
N195/N196, N197/N198, N174/N175, N174/N173, N172/N173, N179/N180, N181/N182,
N107/N182, N213/N214, N213/N212, N211/N212, N204/N205, N206/N207, N109/N207,
N155/N156, N163/N164 y N165/N166
19 N141/N142, N170/N169 y N209/N208
20 N143/N90, N145/N144, N183/N93, N199/N198, N168/N92, N177/N176, N200/N94, N202/N201,
N151/N91 y N167/N166
21 N149/N148, N181/N180 y N206/N205
22 N185/N186, N193/N194, N153/N154 y N161/N162
23 N187/N186 y N155/N154
24 N189/N188, N189/N190, N157/N156 y N157/N158
25 N18/N82
Características mecánicas
Material
Ref. Descripción A(cm²)
Avy
(cm²)
Avz
(cm²)
Iyy
(cm4)
Izz
(cm4)
It
(cm4)Tipo Designación
Acero
laminado S275
1 HE 140 M , (HEM) 80.60 48.18 13.57 3291.00 1144.00 120.00
2 IPE 270, (IPE) 45.90 20.66 14.83 5790.00 419.90 15.94
3 IPE 300, (IPE) 53.80 24.07 17.80 8356.00 603.80 20.12
4 IPE 240, (IPE) 39.10 17.64 12.30 3892.00 283.60 12.88
5 IPE 80, (IPE) 7.64 3.59 2.38 80.14 8.49 0.70
6 IPE 120, (IPE) 13.20 6.05 4.25 317.80 27.67 1.74
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Características mecánicas
Material
Ref. Descripción A(cm²)
Avy
(cm²)
Avz
(cm²)
Iyy
(cm4)
Izz
(cm4)
It
(cm4)Tipo Designación
7 IPE 160, (IPE) 20.10 9.10 6.53 869.30 68.31 3.60
8 IPE 220, (IPE) 33.40 15.18 10.70 2772.00 204.90 9.07
9 IPE 100, Boyd (alma aligerada), (IPE)
H: 142.6 mm, S: 131.3 mm, D: 105.0 mm 10.30 4.70 1.07 339.23 15.82 1.20
10 IPE 360, Boyd (alma aligerada), (IPE)
H: 535.7 mm, S: 475.0 mm, D: 380.0 mm 72.70 32.38 10.42 35480.31 1040.47 37.32
11 HE 140 B , (HEB) 43.00 25.20 7.31 1509.00 549.70 20.06
12 IPE 450, Boyd (alma aligerada), (IPE)
H: 671.7 mm, S: 593.8 mm, D: 475.0 mm 98.80 41.61 15.74 73878.42 1670.18 66.87
13 IPE 500, Boyd (alma aligerada), (IPE)
H: 745.9 mm, S: 656.3 mm, D: 525.0 mm 116.00 48.00 19.27 105873.66 2135.00 89.29
14 IPE 400, Boyd (alma aligerada), (IPE)
H: 595.1 mm, S: 525.0 mm, D: 420.0 mm 84.50 36.45 12.74 50189.57 1312.98 51.08
15 IPE 300, Boyd (alma aligerada), (IPE)
H: 444.2 mm, S: 393.8 mm, D: 315.0 mm 53.80 24.07 7.65 18063.33 602.20 20.12
16 IPE 270, Boyd (alma aligerada), (IPE)
H: 399.7 mm, S: 356.3 mm, D: 285.0 mm 45.90 20.66 6.22 12461.00 418.49 15.94
17 IPE 180, (IPE) 23.90 10.92 7.82 1317.00 100.90 4.79
18 IPE 180, Boyd (alma aligerada), (IPE)
H: 263.7 mm, S: 237.5 mm, D: 190.0 mm 23.90 10.92 3.06 2793.54 100.55 4.79
19 IPE 200, Boyd (alma aligerada), (IPE)
H: 293.4 mm, S: 262.5 mm, D: 210.0 mm 28.50 12.75 3.72 4101.31 141.76 6.98
20 IPE 120, Boyd (alma aligerada), (IPE)
H: 172.3 mm, S: 156.3 mm, D: 125.0 mm 13.20 6.05 1.53 645.01 27.55 1.74
21 IPE 220, Boyd (alma aligerada), (IPE)
H: 323.1 mm, S: 287.5 mm, D: 230.0 mm 33.40 15.18 4.41 5899.10 204.21 9.07
22 IPE 240, Boyd (alma aligerada), (IPE)
H: 352.8 mm, S: 312.5 mm, D: 250.0 mm 39.10 17.64 5.16 8244.67 282.41 12.88
23 IPE 140, Boyd (alma aligerada), (IPE)
H: 201.9 mm, S: 181.3 mm, D: 145.0 mm 16.40 7.56 2.03 1115.23 44.77 2.45
24 IPE 160, Boyd (alma aligerada), (IPE)
H: 234.1 mm, S: 212.5 mm, D: 170.0 mm 20.10 9.10 2.46 1829.22 68.05 3.60
25 IPE 450, (IPE) 98.80 41.61 35.60 33740.00 1676.00 66.87
Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
Acero laminado S275 N1/N2 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N3/N4 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N2/N5 IPE 270 (IPE) 22.484 0.103 810.12
N4/N5 IPE 300 (IPE) 22.484 0.121 949.55
N2/N4 IPE 240 (IPE) 44.250 0.173 1358.19
N6/N7 IPE 80 (IPE) 0.800 0.001 4.80
N8/N7 IPE 240 (IPE) 4.497 0.018 138.02
N8/N9 IPE 80 (IPE) 1.600 0.001 9.60
N10/N9 IPE 270 (IPE) 4.705 0.022 169.54
N10/N11 IPE 120 (IPE) 2.400 0.003 24.87
N12/N11 IPE 270 (IPE) 5.034 0.023 181.38
N12/N13 IPE 160 (IPE) 3.200 0.006 50.49
N14/N13 IPE 300 (IPE) 5.461 0.029 230.63
N14/N5 IPE 220 (IPE) 4.000 0.013 104.88
N15/N16 IPE 80 (IPE) 0.800 0.001 4.80
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Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
N17/N16 IPE 240 (IPE) 4.497 0.018 138.02
N17/N18 IPE 100(BOYD)(IPE) 1.600 0.002 12.94
N19/N18 IPE 270 (IPE) 4.705 0.022 169.54
N19/N20 IPE 120 (IPE) 2.400 0.003 24.87
N21/N20 IPE 270 (IPE) 5.034 0.023 181.38
N21/N22 IPE 160 (IPE) 3.200 0.006 50.49
N14/N22 IPE 300 (IPE) 5.461 0.029 230.63
N2/N23 IPE 360(BOYD)(IPE) 57.600 0.419 3287.20
N28/N27 HE 140 B  (HEB) 6.000 0.026 202.53
N34/N33 HE 140 B  (HEB) 6.000 0.026 202.53
N4/N39 IPE 360(BOYD)(IPE) 57.600 0.419 3287.20
N44/N45 HE 140 B  (HEB) 6.000 0.026 202.53
N50/N51 HE 140 B  (HEB) 6.000 0.026 202.53
N5/N55 IPE 360(BOYD)(IPE) 57.600 0.419 3287.20
N72/N15 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N73/N17 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N74/N19 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N75/N21 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N76/N12 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N77/N10 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N78/N8 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N79/N6 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N15/N57 IPE 360(BOYD)(IPE) 57.600 0.419 3287.20
N17/N59 IPE 450(BOYD)(IPE) 57.600 0.569 4467.34
N19/N61 IPE 500(BOYD)(IPE) 57.600 0.668 5245.06
N21/N63 IPE 400(BOYD)(IPE) 57.600 0.487 3820.75
N14/N80 IPE 360(BOYD)(IPE) 57.600 0.419 3287.20
N12/N65 IPE 360(BOYD)(IPE) 57.600 0.419 3287.20
N10/N67 IPE 360(BOYD)(IPE) 57.600 0.419 3287.20
N8/N69 IPE 360(BOYD)(IPE) 57.600 0.419 3287.20
N6/N71 IPE 360(BOYD)(IPE) 57.600 0.419 3287.20
N27/N51 IPE 450(BOYD)(IPE) 44.250 0.437 3431.94
N27/N90 IPE 270 (IPE) 22.484 0.103 810.12
N51/N90 IPE 270 (IPE) 22.484 0.103 810.12
N33/N45 IPE 300(BOYD)(IPE) 44.250 0.238 1868.81
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Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
N33/N93 IPE 270(BOYD)(IPE) 22.484 0.103 810.12
N45/N93 IPE 300(BOYD)(IPE) 22.484 0.121 949.55
N100/N101 HE 140 B  (HEB) 6.000 0.026 202.53
N104/N105 HE 140 B  (HEB) 6.000 0.026 202.53
N101/N136 IPE 180 (IPE) 0.800 0.002 15.01
N137/N136 IPE 180(BOYD)(IPE) 4.497 0.011 84.37
N137/N138 IPE 180(BOYD)(IPE) 1.600 0.004 30.02
N139/N138 IPE 180(BOYD)(IPE) 4.705 0.011 88.28
N139/N140 IPE 400(BOYD)(IPE) 2.400 0.020 159.20
N141/N140 IPE 270(BOYD)(IPE) 5.034 0.023 181.38
N141/N142 IPE 200(BOYD)(IPE) 3.200 0.009 71.59
N143/N142 IPE 270(BOYD)(IPE) 5.461 0.025 196.76
N143/N90 IPE 120(BOYD)(IPE) 4.000 0.005 41.45
N143/N144 IPE 270(BOYD)(IPE) 5.461 0.025 196.76
N145/N144 IPE 120(BOYD)(IPE) 3.200 0.004 33.16
N145/N146 IPE 270(BOYD)(IPE) 5.034 0.023 181.38
N147/N146 IPE 100(BOYD)(IPE) 2.400 0.002 19.41
N147/N148 IPE 180(BOYD)(IPE) 4.705 0.011 88.28
N149/N148 IPE 220(BOYD)(IPE) 1.600 0.005 41.95
N149/N150 IPE 180(BOYD)(IPE) 4.497 0.011 84.37
N105/N150 IPE 180(BOYD)(IPE) 0.800 0.002 15.01
N183/N93 IPE 120(BOYD)(IPE) 4.000 0.005 41.45
N183/N184 IPE 300(BOYD)(IPE) 5.461 0.029 230.63
N185/N184 IPE 100(BOYD)(IPE) 3.200 0.003 25.87
N185/N186 IPE 240(BOYD)(IPE) 5.034 0.020 154.51
N187/N186 IPE 140(BOYD)(IPE) 2.400 0.004 30.90
N187/N188 IPE 180(BOYD)(IPE) 4.705 0.011 88.28
N189/N188 IPE 160(BOYD)(IPE) 1.600 0.003 25.25
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Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
N189/N190 IPE 160(BOYD)(IPE) 4.497 0.009 70.95
N191/N190 IPE 180 (IPE) 0.800 0.002 15.01
N183/N192 IPE 300(BOYD)(IPE) 5.461 0.029 230.63
N193/N192 IPE 100(BOYD)(IPE) 3.200 0.003 25.87
N193/N194 IPE 240(BOYD)(IPE) 5.034 0.020 154.51
N195/N194 IPE 100(BOYD)(IPE) 2.400 0.002 19.41
N195/N196 IPE 180(BOYD)(IPE) 4.705 0.011 88.28
N197/N196 IPE 100(BOYD)(IPE) 1.600 0.002 12.94
N197/N198 IPE 180(BOYD)(IPE) 4.497 0.011 84.37
N199/N198 IPE 120(BOYD)(IPE) 0.800 0.001 8.29
N16/N81 IPE 360(BOYD)(IPE) 57.600 0.419 3287.20
N18/N82 IPE 450 (IPE) 57.600 0.569 4467.34
N20/N83 IPE 400(BOYD)(IPE) 57.600 0.487 3820.75
N22/N84 IPE 360(BOYD)(IPE) 57.600 0.419 3287.20
N13/N85 IPE 360(BOYD)(IPE) 57.600 0.419 3287.20
N11/N86 IPE 360(BOYD)(IPE) 57.600 0.419 3287.20
N9/N87 IPE 360(BOYD)(IPE) 57.600 0.419 3287.20
N7/N88 IPE 360(BOYD)(IPE) 57.600 0.419 3287.20
N24/N23 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N54/N39 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N23/N55 IPE 270 (IPE) 22.484 0.103 810.12
N39/N55 IPE 300 (IPE) 22.484 0.121 949.55
N23/N39 IPE 240 (IPE) 44.250 0.173 1358.19
N71/N88 IPE 80 (IPE) 0.800 0.001 4.80
N69/N88 IPE 240 (IPE) 4.497 0.018 138.02
N69/N87 IPE 80 (IPE) 1.600 0.001 9.60
N67/N87 IPE 270 (IPE) 4.705 0.022 169.54
N67/N86 IPE 120 (IPE) 2.400 0.003 24.87
N65/N86 IPE 270 (IPE) 5.034 0.023 181.38
N65/N85 IPE 160 (IPE) 3.200 0.006 50.49
N80/N85 IPE 300 (IPE) 5.461 0.029 230.63
N80/N55 IPE 220 (IPE) 4.000 0.013 104.88
N57/N81 IPE 80 (IPE) 0.800 0.001 4.80
N59/N81 IPE 240 (IPE) 4.497 0.018 138.02
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Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
N59/N82 IPE 100(BOYD)(IPE) 1.600 0.002 12.94
N61/N82 IPE 270 (IPE) 4.705 0.022 169.54
N61/N83 IPE 120 (IPE) 2.400 0.003 24.87
N63/N83 IPE 270 (IPE) 5.034 0.023 181.38
N63/N84 IPE 160 (IPE) 3.200 0.006 50.49
N80/N84 IPE 300 (IPE) 5.461 0.029 230.63
N56/N57 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N58/N59 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N60/N61 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N62/N63 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N64/N65 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N66/N67 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N68/N69 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N70/N71 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N26/N25 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N52/N53 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N25/N89 IPE 270 (IPE) 22.484 0.103 810.12
N53/N89 IPE 300 (IPE) 22.484 0.121 949.55
N25/N53 IPE 240 (IPE) 44.250 0.173 1358.19
N103/N229 IPE 80 (IPE) 0.800 0.001 4.80
N115/N229 IPE 240 (IPE) 4.497 0.018 138.02
N115/N135 IPE 80 (IPE) 1.600 0.001 9.60
N117/N135 IPE 270 (IPE) 4.705 0.022 169.54
N117/N134 IPE 120 (IPE) 2.400 0.003 24.87
N119/N134 IPE 270 (IPE) 5.034 0.023 181.38
N119/N133 IPE 160 (IPE) 3.200 0.006 50.49
N132/N133 IPE 300 (IPE) 5.461 0.029 230.63
N132/N89 IPE 220 (IPE) 4.000 0.013 104.88
N113/N128 IPE 80 (IPE) 0.800 0.001 4.80
N125/N128 IPE 240 (IPE) 4.497 0.018 138.02
N125/N129 IPE 100(BOYD)(IPE) 1.600 0.002 12.94
N123/N129 IPE 270 (IPE) 4.705 0.022 169.54
N123/N130 IPE 120 (IPE) 2.400 0.003 24.87
N121/N130 IPE 270 (IPE) 5.034 0.023 181.38
N121/N131 IPE 160 (IPE) 3.200 0.006 50.49
N132/N131 IPE 300 (IPE) 5.461 0.029 230.63
N112/N113 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N124/N125 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N122/N123 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N120/N121 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N118/N119 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N116/N117 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N114/N115 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N102/N103 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N38/N37 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N40/N41 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
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Material Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
N37/N95 IPE 270 (IPE) 22.484 0.103 810.12
N41/N95 IPE 300 (IPE) 22.484 0.121 949.55
N37/N41 IPE 240 (IPE) 44.250 0.173 1358.19
N111/N228 IPE 80 (IPE) 0.800 0.001 4.80
N226/N228 IPE 240 (IPE) 4.497 0.018 138.02
N226/N227 IPE 80 (IPE) 1.600 0.001 9.60
N224/N227 IPE 270 (IPE) 4.705 0.022 169.54
N224/N225 IPE 120 (IPE) 2.400 0.003 24.87
N230/N225 IPE 270 (IPE) 5.034 0.023 181.38
N230/N223 IPE 160 (IPE) 3.200 0.006 50.49
N222/N223 IPE 300 (IPE) 5.461 0.029 230.63
N222/N95 IPE 220 (IPE) 4.000 0.013 104.88
N97/N215 IPE 80 (IPE) 0.800 0.001 4.80
N216/N215 IPE 240 (IPE) 4.497 0.018 138.02
N216/N217 IPE 100(BOYD)(IPE) 1.600 0.002 12.94
N218/N217 IPE 270 (IPE) 4.705 0.022 169.54
N218/N219 IPE 120 (IPE) 2.400 0.003 24.87
N220/N219 IPE 270 (IPE) 5.034 0.023 181.38
N220/N221 IPE 160 (IPE) 3.200 0.006 50.49
N222/N221 IPE 300 (IPE) 5.461 0.029 230.63
N96/N97 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N231/N216 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N232/N218 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N233/N220 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N234/N230 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N235/N224 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N236/N226 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N110/N111 HE 140 M  (HEM) 6.000 0.048 379.63
N32/N31 HE 140 B  (HEB) 6.000 0.026 202.53
N46/N47 HE 140 B  (HEB) 6.000 0.026 202.53
N31/N47 IPE 450(BOYD)(IPE) 44.250 0.437 3431.94
N31/N92 IPE 270 (IPE) 22.484 0.103 810.12
N47/N92 IPE 270 (IPE) 22.484 0.103 810.12
N126/N127 HE 140 B  (HEB) 6.000 0.026 202.53
N106/N107 HE 140 B  (HEB) 6.000 0.026 202.53
N127/N175 IPE 180 (IPE) 0.800 0.002 15.01
N174/N175 IPE 180(BOYD)(IPE) 4.497 0.011 84.37
N174/N173 IPE 180(BOYD)(IPE) 1.600 0.004 30.02
N172/N173 IPE 180(BOYD)(IPE) 4.705 0.011 88.28
N172/N171 IPE 400(BOYD)(IPE) 2.400 0.020 159.20
N170/N171 IPE 270(BOYD)(IPE) 5.034 0.023 181.38
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(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
N170/N169 IPE 200(BOYD)(IPE) 3.200 0.009 71.59
N168/N169 IPE 270(BOYD)(IPE) 5.461 0.025 196.76
N168/N92 IPE 120(BOYD)(IPE) 4.000 0.005 41.45
N168/N176 IPE 270(BOYD)(IPE) 5.461 0.025 196.76
N177/N176 IPE 120(BOYD)(IPE) 3.200 0.004 33.16
N177/N178 IPE 270(BOYD)(IPE) 5.034 0.023 181.38
N179/N178 IPE 100(BOYD)(IPE) 2.400 0.002 19.41
N179/N180 IPE 180(BOYD)(IPE) 4.705 0.011 88.28
N181/N180 IPE 220(BOYD)(IPE) 1.600 0.005 41.95
N181/N182 IPE 180(BOYD)(IPE) 4.497 0.011 84.37
N107/N182 IPE 180(BOYD)(IPE) 0.800 0.002 15.01
N36/N35 HE 140 B  (HEB) 6.000 0.026 202.53
N42/N43 HE 140 B  (HEB) 6.000 0.026 202.53
N35/N43 IPE 450(BOYD)(IPE) 44.250 0.437 3431.94
N35/N94 IPE 270 (IPE) 22.484 0.103 810.12
N43/N94 IPE 270 (IPE) 22.484 0.103 810.12
N98/N99 HE 140 B  (HEB) 6.000 0.026 202.53
N108/N109 HE 140 B  (HEB) 6.000 0.026 202.53
N99/N214 IPE 180 (IPE) 0.800 0.002 15.01
N213/N214 IPE 180(BOYD)(IPE) 4.497 0.011 84.37
N213/N212 IPE 180(BOYD)(IPE) 1.600 0.004 30.02
N211/N212 IPE 180(BOYD)(IPE) 4.705 0.011 88.28
N211/N210 IPE 400(BOYD)(IPE) 2.400 0.020 159.20
N209/N210 IPE 270(BOYD)(IPE) 5.034 0.023 181.38
N209/N208 IPE 200(BOYD)(IPE) 3.200 0.009 71.59
N200/N208 IPE 270(BOYD)(IPE) 5.461 0.025 196.76
N200/N94 IPE 120(BOYD)(IPE) 4.000 0.005 41.45
N200/N201 IPE 270(BOYD)(IPE) 5.461 0.025 196.76
N202/N201 IPE 120(BOYD)(IPE) 3.200 0.004 33.16
N202/N203 IPE 270(BOYD)(IPE) 5.034 0.023 181.38
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(Ni/Nf) Perfil(Serie)
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(m)
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N204/N203 IPE 100(BOYD)(IPE) 2.400 0.002 19.41
N204/N205 IPE 180(BOYD)(IPE) 4.705 0.011 88.28
N206/N205 IPE 220(BOYD)(IPE) 1.600 0.005 41.95
N206/N207 IPE 180(BOYD)(IPE) 4.497 0.011 84.37
N109/N207 IPE 180(BOYD)(IPE) 0.800 0.002 15.01
N30/N29 HE 140 B  (HEB) 6.000 0.026 202.53
N48/N49 HE 140 B  (HEB) 6.000 0.026 202.53
N29/N49 IPE 300(BOYD)(IPE) 44.250 0.238 1868.81
N29/N91 IPE 270(BOYD)(IPE) 22.484 0.103 810.12
N49/N91 IPE 300(BOYD)(IPE) 22.484 0.121 949.55
N151/N91 IPE 120(BOYD)(IPE) 4.000 0.005 41.45
N151/N152 IPE 300(BOYD)(IPE) 5.461 0.029 230.63
N153/N152 IPE 100(BOYD)(IPE) 3.200 0.003 25.87
N153/N154 IPE 240(BOYD)(IPE) 5.034 0.020 154.51
N155/N154 IPE 140(BOYD)(IPE) 2.400 0.004 30.90
N155/N156 IPE 180(BOYD)(IPE) 4.705 0.011 88.28
N157/N156 IPE 160(BOYD)(IPE) 1.600 0.003 25.25
N157/N158 IPE 160(BOYD)(IPE) 4.497 0.009 70.95
N159/N158 IPE 180 (IPE) 0.800 0.002 15.01
N151/N160 IPE 300(BOYD)(IPE) 5.461 0.029 230.63
N161/N160 IPE 100(BOYD)(IPE) 3.200 0.003 25.87
N161/N162 IPE 240(BOYD)(IPE) 5.034 0.020 154.51
N163/N162 IPE 100(BOYD)(IPE) 2.400 0.002 19.41
N163/N164 IPE 180(BOYD)(IPE) 4.705 0.011 88.28
N165/N164 IPE 100(BOYD)(IPE) 1.600 0.002 12.94
N165/N166 IPE 180(BOYD)(IPE) 4.497 0.011 84.37
N167/N166 IPE 120(BOYD)(IPE) 0.800 0.001 8.29
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
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2.1.2.5.- Resumen de medición
Resumen de medición
Material
Serie Perfil
Longitud Volumen Peso
Tipo Designación Perfil(m)
Serie
(m)
Material
(m)
Perfil
(m³)
Serie
(m³)
Material
(m³)
Perfil
(kg)
Serie
(kg)
Material
(kg)
S275
HEM
HE 140 M 240.000 1.934 15185.04
240.000 1.934 15185.04
IPE
IPE 270 302.751 1.390 10908.59
IPE 300 133.621 0.719 5643.23
IPE 240 212.974 0.833 6536.91
IPE 80 12.800 0.010 76.77
IPE 120 19.200 0.025 198.95
IPE 160 25.600 0.051 403.93
IPE 220 16.000 0.053 419.50
IPE 100, Boyd (alma aligerada) 34.400 0.035 278.14
IPE 360, Boyd (alma aligerada) 864.000 6.281 49308.05
IPE 450, Boyd (alma aligerada) 190.350 1.881 14763.17
IPE 500, Boyd (alma aligerada) 57.600 0.668 5245.06
IPE 400, Boyd (alma aligerada) 122.400 1.034 8119.10
IPE 300, Boyd (alma aligerada) 155.311 0.836 6559.23
IPE 270, Boyd (alma aligerada) 107.936 0.495 3889.10
IPE 180 4.000 0.010 75.05
IPE 180, Boyd (alma aligerada) 90.228 0.216 1692.81
IPE 200, Boyd (alma aligerada) 9.600 0.027 214.78
IPE 120, Boyd (alma aligerada) 31.200 0.041 323.29
IPE 220, Boyd (alma aligerada) 4.800 0.016 125.85
IPE 240, Boyd (alma aligerada) 20.136 0.079 618.04
IPE 140, Boyd (alma aligerada) 4.800 0.008 61.80
IPE 160, Boyd (alma aligerada) 12.193 0.025 192.39
IPE 450 57.600 0.569 4467.34
2489.500 15.302 120121.06
HEB
HE 140 B 96.000 0.413 3240.48
96.000 0.413 3240.48
Acero
laminado 2825.500 17.649 138546.58
2.1.2.6.- Medición de superficies
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Acero laminado: Medición de las superficies a pintar
Serie Perfil Superficie unitaria(m²/m)
Longitud
(m)
Superficie
(m²)
HEM HE 140 M 0.878 240.000 210.720
IPE
IPE 270 1.067 302.751 322.975
IPE 300 1.186 133.621 158.448
IPE 240 0.948 212.974 201.814
IPE 80 0.336 12.800 4.306
IPE 120 0.487 19.200 9.354
IPE 160 0.638 25.600 16.333
IPE 220 0.868 16.000 13.891
IPE 100, Boyd (alma aligerada) 0.367 34.400 12.629
IPE 360, Boyd (alma aligerada) 1.259 864.000 1087.702
IPE 450, Boyd (alma aligerada) 1.494 57.600 86.050
IPE 500, Boyd (alma aligerada) 1.617 57.600 93.166
IPE 400, Boyd (alma aligerada) 1.369 115.200 157.668
IPE 450, Boyd (alma aligerada) 1.492 132.750 198.051
IPE 300, Boyd (alma aligerada) 1.080 88.500 95.554
IPE 270, Boyd (alma aligerada) 0.969 44.967 43.560
IPE 300, Boyd (alma aligerada) 1.079 44.967 48.523
IPE 180 0.713 4.000 2.854
IPE 180, Boyd (alma aligerada) 0.654 35.974 23.520
IPE 180, Boyd (alma aligerada) 0.668 7.200 4.811
IPE 180, Boyd (alma aligerada) 0.652 47.054 30.671
IPE 400, Boyd (alma aligerada) 1.431 7.200 10.305
IPE 270, Boyd (alma aligerada) 0.971 30.204 29.339
IPE 200, Boyd (alma aligerada) 0.716 9.600 6.872
IPE 270, Boyd (alma aligerada) 0.976 32.765 31.970
IPE 120, Boyd (alma aligerada) 0.438 31.200 13.678
IPE 220, Boyd (alma aligerada) 0.815 4.800 3.911
IPE 300, Boyd (alma aligerada) 1.103 21.843 24.097
IPE 240, Boyd (alma aligerada) 0.861 20.136 17.340
IPE 140, Boyd (alma aligerada) 0.508 4.800 2.436
IPE 160, Boyd (alma aligerada) 0.588 3.200 1.880
IPE 160, Boyd (alma aligerada) 0.574 8.993 5.164
IPE 450 1.641 57.600 94.533
HEB HE 140 B 0.826 96.000 79.296
Total 3143.419
2.2.- Resultados
2.2.1.- Nudos
2.2.1.1.- Reacciones
Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).
2.2.1.1.1.- Combinaciones
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.405 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.405 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 -1.011 0.253 0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 -1.011 0.405 0.966 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 -1.011 0.253 0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 -1.011 0.405 0.966 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 -0.607 0.253 0.580 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 -0.607 0.405 0.580 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 -1.011 0.253 0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 -1.011 0.405 0.966 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 -1.011 0.253 0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 -1.011 0.405 0.966 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 -0.607 0.253 0.580 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 -0.607 0.405 0.580 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 1.711 0.253 -1.634 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 1.711 0.405 -1.634 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 1.711 0.253 -1.634 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 1.711 0.405 -1.634 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 1.026 0.253 -0.981 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 1.026 0.405 -0.981 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.433 0.253 -0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.433 0.405 -0.414 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.433 0.253 -0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.433 0.405 -0.414 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.260 0.253 -0.248 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.260 0.405 -0.248 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.433 0.253 -0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.433 0.405 -0.414 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.433 0.253 -0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.433 0.405 -0.414 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.260 0.253 -0.248 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.260 0.405 -0.248 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.722 0.253 -0.690 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.722 0.405 -0.690 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.722 0.253 -0.690 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.722 0.405 -0.690 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.433 0.253 -0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.433 0.405 -0.414 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 -0.632 0.253 0.604 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 -0.632 0.253 0.604 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 -0.632 0.253 0.604 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 -0.632 0.253 0.604 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 1.069 0.253 -1.021 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 1.069 0.253 -1.021 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.271 0.253 -0.259 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.271 0.253 -0.259 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.271 0.253 -0.259 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.271 0.253 -0.259 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.452 0.253 -0.431 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.452 0.253 -0.431 0.000 0.000
N2 Hormigón en cimentaciones G -0.001 0.121 0.809 0.302 -0.247 0.002
1.6·G -0.001 0.193 1.295 0.484 -0.395 0.003
G+1.6·Q -0.001 0.132 0.840 0.330 -0.247 0.002
1.6·G+1.6·Q -0.001 0.205 1.326 0.512 -0.395 0.003
G+1.6·V(0°)H1 -0.001 -0.845 -0.517 -2.145 -0.247 0.002
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.001 -0.772 -0.031 -1.964 -0.395 0.003
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.001 -0.837 -0.495 -2.125 -0.247 0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.001 -0.764 -0.010 -1.944 -0.395 0.003
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.001 -0.447 0.044 -1.138 -0.247 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.001 -0.375 0.530 -0.957 -0.395 0.003
G+1.6·V(0°)H2 -0.001 -0.981 0.938 -0.823 -0.247 0.002
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.001 -0.909 1.424 -0.641 -0.395 0.003
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.001 -0.973 0.960 -0.803 -0.247 0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.001 -0.901 1.445 -0.622 -0.395 0.003
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.001 -0.529 0.917 -0.345 -0.247 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.001 -0.457 1.403 -0.163 -0.395 0.003
G+1.6·V(90°)H1 -0.001 2.031 -0.607 1.017 -0.247 0.002
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.001 2.103 -0.121 1.199 -0.395 0.003
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.001 2.039 -0.586 1.037 -0.247 0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.001 2.111 -0.100 1.218 -0.395 0.003
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.001 1.278 -0.010 0.759 -0.247 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.001 1.351 0.476 0.941 -0.395 0.003
G+1.6·V(180°)H1 -0.001 0.606 0.207 0.248 -0.247 0.002
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.001 0.678 0.692 0.429 -0.395 0.003
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.001 0.614 0.228 0.267 -0.247 0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.001 0.686 0.714 0.449 -0.395 0.003
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.001 0.423 0.478 0.298 -0.247 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.001 0.496 0.964 0.479 -0.395 0.003
G+1.6·V(180°)H2 -0.001 0.596 0.461 0.498 -0.247 0.002
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -0.001 0.668 0.947 0.679 -0.395 0.003
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.001 0.604 0.483 0.517 -0.247 0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.001 0.676 0.968 0.699 -0.395 0.003
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.001 0.417 0.631 0.448 -0.247 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.001 0.490 1.117 0.629 -0.395 0.003
G+1.6·V(270°)H1 -0.001 0.924 0.143 0.542 -0.247 0.002
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.001 0.997 0.629 0.724 -0.395 0.003
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.001 0.932 0.165 0.562 -0.247 0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.001 1.005 0.650 0.743 -0.395 0.003
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.001 0.614 0.440 0.474 -0.247 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.001 0.687 0.926 0.656 -0.395 0.003
Tensiones sobre el terreno G -0.001 0.121 0.809 0.302 -0.247 0.002
G+Q -0.001 0.128 0.829 0.320 -0.247 0.002
G+V(0°)H1 -0.001 -0.483 -0.020 -1.227 -0.247 0.002
G+Q+V(0°)H1 -0.001 -0.476 0.000 -1.210 -0.247 0.002
G+V(0°)H2 -0.001 -0.568 0.890 -0.401 -0.247 0.002
G+Q+V(0°)H2 -0.001 -0.561 0.909 -0.383 -0.247 0.002
G+V(90°)H1 -0.001 1.315 -0.076 0.749 -0.247 0.002
G+Q+V(90°)H1 -0.001 1.322 -0.057 0.767 -0.247 0.002
G+V(180°)H1 -0.001 0.424 0.433 0.268 -0.247 0.002
G+Q+V(180°)H1 -0.001 0.431 0.452 0.286 -0.247 0.002
G+V(180°)H2 -0.001 0.418 0.592 0.424 -0.247 0.002
G+Q+V(180°)H2 -0.001 0.425 0.611 0.442 -0.247 0.002
G+V(270°)H1 -0.001 0.623 0.393 0.452 -0.247 0.002
G+Q+V(270°)H1 -0.001 0.630 0.412 0.470 -0.247 0.002
N3 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.405 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.405 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 -0.433 0.253 0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 -0.433 0.405 0.414 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 -0.433 0.253 0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 -0.433 0.405 0.414 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 -0.260 0.253 0.248 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 -0.260 0.405 0.248 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.433 0.253 0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.433 0.405 0.414 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.433 0.253 0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.433 0.405 0.414 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 -0.260 0.253 0.248 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 -0.260 0.405 0.248 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·V(90°)H1 0.000 -1.711 0.253 1.634 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 -1.711 0.405 1.634 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 -1.711 0.253 1.634 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 -1.711 0.405 1.634 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 -1.026 0.253 0.981 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 -1.026 0.405 0.981 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 1.011 0.253 -0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 1.011 0.405 -0.966 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 1.011 0.253 -0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 1.011 0.405 -0.966 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.607 0.253 -0.580 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.607 0.405 -0.580 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 1.011 0.253 -0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 1.011 0.405 -0.966 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 1.011 0.253 -0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 1.011 0.405 -0.966 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.607 0.253 -0.580 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.607 0.405 -0.580 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 -0.722 0.253 0.690 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 -0.722 0.405 0.690 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 -0.722 0.253 0.690 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 -0.722 0.405 0.690 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 -0.433 0.253 0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 -0.433 0.405 0.414 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 -0.271 0.253 0.259 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 -0.271 0.253 0.259 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 -0.271 0.253 0.259 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 -0.271 0.253 0.259 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 -1.069 0.253 1.021 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 -1.069 0.253 1.021 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.632 0.253 -0.604 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.632 0.253 -0.604 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.632 0.253 -0.604 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.632 0.253 -0.604 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 -0.452 0.253 0.431 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 -0.452 0.253 0.431 0.000 0.000
N4 Hormigón en cimentaciones G 0.001 -0.145 0.828 -0.245 -0.343 0.001
1.6·G 0.001 -0.232 1.324 -0.392 -0.550 0.002
G+1.6·Q 0.001 -0.158 0.859 -0.273 -0.343 0.001
1.6·G+1.6·Q 0.001 -0.245 1.356 -0.420 -0.550 0.002
G+1.6·V(0°)H1 0.001 -0.610 0.217 -0.179 -0.343 0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.001 -0.696 0.714 -0.326 -0.550 0.002
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.001 -0.619 0.239 -0.199 -0.343 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.001 -0.706 0.736 -0.346 -0.550 0.002
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.001 -0.437 0.493 -0.234 -0.343 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.001 -0.524 0.989 -0.381 -0.550 0.002
G+1.6·V(0°)H2 0.001 -0.605 0.474 -0.434 -0.343 0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.001 -0.692 0.971 -0.581 -0.550 0.002
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.001 -0.614 0.496 -0.454 -0.343 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.001 -0.701 0.993 -0.601 -0.550 0.002
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.001 -0.434 0.647 -0.387 -0.343 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.001 -0.521 1.144 -0.534 -0.550 0.002
G+1.6·V(90°)H1 0.001 -2.014 -0.607 -0.932 -0.343 0.001
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.001 -2.101 -0.111 -1.078 -0.550 0.002
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.001 -2.024 -0.585 -0.951 -0.343 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.001 -2.111 -0.089 -1.098 -0.550 0.002
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.001 -1.280 -0.002 -0.685 -0.343 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.001 -1.367 0.495 -0.832 -0.550 0.002
G+1.6·V(180°)H1 0.001 0.832 -0.507 2.216 -0.343 0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.001 0.745 -0.010 2.069 -0.550 0.002
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.001 0.823 -0.485 2.196 -0.343 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.001 0.736 0.012 2.049 -0.550 0.002
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.001 0.428 0.058 1.203 -0.343 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.001 0.341 0.555 1.056 -0.550 0.002
G+1.6·V(180°)H2 0.001 0.950 0.959 0.878 -0.343 0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.001 0.863 1.456 0.731 -0.550 0.002
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.001 0.941 0.981 0.858 -0.343 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.001 0.854 1.477 0.711 -0.550 0.002
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.001 0.499 0.938 0.400 -0.343 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.001 0.412 1.434 0.253 -0.550 0.002
G+1.6·V(270°)H1 0.001 -0.926 0.153 -0.473 -0.343 0.001
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.001 -1.013 0.650 -0.620 -0.550 0.002
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.001 -0.936 0.175 -0.493 -0.343 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.001 -1.022 0.671 -0.639 -0.550 0.002
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.001 -0.627 0.454 -0.410 -0.343 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.001 -0.714 0.951 -0.557 -0.550 0.002
Tensiones sobre el terreno G 0.001 -0.145 0.828 -0.245 -0.343 0.001
G+Q 0.001 -0.153 0.847 -0.263 -0.343 0.001
G+V(0°)H1 0.001 -0.435 0.446 -0.204 -0.343 0.001
G+Q+V(0°)H1 0.001 -0.444 0.466 -0.222 -0.343 0.001
G+V(0°)H2 0.001 -0.432 0.607 -0.363 -0.343 0.001
G+Q+V(0°)H2 0.001 -0.441 0.626 -0.381 -0.343 0.001
G+V(90°)H1 0.001 -1.313 -0.069 -0.674 -0.343 0.001
G+Q+V(90°)H1 0.001 -1.322 -0.050 -0.692 -0.343 0.001
G+V(180°)H1 0.001 0.466 -0.006 1.293 -0.343 0.001
G+Q+V(180°)H1 0.001 0.457 0.013 1.275 -0.343 0.001
G+V(180°)H2 0.001 0.539 0.910 0.457 -0.343 0.001
G+Q+V(180°)H2 0.001 0.531 0.929 0.439 -0.343 0.001
G+V(270°)H1 0.001 -0.633 0.406 -0.387 -0.343 0.001
G+Q+V(270°)H1 0.001 -0.642 0.425 -0.405 -0.343 0.001
N6 Hormigón en cimentaciones G -0.013 0.038 1.199 -0.013 -0.252 0.000
1.6·G -0.020 0.061 1.918 -0.020 -0.404 0.000
G+1.6·Q -0.013 0.041 1.253 -0.014 -0.252 0.000
1.6·G+1.6·Q -0.020 0.064 1.972 -0.021 -0.404 0.000
G+1.6·V(0°)H1 -0.013 0.041 0.157 -0.014 -0.253 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.021 0.064 0.876 -0.021 -0.404 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.013 0.043 0.195 -0.014 -0.253 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.021 0.066 0.914 -0.022 -0.404 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.013 0.043 0.627 -0.014 -0.252 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.021 0.066 1.347 -0.022 -0.404 0.000
G+1.6·V(0°)H2 -0.013 0.047 1.431 -0.016 -0.252 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.020 0.070 2.150 -0.023 -0.404 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.013 0.049 1.468 -0.016 -0.252 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.020 0.071 2.188 -0.024 -0.404 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.013 0.046 1.392 -0.016 -0.252 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.020 0.069 2.111 -0.023 -0.404 0.000
G+1.6·V(90°)H1 -0.014 -0.015 -1.252 0.007 -0.253 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.022 0.008 -0.533 -0.001 -0.404 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.014 -0.013 -1.215 0.006 -0.253 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.022 0.010 -0.495 -0.001 -0.404 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.013 0.009 -0.218 -0.002 -0.253 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.021 0.032 0.501 -0.010 -0.404 0.000
G+1.6·V(180°)H1 -0.013 0.002 0.114 0.001 -0.253 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.021 0.025 0.834 -0.007 -0.404 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.013 0.004 0.152 0.000 -0.253 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.021 0.027 0.871 -0.008 -0.404 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.013 0.019 0.602 -0.006 -0.252 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.021 0.042 1.321 -0.013 -0.404 0.000
G+1.6·V(180°)H2 -0.013 0.017 0.573 -0.005 -0.252 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -0.021 0.040 1.292 -0.012 -0.404 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.013 0.019 0.610 -0.005 -0.252 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.021 0.041 1.330 -0.013 -0.404 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.013 0.028 0.877 -0.009 -0.252 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.021 0.051 1.596 -0.016 -0.404 0.000
G+1.6·V(270°)H1 -0.013 -0.002 0.000 0.002 -0.253 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.021 0.021 0.719 -0.006 -0.404 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.013 0.000 0.037 0.001 -0.253 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.021 0.023 0.757 -0.006 -0.404 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.013 0.017 0.533 -0.005 -0.252 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.021 0.040 1.252 -0.012 -0.404 0.000
Tensiones sobre el terreno G -0.013 0.038 1.199 -0.013 -0.252 0.000
G+Q -0.013 0.040 1.232 -0.013 -0.252 0.000
G+V(0°)H1 -0.013 0.040 0.548 -0.013 -0.252 0.000
G+Q+V(0°)H1 -0.013 0.042 0.581 -0.014 -0.252 0.000
G+V(0°)H2 -0.013 0.043 1.344 -0.015 -0.252 0.000
G+Q+V(0°)H2 -0.013 0.045 1.377 -0.015 -0.252 0.000
G+V(90°)H1 -0.014 0.005 -0.333 0.000 -0.253 0.000
G+Q+V(90°)H1 -0.014 0.007 -0.299 -0.001 -0.253 0.000
G+V(180°)H1 -0.013 0.016 0.521 -0.004 -0.252 0.000
G+Q+V(180°)H1 -0.013 0.017 0.555 -0.005 -0.252 0.000
G+V(180°)H2 -0.013 0.025 0.808 -0.008 -0.252 0.000
G+Q+V(180°)H2 -0.013 0.026 0.841 -0.008 -0.252 0.000
G+V(270°)H1 -0.013 0.013 0.450 -0.004 -0.252 0.000
G+Q+V(270°)H1 -0.013 0.015 0.483 -0.004 -0.252 0.000
N8 Hormigón en cimentaciones G -0.001 0.014 1.155 -0.102 -0.247 -0.001
1.6·G -0.002 0.022 1.848 -0.163 -0.396 -0.001
G+1.6·Q -0.001 0.017 1.202 -0.103 -0.247 -0.001
1.6·G+1.6·Q -0.002 0.025 1.895 -0.165 -0.396 -0.001
G+1.6·V(0°)H1 -0.001 0.073 0.329 -0.095 -0.247 -0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.002 0.081 1.022 -0.156 -0.396 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.001 0.075 0.362 -0.096 -0.247 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.002 0.083 1.055 -0.157 -0.396 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.001 0.052 0.707 -0.099 -0.247 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.002 0.060 1.400 -0.160 -0.396 -0.001
G+1.6·V(0°)H2 -0.001 0.005 1.361 -0.108 -0.247 -0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.001 0.014 2.054 -0.169 -0.396 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.001 0.007 1.394 -0.109 -0.247 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.001 0.016 2.087 -0.170 -0.396 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.001 0.011 1.325 -0.107 -0.247 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.001 0.020 2.018 -0.168 -0.396 -0.001
G+1.6·V(90°)H1 -0.001 0.165 -0.866 -0.054 -0.247 -0.001
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.002 0.173 -0.173 -0.115 -0.396 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.001 0.167 -0.833 -0.055 -0.247 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.002 0.175 -0.140 -0.116 -0.396 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.001 0.107 -0.010 -0.074 -0.247 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.002 0.116 0.683 -0.136 -0.396 -0.001
G+1.6·V(180°)H1 -0.001 0.079 0.211 -0.075 -0.247 -0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.002 0.087 0.904 -0.136 -0.396 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.001 0.080 0.244 -0.075 -0.247 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.002 0.089 0.937 -0.137 -0.396 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.001 0.055 0.636 -0.087 -0.247 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.002 0.064 1.329 -0.148 -0.396 -0.001
G+1.6·V(180°)H2 -0.001 0.046 0.606 -0.086 -0.247 -0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -0.002 0.055 1.299 -0.147 -0.396 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.001 0.048 0.639 -0.087 -0.247 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.002 0.057 1.332 -0.148 -0.396 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.001 0.036 0.873 -0.094 -0.247 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.002 0.044 1.566 -0.155 -0.396 -0.001
G+1.6·V(270°)H1 -0.001 0.086 0.112 -0.072 -0.247 -0.001
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.002 0.095 0.805 -0.133 -0.396 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.001 0.088 0.145 -0.073 -0.247 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.002 0.097 0.838 -0.134 -0.396 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.001 0.060 0.576 -0.085 -0.247 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.002 0.068 1.269 -0.146 -0.396 -0.001
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Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
Tensiones sobre el terreno G -0.001 0.014 1.155 -0.102 -0.247 -0.001
G+Q -0.001 0.016 1.184 -0.103 -0.247 -0.001
G+V(0°)H1 -0.001 0.051 0.639 -0.098 -0.247 -0.001
G+Q+V(0°)H1 -0.001 0.052 0.668 -0.098 -0.247 -0.001
G+V(0°)H2 -0.001 0.009 1.284 -0.106 -0.247 -0.001
G+Q+V(0°)H2 -0.001 0.010 1.313 -0.107 -0.247 -0.001
G+V(90°)H1 -0.001 0.108 -0.108 -0.072 -0.247 -0.001
G+Q+V(90°)H1 -0.001 0.110 -0.079 -0.073 -0.247 -0.001
G+V(180°)H1 -0.001 0.054 0.565 -0.085 -0.247 -0.001
G+Q+V(180°)H1 -0.001 0.056 0.594 -0.086 -0.247 -0.001
G+V(180°)H2 -0.001 0.034 0.812 -0.092 -0.247 -0.001
G+Q+V(180°)H2 -0.001 0.036 0.841 -0.093 -0.247 -0.001
G+V(270°)H1 -0.001 0.059 0.503 -0.083 -0.247 -0.001
G+Q+V(270°)H1 -0.001 0.061 0.532 -0.084 -0.247 -0.001
N10 Hormigón en cimentaciones G -0.002 -0.141 1.131 -0.092 -0.248 -0.001
1.6·G -0.003 -0.225 1.809 -0.147 -0.397 -0.002
G+1.6·Q -0.002 -0.152 1.180 -0.093 -0.248 -0.001
1.6·G+1.6·Q -0.003 -0.237 1.858 -0.148 -0.397 -0.002
G+1.6·V(0°)H1 -0.002 0.198 0.237 -0.063 -0.248 -0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.003 0.114 0.916 -0.118 -0.397 -0.002
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.002 0.190 0.272 -0.064 -0.248 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.003 0.105 0.950 -0.119 -0.397 -0.002
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.002 0.051 0.644 -0.076 -0.248 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.003 -0.034 1.322 -0.131 -0.397 -0.002
G+1.6·V(0°)H2 -0.002 -0.212 1.350 -0.098 -0.248 -0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.003 -0.297 2.028 -0.153 -0.397 -0.002
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.002 -0.221 1.384 -0.100 -0.248 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.003 -0.305 2.063 -0.155 -0.397 -0.002
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.002 -0.195 1.311 -0.097 -0.248 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.003 -0.280 1.990 -0.152 -0.397 -0.002
G+1.6·V(90°)H1 -0.002 0.686 -1.022 -0.028 -0.248 -0.001
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.003 0.601 -0.344 -0.083 -0.397 -0.002
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.002 0.678 -0.988 -0.029 -0.248 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.003 0.593 -0.310 -0.084 -0.397 -0.002
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.002 0.344 -0.112 -0.055 -0.248 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.003 0.259 0.566 -0.110 -0.397 -0.002
G+1.6·V(180°)H1 -0.002 0.244 0.128 -0.063 -0.248 -0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.003 0.159 0.806 -0.118 -0.397 -0.002
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.002 0.236 0.162 -0.064 -0.248 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.003 0.151 0.840 -0.119 -0.397 -0.002
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.002 0.078 0.578 -0.076 -0.248 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.003 -0.006 1.256 -0.131 -0.397 -0.002
G+1.6·V(180°)H2 -0.002 0.071 0.547 -0.075 -0.248 -0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -0.003 -0.013 1.226 -0.130 -0.397 -0.002
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.002 0.063 0.582 -0.076 -0.248 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.003 -0.021 1.260 -0.131 -0.397 -0.002
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.002 -0.025 0.830 -0.083 -0.248 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.003 -0.110 1.508 -0.138 -0.397 -0.002
G+1.6·V(270°)H1 -0.002 0.287 0.024 -0.060 -0.248 -0.001
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.003 0.202 0.703 -0.115 -0.397 -0.002
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.002 0.279 0.058 -0.061 -0.248 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.003 0.194 0.737 -0.116 -0.397 -0.002
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.002 0.104 0.516 -0.074 -0.248 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.003 0.020 1.194 -0.129 -0.397 -0.002
Tensiones sobre el terreno G -0.002 -0.141 1.131 -0.092 -0.248 -0.001
G+Q -0.002 -0.148 1.161 -0.093 -0.248 -0.001
G+V(0°)H1 -0.002 0.071 0.572 -0.074 -0.248 -0.001
G+Q+V(0°)H1 -0.002 0.064 0.603 -0.075 -0.248 -0.001
G+V(0°)H2 -0.002 -0.186 1.268 -0.096 -0.248 -0.001
G+Q+V(0°)H2 -0.002 -0.193 1.298 -0.097 -0.248 -0.001
G+V(90°)H1 -0.002 0.376 -0.215 -0.052 -0.248 -0.001
G+Q+V(90°)H1 -0.002 0.369 -0.184 -0.053 -0.248 -0.001
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Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+V(180°)H1 -0.002 0.100 0.504 -0.074 -0.248 -0.001
G+Q+V(180°)H1 -0.002 0.092 0.534 -0.075 -0.248 -0.001
G+V(180°)H2 -0.002 -0.008 0.766 -0.081 -0.248 -0.001
G+Q+V(180°)H2 -0.002 -0.015 0.797 -0.082 -0.248 -0.001
G+V(270°)H1 -0.002 0.127 0.439 -0.072 -0.248 -0.001
G+Q+V(270°)H1 -0.002 0.119 0.470 -0.073 -0.248 -0.001
N12 Hormigón en cimentaciones G -0.003 -0.124 1.754 -0.056 -0.250 -0.002
1.6·G -0.005 -0.199 2.806 -0.090 -0.399 -0.004
G+1.6·Q -0.003 -0.137 1.844 -0.054 -0.250 -0.002
1.6·G+1.6·Q -0.005 -0.212 2.897 -0.088 -0.399 -0.004
G+1.6·V(0°)H1 -0.003 0.204 0.039 -0.090 -0.250 -0.002
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.005 0.129 1.091 -0.123 -0.399 -0.004
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.003 0.195 0.102 -0.088 -0.250 -0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.005 0.121 1.154 -0.122 -0.399 -0.004
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.003 0.060 0.815 -0.075 -0.250 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.005 -0.015 1.868 -0.108 -0.399 -0.004
G+1.6·V(0°)H2 -0.003 -0.312 1.869 -0.072 -0.250 -0.002
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.005 -0.386 2.922 -0.105 -0.399 -0.004
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.003 -0.320 1.933 -0.071 -0.250 -0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.005 -0.395 2.985 -0.104 -0.399 -0.004
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.003 -0.249 1.914 -0.064 -0.250 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.005 -0.324 2.966 -0.097 -0.399 -0.004
G+1.6·V(90°)H1 -0.003 0.688 -2.348 -0.133 -0.250 -0.003
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.005 0.614 -1.295 -0.166 -0.400 -0.004
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.003 0.679 -2.284 -0.132 -0.250 -0.003
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.005 0.605 -1.232 -0.165 -0.400 -0.004
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.003 0.351 -0.617 -0.101 -0.250 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.005 0.276 0.436 -0.134 -0.400 -0.004
G+1.6·V(180°)H1 -0.003 0.264 -0.074 -0.087 -0.250 -0.002
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.005 0.189 0.978 -0.121 -0.399 -0.004
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.003 0.255 -0.011 -0.086 -0.250 -0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.005 0.181 1.041 -0.120 -0.399 -0.004
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.003 0.096 0.747 -0.073 -0.250 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.005 0.021 1.800 -0.107 -0.399 -0.004
G+1.6·V(180°)H2 -0.003 0.200 0.945 -0.053 -0.250 -0.002
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -0.005 0.125 1.997 -0.087 -0.399 -0.004
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.003 0.191 1.008 -0.052 -0.250 -0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.005 0.117 2.061 -0.086 -0.399 -0.004
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.003 0.058 1.359 -0.053 -0.250 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.005 -0.017 2.411 -0.086 -0.399 -0.004
G+1.6·V(270°)H1 -0.003 0.293 -0.355 -0.095 -0.250 -0.002
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.005 0.219 0.698 -0.129 -0.400 -0.004
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.003 0.285 -0.291 -0.094 -0.250 -0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.005 0.210 0.761 -0.128 -0.399 -0.004
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.003 0.114 0.579 -0.078 -0.250 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.005 0.039 1.632 -0.112 -0.399 -0.004
Tensiones sobre el terreno G -0.003 -0.124 1.754 -0.056 -0.250 -0.002
G+Q -0.003 -0.132 1.811 -0.055 -0.250 -0.002
G+V(0°)H1 -0.003 0.081 0.682 -0.077 -0.250 -0.002
G+Q+V(0°)H1 -0.003 0.073 0.738 -0.076 -0.250 -0.002
G+V(0°)H2 -0.003 -0.241 1.826 -0.066 -0.250 -0.002
G+Q+V(0°)H2 -0.003 -0.249 1.883 -0.065 -0.250 -0.002
G+V(90°)H1 -0.003 0.383 -0.810 -0.104 -0.250 -0.002
G+Q+V(90°)H1 -0.003 0.376 -0.753 -0.103 -0.250 -0.002
G+V(180°)H1 -0.003 0.118 0.611 -0.075 -0.250 -0.002
G+Q+V(180°)H1 -0.003 0.111 0.668 -0.074 -0.250 -0.002
G+V(180°)H2 -0.003 0.078 1.248 -0.054 -0.250 -0.002
G+Q+V(180°)H2 -0.003 0.071 1.305 -0.053 -0.250 -0.002
G+V(270°)H1 -0.003 0.137 0.436 -0.081 -0.250 -0.002
G+Q+V(270°)H1 -0.003 0.129 0.493 -0.080 -0.250 -0.002
N15 Hormigón en cimentaciones G 0.017 -0.013 1.145 0.001 -0.241 0.000
1.6·G 0.028 -0.022 1.832 0.001 -0.386 0.000
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(t)
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(t)
Mx
(t·m)
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(t·m)
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(t·m)
G+1.6·Q 0.017 -0.014 1.196 0.001 -0.241 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.028 -0.023 1.883 0.001 -0.386 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.017 -0.002 0.102 -0.002 -0.241 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.028 -0.010 0.789 -0.002 -0.386 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.017 -0.002 0.138 -0.002 -0.241 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.028 -0.010 0.825 -0.002 -0.386 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.017 -0.007 0.571 -0.001 -0.241 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.028 -0.015 1.258 0.000 -0.386 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.017 -0.006 0.543 -0.001 -0.241 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.028 -0.014 1.230 -0.001 -0.386 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.017 -0.007 0.579 -0.001 -0.241 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.028 -0.015 1.266 -0.001 -0.386 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.017 -0.010 0.835 0.000 -0.241 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.028 -0.018 1.522 0.000 -0.386 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.017 0.002 -1.211 -0.003 -0.241 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.028 -0.006 -0.524 -0.003 -0.386 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.017 0.001 -1.175 -0.003 -0.241 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.028 -0.007 -0.488 -0.003 -0.386 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.017 -0.005 -0.217 -0.001 -0.241 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.028 -0.013 0.470 -0.001 -0.386 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.017 -0.018 0.144 0.002 -0.241 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.028 -0.026 0.831 0.002 -0.386 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.017 -0.019 0.179 0.002 -0.241 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.028 -0.027 0.867 0.003 -0.386 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.017 -0.017 0.595 0.002 -0.241 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.028 -0.025 1.282 0.002 -0.386 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.017 -0.016 1.368 0.002 -0.241 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.028 -0.025 2.055 0.002 -0.386 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.017 -0.017 1.404 0.002 -0.241 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.028 -0.025 2.091 0.002 -0.386 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.017 -0.016 1.330 0.001 -0.241 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.028 -0.024 2.017 0.002 -0.386 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.017 0.000 -0.008 -0.003 -0.241 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.028 -0.008 0.679 -0.002 -0.386 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.017 -0.001 0.028 -0.003 -0.241 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.028 -0.009 0.715 -0.002 -0.386 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.017 -0.007 0.505 -0.001 -0.241 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.028 -0.015 1.192 -0.001 -0.386 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.017 -0.013 1.145 0.001 -0.241 0.000
G+Q 0.017 -0.014 1.177 0.001 -0.241 0.000
G+V(0°)H1 0.017 -0.006 0.493 -0.001 -0.241 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.017 -0.007 0.526 -0.001 -0.241 0.000
G+V(0°)H2 0.017 -0.009 0.769 -0.001 -0.241 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.017 -0.010 0.801 0.000 -0.241 0.000
G+V(90°)H1 0.017 -0.004 -0.328 -0.002 -0.241 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.017 -0.005 -0.296 -0.002 -0.241 0.000
G+V(180°)H1 0.017 -0.016 0.519 0.002 -0.241 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.017 -0.017 0.551 0.002 -0.241 0.000
G+V(180°)H2 0.017 -0.015 1.284 0.001 -0.241 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.017 -0.016 1.317 0.001 -0.241 0.000
G+V(270°)H1 0.017 -0.005 0.425 -0.001 -0.241 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.017 -0.006 0.457 -0.001 -0.241 0.000
N17 Hormigón en cimentaciones G 0.002 0.023 1.314 0.106 -0.334 -0.002
1.6·G 0.004 0.037 2.102 0.170 -0.534 -0.004
G+1.6·Q 0.003 0.024 1.365 0.108 -0.334 -0.002
1.6·G+1.6·Q 0.004 0.037 2.153 0.172 -0.534 -0.004
G+1.6·V(0°)H1 0.002 -0.114 0.292 0.076 -0.334 -0.002
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.004 -0.100 1.081 0.140 -0.534 -0.004
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.002 -0.113 0.328 0.077 -0.334 -0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.004 -0.100 1.116 0.141 -0.534 -0.004
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.002 -0.058 0.752 0.090 -0.334 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.004 -0.045 1.540 0.154 -0.534 -0.004
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G+1.6·V(0°)H2 0.002 -0.049 0.718 0.088 -0.334 -0.002
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.004 -0.036 1.506 0.152 -0.534 -0.004
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.002 -0.049 0.754 0.089 -0.334 -0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.004 -0.035 1.542 0.153 -0.534 -0.004
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.002 -0.019 1.007 0.097 -0.334 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.004 -0.006 1.796 0.161 -0.534 -0.004
G+1.6·V(90°)H1 0.002 -0.294 -0.875 0.049 -0.334 -0.002
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.004 -0.280 -0.087 0.113 -0.534 -0.004
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.002 -0.293 -0.839 0.050 -0.334 -0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.004 -0.279 -0.051 0.114 -0.534 -0.004
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.002 -0.166 0.051 0.074 -0.334 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.004 -0.153 0.840 0.137 -0.534 -0.004
G+1.6·V(180°)H1 0.002 -0.111 0.419 0.093 -0.334 -0.002
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.004 -0.097 1.207 0.157 -0.534 -0.004
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.002 -0.110 0.454 0.094 -0.334 -0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.004 -0.097 1.243 0.158 -0.534 -0.004
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.002 -0.056 0.828 0.100 -0.334 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.004 -0.043 1.616 0.164 -0.534 -0.004
G+1.6·V(180°)H2 0.003 0.045 1.539 0.113 -0.334 -0.002
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.004 0.058 2.327 0.177 -0.534 -0.004
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.003 0.045 1.574 0.115 -0.334 -0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.004 0.059 2.363 0.179 -0.534 -0.004
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.003 0.037 1.500 0.112 -0.334 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.004 0.051 2.288 0.176 -0.534 -0.004
G+1.6·V(270°)H1 0.002 -0.130 0.185 0.073 -0.334 -0.002
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.004 -0.116 0.974 0.136 -0.534 -0.004
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.002 -0.129 0.221 0.074 -0.334 -0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.004 -0.115 1.009 0.138 -0.534 -0.004
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.002 -0.068 0.688 0.088 -0.334 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.004 -0.054 1.476 0.152 -0.534 -0.004
Tensiones sobre el terreno G 0.002 0.023 1.314 0.106 -0.334 -0.002
G+Q 0.003 0.023 1.346 0.108 -0.334 -0.002
G+V(0°)H1 0.002 -0.063 0.675 0.087 -0.334 -0.002
G+Q+V(0°)H1 0.002 -0.062 0.707 0.088 -0.334 -0.002
G+V(0°)H2 0.002 -0.022 0.941 0.095 -0.334 -0.002
G+Q+V(0°)H2 0.002 -0.022 0.973 0.096 -0.334 -0.002
G+V(90°)H1 0.002 -0.175 -0.054 0.070 -0.334 -0.002
G+Q+V(90°)H1 0.002 -0.175 -0.022 0.071 -0.334 -0.002
G+V(180°)H1 0.002 -0.061 0.754 0.098 -0.334 -0.002
G+Q+V(180°)H1 0.002 -0.060 0.786 0.099 -0.334 -0.002
G+V(180°)H2 0.003 0.037 1.454 0.111 -0.334 -0.002
G+Q+V(180°)H2 0.003 0.037 1.486 0.112 -0.334 -0.002
G+V(270°)H1 0.002 -0.072 0.608 0.085 -0.334 -0.002
G+Q+V(270°)H1 0.002 -0.072 0.640 0.086 -0.334 -0.002
N19 Hormigón en cimentaciones G -0.001 0.106 1.203 0.085 -0.395 -0.001
1.6·G -0.002 0.170 1.925 0.135 -0.633 -0.001
G+1.6·Q -0.001 0.113 1.250 0.086 -0.395 -0.001
1.6·G+1.6·Q -0.002 0.177 1.972 0.136 -0.633 -0.001
G+1.6·V(0°)H1 -0.002 -0.181 0.248 0.063 -0.395 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.002 -0.117 0.970 0.114 -0.633 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.002 -0.176 0.281 0.064 -0.395 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.002 -0.113 1.003 0.115 -0.633 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.001 -0.059 0.677 0.073 -0.395 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.002 0.004 1.399 0.124 -0.633 -0.001
G+1.6·V(0°)H2 -0.001 -0.047 0.648 0.072 -0.395 -0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.002 0.016 1.370 0.122 -0.633 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.001 -0.042 0.681 0.072 -0.395 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.002 0.021 1.403 0.123 -0.633 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.001 0.021 0.917 0.078 -0.395 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.002 0.085 1.639 0.129 -0.633 -0.001
G+1.6·V(90°)H1 -0.002 -0.513 -0.846 0.037 -0.395 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.002 -0.450 -0.124 0.088 -0.633 -0.001
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G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.002 -0.508 -0.814 0.038 -0.395 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.002 -0.445 -0.092 0.088 -0.633 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.002 -0.259 0.020 0.057 -0.395 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.002 -0.195 0.742 0.108 -0.633 -0.001
G+1.6·V(180°)H1 -0.001 -0.149 0.353 0.063 -0.395 -0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.002 -0.086 1.075 0.114 -0.633 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.001 -0.144 0.385 0.064 -0.395 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.002 -0.081 1.107 0.114 -0.633 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.001 -0.040 0.739 0.073 -0.395 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.002 0.023 1.461 0.123 -0.633 -0.001
G+1.6·V(180°)H2 -0.001 0.154 1.412 0.090 -0.395 -0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -0.002 0.218 2.134 0.140 -0.633 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.001 0.159 1.444 0.091 -0.395 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.002 0.223 2.166 0.141 -0.633 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.001 0.142 1.375 0.089 -0.395 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.002 0.205 2.097 0.140 -0.633 -0.001
G+1.6·V(270°)H1 -0.002 -0.214 0.150 0.061 -0.395 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.002 -0.151 0.872 0.112 -0.633 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.002 -0.210 0.182 0.062 -0.395 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.002 -0.146 0.904 0.112 -0.633 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.001 -0.079 0.618 0.071 -0.395 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.002 -0.016 1.340 0.122 -0.633 -0.001
Tensiones sobre el terreno G -0.001 0.106 1.203 0.085 -0.395 -0.001
G+Q -0.001 0.110 1.232 0.085 -0.395 -0.001
G+V(0°)H1 -0.001 -0.073 0.606 0.071 -0.395 -0.001
G+Q+V(0°)H1 -0.001 -0.069 0.635 0.072 -0.395 -0.001
G+V(0°)H2 -0.001 0.010 0.856 0.076 -0.395 -0.001
G+Q+V(0°)H2 -0.001 0.015 0.885 0.077 -0.395 -0.001
G+V(90°)H1 -0.002 -0.281 -0.078 0.055 -0.395 0.000
G+Q+V(90°)H1 -0.002 -0.277 -0.049 0.055 -0.395 0.000
G+V(180°)H1 -0.001 -0.054 0.672 0.071 -0.395 -0.001
G+Q+V(180°)H1 -0.001 -0.049 0.701 0.072 -0.395 -0.001
G+V(180°)H2 -0.001 0.136 1.334 0.088 -0.395 -0.001
G+Q+V(180°)H2 -0.001 0.140 1.363 0.088 -0.395 -0.001
G+V(270°)H1 -0.001 -0.094 0.545 0.070 -0.395 -0.001
G+Q+V(270°)H1 -0.001 -0.090 0.574 0.070 -0.395 -0.001
N21 Hormigón en cimentaciones G -0.002 0.120 1.769 0.052 -0.289 0.004
1.6·G -0.003 0.192 2.830 0.083 -0.463 0.006
G+1.6·Q -0.002 0.134 1.859 0.050 -0.289 0.004
1.6·G+1.6·Q -0.003 0.206 2.920 0.081 -0.463 0.006
G+1.6·V(0°)H1 -0.002 -0.288 -0.057 0.083 -0.289 0.004
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.003 -0.216 1.004 0.114 -0.463 0.006
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.002 -0.278 0.006 0.082 -0.289 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.003 -0.206 1.067 0.113 -0.463 0.006
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.002 -0.111 0.763 0.069 -0.289 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.003 -0.039 1.825 0.100 -0.463 0.006
G+1.6·V(0°)H2 -0.002 -0.207 0.961 0.049 -0.289 0.004
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.003 -0.135 2.022 0.080 -0.463 0.006
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.002 -0.197 1.024 0.048 -0.289 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.003 -0.125 2.085 0.079 -0.463 0.006
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.002 -0.062 1.374 0.048 -0.289 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.003 0.010 2.436 0.079 -0.463 0.006
G+1.6·V(90°)H1 -0.002 -0.737 -2.330 0.129 -0.289 0.004
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.004 -0.665 -1.268 0.160 -0.463 0.006
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.002 -0.727 -2.266 0.128 -0.289 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.004 -0.655 -1.205 0.159 -0.463 0.006
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.002 -0.380 -0.600 0.097 -0.289 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.003 -0.308 0.461 0.128 -0.463 0.006
G+1.6·V(180°)H1 -0.002 -0.229 0.054 0.086 -0.289 0.004
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.003 -0.156 1.116 0.117 -0.463 0.006
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.002 -0.219 0.118 0.085 -0.289 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.003 -0.147 1.179 0.116 -0.463 0.006
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G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.002 -0.075 0.830 0.071 -0.289 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.003 -0.003 1.892 0.102 -0.463 0.006
G+1.6·V(180°)H2 -0.002 0.302 1.883 0.068 -0.289 0.004
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -0.003 0.374 2.945 0.099 -0.463 0.006
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.002 0.312 1.947 0.067 -0.289 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.003 0.384 3.008 0.098 -0.463 0.006
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.002 0.243 1.928 0.060 -0.289 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.003 0.315 2.989 0.091 -0.463 0.006
G+1.6·V(270°)H1 -0.002 -0.320 -0.338 0.091 -0.289 0.004
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.003 -0.248 0.723 0.122 -0.463 0.006
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.002 -0.311 -0.275 0.090 -0.289 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.003 -0.238 0.786 0.121 -0.463 0.006
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.002 -0.130 0.595 0.074 -0.289 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.003 -0.058 1.656 0.105 -0.463 0.006
Tensiones sobre el terreno G -0.002 0.120 1.769 0.052 -0.289 0.004
G+Q -0.002 0.129 1.825 0.051 -0.289 0.004
G+V(0°)H1 -0.002 -0.135 0.627 0.071 -0.289 0.004
G+Q+V(0°)H1 -0.002 -0.126 0.684 0.070 -0.289 0.004
G+V(0°)H2 -0.002 -0.084 1.264 0.050 -0.289 0.004
G+Q+V(0°)H2 -0.002 -0.076 1.320 0.049 -0.289 0.004
G+V(90°)H1 -0.002 -0.415 -0.793 0.100 -0.289 0.004
G+Q+V(90°)H1 -0.002 -0.407 -0.736 0.099 -0.289 0.004
G+V(180°)H1 -0.002 -0.098 0.697 0.073 -0.289 0.004
G+Q+V(180°)H1 -0.002 -0.089 0.754 0.072 -0.289 0.004
G+V(180°)H2 -0.002 0.234 1.840 0.062 -0.289 0.004
G+Q+V(180°)H2 -0.002 0.243 1.897 0.061 -0.289 0.004
G+V(270°)H1 -0.002 -0.155 0.452 0.076 -0.289 0.004
G+Q+V(270°)H1 -0.002 -0.146 0.508 0.076 -0.289 0.004
N23 Hormigón en cimentaciones G 0.001 0.121 0.809 0.302 0.247 -0.002
1.6·G 0.001 0.193 1.295 0.484 0.395 -0.003
G+1.6·Q 0.001 0.132 0.840 0.330 0.247 -0.002
1.6·G+1.6·Q 0.001 0.205 1.326 0.512 0.395 -0.003
G+1.6·V(0°)H1 0.001 -0.845 -0.517 -2.145 0.247 -0.002
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.001 -0.772 -0.031 -1.964 0.395 -0.003
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.001 -0.837 -0.495 -2.125 0.247 -0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.001 -0.764 -0.010 -1.944 0.395 -0.003
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.001 -0.447 0.044 -1.138 0.247 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.001 -0.375 0.530 -0.957 0.395 -0.003
G+1.6·V(0°)H2 0.001 -0.981 0.938 -0.823 0.247 -0.002
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.001 -0.909 1.424 -0.641 0.395 -0.003
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.001 -0.973 0.960 -0.803 0.247 -0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.001 -0.901 1.445 -0.622 0.395 -0.003
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.001 -0.529 0.917 -0.345 0.247 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.001 -0.457 1.403 -0.163 0.395 -0.003
G+1.6·V(90°)H1 0.001 2.031 -0.607 1.017 0.247 -0.002
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.001 2.103 -0.121 1.199 0.395 -0.003
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.001 2.039 -0.586 1.037 0.247 -0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.001 2.111 -0.100 1.218 0.395 -0.003
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.001 1.278 -0.010 0.759 0.247 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.001 1.351 0.476 0.941 0.395 -0.003
G+1.6·V(180°)H1 0.001 0.606 0.207 0.248 0.247 -0.002
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.001 0.678 0.692 0.429 0.395 -0.003
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.001 0.614 0.228 0.267 0.247 -0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.001 0.686 0.714 0.449 0.395 -0.003
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.001 0.423 0.478 0.298 0.247 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.001 0.496 0.964 0.479 0.395 -0.003
G+1.6·V(180°)H2 0.001 0.596 0.461 0.498 0.247 -0.002
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.001 0.668 0.947 0.679 0.395 -0.003
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.001 0.604 0.483 0.517 0.247 -0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.001 0.676 0.968 0.699 0.395 -0.003
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.001 0.417 0.631 0.448 0.247 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.001 0.490 1.117 0.629 0.395 -0.003
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Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·V(270°)H1 0.001 0.924 0.143 0.542 0.247 -0.002
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.001 0.997 0.629 0.724 0.395 -0.003
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.001 0.932 0.165 0.562 0.247 -0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.001 1.005 0.650 0.743 0.395 -0.003
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.001 0.614 0.440 0.474 0.247 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.001 0.687 0.926 0.656 0.395 -0.003
Tensiones sobre el terreno G 0.001 0.121 0.809 0.302 0.247 -0.002
G+Q 0.001 0.128 0.829 0.320 0.247 -0.002
G+V(0°)H1 0.001 -0.483 -0.020 -1.227 0.247 -0.002
G+Q+V(0°)H1 0.001 -0.476 0.000 -1.210 0.247 -0.002
G+V(0°)H2 0.001 -0.568 0.890 -0.401 0.247 -0.002
G+Q+V(0°)H2 0.001 -0.561 0.909 -0.383 0.247 -0.002
G+V(90°)H1 0.001 1.315 -0.076 0.749 0.247 -0.002
G+Q+V(90°)H1 0.001 1.322 -0.057 0.767 0.247 -0.002
G+V(180°)H1 0.001 0.424 0.433 0.268 0.247 -0.002
G+Q+V(180°)H1 0.001 0.431 0.452 0.286 0.247 -0.002
G+V(180°)H2 0.001 0.418 0.592 0.424 0.247 -0.002
G+Q+V(180°)H2 0.001 0.425 0.611 0.442 0.247 -0.002
G+V(270°)H1 0.001 0.623 0.393 0.452 0.247 -0.002
G+Q+V(270°)H1 0.001 0.630 0.412 0.470 0.247 -0.002
N24 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.405 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.405 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 -1.011 0.253 0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 -1.011 0.405 0.966 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 -1.011 0.253 0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 -1.011 0.405 0.966 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 -0.607 0.253 0.580 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 -0.607 0.405 0.580 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 -1.011 0.253 0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 -1.011 0.405 0.966 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 -1.011 0.253 0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 -1.011 0.405 0.966 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 -0.607 0.253 0.580 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 -0.607 0.405 0.580 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 1.711 0.253 -1.634 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 1.711 0.405 -1.634 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 1.711 0.253 -1.634 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 1.711 0.405 -1.634 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 1.026 0.253 -0.981 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 1.026 0.405 -0.981 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.433 0.253 -0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.433 0.405 -0.414 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.433 0.253 -0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.433 0.405 -0.414 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.260 0.253 -0.248 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.260 0.405 -0.248 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.433 0.253 -0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.433 0.405 -0.414 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.433 0.253 -0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.433 0.405 -0.414 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.260 0.253 -0.248 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.260 0.405 -0.248 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.722 0.253 -0.690 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.722 0.405 -0.690 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.722 0.253 -0.690 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.722 0.405 -0.690 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.433 0.253 -0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.433 0.405 -0.414 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+V(0°)H1 0.000 -0.632 0.253 0.604 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 -0.632 0.253 0.604 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 -0.632 0.253 0.604 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 -0.632 0.253 0.604 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 1.069 0.253 -1.021 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 1.069 0.253 -1.021 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.271 0.253 -0.259 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.271 0.253 -0.259 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.271 0.253 -0.259 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.271 0.253 -0.259 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.452 0.253 -0.431 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.452 0.253 -0.431 0.000 0.000
N25 Hormigón en cimentaciones G 0.002 0.252 1.121 0.386 -0.006 -0.004
1.6·G 0.003 0.403 1.794 0.617 -0.009 -0.007
G+1.6·Q 0.002 0.263 1.152 0.414 -0.006 -0.004
1.6·G+1.6·Q 0.003 0.414 1.825 0.645 -0.009 -0.007
G+1.6·V(0°)H1 0.002 -0.713 -0.205 -2.061 -0.006 -0.004
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.003 -0.562 0.468 -1.830 -0.009 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.002 -0.705 -0.183 -2.042 -0.006 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.003 -0.554 0.490 -1.810 -0.009 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.002 -0.316 0.356 -1.054 -0.006 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.003 -0.165 1.029 -0.823 -0.009 -0.007
G+1.6·V(0°)H2 0.002 -0.851 1.250 -0.739 -0.006 -0.004
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.003 -0.700 1.923 -0.507 -0.009 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.002 -0.843 1.272 -0.719 -0.006 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.003 -0.692 1.945 -0.488 -0.009 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.002 -0.399 1.229 -0.261 -0.006 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.003 -0.248 1.902 -0.029 -0.009 -0.007
G+1.6·V(90°)H1 0.002 2.164 -0.295 1.101 -0.006 -0.004
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.003 2.315 0.378 1.332 -0.009 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.002 2.172 -0.273 1.121 -0.006 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.003 2.323 0.400 1.352 -0.009 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.002 1.410 0.302 0.843 -0.006 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.003 1.561 0.975 1.074 -0.009 -0.007
G+1.6·V(180°)H1 0.002 0.738 0.519 0.331 -0.006 -0.004
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.003 0.889 1.192 0.563 -0.009 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.002 0.746 0.540 0.351 -0.006 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.003 0.897 1.213 0.582 -0.009 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.002 0.555 0.791 0.381 -0.006 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.003 0.706 1.463 0.613 -0.009 -0.007
G+1.6·V(180°)H2 0.002 0.727 0.773 0.581 -0.006 -0.004
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.003 0.878 1.446 0.813 -0.009 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.002 0.735 0.795 0.601 -0.006 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.003 0.886 1.468 0.833 -0.009 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.002 0.549 0.943 0.531 -0.006 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.003 0.700 1.616 0.763 -0.009 -0.007
G+1.6·V(270°)H1 0.002 1.056 0.455 0.626 -0.006 -0.004
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.003 1.207 1.128 0.857 -0.009 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.002 1.064 0.477 0.646 -0.006 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.003 1.215 1.150 0.877 -0.009 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.002 0.746 0.752 0.558 -0.006 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.003 0.897 1.425 0.789 -0.009 -0.007
Tensiones sobre el terreno G 0.002 0.252 1.121 0.386 -0.006 -0.004
G+Q 0.002 0.259 1.141 0.403 -0.006 -0.004
G+V(0°)H1 0.002 -0.351 0.293 -1.144 -0.006 -0.004
G+Q+V(0°)H1 0.002 -0.344 0.312 -1.126 -0.006 -0.004
G+V(0°)H2 0.002 -0.438 1.202 -0.317 -0.006 -0.004
G+Q+V(0°)H2 0.002 -0.430 1.221 -0.300 -0.006 -0.004
G+V(90°)H1 0.002 1.447 0.236 0.833 -0.006 -0.004
G+Q+V(90°)H1 0.002 1.454 0.256 0.850 -0.006 -0.004
G+V(180°)H1 0.002 0.556 0.745 0.352 -0.006 -0.004
G+Q+V(180°)H1 0.002 0.563 0.764 0.369 -0.006 -0.004
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Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+V(180°)H2 0.002 0.549 0.904 0.508 -0.006 -0.004
G+Q+V(180°)H2 0.002 0.556 0.923 0.526 -0.006 -0.004
G+V(270°)H1 0.002 0.755 0.705 0.536 -0.006 -0.004
G+Q+V(270°)H1 0.002 0.762 0.724 0.553 -0.006 -0.004
N26 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.405 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.405 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 -1.011 0.253 0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 -1.011 0.405 0.966 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 -1.011 0.253 0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 -1.011 0.405 0.966 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 -0.607 0.253 0.580 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 -0.607 0.405 0.580 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 -1.011 0.253 0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 -1.011 0.405 0.966 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 -1.011 0.253 0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 -1.011 0.405 0.966 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 -0.607 0.253 0.580 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 -0.607 0.405 0.580 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 1.711 0.253 -1.634 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 1.711 0.405 -1.634 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 1.711 0.253 -1.634 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 1.711 0.405 -1.634 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 1.026 0.253 -0.981 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 1.026 0.405 -0.981 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.433 0.253 -0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.433 0.405 -0.414 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.433 0.253 -0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.433 0.405 -0.414 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.260 0.253 -0.248 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.260 0.405 -0.248 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.433 0.253 -0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.433 0.405 -0.414 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.433 0.253 -0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.433 0.405 -0.414 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.260 0.253 -0.248 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.260 0.405 -0.248 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.722 0.253 -0.690 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.722 0.405 -0.690 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.722 0.253 -0.690 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.722 0.405 -0.690 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.433 0.253 -0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.433 0.405 -0.414 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 -0.632 0.253 0.604 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 -0.632 0.253 0.604 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 -0.632 0.253 0.604 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 -0.632 0.253 0.604 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 1.069 0.253 -1.021 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 1.069 0.253 -1.021 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.271 0.253 -0.259 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.271 0.253 -0.259 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.271 0.253 -0.259 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.271 0.253 -0.259 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.452 0.253 -0.431 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.452 0.253 -0.431 0.000 0.000
N27 Hormigón en cimentaciones G 0.001 -3.115 0.120 -0.261 -0.004 -0.005
1.6·G 0.002 -4.984 0.192 -0.417 -0.007 -0.007
G+1.6·Q 0.001 -3.116 0.120 -0.261 -0.004 -0.005
1.6·G+1.6·Q 0.002 -4.985 0.192 -0.417 -0.007 -0.007
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Tipo Descripción Rx(t)
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(t·m)
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(t·m)
G+1.6·V(0°)H1 0.001 -3.107 0.122 -0.259 -0.004 -0.005
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.002 -4.976 0.194 -0.415 -0.007 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.001 -3.107 0.122 -0.259 -0.004 -0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.002 -4.976 0.194 -0.415 -0.007 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.001 -3.111 0.121 -0.260 -0.004 -0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.002 -4.980 0.193 -0.416 -0.007 -0.007
G+1.6·V(0°)H2 0.001 -3.114 0.120 -0.261 -0.004 -0.005
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.002 -4.983 0.192 -0.417 -0.007 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.001 -3.115 0.120 -0.261 -0.004 -0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.002 -4.984 0.192 -0.417 -0.007 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.001 -3.115 0.120 -0.261 -0.004 -0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.002 -4.984 0.192 -0.417 -0.007 -0.007
G+1.6·V(90°)H1 0.001 -3.096 0.125 -0.256 -0.004 -0.005
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.002 -4.965 0.197 -0.412 -0.007 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.001 -3.096 0.125 -0.256 -0.004 -0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.002 -4.965 0.197 -0.412 -0.007 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.001 -3.104 0.123 -0.258 -0.004 -0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.002 -4.973 0.195 -0.414 -0.007 -0.007
G+1.6·V(180°)H1 0.001 -3.107 0.122 -0.259 -0.004 -0.005
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.002 -4.976 0.194 -0.415 -0.007 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.001 -3.107 0.122 -0.259 -0.004 -0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.002 -4.976 0.194 -0.415 -0.007 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.001 -3.111 0.121 -0.260 -0.004 -0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.002 -4.980 0.193 -0.416 -0.007 -0.007
G+1.6·V(180°)H2 0.001 -3.113 0.121 -0.260 -0.004 -0.005
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.002 -4.982 0.192 -0.416 -0.007 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.001 -3.113 0.120 -0.260 -0.004 -0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.002 -4.982 0.192 -0.416 -0.007 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.001 -3.114 0.120 -0.260 -0.004 -0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.002 -4.983 0.192 -0.417 -0.007 -0.007
G+1.6·V(270°)H1 0.001 -3.105 0.123 -0.258 -0.004 -0.005
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.002 -4.974 0.194 -0.415 -0.007 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.001 -3.106 0.122 -0.258 -0.004 -0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.002 -4.975 0.194 -0.415 -0.007 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.001 -3.110 0.121 -0.259 -0.004 -0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.002 -4.979 0.193 -0.416 -0.007 -0.007
Tensiones sobre el terreno G 0.001 -3.115 0.120 -0.261 -0.004 -0.005
G+Q 0.001 -3.115 0.120 -0.261 -0.004 -0.005
G+V(0°)H1 0.001 -3.110 0.121 -0.259 -0.004 -0.005
G+Q+V(0°)H1 0.001 -3.110 0.121 -0.259 -0.004 -0.005
G+V(0°)H2 0.001 -3.115 0.120 -0.261 -0.004 -0.005
G+Q+V(0°)H2 0.001 -3.115 0.120 -0.261 -0.004 -0.005
G+V(90°)H1 0.001 -3.103 0.123 -0.258 -0.004 -0.005
G+Q+V(90°)H1 0.001 -3.103 0.123 -0.258 -0.004 -0.005
G+V(180°)H1 0.001 -3.110 0.121 -0.259 -0.004 -0.005
G+Q+V(180°)H1 0.001 -3.110 0.121 -0.259 -0.004 -0.005
G+V(180°)H2 0.001 -3.114 0.120 -0.260 -0.004 -0.005
G+Q+V(180°)H2 0.001 -3.114 0.120 -0.260 -0.004 -0.005
G+V(270°)H1 0.001 -3.109 0.122 -0.259 -0.004 -0.005
G+Q+V(270°)H1 0.001 -3.109 0.121 -0.259 -0.004 -0.005
N28 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
N29 Hormigón en cimentaciones G 0.002 10.546 3.610 7.154 0.001 -0.004
1.6·G 0.003 16.873 5.777 11.447 0.001 -0.007
G+1.6·Q 0.002 10.546 3.610 7.154 0.001 -0.004
1.6·G+1.6·Q 0.003 16.873 5.777 11.447 0.001 -0.007
G+1.6·V(0°)H1 0.002 10.546 3.611 7.156 0.001 -0.004
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.003 16.874 5.777 11.448 0.001 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.002 10.546 3.611 7.156 0.001 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.003 16.874 5.777 11.448 0.001 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.002 10.546 3.611 7.155 0.001 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.003 16.874 5.777 11.448 0.001 -0.007
G+1.6·V(0°)H2 0.002 10.545 3.610 7.153 0.001 -0.004
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.003 16.873 5.776 11.446 0.001 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.002 10.545 3.610 7.153 0.001 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.003 16.873 5.776 11.446 0.001 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.002 10.546 3.610 7.154 0.001 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.003 16.873 5.776 11.446 0.001 -0.007
G+1.6·V(90°)H1 0.002 10.548 3.612 7.158 0.001 -0.004
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.003 16.875 5.778 11.450 0.001 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.002 10.548 3.612 7.158 0.001 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.003 16.875 5.778 11.450 0.001 -0.007
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.002 10.547 3.611 7.156 0.001 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.003 16.874 5.777 11.449 0.001 -0.007
G+1.6·V(180°)H1 0.002 10.547 3.611 7.156 0.001 -0.004
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.003 16.874 5.777 11.449 0.001 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.002 10.547 3.611 7.156 0.001 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.003 16.874 5.777 11.449 0.001 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.002 10.546 3.611 7.155 0.001 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.003 16.874 5.777 11.448 0.001 -0.007
G+1.6·V(180°)H2 0.002 10.546 3.611 7.156 0.001 -0.004
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.003 16.874 5.777 11.449 0.001 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.002 10.546 3.611 7.156 0.001 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.003 16.874 5.777 11.449 0.001 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.002 10.546 3.611 7.155 0.001 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.003 16.873 5.777 11.448 0.001 -0.007
G+1.6·V(270°)H1 0.002 10.547 3.611 7.156 0.001 -0.004
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.003 16.874 5.777 11.449 0.001 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.002 10.547 3.611 7.156 0.001 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.003 16.874 5.777 11.449 0.001 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.002 10.546 3.611 7.155 0.001 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.003 16.874 5.777 11.448 0.001 -0.007
Tensiones sobre el terreno G 0.002 10.546 3.610 7.154 0.001 -0.004
G+Q 0.002 10.546 3.610 7.154 0.001 -0.004
G+V(0°)H1 0.002 10.546 3.611 7.155 0.001 -0.004
G+Q+V(0°)H1 0.002 10.546 3.611 7.155 0.001 -0.004
G+V(0°)H2 0.002 10.546 3.610 7.154 0.001 -0.004
G+Q+V(0°)H2 0.002 10.546 3.610 7.154 0.001 -0.004
G+V(90°)H1 0.002 10.547 3.611 7.156 0.001 -0.004
G+Q+V(90°)H1 0.002 10.547 3.611 7.156 0.001 -0.004
G+V(180°)H1 0.002 10.546 3.611 7.155 0.001 -0.004
G+Q+V(180°)H1 0.002 10.546 3.611 7.155 0.001 -0.004
G+V(180°)H2 0.002 10.546 3.611 7.155 0.001 -0.004
G+Q+V(180°)H2 0.002 10.546 3.611 7.155 0.001 -0.004
G+V(270°)H1 0.002 10.546 3.611 7.155 0.001 -0.004
G+Q+V(270°)H1 0.002 10.546 3.611 7.155 0.001 -0.004
N30 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
N31 Hormigón en cimentaciones G 0.000 -5.865 -0.660 -0.986 0.000 0.000
1.6·G 0.000 -9.383 -1.056 -1.577 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 -5.864 -0.660 -0.986 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 -9.383 -1.056 -1.577 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 -5.867 -0.661 -0.986 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 -9.386 -1.057 -1.578 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 -5.867 -0.661 -0.986 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 -9.385 -1.057 -1.578 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 -5.866 -0.661 -0.986 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 -9.385 -1.057 -1.577 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 -5.865 -0.660 -0.986 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 -9.383 -1.056 -1.577 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 -5.865 -0.660 -0.986 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 -9.383 -1.056 -1.577 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 -5.865 -0.660 -0.986 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 -9.383 -1.056 -1.577 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 -5.870 -0.662 -0.987 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 -9.389 -1.058 -1.578 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 -5.870 -0.662 -0.987 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 -9.388 -1.058 -1.578 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 -5.868 -0.661 -0.986 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 -9.386 -1.057 -1.578 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 -5.867 -0.661 -0.986 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 -9.386 -1.057 -1.578 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 -5.867 -0.661 -0.986 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 -9.386 -1.057 -1.578 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 -5.866 -0.661 -0.986 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 -9.385 -1.057 -1.577 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 -5.865 -0.660 -0.986 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 -9.384 -1.057 -1.577 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 -5.865 -0.660 -0.986 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 -9.384 -1.056 -1.577 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 -5.865 -0.660 -0.986 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 -9.384 -1.056 -1.577 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 -5.867 -0.661 -0.986 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 -9.386 -1.057 -1.578 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 -5.867 -0.661 -0.986 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 -9.386 -1.057 -1.578 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 -5.866 -0.661 -0.986 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 -9.385 -1.057 -1.577 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 -5.865 -0.660 -0.986 0.000 0.000
G+Q 0.000 -5.864 -0.660 -0.986 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 -5.866 -0.661 -0.986 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 -5.866 -0.661 -0.986 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 -5.865 -0.660 -0.986 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 -5.865 -0.660 -0.986 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 -5.868 -0.661 -0.986 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 -5.868 -0.661 -0.986 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 -5.866 -0.661 -0.986 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 -5.866 -0.661 -0.986 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 -5.865 -0.660 -0.986 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 -5.865 -0.660 -0.986 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 -5.866 -0.661 -0.986 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 -5.866 -0.661 -0.986 0.000 0.000
N32 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
N33 Hormigón en cimentaciones G -0.002 10.546 3.610 7.154 -0.001 0.004
1.6·G -0.003 16.873 5.777 11.447 -0.001 0.007
G+1.6·Q -0.002 10.546 3.610 7.154 -0.001 0.004
1.6·G+1.6·Q -0.003 16.873 5.777 11.447 -0.001 0.007
G+1.6·V(0°)H1 -0.002 10.546 3.611 7.156 -0.001 0.004
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.003 16.874 5.777 11.448 -0.001 0.007
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.002 10.546 3.611 7.156 -0.001 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.003 16.874 5.777 11.448 -0.001 0.007
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.002 10.546 3.611 7.155 -0.001 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.003 16.874 5.777 11.448 -0.001 0.007
G+1.6·V(0°)H2 -0.002 10.545 3.610 7.153 -0.001 0.004
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.003 16.873 5.776 11.446 -0.001 0.007
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.002 10.545 3.610 7.153 -0.001 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.003 16.873 5.776 11.446 -0.001 0.007
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.002 10.546 3.610 7.154 -0.001 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.003 16.873 5.776 11.446 -0.001 0.007
G+1.6·V(90°)H1 -0.002 10.548 3.612 7.158 -0.001 0.004
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.003 16.875 5.778 11.450 -0.001 0.007
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.002 10.548 3.612 7.158 -0.001 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.003 16.875 5.778 11.450 -0.001 0.007
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.002 10.547 3.611 7.156 -0.001 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.003 16.874 5.777 11.449 -0.001 0.007
G+1.6·V(180°)H1 -0.002 10.547 3.611 7.156 -0.001 0.004
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.003 16.874 5.777 11.449 -0.001 0.007
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.002 10.547 3.611 7.156 -0.001 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.003 16.874 5.777 11.449 -0.001 0.007
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.002 10.546 3.611 7.155 -0.001 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.003 16.874 5.777 11.448 -0.001 0.007
G+1.6·V(180°)H2 -0.002 10.546 3.611 7.156 -0.001 0.004
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -0.003 16.874 5.777 11.449 -0.001 0.007
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.002 10.546 3.611 7.156 -0.001 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.003 16.874 5.777 11.449 -0.001 0.007
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.002 10.546 3.611 7.155 -0.001 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.003 16.873 5.777 11.448 -0.001 0.007
G+1.6·V(270°)H1 -0.002 10.547 3.611 7.156 -0.001 0.004
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.003 16.874 5.777 11.449 -0.001 0.007
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.002 10.547 3.611 7.156 -0.001 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.003 16.874 5.777 11.449 -0.001 0.007
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.002 10.546 3.611 7.155 -0.001 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.003 16.874 5.777 11.448 -0.001 0.007
Tensiones sobre el terreno G -0.002 10.546 3.610 7.154 -0.001 0.004
G+Q -0.002 10.546 3.610 7.154 -0.001 0.004
G+V(0°)H1 -0.002 10.546 3.611 7.155 -0.001 0.004
G+Q+V(0°)H1 -0.002 10.546 3.611 7.155 -0.001 0.004
G+V(0°)H2 -0.002 10.546 3.610 7.154 -0.001 0.004
G+Q+V(0°)H2 -0.002 10.546 3.610 7.154 -0.001 0.004
G+V(90°)H1 -0.002 10.547 3.611 7.156 -0.001 0.004
G+Q+V(90°)H1 -0.002 10.547 3.611 7.156 -0.001 0.004
G+V(180°)H1 -0.002 10.546 3.611 7.155 -0.001 0.004
G+Q+V(180°)H1 -0.002 10.546 3.611 7.155 -0.001 0.004
G+V(180°)H2 -0.002 10.546 3.611 7.155 -0.001 0.004
G+Q+V(180°)H2 -0.002 10.546 3.611 7.155 -0.001 0.004
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+V(270°)H1 -0.002 10.546 3.611 7.155 -0.001 0.004
G+Q+V(270°)H1 -0.002 10.546 3.611 7.155 -0.001 0.004
N34 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
N35 Hormigón en cimentaciones G -0.001 -3.115 0.120 -0.261 0.004 0.005
1.6·G -0.002 -4.984 0.192 -0.417 0.007 0.007
G+1.6·Q -0.001 -3.116 0.120 -0.261 0.004 0.005
1.6·G+1.6·Q -0.002 -4.985 0.192 -0.417 0.007 0.007
G+1.6·V(0°)H1 -0.001 -3.107 0.122 -0.259 0.004 0.005
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.002 -4.976 0.194 -0.415 0.007 0.007
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.001 -3.107 0.122 -0.259 0.004 0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.002 -4.976 0.194 -0.415 0.007 0.007
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.001 -3.111 0.121 -0.260 0.004 0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.002 -4.980 0.193 -0.416 0.007 0.007
G+1.6·V(0°)H2 -0.001 -3.114 0.120 -0.261 0.004 0.005
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.002 -4.983 0.192 -0.417 0.007 0.007
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.001 -3.115 0.120 -0.261 0.004 0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.002 -4.984 0.192 -0.417 0.007 0.007
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.001 -3.115 0.120 -0.261 0.004 0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.002 -4.984 0.192 -0.417 0.007 0.007
G+1.6·V(90°)H1 -0.001 -3.096 0.125 -0.256 0.004 0.005
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.002 -4.965 0.197 -0.412 0.007 0.007
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.001 -3.096 0.125 -0.256 0.004 0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.002 -4.965 0.197 -0.412 0.007 0.007
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.001 -3.104 0.123 -0.258 0.004 0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.002 -4.973 0.195 -0.414 0.007 0.007
G+1.6·V(180°)H1 -0.001 -3.107 0.122 -0.259 0.004 0.005
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.002 -4.976 0.194 -0.415 0.007 0.007
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.001 -3.107 0.122 -0.259 0.004 0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.002 -4.976 0.194 -0.415 0.007 0.007
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.001 -3.111 0.121 -0.260 0.004 0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.002 -4.980 0.193 -0.416 0.007 0.007
G+1.6·V(180°)H2 -0.001 -3.113 0.121 -0.260 0.004 0.005
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -0.002 -4.982 0.192 -0.416 0.007 0.007
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.001 -3.113 0.120 -0.260 0.004 0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.002 -4.982 0.192 -0.416 0.007 0.007
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.001 -3.114 0.120 -0.260 0.004 0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.002 -4.983 0.192 -0.417 0.007 0.007
G+1.6·V(270°)H1 -0.001 -3.105 0.123 -0.258 0.004 0.005
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.002 -4.974 0.194 -0.415 0.007 0.007
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.001 -3.106 0.122 -0.258 0.004 0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.002 -4.975 0.194 -0.415 0.007 0.007
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.001 -3.110 0.121 -0.259 0.004 0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.002 -4.979 0.193 -0.416 0.007 0.007
Tensiones sobre el terreno G -0.001 -3.115 0.120 -0.261 0.004 0.005
G+Q -0.001 -3.115 0.120 -0.261 0.004 0.005
G+V(0°)H1 -0.001 -3.110 0.121 -0.259 0.004 0.005
G+Q+V(0°)H1 -0.001 -3.110 0.121 -0.259 0.004 0.005
G+V(0°)H2 -0.001 -3.115 0.120 -0.261 0.004 0.005
G+Q+V(0°)H2 -0.001 -3.115 0.120 -0.261 0.004 0.005
G+V(90°)H1 -0.001 -3.103 0.123 -0.258 0.004 0.005
G+Q+V(90°)H1 -0.001 -3.103 0.123 -0.258 0.004 0.005
G+V(180°)H1 -0.001 -3.110 0.121 -0.259 0.004 0.005
G+Q+V(180°)H1 -0.001 -3.110 0.121 -0.259 0.004 0.005
G+V(180°)H2 -0.001 -3.114 0.120 -0.260 0.004 0.005
G+Q+V(180°)H2 -0.001 -3.114 0.120 -0.260 0.004 0.005
G+V(270°)H1 -0.001 -3.109 0.122 -0.259 0.004 0.005
G+Q+V(270°)H1 -0.001 -3.109 0.121 -0.259 0.004 0.005
N36 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
N37 Hormigón en cimentaciones G -0.002 0.251 1.121 0.386 0.006 0.004
1.6·G -0.003 0.402 1.794 0.617 0.009 0.007
G+1.6·Q -0.002 0.263 1.152 0.414 0.006 0.004
1.6·G+1.6·Q -0.003 0.414 1.825 0.645 0.009 0.007
G+1.6·V(0°)H1 -0.002 -0.713 -0.205 -2.061 0.006 0.004
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.003 -0.562 0.468 -1.830 0.009 0.007
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.002 -0.705 -0.183 -2.042 0.006 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.003 -0.555 0.489 -1.810 0.009 0.007
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.002 -0.316 0.356 -1.054 0.006 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.003 -0.165 1.029 -0.823 0.009 0.007
G+1.6·V(0°)H2 -0.002 -0.851 1.250 -0.739 0.006 0.004
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.003 -0.700 1.923 -0.507 0.009 0.007
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.002 -0.843 1.272 -0.719 0.006 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.003 -0.692 1.944 -0.488 0.009 0.007
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.002 -0.399 1.229 -0.261 0.006 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.003 -0.248 1.902 -0.029 0.009 0.007
G+1.6·V(90°)H1 -0.002 2.164 -0.295 1.101 0.006 0.004
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.003 2.315 0.378 1.332 0.009 0.007
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.002 2.172 -0.273 1.121 0.006 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.003 2.323 0.400 1.352 0.009 0.007
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.002 1.410 0.302 0.843 0.006 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.003 1.561 0.975 1.074 0.009 0.007
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·V(180°)H1 -0.002 0.738 0.519 0.331 0.006 0.004
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.003 0.889 1.192 0.563 0.009 0.007
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.002 0.746 0.540 0.351 0.006 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.003 0.897 1.213 0.582 0.009 0.007
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.002 0.555 0.791 0.381 0.006 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.003 0.705 1.463 0.613 0.009 0.007
G+1.6·V(180°)H2 -0.002 0.727 0.773 0.581 0.006 0.004
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -0.003 0.878 1.446 0.813 0.009 0.007
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.002 0.735 0.795 0.601 0.006 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.003 0.886 1.468 0.832 0.009 0.007
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.002 0.548 0.943 0.531 0.006 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.003 0.699 1.616 0.763 0.009 0.007
G+1.6·V(270°)H1 -0.002 1.056 0.455 0.626 0.006 0.004
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.003 1.207 1.128 0.857 0.009 0.007
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.002 1.064 0.477 0.646 0.006 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.003 1.215 1.149 0.877 0.009 0.007
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.002 0.746 0.752 0.558 0.006 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.003 0.897 1.425 0.789 0.009 0.007
Tensiones sobre el terreno G -0.002 0.251 1.121 0.386 0.006 0.004
G+Q -0.002 0.259 1.141 0.403 0.006 0.004
G+V(0°)H1 -0.002 -0.352 0.292 -1.144 0.006 0.004
G+Q+V(0°)H1 -0.002 -0.344 0.312 -1.126 0.006 0.004
G+V(0°)H2 -0.002 -0.438 1.202 -0.317 0.006 0.004
G+Q+V(0°)H2 -0.002 -0.431 1.221 -0.300 0.006 0.004
G+V(90°)H1 -0.002 1.447 0.236 0.833 0.006 0.004
G+Q+V(90°)H1 -0.002 1.454 0.255 0.850 0.006 0.004
G+V(180°)H1 -0.002 0.555 0.745 0.352 0.006 0.004
G+Q+V(180°)H1 -0.002 0.562 0.764 0.369 0.006 0.004
G+V(180°)H2 -0.002 0.549 0.904 0.508 0.006 0.004
G+Q+V(180°)H2 -0.002 0.556 0.923 0.526 0.006 0.004
G+V(270°)H1 -0.002 0.754 0.705 0.536 0.006 0.004
G+Q+V(270°)H1 -0.002 0.761 0.724 0.553 0.006 0.004
N38 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.405 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.405 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 -1.011 0.253 0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 -1.011 0.405 0.966 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 -1.011 0.253 0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 -1.011 0.405 0.966 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 -0.607 0.253 0.580 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 -0.607 0.405 0.580 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 -1.011 0.253 0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 -1.011 0.405 0.966 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 -1.011 0.253 0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 -1.011 0.405 0.966 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 -0.607 0.253 0.580 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 -0.607 0.405 0.580 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 1.711 0.253 -1.634 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 1.711 0.405 -1.634 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 1.711 0.253 -1.634 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 1.711 0.405 -1.634 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 1.026 0.253 -0.981 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 1.026 0.405 -0.981 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.433 0.253 -0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.433 0.405 -0.414 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.433 0.253 -0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.433 0.405 -0.414 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.260 0.253 -0.248 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.260 0.405 -0.248 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.433 0.253 -0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.433 0.405 -0.414 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.433 0.253 -0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.433 0.405 -0.414 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.260 0.253 -0.248 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.260 0.405 -0.248 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.722 0.253 -0.690 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.722 0.405 -0.690 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.722 0.253 -0.690 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.722 0.405 -0.690 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.433 0.253 -0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.433 0.405 -0.414 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 -0.632 0.253 0.604 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 -0.632 0.253 0.604 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 -0.632 0.253 0.604 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 -0.632 0.253 0.604 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 1.069 0.253 -1.021 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 1.069 0.253 -1.021 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.271 0.253 -0.259 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.271 0.253 -0.259 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.271 0.253 -0.259 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.271 0.253 -0.259 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.452 0.253 -0.431 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.452 0.253 -0.431 0.000 0.000
N39 Hormigón en cimentaciones G -0.001 -0.145 0.828 -0.245 0.343 -0.001
1.6·G -0.001 -0.232 1.324 -0.392 0.550 -0.002
G+1.6·Q -0.001 -0.158 0.859 -0.273 0.343 -0.001
1.6·G+1.6·Q -0.001 -0.245 1.356 -0.420 0.550 -0.002
G+1.6·V(0°)H1 -0.001 -0.609 0.217 -0.179 0.343 -0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.001 -0.696 0.714 -0.326 0.550 -0.002
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.001 -0.619 0.239 -0.199 0.343 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.001 -0.706 0.736 -0.346 0.550 -0.002
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.001 -0.437 0.493 -0.234 0.343 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.001 -0.524 0.989 -0.381 0.550 -0.002
G+1.6·V(0°)H2 -0.001 -0.605 0.474 -0.434 0.343 -0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.001 -0.692 0.971 -0.581 0.550 -0.002
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.001 -0.614 0.496 -0.454 0.343 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.001 -0.701 0.993 -0.601 0.550 -0.002
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.001 -0.434 0.647 -0.387 0.343 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.001 -0.521 1.144 -0.534 0.550 -0.002
G+1.6·V(90°)H1 -0.001 -2.014 -0.607 -0.932 0.343 -0.001
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.001 -2.101 -0.111 -1.078 0.550 -0.002
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.001 -2.024 -0.585 -0.951 0.343 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.001 -2.110 -0.089 -1.098 0.550 -0.002
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.001 -1.280 -0.002 -0.685 0.343 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.001 -1.367 0.495 -0.832 0.550 -0.002
G+1.6·V(180°)H1 -0.001 0.832 -0.507 2.216 0.343 -0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.001 0.745 -0.010 2.069 0.550 -0.002
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.001 0.823 -0.485 2.196 0.343 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.001 0.736 0.012 2.049 0.550 -0.002
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.001 0.428 0.058 1.203 0.343 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.001 0.341 0.555 1.056 0.550 -0.002
G+1.6·V(180°)H2 -0.001 0.950 0.959 0.878 0.343 -0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -0.001 0.863 1.456 0.731 0.550 -0.002
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.001 0.941 0.981 0.858 0.343 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.001 0.854 1.477 0.711 0.550 -0.002
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.001 0.499 0.938 0.400 0.343 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.001 0.412 1.434 0.253 0.550 -0.002
G+1.6·V(270°)H1 -0.001 -0.926 0.153 -0.473 0.343 -0.001
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.001 -1.013 0.650 -0.620 0.550 -0.002
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.001 -0.935 0.175 -0.493 0.343 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.001 -1.022 0.671 -0.639 0.550 -0.002
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Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.001 -0.627 0.454 -0.410 0.343 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.001 -0.714 0.951 -0.557 0.550 -0.002
Tensiones sobre el terreno G -0.001 -0.145 0.828 -0.245 0.343 -0.001
G+Q -0.001 -0.153 0.847 -0.263 0.343 -0.001
G+V(0°)H1 -0.001 -0.435 0.446 -0.204 0.343 -0.001
G+Q+V(0°)H1 -0.001 -0.443 0.466 -0.222 0.343 -0.001
G+V(0°)H2 -0.001 -0.432 0.607 -0.363 0.343 -0.001
G+Q+V(0°)H2 -0.001 -0.441 0.626 -0.381 0.343 -0.001
G+V(90°)H1 -0.001 -1.313 -0.069 -0.674 0.343 -0.001
G+Q+V(90°)H1 -0.001 -1.322 -0.050 -0.692 0.343 -0.001
G+V(180°)H1 -0.001 0.466 -0.006 1.293 0.343 -0.001
G+Q+V(180°)H1 -0.001 0.457 0.013 1.275 0.343 -0.001
G+V(180°)H2 -0.001 0.540 0.910 0.457 0.343 -0.001
G+Q+V(180°)H2 -0.001 0.531 0.929 0.439 0.343 -0.001
G+V(270°)H1 -0.001 -0.633 0.406 -0.387 0.343 -0.001
G+Q+V(270°)H1 -0.001 -0.641 0.425 -0.405 0.343 -0.001
N40 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.405 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.405 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 -0.433 0.253 0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 -0.433 0.405 0.414 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 -0.433 0.253 0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 -0.433 0.405 0.414 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 -0.260 0.253 0.248 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 -0.260 0.405 0.248 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.433 0.253 0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.433 0.405 0.414 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.433 0.253 0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.433 0.405 0.414 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 -0.260 0.253 0.248 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 -0.260 0.405 0.248 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 -1.711 0.253 1.634 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 -1.711 0.405 1.634 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 -1.711 0.253 1.634 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 -1.711 0.405 1.634 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 -1.026 0.253 0.981 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 -1.026 0.405 0.981 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 1.011 0.253 -0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 1.011 0.405 -0.966 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 1.011 0.253 -0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 1.011 0.405 -0.966 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.607 0.253 -0.580 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.607 0.405 -0.580 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 1.011 0.253 -0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 1.011 0.405 -0.966 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 1.011 0.253 -0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 1.011 0.405 -0.966 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.607 0.253 -0.580 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.607 0.405 -0.580 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 -0.722 0.253 0.690 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 -0.722 0.405 0.690 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 -0.722 0.253 0.690 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 -0.722 0.405 0.690 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 -0.433 0.253 0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 -0.433 0.405 0.414 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 -0.271 0.253 0.259 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 -0.271 0.253 0.259 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 -0.271 0.253 0.259 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 -0.271 0.253 0.259 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+V(90°)H1 0.000 -1.069 0.253 1.021 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 -1.069 0.253 1.021 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.632 0.253 -0.604 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.632 0.253 -0.604 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.632 0.253 -0.604 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.632 0.253 -0.604 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 -0.452 0.253 0.431 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 -0.452 0.253 0.431 0.000 0.000
N41 Hormigón en cimentaciones G 0.000 -0.308 1.152 -0.269 0.009 0.000
1.6·G 0.000 -0.493 1.844 -0.430 0.014 0.000
G+1.6·Q 0.000 -0.319 1.185 -0.300 0.009 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 -0.504 1.876 -0.461 0.014 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 -0.810 0.518 -0.148 0.009 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 -0.995 1.209 -0.309 0.014 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 -0.818 0.540 -0.169 0.009 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 -1.003 1.232 -0.331 0.014 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 -0.621 0.804 -0.227 0.009 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 -0.805 1.495 -0.388 0.014 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.791 0.785 -0.426 0.009 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.976 1.477 -0.587 0.014 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.799 0.808 -0.448 0.009 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.983 1.500 -0.609 0.014 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 -0.609 0.965 -0.394 0.009 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 -0.794 1.656 -0.555 0.014 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 -2.269 -0.340 -0.823 0.009 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 -2.454 0.351 -0.984 0.014 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 -2.277 -0.317 -0.845 0.009 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 -2.462 0.374 -1.006 0.014 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 -1.496 0.289 -0.632 0.009 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 -1.680 0.981 -0.794 0.014 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.623 -0.212 2.261 0.009 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.439 0.479 2.100 0.014 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.616 -0.190 2.240 0.009 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.431 0.502 2.078 0.014 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.240 0.366 1.218 0.009 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.055 1.057 1.057 0.014 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.796 1.289 0.842 0.009 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.611 1.980 0.681 0.014 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.788 1.311 0.820 0.009 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.604 2.003 0.659 0.014 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.343 1.266 0.367 0.009 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.159 1.958 0.205 0.014 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 -1.131 0.451 -0.435 0.009 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 -1.316 1.142 -0.596 0.014 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 -1.139 0.473 -0.457 0.009 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 -1.324 1.165 -0.618 0.014 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 -0.813 0.764 -0.400 0.009 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 -0.998 1.455 -0.561 0.014 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 -0.308 1.152 -0.269 0.009 0.000
G+Q 0.000 -0.315 1.173 -0.288 0.009 0.000
G+V(0°)H1 0.000 -0.622 0.756 -0.193 0.009 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 -0.629 0.776 -0.212 0.009 0.000
G+V(0°)H2 0.000 -0.610 0.923 -0.367 0.009 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 -0.617 0.943 -0.386 0.009 0.000
G+V(90°)H1 0.000 -1.534 0.220 -0.615 0.009 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 -1.541 0.240 -0.635 0.009 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.274 0.300 1.313 0.009 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.267 0.320 1.293 0.009 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.382 1.238 0.425 0.009 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.375 1.258 0.406 0.009 0.000
G+V(270°)H1 0.000 -0.822 0.714 -0.373 0.009 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 -0.829 0.734 -0.392 0.009 0.000
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Tipo Descripción Rx(t)
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N42 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
N43 Hormigón en cimentaciones G 0.001 3.108 0.065 0.577 0.008 0.002
1.6·G 0.001 4.973 0.105 0.924 0.012 0.004
G+1.6·Q 0.001 3.109 0.065 0.577 0.008 0.002
1.6·G+1.6·Q 0.001 4.973 0.104 0.924 0.012 0.004
G+1.6·V(0°)H1 0.001 3.100 0.068 0.575 0.008 0.002
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.001 4.965 0.107 0.921 0.012 0.003
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.001 3.100 0.068 0.575 0.008 0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.001 4.965 0.107 0.921 0.012 0.003
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.001 3.104 0.067 0.576 0.008 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.001 4.968 0.106 0.922 0.012 0.003
G+1.6·V(0°)H2 0.001 3.106 0.066 0.576 0.008 0.002
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.001 4.971 0.105 0.923 0.012 0.003
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.001 3.106 0.066 0.577 0.008 0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.001 4.971 0.105 0.923 0.012 0.003
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.001 3.107 0.066 0.577 0.008 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.001 4.972 0.105 0.923 0.012 0.003
G+1.6·V(90°)H1 0.001 3.089 0.071 0.572 0.008 0.002
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.001 4.954 0.110 0.919 0.012 0.003
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.001 3.089 0.071 0.572 0.008 0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.001 4.954 0.110 0.919 0.012 0.003
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.001 3.097 0.068 0.574 0.008 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.001 4.962 0.108 0.921 0.012 0.003
G+1.6·V(180°)H1 0.001 3.100 0.068 0.575 0.008 0.002
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.001 4.965 0.107 0.921 0.012 0.003
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.001 3.100 0.068 0.575 0.008 0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.001 4.965 0.107 0.922 0.012 0.003
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.001 3.104 0.067 0.576 0.008 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.001 4.969 0.106 0.922 0.012 0.003
G+1.6·V(180°)H2 0.001 3.107 0.066 0.577 0.008 0.002
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.001 4.972 0.105 0.923 0.012 0.004
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.001 3.108 0.065 0.577 0.008 0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.001 4.973 0.105 0.924 0.012 0.004
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.001 3.108 0.065 0.577 0.008 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.001 4.973 0.105 0.924 0.012 0.004
G+1.6·V(270°)H1 0.001 3.098 0.068 0.575 0.008 0.002
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.001 4.963 0.107 0.921 0.012 0.003
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.001 3.099 0.068 0.575 0.008 0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.001 4.964 0.107 0.921 0.012 0.003
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.001 3.103 0.067 0.576 0.008 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.001 4.968 0.106 0.922 0.012 0.003
Tensiones sobre el terreno G 0.001 3.108 0.065 0.577 0.008 0.002
G+Q 0.001 3.108 0.065 0.577 0.008 0.002
G+V(0°)H1 0.001 3.103 0.067 0.576 0.008 0.002
G+Q+V(0°)H1 0.001 3.103 0.067 0.576 0.008 0.002
G+V(0°)H2 0.001 3.107 0.066 0.577 0.008 0.002
G+Q+V(0°)H2 0.001 3.107 0.066 0.577 0.008 0.002
G+V(90°)H1 0.001 3.096 0.069 0.574 0.008 0.002
G+Q+V(90°)H1 0.001 3.096 0.069 0.574 0.008 0.002
G+V(180°)H1 0.001 3.103 0.067 0.576 0.008 0.002
G+Q+V(180°)H1 0.001 3.103 0.067 0.576 0.008 0.002
G+V(180°)H2 0.001 3.108 0.065 0.577 0.008 0.002
G+Q+V(180°)H2 0.001 3.108 0.065 0.577 0.008 0.002
G+V(270°)H1 0.001 3.102 0.067 0.576 0.008 0.002
G+Q+V(270°)H1 0.001 3.102 0.067 0.576 0.008 0.002
N44 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
N45 Hormigón en cimentaciones G 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
1.6·G 0.000 3.263 -0.382 1.904 0.000 -0.001
G+1.6·Q 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
1.6·G+1.6·Q 0.000 3.263 -0.382 1.904 0.000 -0.001
G+1.6·V(0°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.001 3.262 -0.382 1.904 0.000 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.001 3.262 -0.382 1.904 0.000 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.001 3.263 -0.382 1.904 0.000 -0.001
G+1.6·V(0°)H2 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.001 3.263 -0.382 1.904 0.000 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.001 3.263 -0.382 1.904 0.000 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 3.263 -0.382 1.904 0.000 -0.001
G+1.6·V(90°)H1 0.000 2.038 -0.238 1.190 0.000 -0.001
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.001 3.261 -0.381 1.904 0.000 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 2.038 -0.238 1.190 0.000 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.001 3.261 -0.382 1.904 0.000 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 2.038 -0.238 1.190 0.000 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.001 3.262 -0.382 1.904 0.000 -0.001
G+1.6·V(180°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.001 3.262 -0.382 1.904 0.000 -0.001
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.001 3.262 -0.382 1.904 0.000 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.001 3.263 -0.382 1.904 0.000 -0.001
G+1.6·V(180°)H2 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 3.263 -0.382 1.904 0.000 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 3.263 -0.382 1.904 0.000 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 3.263 -0.382 1.904 0.000 -0.001
G+1.6·V(270°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.001 3.262 -0.382 1.904 0.000 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.001 3.262 -0.382 1.904 0.000 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.001 3.263 -0.382 1.904 0.000 -0.001
Tensiones sobre el terreno G 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
G+Q 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
G+V(0°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
G+Q+V(0°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
G+V(0°)H2 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
G+Q+V(0°)H2 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
G+V(90°)H1 0.000 2.038 -0.238 1.190 0.000 -0.001
G+Q+V(90°)H1 0.000 2.038 -0.238 1.190 0.000 -0.001
G+V(180°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
G+Q+V(180°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
G+V(180°)H2 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
G+Q+V(180°)H2 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
G+V(270°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
G+Q+V(270°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 -0.001
N46 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
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Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
N47 Hormigón en cimentaciones G 0.000 6.145 -0.835 1.478 0.000 0.000
1.6·G 0.000 9.832 -1.335 2.365 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 6.145 -0.835 1.478 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 9.832 -1.335 2.365 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 6.147 -0.835 1.479 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 9.834 -1.336 2.365 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 6.147 -0.835 1.479 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 9.834 -1.336 2.365 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 6.146 -0.835 1.478 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 9.833 -1.336 2.365 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 6.145 -0.835 1.478 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 9.832 -1.336 2.365 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 6.145 -0.835 1.478 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 9.832 -1.336 2.365 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 6.145 -0.835 1.478 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 9.832 -1.335 2.365 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 6.150 -0.836 1.479 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 9.837 -1.337 2.366 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 6.150 -0.836 1.479 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 9.837 -1.337 2.366 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 6.148 -0.835 1.479 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 9.835 -1.336 2.366 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 6.147 -0.835 1.479 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 9.834 -1.336 2.365 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 6.147 -0.835 1.479 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 9.834 -1.336 2.365 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 6.146 -0.835 1.478 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 9.833 -1.336 2.365 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 6.145 -0.835 1.478 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 9.832 -1.336 2.365 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 6.145 -0.835 1.478 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 9.832 -1.336 2.365 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 6.145 -0.835 1.478 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 9.832 -1.335 2.365 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 6.147 -0.835 1.479 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 9.834 -1.336 2.365 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 6.147 -0.835 1.479 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 9.834 -1.336 2.365 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 6.146 -0.835 1.478 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 9.833 -1.336 2.365 0.000 0.000
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
Tensiones sobre el terreno G 0.000 6.145 -0.835 1.478 0.000 0.000
G+Q 0.000 6.145 -0.835 1.478 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 6.146 -0.835 1.478 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 6.146 -0.835 1.478 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 6.145 -0.835 1.478 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 6.145 -0.835 1.478 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 6.148 -0.835 1.479 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 6.148 -0.835 1.479 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 6.146 -0.835 1.478 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 6.146 -0.835 1.478 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 6.145 -0.835 1.478 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 6.145 -0.835 1.478 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 6.147 -0.835 1.478 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 6.146 -0.835 1.478 0.000 0.000
N48 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.155 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000
N49 Hormigón en cimentaciones G 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
1.6·G 0.000 3.263 -0.382 1.904 0.000 0.001
G+1.6·Q 0.000 2.040 -0.239 1.190 0.000 0.001
1.6·G+1.6·Q 0.000 3.263 -0.382 1.904 0.000 0.001
G+1.6·V(0°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 3.262 -0.382 1.904 0.000 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 3.262 -0.382 1.904 0.000 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 3.263 -0.382 1.904 0.000 0.001
G+1.6·V(0°)H2 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 3.263 -0.382 1.904 0.000 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 3.263 -0.382 1.904 0.000 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 3.263 -0.382 1.904 0.000 0.001
G+1.6·V(90°)H1 0.000 2.038 -0.238 1.190 0.000 0.001
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 3.261 -0.381 1.904 0.000 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 2.038 -0.238 1.190 0.000 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 3.261 -0.382 1.904 0.000 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 2.038 -0.238 1.190 0.000 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 3.262 -0.382 1.904 0.000 0.001
G+1.6·V(180°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 3.262 -0.382 1.904 0.000 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 3.262 -0.382 1.904 0.000 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 3.263 -0.382 1.904 0.000 0.001
G+1.6·V(180°)H2 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 3.263 -0.382 1.904 0.000 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 3.263 -0.382 1.904 0.000 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 3.263 -0.382 1.904 0.000 0.001
G+1.6·V(270°)H1 0.000 2.039 -0.238 1.190 0.000 0.001
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 3.262 -0.382 1.904 0.000 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 3.262 -0.382 1.904 0.000 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 3.263 -0.382 1.904 0.000 0.001
Tensiones sobre el terreno G 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
G+Q 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
G+V(0°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
G+Q+V(0°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
G+V(0°)H2 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
G+Q+V(0°)H2 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
G+V(90°)H1 0.000 2.038 -0.238 1.190 0.000 0.001
G+Q+V(90°)H1 0.000 2.038 -0.238 1.190 0.000 0.001
G+V(180°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
G+Q+V(180°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
G+V(180°)H2 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
G+Q+V(180°)H2 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
G+V(270°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
G+Q+V(270°)H1 0.000 2.039 -0.239 1.190 0.000 0.001
N50 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
N51 Hormigón en cimentaciones G -0.001 3.108 0.065 0.577 -0.008 -0.002
1.6·G -0.001 4.973 0.105 0.923 -0.012 -0.003
G+1.6·Q -0.001 3.108 0.065 0.577 -0.008 -0.002
1.6·G+1.6·Q -0.001 4.973 0.105 0.924 -0.012 -0.003
G+1.6·V(0°)H1 -0.001 3.100 0.068 0.575 -0.008 -0.002
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.001 4.965 0.107 0.921 -0.012 -0.003
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.001 3.100 0.068 0.575 -0.008 -0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.001 4.965 0.107 0.921 -0.012 -0.003
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.001 3.103 0.067 0.576 -0.008 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.001 4.968 0.106 0.922 -0.012 -0.003
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·V(0°)H2 -0.001 3.106 0.066 0.576 -0.008 -0.002
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.001 4.970 0.105 0.923 -0.012 -0.003
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.001 3.106 0.066 0.576 -0.008 -0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.001 4.971 0.105 0.923 -0.012 -0.003
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.001 3.107 0.066 0.577 -0.008 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.001 4.972 0.105 0.923 -0.012 -0.003
G+1.6·V(90°)H1 -0.001 3.089 0.071 0.572 -0.008 -0.002
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.001 4.954 0.110 0.919 -0.012 -0.003
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.001 3.089 0.071 0.572 -0.008 -0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.001 4.954 0.110 0.919 -0.012 -0.003
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.001 3.097 0.068 0.574 -0.008 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.001 4.962 0.108 0.921 -0.012 -0.003
G+1.6·V(180°)H1 -0.001 3.100 0.068 0.575 -0.008 -0.002
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.001 4.965 0.107 0.921 -0.012 -0.003
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.001 3.100 0.068 0.575 -0.008 -0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.001 4.965 0.107 0.921 -0.012 -0.003
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.001 3.104 0.067 0.576 -0.008 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.001 4.968 0.106 0.922 -0.012 -0.003
G+1.6·V(180°)H2 -0.001 3.107 0.066 0.577 -0.008 -0.002
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -0.001 4.972 0.105 0.923 -0.012 -0.003
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.001 3.107 0.066 0.577 -0.008 -0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.001 4.972 0.105 0.923 -0.012 -0.003
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.001 3.108 0.065 0.577 -0.008 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.001 4.973 0.105 0.924 -0.012 -0.003
G+1.6·V(270°)H1 -0.001 3.098 0.068 0.575 -0.008 -0.002
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.001 4.963 0.107 0.921 -0.012 -0.003
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.001 3.099 0.068 0.575 -0.008 -0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.001 4.963 0.107 0.921 -0.012 -0.003
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.001 3.103 0.067 0.576 -0.008 -0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.001 4.967 0.106 0.922 -0.012 -0.003
Tensiones sobre el terreno G -0.001 3.108 0.065 0.577 -0.008 -0.002
G+Q -0.001 3.108 0.065 0.577 -0.008 -0.002
G+V(0°)H1 -0.001 3.103 0.067 0.576 -0.008 -0.002
G+Q+V(0°)H1 -0.001 3.103 0.067 0.576 -0.008 -0.002
G+V(0°)H2 -0.001 3.107 0.066 0.577 -0.008 -0.002
G+Q+V(0°)H2 -0.001 3.107 0.066 0.577 -0.008 -0.002
G+V(90°)H1 -0.001 3.096 0.069 0.574 -0.008 -0.002
G+Q+V(90°)H1 -0.001 3.096 0.069 0.574 -0.008 -0.002
G+V(180°)H1 -0.001 3.103 0.067 0.576 -0.008 -0.002
G+Q+V(180°)H1 -0.001 3.103 0.067 0.576 -0.008 -0.002
G+V(180°)H2 -0.001 3.107 0.066 0.577 -0.008 -0.002
G+Q+V(180°)H2 -0.001 3.108 0.065 0.577 -0.008 -0.002
G+V(270°)H1 -0.001 3.102 0.067 0.576 -0.008 -0.002
G+Q+V(270°)H1 -0.001 3.102 0.067 0.576 -0.008 -0.002
N52 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.405 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.405 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 -0.433 0.253 0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 -0.433 0.405 0.414 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 -0.433 0.253 0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 -0.433 0.405 0.414 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 -0.260 0.253 0.248 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 -0.260 0.405 0.248 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.433 0.253 0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.433 0.405 0.414 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.433 0.253 0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.433 0.405 0.414 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 -0.260 0.253 0.248 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 -0.260 0.405 0.248 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 -1.711 0.253 1.634 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 -1.711 0.405 1.634 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 -1.711 0.253 1.634 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 -1.711 0.405 1.634 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 -1.026 0.253 0.981 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 -1.026 0.405 0.981 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 1.011 0.253 -0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 1.011 0.405 -0.966 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 1.011 0.253 -0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 1.011 0.405 -0.966 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.607 0.253 -0.580 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.607 0.405 -0.580 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 1.011 0.253 -0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 1.011 0.405 -0.966 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 1.011 0.253 -0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 1.011 0.405 -0.966 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.607 0.253 -0.580 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.607 0.405 -0.580 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 -0.722 0.253 0.690 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 -0.722 0.405 0.690 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 -0.722 0.253 0.690 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 -0.722 0.405 0.690 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 -0.433 0.253 0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 -0.433 0.405 0.414 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 -0.271 0.253 0.259 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 -0.271 0.253 0.259 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 -0.271 0.253 0.259 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 -0.271 0.253 0.259 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 -1.069 0.253 1.021 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 -1.069 0.253 1.021 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.632 0.253 -0.604 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.632 0.253 -0.604 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.632 0.253 -0.604 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.632 0.253 -0.604 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 -0.452 0.253 0.431 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 -0.452 0.253 0.431 0.000 0.000
N53 Hormigón en cimentaciones G 0.001 -0.312 1.141 -0.246 -0.009 0.001
1.6·G 0.001 -0.499 1.825 -0.393 -0.014 0.002
G+1.6·Q 0.001 -0.323 1.171 -0.274 -0.009 0.001
1.6·G+1.6·Q 0.001 -0.510 1.856 -0.421 -0.014 0.002
G+1.6·V(0°)H1 0.001 -0.819 0.541 -0.189 -0.009 0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.001 -1.006 1.226 -0.336 -0.014 0.002
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.001 -0.826 0.563 -0.209 -0.009 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.001 -1.013 1.247 -0.356 -0.014 0.002
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.001 -0.627 0.812 -0.240 -0.009 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.001 -0.814 1.496 -0.387 -0.014 0.002
G+1.6·V(0°)H2 0.001 -0.797 0.794 -0.440 -0.009 0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.001 -0.984 1.478 -0.587 -0.014 0.002
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.001 -0.804 0.815 -0.459 -0.009 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.001 -0.992 1.500 -0.607 -0.014 0.002
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.001 -0.614 0.963 -0.390 -0.009 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.001 -0.801 1.648 -0.538 -0.014 0.002
G+1.6·V(90°)H1 0.001 -2.271 -0.269 -0.953 -0.009 0.001
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.001 -2.458 0.415 -1.101 -0.014 0.002
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.001 -2.279 -0.248 -0.973 -0.009 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.001 -2.466 0.437 -1.121 -0.014 0.002
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.001 -1.498 0.325 -0.698 -0.009 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.001 -1.686 1.010 -0.846 -0.014 0.002
G+1.6·V(180°)H1 0.001 0.631 -0.183 2.205 -0.009 0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.001 0.444 0.501 2.058 -0.014 0.002
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.001 0.624 -0.162 2.186 -0.009 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.001 0.436 0.523 2.038 -0.014 0.002
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Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.001 0.243 0.377 1.197 -0.009 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.001 0.056 1.061 1.049 -0.014 0.002
G+1.6·V(180°)H2 0.001 0.793 1.269 0.878 -0.009 0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.001 0.605 1.954 0.731 -0.014 0.002
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.001 0.785 1.291 0.859 -0.009 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.001 0.598 1.975 0.711 -0.014 0.002
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.001 0.340 1.249 0.401 -0.009 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.001 0.153 1.933 0.253 -0.014 0.002
G+1.6·V(270°)H1 0.001 -1.140 0.478 -0.483 -0.009 0.001
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.001 -1.327 1.163 -0.631 -0.014 0.002
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.001 -1.147 0.500 -0.503 -0.009 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.001 -1.334 1.184 -0.650 -0.014 0.002
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.001 -0.820 0.774 -0.416 -0.009 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.001 -1.007 1.458 -0.564 -0.014 0.002
Tensiones sobre el terreno G 0.001 -0.312 1.141 -0.246 -0.009 0.001
G+Q 0.001 -0.319 1.160 -0.263 -0.009 0.001
G+V(0°)H1 0.001 -0.629 0.766 -0.210 -0.009 0.001
G+Q+V(0°)H1 0.001 -0.635 0.785 -0.228 -0.009 0.001
G+V(0°)H2 0.001 -0.615 0.924 -0.367 -0.009 0.001
G+Q+V(0°)H2 0.001 -0.622 0.943 -0.385 -0.009 0.001
G+V(90°)H1 0.001 -1.537 0.259 -0.688 -0.009 0.001
G+Q+V(90°)H1 0.001 -1.543 0.279 -0.706 -0.009 0.001
G+V(180°)H1 0.001 0.278 0.313 1.286 -0.009 0.001
G+Q+V(180°)H1 0.001 0.271 0.332 1.269 -0.009 0.001
G+V(180°)H2 0.001 0.378 1.221 0.457 -0.009 0.001
G+Q+V(180°)H2 0.001 0.372 1.240 0.439 -0.009 0.001
G+V(270°)H1 0.001 -0.829 0.727 -0.394 -0.009 0.001
G+Q+V(270°)H1 0.001 -0.836 0.746 -0.412 -0.009 0.001
N54 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.405 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.405 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 -0.433 0.253 0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 -0.433 0.405 0.414 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 -0.433 0.253 0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 -0.433 0.405 0.414 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 -0.260 0.253 0.248 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 -0.260 0.405 0.248 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.433 0.253 0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.433 0.405 0.414 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.433 0.253 0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.433 0.405 0.414 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 -0.260 0.253 0.248 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 -0.260 0.405 0.248 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 -1.711 0.253 1.634 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 -1.711 0.405 1.634 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 -1.711 0.253 1.634 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 -1.711 0.405 1.634 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 -1.026 0.253 0.981 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 -1.026 0.405 0.981 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 1.011 0.253 -0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 1.011 0.405 -0.966 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 1.011 0.253 -0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 1.011 0.405 -0.966 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.607 0.253 -0.580 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.607 0.405 -0.580 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 1.011 0.253 -0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 1.011 0.405 -0.966 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 1.011 0.253 -0.966 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 1.011 0.405 -0.966 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.607 0.253 -0.580 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.607 0.405 -0.580 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·V(270°)H1 0.000 -0.722 0.253 0.690 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 -0.722 0.405 0.690 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 -0.722 0.253 0.690 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 -0.722 0.405 0.690 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 -0.433 0.253 0.414 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 -0.433 0.405 0.414 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 -0.271 0.253 0.259 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 -0.271 0.253 0.259 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 -0.271 0.253 0.259 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 -0.271 0.253 0.259 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 -1.069 0.253 1.021 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 -1.069 0.253 1.021 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.632 0.253 -0.604 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.632 0.253 -0.604 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.632 0.253 -0.604 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.632 0.253 -0.604 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 -0.452 0.253 0.431 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 -0.452 0.253 0.431 0.000 0.000
N56 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
N57 Hormigón en cimentaciones G -0.018 -0.013 1.145 0.001 0.241 0.000
1.6·G -0.028 -0.022 1.831 0.001 0.386 0.000
G+1.6·Q -0.018 -0.014 1.196 0.001 0.241 0.000
1.6·G+1.6·Q -0.028 -0.023 1.883 0.001 0.386 0.000
G+1.6·V(0°)H1 -0.018 -0.002 0.102 -0.003 0.241 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.028 -0.010 0.789 -0.002 0.386 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.018 -0.002 0.138 -0.002 0.241 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.028 -0.010 0.825 -0.002 0.386 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.018 -0.007 0.570 -0.001 0.241 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.028 -0.015 1.257 0.000 0.386 0.000
G+1.6·V(0°)H2 -0.018 -0.006 0.542 -0.001 0.241 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.028 -0.014 1.229 -0.001 0.386 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.018 -0.007 0.578 -0.001 0.241 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.028 -0.015 1.265 -0.001 0.386 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.018 -0.010 0.835 0.000 0.241 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.028 -0.018 1.521 0.000 0.386 0.000
G+1.6·V(90°)H1 -0.018 0.002 -1.212 -0.003 0.241 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.028 -0.006 -0.525 -0.003 0.386 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.018 0.001 -1.176 -0.003 0.241 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.028 -0.007 -0.489 -0.003 0.386 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.018 -0.005 -0.218 -0.001 0.241 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.028 -0.013 0.469 -0.001 0.386 0.000
G+1.6·V(180°)H1 -0.018 -0.018 0.143 0.002 0.241 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.028 -0.026 0.830 0.002 0.386 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.018 -0.018 0.179 0.002 0.241 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.028 -0.027 0.866 0.003 0.386 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.018 -0.017 0.595 0.002 0.241 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.028 -0.025 1.282 0.002 0.386 0.000
G+1.6·V(180°)H2 -0.018 -0.016 1.368 0.002 0.241 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -0.028 -0.025 2.055 0.002 0.386 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.018 -0.017 1.404 0.002 0.241 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.028 -0.025 2.090 0.002 0.386 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.018 -0.016 1.330 0.001 0.241 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.028 -0.024 2.017 0.002 0.386 0.000
G+1.6·V(270°)H1 -0.018 0.000 -0.008 -0.003 0.241 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.028 -0.008 0.679 -0.002 0.386 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.018 -0.001 0.028 -0.003 0.241 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.028 -0.009 0.715 -0.002 0.386 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.018 -0.007 0.504 -0.001 0.241 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.028 -0.015 1.191 -0.001 0.386 0.000
Tensiones sobre el terreno G -0.018 -0.013 1.145 0.001 0.241 0.000
G+Q -0.018 -0.014 1.177 0.001 0.241 0.000
G+V(0°)H1 -0.018 -0.006 0.493 -0.001 0.241 0.000
G+Q+V(0°)H1 -0.018 -0.007 0.525 -0.001 0.241 0.000
G+V(0°)H2 -0.018 -0.009 0.768 -0.001 0.241 0.000
G+Q+V(0°)H2 -0.018 -0.010 0.800 0.000 0.241 0.000
G+V(90°)H1 -0.018 -0.004 -0.328 -0.002 0.241 0.000
G+Q+V(90°)H1 -0.018 -0.005 -0.296 -0.002 0.241 0.000
G+V(180°)H1 -0.018 -0.016 0.519 0.002 0.241 0.000
G+Q+V(180°)H1 -0.018 -0.017 0.551 0.002 0.241 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+V(180°)H2 -0.018 -0.015 1.284 0.001 0.241 0.000
G+Q+V(180°)H2 -0.018 -0.016 1.316 0.001 0.241 0.000
G+V(270°)H1 -0.018 -0.005 0.424 -0.001 0.241 0.000
G+Q+V(270°)H1 -0.018 -0.006 0.456 -0.001 0.241 0.000
N58 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
N59 Hormigón en cimentaciones G -0.003 0.023 1.314 0.106 0.334 0.002
1.6·G -0.004 0.037 2.102 0.170 0.534 0.004
G+1.6·Q -0.003 0.024 1.365 0.108 0.334 0.002
1.6·G+1.6·Q -0.004 0.037 2.153 0.172 0.534 0.004
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·V(0°)H1 -0.003 -0.114 0.292 0.076 0.334 0.002
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.004 -0.100 1.081 0.140 0.534 0.004
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.003 -0.113 0.328 0.077 0.334 0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.004 -0.100 1.116 0.141 0.534 0.004
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.003 -0.058 0.752 0.090 0.334 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.004 -0.045 1.540 0.154 0.534 0.004
G+1.6·V(0°)H2 -0.003 -0.049 0.718 0.088 0.334 0.002
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.004 -0.036 1.506 0.152 0.534 0.004
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.003 -0.049 0.754 0.089 0.334 0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.004 -0.035 1.542 0.153 0.534 0.004
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.003 -0.019 1.007 0.097 0.334 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.004 -0.006 1.796 0.161 0.534 0.004
G+1.6·V(90°)H1 -0.002 -0.294 -0.875 0.049 0.334 0.002
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.004 -0.280 -0.087 0.113 0.534 0.004
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.002 -0.293 -0.839 0.050 0.334 0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.004 -0.280 -0.051 0.114 0.534 0.004
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.003 -0.166 0.052 0.074 0.334 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.004 -0.153 0.840 0.137 0.534 0.004
G+1.6·V(180°)H1 -0.003 -0.111 0.419 0.093 0.334 0.002
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.004 -0.097 1.207 0.157 0.534 0.004
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.003 -0.110 0.454 0.094 0.334 0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.004 -0.097 1.243 0.158 0.534 0.004
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.003 -0.057 0.828 0.100 0.334 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.004 -0.043 1.616 0.164 0.534 0.004
G+1.6·V(180°)H2 -0.003 0.045 1.539 0.113 0.334 0.002
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -0.004 0.058 2.327 0.177 0.534 0.004
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.003 0.045 1.574 0.115 0.334 0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.004 0.059 2.363 0.178 0.534 0.004
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.003 0.037 1.500 0.112 0.334 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.004 0.051 2.288 0.176 0.534 0.004
G+1.6·V(270°)H1 -0.003 -0.130 0.185 0.073 0.334 0.002
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.004 -0.116 0.974 0.136 0.534 0.004
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.003 -0.129 0.221 0.074 0.334 0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.004 -0.115 1.009 0.138 0.534 0.004
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.003 -0.068 0.688 0.088 0.334 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.004 -0.054 1.476 0.152 0.534 0.004
Tensiones sobre el terreno G -0.003 0.023 1.314 0.106 0.334 0.002
G+Q -0.003 0.023 1.346 0.107 0.334 0.002
G+V(0°)H1 -0.003 -0.063 0.675 0.087 0.334 0.002
G+Q+V(0°)H1 -0.003 -0.062 0.707 0.088 0.334 0.002
G+V(0°)H2 -0.003 -0.022 0.941 0.095 0.334 0.002
G+Q+V(0°)H2 -0.003 -0.022 0.973 0.096 0.334 0.002
G+V(90°)H1 -0.003 -0.175 -0.054 0.070 0.334 0.002
G+Q+V(90°)H1 -0.003 -0.175 -0.022 0.071 0.334 0.002
G+V(180°)H1 -0.003 -0.061 0.754 0.098 0.334 0.002
G+Q+V(180°)H1 -0.003 -0.060 0.786 0.099 0.334 0.002
G+V(180°)H2 -0.003 0.037 1.454 0.111 0.334 0.002
G+Q+V(180°)H2 -0.003 0.037 1.486 0.112 0.334 0.002
G+V(270°)H1 -0.003 -0.072 0.608 0.085 0.334 0.002
G+Q+V(270°)H1 -0.003 -0.072 0.640 0.086 0.334 0.002
N60 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
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Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
N61 Hormigón en cimentaciones G 0.001 0.106 1.203 0.085 0.395 0.001
1.6·G 0.002 0.170 1.925 0.135 0.633 0.001
G+1.6·Q 0.001 0.113 1.250 0.086 0.395 0.001
1.6·G+1.6·Q 0.002 0.177 1.972 0.136 0.633 0.001
G+1.6·V(0°)H1 0.001 -0.181 0.248 0.063 0.395 0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.002 -0.117 0.970 0.114 0.633 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.001 -0.176 0.281 0.064 0.395 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.002 -0.113 1.003 0.115 0.633 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.001 -0.059 0.677 0.073 0.395 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.002 0.004 1.399 0.124 0.633 0.001
G+1.6·V(0°)H2 0.001 -0.047 0.648 0.072 0.395 0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.002 0.016 1.370 0.122 0.633 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.001 -0.042 0.681 0.072 0.395 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.002 0.021 1.403 0.123 0.633 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.001 0.021 0.917 0.078 0.395 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.002 0.085 1.639 0.129 0.633 0.001
G+1.6·V(90°)H1 0.002 -0.513 -0.846 0.037 0.395 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.002 -0.450 -0.124 0.088 0.633 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.002 -0.508 -0.814 0.038 0.395 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.002 -0.445 -0.092 0.088 0.633 0.001
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Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.002 -0.259 0.020 0.057 0.395 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.002 -0.195 0.742 0.108 0.633 0.001
G+1.6·V(180°)H1 0.001 -0.149 0.353 0.063 0.395 0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.002 -0.086 1.075 0.114 0.633 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.001 -0.144 0.385 0.064 0.395 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.002 -0.081 1.107 0.114 0.633 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.001 -0.040 0.739 0.073 0.395 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.002 0.023 1.461 0.123 0.633 0.001
G+1.6·V(180°)H2 0.001 0.154 1.412 0.090 0.395 0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.002 0.218 2.134 0.140 0.633 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.001 0.159 1.444 0.091 0.395 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.002 0.223 2.166 0.141 0.633 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.001 0.142 1.375 0.089 0.395 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.002 0.206 2.097 0.140 0.633 0.001
G+1.6·V(270°)H1 0.002 -0.214 0.150 0.061 0.395 0.001
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.002 -0.151 0.872 0.112 0.633 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.002 -0.210 0.182 0.062 0.395 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.002 -0.146 0.904 0.112 0.633 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.001 -0.079 0.618 0.071 0.395 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.002 -0.016 1.340 0.122 0.633 0.001
Tensiones sobre el terreno G 0.001 0.106 1.203 0.085 0.395 0.001
G+Q 0.001 0.110 1.232 0.085 0.395 0.001
G+V(0°)H1 0.001 -0.073 0.606 0.071 0.395 0.001
G+Q+V(0°)H1 0.001 -0.069 0.635 0.072 0.395 0.001
G+V(0°)H2 0.001 0.010 0.856 0.076 0.395 0.001
G+Q+V(0°)H2 0.001 0.015 0.885 0.077 0.395 0.001
G+V(90°)H1 0.002 -0.281 -0.078 0.055 0.395 0.001
G+Q+V(90°)H1 0.002 -0.277 -0.049 0.055 0.395 0.001
G+V(180°)H1 0.001 -0.054 0.672 0.071 0.395 0.001
G+Q+V(180°)H1 0.001 -0.049 0.701 0.072 0.395 0.001
G+V(180°)H2 0.001 0.136 1.334 0.088 0.395 0.001
G+Q+V(180°)H2 0.001 0.140 1.363 0.088 0.395 0.001
G+V(270°)H1 0.001 -0.094 0.545 0.070 0.395 0.001
G+Q+V(270°)H1 0.001 -0.090 0.574 0.070 0.395 0.001
N62 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
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Tipo Descripción Rx(t)
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(t·m)
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G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
N63 Hormigón en cimentaciones G 0.002 0.120 1.769 0.052 0.289 -0.004
1.6·G 0.003 0.192 2.830 0.083 0.463 -0.006
G+1.6·Q 0.002 0.134 1.859 0.050 0.289 -0.004
1.6·G+1.6·Q 0.003 0.206 2.920 0.081 0.463 -0.006
G+1.6·V(0°)H1 0.002 -0.288 -0.057 0.083 0.289 -0.004
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.003 -0.216 1.004 0.114 0.463 -0.006
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.002 -0.278 0.006 0.082 0.289 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.003 -0.206 1.067 0.113 0.463 -0.006
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.002 -0.111 0.763 0.069 0.289 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.003 -0.039 1.825 0.100 0.463 -0.006
G+1.6·V(0°)H2 0.002 -0.207 0.961 0.049 0.289 -0.004
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.003 -0.135 2.022 0.080 0.463 -0.006
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.002 -0.197 1.024 0.048 0.289 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.003 -0.125 2.085 0.079 0.463 -0.006
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.002 -0.062 1.374 0.048 0.289 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.003 0.010 2.436 0.079 0.463 -0.006
G+1.6·V(90°)H1 0.002 -0.737 -2.330 0.129 0.289 -0.004
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.004 -0.665 -1.268 0.160 0.463 -0.006
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.002 -0.727 -2.267 0.128 0.289 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.004 -0.655 -1.205 0.159 0.463 -0.006
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.002 -0.380 -0.600 0.097 0.289 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.003 -0.308 0.461 0.128 0.463 -0.006
G+1.6·V(180°)H1 0.002 -0.229 0.054 0.086 0.289 -0.004
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.003 -0.156 1.116 0.117 0.463 -0.006
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.002 -0.219 0.118 0.085 0.289 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.003 -0.147 1.179 0.116 0.463 -0.006
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.002 -0.075 0.830 0.071 0.289 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.003 -0.003 1.892 0.102 0.463 -0.006
G+1.6·V(180°)H2 0.002 0.302 1.883 0.068 0.289 -0.004
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.003 0.374 2.945 0.099 0.463 -0.006
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.002 0.312 1.947 0.067 0.289 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.003 0.384 3.008 0.098 0.463 -0.006
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.002 0.243 1.928 0.060 0.289 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.003 0.315 2.989 0.091 0.463 -0.006
G+1.6·V(270°)H1 0.002 -0.320 -0.338 0.091 0.289 -0.004
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.003 -0.248 0.723 0.122 0.463 -0.006
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.002 -0.311 -0.275 0.090 0.289 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.003 -0.238 0.786 0.121 0.463 -0.006
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.002 -0.130 0.595 0.074 0.289 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.003 -0.058 1.656 0.105 0.463 -0.006
Tensiones sobre el terreno G 0.002 0.120 1.769 0.052 0.289 -0.004
G+Q 0.002 0.129 1.825 0.051 0.289 -0.004
G+V(0°)H1 0.002 -0.135 0.627 0.071 0.289 -0.004
G+Q+V(0°)H1 0.002 -0.126 0.684 0.070 0.289 -0.004
G+V(0°)H2 0.002 -0.084 1.264 0.050 0.289 -0.004
G+Q+V(0°)H2 0.002 -0.076 1.320 0.049 0.289 -0.004
G+V(90°)H1 0.002 -0.415 -0.793 0.100 0.289 -0.004
G+Q+V(90°)H1 0.002 -0.407 -0.736 0.099 0.289 -0.004
G+V(180°)H1 0.002 -0.098 0.697 0.073 0.289 -0.004
G+Q+V(180°)H1 0.002 -0.089 0.754 0.072 0.289 -0.004
G+V(180°)H2 0.002 0.234 1.840 0.062 0.289 -0.004
G+Q+V(180°)H2 0.002 0.243 1.897 0.061 0.289 -0.004
G+V(270°)H1 0.002 -0.155 0.452 0.076 0.289 -0.004
G+Q+V(270°)H1 0.002 -0.146 0.508 0.076 0.289 -0.004
N64 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
N65 Hormigón en cimentaciones G 0.003 -0.124 1.754 -0.056 0.250 0.002
1.6·G 0.005 -0.199 2.806 -0.090 0.399 0.004
G+1.6·Q 0.003 -0.137 1.844 -0.054 0.250 0.002
1.6·G+1.6·Q 0.005 -0.212 2.897 -0.088 0.399 0.004
G+1.6·V(0°)H1 0.003 0.204 0.039 -0.090 0.250 0.002
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.005 0.129 1.091 -0.123 0.399 0.004
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.003 0.195 0.102 -0.088 0.250 0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.005 0.121 1.154 -0.122 0.399 0.004
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.003 0.060 0.815 -0.075 0.250 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.005 -0.015 1.868 -0.108 0.399 0.004
G+1.6·V(0°)H2 0.003 -0.312 1.869 -0.072 0.250 0.002
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.005 -0.386 2.922 -0.105 0.399 0.004
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.003 -0.320 1.933 -0.071 0.250 0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.005 -0.395 2.985 -0.104 0.399 0.004
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.003 -0.249 1.914 -0.064 0.250 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.005 -0.324 2.966 -0.097 0.399 0.004
G+1.6·V(90°)H1 0.003 0.688 -2.348 -0.133 0.250 0.003
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.005 0.614 -1.295 -0.166 0.400 0.004
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.003 0.680 -2.284 -0.132 0.250 0.003
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.005 0.605 -1.232 -0.165 0.400 0.004
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.003 0.351 -0.617 -0.101 0.250 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.005 0.276 0.436 -0.134 0.400 0.004
G+1.6·V(180°)H1 0.003 0.264 -0.074 -0.087 0.250 0.002
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.005 0.189 0.978 -0.121 0.399 0.004
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.003 0.255 -0.011 -0.086 0.250 0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.005 0.181 1.041 -0.120 0.399 0.004
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.003 0.096 0.747 -0.073 0.250 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.005 0.022 1.800 -0.107 0.399 0.004
G+1.6·V(180°)H2 0.003 0.200 0.945 -0.053 0.250 0.002
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.005 0.125 1.997 -0.087 0.399 0.004
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.003 0.191 1.008 -0.052 0.250 0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.005 0.117 2.061 -0.086 0.399 0.004
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.003 0.058 1.359 -0.053 0.250 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.005 -0.017 2.411 -0.086 0.399 0.004
G+1.6·V(270°)H1 0.003 0.293 -0.355 -0.095 0.250 0.002
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.005 0.219 0.698 -0.129 0.400 0.004
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.003 0.285 -0.291 -0.094 0.250 0.002
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.005 0.210 0.761 -0.128 0.399 0.004
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.003 0.114 0.579 -0.078 0.250 0.002
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.005 0.039 1.632 -0.112 0.399 0.004
Tensiones sobre el terreno G 0.003 -0.124 1.754 -0.056 0.250 0.002
G+Q 0.003 -0.132 1.811 -0.055 0.250 0.002
G+V(0°)H1 0.003 0.081 0.682 -0.077 0.250 0.002
G+Q+V(0°)H1 0.003 0.073 0.738 -0.076 0.250 0.002
G+V(0°)H2 0.003 -0.241 1.826 -0.066 0.250 0.002
G+Q+V(0°)H2 0.003 -0.249 1.883 -0.065 0.250 0.002
G+V(90°)H1 0.003 0.383 -0.810 -0.104 0.250 0.002
G+Q+V(90°)H1 0.003 0.376 -0.753 -0.103 0.250 0.002
G+V(180°)H1 0.003 0.118 0.611 -0.075 0.250 0.002
G+Q+V(180°)H1 0.003 0.111 0.668 -0.074 0.250 0.002
G+V(180°)H2 0.003 0.078 1.248 -0.054 0.250 0.002
G+Q+V(180°)H2 0.003 0.071 1.305 -0.053 0.250 0.002
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+V(270°)H1 0.003 0.137 0.436 -0.081 0.250 0.002
G+Q+V(270°)H1 0.003 0.129 0.493 -0.080 0.250 0.002
N66 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
N67 Hormigón en cimentaciones G 0.002 -0.141 1.131 -0.092 0.248 0.001
1.6·G 0.003 -0.225 1.809 -0.147 0.397 0.002
G+1.6·Q 0.002 -0.152 1.180 -0.093 0.248 0.001
1.6·G+1.6·Q 0.003 -0.237 1.858 -0.148 0.397 0.002
G+1.6·V(0°)H1 0.002 0.198 0.237 -0.063 0.248 0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.003 0.114 0.916 -0.118 0.397 0.002
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.002 0.190 0.272 -0.064 0.248 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.003 0.105 0.950 -0.119 0.397 0.002
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.002 0.051 0.644 -0.076 0.248 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.003 -0.034 1.322 -0.131 0.397 0.002
G+1.6·V(0°)H2 0.002 -0.212 1.350 -0.098 0.248 0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.003 -0.297 2.028 -0.153 0.397 0.002
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.002 -0.221 1.384 -0.100 0.248 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.003 -0.305 2.063 -0.155 0.397 0.002
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.002 -0.195 1.311 -0.097 0.248 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.003 -0.280 1.990 -0.152 0.397 0.002
G+1.6·V(90°)H1 0.002 0.686 -1.022 -0.028 0.248 0.001
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.003 0.601 -0.344 -0.083 0.397 0.002
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.002 0.678 -0.988 -0.029 0.248 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.003 0.593 -0.310 -0.084 0.397 0.002
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.002 0.344 -0.112 -0.055 0.248 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.003 0.259 0.566 -0.110 0.397 0.002
G+1.6·V(180°)H1 0.002 0.244 0.128 -0.063 0.248 0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.003 0.159 0.806 -0.118 0.397 0.002
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.002 0.236 0.162 -0.064 0.248 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.003 0.151 0.840 -0.119 0.397 0.002
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.002 0.078 0.578 -0.076 0.248 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.003 -0.006 1.256 -0.131 0.397 0.002
G+1.6·V(180°)H2 0.002 0.071 0.547 -0.075 0.248 0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.003 -0.013 1.226 -0.130 0.397 0.002
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.002 0.063 0.582 -0.076 0.248 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.003 -0.021 1.260 -0.131 0.397 0.002
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.002 -0.025 0.830 -0.083 0.248 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.003 -0.110 1.508 -0.138 0.397 0.002
G+1.6·V(270°)H1 0.002 0.287 0.024 -0.060 0.248 0.001
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.003 0.202 0.703 -0.115 0.397 0.002
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.002 0.279 0.058 -0.061 0.248 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.003 0.194 0.737 -0.116 0.397 0.002
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.002 0.104 0.516 -0.074 0.248 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.003 0.020 1.194 -0.129 0.397 0.002
Tensiones sobre el terreno G 0.002 -0.141 1.131 -0.092 0.248 0.001
G+Q 0.002 -0.148 1.161 -0.093 0.248 0.001
G+V(0°)H1 0.002 0.071 0.572 -0.074 0.248 0.001
G+Q+V(0°)H1 0.002 0.064 0.603 -0.075 0.248 0.001
G+V(0°)H2 0.002 -0.186 1.268 -0.096 0.248 0.001
G+Q+V(0°)H2 0.002 -0.193 1.298 -0.097 0.248 0.001
G+V(90°)H1 0.002 0.376 -0.215 -0.052 0.248 0.001
G+Q+V(90°)H1 0.002 0.369 -0.184 -0.053 0.248 0.001
G+V(180°)H1 0.002 0.100 0.504 -0.074 0.248 0.001
G+Q+V(180°)H1 0.002 0.092 0.534 -0.075 0.248 0.001
G+V(180°)H2 0.002 -0.008 0.766 -0.081 0.248 0.001
G+Q+V(180°)H2 0.002 -0.015 0.797 -0.082 0.248 0.001
G+V(270°)H1 0.002 0.127 0.439 -0.072 0.248 0.001
G+Q+V(270°)H1 0.002 0.119 0.470 -0.073 0.248 0.001
N68 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
N69 Hormigón en cimentaciones G 0.001 0.014 1.155 -0.102 0.247 0.001
1.6·G 0.002 0.022 1.848 -0.163 0.396 0.001
G+1.6·Q 0.001 0.017 1.202 -0.103 0.247 0.001
1.6·G+1.6·Q 0.002 0.025 1.895 -0.165 0.396 0.001
G+1.6·V(0°)H1 0.001 0.073 0.329 -0.095 0.247 0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.002 0.081 1.022 -0.156 0.396 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.001 0.075 0.362 -0.096 0.247 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.002 0.083 1.055 -0.157 0.396 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.001 0.052 0.707 -0.099 0.247 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.002 0.060 1.400 -0.160 0.396 0.001
G+1.6·V(0°)H2 0.001 0.005 1.361 -0.108 0.247 0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.001 0.014 2.054 -0.169 0.396 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.001 0.007 1.394 -0.109 0.247 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.001 0.016 2.087 -0.170 0.396 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.001 0.011 1.325 -0.107 0.247 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.001 0.020 2.018 -0.168 0.396 0.001
G+1.6·V(90°)H1 0.001 0.165 -0.866 -0.054 0.247 0.001
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.002 0.173 -0.173 -0.115 0.396 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.001 0.167 -0.833 -0.055 0.247 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.002 0.175 -0.140 -0.116 0.396 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.001 0.107 -0.010 -0.074 0.247 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.002 0.116 0.683 -0.136 0.396 0.001
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Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·V(180°)H1 0.001 0.079 0.211 -0.075 0.247 0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.002 0.087 0.904 -0.136 0.396 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.001 0.080 0.244 -0.075 0.247 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.002 0.089 0.937 -0.137 0.396 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.001 0.055 0.636 -0.087 0.247 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.002 0.064 1.329 -0.148 0.396 0.001
G+1.6·V(180°)H2 0.001 0.046 0.606 -0.086 0.247 0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.002 0.055 1.299 -0.147 0.396 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.001 0.048 0.639 -0.087 0.247 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.002 0.057 1.332 -0.148 0.396 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.001 0.036 0.873 -0.094 0.247 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.002 0.044 1.566 -0.155 0.396 0.001
G+1.6·V(270°)H1 0.001 0.086 0.112 -0.072 0.247 0.001
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.002 0.095 0.805 -0.133 0.396 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.001 0.088 0.145 -0.073 0.247 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.002 0.097 0.838 -0.134 0.396 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.001 0.060 0.576 -0.085 0.247 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.002 0.068 1.269 -0.146 0.396 0.001
Tensiones sobre el terreno G 0.001 0.014 1.155 -0.102 0.247 0.001
G+Q 0.001 0.016 1.184 -0.103 0.247 0.001
G+V(0°)H1 0.001 0.051 0.639 -0.098 0.247 0.001
G+Q+V(0°)H1 0.001 0.052 0.668 -0.098 0.247 0.001
G+V(0°)H2 0.001 0.009 1.284 -0.106 0.247 0.001
G+Q+V(0°)H2 0.001 0.010 1.313 -0.107 0.247 0.001
G+V(90°)H1 0.001 0.108 -0.108 -0.072 0.247 0.001
G+Q+V(90°)H1 0.001 0.110 -0.079 -0.073 0.247 0.001
G+V(180°)H1 0.001 0.054 0.565 -0.085 0.247 0.001
G+Q+V(180°)H1 0.001 0.056 0.594 -0.086 0.247 0.001
G+V(180°)H2 0.001 0.034 0.812 -0.092 0.247 0.001
G+Q+V(180°)H2 0.001 0.036 0.841 -0.093 0.247 0.001
G+V(270°)H1 0.001 0.059 0.503 -0.083 0.247 0.001
G+Q+V(270°)H1 0.001 0.061 0.532 -0.084 0.247 0.001
N70 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
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Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
N71 Hormigón en cimentaciones G 0.013 0.038 1.199 -0.013 0.252 0.000
1.6·G 0.020 0.061 1.918 -0.020 0.404 0.000
G+1.6·Q 0.013 0.041 1.253 -0.014 0.252 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.020 0.064 1.972 -0.021 0.404 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.013 0.041 0.157 -0.014 0.253 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.021 0.064 0.876 -0.021 0.404 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.013 0.043 0.195 -0.014 0.253 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.021 0.066 0.914 -0.022 0.404 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.013 0.043 0.627 -0.014 0.252 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.021 0.066 1.347 -0.022 0.404 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.013 0.047 1.431 -0.016 0.252 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.020 0.070 2.150 -0.023 0.404 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.013 0.049 1.468 -0.016 0.252 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.020 0.071 2.188 -0.024 0.404 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.013 0.046 1.392 -0.016 0.252 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.020 0.069 2.111 -0.023 0.404 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.014 -0.015 -1.252 0.007 0.253 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.022 0.008 -0.533 -0.001 0.404 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.014 -0.013 -1.215 0.006 0.253 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.022 0.010 -0.495 -0.001 0.404 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.013 0.009 -0.218 -0.002 0.253 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.021 0.032 0.501 -0.010 0.404 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.013 0.002 0.114 0.001 0.253 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.021 0.025 0.834 -0.007 0.404 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.013 0.004 0.152 0.000 0.253 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.021 0.027 0.871 -0.008 0.404 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.013 0.019 0.602 -0.006 0.252 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.021 0.042 1.321 -0.013 0.404 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.013 0.017 0.573 -0.005 0.252 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.021 0.040 1.292 -0.012 0.404 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.013 0.019 0.610 -0.005 0.252 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.021 0.041 1.330 -0.013 0.404 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.013 0.028 0.877 -0.009 0.252 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.021 0.051 1.596 -0.016 0.404 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.013 -0.002 0.000 0.002 0.253 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.021 0.021 0.719 -0.006 0.404 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.013 0.000 0.037 0.001 0.253 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.021 0.023 0.757 -0.006 0.404 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.013 0.017 0.533 -0.005 0.252 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.021 0.040 1.252 -0.012 0.404 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.013 0.038 1.199 -0.013 0.252 0.000
G+Q 0.013 0.040 1.232 -0.013 0.252 0.000
G+V(0°)H1 0.013 0.040 0.548 -0.013 0.252 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.013 0.042 0.581 -0.014 0.252 0.000
G+V(0°)H2 0.013 0.043 1.344 -0.015 0.252 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.013 0.045 1.377 -0.015 0.252 0.000
G+V(90°)H1 0.014 0.005 -0.333 0.000 0.253 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.014 0.007 -0.299 -0.001 0.253 0.000
G+V(180°)H1 0.013 0.016 0.521 -0.004 0.252 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.013 0.017 0.555 -0.005 0.252 0.000
G+V(180°)H2 0.013 0.025 0.808 -0.008 0.252 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.013 0.026 0.841 -0.008 0.252 0.000
G+V(270°)H1 0.013 0.013 0.450 -0.004 0.252 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.013 0.015 0.483 -0.004 0.252 0.000
N72 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.298 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.186 0.000 0.000 0.000
N73 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N74 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
N75 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
N76 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
N77 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
N78 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
N79 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
N96 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
N97 Hormigón en cimentaciones G 0.000 -0.003 1.901 -0.001 0.000 0.000
1.6·G 0.000 -0.004 3.041 -0.002 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 -0.003 1.951 -0.001 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 -0.004 3.091 -0.002 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 -0.003 0.894 -0.001 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 -0.004 2.035 -0.002 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 -0.003 0.929 -0.001 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 -0.004 2.070 -0.002 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 -0.003 1.347 -0.001 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 -0.004 2.487 -0.002 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.003 1.319 -0.001 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.004 2.460 -0.002 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.003 1.354 -0.001 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 -0.004 2.495 -0.002 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 -0.003 1.602 -0.001 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 -0.004 2.742 -0.002 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 -0.003 -0.370 -0.001 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 -0.004 0.771 -0.001 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 -0.003 -0.335 -0.001 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 -0.005 0.806 -0.001 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 -0.003 0.588 -0.001 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 -0.004 1.729 -0.001 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 -0.003 0.947 -0.001 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 -0.004 2.087 -0.002 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 -0.003 0.981 -0.001 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 -0.004 2.122 -0.002 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 -0.003 1.378 -0.001 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 -0.004 2.519 -0.002 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 -0.003 2.116 -0.001 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 -0.004 3.257 -0.002 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 -0.003 2.151 -0.001 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 -0.004 3.292 -0.002 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 -0.003 2.080 -0.001 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 -0.004 3.220 -0.002 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 -0.003 0.788 -0.001 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 -0.004 1.928 -0.002 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 -0.003 0.823 -0.001 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 -0.004 1.963 -0.002 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 -0.003 1.283 -0.001 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 -0.004 2.423 -0.002 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 -0.003 1.901 -0.001 0.000 0.000
G+Q 0.000 -0.003 1.932 -0.001 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 -0.003 1.272 -0.001 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 -0.003 1.303 -0.001 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 -0.003 1.537 -0.001 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 -0.003 1.568 -0.001 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 -0.003 0.482 -0.001 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 -0.003 0.513 -0.001 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 -0.003 1.305 -0.001 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 -0.003 1.336 -0.001 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 -0.003 2.036 -0.001 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 -0.003 2.067 -0.001 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 -0.003 1.205 -0.001 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 -0.003 1.236 -0.001 0.000 0.000
N98 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
N99 Hormigón en cimentaciones G 0.005 -8.271 6.890 -6.695 0.000 0.004
1.6·G 0.009 -13.233 11.024 -10.712 0.000 0.006
G+1.6·Q 0.005 -8.272 6.891 -6.696 0.000 0.004
1.6·G+1.6·Q 0.009 -13.235 11.024 -10.713 0.000 0.006
G+1.6·V(0°)H1 0.009 -8.247 6.878 -6.679 0.001 0.004
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.012 -13.210 11.012 -10.696 0.001 0.006
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.008 -8.248 6.878 -6.680 0.001 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.012 -13.211 11.012 -10.697 0.001 0.006
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.007 -8.258 6.883 -6.686 0.000 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.010 -13.221 11.017 -10.703 0.000 0.006
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·V(0°)H2 0.007 -8.266 6.884 -6.689 0.001 0.004
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.010 -13.228 11.018 -10.706 0.000 0.006
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.007 -8.266 6.885 -6.690 0.000 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.010 -13.229 11.019 -10.707 0.000 0.006
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.006 -8.269 6.887 -6.692 0.000 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.010 -13.231 11.021 -10.709 0.000 0.006
G+1.6·V(90°)H1 0.012 -8.216 6.863 -6.660 0.003 0.004
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.016 -13.179 10.997 -10.677 0.002 0.006
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.012 -8.217 6.864 -6.660 0.003 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.016 -13.180 10.998 -10.677 0.002 0.006
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.009 -8.240 6.875 -6.675 0.001 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.013 -13.202 11.009 -10.692 0.001 0.006
G+1.6·V(180°)H1 0.008 -8.248 6.879 -6.680 0.001 0.004
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.012 -13.210 11.013 -10.697 0.001 0.006
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.008 -8.249 6.879 -6.681 0.001 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.012 -13.211 11.013 -10.698 0.001 0.006
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.007 -8.258 6.884 -6.687 0.000 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.010 -13.221 11.018 -10.704 0.000 0.006
G+1.6·V(180°)H2 0.005 -8.267 6.891 -6.695 0.000 0.004
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.008 -13.230 11.025 -10.711 -0.001 0.006
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.005 -8.268 6.892 -6.695 -0.001 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.008 -13.231 11.026 -10.712 -0.001 0.006
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.005 -8.270 6.891 -6.696 0.000 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.008 -13.232 11.025 -10.712 -0.001 0.006
G+1.6·V(270°)H1 0.009 -8.243 6.876 -6.677 0.001 0.004
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.012 -13.205 11.010 -10.694 0.001 0.006
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.009 -8.244 6.877 -6.677 0.001 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.012 -13.206 11.011 -10.694 0.001 0.006
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.007 -8.255 6.882 -6.685 0.001 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.011 -13.218 11.016 -10.702 0.000 0.006
Tensiones sobre el terreno G 0.005 -8.271 6.890 -6.695 0.000 0.004
G+Q 0.005 -8.272 6.890 -6.695 0.000 0.004
G+V(0°)H1 0.007 -8.256 6.882 -6.685 0.001 0.004
G+Q+V(0°)H1 0.007 -8.257 6.883 -6.686 0.001 0.004
G+V(0°)H2 0.007 -8.268 6.886 -6.691 0.000 0.004
G+Q+V(0°)H2 0.006 -8.268 6.887 -6.692 0.000 0.004
G+V(90°)H1 0.010 -8.237 6.873 -6.673 0.002 0.004
G+Q+V(90°)H1 0.010 -8.238 6.874 -6.673 0.001 0.004
G+V(180°)H1 0.007 -8.256 6.883 -6.686 0.001 0.004
G+Q+V(180°)H1 0.007 -8.257 6.883 -6.686 0.000 0.004
G+V(180°)H2 0.005 -8.269 6.891 -6.695 0.000 0.004
G+Q+V(180°)H2 0.005 -8.269 6.891 -6.695 0.000 0.004
G+V(270°)H1 0.008 -8.253 6.881 -6.684 0.001 0.004
G+Q+V(270°)H1 0.007 -8.254 6.882 -6.684 0.001 0.004
N100 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
N101 Hormigón en cimentaciones G -0.013 -8.271 6.891 -6.695 -0.003 -0.004
1.6·G -0.021 -13.233 11.025 -10.712 -0.005 -0.007
G+1.6·Q -0.013 -8.272 6.891 -6.696 -0.003 -0.004
1.6·G+1.6·Q -0.021 -13.235 11.026 -10.712 -0.005 -0.007
G+1.6·V(0°)H1 -0.016 -8.247 6.879 -6.679 -0.004 -0.004
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.024 -13.210 11.013 -10.696 -0.006 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.016 -8.248 6.879 -6.680 -0.004 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.024 -13.211 11.014 -10.697 -0.006 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.015 -8.258 6.884 -6.686 -0.004 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.023 -13.221 11.019 -10.703 -0.006 -0.007
G+1.6·V(0°)H2 -0.015 -8.266 6.885 -6.689 -0.004 -0.004
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.023 -13.228 11.019 -10.706 -0.006 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.015 -8.266 6.885 -6.690 -0.004 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.023 -13.229 11.020 -10.707 -0.006 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.014 -8.269 6.888 -6.692 -0.004 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.022 -13.231 11.022 -10.709 -0.006 -0.007
G+1.6·V(90°)H1 -0.020 -8.217 6.864 -6.660 -0.006 -0.004
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.028 -13.179 10.999 -10.677 -0.008 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.020 -8.218 6.865 -6.661 -0.006 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.028 -13.180 10.999 -10.677 -0.008 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.017 -8.240 6.875 -6.675 -0.005 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.025 -13.202 11.010 -10.692 -0.007 -0.007
G+1.6·V(180°)H1 -0.016 -8.248 6.880 -6.680 -0.004 -0.004
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.024 -13.210 11.014 -10.697 -0.006 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.016 -8.249 6.880 -6.681 -0.004 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.024 -13.211 11.014 -10.698 -0.006 -0.007
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.015 -8.258 6.885 -6.687 -0.004 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.023 -13.221 11.019 -10.704 -0.006 -0.007
G+1.6·V(180°)H2 -0.013 -8.267 6.892 -6.694 -0.003 -0.004
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -0.021 -13.230 11.026 -10.711 -0.005 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.012 -8.268 6.892 -6.695 -0.003 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.020 -13.230 11.027 -10.712 -0.005 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.013 -8.270 6.892 -6.695 -0.003 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.021 -13.232 11.026 -10.712 -0.005 -0.007
G+1.6·V(270°)H1 -0.016 -8.243 6.877 -6.677 -0.005 -0.004
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.024 -13.206 11.012 -10.694 -0.006 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.016 -8.244 6.878 -6.677 -0.004 -0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.024 -13.206 11.012 -10.694 -0.006 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.015 -8.255 6.883 -6.685 -0.004 -0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.023 -13.218 11.018 -10.702 -0.006 -0.007
Tensiones sobre el terreno G -0.013 -8.271 6.891 -6.695 -0.003 -0.004
G+Q -0.013 -8.272 6.891 -6.695 -0.003 -0.004
G+V(0°)H1 -0.015 -8.256 6.883 -6.685 -0.004 -0.004
G+Q+V(0°)H1 -0.015 -8.257 6.884 -6.686 -0.004 -0.004
G+V(0°)H2 -0.014 -8.268 6.887 -6.691 -0.004 -0.004
G+Q+V(0°)H2 -0.014 -8.268 6.888 -6.692 -0.004 -0.004
G+V(90°)H1 -0.017 -8.237 6.874 -6.673 -0.005 -0.004
G+Q+V(90°)H1 -0.017 -8.238 6.874 -6.674 -0.005 -0.004
G+V(180°)H1 -0.015 -8.256 6.884 -6.686 -0.004 -0.004
G+Q+V(180°)H1 -0.015 -8.257 6.884 -6.686 -0.004 -0.004
G+V(180°)H2 -0.013 -8.269 6.891 -6.695 -0.003 -0.004
G+Q+V(180°)H2 -0.013 -8.269 6.892 -6.695 -0.003 -0.004
G+V(270°)H1 -0.015 -8.253 6.882 -6.684 -0.004 -0.004
G+Q+V(270°)H1 -0.015 -8.254 6.883 -6.684 -0.004 -0.004
N102 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
N103 Hormigón en cimentaciones G 0.087 0.063 1.695 -0.022 0.028 0.000
1.6·G 0.140 0.100 2.712 -0.035 0.045 0.000
G+1.6·Q 0.087 0.065 1.749 -0.023 0.028 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.140 0.103 2.766 -0.036 0.045 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.087 0.066 0.656 -0.023 0.028 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.140 0.103 1.673 -0.036 0.045 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.087 0.068 0.693 -0.024 0.028 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.140 0.105 1.711 -0.037 0.045 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.087 0.067 1.125 -0.024 0.028 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.140 0.105 2.142 -0.037 0.045 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.088 0.071 1.926 -0.025 0.028 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.140 0.108 2.943 -0.038 0.045 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.088 0.073 1.964 -0.026 0.028 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.140 0.110 2.981 -0.039 0.045 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.088 0.070 1.887 -0.025 0.028 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.140 0.108 2.904 -0.038 0.045 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.087 0.010 -0.749 -0.003 0.028 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.139 0.047 0.268 -0.016 0.045 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.087 0.011 -0.712 -0.003 0.028 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.139 0.049 0.305 -0.017 0.045 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.087 0.033 0.282 -0.012 0.028 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.139 0.071 1.299 -0.025 0.045 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.087 0.027 0.614 -0.009 0.028 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.140 0.064 1.631 -0.022 0.045 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.087 0.028 0.651 -0.010 0.028 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.140 0.066 1.668 -0.023 0.045 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.087 0.044 1.100 -0.015 0.028 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.140 0.081 2.117 -0.028 0.045 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.087 0.041 1.071 -0.014 0.028 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.140 0.079 2.088 -0.028 0.045 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.087 0.043 1.108 -0.015 0.028 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.140 0.081 2.125 -0.028 0.045 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.087 0.052 1.374 -0.018 0.028 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.140 0.090 2.391 -0.032 0.045 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.087 0.023 0.499 -0.008 0.028 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.140 0.060 1.516 -0.021 0.045 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.087 0.025 0.537 -0.008 0.028 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.140 0.062 1.554 -0.022 0.045 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.087 0.041 1.031 -0.014 0.028 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.140 0.079 2.048 -0.028 0.045 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.087 0.063 1.695 -0.022 0.028 0.000
G+Q 0.087 0.064 1.729 -0.023 0.028 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+V(0°)H1 0.087 0.065 1.046 -0.023 0.028 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.087 0.066 1.079 -0.023 0.028 0.000
G+V(0°)H2 0.088 0.068 1.840 -0.024 0.028 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.088 0.069 1.873 -0.025 0.028 0.000
G+V(90°)H1 0.087 0.029 0.168 -0.010 0.028 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.087 0.031 0.201 -0.011 0.028 0.000
G+V(180°)H1 0.087 0.040 1.019 -0.014 0.028 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.087 0.042 1.053 -0.015 0.028 0.000
G+V(180°)H2 0.087 0.049 1.305 -0.017 0.028 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.087 0.051 1.338 -0.018 0.028 0.000
G+V(270°)H1 0.087 0.038 0.948 -0.013 0.028 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.087 0.039 0.981 -0.014 0.028 0.000
N104 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
N105 Hormigón en cimentaciones G -0.734 8.278 9.042 8.685 1.890 0.005
1.6·G -1.175 13.245 14.467 13.895 3.025 0.008
G+1.6·Q -0.734 8.279 9.043 8.686 1.890 0.005
1.6·G+1.6·Q -1.175 13.246 14.468 13.897 3.025 0.008
G+1.6·V(0°)H1 -0.738 8.255 9.026 8.664 1.889 0.005
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -1.178 13.222 14.451 13.875 3.024 0.008
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.738 8.256 9.027 8.665 1.889 0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -1.178 13.222 14.452 13.875 3.024 0.008
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.736 8.265 9.033 8.673 1.890 0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -1.177 13.232 14.459 13.884 3.024 0.008
G+1.6·V(0°)H2 -0.734 8.274 9.043 8.684 1.890 0.005
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -1.174 13.241 14.468 13.895 3.025 0.008
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.734 8.275 9.043 8.685 1.890 0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -1.174 13.242 14.469 13.896 3.025 0.008
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.734 8.277 9.043 8.685 1.890 0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -1.175 13.244 14.469 13.896 3.025 0.008
G+1.6·V(90°)H1 -0.742 8.224 9.004 8.635 1.888 0.005
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -1.183 13.190 14.429 13.846 3.022 0.008
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.742 8.225 9.005 8.636 1.888 0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -1.183 13.191 14.430 13.847 3.022 0.008
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.739 8.247 9.020 8.656 1.889 0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -1.180 13.213 14.445 13.867 3.023 0.008
G+1.6·V(180°)H1 -0.738 8.255 9.025 8.663 1.889 0.005
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -1.179 13.221 14.450 13.874 3.024 0.008
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.738 8.255 9.026 8.664 1.889 0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -1.178 13.222 14.451 13.874 3.024 0.008
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.736 8.265 9.033 8.673 1.890 0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -1.177 13.232 14.458 13.883 3.024 0.008
G+1.6·V(180°)H2 -0.736 8.273 9.035 8.677 1.890 0.005
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -1.177 13.239 14.460 13.888 3.024 0.008
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.736 8.273 9.035 8.678 1.890 0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -1.177 13.240 14.461 13.888 3.024 0.008
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.736 8.276 9.039 8.681 1.890 0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -1.176 13.243 14.464 13.892 3.024 0.008
G+1.6·V(270°)H1 -0.738 8.250 9.023 8.659 1.889 0.005
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -1.179 13.217 14.448 13.870 3.023 0.008
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.738 8.251 9.023 8.660 1.889 0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -1.179 13.218 14.449 13.871 3.023 0.008
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.737 8.262 9.031 8.671 1.890 0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -1.177 13.229 14.457 13.881 3.024 0.008
Tensiones sobre el terreno G -0.734 8.278 9.042 8.685 1.890 0.005
G+Q -0.734 8.279 9.043 8.685 1.890 0.005
G+V(0°)H1 -0.736 8.263 9.032 8.672 1.890 0.005
G+Q+V(0°)H1 -0.736 8.264 9.033 8.672 1.890 0.005
G+V(0°)H2 -0.734 8.276 9.043 8.684 1.890 0.005
G+Q+V(0°)H2 -0.734 8.276 9.043 8.685 1.890 0.005
G+V(90°)H1 -0.739 8.244 9.018 8.654 1.889 0.005
G+Q+V(90°)H1 -0.739 8.245 9.019 8.654 1.889 0.005
G+V(180°)H1 -0.737 8.263 9.032 8.671 1.890 0.005
G+Q+V(180°)H1 -0.736 8.264 9.032 8.672 1.890 0.005
G+V(180°)H2 -0.736 8.275 9.038 8.680 1.890 0.005
G+Q+V(180°)H2 -0.736 8.275 9.038 8.680 1.890 0.005
G+V(270°)H1 -0.737 8.261 9.030 8.669 1.890 0.005
G+Q+V(270°)H1 -0.737 8.261 9.030 8.669 1.890 0.005
N106 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
N107 Hormigón en cimentaciones G 0.000 15.884 15.147 15.913 0.000 0.000
1.6·G 0.000 25.414 24.235 25.460 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 15.883 15.147 15.912 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 25.413 24.235 25.460 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 15.889 15.151 15.918 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 25.419 24.239 25.466 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 15.889 15.151 15.918 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 25.419 24.239 25.466 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 15.887 15.149 15.916 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 25.417 24.237 25.463 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 15.884 15.147 15.913 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 25.414 24.235 25.460 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 15.884 15.147 15.913 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 25.414 24.235 25.460 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 15.884 15.147 15.912 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 25.414 24.235 25.460 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 15.897 15.156 15.926 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 25.427 24.244 25.473 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 15.897 15.156 15.926 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 25.427 24.244 25.473 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 15.891 15.152 15.920 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 25.422 24.240 25.468 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 15.889 15.151 15.918 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 25.420 24.239 25.466 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 15.889 15.151 15.918 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 25.419 24.239 25.466 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 15.887 15.149 15.916 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 25.417 24.237 25.463 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 15.885 15.149 15.915 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 25.415 24.237 25.462 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 15.885 15.149 15.914 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 25.415 24.237 25.462 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 15.884 15.148 15.913 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 25.414 24.236 25.461 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 15.891 15.152 15.919 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 25.421 24.240 25.467 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 15.890 15.152 15.919 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 25.420 24.240 25.467 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 15.887 15.150 15.916 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 25.418 24.238 25.464 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 15.884 15.147 15.913 0.000 0.000
G+Q 0.000 15.883 15.147 15.912 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 15.887 15.149 15.916 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 15.887 15.149 15.916 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 15.884 15.147 15.913 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 15.884 15.147 15.913 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 15.892 15.153 15.921 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 15.892 15.153 15.921 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 15.887 15.150 15.916 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 15.887 15.149 15.916 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 15.885 15.148 15.914 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 15.884 15.148 15.914 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 15.888 15.150 15.917 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 15.888 15.150 15.917 0.000 0.000
N108 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
N109 Hormigón en cimentaciones G 0.734 8.278 9.042 8.685 -1.890 -0.005
1.6·G 1.175 13.245 14.467 13.895 -3.025 -0.008
G+1.6·Q 0.734 8.279 9.043 8.686 -1.890 -0.005
1.6·G+1.6·Q 1.175 13.246 14.468 13.897 -3.025 -0.008
G+1.6·V(0°)H1 0.738 8.255 9.026 8.664 -1.889 -0.005
1.6·G+1.6·V(0°)H1 1.178 13.222 14.451 13.875 -3.024 -0.008
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.738 8.256 9.027 8.665 -1.889 -0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 1.178 13.222 14.452 13.875 -3.024 -0.008
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.736 8.265 9.033 8.673 -1.890 -0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 1.177 13.232 14.459 13.884 -3.024 -0.008
G+1.6·V(0°)H2 0.734 8.274 9.043 8.684 -1.890 -0.005
1.6·G+1.6·V(0°)H2 1.174 13.241 14.468 13.895 -3.025 -0.008
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.734 8.275 9.043 8.685 -1.890 -0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 1.174 13.242 14.469 13.896 -3.025 -0.008
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.734 8.277 9.043 8.685 -1.890 -0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 1.175 13.244 14.469 13.896 -3.025 -0.008
G+1.6·V(90°)H1 0.742 8.224 9.004 8.635 -1.888 -0.005
1.6·G+1.6·V(90°)H1 1.183 13.190 14.429 13.846 -3.022 -0.008
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.742 8.225 9.005 8.636 -1.888 -0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 1.183 13.191 14.430 13.847 -3.022 -0.008
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.739 8.247 9.020 8.656 -1.889 -0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 1.180 13.213 14.445 13.867 -3.023 -0.008
G+1.6·V(180°)H1 0.738 8.255 9.025 8.663 -1.889 -0.005
1.6·G+1.6·V(180°)H1 1.179 13.221 14.450 13.874 -3.024 -0.008
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.738 8.255 9.026 8.664 -1.889 -0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 1.178 13.222 14.451 13.874 -3.024 -0.008
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.736 8.265 9.033 8.673 -1.890 -0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 1.177 13.232 14.458 13.883 -3.024 -0.008
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·V(180°)H2 0.736 8.273 9.035 8.677 -1.890 -0.005
1.6·G+1.6·V(180°)H2 1.177 13.239 14.460 13.888 -3.024 -0.008
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.736 8.273 9.035 8.678 -1.890 -0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 1.177 13.240 14.461 13.888 -3.024 -0.008
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.736 8.276 9.039 8.681 -1.890 -0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 1.176 13.243 14.464 13.892 -3.024 -0.008
G+1.6·V(270°)H1 0.738 8.250 9.023 8.659 -1.889 -0.005
1.6·G+1.6·V(270°)H1 1.179 13.217 14.448 13.870 -3.023 -0.008
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.738 8.251 9.023 8.660 -1.889 -0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 1.179 13.218 14.449 13.871 -3.023 -0.008
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.737 8.263 9.031 8.671 -1.890 -0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 1.177 13.229 14.457 13.881 -3.024 -0.008
Tensiones sobre el terreno G 0.734 8.278 9.042 8.685 -1.890 -0.005
G+Q 0.734 8.279 9.043 8.685 -1.890 -0.005
G+V(0°)H1 0.736 8.264 9.032 8.672 -1.890 -0.005
G+Q+V(0°)H1 0.736 8.264 9.033 8.672 -1.890 -0.005
G+V(0°)H2 0.734 8.276 9.043 8.684 -1.890 -0.005
G+Q+V(0°)H2 0.734 8.276 9.043 8.685 -1.890 -0.005
G+V(90°)H1 0.739 8.244 9.018 8.654 -1.889 -0.005
G+Q+V(90°)H1 0.739 8.245 9.019 8.654 -1.889 -0.005
G+V(180°)H1 0.737 8.263 9.032 8.671 -1.890 -0.005
G+Q+V(180°)H1 0.736 8.264 9.032 8.672 -1.890 -0.005
G+V(180°)H2 0.736 8.275 9.038 8.680 -1.890 -0.005
G+Q+V(180°)H2 0.736 8.275 9.038 8.680 -1.890 -0.005
G+V(270°)H1 0.737 8.261 9.030 8.669 -1.890 -0.005
G+Q+V(270°)H1 0.737 8.261 9.030 8.669 -1.890 -0.005
N110 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
N111 Hormigón en cimentaciones G -0.087 0.063 1.695 -0.022 -0.028 0.000
1.6·G -0.140 0.100 2.712 -0.035 -0.045 0.000
G+1.6·Q -0.087 0.065 1.748 -0.023 -0.028 0.000
1.6·G+1.6·Q -0.140 0.103 2.766 -0.036 -0.045 0.000
G+1.6·V(0°)H1 -0.087 0.066 0.656 -0.023 -0.028 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.140 0.103 1.673 -0.036 -0.045 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.087 0.068 0.693 -0.024 -0.028 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.140 0.105 1.711 -0.037 -0.045 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.087 0.067 1.125 -0.024 -0.028 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.140 0.105 2.142 -0.037 -0.045 0.000
G+1.6·V(0°)H2 -0.088 0.071 1.926 -0.025 -0.028 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.140 0.108 2.943 -0.038 -0.045 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.088 0.073 1.963 -0.026 -0.028 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.140 0.110 2.980 -0.039 -0.045 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.088 0.070 1.887 -0.025 -0.028 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.140 0.108 2.904 -0.038 -0.045 0.000
G+1.6·V(90°)H1 -0.087 0.010 -0.749 -0.003 -0.028 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.139 0.047 0.268 -0.016 -0.045 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.087 0.011 -0.712 -0.003 -0.028 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.139 0.049 0.305 -0.017 -0.045 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.087 0.033 0.282 -0.012 -0.028 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.139 0.071 1.299 -0.025 -0.045 0.000
G+1.6·V(180°)H1 -0.087 0.026 0.614 -0.009 -0.028 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.140 0.064 1.631 -0.022 -0.045 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.087 0.028 0.651 -0.010 -0.028 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.140 0.066 1.668 -0.023 -0.045 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.087 0.044 1.100 -0.015 -0.028 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.140 0.081 2.117 -0.028 -0.045 0.000
G+1.6·V(180°)H2 -0.087 0.041 1.071 -0.014 -0.028 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -0.140 0.079 2.088 -0.028 -0.045 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.087 0.043 1.108 -0.015 -0.028 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.140 0.080 2.125 -0.028 -0.045 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.087 0.052 1.374 -0.018 -0.028 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.140 0.090 2.391 -0.032 -0.045 0.000
G+1.6·V(270°)H1 -0.087 0.023 0.499 -0.008 -0.028 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.140 0.060 1.516 -0.021 -0.045 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.087 0.025 0.537 -0.008 -0.028 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.140 0.062 1.554 -0.022 -0.045 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.087 0.041 1.031 -0.014 -0.028 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.140 0.079 2.048 -0.028 -0.045 0.000
Tensiones sobre el terreno G -0.087 0.063 1.695 -0.022 -0.028 0.000
G+Q -0.087 0.064 1.728 -0.023 -0.028 0.000
G+V(0°)H1 -0.087 0.064 1.046 -0.023 -0.028 0.000
G+Q+V(0°)H1 -0.087 0.066 1.079 -0.023 -0.028 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+V(0°)H2 -0.088 0.068 1.839 -0.024 -0.028 0.000
G+Q+V(0°)H2 -0.088 0.069 1.873 -0.025 -0.028 0.000
G+V(90°)H1 -0.087 0.029 0.167 -0.010 -0.028 0.000
G+Q+V(90°)H1 -0.087 0.031 0.201 -0.011 -0.028 0.000
G+V(180°)H1 -0.087 0.040 1.019 -0.014 -0.028 0.000
G+Q+V(180°)H1 -0.087 0.042 1.053 -0.015 -0.028 0.000
G+V(180°)H2 -0.087 0.049 1.305 -0.017 -0.028 0.000
G+Q+V(180°)H2 -0.087 0.051 1.338 -0.018 -0.028 0.000
G+V(270°)H1 -0.087 0.038 0.948 -0.013 -0.028 0.000
G+Q+V(270°)H1 -0.087 0.039 0.981 -0.014 -0.028 0.000
N112 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
N113 Hormigón en cimentaciones G 0.014 -0.052 1.932 0.017 0.005 0.000
1.6·G 0.022 -0.082 3.091 0.027 0.008 0.000
G+1.6·Q 0.014 -0.054 1.984 0.017 0.005 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.022 -0.085 3.143 0.027 0.008 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.013 -0.027 0.864 0.008 0.005 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.021 -0.058 2.023 0.018 0.008 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.013 -0.029 0.901 0.008 0.005 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.021 -0.060 2.060 0.018 0.008 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.013 -0.039 1.344 0.012 0.005 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.022 -0.070 2.503 0.022 0.008 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.013 -0.037 1.315 0.011 0.005 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.022 -0.068 2.474 0.021 0.008 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.013 -0.038 1.352 0.012 0.005 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.022 -0.069 2.511 0.022 0.008 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.014 -0.045 1.614 0.014 0.005 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.022 -0.076 2.773 0.024 0.008 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.012 -0.019 -0.481 0.005 0.005 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.021 -0.050 0.678 0.015 0.008 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.012 -0.021 -0.444 0.006 0.005 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.021 -0.052 0.715 0.016 0.008 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.013 -0.034 0.537 0.011 0.005 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.021 -0.065 1.696 0.020 0.008 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.013 -0.059 0.907 0.019 0.005 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.021 -0.090 2.066 0.029 0.008 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.013 -0.060 0.944 0.020 0.005 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.021 -0.091 2.103 0.030 0.008 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.013 -0.058 1.369 0.019 0.005 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.022 -0.089 2.529 0.029 0.008 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.014 -0.058 2.160 0.019 0.005 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.022 -0.089 3.319 0.029 0.009 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.014 -0.059 2.197 0.019 0.005 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.022 -0.090 3.356 0.029 0.009 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.014 -0.057 2.121 0.019 0.005 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.022 -0.088 3.281 0.029 0.008 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.013 -0.025 0.751 0.007 0.005 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.021 -0.056 1.910 0.017 0.008 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.013 -0.026 0.788 0.008 0.005 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.021 -0.057 1.947 0.018 0.008 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.013 -0.038 1.276 0.012 0.005 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.022 -0.069 2.435 0.022 0.008 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.014 -0.052 1.932 0.017 0.005 0.000
G+Q 0.014 -0.053 1.965 0.017 0.005 0.000
G+V(0°)H1 0.013 -0.036 1.264 0.011 0.005 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.013 -0.038 1.297 0.012 0.005 0.000
G+V(0°)H2 0.013 -0.042 1.546 0.013 0.005 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.013 -0.044 1.579 0.014 0.005 0.000
G+V(90°)H1 0.013 -0.031 0.424 0.009 0.005 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.013 -0.033 0.457 0.010 0.005 0.000
G+V(180°)H1 0.013 -0.056 1.291 0.018 0.005 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.013 -0.057 1.324 0.019 0.005 0.000
G+V(180°)H2 0.014 -0.055 2.075 0.018 0.005 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.014 -0.057 2.107 0.018 0.005 0.000
G+V(270°)H1 0.013 -0.035 1.194 0.011 0.005 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.013 -0.036 1.227 0.011 0.005 0.000
N114 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
N115 Hormigón en cimentaciones G -0.333 0.089 2.064 -0.109 1.215 0.001
1.6·G -0.533 0.142 3.302 -0.175 1.944 0.001
G+1.6·Q -0.333 0.091 2.110 -0.110 1.215 0.001
1.6·G+1.6·Q -0.533 0.144 3.349 -0.176 1.944 0.001
G+1.6·V(0°)H1 -0.334 0.148 1.242 -0.102 1.210 0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.534 0.201 2.480 -0.167 1.939 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.334 0.150 1.275 -0.103 1.210 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.534 0.203 2.513 -0.168 1.939 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.334 0.127 1.617 -0.106 1.212 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.534 0.180 2.856 -0.172 1.941 0.001
G+1.6·V(0°)H2 -0.333 0.080 2.267 -0.115 1.215 0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.533 0.133 3.506 -0.180 1.944 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.333 0.082 2.300 -0.116 1.215 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.533 0.135 3.538 -0.181 1.944 0.001
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.333 0.086 2.233 -0.114 1.215 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.533 0.139 3.471 -0.179 1.944 0.001
G+1.6·V(90°)H1 -0.336 0.240 0.052 -0.061 1.203 0.001
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.536 0.294 1.290 -0.127 1.932 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.336 0.242 0.085 -0.062 1.203 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.536 0.295 1.323 -0.127 1.932 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.335 0.182 0.904 -0.082 1.208 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.535 0.236 2.142 -0.147 1.937 0.001
G+1.6·V(180°)H1 -0.334 0.154 1.124 -0.082 1.210 0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.534 0.207 2.362 -0.147 1.939 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.334 0.156 1.157 -0.083 1.210 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.534 0.209 2.395 -0.148 1.939 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.334 0.130 1.547 -0.094 1.212 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.534 0.184 2.785 -0.159 1.941 0.001
G+1.6·V(180°)H2 -0.334 0.122 1.518 -0.093 1.213 0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -0.534 0.175 2.756 -0.159 1.942 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.334 0.123 1.551 -0.094 1.213 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.534 0.177 2.789 -0.160 1.942 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.334 0.111 1.783 -0.101 1.214 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.533 0.164 3.021 -0.166 1.943 0.001
G+1.6·V(270°)H1 -0.334 0.162 1.025 -0.079 1.209 0.001
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.534 0.215 2.263 -0.144 1.938 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.334 0.163 1.058 -0.080 1.209 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.534 0.217 2.296 -0.145 1.938 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.334 0.135 1.487 -0.092 1.211 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.534 0.188 2.726 -0.158 1.941 0.001
Tensiones sobre el terreno G -0.333 0.089 2.064 -0.109 1.215 0.001
G+Q -0.333 0.090 2.093 -0.110 1.215 0.001
G+V(0°)H1 -0.334 0.126 1.550 -0.105 1.212 0.001
G+Q+V(0°)H1 -0.334 0.127 1.579 -0.105 1.212 0.001
G+V(0°)H2 -0.333 0.083 2.191 -0.113 1.215 0.001
G+Q+V(0°)H2 -0.333 0.085 2.220 -0.114 1.215 0.001
G+V(90°)H1 -0.335 0.184 0.806 -0.079 1.207 0.001
G+Q+V(90°)H1 -0.335 0.185 0.836 -0.080 1.207 0.001
G+V(180°)H1 -0.334 0.129 1.476 -0.092 1.212 0.001
G+Q+V(180°)H1 -0.334 0.131 1.506 -0.093 1.212 0.001
G+V(180°)H2 -0.334 0.109 1.723 -0.099 1.214 0.001
G+Q+V(180°)H2 -0.334 0.111 1.752 -0.100 1.214 0.001
G+V(270°)H1 -0.334 0.134 1.415 -0.090 1.211 0.001
G+Q+V(270°)H1 -0.334 0.136 1.444 -0.091 1.211 0.001
N116 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
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Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
N117 Hormigón en cimentaciones G -0.032 -0.264 2.556 -0.112 2.494 -0.006
1.6·G -0.051 -0.423 4.090 -0.179 3.990 -0.010
G+1.6·Q -0.032 -0.276 2.605 -0.114 2.494 -0.006
1.6·G+1.6·Q -0.051 -0.434 4.139 -0.181 3.991 -0.010
G+1.6·V(0°)H1 -0.032 0.073 1.664 -0.083 2.483 -0.006
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.051 -0.086 3.198 -0.150 3.979 -0.010
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.032 0.065 1.698 -0.084 2.483 -0.006
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.051 -0.094 3.232 -0.152 3.980 -0.010
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.032 -0.074 2.070 -0.096 2.488 -0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.051 -0.232 3.604 -0.163 3.984 -0.010
G+1.6·V(0°)H2 -0.032 -0.336 2.773 -0.119 2.493 -0.006
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.051 -0.494 4.307 -0.186 3.989 -0.010
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.032 -0.344 2.807 -0.120 2.493 -0.006
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.051 -0.502 4.341 -0.187 3.990 -0.010
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.032 -0.319 2.735 -0.117 2.494 -0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.051 -0.477 4.269 -0.185 3.990 -0.010
G+1.6·V(90°)H1 -0.032 0.558 0.406 -0.048 2.468 -0.007
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.051 0.399 1.940 -0.115 3.965 -0.010
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.032 0.550 0.440 -0.049 2.469 -0.007
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.051 0.391 1.974 -0.116 3.965 -0.010
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.032 0.217 1.315 -0.075 2.479 -0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.051 0.059 2.849 -0.142 3.975 -0.010
G+1.6·V(180°)H1 -0.032 0.118 1.555 -0.083 2.483 -0.006
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.051 -0.040 3.089 -0.150 3.979 -0.010
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.032 0.110 1.589 -0.084 2.483 -0.006
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.051 -0.048 3.123 -0.151 3.979 -0.010
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.032 -0.046 2.004 -0.096 2.488 -0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.051 -0.205 3.538 -0.163 3.984 -0.010
G+1.6·V(180°)H2 -0.032 -0.053 1.976 -0.095 2.490 -0.006
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -0.051 -0.211 3.510 -0.162 3.987 -0.010
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Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.032 -0.061 2.010 -0.096 2.491 -0.006
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.051 -0.219 3.544 -0.163 3.987 -0.010
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.032 -0.149 2.257 -0.103 2.492 -0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.051 -0.307 3.791 -0.170 3.988 -0.010
G+1.6·V(270°)H1 -0.032 0.161 1.451 -0.080 2.481 -0.006
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.051 0.003 2.985 -0.147 3.977 -0.010
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.032 0.153 1.485 -0.081 2.481 -0.006
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.051 -0.005 3.019 -0.148 3.977 -0.010
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.032 -0.021 1.942 -0.094 2.486 -0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.051 -0.179 3.476 -0.162 3.983 -0.010
Tensiones sobre el terreno G -0.032 -0.264 2.556 -0.112 2.494 -0.006
G+Q -0.032 -0.271 2.587 -0.113 2.494 -0.006
G+V(0°)H1 -0.032 -0.054 1.999 -0.094 2.487 -0.006
G+Q+V(0°)H1 -0.032 -0.061 2.029 -0.095 2.487 -0.006
G+V(0°)H2 -0.032 -0.309 2.692 -0.116 2.493 -0.006
G+Q+V(0°)H2 -0.032 -0.316 2.722 -0.117 2.494 -0.006
G+V(90°)H1 -0.032 0.250 1.212 -0.072 2.478 -0.006
G+Q+V(90°)H1 -0.032 0.242 1.243 -0.073 2.478 -0.006
G+V(180°)H1 -0.032 -0.025 1.931 -0.094 2.487 -0.006
G+Q+V(180°)H1 -0.032 -0.032 1.961 -0.095 2.487 -0.006
G+V(180°)H2 -0.032 -0.132 2.194 -0.101 2.492 -0.006
G+Q+V(180°)H2 -0.032 -0.139 2.224 -0.102 2.492 -0.006
G+V(270°)H1 -0.032 0.002 1.866 -0.092 2.486 -0.006
G+Q+V(270°)H1 -0.032 -0.006 1.896 -0.093 2.486 -0.006
N118 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
N119 Hormigón en cimentaciones G -0.047 -0.419 4.837 0.009 3.113 -0.007
1.6·G -0.075 -0.671 7.739 0.014 4.981 -0.011
G+1.6·Q -0.047 -0.431 4.926 0.010 3.114 -0.007
1.6·G+1.6·Q -0.075 -0.683 7.828 0.016 4.982 -0.011
G+1.6·V(0°)H1 -0.047 -0.093 3.147 -0.024 3.098 -0.007
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.076 -0.345 6.049 -0.018 4.966 -0.011
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.047 -0.102 3.209 -0.023 3.099 -0.007
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.076 -0.353 6.111 -0.017 4.967 -0.011
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.047 -0.236 3.912 -0.009 3.105 -0.007
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.075 -0.487 6.814 -0.004 4.973 -0.011
G+1.6·V(0°)H2 -0.047 -0.607 4.954 -0.007 3.111 -0.007
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.075 -0.858 7.857 -0.001 4.979 -0.011
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.047 -0.615 5.017 -0.006 3.112 -0.007
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.075 -0.867 7.919 0.000 4.980 -0.011
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.047 -0.544 4.996 0.001 3.113 -0.007
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.075 -0.795 7.899 0.006 4.981 -0.011
G+1.6·V(90°)H1 -0.048 0.388 0.796 -0.065 3.079 -0.007
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.076 0.136 3.698 -0.060 4.947 -0.011
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.048 0.379 0.858 -0.064 3.079 -0.007
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.076 0.128 3.760 -0.059 4.947 -0.011
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.047 0.053 2.501 -0.034 3.093 -0.007
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.076 -0.199 5.403 -0.029 4.961 -0.011
G+1.6·V(180°)H1 -0.047 -0.033 3.035 -0.021 3.098 -0.007
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.076 -0.284 5.937 -0.016 4.966 -0.011
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.047 -0.042 3.097 -0.020 3.099 -0.007
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.076 -0.293 5.999 -0.015 4.967 -0.011
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.047 -0.200 3.845 -0.008 3.105 -0.007
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.075 -0.451 6.747 -0.002 4.973 -0.011
G+1.6·V(180°)H2 -0.047 -0.095 4.036 0.012 3.109 -0.007
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -0.075 -0.347 6.939 0.017 4.977 -0.011
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.047 -0.104 4.099 0.013 3.110 -0.007
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.075 -0.355 7.001 0.018 4.978 -0.011
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.047 -0.237 4.446 0.012 3.112 -0.007
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.075 -0.488 7.348 0.017 4.979 -0.011
G+1.6·V(270°)H1 -0.047 -0.004 2.759 -0.029 3.095 -0.007
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.076 -0.256 5.662 -0.024 4.963 -0.011
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.047 -0.013 2.822 -0.028 3.096 -0.007
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.076 -0.264 5.724 -0.023 4.964 -0.011
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.047 -0.183 3.680 -0.012 3.103 -0.007
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.075 -0.434 6.582 -0.007 4.971 -0.011
Tensiones sobre el terreno G -0.047 -0.419 4.837 0.009 3.113 -0.007
G+Q -0.047 -0.427 4.893 0.010 3.114 -0.007
G+V(0°)H1 -0.047 -0.215 3.781 -0.011 3.104 -0.007
G+Q+V(0°)H1 -0.047 -0.223 3.836 -0.010 3.104 -0.007
G+V(0°)H2 -0.047 -0.536 4.910 -0.001 3.112 -0.007
G+Q+V(0°)H2 -0.047 -0.544 4.966 0.000 3.112 -0.007
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+V(90°)H1 -0.047 0.085 2.311 -0.037 3.092 -0.007
G+Q+V(90°)H1 -0.047 0.078 2.367 -0.036 3.092 -0.007
G+V(180°)H1 -0.047 -0.178 3.711 -0.010 3.104 -0.007
G+Q+V(180°)H1 -0.047 -0.185 3.766 -0.009 3.104 -0.007
G+V(180°)H2 -0.047 -0.217 4.337 0.011 3.111 -0.007
G+Q+V(180°)H2 -0.047 -0.224 4.392 0.012 3.111 -0.007
G+V(270°)H1 -0.047 -0.160 3.539 -0.015 3.102 -0.007
G+Q+V(270°)H1 -0.047 -0.168 3.594 -0.014 3.103 -0.007
N120 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N121 Hormigón en cimentaciones G -0.077 0.522 5.240 -0.008 4.190 0.006
1.6·G -0.123 0.835 8.384 -0.012 6.703 0.010
G+1.6·Q -0.077 0.536 5.329 -0.009 4.191 0.006
1.6·G+1.6·Q -0.123 0.849 8.473 -0.014 6.704 0.010
G+1.6·V(0°)H1 -0.077 0.110 3.439 0.022 4.171 0.006
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.124 0.423 6.583 0.018 6.684 0.010
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.077 0.120 3.502 0.021 4.171 0.006
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.124 0.433 6.646 0.017 6.685 0.010
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.077 0.289 4.249 0.009 4.179 0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.123 0.601 7.393 0.004 6.693 0.010
G+1.6·V(0°)H2 -0.077 0.193 4.440 -0.011 4.185 0.006
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.123 0.506 7.584 -0.016 6.699 0.010
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.077 0.202 4.502 -0.012 4.186 0.006
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.123 0.515 7.647 -0.017 6.699 0.010
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.077 0.338 4.849 -0.011 4.188 0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.123 0.651 7.993 -0.016 6.701 0.010
G+1.6·V(90°)H1 -0.078 -0.343 1.200 0.067 4.146 0.006
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.124 -0.030 4.344 0.062 6.660 0.010
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.078 -0.333 1.262 0.066 4.147 0.006
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.124 -0.021 4.407 0.061 6.660 0.010
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.077 0.017 2.905 0.036 4.164 0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.124 0.330 6.049 0.031 6.678 0.010
G+1.6·V(180°)H1 -0.077 0.170 3.550 0.025 4.171 0.006
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.124 0.483 6.695 0.020 6.685 0.010
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.077 0.180 3.613 0.024 4.172 0.006
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.124 0.493 6.757 0.019 6.685 0.010
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.077 0.325 4.315 0.010 4.179 0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.123 0.638 7.460 0.006 6.693 0.010
G+1.6·V(180°)H2 -0.077 0.704 5.357 0.008 4.187 0.006
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -0.123 1.017 8.501 0.003 6.701 0.010
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.077 0.714 5.419 0.007 4.188 0.006
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.123 1.027 8.564 0.002 6.701 0.010
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.077 0.645 5.399 0.000 4.189 0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.123 0.958 8.544 -0.004 6.703 0.010
G+1.6·V(270°)H1 -0.077 0.077 3.163 0.031 4.167 0.006
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.124 0.390 6.308 0.026 6.681 0.010
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.077 0.087 3.226 0.030 4.168 0.006
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.124 0.400 6.370 0.025 6.682 0.010
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.077 0.269 4.083 0.014 4.177 0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.123 0.582 7.227 0.009 6.691 0.010
Tensiones sobre el terreno G -0.077 0.522 5.240 -0.008 4.190 0.006
G+Q -0.077 0.530 5.296 -0.009 4.190 0.006
G+V(0°)H1 -0.077 0.264 4.115 0.011 4.178 0.006
G+Q+V(0°)H1 -0.077 0.273 4.170 0.010 4.178 0.006
G+V(0°)H2 -0.077 0.316 4.740 -0.010 4.187 0.006
G+Q+V(0°)H2 -0.077 0.325 4.796 -0.011 4.187 0.006
G+V(90°)H1 -0.078 -0.019 2.715 0.039 4.162 0.006
G+Q+V(90°)H1 -0.078 -0.010 2.771 0.038 4.163 0.006
G+V(180°)H1 -0.077 0.302 4.184 0.013 4.178 0.006
G+Q+V(180°)H1 -0.077 0.311 4.240 0.012 4.179 0.006
G+V(180°)H2 -0.077 0.636 5.313 0.002 4.188 0.006
G+Q+V(180°)H2 -0.077 0.645 5.369 0.001 4.188 0.006
G+V(270°)H1 -0.077 0.244 3.942 0.016 4.176 0.006
G+Q+V(270°)H1 -0.077 0.253 3.998 0.015 4.176 0.006
N122 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
N123 Hormigón en cimentaciones G -0.678 0.203 3.986 0.108 7.065 0.011
1.6·G -1.085 0.324 6.378 0.173 11.304 0.018
G+1.6·Q -0.678 0.210 4.033 0.109 7.066 0.011
1.6·G+1.6·Q -1.085 0.332 6.425 0.174 11.305 0.018
G+1.6·V(0°)H1 -0.680 -0.094 3.029 0.086 7.040 0.011
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -1.087 0.028 5.420 0.151 11.278 0.018
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.680 -0.089 3.061 0.087 7.040 0.011
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -1.087 0.033 5.453 0.152 11.279 0.018
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.679 0.032 3.458 0.096 7.051 0.011
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -1.086 0.154 5.850 0.161 11.290 0.018
G+1.6·V(0°)H2 -0.679 0.044 3.433 0.095 7.057 0.011
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -1.086 0.165 5.825 0.160 11.296 0.018
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.679 0.049 3.465 0.096 7.058 0.011
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -1.086 0.170 5.857 0.161 11.297 0.018
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.679 0.115 3.701 0.102 7.062 0.011
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -1.086 0.236 6.092 0.166 11.300 0.018
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·V(90°)H1 -0.682 -0.436 1.930 0.059 7.007 0.011
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -1.089 -0.315 4.322 0.124 11.246 0.018
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.682 -0.431 1.962 0.060 7.008 0.011
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -1.089 -0.309 4.354 0.125 11.247 0.018
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.680 -0.173 2.799 0.080 7.031 0.011
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -1.087 -0.052 5.191 0.145 11.270 0.018
G+1.6·V(180°)H1 -0.680 -0.060 3.133 0.086 7.040 0.011
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -1.087 0.061 5.524 0.151 11.279 0.018
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.680 -0.055 3.165 0.087 7.041 0.011
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -1.087 0.067 5.557 0.152 11.280 0.018
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.679 0.052 3.521 0.096 7.051 0.011
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -1.086 0.174 5.912 0.161 11.290 0.018
G+1.6·V(180°)H2 -0.678 0.253 4.192 0.113 7.063 0.011
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -1.085 0.374 6.584 0.178 11.301 0.018
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.678 0.258 4.225 0.114 7.064 0.011
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -1.085 0.380 6.616 0.179 11.302 0.018
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.678 0.240 4.156 0.113 7.065 0.011
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -1.085 0.362 6.548 0.178 11.304 0.018
G+1.6·V(270°)H1 -0.680 -0.128 2.930 0.084 7.035 0.011
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -1.087 -0.006 5.321 0.149 11.274 0.018
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.680 -0.123 2.962 0.085 7.036 0.011
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -1.087 -0.001 5.354 0.150 11.275 0.018
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.679 0.012 3.399 0.095 7.048 0.011
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -1.086 0.133 5.791 0.160 11.287 0.018
Tensiones sobre el terreno G -0.678 0.203 3.986 0.108 7.065 0.011
G+Q -0.678 0.207 4.015 0.109 7.066 0.011
G+V(0°)H1 -0.679 0.017 3.388 0.094 7.049 0.011
G+Q+V(0°)H1 -0.679 0.022 3.417 0.095 7.050 0.011
G+V(0°)H2 -0.679 0.103 3.640 0.100 7.060 0.011
G+Q+V(0°)H2 -0.679 0.108 3.669 0.101 7.061 0.011
G+V(90°)H1 -0.680 -0.197 2.701 0.078 7.029 0.011
G+Q+V(90°)H1 -0.680 -0.192 2.730 0.078 7.029 0.011
G+V(180°)H1 -0.679 0.038 3.453 0.094 7.049 0.011
G+Q+V(180°)H1 -0.679 0.043 3.482 0.095 7.050 0.011
G+V(180°)H2 -0.678 0.234 4.115 0.112 7.063 0.011
G+Q+V(180°)H2 -0.678 0.239 4.144 0.112 7.064 0.011
G+V(270°)H1 -0.679 -0.004 3.326 0.093 7.046 0.011
G+Q+V(270°)H1 -0.679 0.001 3.355 0.094 7.047 0.011
N124 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
N125 Hormigón en cimentaciones G -0.131 -0.079 2.876 0.115 2.616 0.004
1.6·G -0.209 -0.126 4.601 0.184 4.186 0.007
G+1.6·Q -0.131 -0.080 2.926 0.116 2.617 0.004
1.6·G+1.6·Q -0.209 -0.127 4.651 0.185 4.187 0.007
G+1.6·V(0°)H1 -0.131 -0.170 1.876 0.090 2.608 0.004
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.210 -0.217 3.602 0.159 4.178 0.007
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.131 -0.170 1.911 0.091 2.608 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.210 -0.218 3.637 0.160 4.178 0.007
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.131 -0.134 2.326 0.101 2.612 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.209 -0.182 4.052 0.170 4.182 0.007
G+1.6·V(0°)H2 -0.131 -0.125 2.294 0.100 2.613 0.004
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.209 -0.172 4.019 0.169 4.183 0.007
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.131 -0.126 2.328 0.101 2.614 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.209 -0.173 4.054 0.170 4.183 0.007
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.131 -0.108 2.576 0.107 2.615 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.209 -0.155 4.302 0.176 4.185 0.007
G+1.6·V(90°)H1 -0.132 -0.288 0.735 0.069 2.596 0.004
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.210 -0.335 2.461 0.138 4.166 0.007
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.132 -0.288 0.770 0.070 2.597 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.210 -0.336 2.496 0.139 4.167 0.007
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.131 -0.205 1.641 0.089 2.605 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.210 -0.253 3.367 0.158 4.175 0.007
G+1.6·V(180°)H1 -0.131 -0.163 2.000 0.106 2.608 0.004
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.210 -0.211 3.726 0.175 4.178 0.007
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.131 -0.164 2.035 0.107 2.608 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.210 -0.211 3.761 0.176 4.178 0.007
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.131 -0.131 2.400 0.111 2.612 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.209 -0.178 4.126 0.180 4.182 0.007
G+1.6·V(180°)H2 -0.131 -0.066 3.095 0.121 2.616 0.004
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -0.209 -0.114 4.820 0.190 4.186 0.007
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.131 -0.067 3.130 0.122 2.617 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.209 -0.114 4.855 0.191 4.187 0.007
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.131 -0.072 3.057 0.120 2.617 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.209 -0.120 4.782 0.189 4.187 0.007
G+1.6·V(270°)H1 -0.131 -0.180 1.771 0.087 2.606 0.004
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.210 -0.228 3.497 0.156 4.176 0.007
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.131 -0.181 1.806 0.088 2.607 0.004
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.210 -0.228 3.532 0.157 4.176 0.007
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.131 -0.141 2.263 0.100 2.611 0.004
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.209 -0.188 3.988 0.169 4.181 0.007
Tensiones sobre el terreno G -0.131 -0.079 2.876 0.115 2.616 0.004
G+Q -0.131 -0.080 2.907 0.116 2.617 0.004
G+V(0°)H1 -0.131 -0.136 2.251 0.099 2.611 0.004
G+Q+V(0°)H1 -0.131 -0.136 2.282 0.100 2.611 0.004
G+V(0°)H2 -0.131 -0.107 2.512 0.106 2.614 0.004
G+Q+V(0°)H2 -0.131 -0.108 2.543 0.106 2.615 0.004
G+V(90°)H1 -0.131 -0.209 1.538 0.086 2.604 0.004
G+Q+V(90°)H1 -0.131 -0.210 1.569 0.087 2.604 0.004
G+V(180°)H1 -0.131 -0.132 2.329 0.109 2.611 0.004
G+Q+V(180°)H1 -0.131 -0.132 2.360 0.110 2.611 0.004
G+V(180°)H2 -0.131 -0.071 3.013 0.119 2.616 0.004
G+Q+V(180°)H2 -0.131 -0.072 3.044 0.119 2.617 0.004
G+V(270°)H1 -0.131 -0.142 2.186 0.097 2.610 0.004
G+Q+V(270°)H1 -0.131 -0.143 2.217 0.098 2.610 0.004
N126 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.153 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.096 0.000 0.000 0.000
N127 Hormigón en cimentaciones G -0.002 -16.162 11.926 -13.219 -0.001 0.000
1.6·G -0.003 -25.859 19.081 -21.150 -0.001 0.000
G+1.6·Q -0.002 -16.162 11.925 -13.219 -0.001 0.000
1.6·G+1.6·Q -0.003 -25.859 19.081 -21.150 -0.001 0.000
G+1.6·V(0°)H1 -0.002 -16.167 11.928 -13.223 -0.001 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.003 -25.865 19.083 -21.154 -0.001 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.002 -16.167 11.928 -13.223 -0.001 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.003 -25.864 19.083 -21.154 -0.001 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.002 -16.165 11.927 -13.221 -0.001 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.003 -25.862 19.082 -21.153 -0.001 0.000
G+1.6·V(0°)H2 -0.002 -16.163 11.926 -13.220 -0.001 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.003 -25.860 19.082 -21.151 -0.001 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.002 -16.163 11.926 -13.220 -0.001 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.003 -25.860 19.082 -21.151 -0.001 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.002 -16.162 11.926 -13.219 -0.001 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.003 -25.859 19.081 -21.151 -0.001 0.000
G+1.6·V(90°)H1 -0.002 -16.175 11.931 -13.228 -0.001 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.003 -25.872 19.087 -21.160 -0.001 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.002 -16.175 11.931 -13.228 -0.001 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.003 -25.872 19.087 -21.160 -0.001 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.002 -16.169 11.929 -13.224 -0.001 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.003 -25.867 19.084 -21.156 -0.001 0.000
G+1.6·V(180°)H1 -0.002 -16.168 11.928 -13.223 -0.001 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.003 -25.865 19.083 -21.154 -0.001 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.002 -16.167 11.928 -13.223 -0.001 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.003 -25.864 19.083 -21.154 -0.001 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.002 -16.165 11.927 -13.221 -0.001 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.003 -25.862 19.082 -21.153 -0.001 0.000
G+1.6·V(180°)H2 -0.002 -16.163 11.926 -13.220 -0.001 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -0.003 -25.860 19.081 -21.151 -0.001 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.002 -16.163 11.926 -13.219 -0.001 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.003 -25.860 19.081 -21.151 -0.001 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.002 -16.162 11.926 -13.219 -0.001 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.003 -25.859 19.081 -21.151 -0.001 0.000
G+1.6·V(270°)H1 -0.002 -16.169 11.929 -13.224 -0.001 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.003 -25.866 19.084 -21.155 -0.001 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.002 -16.168 11.929 -13.224 -0.001 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.003 -25.866 19.084 -21.155 -0.001 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.002 -16.166 11.927 -13.222 -0.001 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.003 -25.863 19.083 -21.153 -0.001 0.000
Tensiones sobre el terreno G -0.002 -16.162 11.926 -13.219 -0.001 0.000
G+Q -0.002 -16.162 11.926 -13.219 -0.001 0.000
G+V(0°)H1 -0.002 -16.165 11.927 -13.222 -0.001 0.000
G+Q+V(0°)H1 -0.002 -16.165 11.927 -13.221 -0.001 0.000
G+V(0°)H2 -0.002 -16.162 11.926 -13.220 -0.001 0.000
G+Q+V(0°)H2 -0.002 -16.162 11.926 -13.219 -0.001 0.000
G+V(90°)H1 -0.002 -16.170 11.929 -13.225 -0.001 0.000
G+Q+V(90°)H1 -0.002 -16.170 11.929 -13.225 -0.001 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+V(180°)H1 -0.002 -16.165 11.927 -13.221 -0.001 0.000
G+Q+V(180°)H1 -0.002 -16.165 11.927 -13.221 -0.001 0.000
G+V(180°)H2 -0.002 -16.163 11.926 -13.219 -0.001 0.000
G+Q+V(180°)H2 -0.002 -16.162 11.926 -13.219 -0.001 0.000
G+V(270°)H1 -0.002 -16.166 11.927 -13.222 -0.001 0.000
G+Q+V(270°)H1 -0.002 -16.166 11.927 -13.222 -0.001 0.000
N159 Hormigón en cimentaciones G 0.004 -12.587 8.367 -3.042 0.002 -0.001
1.6·G 0.006 -20.138 13.387 -4.868 0.003 -0.001
G+1.6·Q 0.004 -12.587 8.367 -3.042 0.002 -0.001
1.6·G+1.6·Q 0.006 -20.138 13.387 -4.868 0.003 -0.001
G+1.6·V(0°)H1 0.005 -12.587 8.366 -3.042 0.002 -0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.008 -20.138 13.386 -4.867 0.003 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.005 -12.587 8.366 -3.042 0.002 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.008 -20.138 13.386 -4.867 0.003 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.005 -12.587 8.366 -3.042 0.002 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.007 -20.138 13.386 -4.867 0.003 -0.001
G+1.6·V(0°)H2 0.005 -12.586 8.367 -3.042 0.002 -0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.007 -20.138 13.387 -4.868 0.003 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.005 -12.586 8.367 -3.042 0.002 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.007 -20.138 13.387 -4.868 0.003 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.004 -12.586 8.367 -3.042 0.002 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.007 -20.138 13.387 -4.868 0.003 -0.001
G+1.6·V(90°)H1 0.007 -12.587 8.366 -3.041 0.003 -0.001
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.010 -20.139 13.386 -4.866 0.004 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.007 -12.587 8.366 -3.041 0.003 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.010 -20.139 13.386 -4.866 0.004 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.006 -12.587 8.366 -3.042 0.003 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.008 -20.139 13.386 -4.867 0.004 -0.001
G+1.6·V(180°)H1 0.005 -12.587 8.366 -3.042 0.002 -0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.008 -20.139 13.386 -4.867 0.003 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.005 -12.587 8.366 -3.042 0.002 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.008 -20.139 13.386 -4.867 0.003 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.005 -12.587 8.366 -3.042 0.002 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.007 -20.138 13.386 -4.867 0.003 -0.001
G+1.6·V(180°)H2 0.003 -12.587 8.366 -3.042 0.002 -0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.006 -20.139 13.386 -4.867 0.003 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.003 -12.587 8.366 -3.042 0.002 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.006 -20.139 13.386 -4.867 0.003 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.004 -12.587 8.366 -3.042 0.002 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.006 -20.139 13.386 -4.867 0.003 -0.001
G+1.6·V(270°)H1 0.006 -12.587 8.366 -3.042 0.002 -0.001
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.008 -20.138 13.386 -4.867 0.004 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.005 -12.587 8.366 -3.042 0.002 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.008 -20.138 13.386 -4.867 0.004 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.005 -12.587 8.366 -3.042 0.002 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.007 -20.138 13.386 -4.867 0.003 -0.001
Tensiones sobre el terreno G 0.004 -12.587 8.367 -3.042 0.002 -0.001
G+Q 0.004 -12.587 8.367 -3.042 0.002 -0.001
G+V(0°)H1 0.005 -12.587 8.366 -3.042 0.002 -0.001
G+Q+V(0°)H1 0.005 -12.587 8.366 -3.042 0.002 -0.001
G+V(0°)H2 0.004 -12.586 8.367 -3.042 0.002 -0.001
G+Q+V(0°)H2 0.004 -12.586 8.367 -3.042 0.002 -0.001
G+V(90°)H1 0.006 -12.587 8.366 -3.041 0.003 -0.001
G+Q+V(90°)H1 0.006 -12.587 8.366 -3.041 0.003 -0.001
G+V(180°)H1 0.005 -12.587 8.366 -3.042 0.002 -0.001
G+Q+V(180°)H1 0.005 -12.587 8.366 -3.042 0.002 -0.001
G+V(180°)H2 0.004 -12.587 8.366 -3.042 0.002 -0.001
G+Q+V(180°)H2 0.004 -12.587 8.366 -3.042 0.002 -0.001
G+V(270°)H1 0.005 -12.587 8.366 -3.042 0.002 -0.001
G+Q+V(270°)H1 0.005 -12.587 8.366 -3.042 0.002 -0.001
N191 Hormigón en cimentaciones G -0.007 -12.587 8.367 -3.042 -0.003 0.001
1.6·G -0.012 -20.138 13.387 -4.868 -0.005 0.001
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q -0.007 -12.587 8.367 -3.042 -0.003 0.001
1.6·G+1.6·Q -0.012 -20.138 13.387 -4.868 -0.005 0.001
G+1.6·V(0°)H1 -0.009 -12.587 8.367 -3.042 -0.004 0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H1 -0.013 -20.138 13.387 -4.867 -0.006 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.009 -12.587 8.367 -3.042 -0.004 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 -0.013 -20.138 13.387 -4.867 -0.006 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.008 -12.587 8.367 -3.042 -0.004 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 -0.013 -20.138 13.387 -4.867 -0.005 0.001
G+1.6·V(0°)H2 -0.008 -12.586 8.368 -3.042 -0.004 0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H2 -0.013 -20.138 13.388 -4.868 -0.005 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.008 -12.586 8.368 -3.042 -0.004 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 -0.013 -20.138 13.388 -4.868 -0.005 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.008 -12.586 8.367 -3.042 -0.003 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 -0.012 -20.138 13.388 -4.868 -0.005 0.001
G+1.6·V(90°)H1 -0.010 -12.587 8.366 -3.041 -0.004 0.001
1.6·G+1.6·V(90°)H1 -0.015 -20.139 13.386 -4.866 -0.006 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.010 -12.587 8.366 -3.041 -0.004 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 -0.015 -20.139 13.386 -4.866 -0.006 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.009 -12.587 8.366 -3.042 -0.004 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 -0.014 -20.139 13.386 -4.867 -0.006 0.001
G+1.6·V(180°)H1 -0.009 -12.587 8.366 -3.042 -0.004 0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H1 -0.013 -20.139 13.387 -4.867 -0.006 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.009 -12.587 8.366 -3.042 -0.004 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 -0.013 -20.139 13.387 -4.867 -0.006 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.008 -12.587 8.367 -3.042 -0.003 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 -0.013 -20.138 13.387 -4.867 -0.005 0.001
G+1.6·V(180°)H2 -0.007 -12.587 8.366 -3.042 -0.003 0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H2 -0.012 -20.139 13.386 -4.867 -0.005 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.007 -12.587 8.366 -3.042 -0.003 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 -0.012 -20.139 13.386 -4.867 -0.005 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.007 -12.587 8.366 -3.042 -0.003 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 -0.012 -20.139 13.387 -4.867 -0.005 0.001
G+1.6·V(270°)H1 -0.009 -12.587 8.366 -3.042 -0.004 0.001
1.6·G+1.6·V(270°)H1 -0.013 -20.139 13.387 -4.867 -0.006 0.001
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.009 -12.587 8.366 -3.042 -0.004 0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 -0.013 -20.139 13.387 -4.867 -0.006 0.001
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.008 -12.587 8.367 -3.042 -0.004 0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 -0.013 -20.138 13.387 -4.867 -0.005 0.001
Tensiones sobre el terreno G -0.007 -12.587 8.367 -3.042 -0.003 0.001
G+Q -0.007 -12.587 8.367 -3.042 -0.003 0.001
G+V(0°)H1 -0.008 -12.587 8.367 -3.042 -0.004 0.001
G+Q+V(0°)H1 -0.008 -12.587 8.367 -3.042 -0.004 0.001
G+V(0°)H2 -0.008 -12.586 8.367 -3.042 -0.003 0.001
G+Q+V(0°)H2 -0.008 -12.586 8.367 -3.042 -0.003 0.001
G+V(90°)H1 -0.009 -12.587 8.366 -3.041 -0.004 0.001
G+Q+V(90°)H1 -0.009 -12.587 8.366 -3.041 -0.004 0.001
G+V(180°)H1 -0.008 -12.587 8.367 -3.042 -0.004 0.001
G+Q+V(180°)H1 -0.008 -12.587 8.367 -3.042 -0.004 0.001
G+V(180°)H2 -0.007 -12.587 8.366 -3.042 -0.003 0.001
G+Q+V(180°)H2 -0.007 -12.587 8.366 -3.042 -0.003 0.001
G+V(270°)H1 -0.008 -12.587 8.367 -3.042 -0.004 0.001
G+Q+V(270°)H1 -0.008 -12.587 8.367 -3.042 -0.004 0.001
N216 Hormigón en cimentaciones G 0.131 -0.104 2.900 0.133 -2.616 -0.005
1.6·G 0.209 -0.166 4.641 0.213 -4.186 -0.007
G+1.6·Q 0.131 -0.106 2.952 0.133 -2.617 -0.005
1.6·G+1.6·Q 0.209 -0.168 4.692 0.213 -4.187 -0.007
G+1.6·V(0°)H1 0.131 -0.180 1.866 0.133 -2.608 -0.005
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.209 -0.243 3.607 0.213 -4.177 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.131 -0.182 1.902 0.133 -2.608 -0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.209 -0.244 3.643 0.213 -4.178 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.131 -0.152 2.332 0.133 -2.612 -0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.209 -0.214 4.072 0.213 -4.181 -0.007
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Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·V(0°)H2 0.131 -0.141 2.298 0.132 -2.613 -0.005
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.209 -0.203 4.038 0.212 -4.183 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.131 -0.143 2.334 0.133 -2.614 -0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.209 -0.205 4.074 0.212 -4.183 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.131 -0.128 2.591 0.133 -2.615 -0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.209 -0.191 4.331 0.213 -4.185 -0.007
G+1.6·V(90°)H1 0.132 -0.287 0.681 0.132 -2.596 -0.005
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.210 -0.349 2.421 0.212 -4.166 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.132 -0.289 0.717 0.132 -2.597 -0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.210 -0.351 2.458 0.212 -4.166 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.131 -0.216 1.621 0.133 -2.605 -0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.209 -0.278 3.361 0.212 -4.175 -0.007
G+1.6·V(180°)H1 0.131 -0.182 1.988 0.132 -2.608 -0.005
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.209 -0.245 3.728 0.212 -4.178 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.131 -0.184 2.024 0.132 -2.608 -0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.209 -0.246 3.764 0.212 -4.178 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.131 -0.153 2.405 0.133 -2.612 -0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.209 -0.215 4.145 0.212 -4.182 -0.007
G+1.6·V(180°)H2 0.130 -0.094 3.127 0.134 -2.616 -0.005
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.209 -0.157 4.867 0.214 -4.186 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.130 -0.096 3.163 0.134 -2.617 -0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.209 -0.158 4.903 0.214 -4.187 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.130 -0.100 3.088 0.134 -2.617 -0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.209 -0.162 4.828 0.213 -4.187 -0.007
G+1.6·V(270°)H1 0.131 -0.190 1.758 0.133 -2.606 -0.005
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.209 -0.252 3.498 0.213 -4.176 -0.007
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.131 -0.191 1.794 0.133 -2.606 -0.005
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.209 -0.253 3.534 0.213 -4.176 -0.007
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.131 -0.157 2.266 0.133 -2.611 -0.005
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.209 -0.220 4.007 0.213 -4.181 -0.007
Tensiones sobre el terreno G 0.131 -0.104 2.900 0.133 -2.616 -0.005
G+Q 0.131 -0.105 2.933 0.133 -2.617 -0.005
G+V(0°)H1 0.131 -0.152 2.254 0.133 -2.611 -0.005
G+Q+V(0°)H1 0.131 -0.153 2.286 0.133 -2.611 -0.005
G+V(0°)H2 0.131 -0.127 2.524 0.133 -2.614 -0.005
G+Q+V(0°)H2 0.131 -0.128 2.556 0.133 -2.615 -0.005
G+V(90°)H1 0.131 -0.218 1.513 0.132 -2.604 -0.005
G+Q+V(90°)H1 0.131 -0.220 1.546 0.133 -2.604 -0.005
G+V(180°)H1 0.131 -0.153 2.330 0.132 -2.611 -0.005
G+Q+V(180°)H1 0.131 -0.154 2.362 0.132 -2.611 -0.005
G+V(180°)H2 0.130 -0.098 3.042 0.133 -2.616 -0.005
G+Q+V(180°)H2 0.130 -0.099 3.074 0.134 -2.617 -0.005
G+V(270°)H1 0.131 -0.158 2.186 0.133 -2.610 -0.005
G+Q+V(270°)H1 0.131 -0.159 2.218 0.133 -2.610 -0.005
N218 Hormigón en cimentaciones G 0.678 0.188 3.983 0.106 -7.065 -0.011
1.6·G 1.085 0.301 6.373 0.170 -11.304 -0.018
G+1.6·Q 0.678 0.196 4.029 0.107 -7.066 -0.011
1.6·G+1.6·Q 1.085 0.309 6.420 0.171 -11.305 -0.018
G+1.6·V(0°)H1 0.680 -0.115 3.033 0.095 -7.039 -0.011
1.6·G+1.6·V(0°)H1 1.087 -0.002 5.423 0.159 -11.278 -0.018
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.680 -0.110 3.065 0.095 -7.040 -0.011
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 1.087 0.003 5.455 0.159 -11.279 -0.018
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.679 0.014 3.459 0.100 -7.051 -0.011
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 1.086 0.127 5.849 0.164 -11.290 -0.018
G+1.6·V(0°)H2 0.679 0.025 3.434 0.099 -7.057 -0.011
1.6·G+1.6·V(0°)H2 1.086 0.138 5.824 0.163 -11.296 -0.018
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.679 0.031 3.466 0.100 -7.058 -0.011
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 1.086 0.144 5.856 0.163 -11.297 -0.018
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.679 0.098 3.700 0.103 -7.062 -0.011
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 1.086 0.211 6.090 0.166 -11.301 -0.018
G+1.6·V(90°)H1 0.682 -0.469 1.942 0.080 -7.007 -0.011
1.6·G+1.6·V(90°)H1 1.089 -0.356 4.332 0.144 -11.246 -0.018
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Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.682 -0.464 1.974 0.081 -7.008 -0.011
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 1.089 -0.351 4.364 0.145 -11.247 -0.018
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.680 -0.199 2.805 0.091 -7.031 -0.011
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 1.087 -0.086 5.195 0.155 -11.270 -0.018
G+1.6·V(180°)H1 0.680 -0.084 3.135 0.093 -7.040 -0.011
1.6·G+1.6·V(180°)H1 1.087 0.029 5.525 0.157 -11.279 -0.018
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.680 -0.079 3.168 0.094 -7.041 -0.011
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 1.087 0.034 5.558 0.158 -11.280 -0.018
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.679 0.032 3.521 0.099 -7.051 -0.011
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 1.086 0.145 5.911 0.163 -11.290 -0.018
G+1.6·V(180°)H2 0.678 0.240 4.188 0.109 -7.063 -0.011
1.6·G+1.6·V(180°)H2 1.085 0.353 6.578 0.173 -11.302 -0.018
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.678 0.245 4.220 0.110 -7.064 -0.011
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 1.085 0.358 6.610 0.173 -11.303 -0.018
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.678 0.227 4.152 0.109 -7.065 -0.011
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 1.085 0.340 6.542 0.172 -11.304 -0.018
G+1.6·V(270°)H1 0.680 -0.151 2.934 0.094 -7.035 -0.011
1.6·G+1.6·V(270°)H1 1.087 -0.038 5.324 0.158 -11.274 -0.018
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.680 -0.145 2.967 0.094 -7.036 -0.011
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 1.087 -0.032 5.357 0.158 -11.275 -0.018
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.679 -0.007 3.400 0.099 -7.048 -0.011
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 1.086 0.106 5.790 0.163 -11.287 -0.018
Tensiones sobre el terreno G 0.678 0.188 3.983 0.106 -7.065 -0.011
G+Q 0.678 0.193 4.012 0.107 -7.066 -0.011
G+V(0°)H1 0.679 -0.002 3.389 0.099 -7.049 -0.011
G+Q+V(0°)H1 0.679 0.003 3.418 0.100 -7.050 -0.011
G+V(0°)H2 0.679 0.087 3.640 0.102 -7.060 -0.011
G+Q+V(0°)H2 0.679 0.091 3.669 0.102 -7.061 -0.011
G+V(90°)H1 0.680 -0.223 2.707 0.090 -7.029 -0.011
G+Q+V(90°)H1 0.680 -0.218 2.736 0.091 -7.029 -0.011
G+V(180°)H1 0.679 0.018 3.453 0.098 -7.049 -0.011
G+Q+V(180°)H1 0.679 0.023 3.482 0.099 -7.050 -0.011
G+V(180°)H2 0.678 0.221 4.111 0.108 -7.063 -0.011
G+Q+V(180°)H2 0.678 0.225 4.140 0.109 -7.064 -0.011
G+V(270°)H1 0.679 -0.023 3.328 0.098 -7.046 -0.011
G+Q+V(270°)H1 0.679 -0.019 3.357 0.099 -7.047 -0.011
N220 Hormigón en cimentaciones G 0.077 0.512 5.239 -0.007 -4.190 -0.006
1.6·G 0.123 0.819 8.382 -0.012 -6.703 -0.010
G+1.6·Q 0.077 0.525 5.328 -0.009 -4.191 -0.006
1.6·G+1.6·Q 0.123 0.832 8.471 -0.013 -6.704 -0.010
G+1.6·V(0°)H1 0.077 0.111 3.439 0.021 -4.171 -0.006
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.124 0.418 6.582 0.017 -6.684 -0.010
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.077 0.120 3.501 0.020 -4.171 -0.006
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.124 0.427 6.645 0.016 -6.685 -0.010
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.077 0.285 4.248 0.008 -4.179 -0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.123 0.592 7.391 0.004 -6.693 -0.010
G+1.6·V(0°)H2 0.077 0.189 4.439 -0.011 -4.185 -0.006
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.123 0.496 7.583 -0.016 -6.699 -0.010
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.077 0.199 4.502 -0.012 -4.186 -0.006
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.123 0.506 7.645 -0.017 -6.699 -0.010
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.077 0.331 4.848 -0.011 -4.188 -0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.123 0.638 7.991 -0.015 -6.702 -0.010
G+1.6·V(90°)H1 0.078 -0.330 1.201 0.064 -4.146 -0.006
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.124 -0.024 4.345 0.059 -6.660 -0.010
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.078 -0.321 1.264 0.063 -4.147 -0.006
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.124 -0.014 4.407 0.058 -6.660 -0.010
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.077 0.020 2.905 0.034 -4.164 -0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.124 0.327 6.049 0.030 -6.678 -0.010
G+1.6·V(180°)H1 0.077 0.168 3.550 0.024 -4.171 -0.006
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.124 0.475 6.693 0.020 -6.685 -0.010
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.077 0.177 3.612 0.023 -4.172 -0.006
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.124 0.484 6.755 0.019 -6.685 -0.010
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Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.077 0.319 4.314 0.010 -4.179 -0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.123 0.626 7.458 0.006 -6.693 -0.010
G+1.6·V(180°)H2 0.077 0.692 5.355 0.009 -4.187 -0.006
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.123 0.999 8.499 0.005 -6.701 -0.010
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.077 0.701 5.418 0.008 -4.188 -0.006
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.123 1.008 8.561 0.004 -6.701 -0.010
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.077 0.633 5.398 0.001 -4.189 -0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.123 0.940 8.541 -0.003 -6.703 -0.010
G+1.6·V(270°)H1 0.077 0.080 3.163 0.029 -4.167 -0.006
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.124 0.387 6.307 0.025 -6.681 -0.010
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.077 0.089 3.226 0.028 -4.168 -0.006
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.124 0.396 6.369 0.024 -6.682 -0.010
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.077 0.266 4.082 0.013 -4.177 -0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.123 0.573 7.226 0.009 -6.691 -0.010
Tensiones sobre el terreno G 0.077 0.512 5.239 -0.007 -4.190 -0.006
G+Q 0.077 0.520 5.294 -0.008 -4.190 -0.006
G+V(0°)H1 0.077 0.261 4.114 0.011 -4.178 -0.006
G+Q+V(0°)H1 0.077 0.270 4.170 0.010 -4.178 -0.006
G+V(0°)H2 0.077 0.310 4.739 -0.010 -4.187 -0.006
G+Q+V(0°)H2 0.077 0.318 4.795 -0.011 -4.187 -0.006
G+V(90°)H1 0.078 -0.015 2.715 0.037 -4.162 -0.006
G+Q+V(90°)H1 0.078 -0.006 2.771 0.036 -4.163 -0.006
G+V(180°)H1 0.077 0.297 4.183 0.012 -4.178 -0.006
G+Q+V(180°)H1 0.077 0.305 4.239 0.011 -4.179 -0.006
G+V(180°)H2 0.077 0.624 5.312 0.003 -4.188 -0.006
G+Q+V(180°)H2 0.077 0.632 5.367 0.002 -4.189 -0.006
G+V(270°)H1 0.077 0.242 3.942 0.015 -4.176 -0.006
G+Q+V(270°)H1 0.077 0.250 3.997 0.015 -4.176 -0.006
N224 Hormigón en cimentaciones G 0.032 -0.265 2.556 -0.112 -2.494 0.006
1.6·G 0.051 -0.423 4.090 -0.179 -3.990 0.010
G+1.6·Q 0.032 -0.276 2.605 -0.114 -2.494 0.006
1.6·G+1.6·Q 0.051 -0.435 4.138 -0.181 -3.991 0.010
G+1.6·V(0°)H1 0.032 0.073 1.664 -0.083 -2.483 0.006
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.051 -0.086 3.197 -0.150 -3.979 0.010
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.032 0.065 1.698 -0.084 -2.483 0.006
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.051 -0.094 3.231 -0.152 -3.980 0.010
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.032 -0.074 2.069 -0.096 -2.488 0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.051 -0.233 3.603 -0.163 -3.984 0.010
G+1.6·V(0°)H2 0.032 -0.336 2.773 -0.119 -2.493 0.006
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.051 -0.495 4.306 -0.186 -3.989 0.010
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.032 -0.344 2.807 -0.120 -2.493 0.006
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.051 -0.503 4.341 -0.187 -3.990 0.010
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.032 -0.319 2.735 -0.117 -2.494 0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.051 -0.478 4.268 -0.185 -3.990 0.010
G+1.6·V(90°)H1 0.032 0.558 0.406 -0.048 -2.468 0.007
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.051 0.399 1.940 -0.115 -3.965 0.010
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.032 0.550 0.440 -0.049 -2.469 0.007
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.051 0.391 1.974 -0.116 -3.965 0.010
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.032 0.217 1.315 -0.075 -2.479 0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.051 0.059 2.848 -0.142 -3.975 0.010
G+1.6·V(180°)H1 0.032 0.118 1.555 -0.083 -2.483 0.006
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.051 -0.041 3.088 -0.150 -3.979 0.010
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.032 0.110 1.589 -0.084 -2.483 0.006
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.051 -0.049 3.123 -0.151 -3.979 0.010
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.032 -0.047 2.004 -0.096 -2.488 0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.051 -0.205 3.538 -0.163 -3.984 0.010
G+1.6·V(180°)H2 0.032 -0.053 1.976 -0.095 -2.490 0.006
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.051 -0.212 3.509 -0.162 -3.987 0.010
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.032 -0.061 2.010 -0.096 -2.491 0.006
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.051 -0.220 3.543 -0.163 -3.987 0.010
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.032 -0.149 2.256 -0.103 -2.492 0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.051 -0.308 3.790 -0.170 -3.988 0.010
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Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·V(270°)H1 0.032 0.161 1.451 -0.080 -2.481 0.006
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.051 0.002 2.985 -0.147 -3.977 0.010
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.032 0.153 1.485 -0.081 -2.481 0.006
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.051 -0.006 3.019 -0.148 -3.977 0.010
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.032 -0.021 1.942 -0.094 -2.486 0.006
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.051 -0.180 3.475 -0.162 -3.983 0.010
Tensiones sobre el terreno G 0.032 -0.265 2.556 -0.112 -2.494 0.006
G+Q 0.032 -0.272 2.586 -0.113 -2.494 0.006
G+V(0°)H1 0.032 -0.054 1.998 -0.094 -2.487 0.006
G+Q+V(0°)H1 0.032 -0.061 2.029 -0.095 -2.487 0.006
G+V(0°)H2 0.032 -0.309 2.692 -0.116 -2.493 0.006
G+Q+V(0°)H2 0.032 -0.317 2.722 -0.117 -2.494 0.006
G+V(90°)H1 0.032 0.249 1.212 -0.072 -2.478 0.006
G+Q+V(90°)H1 0.032 0.242 1.243 -0.073 -2.478 0.006
G+V(180°)H1 0.032 -0.025 1.930 -0.094 -2.487 0.006
G+Q+V(180°)H1 0.032 -0.033 1.961 -0.095 -2.487 0.006
G+V(180°)H2 0.032 -0.133 2.193 -0.101 -2.492 0.006
G+Q+V(180°)H2 0.032 -0.140 2.224 -0.102 -2.492 0.006
G+V(270°)H1 0.032 0.001 1.865 -0.092 -2.486 0.006
G+Q+V(270°)H1 0.032 -0.006 1.896 -0.093 -2.486 0.006
N226 Hormigón en cimentaciones G 0.333 0.088 2.063 -0.109 -1.215 -0.001
1.6·G 0.533 0.141 3.301 -0.175 -1.944 -0.001
G+1.6·Q 0.333 0.091 2.110 -0.110 -1.215 -0.001
1.6·G+1.6·Q 0.533 0.144 3.348 -0.176 -1.944 -0.001
G+1.6·V(0°)H1 0.334 0.148 1.242 -0.102 -1.210 -0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.534 0.201 2.480 -0.167 -1.939 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.334 0.150 1.274 -0.103 -1.210 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.534 0.203 2.512 -0.168 -1.939 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.334 0.127 1.617 -0.106 -1.212 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.534 0.180 2.855 -0.172 -1.941 -0.001
G+1.6·V(0°)H2 0.333 0.080 2.267 -0.115 -1.215 -0.001
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.533 0.133 3.505 -0.180 -1.944 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.333 0.081 2.300 -0.116 -1.215 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.533 0.134 3.538 -0.181 -1.944 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.333 0.086 2.233 -0.114 -1.215 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.533 0.139 3.471 -0.179 -1.944 -0.001
G+1.6·V(90°)H1 0.336 0.241 0.052 -0.061 -1.203 -0.001
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.536 0.294 1.290 -0.127 -1.932 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.336 0.242 0.085 -0.062 -1.203 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.536 0.295 1.323 -0.127 -1.932 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.335 0.182 0.903 -0.082 -1.208 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.535 0.235 2.142 -0.147 -1.937 -0.001
G+1.6·V(180°)H1 0.334 0.154 1.124 -0.082 -1.210 -0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.534 0.207 2.362 -0.147 -1.939 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.334 0.155 1.157 -0.083 -1.210 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.534 0.209 2.395 -0.148 -1.939 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.334 0.130 1.547 -0.094 -1.212 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.534 0.183 2.785 -0.159 -1.941 -0.001
G+1.6·V(180°)H2 0.334 0.121 1.518 -0.093 -1.213 -0.001
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.534 0.174 2.756 -0.159 -1.942 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.334 0.123 1.551 -0.094 -1.213 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.534 0.176 2.789 -0.160 -1.942 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.334 0.111 1.783 -0.101 -1.214 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.533 0.164 3.021 -0.166 -1.943 -0.001
G+1.6·V(270°)H1 0.334 0.162 1.025 -0.079 -1.209 -0.001
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.534 0.215 2.263 -0.144 -1.938 -0.001
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.334 0.163 1.058 -0.080 -1.209 -0.001
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.534 0.216 2.296 -0.145 -1.938 -0.001
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.334 0.135 1.487 -0.092 -1.211 -0.001
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.534 0.188 2.725 -0.158 -1.941 -0.001
Tensiones sobre el terreno G 0.333 0.088 2.063 -0.109 -1.215 -0.001
G+Q 0.333 0.090 2.093 -0.110 -1.215 -0.001
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Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+V(0°)H1 0.334 0.125 1.550 -0.105 -1.212 -0.001
G+Q+V(0°)H1 0.334 0.127 1.579 -0.105 -1.212 -0.001
G+V(0°)H2 0.333 0.083 2.191 -0.113 -1.215 -0.001
G+Q+V(0°)H2 0.333 0.084 2.220 -0.114 -1.215 -0.001
G+V(90°)H1 0.335 0.184 0.806 -0.079 -1.207 -0.001
G+Q+V(90°)H1 0.335 0.185 0.836 -0.080 -1.207 -0.001
G+V(180°)H1 0.334 0.129 1.476 -0.092 -1.212 -0.001
G+Q+V(180°)H1 0.334 0.131 1.505 -0.093 -1.212 -0.001
G+V(180°)H2 0.334 0.109 1.722 -0.099 -1.214 -0.001
G+Q+V(180°)H2 0.334 0.111 1.752 -0.100 -1.214 -0.001
G+V(270°)H1 0.334 0.134 1.414 -0.090 -1.211 -0.001
G+Q+V(270°)H1 0.334 0.136 1.444 -0.091 -1.211 -0.001
N230 Hormigón en cimentaciones G 0.047 -0.422 4.837 0.009 -3.113 0.007
1.6·G 0.075 -0.675 7.739 0.014 -4.981 0.011
G+1.6·Q 0.047 -0.434 4.926 0.010 -3.114 0.007
1.6·G+1.6·Q 0.075 -0.687 7.828 0.016 -4.982 0.011
G+1.6·V(0°)H1 0.047 -0.094 3.147 -0.024 -3.098 0.007
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.076 -0.347 6.049 -0.018 -4.966 0.011
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.047 -0.103 3.209 -0.023 -3.099 0.007
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.076 -0.356 6.111 -0.017 -4.967 0.011
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.047 -0.238 3.912 -0.009 -3.105 0.007
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.075 -0.491 6.814 -0.004 -4.973 0.011
G+1.6·V(0°)H2 0.047 -0.608 4.954 -0.007 -3.111 0.007
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.075 -0.861 7.856 -0.001 -4.979 0.011
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.047 -0.617 5.016 -0.006 -3.112 0.007
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.075 -0.870 7.918 0.000 -4.980 0.011
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.047 -0.546 4.996 0.001 -3.113 0.007
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.075 -0.799 7.898 0.006 -4.981 0.011
G+1.6·V(90°)H1 0.048 0.388 0.796 -0.065 -3.079 0.007
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.076 0.135 3.698 -0.060 -4.947 0.011
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.048 0.380 0.858 -0.064 -3.079 0.007
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.076 0.127 3.760 -0.059 -4.947 0.011
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.047 0.052 2.501 -0.034 -3.093 0.007
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.076 -0.201 5.403 -0.029 -4.961 0.011
G+1.6·V(180°)H1 0.047 -0.035 3.034 -0.021 -3.098 0.007
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.076 -0.288 5.936 -0.016 -4.966 0.011
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.047 -0.043 3.097 -0.020 -3.099 0.007
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.076 -0.297 5.999 -0.015 -4.967 0.011
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.047 -0.202 3.844 -0.008 -3.105 0.007
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.075 -0.455 6.746 -0.002 -4.973 0.011
G+1.6·V(180°)H2 0.047 -0.098 4.036 0.012 -3.109 0.007
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.075 -0.351 6.938 0.017 -4.977 0.011
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.047 -0.107 4.098 0.013 -3.110 0.007
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.075 -0.360 7.000 0.018 -4.978 0.011
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.047 -0.240 4.445 0.012 -3.112 0.007
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.075 -0.493 7.347 0.017 -4.979 0.011
G+1.6·V(270°)H1 0.047 -0.005 2.759 -0.029 -3.095 0.007
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.076 -0.258 5.661 -0.024 -4.963 0.011
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.047 -0.014 2.822 -0.028 -3.096 0.007
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.076 -0.267 5.724 -0.023 -4.964 0.011
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.047 -0.184 3.679 -0.012 -3.103 0.007
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.075 -0.437 6.581 -0.007 -4.971 0.011
Tensiones sobre el terreno G 0.047 -0.422 4.837 0.009 -3.113 0.007
G+Q 0.047 -0.430 4.892 0.010 -3.114 0.007
G+V(0°)H1 0.047 -0.217 3.780 -0.011 -3.104 0.007
G+Q+V(0°)H1 0.047 -0.225 3.836 -0.011 -3.104 0.007
G+V(0°)H2 0.047 -0.538 4.910 -0.001 -3.112 0.007
G+Q+V(0°)H2 0.047 -0.546 4.966 0.000 -3.112 0.007
G+V(90°)H1 0.047 0.085 2.311 -0.037 -3.092 0.007
G+Q+V(90°)H1 0.047 0.077 2.367 -0.036 -3.092 0.007
G+V(180°)H1 0.047 -0.180 3.710 -0.010 -3.104 0.007
G+Q+V(180°)H1 0.047 -0.188 3.766 -0.009 -3.104 0.007
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Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+V(180°)H2 0.047 -0.220 4.336 0.011 -3.111 0.007
G+Q+V(180°)H2 0.047 -0.227 4.392 0.012 -3.111 0.007
G+V(270°)H1 0.047 -0.161 3.538 -0.015 -3.102 0.007
G+Q+V(270°)H1 0.047 -0.169 3.594 -0.014 -3.103 0.007
N231 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.287 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.179 0.000 0.000 0.000
N232 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
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Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.285 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.178 0.000 0.000 0.000
N233 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.289 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.180 0.000 0.000 0.000
N234 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
N235 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
N236 Hormigón en cimentaciones G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(0°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(90°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(180°)H2 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.12·Q+1.6·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
1.6·G+1.6·Q+0.96·V(270°)H1 0.000 0.000 0.290 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno G 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(0°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(90°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(180°)H2 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
G+Q+V(270°)H1 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.000
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado
límite de equilibrio en la cimentación.
2.2.2.- Barras
2.2.2.1.- Resistencia
Referencias:
N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda la
máxima resistencia de la sección.
Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo
η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se
cumple que η ≤ 100 %.
Comprobación de resistencia a temperatura ambiente
Barra η(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN
(t)
Vy
(t)
Vz
(t)
Mt
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1/N2 15.04 0.000 -0.342 0.000 -1.604 0.000 -1.532 0.000 GV Cumple
N3/N4 15.04 0.000 -0.342 0.000 1.604 0.000 1.532 0.000 GV Cumple
N2/N7 68.42 4.154 0.127 0.000 -0.980 0.000 0.480 0.001 GV Cumple
N7/N9 78.51 0.343 0.361 0.000 1.011 0.000 0.551 0.001 GV Cumple
N9/N11 83.50 0.269 0.096 0.000 0.979 0.000 0.586 0.000 GV Cumple
N11/N13 88.96 0.216 -0.182 -0.001 0.972 0.000 0.621 -0.002 GV Cumple
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Comprobación de resistencia a temperatura ambiente
Barra η(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN
(t)
Vy
(t)
Vz
(t)
Mt
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N13/N5 92.49 0.209 0.972 -0.001 0.997 0.000 0.649 -0.003 GV Cumple
N4/N16 54.71 0.675 0.107 -0.001 1.199 0.000 0.518 -0.001 GV Cumple
N16/N18 59.33 0.343 0.244 -0.001 1.055 0.000 0.561 -0.002 GV Cumple
N18/N20 66.21 0.269 0.149 0.001 1.036 0.000 0.626 0.001 GV Cumple
N20/N22 69.29 0.216 -0.156 0.000 1.022 0.000 0.652 -0.001 GV Cumple
N22/N5 73.73 0.209 0.985 0.001 1.062 0.000 0.698 0.002 GV Cumple
N2/N6 0.89 0.759 0.000 0.000 -0.106 0.000 -0.044 0.000 G Cumple
N6/N8 0.94 3.750 0.000 0.000 0.104 0.000 -0.046 0.000 G Cumple
N8/N10 0.78 0.675 0.000 0.000 -0.097 0.000 -0.039 0.000 G Cumple
N10/N12 0.98 0.398 0.000 0.000 -0.094 0.000 -0.048 0.000 G Cumple
N12/N14 2.35 0.284 -0.118 0.000 -0.113 0.000 -0.092 0.000 GV Cumple
N14/N21 2.37 4.141 -0.118 0.000 0.113 0.000 -0.092 0.001 GV Cumple
N21/N19 0.98 0.284 0.000 0.000 -0.089 0.000 -0.048 0.000 G Cumple
N19/N17 0.78 3.750 0.000 0.000 0.097 0.000 -0.039 0.000 G Cumple
N17/N15 0.98 0.675 0.000 0.000 -0.106 0.000 -0.049 0.000 G Cumple
N15/N4 0.89 3.581 0.000 0.000 0.109 0.000 -0.044 0.000 G Cumple
N6/N7 11.88 0.268 -1.167 0.017 -0.061 0.000 -0.006 0.003 GV Cumple
N8/N7 1.34 0.675 -0.006 0.000 -0.114 0.000 -0.062 0.001 GV Cumple
N8/N9 17.80 0.268 -0.920 0.001 -0.003 0.000 -0.001 0.001 GV Cumple
N10/N9 2.60 0.353 -0.326 0.001 -0.129 0.000 -0.098 0.002 GV Cumple
N10/N11 10.61 0.268 -0.802 0.002 -0.003 0.000 -0.002 0.001 GV Cumple
N12/N11 2.93 0.252 -0.337 0.002 -0.120 0.000 -0.098 0.003 GV Cumple
N12/N13 14.58 2.932 -1.457 0.002 -0.010 0.000 0.018 -0.003 GV Cumple
N14/N13 4.08 0.205 -0.948 0.003 -0.077 0.000 -0.072 0.007 GV Cumple
N14/N5 3.82 3.732 -0.280 0.004 0.035 0.000 -0.081 -0.007 GV Cumple
N15/N16 12.80 0.532 -1.094 -0.023 0.022 0.000 -0.005 0.006 GV Cumple
N17/N16 1.71 0.675 -0.077 0.002 -0.113 0.000 -0.062 0.002 GV Cumple
N17/N18 14.53 1.374 -1.026 -0.002 0.008 0.000 -0.005 0.001 GV Cumple
N19/N18 2.16 0.353 -0.247 0.001 -0.123 0.000 -0.088 0.001 GV Cumple
N19/N20 10.20 0.373 -0.749 0.002 0.003 0.000 0.002 0.002 GV Cumple
N21/N20 2.88 0.252 -0.323 -0.002 -0.119 0.000 -0.095 -0.004 GV Cumple
N21/N22 13.90 0.298 -1.494 0.001 0.008 0.000 0.008 0.001 GV Cumple
N14/N22 3.93 0.205 -0.926 -0.002 -0.075 0.000 -0.069 -0.006 GV Cumple
N2/N37 4.97 0.000 0.000 0.000 -0.277 0.000 -0.333 0.000 G Cumple
N37/N35 4.87 7.105 0.000 0.000 0.281 0.000 -0.324 0.000 G Cumple
N35/N33 4.78 0.095 0.000 0.000 -0.278 0.000 -0.317 0.000 G Cumple
N33/N31 4.78 7.105 0.000 0.000 0.278 0.000 -0.317 0.000 G Cumple
N31/N29 4.78 0.095 0.000 0.000 -0.278 0.000 -0.317 0.000 G Cumple
N29/N27 4.78 7.105 0.000 0.000 0.278 0.000 -0.317 0.000 G Cumple
N27/N25 4.87 0.095 0.000 0.000 -0.281 0.000 -0.324 0.000 G Cumple
N25/N23 4.97 0.000 0.000 0.000 -0.277 0.000 -0.333 0.000 G Cumple
N28/N27 0.54 0.000 -0.129 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N34/N33 0.55 0.000 -0.131 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N4/N41 6.93 0.000 0.000 0.000 -0.387 0.000 -0.464 0.000 G Cumple
N41/N43 6.79 7.105 0.000 0.000 0.392 0.000 -0.452 0.000 G Cumple
N43/N45 6.66 0.095 0.000 0.000 -0.388 0.000 -0.442 0.000 G Cumple
N45/N47 6.66 7.105 0.000 0.000 0.388 0.000 -0.442 0.000 G Cumple
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Comprobación de resistencia a temperatura ambiente
Barra η(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN
(t)
Vy
(t)
Vz
(t)
Mt
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N47/N49 6.66 0.095 0.000 0.000 -0.388 0.000 -0.442 0.000 G Cumple
N49/N51 6.66 7.105 0.000 0.000 0.388 0.000 -0.442 0.000 G Cumple
N51/N53 6.79 0.095 0.000 0.000 -0.392 0.000 -0.452 0.000 G Cumple
N53/N39 6.93 0.000 0.000 0.000 -0.387 0.000 -0.464 0.000 G Cumple
N44/N45 0.55 0.000 -0.131 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N50/N51 0.54 0.000 -0.129 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N5/N95 32.10 7.200 0.008 0.000 0.719 0.000 -2.385 -0.002 GV Cumple
N95/N94 33.21 0.000 -0.042 0.000 -0.757 0.000 -2.456 0.000 GV Cumple
N94/N93 12.68 4.008 -0.081 -0.002 0.018 0.000 0.976 0.001 GV Cumple
N93/N92 11.02 2.747 -0.100 0.003 -0.023 0.000 0.836 0.003 G Cumple
N92/N91 11.02 4.453 -0.100 -0.003 0.023 0.000 0.836 0.003 G Cumple
N91/N90 12.68 3.192 -0.081 0.002 -0.018 0.000 0.976 0.001 GV Cumple
N90/N89 33.21 7.200 -0.042 0.000 0.757 0.000 -2.456 0.000 GV Cumple
N89/N55 32.10 0.000 0.008 0.000 -0.719 0.000 -2.385 -0.002 GV Cumple
N72/N15 0.52 0.000 -0.251 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N73/N17 0.50 0.000 -0.242 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N74/N19 0.49 0.000 -0.240 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N75/N21 0.50 0.000 -0.244 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N76/N12 0.50 0.000 -0.245 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N77/N10 0.50 0.000 -0.245 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N78/N8 0.50 0.000 -0.245 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N79/N6 0.50 0.000 -0.245 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N15/N97 4.97 0.000 0.000 0.000 -0.277 0.000 -0.333 0.000 G Cumple
N97/N99 4.97 0.000 0.000 0.000 -0.277 0.000 -0.333 0.000 G Cumple
N99/N191 4.97 0.000 0.000 0.000 -0.277 0.000 -0.333 0.000 G Cumple
N191/N127 4.97 0.000 0.000 0.000 -0.277 0.000 -0.333 0.000 G Cumple
N127/N159 4.97 0.000 0.000 0.000 -0.277 0.000 -0.333 0.000 G Cumple
N159/N101 4.97 0.000 0.000 0.000 -0.277 0.000 -0.333 0.000 G Cumple
N101/N113 4.97 0.000 0.000 0.000 -0.277 0.000 -0.333 0.000 G Cumple
N113/N57 4.97 0.000 0.000 0.000 -0.277 0.000 -0.333 0.000 G Cumple
N17/N216 3.66 0.000 0.000 0.000 -0.377 0.000 -0.452 0.000 G Cumple
N216/N213 28.21 0.000 -0.171 0.002 -0.973 0.001 -3.989 0.006 G Cumple
N213/N189 7.44 4.980 0.057 0.002 0.055 0.001 1.138 -0.003 G Cumple
N189/N174 5.62 1.332 0.115 -0.001 -0.053 0.000 0.879 -0.003 GV Cumple
N174/N157 5.62 5.868 0.115 0.001 0.053 0.000 0.879 -0.003 GV Cumple
N157/N137 7.44 2.220 0.057 -0.002 -0.055 -0.001 1.138 -0.003 G Cumple
N137/N125 28.21 7.200 -0.171 -0.002 0.973 -0.001 -3.989 0.006 G Cumple
N125/N59 3.66 0.000 0.000 0.000 -0.377 0.000 -0.452 0.000 G Cumple
N19/N218 3.80 0.000 0.000 0.000 -0.443 0.000 -0.531 0.000 G Cumple
N218/N211 55.15 0.000 -0.906 0.002 -2.214 0.000 -10.078 0.009 G Cumple
N211/N187 8.91 4.980 0.439 0.003 0.108 0.000 1.981 -0.003 G Cumple
N187/N172 7.92 1.776 0.468 -0.002 -0.094 0.000 1.787 -0.004 GV Cumple
N172/N155 7.92 5.424 0.468 0.002 0.094 0.000 1.787 -0.004 GV Cumple
N155/N139 8.91 2.220 0.439 -0.003 -0.108 0.000 1.981 -0.003 G Cumple
N139/N123 55.15 7.200 -0.906 -0.002 2.214 0.000 -10.078 0.009 G Cumple
N123/N61 3.80 0.000 0.000 0.000 -0.443 0.000 -0.531 0.000 G Cumple
N21/N220 4.29 0.000 0.000 0.000 -0.322 0.000 -0.387 0.000 G Cumple
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Comprobación de resistencia a temperatura ambiente
Barra η(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN
(t)
Vy
(t)
Vz
(t)
Mt
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N220/N209 58.78 0.000 -0.088 -0.001 -1.348 0.000 -6.060 -0.002 G Cumple
N209/N185 13.41 2.292 0.036 -0.002 -0.037 0.000 1.452 -0.005 G Cumple
N185/N170 9.18 2.711 0.052 -0.002 -0.042 0.000 0.999 -0.003 GV Cumple
N170/N153 9.18 4.489 0.052 0.002 0.042 0.000 0.999 -0.003 GV Cumple
N153/N141 13.41 4.908 0.036 0.002 0.037 0.000 1.452 -0.005 G Cumple
N141/N121 58.78 7.200 -0.088 0.001 1.348 0.000 -6.060 -0.002 G Cumple
N121/N63 4.29 0.000 0.000 0.000 -0.322 0.000 -0.387 0.000 G Cumple
N14/N222 30.77 7.200 -0.013 0.000 0.600 0.000 -2.302 0.001 GV Cumple
N222/N200 32.52 0.000 0.066 0.000 -0.682 0.000 -2.443 0.001 GV Cumple
N200/N183 11.37 4.049 0.126 0.000 0.003 0.000 0.930 0.000 GV Cumple
N183/N168 9.48 2.711 0.171 -0.001 -0.018 0.000 0.788 -0.001 G Cumple
N168/N151 9.48 4.489 0.171 0.001 0.018 0.000 0.788 -0.001 G Cumple
N151/N143 11.37 3.151 0.126 0.000 -0.003 0.000 0.930 0.000 GV Cumple
N143/N132 32.51 7.200 0.066 0.000 0.682 0.000 -2.443 0.001 GV Cumple
N132/N80 30.77 0.000 -0.013 0.000 -0.600 0.000 -2.302 0.001 GV Cumple
N12/N230 4.97 0.000 0.000 0.000 -0.277 0.000 -0.333 0.000 G Cumple
N230/N202 60.50 0.000 -0.046 0.002 -1.027 0.000 -4.554 0.004 G Cumple
N202/N193 15.21 3.171 0.017 0.003 -0.018 0.000 1.197 0.003 G Cumple
N193/N177 10.01 1.833 0.030 0.000 -0.013 0.000 0.794 0.001 GV Cumple
N177/N161 10.01 5.368 0.030 0.000 0.013 0.000 0.794 0.001 GV Cumple
N161/N145 15.21 4.029 0.017 -0.003 0.018 0.000 1.197 0.003 G Cumple
N145/N119 60.50 7.200 -0.046 -0.002 1.027 0.000 -4.554 0.004 G Cumple
N119/N65 4.97 0.000 0.000 0.000 -0.277 0.000 -0.333 0.000 G Cumple
N10/N224 4.97 0.000 0.000 0.000 -0.277 0.000 -0.333 0.000 G Cumple
N224/N204 49.30 0.000 -0.034 -0.001 -0.830 0.000 -3.708 -0.004 G Cumple
N204/N195 16.13 5.368 0.012 0.000 0.009 0.000 1.276 0.000 GV Cumple
N195/N179 14.18 0.077 0.022 0.000 0.022 0.000 1.120 -0.001 GV Cumple
N179/N163 14.18 7.123 0.022 0.000 -0.022 0.000 1.120 -0.001 GV Cumple
N163/N147 16.13 1.833 0.012 0.000 -0.009 0.000 1.276 0.000 GV Cumple
N147/N117 49.30 7.200 -0.034 0.001 0.830 0.000 -3.708 -0.004 G Cumple
N117/N67 4.97 0.000 0.000 0.000 -0.277 0.000 -0.333 0.000 G Cumple
N8/N226 4.97 0.000 0.000 0.000 -0.277 0.000 -0.333 0.000 G Cumple
N226/N206 27.76 0.000 -0.450 -0.001 -0.469 0.000 -1.974 -0.003 G Cumple
N206/N197 25.74 7.124 0.224 0.000 -0.177 0.000 2.050 0.002 GV Cumple
N197/N181 31.03 7.105 0.232 0.000 0.897 0.000 -2.321 0.001 GV Cumple
N181/N165 31.03 0.095 0.232 0.000 -0.897 0.000 -2.321 0.001 GV Cumple
N165/N149 25.73 0.077 0.224 0.000 0.177 0.000 2.050 0.002 GV Cumple
N149/N115 27.76 7.200 -0.450 0.001 0.469 0.000 -1.974 -0.003 G Cumple
N115/N69 4.97 0.000 0.000 0.000 -0.277 0.000 -0.333 0.000 G Cumple
N6/N111 4.97 0.000 0.000 0.000 -0.277 0.000 -0.333 0.000 G Cumple
N111/N109 4.87 7.105 0.000 0.000 0.281 0.000 -0.324 0.000 G Cumple
N109/N199 43.51 0.095 0.086 -0.001 -1.102 -0.001 -3.222 -0.005 GV Cumple
N199/N107 44.46 7.105 -0.086 0.001 1.115 0.001 -3.251 -0.005 GV Cumple
N107/N167 44.46 0.095 -0.086 -0.001 -1.115 -0.001 -3.251 -0.005 GV Cumple
N167/N105 43.51 7.105 0.086 0.001 1.102 0.001 -3.222 -0.005 GV Cumple
N105/N103 4.87 0.095 0.000 0.000 -0.281 0.000 -0.324 0.000 G Cumple
N103/N71 4.97 0.000 0.000 0.000 -0.277 0.000 -0.333 0.000 G Cumple
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Comprobación de resistencia a temperatura ambiente
Barra η(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN
(t)
Vy
(t)
Vz
(t)
Mt
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N27/N105 1.38 0.759 0.000 0.000 -0.264 0.000 -0.109 0.000 G Cumple
N105/N149 52.00 0.132 -10.995 -0.007 -3.572 -0.001 -10.469 -0.011 G Cumple
N149/N147 7.83 0.744 1.044 -0.005 0.110 -0.001 2.633 -0.010 G Cumple
N147/N145 6.28 0.388 5.983 -0.017 -0.084 0.000 1.603 -0.023 GV Cumple
N145/N143 5.61 0.420 5.880 -0.017 -0.156 0.000 1.016 -0.039 G Cumple
N143/N141 4.83 4.005 4.841 0.016 0.217 0.000 0.826 -0.035 G Cumple
N141/N139 4.41 0.420 4.323 0.014 -0.204 0.000 0.782 0.032 GV Cumple
N139/N137 7.76 0.389 -0.495 0.009 -0.191 0.001 2.059 0.013 G Cumple
N137/N101 45.22 4.425 -10.667 0.004 2.874 0.001 -8.899 -0.006 G Cumple
N101/N51 1.41 3.666 0.000 0.000 0.271 0.000 -0.117 0.000 G Cumple
N27/N150 9.56 4.120 4.389 0.002 0.691 0.000 -0.773 0.000 G Cumple
N150/N148 25.06 0.377 -6.471 -0.004 -0.769 0.000 -1.162 -0.007 GV Cumple
N148/N146 42.81 0.263 -13.192 -0.012 -0.430 0.000 -0.309 -0.018 G Cumple
N146/N144 42.26 4.219 -12.995 -0.018 0.353 0.000 -0.141 0.035 G Cumple
N144/N90 36.91 4.409 -11.084 -0.016 0.356 0.000 -0.227 0.033 G Cumple
N51/N136 9.39 4.120 4.362 0.001 0.558 0.000 -0.746 -0.002 G Cumple
N136/N138 19.51 0.377 -5.110 0.001 -0.485 0.000 -0.900 0.002 GV Cumple
N138/N140 34.49 4.177 -10.562 0.006 -0.021 0.000 0.293 -0.014 GV Cumple
N140/N142 38.38 0.320 -11.975 0.015 -0.154 0.000 -0.092 0.029 G Cumple
N142/N90 36.61 4.409 -11.103 0.013 0.194 0.000 -0.225 -0.028 G Cumple
N33/N199 63.58 1.124 -6.505 0.000 -1.385 0.000 -3.686 0.000 GV Cumple
N199/N197 19.15 3.682 -4.318 0.001 -0.209 0.000 0.669 -0.001 GV Cumple
N197/N195 5.92 0.742 2.238 0.001 -0.042 0.000 0.812 0.001 GV Cumple
N195/N193 7.57 0.389 5.365 0.003 -0.093 0.000 0.453 0.005 GV Cumple
N193/N183 6.82 0.370 5.070 0.002 -0.055 0.000 0.377 0.005 GV Cumple
N183/N185 7.27 4.055 5.543 -0.002 0.044 0.000 0.383 0.005 GV Cumple
N185/N187 7.78 0.371 5.959 -0.003 -0.129 0.000 0.340 -0.005 GV Cumple
N187/N189 17.02 3.765 -0.094 -0.002 -0.153 0.000 1.386 0.003 GV Cumple
N189/N191 95.68 4.425 -13.569 -0.001 1.748 0.000 -4.873 0.001 G Cumple
N191/N45 1.58 3.176 0.000 0.000 0.162 0.000 -0.048 0.000 G Cumple
N33/N198 84.91 1.249 -8.074 -0.002 -1.374 0.000 -2.850 -0.003 GV Cumple
N198/N196 64.20 0.377 -16.565 0.000 -0.495 0.000 -0.301 0.000 GV Cumple
N196/N194 77.07 2.733 -19.878 0.002 0.045 0.000 0.482 -0.001 GV Cumple
N194/N192 75.09 2.479 -19.613 0.006 0.044 0.000 0.415 -0.003 GV Cumple
N192/N93 70.41 4.408 -17.227 0.008 0.487 0.000 -0.455 -0.016 GV Cumple
N45/N190 24.73 4.162 3.000 0.000 1.138 0.000 -2.361 -0.001 GV Cumple
N190/N188 78.87 0.335 -13.031 0.000 -1.418 0.000 -3.485 0.000 GV Cumple
N188/N186 60.42 1.992 -20.416 -0.001 -0.008 0.000 0.771 0.000 GV Cumple
N186/N184 56.96 0.770 -20.123 -0.009 -0.064 0.000 0.480 -0.011 GV Cumple
N184/N93 52.42 0.311 -17.293 -0.010 0.153 0.000 0.631 -0.020 GV Cumple
N100/N101 0.54 0.000 -0.129 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N104/N105 0.54 0.000 -0.129 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N101/N136 20.70 0.532 -5.508 0.020 0.500 0.000 -0.521 -0.003 GV Cumple
N137/N136 29.13 4.111 8.829 -0.006 0.274 0.000 -0.426 0.006 GV Cumple
N137/N138 63.89 0.336 -3.611 0.217 1.531 0.000 0.914 0.113 GV Cumple
N139/N138 13.25 4.436 4.202 -0.009 0.114 0.000 -0.096 0.015 G Cumple
N139/N140 34.17 0.373 -1.725 1.334 0.892 0.000 1.213 1.179 GV Cumple
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N141/N140 5.09 4.695 0.624 -0.040 0.165 0.000 -0.104 0.076 G Cumple
N141/N142 15.17 2.932 -0.150 0.083 0.045 0.000 -0.040 -0.106 GV Cumple
N143/N142 12.92 0.574 -1.099 -0.041 -0.067 0.000 0.129 -0.097 GV Cumple
N143/N90 16.64 3.732 2.939 0.009 0.007 0.000 -0.014 -0.015 GV Cumple
N143/N144 20.23 0.574 -2.355 0.042 -0.058 0.000 0.169 0.099 GV Cumple
N145/N144 9.25 0.336 0.550 0.018 -0.004 0.000 -0.008 0.023 GV Cumple
N145/N146 7.93 0.706 -0.195 0.046 -0.122 0.000 0.120 0.096 GV Cumple
N147/N146 50.59 0.336 -1.051 0.021 -0.039 0.000 -0.036 0.019 G Cumple
N147/N148 15.53 4.436 5.244 0.012 0.100 0.000 -0.071 -0.020 G Cumple
N149/N148 60.38 0.336 -4.402 0.665 -1.776 0.000 -1.165 0.334 G Cumple
N149/N150 35.26 4.111 10.489 0.010 0.334 0.000 -0.516 -0.011 GV Cumple
N105/N150 58.05 0.532 -6.873 1.078 -0.180 0.000 1.011 -0.146 GV Cumple
N183/N93 19.88 3.732 4.583 -0.004 -0.001 0.000 0.002 0.007 G Cumple
N183/N184 19.67 0.382 -3.388 0.025 0.021 0.000 0.367 0.060 G Cumple
N185/N184 9.01 2.925 1.222 -0.004 -0.003 0.000 0.007 0.005 G Cumple
N185/N186 9.61 1.782 -0.487 0.012 -0.025 0.000 0.176 0.009 G Cumple
N187/N186 25.03 0.373 -0.896 -0.024 0.119 0.000 0.104 -0.021 GV Cumple
N187/N188 16.30 4.262 6.322 0.003 0.048 0.000 0.106 -0.006 G Cumple
N189/N188 69.51 0.336 -3.543 -0.056 1.580 0.000 0.878 -0.029 GV Cumple
N189/N190 48.66 3.862 12.158 0.001 0.355 0.000 -0.582 -0.001 GV Cumple
N191/N190 38.95 0.532 -8.888 0.013 3.423 0.000 -1.103 -0.002 GV Cumple
N183/N192 17.13 0.380 -2.817 -0.024 -0.016 0.000 0.339 -0.058 GV Cumple
N193/N192 7.04 2.925 0.957 -0.003 -0.001 0.000 -0.002 0.005 G Cumple
N193/N194 9.04 1.528 -0.363 -0.010 -0.030 0.000 0.176 -0.011 G Cumple
N195/N194 30.24 0.268 -0.620 -0.006 -0.034 0.000 -0.034 -0.005 GV Cumple
N195/N196 9.13 0.655 3.275 -0.002 -0.055 0.000 0.069 -0.004 G Cumple
N197/N196 56.22 0.268 -1.796 -0.008 -0.252 0.000 -0.139 -0.004 GV Cumple
N197/N198 16.60 1.251 6.415 0.000 0.052 0.000 0.147 0.000 GV Cumple
N199/N198 89.63 0.268 -1.818 0.173 -2.192 0.000 -0.262 0.021 GV Cumple
N16/N215 10.96 7.200 -0.024 0.001 0.595 0.000 -0.728 -0.002 GV Cumple
N215/N214 10.75 0.000 -0.023 -0.001 -0.520 0.000 -0.728 -0.002 GV Cumple
N214/N190 8.86 7.125 -0.040 0.000 0.504 0.000 -0.581 0.000 GV Cumple
N190/N175 8.95 7.200 -0.027 -0.001 0.493 0.000 -0.590 0.003 GV Cumple
N175/N158 8.93 0.000 -0.024 0.001 -0.492 0.000 -0.589 0.003 GV Cumple
N158/N136 8.82 0.075 -0.033 0.000 -0.503 0.000 -0.580 0.000 GV Cumple
N136/N128 10.68 7.200 -0.007 0.001 0.520 0.000 -0.725 -0.003 GV Cumple
N128/N81 11.00 0.000 -0.025 0.000 -0.596 0.000 -0.733 -0.001 GV Cumple
N18/N217 3.87 7.200 -0.005 0.001 0.835 0.000 -1.727 -0.005 GV Cumple
N217/N212 4.00 0.000 -0.014 -0.003 -0.776 0.001 -1.736 -0.013 GV Cumple
N212/N188 1.74 4.008 -0.236 0.001 -0.004 0.001 0.738 0.002 GV Cumple
N188/N173 2.00 7.200 -0.293 -0.001 0.691 0.000 -0.818 0.007 G Cumple
N173/N156 2.00 0.000 -0.292 0.001 -0.691 0.000 -0.818 0.007 G Cumple
N156/N138 1.74 3.192 -0.236 -0.001 0.004 -0.001 0.737 0.002 GV Cumple
N138/N129 3.99 7.200 -0.014 0.003 0.775 -0.001 -1.734 -0.013 GV Cumple
N129/N82 3.86 0.000 -0.005 -0.001 -0.835 0.000 -1.726 -0.004 GV Cumple
N20/N219 30.27 7.200 0.006 0.002 0.964 0.000 -3.042 -0.010 GV Cumple
N219/N210 30.84 0.000 0.001 -0.005 -1.074 0.000 -3.066 -0.014 GV Cumple
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N210/N186 12.43 4.927 -1.364 -0.002 0.010 0.000 0.966 0.001 GV Cumple
N186/N171 13.95 3.153 -1.393 0.000 0.045 0.000 1.112 0.002 GV Cumple
N171/N154 13.95 4.047 -1.393 0.000 -0.045 0.000 1.112 0.002 GV Cumple
N154/N140 12.43 2.273 -1.364 0.002 -0.011 0.000 0.966 0.001 GV Cumple
N140/N130 30.85 7.200 0.001 0.005 1.074 0.000 -3.067 -0.014 GV Cumple
N130/N83 30.27 0.000 0.006 -0.002 -0.964 0.000 -3.042 -0.010 GV Cumple
N22/N221 34.80 7.200 0.002 0.001 0.854 0.000 -2.569 -0.002 GV Cumple
N221/N208 36.06 0.000 -0.030 -0.003 -0.890 0.000 -2.632 -0.011 GV Cumple
N208/N184 12.76 4.038 -0.156 -0.002 0.042 0.000 0.957 0.002 GV Cumple
N184/N169 11.86 3.162 -0.184 0.000 -0.036 0.000 0.883 0.000 GV Cumple
N169/N152 11.86 4.038 -0.184 0.000 0.036 0.000 0.883 0.000 GV Cumple
N152/N142 12.76 3.162 -0.156 0.002 -0.042 0.000 0.957 0.002 GV Cumple
N142/N131 36.06 7.200 -0.030 0.003 0.890 0.000 -2.632 -0.011 GV Cumple
N131/N84 34.79 0.000 0.002 -0.001 -0.854 0.000 -2.569 -0.002 GV Cumple
N13/N223 30.71 7.200 0.007 0.000 0.598 0.000 -2.299 -0.002 GV Cumple
N223/N201 32.01 0.000 -0.023 0.003 -0.646 0.000 -2.360 0.013 GV Cumple
N201/N192 13.41 4.920 -0.086 0.000 0.019 0.000 1.032 -0.001 GV Cumple
N192/N176 11.45 1.398 -0.111 0.004 -0.026 0.000 0.853 0.010 GV Cumple
N176/N160 11.45 5.802 -0.111 -0.004 0.026 0.000 0.853 0.010 GV Cumple
N160/N144 13.41 2.280 -0.086 0.000 -0.019 0.000 1.032 -0.001 GV Cumple
N144/N133 32.01 7.200 -0.023 -0.003 0.646 0.000 -2.360 0.013 GV Cumple
N133/N85 30.71 0.000 0.007 0.000 -0.598 0.000 -2.299 -0.002 GV Cumple
N11/N225 26.98 7.200 0.001 -0.001 0.556 0.000 -2.002 0.007 GV Cumple
N225/N203 27.46 0.000 -0.010 0.004 -0.548 0.000 -2.028 0.012 GV Cumple
N203/N194 15.85 5.808 -0.071 0.000 -0.016 0.000 1.230 0.001 GV Cumple
N194/N178 15.10 0.070 -0.083 0.002 0.021 0.000 1.154 0.007 GV Cumple
N178/N162 15.10 7.131 -0.083 -0.002 -0.021 0.000 1.154 0.007 GV Cumple
N162/N146 15.85 1.393 -0.071 0.000 0.016 0.000 1.230 0.001 GV Cumple
N146/N134 27.46 7.200 -0.010 -0.004 0.548 0.000 -2.028 0.012 GV Cumple
N134/N86 26.98 0.000 0.001 0.001 -0.556 0.000 -2.002 0.007 GV Cumple
N9/N227 16.39 7.200 0.001 -0.001 0.443 0.000 -1.194 0.004 GV Cumple
N227/N205 16.25 0.000 -0.001 0.001 -0.342 0.000 -1.201 0.006 GV Cumple
N205/N196 28.54 7.131 -0.670 -0.001 -0.192 0.000 2.042 0.002 GV Cumple
N196/N180 33.73 7.200 -0.679 0.001 0.881 0.000 -2.300 -0.004 GV Cumple
N180/N164 33.73 0.000 -0.679 -0.001 -0.881 0.000 -2.300 -0.004 GV Cumple
N164/N148 28.54 0.070 -0.670 0.001 0.192 0.000 2.041 0.002 GV Cumple
N148/N135 16.25 7.200 -0.001 -0.001 0.342 0.000 -1.201 0.006 GV Cumple
N135/N87 16.39 0.000 0.001 0.001 -0.443 0.000 -1.194 0.004 GV Cumple
N7/N228 5.24 3.150 0.019 0.000 -0.009 0.000 0.416 0.000 GV Cumple
N228/N207 19.85 7.200 0.142 0.000 0.468 0.000 -1.505 0.000 GV Cumple
N207/N198 31.82 7.131 -0.935 0.002 -0.305 0.000 2.194 -0.009 GV Cumple
N198/N182 43.88 7.200 -0.765 -0.002 1.018 0.000 -3.049 0.006 GV Cumple
N182/N166 43.88 0.000 -0.765 0.002 -1.018 0.000 -3.049 0.006 GV Cumple
N166/N150 31.82 0.070 -0.935 -0.002 0.305 0.000 2.194 -0.009 GV Cumple
N150/N229 19.85 0.000 0.142 0.000 -0.468 0.000 -1.505 0.000 GV Cumple
N229/N88 5.24 4.050 0.019 0.000 0.009 0.000 0.416 0.000 GV Cumple
N24/N23 15.04 0.000 -0.342 0.000 -1.604 0.000 -1.532 0.000 GV Cumple
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N54/N39 15.04 0.000 -0.342 0.000 1.604 0.000 1.532 0.000 GV Cumple
N23/N88 68.42 4.154 0.127 0.000 -0.980 0.000 0.480 -0.001 GV Cumple
N88/N87 78.51 0.343 0.361 0.000 1.011 0.000 0.551 -0.001 GV Cumple
N87/N86 83.50 0.269 0.096 0.000 0.979 0.000 0.586 0.000 GV Cumple
N86/N85 88.96 0.216 -0.182 0.001 0.972 0.000 0.621 0.002 GV Cumple
N85/N55 92.49 0.209 0.972 0.001 0.997 0.000 0.649 0.003 GV Cumple
N39/N81 54.71 0.675 0.107 0.001 1.199 0.000 0.518 0.001 GV Cumple
N81/N82 59.33 0.343 0.244 0.001 1.055 0.000 0.561 0.002 GV Cumple
N82/N83 66.21 0.269 0.149 -0.001 1.036 0.000 0.626 -0.001 GV Cumple
N83/N84 69.29 0.216 -0.156 0.000 1.022 0.000 0.652 0.001 GV Cumple
N84/N55 73.73 0.209 0.985 -0.001 1.062 0.000 0.698 -0.002 GV Cumple
N23/N71 0.89 0.759 0.000 0.000 -0.106 0.000 -0.044 0.000 G Cumple
N71/N69 0.94 3.750 0.000 0.000 0.104 0.000 -0.046 0.000 G Cumple
N69/N67 0.78 0.675 0.000 0.000 -0.097 0.000 -0.039 0.000 G Cumple
N67/N65 0.98 0.398 0.000 0.000 -0.094 0.000 -0.048 0.000 G Cumple
N65/N80 2.35 0.284 -0.118 0.000 -0.113 0.000 -0.092 0.000 GV Cumple
N80/N63 2.37 4.141 -0.118 0.000 0.113 0.000 -0.092 -0.001 GV Cumple
N63/N61 0.98 0.284 0.000 0.000 -0.089 0.000 -0.048 0.000 G Cumple
N61/N59 0.78 3.750 0.000 0.000 0.097 0.000 -0.039 0.000 G Cumple
N59/N57 0.98 0.675 0.000 0.000 -0.106 0.000 -0.049 0.000 G Cumple
N57/N39 0.89 3.581 0.000 0.000 0.109 0.000 -0.044 0.000 G Cumple
N71/N88 11.88 0.268 -1.167 -0.017 -0.061 0.000 -0.006 -0.003 GV Cumple
N69/N88 1.34 0.675 -0.006 0.000 -0.114 0.000 -0.062 -0.001 GV Cumple
N69/N87 17.80 0.268 -0.920 -0.001 -0.003 0.000 -0.001 -0.001 GV Cumple
N67/N87 2.60 0.353 -0.326 -0.001 -0.129 0.000 -0.098 -0.002 GV Cumple
N67/N86 10.61 0.268 -0.802 -0.002 -0.003 0.000 -0.002 -0.001 GV Cumple
N65/N86 2.93 0.252 -0.337 -0.002 -0.120 0.000 -0.098 -0.003 GV Cumple
N65/N85 14.58 2.932 -1.457 -0.002 -0.010 0.000 0.018 0.003 GV Cumple
N80/N85 4.08 0.205 -0.948 -0.003 -0.077 0.000 -0.072 -0.007 GV Cumple
N80/N55 3.82 3.732 -0.280 -0.004 0.035 0.000 -0.081 0.007 GV Cumple
N57/N81 12.85 0.532 -1.093 0.024 0.022 0.000 -0.005 -0.006 GV Cumple
N59/N81 1.72 0.675 -0.077 -0.002 -0.113 0.000 -0.062 -0.002 GV Cumple
N59/N82 14.53 1.374 -1.026 0.002 0.008 0.000 -0.005 -0.001 GV Cumple
N61/N82 2.16 0.353 -0.247 -0.001 -0.123 0.000 -0.088 -0.001 GV Cumple
N61/N83 10.20 0.373 -0.749 -0.002 0.003 0.000 0.002 -0.002 GV Cumple
N63/N83 2.88 0.252 -0.323 0.002 -0.119 0.000 -0.095 0.004 GV Cumple
N63/N84 13.90 0.298 -1.494 -0.001 0.008 0.000 0.008 -0.001 GV Cumple
N80/N84 3.93 0.205 -0.926 0.002 -0.075 0.000 -0.069 0.006 GV Cumple
N56/N57 0.52 0.000 -0.251 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N58/N59 0.50 0.000 -0.242 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N60/N61 0.49 0.000 -0.240 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N62/N63 0.50 0.000 -0.244 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N64/N65 0.50 0.000 -0.245 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N66/N67 0.50 0.000 -0.245 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N68/N69 0.50 0.000 -0.245 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N70/N71 0.50 0.000 -0.245 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N26/N25 15.04 0.000 -0.342 0.000 -1.604 0.000 -1.532 0.000 GV Cumple
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N52/N53 15.04 0.000 -0.342 0.000 1.604 0.000 1.532 0.000 GV Cumple
N25/N229 64.33 0.675 -0.038 0.002 1.067 0.000 0.450 0.002 GV Cumple
N229/N135 72.44 0.343 0.162 0.000 0.942 0.000 0.509 0.000 GV Cumple
N135/N134 77.75 0.269 0.000 -0.002 0.913 0.000 0.545 -0.003 GV Cumple
N134/N133 81.79 0.216 -0.046 -0.004 0.908 0.000 0.572 -0.006 GV Cumple
N133/N89 84.47 4.385 0.239 -0.005 -0.879 0.000 0.593 0.011 GV Cumple
N53/N128 53.48 4.154 -0.083 0.000 -1.028 0.000 0.504 0.001 GV Cumple
N128/N129 59.45 4.228 0.069 0.000 -0.997 0.000 0.562 -0.001 GV Cumple
N129/N130 64.89 0.269 -0.008 0.000 1.030 0.000 0.614 0.000 GV Cumple
N130/N131 67.91 0.216 0.015 0.005 1.021 0.000 0.641 0.009 GV Cumple
N131/N89 72.23 0.209 0.191 0.006 1.054 0.000 0.683 0.012 GV Cumple
N25/N103 0.89 0.759 0.000 0.000 -0.106 0.000 -0.044 0.000 G Cumple
N103/N115 0.94 3.750 0.000 0.000 0.104 0.000 -0.046 0.000 G Cumple
N115/N117 0.78 0.675 0.000 0.000 -0.097 0.000 -0.039 0.000 G Cumple
N117/N119 0.98 0.398 0.000 0.000 -0.094 0.000 -0.048 0.000 G Cumple
N119/N132 4.40 0.284 -0.102 0.000 -0.166 0.000 -0.196 0.000 GV Cumple
N132/N121 4.55 4.141 -0.134 0.000 0.167 0.000 -0.197 0.000 GV Cumple
N121/N123 0.98 0.284 0.000 0.000 -0.089 0.000 -0.048 0.000 G Cumple
N123/N125 0.78 3.750 0.000 0.000 0.097 0.000 -0.039 0.000 G Cumple
N125/N113 0.98 0.675 0.000 0.000 -0.106 0.000 -0.049 0.000 G Cumple
N113/N53 0.89 3.581 0.000 0.000 0.109 0.000 -0.044 0.000 G Cumple
N103/N229 25.72 0.532 -1.560 -0.118 -0.094 0.000 0.014 0.016 GV Cumple
N115/N229 1.41 0.675 0.093 -0.002 -0.118 0.000 -0.068 -0.003 GV Cumple
N115/N135 33.21 1.332 -1.681 0.002 -0.005 0.000 0.003 -0.002 GV Cumple
N117/N135 3.59 0.353 -0.509 0.003 -0.140 0.000 -0.120 0.004 GV Cumple
N117/N134 25.70 2.132 -1.795 0.007 -0.005 0.000 0.005 -0.008 GV Cumple
N119/N134 5.29 0.252 -0.783 0.008 -0.130 0.000 -0.120 0.013 GV Cumple
N119/N133 43.52 2.932 -4.319 0.009 -0.017 0.000 0.031 -0.015 GV Cumple
N132/N133 4.11 0.205 2.583 0.023 -0.138 0.000 -0.094 0.058 G Cumple
N132/N89 12.24 3.732 -1.268 0.031 0.044 0.000 -0.102 -0.053 GV Cumple
N113/N128 17.68 0.532 -1.878 -0.018 0.077 0.000 -0.012 0.003 GV Cumple
N125/N128 1.33 0.675 0.062 0.000 -0.115 0.000 -0.065 0.000 GV Cumple
N125/N129 31.61 1.374 -2.178 0.005 0.017 0.000 -0.010 -0.004 GV Cumple
N123/N129 3.19 0.353 -0.398 -0.003 -0.136 0.000 -0.113 -0.005 GV Cumple
N123/N130 30.89 2.102 -2.202 0.007 0.006 0.000 -0.005 -0.007 GV Cumple
N121/N130 5.97 0.252 -0.970 -0.007 -0.132 0.000 -0.125 -0.011 GV Cumple
N121/N131 43.80 2.932 -4.404 0.009 0.014 0.000 -0.025 -0.015 GV Cumple
N132/N131 4.26 5.252 2.802 -0.023 0.134 0.000 -0.097 0.058 GV Cumple
N112/N113 0.50 0.000 -0.245 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N124/N125 0.50 0.000 -0.242 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N122/N123 0.49 0.000 -0.240 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N120/N121 0.50 0.000 -0.244 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N118/N119 0.50 0.000 -0.245 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N116/N117 0.50 0.000 -0.245 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N114/N115 0.50 0.000 -0.245 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N102/N103 0.50 0.000 -0.245 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N38/N37 15.04 0.000 -0.342 0.000 -1.604 0.000 -1.532 0.000 GV Cumple
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Barra η(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN
(t)
Vy
(t)
Vz
(t)
Mt
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N40/N41 15.04 0.000 -0.342 0.000 1.604 0.000 1.532 0.000 GV Cumple
N37/N228 64.33 0.675 -0.039 -0.002 1.067 0.000 0.450 -0.002 GV Cumple
N228/N227 72.44 0.343 0.161 0.000 0.942 0.000 0.509 0.000 GV Cumple
N227/N225 77.75 0.269 0.000 0.002 0.913 0.000 0.545 0.003 GV Cumple
N225/N223 81.79 0.216 -0.047 0.004 0.908 0.000 0.572 0.006 GV Cumple
N223/N95 84.44 4.385 0.237 0.005 -0.879 0.000 0.593 -0.011 GV Cumple
N41/N215 69.27 4.497 -0.066 0.000 -0.962 0.000 0.654 0.000 GV Cumple
N215/N217 69.14 0.000 0.042 0.000 0.980 0.000 0.654 0.000 GV Cumple
N217/N219 69.39 0.269 -0.021 0.000 1.044 0.000 0.656 0.000 GV Cumple
N219/N221 67.08 0.216 0.012 -0.005 1.019 0.000 0.633 -0.009 GV Cumple
N221/N95 72.38 0.209 0.190 -0.006 1.054 0.000 0.685 -0.012 GV Cumple
N37/N111 0.89 0.759 0.000 0.000 -0.106 0.000 -0.044 0.000 G Cumple
N111/N226 0.94 3.750 0.000 0.000 0.104 0.000 -0.046 0.000 G Cumple
N226/N224 0.78 0.675 0.000 0.000 -0.097 0.000 -0.039 0.000 G Cumple
N224/N230 0.98 0.398 0.000 0.000 -0.094 0.000 -0.048 0.000 G Cumple
N230/N222 4.38 0.284 -0.100 0.000 -0.166 0.000 -0.196 0.000 GV Cumple
N222/N220 4.56 4.141 -0.136 0.000 0.167 0.000 -0.197 0.000 GV Cumple
N220/N218 0.98 0.284 0.000 0.000 -0.089 0.000 -0.048 0.000 G Cumple
N218/N216 0.78 3.750 0.000 0.000 0.097 0.000 -0.039 0.000 G Cumple
N216/N97 0.98 0.675 0.000 0.000 -0.106 0.000 -0.049 0.000 G Cumple
N97/N41 0.89 3.581 0.000 0.000 0.109 0.000 -0.044 0.000 G Cumple
N111/N228 25.72 0.532 -1.560 0.118 -0.094 0.000 0.014 -0.016 GV Cumple
N226/N228 1.41 0.675 0.092 0.002 -0.118 0.000 -0.068 0.003 GV Cumple
N226/N227 33.20 1.332 -1.680 -0.002 -0.005 0.000 0.003 0.002 GV Cumple
N224/N227 3.60 0.353 -0.510 -0.003 -0.140 0.000 -0.120 -0.004 GV Cumple
N224/N225 25.70 2.132 -1.794 -0.007 -0.005 0.000 0.005 0.008 GV Cumple
N230/N225 5.29 0.252 -0.784 -0.008 -0.130 0.000 -0.120 -0.013 GV Cumple
N230/N223 43.51 2.932 -4.318 -0.009 -0.017 0.000 0.031 0.015 GV Cumple
N222/N223 4.11 0.205 2.581 -0.023 -0.138 0.000 -0.094 -0.058 G Cumple
N222/N95 12.25 3.732 -1.269 -0.031 0.044 0.000 -0.102 0.053 GV Cumple
N97/N215 13.54 0.268 -1.824 0.000 0.004 0.000 0.002 0.000 GV Cumple
N216/N215 1.59 0.675 0.099 0.000 -0.126 0.000 -0.078 0.000 GV Cumple
N216/N217 31.68 1.374 -2.216 -0.005 0.015 0.000 -0.008 0.004 GV Cumple
N218/N217 3.06 0.353 -0.378 0.003 -0.133 0.000 -0.109 0.005 GV Cumple
N218/N219 31.00 2.102 -2.206 -0.007 0.006 0.000 -0.006 0.007 GV Cumple
N220/N219 5.93 0.252 -0.955 0.007 -0.133 0.000 -0.126 0.011 GV Cumple
N220/N221 43.84 2.932 -4.408 -0.009 0.014 0.000 -0.025 0.015 GV Cumple
N222/N221 4.27 5.252 2.805 0.023 0.134 0.000 -0.097 -0.058 GV Cumple
N96/N97 0.50 0.000 -0.245 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N231/N216 0.50 0.000 -0.242 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N232/N218 0.49 0.000 -0.240 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N233/N220 0.50 0.000 -0.244 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N234/N230 0.50 0.000 -0.245 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N235/N224 0.50 0.000 -0.245 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N236/N226 0.50 0.000 -0.245 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N110/N111 0.50 0.000 -0.245 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N32/N31 0.54 0.000 -0.129 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
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N46/N47 0.54 0.000 -0.129 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N31/N107 1.38 0.759 0.000 0.000 -0.264 0.000 -0.109 0.000 G Cumple
N107/N181 94.61 0.132 -21.254 0.000 -6.260 0.000 -19.112 0.000 GV Cumple
N181/N179 14.14 0.744 0.660 0.000 0.185 0.000 4.458 0.000 GV Cumple
N179/N177 11.03 0.614 10.493 0.000 0.125 0.000 3.186 0.000 GV Cumple
N177/N168 9.38 1.107 10.837 0.000 0.116 0.000 2.087 0.000 GV Cumple
N168/N170 8.73 4.005 10.207 0.000 0.064 0.000 1.959 0.000 GV Cumple
N170/N172 8.96 4.037 10.214 0.000 0.164 0.000 1.975 0.000 GV Cumple
N172/N174 16.16 0.390 -0.474 0.000 0.131 0.000 4.752 0.000 GV Cumple
N174/N127 87.45 4.425 -20.941 0.000 5.392 0.000 -17.436 0.000 GV Cumple
N127/N47 1.41 3.666 0.000 0.000 0.271 0.000 -0.117 0.000 G Cumple
N31/N182 17.02 4.120 8.233 0.000 1.064 0.000 -1.331 0.000 GV Cumple
N182/N180 43.00 0.377 -11.252 0.000 -1.137 0.000 -2.008 0.000 GV Cumple
N180/N178 76.10 0.263 -24.430 0.000 -0.548 0.000 -0.473 0.000 GV Cumple
N178/N176 75.84 1.782 -24.760 0.000 -0.027 0.000 0.305 0.000 GV Cumple
N176/N92 65.53 4.409 -21.258 0.000 0.418 0.000 -0.321 0.000 GV Cumple
N47/N175 18.14 4.120 8.616 0.000 1.021 0.000 -1.435 0.000 GV Cumple
N175/N173 38.58 0.377 -10.203 0.000 -0.855 0.000 -1.738 0.000 GV Cumple
N173/N171 71.62 4.177 -22.275 0.000 -0.193 0.000 0.737 0.000 GV Cumple
N171/N169 73.07 3.731 -24.056 0.000 -0.002 0.000 0.213 0.000 GV Cumple
N169/N92 65.78 0.278 -21.309 0.000 0.046 0.000 0.334 0.000 GV Cumple
N126/N127 0.54 0.000 -0.129 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N106/N107 0.54 0.000 -0.129 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N127/N175 38.11 0.532 -9.809 0.002 0.890 0.000 -1.009 0.000 GV Cumple
N174/N175 55.82 4.111 17.670 0.000 0.485 0.000 -0.821 0.000 GV Cumple
N174/N173 94.16 0.336 -6.751 0.000 3.161 0.000 1.887 0.000 GV Cumple
N172/N173 26.61 0.990 9.433 0.000 0.112 0.000 0.327 0.000 GV Cumple
N172/N171 12.99 0.373 -2.035 0.000 1.852 0.000 2.612 0.000 GV Cumple
N170/N171 9.35 0.707 -0.042 0.000 0.052 0.000 0.414 0.000 GV Cumple
N170/N169 3.71 0.336 1.101 0.000 0.051 0.000 0.104 0.000 GV Cumple
N168/N169 24.31 0.576 -3.375 0.000 0.013 0.000 0.344 0.000 GV Cumple
N168/N92 24.04 3.732 5.987 0.000 0.006 0.000 -0.012 0.000 GV Cumple
N168/N176 29.19 0.576 -4.131 0.000 0.031 0.000 0.395 0.000 GV Cumple
N177/N176 5.74 0.336 1.286 0.000 -0.006 0.000 -0.013 0.000 GV Cumple
N177/N178 6.83 2.504 0.376 0.000 -0.015 0.000 0.385 0.000 GV Cumple
N179/N178 72.14 0.336 -1.913 0.000 -0.078 0.000 -0.073 0.000 GV Cumple
N179/N180 26.52 0.990 10.397 0.000 0.062 0.000 0.227 0.000 GV Cumple
N181/N180 63.54 0.336 -7.914 0.000 -3.314 0.000 -2.172 0.000 GV Cumple
N181/N182 61.16 4.111 19.000 0.000 0.558 0.000 -0.931 0.000 GV Cumple
N107/N182 62.83 0.532 -11.609 0.000 -0.199 0.000 1.796 0.000 GV Cumple
N36/N35 0.54 0.000 -0.129 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N42/N43 0.54 0.000 -0.129 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N35/N109 1.38 0.759 0.000 0.000 -0.264 0.000 -0.109 0.000 G Cumple
N109/N206 52.00 0.132 -10.995 0.007 -3.572 0.001 -10.469 0.011 G Cumple
N206/N204 7.83 0.744 1.044 0.005 0.110 0.001 2.633 0.010 G Cumple
N204/N202 6.28 0.388 5.983 0.017 -0.084 0.000 1.603 0.023 GV Cumple
N202/N200 5.61 0.420 5.880 0.017 -0.156 0.000 1.016 0.039 G Cumple
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N200/N209 4.83 4.005 4.841 -0.016 0.217 0.000 0.826 0.035 G Cumple
N209/N211 4.41 0.420 4.323 -0.014 -0.204 0.000 0.782 -0.032 GV Cumple
N211/N213 7.76 0.389 -0.495 -0.009 -0.191 -0.001 2.059 -0.013 G Cumple
N213/N99 45.22 4.425 -10.667 -0.004 2.874 -0.001 -8.899 0.005 G Cumple
N99/N43 1.41 3.666 0.000 0.000 0.271 0.000 -0.117 0.000 G Cumple
N35/N207 9.56 4.120 4.389 -0.002 0.691 0.000 -0.773 0.000 G Cumple
N207/N205 25.06 0.377 -6.471 0.004 -0.769 0.000 -1.162 0.007 GV Cumple
N205/N203 42.81 0.263 -13.192 0.012 -0.430 0.000 -0.309 0.018 G Cumple
N203/N201 42.26 4.219 -12.995 0.018 0.353 0.000 -0.141 -0.035 G Cumple
N201/N94 36.91 4.409 -11.084 0.016 0.356 0.000 -0.227 -0.033 G Cumple
N43/N214 9.40 4.120 4.362 -0.001 0.558 0.000 -0.746 0.002 G Cumple
N214/N212 19.52 0.377 -5.110 -0.001 -0.485 0.000 -0.900 -0.002 GV Cumple
N212/N210 34.49 4.177 -10.562 -0.006 -0.021 0.000 0.293 0.014 GV Cumple
N210/N208 38.38 0.320 -11.975 -0.015 -0.154 0.000 -0.092 -0.029 G Cumple
N208/N94 36.61 4.409 -11.103 -0.013 0.194 0.000 -0.225 0.028 G Cumple
N98/N99 0.54 0.000 -0.129 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N108/N109 0.54 0.000 -0.129 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N99/N214 20.59 0.532 -5.507 -0.010 0.500 0.000 -0.521 0.002 GV Cumple
N213/N214 29.12 4.111 8.829 0.006 0.274 0.000 -0.426 -0.006 GV Cumple
N213/N212 63.87 0.336 -3.611 -0.216 1.531 0.000 0.914 -0.113 GV Cumple
N211/N212 13.25 4.436 4.202 0.009 0.114 0.000 -0.096 -0.015 G Cumple
N211/N210 34.17 0.373 -1.726 -1.334 0.892 0.000 1.213 -1.179 GV Cumple
N209/N210 5.09 4.695 0.624 0.040 0.165 0.000 -0.104 -0.076 G Cumple
N209/N208 15.17 2.932 -0.150 -0.083 0.045 0.000 -0.040 0.106 GV Cumple
N200/N208 12.92 0.574 -1.099 0.041 -0.067 0.000 0.129 0.097 GV Cumple
N200/N94 16.64 3.732 2.939 -0.009 0.007 0.000 -0.014 0.015 GV Cumple
N200/N201 20.23 0.574 -2.355 -0.042 -0.058 0.000 0.169 -0.099 GV Cumple
N202/N201 9.25 0.336 0.550 -0.018 -0.004 0.000 -0.008 -0.023 GV Cumple
N202/N203 7.93 0.706 -0.195 -0.046 -0.122 0.000 0.120 -0.096 GV Cumple
N204/N203 50.59 0.336 -1.051 -0.021 -0.039 0.000 -0.036 -0.019 G Cumple
N204/N205 15.53 4.436 5.244 -0.012 0.100 0.000 -0.071 0.020 G Cumple
N206/N205 60.38 0.336 -4.402 -0.665 -1.776 0.000 -1.165 -0.334 G Cumple
N206/N207 35.26 4.111 10.489 -0.010 0.334 0.000 -0.516 0.011 GV Cumple
N109/N207 58.05 0.532 -6.873 -1.078 -0.180 0.000 1.011 0.146 GV Cumple
N30/N29 0.55 0.000 -0.131 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N48/N49 0.55 0.000 -0.131 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple
N29/N167 63.58 1.124 -6.505 0.000 -1.385 0.000 -3.686 0.000 GV Cumple
N167/N165 19.15 3.682 -4.318 -0.001 -0.209 0.000 0.669 0.001 GV Cumple
N165/N163 5.92 0.742 2.238 -0.001 -0.042 0.000 0.812 -0.001 GV Cumple
N163/N161 7.57 0.389 5.365 -0.003 -0.093 0.000 0.453 -0.005 GV Cumple
N161/N151 6.82 0.370 5.070 -0.002 -0.055 0.000 0.377 -0.005 GV Cumple
N151/N153 7.27 4.055 5.543 0.002 0.044 0.000 0.383 -0.005 GV Cumple
N153/N155 7.78 0.371 5.959 0.003 -0.129 0.000 0.340 0.005 GV Cumple
N155/N157 17.02 3.765 -0.094 0.002 -0.153 0.000 1.386 -0.003 GV Cumple
N157/N159 95.68 4.425 -13.569 0.001 1.748 0.000 -4.873 -0.001 G Cumple
N159/N49 1.58 3.176 0.000 0.000 0.162 0.000 -0.048 0.000 G Cumple
N29/N166 84.91 1.249 -8.074 0.002 -1.374 0.000 -2.850 0.003 GV Cumple
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N166/N164 64.20 0.377 -16.565 0.000 -0.495 0.000 -0.301 0.000 GV Cumple
N164/N162 77.07 2.733 -19.878 -0.002 0.045 0.000 0.482 0.001 GV Cumple
N162/N160 75.09 2.479 -19.613 -0.006 0.044 0.000 0.415 0.003 GV Cumple
N160/N91 70.47 4.409 -17.227 -0.008 0.500 0.000 -0.455 0.016 GV Cumple
N49/N158 24.73 4.162 3.000 0.000 1.138 0.000 -2.361 0.001 GV Cumple
N158/N156 78.87 0.335 -13.031 0.000 -1.418 0.000 -3.485 0.000 GV Cumple
N156/N154 60.42 1.992 -20.416 0.001 -0.008 0.000 0.771 0.000 GV Cumple
N154/N152 56.96 0.770 -20.123 0.009 -0.064 0.000 0.480 0.011 GV Cumple
N152/N91 52.42 0.311 -17.293 0.010 0.153 0.000 0.631 0.020 GV Cumple
N151/N91 19.88 3.732 4.583 0.004 -0.001 0.000 0.002 -0.007 G Cumple
N151/N152 19.67 0.382 -3.388 -0.025 0.021 0.000 0.367 -0.060 G Cumple
N153/N152 9.01 2.925 1.222 0.004 -0.003 0.000 0.007 -0.005 G Cumple
N153/N154 9.61 1.782 -0.487 -0.012 -0.025 0.000 0.176 -0.009 G Cumple
N155/N154 25.05 0.373 -0.896 0.024 0.119 0.000 0.104 0.021 GV Cumple
N155/N156 16.30 4.262 6.322 -0.003 0.048 0.000 0.106 0.006 G Cumple
N157/N156 69.52 0.336 -3.543 0.056 1.580 0.000 0.878 0.029 GV Cumple
N157/N158 48.66 3.862 12.158 -0.001 0.355 0.000 -0.582 0.001 GV Cumple
N159/N158 38.89 0.532 -8.888 -0.009 3.423 0.000 -1.103 0.001 GV Cumple
N151/N160 17.13 0.380 -2.817 0.024 -0.016 0.000 0.339 0.058 GV Cumple
N161/N160 7.04 2.925 0.957 0.003 -0.001 0.000 -0.002 -0.005 G Cumple
N161/N162 9.04 1.528 -0.363 0.010 -0.030 0.000 0.176 0.011 G Cumple
N163/N162 30.24 0.268 -0.620 0.006 -0.034 0.000 -0.034 0.005 GV Cumple
N163/N164 9.13 0.655 3.275 0.002 -0.055 0.000 0.069 0.004 G Cumple
N165/N164 56.22 0.268 -1.796 0.008 -0.252 0.000 -0.139 0.004 GV Cumple
N165/N166 16.60 1.251 6.415 0.000 0.052 0.000 0.147 0.000 GV Cumple
N167/N166 89.63 0.268 -1.818 -0.173 -2.192 0.000 -0.262 -0.021 GV Cumple
Comprobación de resistencia en situación de incendio
R. req.(1): R 60
Barra η(%)
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(m)
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N1/N2 20.07 0.000 -0.253 0.000 -0.535 0.000 -0.511 0.000 GV 0.6 646 Cumple
N3/N4 20.07 0.000 -0.253 0.000 0.535 0.000 0.511 0.000 GV 0.6 646 Cumple
N2/N7 78.45 0.675 -0.085 -0.001 0.214 0.000 0.094 -0.001 GV 1.2 675 Cumple
N7/N9 90.45 0.343 -0.030 0.000 0.183 0.000 0.109 0.001 GV 1.2 675 Cumple
N9/N11 97.59 0.269 -0.014 0.000 0.175 0.000 0.118 0.000 GV 1.2 675 Cumple
N11/N13 69.10 0.216 -0.010 -0.001 0.177 0.000 0.126 -0.002 GV 1.4 626 Cumple
N13/N5 66.61 0.209 0.004 -0.001 0.169 0.000 0.122 -0.003 GV 1.4 626 Cumple
N4/N16 18.72 0.675 -0.087 -0.001 0.286 0.000 0.125 -0.001 GV 3.4 341 Cumple
N16/N18 21.43 0.343 -0.031 -0.001 0.249 0.000 0.144 -0.003 GV 3.4 341 Cumple
N18/N20 23.69 0.269 0.015 0.001 0.244 0.000 0.160 0.001 GV 3.4 341 Cumple
N20/N22 24.38 0.216 0.004 0.000 0.241 0.000 0.165 -0.001 GV 3.4 341 Cumple
N22/N5 26.52 0.209 0.022 0.001 0.249 0.000 0.180 0.003 GV 3.4 341 Cumple
N2/N6 4.57 0.759 0.000 0.000 -0.078 0.000 -0.033 0.000 G 1.2 690 Cumple
N6/N8 4.79 3.750 0.000 0.000 0.077 0.000 -0.034 0.000 G 1.2 690 Cumple
N8/N10 4.01 0.675 0.000 0.000 -0.072 0.000 -0.029 0.000 G 1.2 690 Cumple
N10/N12 4.99 0.398 0.000 0.000 -0.070 0.000 -0.036 0.000 G 1.2 690 Cumple
N12/N14 11.01 0.284 -0.040 0.000 -0.085 0.000 -0.071 0.000 GV 1.2 690 Cumple
N14/N21 11.03 4.141 -0.039 0.000 0.085 0.000 -0.071 0.000 GV 1.2 690 Cumple
N21/N19 4.99 4.027 0.000 0.000 0.070 0.000 -0.036 0.000 G 1.2 690 Cumple
N19/N17 4.01 3.750 0.000 0.000 0.072 0.000 -0.029 0.000 G 1.2 690 Cumple
N17/N15 5.01 0.675 0.000 0.000 -0.078 0.000 -0.036 0.000 G 1.2 690 Cumple
N15/N4 4.57 3.581 0.000 0.000 0.081 0.000 -0.033 0.000 G 1.2 690 Cumple
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N6/N7 39.18 0.268 -0.770 0.013 -0.042 0.000 -0.004 0.002 GV 2.2 680 Cumple
N8/N7 6.45 0.675 -0.001 0.000 -0.083 0.000 -0.045 0.001 GV 1.2 690 Cumple
N8/N9 68.39 0.268 -0.600 0.001 -0.002 0.000 -0.001 0.000 GV 2.2 680 Cumple
N10/N9 10.21 0.353 -0.210 0.001 -0.094 0.000 -0.070 0.001 GV 1.2 675 Cumple
N10/N11 44.09 0.268 -0.516 0.001 -0.002 0.000 -0.002 0.001 GV 1.8 689 Cumple
N12/N11 11.64 0.252 -0.221 0.001 -0.089 0.000 -0.072 0.002 GV 1.2 675 Cumple
N12/N13 60.67 2.932 -1.037 0.002 -0.007 0.000 0.012 -0.003 GV 1.6 680 Cumple
N14/N13 1.88 0.205 0.075 0.003 -0.101 0.000 -0.085 0.008 GV 3.4 341 Cumple
N14/N5 11.46 0.268 -0.346 0.003 0.014 0.000 0.017 0.006 GV 1.4 660 Cumple
N15/N16 41.85 0.532 -0.719 -0.017 0.015 0.000 -0.004 0.004 GV 2.2 680 Cumple
N17/N16 7.91 0.675 -0.048 0.001 -0.083 0.000 -0.044 0.002 GV 1.2 690 Cumple
N17/N18 31.24 1.374 -0.672 -0.001 0.006 0.000 -0.004 0.001 GV 2.4 626 Cumple
N19/N18 8.66 0.353 -0.162 0.000 -0.090 0.000 -0.064 0.000 GV 1.2 675 Cumple
N19/N20 41.92 0.373 -0.478 0.002 0.002 0.000 0.002 0.001 GV 1.8 689 Cumple
N21/N20 11.37 0.252 -0.211 -0.002 -0.088 0.000 -0.069 -0.003 GV 1.2 675 Cumple
N21/N22 58.06 0.298 -1.065 0.001 0.005 0.000 0.005 0.001 GV 1.6 680 Cumple
N14/N22 1.70 0.205 0.079 -0.002 -0.097 0.000 -0.079 -0.007 GV 3.4 341 Cumple
N2/N37 4.07 0.000 0.000 0.000 -0.205 0.000 -0.247 0.000 G 3.6 293 Cumple
N37/N35 3.98 7.105 0.000 0.000 0.208 0.000 -0.240 0.000 G 3.6 293 Cumple
N35/N33 3.90 0.095 0.000 0.000 -0.206 0.000 -0.235 0.000 G 3.6 293 Cumple
N33/N31 3.90 7.105 0.000 0.000 0.206 0.000 -0.235 0.000 G 3.6 293 Cumple
N31/N29 3.90 0.095 0.000 0.000 -0.206 0.000 -0.235 0.000 G 3.6 293 Cumple
N29/N27 3.90 7.105 0.000 0.000 0.206 0.000 -0.235 0.000 G 3.6 293 Cumple
N27/N25 3.98 0.095 0.000 0.000 -0.208 0.000 -0.240 0.000 G 3.6 293 Cumple
N25/N23 4.07 0.000 0.000 0.000 -0.205 0.000 -0.247 0.000 G 3.6 293 Cumple
N28/N27 1.97 0.000 -0.096 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 1.0 668 Cumple
N34/N33 2.00 0.000 -0.097 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 1.0 668 Cumple
N4/N41 5.67 0.000 0.000 0.000 -0.286 0.000 -0.344 0.000 G 3.6 293 Cumple
N41/N43 5.55 7.105 0.000 0.000 0.290 0.000 -0.335 0.000 G 3.6 293 Cumple
N43/N45 5.44 0.095 0.000 0.000 -0.287 0.000 -0.328 0.000 G 3.6 293 Cumple
N45/N47 5.44 7.105 0.000 0.000 0.287 0.000 -0.328 0.000 G 3.6 293 Cumple
N47/N49 5.44 0.095 0.000 0.000 -0.287 0.000 -0.328 0.000 G 3.6 293 Cumple
N49/N51 5.44 7.105 0.000 0.000 0.287 0.000 -0.328 0.000 G 3.6 293 Cumple
N51/N53 5.55 0.095 0.000 0.000 -0.290 0.000 -0.335 0.000 G 3.6 293 Cumple
N53/N39 5.67 0.000 0.000 0.000 -0.286 0.000 -0.344 0.000 G 3.6 293 Cumple
N44/N45 2.00 0.000 -0.097 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 1.0 668 Cumple
N50/N51 1.97 0.000 -0.096 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 1.0 668 Cumple
N5/N95 26.14 7.200 0.006 0.000 0.528 0.000 -1.731 -0.001 GV 3.6 293 Cumple
N95/N94 27.03 0.000 -0.031 0.000 -0.551 0.000 -1.782 0.000 GV 3.6 293 Cumple
N94/N93 10.42 4.008 -0.059 -0.001 0.008 0.000 0.710 0.001 GV 3.6 293 Cumple
N93/N92 9.22 2.747 -0.074 0.002 -0.017 0.000 0.619 0.002 G 3.6 293 Cumple
N92/N91 9.22 4.453 -0.074 -0.002 0.017 0.000 0.619 0.002 G 3.6 293 Cumple
N91/N90 10.42 3.192 -0.059 0.001 -0.008 0.000 0.710 0.001 GV 3.6 293 Cumple
N90/N89 27.03 7.200 -0.031 0.000 0.551 0.000 -1.782 0.000 GV 3.6 293 Cumple
N89/N55 26.14 0.000 0.006 0.000 -0.528 0.000 -1.731 -0.001 GV 3.6 293 Cumple
N72/N15 1.55 0.000 -0.186 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N73/N17 1.49 0.000 -0.179 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N74/N19 1.48 0.000 -0.178 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N75/N21 1.50 0.000 -0.180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N76/N12 1.51 0.000 -0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N77/N10 1.51 0.000 -0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N78/N8 1.51 0.000 -0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N79/N6 1.51 0.000 -0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N15/N97 4.07 0.000 0.000 0.000 -0.205 0.000 -0.247 0.000 G 3.6 293 Cumple
N97/N99 4.07 0.000 0.000 0.000 -0.205 0.000 -0.247 0.000 G 3.6 293 Cumple
N99/N191 4.07 0.000 0.000 0.000 -0.205 0.000 -0.247 0.000 G 3.6 293 Cumple
N191/N127 4.07 0.000 0.000 0.000 -0.205 0.000 -0.247 0.000 G 3.6 293 Cumple
N127/N159 4.07 0.000 0.000 0.000 -0.205 0.000 -0.247 0.000 G 3.6 293 Cumple
N159/N101 4.07 0.000 0.000 0.000 -0.205 0.000 -0.247 0.000 G 3.6 293 Cumple
N101/N113 4.07 0.000 0.000 0.000 -0.205 0.000 -0.247 0.000 G 3.6 293 Cumple
N113/N57 4.07 0.000 0.000 0.000 -0.205 0.000 -0.247 0.000 G 3.6 293 Cumple
N17/N216 2.95 0.000 0.000 0.000 -0.279 0.000 -0.335 0.000 G 3.2 289 Cumple
N216/N213 23.21 0.000 -0.127 0.001 -0.721 0.001 -2.955 0.005 G 3.2 289 Cumple
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N213/N189 6.17 4.536 0.042 0.002 0.006 0.000 0.854 -0.002 G 3.2 289 Cumple
N189/N174 4.64 1.776 0.085 -0.001 -0.005 0.000 0.659 -0.002 GV 3.2 289 Cumple
N174/N157 4.64 5.424 0.085 0.001 0.005 0.000 0.659 -0.002 GV 3.2 289 Cumple
N157/N137 6.17 2.664 0.042 -0.002 -0.006 0.000 0.854 -0.002 G 3.2 289 Cumple
N137/N125 23.21 7.200 -0.127 -0.001 0.721 -0.001 -2.955 0.005 G 3.2 289 Cumple
N125/N59 2.95 0.000 0.000 0.000 -0.279 0.000 -0.335 0.000 G 3.2 289 Cumple
N19/N218 2.98 0.000 0.000 0.000 -0.328 0.000 -0.393 0.000 G 3.0 286 Cumple
N218/N211 44.80 0.000 -0.671 0.002 -1.640 0.000 -7.465 0.007 G 3.0 286 Cumple
N211/N187 7.32 4.536 0.325 0.002 0.040 0.000 1.494 -0.002 G 3.0 286 Cumple
N187/N172 6.48 1.776 0.346 -0.001 -0.071 0.000 1.317 -0.003 GV 3.0 286 Cumple
N172/N155 6.48 5.424 0.346 0.001 0.071 0.000 1.317 -0.003 GV 3.0 286 Cumple
N155/N139 7.32 2.664 0.325 -0.002 -0.040 0.000 1.494 -0.002 G 3.0 286 Cumple
N139/N123 44.80 7.200 -0.671 -0.002 1.640 0.000 -7.465 0.007 G 3.0 286 Cumple
N123/N61 2.98 0.000 0.000 0.000 -0.328 0.000 -0.393 0.000 G 3.0 286 Cumple
N21/N220 3.49 0.000 0.000 0.000 -0.239 0.000 -0.287 0.000 G 3.4 293 Cumple
N220/N209 48.77 0.000 -0.065 -0.001 -0.998 0.000 -4.489 -0.002 G 3.4 293 Cumple
N209/N185 11.19 2.292 0.027 -0.002 -0.028 0.000 1.075 -0.004 G 3.4 293 Cumple
N185/N170 7.62 3.151 0.039 -0.001 -0.003 0.000 0.743 -0.001 GV 3.4 293 Cumple
N170/N153 7.62 4.049 0.039 0.001 0.003 0.000 0.743 -0.001 GV 3.4 293 Cumple
N153/N141 11.19 4.908 0.027 0.002 0.028 0.000 1.075 -0.004 G 3.4 293 Cumple
N141/N121 48.77 7.200 -0.065 0.001 0.998 0.000 -4.489 -0.002 G 3.4 293 Cumple
N121/N63 3.49 0.000 0.000 0.000 -0.239 0.000 -0.287 0.000 G 3.4 293 Cumple
N14/N222 25.19 7.200 -0.009 0.000 0.441 0.000 -1.678 0.000 GV 3.6 293 Cumple
N222/N200 26.59 0.000 0.048 0.000 -0.497 0.000 -1.781 0.000 GV 3.6 293 Cumple
N200/N183 9.39 4.049 0.092 0.000 -0.002 0.000 0.679 0.000 GV 3.6 293 Cumple
N183/N168 7.94 2.711 0.126 0.000 -0.013 0.000 0.583 0.000 G 3.6 293 Cumple
N168/N151 7.94 4.489 0.126 0.000 0.013 0.000 0.583 0.000 G 3.6 293 Cumple
N151/N143 9.39 3.151 0.092 0.000 0.002 0.000 0.679 0.000 GV 3.6 293 Cumple
N143/N132 26.59 7.200 0.048 0.000 0.497 0.000 -1.781 0.000 GV 3.6 293 Cumple
N132/N80 25.19 0.000 -0.009 0.000 -0.441 0.000 -1.678 0.000 GV 3.6 293 Cumple
N12/N230 4.07 0.000 0.000 0.000 -0.205 0.000 -0.247 0.000 G 3.6 293 Cumple
N230/N202 50.37 0.000 -0.034 0.001 -0.761 0.000 -3.373 0.003 G 3.6 293 Cumple
N202/N193 12.73 3.171 0.012 0.002 -0.013 0.000 0.886 0.002 G 3.6 293 Cumple
N193/N177 8.32 1.833 0.022 0.000 -0.010 0.000 0.584 0.001 GV 3.6 293 Cumple
N177/N161 8.32 5.368 0.022 0.000 0.010 0.000 0.584 0.001 GV 3.6 293 Cumple
N161/N145 12.73 4.029 0.012 -0.002 0.013 0.000 0.886 0.002 G 3.6 293 Cumple
N145/N119 50.37 7.200 -0.034 -0.001 0.761 0.000 -3.373 0.003 G 3.6 293 Cumple
N119/N65 4.07 0.000 0.000 0.000 -0.205 0.000 -0.247 0.000 G 3.6 293 Cumple
N10/N224 4.07 0.000 0.000 0.000 -0.205 0.000 -0.247 0.000 G 3.6 293 Cumple
N224/N204 41.03 0.000 -0.025 -0.001 -0.615 0.000 -2.746 -0.003 G 3.6 293 Cumple
N204/N195 13.51 5.368 0.009 0.000 0.008 0.000 0.944 0.000 GV 3.6 293 Cumple
N195/N179 11.81 0.077 0.016 0.000 0.016 0.000 0.825 -0.001 GV 3.6 293 Cumple
N179/N163 11.81 7.123 0.016 0.000 -0.016 0.000 0.825 -0.001 GV 3.6 293 Cumple
N163/N147 13.51 1.833 0.009 0.000 -0.008 0.000 0.944 0.000 GV 3.6 293 Cumple
N147/N117 41.03 7.200 -0.025 0.001 0.615 0.000 -2.746 -0.003 G 3.6 293 Cumple
N117/N67 4.07 0.000 0.000 0.000 -0.205 0.000 -0.247 0.000 G 3.6 293 Cumple
N8/N226 4.07 0.000 0.000 0.000 -0.205 0.000 -0.247 0.000 G 3.6 293 Cumple
N226/N206 23.09 0.000 -0.333 -0.001 -0.348 0.000 -1.462 -0.003 G 3.6 293 Cumple
N206/N197 21.47 7.124 0.166 0.000 -0.130 0.000 1.516 0.001 GV 3.6 293 Cumple
N197/N181 25.70 7.105 0.171 0.000 0.664 0.000 -1.719 0.001 GV 3.6 293 Cumple
N181/N165 25.70 0.095 0.171 0.000 -0.664 0.000 -1.719 0.001 GV 3.6 293 Cumple
N165/N149 21.47 0.077 0.166 0.000 0.130 0.000 1.516 0.001 GV 3.6 293 Cumple
N149/N115 23.09 7.200 -0.333 0.001 0.348 0.000 -1.462 -0.003 G 3.6 293 Cumple
N115/N69 4.07 0.000 0.000 0.000 -0.205 0.000 -0.247 0.000 G 3.6 293 Cumple
N6/N111 4.07 0.000 0.000 0.000 -0.205 0.000 -0.247 0.000 G 3.6 293 Cumple
N111/N109 3.98 7.105 0.000 0.000 0.208 0.000 -0.240 0.000 G 3.6 293 Cumple
N109/N199 36.09 0.095 0.064 -0.001 -0.816 0.000 -2.386 -0.004 GV 3.6 293 Cumple
N199/N107 36.87 7.105 -0.064 0.001 0.826 0.000 -2.408 -0.004 GV 3.6 293 Cumple
N107/N167 36.87 0.095 -0.064 -0.001 -0.826 0.000 -2.408 -0.004 GV 3.6 293 Cumple
N167/N105 36.09 7.105 0.064 0.001 0.816 0.000 -2.386 -0.004 GV 3.6 293 Cumple
N105/N103 3.98 0.095 0.000 0.000 -0.208 0.000 -0.240 0.000 G 3.6 293 Cumple
N103/N71 4.07 0.000 0.000 0.000 -0.205 0.000 -0.247 0.000 G 3.6 293 Cumple
N27/N105 1.08 0.759 0.000 0.000 -0.196 0.000 -0.081 0.000 G 3.2 289 Cumple
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N105/N149 40.79 0.132 -8.144 -0.005 -2.646 -0.001 -7.755 -0.008 G 3.2 289 Cumple
N149/N147 6.19 0.744 0.773 -0.003 0.082 -0.001 1.950 -0.007 G 3.2 289 Cumple
N147/N145 5.44 0.388 4.431 -0.013 -0.062 0.000 1.187 -0.017 GV 3.2 289 Cumple
N145/N143 4.72 0.420 4.355 -0.012 -0.116 0.000 0.752 -0.029 G 3.2 289 Cumple
N143/N141 3.93 3.547 3.585 0.011 0.093 0.000 0.662 -0.021 G 3.2 289 Cumple
N141/N139 3.58 0.872 3.201 0.011 -0.083 0.000 0.625 0.019 GV 3.2 289 Cumple
N139/N137 6.12 0.389 -0.366 0.006 -0.142 0.000 1.525 0.010 G 3.2 289 Cumple
N137/N101 35.51 4.425 -7.901 0.003 2.129 0.001 -6.592 -0.004 G 3.2 289 Cumple
N101/N51 1.10 3.666 0.000 0.000 0.201 0.000 -0.087 0.000 G 3.2 289 Cumple
N27/N150 23.18 4.120 3.251 0.001 0.512 0.000 -0.572 0.000 G 1.2 675 Cumple
N150/N148 94.48 0.377 -4.793 -0.003 -0.570 0.000 -0.861 -0.005 GV 1.2 675 Cumple
N148/N146 84.69 0.263 -9.772 -0.009 -0.318 0.000 -0.229 -0.014 G 1.6 583 Cumple
N146/N144 83.82 4.219 -9.625 -0.013 0.261 0.000 -0.105 0.026 G 1.6 583 Cumple
N144/N90 98.78 4.409 -8.210 -0.012 0.263 0.000 -0.168 0.024 G 1.4 626 Cumple
N51/N136 22.77 4.120 3.231 0.001 0.413 0.000 -0.552 -0.001 G 1.2 675 Cumple
N136/N138 73.50 0.377 -3.784 0.001 -0.359 0.000 -0.667 0.002 GV 1.2 675 Cumple
N138/N140 92.33 4.177 -7.823 0.004 -0.016 0.000 0.217 -0.010 GV 1.4 626 Cumple
N140/N142 76.36 0.320 -8.870 0.011 -0.114 0.000 -0.068 0.022 G 1.6 583 Cumple
N142/N90 98.14 4.409 -8.224 0.010 0.143 0.000 -0.167 -0.021 G 1.4 626 Cumple
N33/N199 51.42 1.124 -4.819 0.000 -1.026 0.000 -2.730 0.000 GV 4.2 291 Cumple
N199/N197 15.55 3.682 -3.198 0.000 -0.155 0.000 0.496 -0.001 GV 4.2 291 Cumple
N197/N195 5.15 0.743 1.657 0.001 -0.031 0.000 0.601 0.001 GV 4.2 291 Cumple
N195/N193 6.54 1.305 3.974 0.002 -0.014 0.000 0.366 0.001 GV 4.2 291 Cumple
N193/N183 5.92 0.829 3.752 0.002 -0.006 0.000 0.286 0.003 GV 4.2 291 Cumple
N183/N185 6.34 4.053 4.104 -0.002 0.016 0.000 0.284 0.004 GV 4.2 291 Cumple
N185/N187 6.80 1.974 4.413 -0.002 -0.012 0.000 0.326 -0.001 GV 4.2 291 Cumple
N187/N189 13.82 3.765 -0.068 -0.001 -0.113 0.000 1.027 0.002 GV 4.2 291 Cumple
N189/N191 77.58 4.425 -10.051 0.000 1.295 0.000 -3.610 0.001 G 4.2 291 Cumple
N191/N45 1.15 3.176 0.000 0.000 0.120 0.000 -0.036 0.000 G 4.2 291 Cumple
N33/N198 69.54 1.249 -5.980 -0.001 -1.018 0.000 -2.111 -0.002 GV 4.4 294 Cumple
N198/N196 55.33 3.270 -12.214 0.000 -0.019 0.000 0.277 0.000 GV 4.4 294 Cumple
N196/N194 66.95 2.486 -14.729 0.001 0.007 0.000 0.362 -0.001 GV 4.4 294 Cumple
N194/N192 65.91 2.723 -14.519 0.004 0.059 0.000 0.296 -0.004 GV 4.4 294 Cumple
N192/N93 59.17 4.408 -12.753 0.006 0.361 0.000 -0.337 -0.012 GV 4.4 294 Cumple
N45/N190 19.77 4.162 2.222 0.000 0.843 0.000 -1.749 -0.001 GV 4.2 291 Cumple
N190/N188 64.03 0.335 -9.652 0.000 -1.050 0.000 -2.581 0.000 GV 4.2 291 Cumple
N188/N186 52.03 2.486 -15.119 -0.001 0.015 0.000 0.569 0.001 GV 4.2 291 Cumple
N186/N184 51.02 0.282 -14.910 -0.007 -0.080 0.000 0.327 -0.011 GV 4.2 291 Cumple
N184/N93 44.98 0.309 -12.802 -0.007 0.100 0.000 0.467 -0.015 GV 4.2 291 Cumple
N100/N101 1.97 0.000 -0.096 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 1.0 668 Cumple
N104/N105 1.97 0.000 -0.096 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 1.0 668 Cumple
N101/N136 62.99 0.532 -4.087 0.013 0.370 0.000 -0.387 -0.002 GV 1.4 699 Cumple
N137/N136 23.90 4.111 6.540 -0.005 0.203 0.000 -0.315 0.005 GV 5.6 293 Cumple
N137/N138 46.78 0.336 -2.674 0.160 1.134 0.000 0.677 0.084 GV 5.6 293 Cumple
N139/N138 11.51 0.988 3.090 -0.007 0.001 0.000 0.099 -0.012 G 5.6 293 Cumple
N139/N140 30.57 0.373 -1.291 0.986 0.664 0.000 0.902 0.873 GV 3.4 293 Cumple
N141/N140 4.26 0.705 0.394 -0.030 -0.037 0.000 0.116 -0.062 G 4.4 294 Cumple
N141/N142 13.70 2.932 -0.112 0.061 0.034 0.000 -0.030 -0.078 GV 5.2 296 Cumple
N143/N142 10.64 0.574 -0.804 -0.030 -0.049 0.000 0.096 -0.071 GV 4.4 294 Cumple
N143/N90 28.72 3.732 2.176 0.007 0.005 0.000 -0.010 -0.011 GV 2.2 626 Cumple
N143/N144 16.64 0.574 -1.739 0.031 -0.043 0.000 0.126 0.073 GV 4.4 294 Cumple
N145/N144 15.96 0.336 0.398 0.013 -0.003 0.000 -0.006 0.017 GV 2.2 626 Cumple
N145/N146 6.37 0.705 -0.134 0.034 -0.091 0.000 0.089 0.071 GV 4.4 294 Cumple
N147/N146 59.43 0.336 -0.778 0.016 -0.029 0.000 -0.027 0.014 G 3.4 515 Cumple
N147/N148 13.66 0.988 3.862 0.009 -0.009 0.000 0.082 0.016 G 5.6 293 Cumple
N149/N148 48.14 0.336 -3.251 0.494 -1.313 0.000 -0.861 0.248 GV 4.8 299 Cumple
N149/N150 28.91 4.111 7.769 0.008 0.247 0.000 -0.382 -0.008 GV 5.6 293 Cumple
N105/N150 51.86 0.532 -5.100 0.795 -0.133 0.000 0.750 -0.107 GV 5.6 293 Cumple
N183/N93 34.45 3.732 3.395 -0.003 -0.001 0.000 0.001 0.005 G 2.2 626 Cumple
N183/N184 15.97 0.382 -2.510 0.019 0.016 0.000 0.272 0.045 G 4.2 291 Cumple
N185/N184 15.63 2.925 0.905 -0.003 -0.002 0.000 0.005 0.004 G 2.4 626 Cumple
N185/N186 7.97 1.782 -0.360 0.009 -0.018 0.000 0.131 0.006 G 4.6 295 Cumple
N187/N186 19.67 0.373 -0.659 -0.018 0.088 0.000 0.077 -0.015 GV 6.4 293 Cumple
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N187/N188 14.28 3.586 4.679 0.002 0.016 0.000 0.093 -0.003 G 5.6 293 Cumple
N189/N188 52.31 0.336 -2.623 -0.041 1.170 0.000 0.651 -0.021 GV 5.8 300 Cumple
N189/N190 40.56 3.862 9.006 0.001 0.263 0.000 -0.431 -0.001 GV 5.8 300 Cumple
N191/N190 83.30 0.532 -6.584 0.009 2.536 0.000 -0.817 -0.001 GV 1.6 658 Cumple
N183/N192 13.90 0.380 -2.086 -0.017 -0.012 0.000 0.251 -0.043 GV 4.2 291 Cumple
N193/N192 12.21 2.925 0.709 -0.003 -0.001 0.000 -0.001 0.003 G 2.4 626 Cumple
N193/N194 7.50 1.793 -0.265 -0.008 -0.015 0.000 0.136 -0.006 G 4.6 295 Cumple
N195/N194 53.45 0.268 -0.457 -0.004 -0.025 0.000 -0.025 -0.004 GV 2.8 577 Cumple
N195/N196 7.93 1.795 2.433 -0.002 -0.009 0.000 0.073 -0.001 G 5.6 293 Cumple
N197/N196 64.67 0.268 -1.329 -0.006 -0.186 0.000 -0.103 -0.003 GV 3.4 515 Cumple
N197/N198 14.45 1.249 4.751 0.000 0.016 0.000 0.109 0.000 GV 5.6 293 Cumple
N199/N198 74.59 0.268 -1.346 0.128 -1.623 0.000 -0.194 0.016 GV 3.6 469 Cumple
N16/N215 8.94 7.200 -0.018 0.001 0.441 0.000 -0.537 -0.002 GV 3.6 293 Cumple
N215/N214 8.79 0.000 -0.017 -0.001 -0.384 0.000 -0.537 -0.002 GV 3.6 293 Cumple
N214/N190 7.22 7.125 -0.027 0.000 0.372 0.000 -0.429 0.000 GV 3.6 293 Cumple
N190/N175 7.32 7.200 -0.018 -0.001 0.365 0.000 -0.437 0.002 GV 3.6 293 Cumple
N175/N158 7.30 0.000 -0.016 0.001 -0.365 0.000 -0.436 0.002 GV 3.6 293 Cumple
N158/N136 7.19 0.075 -0.021 0.000 -0.372 0.000 -0.428 0.000 GV 3.6 293 Cumple
N136/N128 8.72 7.200 -0.004 0.001 0.384 0.000 -0.535 -0.002 GV 3.6 293 Cumple
N128/N81 8.97 0.000 -0.018 0.000 -0.441 0.000 -0.541 -0.001 GV 3.6 293 Cumple
N18/N217 3.71 7.200 -0.004 0.001 0.617 0.000 -1.271 -0.003 GV 2.6 338 Cumple
N217/N212 3.84 0.000 -0.011 -0.002 -0.572 0.000 -1.277 -0.009 GV 2.6 338 Cumple
N212/N188 1.68 4.008 -0.175 0.000 -0.004 0.000 0.544 0.001 GV 2.6 338 Cumple
N188/N173 1.94 7.200 -0.217 -0.001 0.512 0.000 -0.606 0.005 G 2.6 338 Cumple
N173/N156 1.94 0.000 -0.217 0.001 -0.512 0.000 -0.606 0.005 G 2.6 338 Cumple
N156/N138 1.68 3.192 -0.174 0.000 0.004 0.000 0.544 0.001 GV 2.6 338 Cumple
N138/N129 3.84 7.200 -0.010 0.002 0.572 0.000 -1.277 -0.009 GV 2.6 338 Cumple
N129/N82 3.71 0.000 -0.004 -0.001 -0.617 0.000 -1.271 -0.003 GV 2.6 338 Cumple
N20/N219 24.88 7.200 0.005 0.001 0.713 0.000 -2.243 -0.007 GV 3.4 293 Cumple
N219/N210 25.32 0.000 0.000 -0.003 -0.793 0.000 -2.261 -0.010 GV 3.4 293 Cumple
N210/N186 10.35 4.927 -1.009 -0.002 0.007 0.000 0.713 0.001 GV 3.4 293 Cumple
N186/N171 11.62 2.713 -1.030 0.000 -0.015 0.000 0.826 0.001 GV 3.4 293 Cumple
N171/N154 11.62 4.487 -1.030 0.000 0.015 0.000 0.826 0.001 GV 3.4 293 Cumple
N154/N140 10.35 2.273 -1.009 0.002 -0.007 0.000 0.713 0.001 GV 3.4 293 Cumple
N140/N130 25.32 7.200 0.000 0.003 0.793 0.000 -2.261 -0.010 GV 3.4 293 Cumple
N130/N83 24.89 0.000 0.005 -0.001 -0.713 0.000 -2.243 -0.007 GV 3.4 293 Cumple
N22/N221 28.64 7.200 0.002 0.000 0.630 0.000 -1.887 -0.001 GV 3.6 293 Cumple
N221/N208 29.63 0.000 -0.022 -0.002 -0.655 0.000 -1.933 -0.008 GV 3.6 293 Cumple
N208/N184 10.58 4.038 -0.115 -0.002 0.029 0.000 0.703 0.001 GV 3.6 293 Cumple
N184/N169 9.92 3.604 -0.136 0.000 0.019 0.000 0.655 0.000 GV 3.6 293 Cumple
N169/N152 9.92 3.597 -0.136 0.000 -0.019 0.000 0.655 0.000 GV 3.6 293 Cumple
N152/N142 10.58 3.162 -0.115 0.002 -0.029 0.000 0.703 0.001 GV 3.6 293 Cumple
N142/N131 29.63 7.200 -0.022 0.002 0.655 0.000 -1.933 -0.008 GV 3.6 293 Cumple
N131/N84 28.64 0.000 0.002 0.000 -0.630 0.000 -1.887 -0.001 GV 3.6 293 Cumple
N13/N223 25.31 7.200 0.005 0.000 0.441 0.000 -1.687 -0.002 GV 3.6 293 Cumple
N223/N201 26.31 0.000 -0.017 0.002 -0.475 0.000 -1.732 0.009 GV 3.6 293 Cumple
N201/N192 11.16 4.920 -0.063 0.000 0.012 0.000 0.760 -0.001 GV 3.6 293 Cumple
N192/N176 9.54 1.398 -0.082 0.003 -0.019 0.000 0.631 0.007 GV 3.6 293 Cumple
N176/N160 9.54 5.802 -0.082 -0.003 0.019 0.000 0.631 0.007 GV 3.6 293 Cumple
N160/N144 11.16 2.280 -0.063 0.000 -0.012 0.000 0.760 -0.001 GV 3.6 293 Cumple
N144/N133 26.31 7.200 -0.017 -0.002 0.475 0.000 -1.732 0.009 GV 3.6 293 Cumple
N133/N85 25.31 0.000 0.005 0.000 -0.441 0.000 -1.687 -0.002 GV 3.6 293 Cumple
N11/N225 22.29 7.200 0.001 -0.001 0.411 0.000 -1.475 0.005 GV 3.6 293 Cumple
N225/N203 22.67 0.000 -0.008 0.003 -0.404 0.000 -1.494 0.009 GV 3.6 293 Cumple
N203/N194 13.25 5.808 -0.052 0.000 -0.012 0.000 0.909 0.001 GV 3.6 293 Cumple
N194/N178 12.61 0.070 -0.061 0.002 0.015 0.000 0.854 0.005 GV 3.6 293 Cumple
N178/N162 12.61 7.131 -0.061 -0.002 -0.015 0.000 0.854 0.005 GV 3.6 293 Cumple
N162/N146 13.25 1.393 -0.052 0.000 0.012 0.000 0.909 0.001 GV 3.6 293 Cumple
N146/N134 22.67 7.200 -0.008 -0.003 0.404 0.000 -1.494 0.009 GV 3.6 293 Cumple
N134/N86 22.29 0.000 0.001 0.001 -0.411 0.000 -1.475 0.005 GV 3.6 293 Cumple
N9/N227 13.42 7.200 0.001 -0.001 0.327 0.000 -0.874 0.003 GV 3.6 293 Cumple
N227/N205 13.32 0.000 -0.001 0.001 -0.250 0.000 -0.879 0.004 GV 3.6 293 Cumple
N205/N196 23.85 7.131 -0.496 -0.001 -0.142 0.000 1.512 0.001 GV 3.6 293 Cumple
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N196/N180 27.96 7.200 -0.503 0.001 0.653 0.000 -1.704 -0.003 GV 3.6 293 Cumple
N180/N164 27.96 0.000 -0.503 -0.001 -0.653 0.000 -1.704 -0.003 GV 3.6 293 Cumple
N164/N148 23.85 0.070 -0.496 0.001 0.142 0.000 1.512 0.001 GV 3.6 293 Cumple
N148/N135 13.32 7.200 -0.001 -0.001 0.250 0.000 -0.879 0.004 GV 3.6 293 Cumple
N135/N87 13.42 0.000 0.001 0.001 -0.327 0.000 -0.874 0.003 GV 3.6 293 Cumple
N7/N228 4.38 3.150 0.014 0.000 -0.007 0.000 0.308 0.000 GV 3.6 293 Cumple
N228/N207 16.47 7.200 0.105 0.000 0.347 0.000 -1.114 0.000 GV 3.6 293 Cumple
N207/N198 26.53 7.131 -0.692 0.002 -0.226 0.000 1.625 -0.007 GV 3.6 293 Cumple
N198/N182 36.41 7.200 -0.564 -0.001 0.754 0.000 -2.258 0.005 GV 3.6 293 Cumple
N182/N166 36.41 0.000 -0.564 0.001 -0.754 0.000 -2.258 0.005 GV 3.6 293 Cumple
N166/N150 26.53 0.070 -0.692 -0.002 0.226 0.000 1.625 -0.006 GV 3.6 293 Cumple
N150/N229 16.47 0.000 0.105 0.000 -0.347 0.000 -1.114 0.000 GV 3.6 293 Cumple
N229/N88 4.38 4.050 0.014 0.000 0.007 0.000 0.308 0.000 GV 3.6 293 Cumple
N24/N23 20.07 0.000 -0.253 0.000 -0.535 0.000 -0.511 0.000 GV 0.6 646 Cumple
N54/N39 20.07 0.000 -0.253 0.000 0.535 0.000 0.511 0.000 GV 0.6 646 Cumple
N23/N88 78.45 0.675 -0.085 0.001 0.214 0.000 0.094 0.001 GV 1.2 675 Cumple
N88/N87 90.45 0.343 -0.030 0.000 0.183 0.000 0.109 -0.001 GV 1.2 675 Cumple
N87/N86 97.59 0.269 -0.014 0.000 0.175 0.000 0.118 0.000 GV 1.2 675 Cumple
N86/N85 69.10 0.216 -0.010 0.001 0.177 0.000 0.126 0.002 GV 1.4 626 Cumple
N85/N55 66.61 0.209 0.004 0.001 0.169 0.000 0.122 0.003 GV 1.4 626 Cumple
N39/N81 18.72 0.675 -0.087 0.001 0.286 0.000 0.125 0.001 GV 3.4 341 Cumple
N81/N82 21.42 0.343 -0.031 0.001 0.249 0.000 0.144 0.003 GV 3.4 341 Cumple
N82/N83 23.69 0.269 0.015 -0.001 0.244 0.000 0.160 -0.001 GV 3.4 341 Cumple
N83/N84 24.38 0.216 0.004 0.000 0.241 0.000 0.165 0.001 GV 3.4 341 Cumple
N84/N55 26.52 0.209 0.022 -0.001 0.249 0.000 0.180 -0.003 GV 3.4 341 Cumple
N23/N71 4.57 0.759 0.000 0.000 -0.078 0.000 -0.033 0.000 G 1.2 690 Cumple
N71/N69 4.79 3.750 0.000 0.000 0.077 0.000 -0.034 0.000 G 1.2 690 Cumple
N69/N67 4.01 0.675 0.000 0.000 -0.072 0.000 -0.029 0.000 G 1.2 690 Cumple
N67/N65 4.99 0.398 0.000 0.000 -0.070 0.000 -0.036 0.000 G 1.2 690 Cumple
N65/N80 11.01 0.284 -0.040 0.000 -0.085 0.000 -0.071 0.000 GV 1.2 690 Cumple
N80/N63 11.03 4.141 -0.039 0.000 0.085 0.000 -0.071 0.000 GV 1.2 690 Cumple
N63/N61 4.99 4.027 0.000 0.000 0.070 0.000 -0.036 0.000 G 1.2 690 Cumple
N61/N59 4.01 3.750 0.000 0.000 0.072 0.000 -0.029 0.000 G 1.2 690 Cumple
N59/N57 5.01 0.675 0.000 0.000 -0.078 0.000 -0.036 0.000 G 1.2 690 Cumple
N57/N39 4.57 3.581 0.000 0.000 0.081 0.000 -0.033 0.000 G 1.2 690 Cumple
N71/N88 39.18 0.268 -0.770 -0.013 -0.042 0.000 -0.004 -0.002 GV 2.2 680 Cumple
N69/N88 6.45 0.675 -0.001 0.000 -0.083 0.000 -0.045 -0.001 GV 1.2 690 Cumple
N69/N87 68.39 0.268 -0.600 -0.001 -0.002 0.000 -0.001 0.000 GV 2.2 680 Cumple
N67/N87 10.21 0.353 -0.210 -0.001 -0.094 0.000 -0.070 -0.001 GV 1.2 675 Cumple
N67/N86 44.09 0.268 -0.516 -0.001 -0.002 0.000 -0.002 -0.001 GV 1.8 689 Cumple
N65/N86 11.64 0.252 -0.221 -0.001 -0.089 0.000 -0.072 -0.002 GV 1.2 675 Cumple
N65/N85 60.67 2.932 -1.037 -0.002 -0.007 0.000 0.012 0.003 GV 1.6 680 Cumple
N80/N85 1.88 0.205 0.075 -0.003 -0.101 0.000 -0.085 -0.008 GV 3.4 341 Cumple
N80/N55 11.46 0.268 -0.346 -0.003 0.014 0.000 0.017 -0.006 GV 1.4 660 Cumple
N57/N81 42.02 0.532 -0.719 0.018 0.015 0.000 -0.004 -0.004 GV 2.2 680 Cumple
N59/N81 7.93 0.675 -0.048 -0.001 -0.083 0.000 -0.044 -0.002 GV 1.2 690 Cumple
N59/N82 31.25 1.374 -0.672 0.001 0.006 0.000 -0.004 -0.001 GV 2.4 626 Cumple
N61/N82 8.66 0.353 -0.162 0.000 -0.090 0.000 -0.064 0.000 GV 1.2 675 Cumple
N61/N83 41.92 0.373 -0.478 -0.002 0.002 0.000 0.002 -0.001 GV 1.8 689 Cumple
N63/N83 11.37 0.252 -0.211 0.002 -0.088 0.000 -0.069 0.003 GV 1.2 675 Cumple
N63/N84 58.06 0.298 -1.065 -0.001 0.005 0.000 0.005 -0.001 GV 1.6 680 Cumple
N80/N84 1.70 0.205 0.079 0.002 -0.097 0.000 -0.079 0.007 GV 3.4 341 Cumple
N56/N57 1.55 0.000 -0.186 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N58/N59 1.49 0.000 -0.179 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N60/N61 1.48 0.000 -0.178 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N62/N63 1.50 0.000 -0.180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N64/N65 1.51 0.000 -0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N66/N67 1.51 0.000 -0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N68/N69 1.51 0.000 -0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N70/N71 1.51 0.000 -0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N26/N25 20.07 0.000 -0.253 0.000 -0.535 0.000 -0.511 0.000 GV 0.6 646 Cumple
N52/N53 20.07 0.000 -0.253 0.000 0.535 0.000 0.511 0.000 GV 0.6 646 Cumple
N25/N229 61.01 2.414 -0.267 0.002 0.009 0.000 0.069 0.000 GV 1.2 675 Cumple
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N229/N135 87.34 2.285 -0.432 0.000 0.004 0.000 0.098 0.001 GV 1.2 675 Cumple
N135/N134 86.71 2.275 -0.150 -0.002 0.009 0.000 0.103 0.000 GV 1.2 675 Cumple
N134/N133 69.49 2.252 0.280 -0.004 0.015 0.000 0.084 0.002 GV 1.2 675 Cumple
N133/N89 99.12 2.506 -1.312 -0.006 -0.003 0.000 0.158 0.001 GV 1.4 626 Cumple
N53/N128 18.48 0.675 -0.286 -0.001 0.283 0.000 0.119 -0.001 GV 3.4 341 Cumple
N128/N129 20.37 0.343 -0.326 0.000 0.243 0.000 0.131 0.000 GV 3.4 341 Cumple
N129/N130 22.53 0.269 -0.195 0.000 0.238 0.000 0.149 0.000 GV 3.4 341 Cumple
N130/N131 22.31 0.216 0.209 0.006 0.240 0.000 0.151 0.011 GV 3.4 341 Cumple
N131/N89 27.40 0.209 -0.933 0.007 0.240 0.000 0.163 0.014 GV 3.4 341 Cumple
N25/N103 4.57 0.759 0.000 0.000 -0.078 0.000 -0.033 0.000 G 1.2 690 Cumple
N103/N115 4.79 3.750 0.000 0.000 0.077 0.000 -0.034 0.000 G 1.2 690 Cumple
N115/N117 4.01 0.675 0.000 0.000 -0.072 0.000 -0.029 0.000 G 1.2 690 Cumple
N117/N119 4.99 0.398 0.000 0.000 -0.070 0.000 -0.036 0.000 G 1.2 690 Cumple
N119/N132 21.47 0.284 -0.028 0.000 -0.125 0.000 -0.149 0.000 GV 1.2 690 Cumple
N132/N121 22.18 4.141 -0.051 0.000 0.125 0.000 -0.149 0.000 GV 1.2 690 Cumple
N121/N123 4.99 4.027 0.000 0.000 0.070 0.000 -0.036 0.000 G 1.2 690 Cumple
N123/N125 4.01 3.750 0.000 0.000 0.072 0.000 -0.029 0.000 G 1.2 690 Cumple
N125/N113 5.01 0.675 0.000 0.000 -0.078 0.000 -0.036 0.000 G 1.2 690 Cumple
N113/N53 4.57 3.581 0.000 0.000 0.081 0.000 -0.033 0.000 G 1.2 690 Cumple
N103/N229 88.23 0.532 -1.061 -0.087 -0.066 0.000 0.010 0.012 GV 2.2 680 Cumple
N115/N229 6.92 0.675 0.072 -0.001 -0.086 0.000 -0.049 -0.002 GV 1.2 690 Cumple
N115/N135 86.69 1.332 -1.164 0.002 -0.004 0.000 0.002 -0.001 GV 2.6 628 Cumple
N117/N135 14.27 0.353 -0.346 0.002 -0.102 0.000 -0.086 0.003 GV 1.2 675 Cumple
N117/N134 84.88 2.132 -1.253 0.005 -0.003 0.000 0.004 -0.006 GV 2.0 656 Cumple
N119/N134 20.88 0.252 -0.551 0.006 -0.096 0.000 -0.088 0.010 GV 1.2 675 Cumple
N119/N133 83.85 2.932 -3.157 0.007 -0.012 0.000 0.021 -0.011 GV 2.2 579 Cumple
N132/N133 3.98 0.205 1.904 0.017 -0.103 0.000 -0.070 0.043 G 3.4 341 Cumple
N132/N89 38.76 3.732 -0.987 0.023 0.021 0.000 -0.049 -0.039 GV 1.4 660 Cumple
N113/N128 61.42 0.532 -1.298 -0.014 0.054 0.000 -0.008 0.002 GV 2.2 680 Cumple
N125/N128 6.59 0.675 0.051 0.000 -0.084 0.000 -0.047 0.000 GV 1.2 690 Cumple
N125/N129 51.20 1.374 -1.526 0.004 0.013 0.000 -0.007 -0.003 GV 2.8 577 Cumple
N123/N129 12.70 0.353 -0.273 -0.003 -0.100 0.000 -0.082 -0.004 GV 1.2 675 Cumple
N123/N130 81.13 2.102 -1.555 0.005 0.004 0.000 -0.004 -0.006 GV 2.2 626 Cumple
N121/N130 23.87 0.252 -0.691 -0.005 -0.098 0.000 -0.092 -0.008 GV 1.2 675 Cumple
N121/N131 84.39 2.932 -3.219 0.006 0.010 0.000 -0.017 -0.011 GV 2.2 579 Cumple
N132/N131 4.02 5.252 2.057 -0.017 0.095 0.000 -0.059 0.043 GV 3.4 341 Cumple
N112/N113 1.51 0.000 -0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N124/N125 1.49 0.000 -0.179 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N122/N123 1.48 0.000 -0.178 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N120/N121 1.50 0.000 -0.180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N118/N119 1.51 0.000 -0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N116/N117 1.51 0.000 -0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N114/N115 1.51 0.000 -0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N102/N103 1.51 0.000 -0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N38/N37 20.07 0.000 -0.253 0.000 -0.535 0.000 -0.511 0.000 GV 0.6 646 Cumple
N40/N41 20.07 0.000 -0.253 0.000 0.535 0.000 0.511 0.000 GV 0.6 646 Cumple
N37/N228 61.00 2.414 -0.267 -0.002 0.009 0.000 0.069 0.000 GV 1.2 675 Cumple
N228/N227 87.33 2.285 -0.432 0.000 0.004 0.000 0.098 -0.001 GV 1.2 675 Cumple
N227/N225 86.70 2.275 -0.149 0.002 0.009 0.000 0.103 0.000 GV 1.2 675 Cumple
N225/N223 69.49 2.252 0.282 0.004 0.015 0.000 0.084 -0.002 GV 1.2 675 Cumple
N223/N95 99.09 2.506 -1.309 0.006 -0.003 0.000 0.158 -0.001 GV 1.4 626 Cumple
N41/N215 22.72 4.497 -0.234 0.000 -0.225 0.000 0.149 0.000 GV 3.4 341 Cumple
N215/N217 22.93 0.000 -0.305 0.000 0.225 0.000 0.149 0.000 GV 3.4 341 Cumple
N217/N219 24.03 0.269 -0.190 0.000 0.241 0.000 0.159 0.000 GV 3.4 341 Cumple
N219/N221 22.01 0.216 0.212 -0.006 0.240 0.000 0.149 -0.011 GV 3.4 341 Cumple
N221/N95 27.44 0.209 -0.931 -0.007 0.240 0.000 0.163 -0.014 GV 3.4 341 Cumple
N37/N111 4.57 0.759 0.000 0.000 -0.078 0.000 -0.033 0.000 G 1.2 690 Cumple
N111/N226 4.79 3.750 0.000 0.000 0.077 0.000 -0.034 0.000 G 1.2 690 Cumple
N226/N224 4.01 0.675 0.000 0.000 -0.072 0.000 -0.029 0.000 G 1.2 690 Cumple
N224/N230 4.99 0.398 0.000 0.000 -0.070 0.000 -0.036 0.000 G 1.2 690 Cumple
N230/N222 21.42 0.284 -0.026 0.000 -0.125 0.000 -0.149 0.000 GV 1.2 690 Cumple
N222/N220 22.22 4.141 -0.052 0.000 0.125 0.000 -0.149 0.000 GV 1.2 690 Cumple
N220/N218 4.99 4.027 0.000 0.000 0.070 0.000 -0.036 0.000 G 1.2 690 Cumple
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N218/N216 4.01 3.750 0.000 0.000 0.072 0.000 -0.029 0.000 G 1.2 690 Cumple
N216/N97 5.01 0.675 0.000 0.000 -0.078 0.000 -0.036 0.000 G 1.2 690 Cumple
N97/N41 4.57 3.581 0.000 0.000 0.081 0.000 -0.033 0.000 G 1.2 690 Cumple
N111/N228 88.22 0.532 -1.061 0.087 -0.066 0.000 0.010 -0.012 GV 2.2 680 Cumple
N226/N228 6.92 0.675 0.072 0.001 -0.086 0.000 -0.049 0.002 GV 1.2 690 Cumple
N226/N227 86.67 1.332 -1.163 -0.002 -0.004 0.000 0.002 0.001 GV 2.6 628 Cumple
N224/N227 14.28 0.353 -0.347 -0.002 -0.102 0.000 -0.086 -0.003 GV 1.2 675 Cumple
N224/N225 84.84 2.132 -1.252 -0.005 -0.003 0.000 0.004 0.006 GV 2.0 656 Cumple
N230/N225 20.89 0.252 -0.552 -0.006 -0.096 0.000 -0.088 -0.010 GV 1.2 675 Cumple
N230/N223 83.83 2.932 -3.156 -0.007 -0.012 0.000 0.021 0.011 GV 2.2 579 Cumple
N222/N223 3.98 0.205 1.903 -0.017 -0.103 0.000 -0.070 -0.043 G 3.4 341 Cumple
N222/N95 38.79 3.732 -0.987 -0.023 0.021 0.000 -0.049 0.039 GV 1.4 660 Cumple
N97/N215 47.37 0.268 -1.264 0.000 0.003 0.000 0.001 0.000 GV 2.2 680 Cumple
N216/N215 8.12 0.675 0.077 0.000 -0.093 0.000 -0.057 0.000 GV 1.2 690 Cumple
N216/N217 51.40 1.374 -1.550 -0.004 0.011 0.000 -0.006 0.003 GV 2.8 577 Cumple
N218/N217 12.21 0.353 -0.258 0.003 -0.098 0.000 -0.080 0.004 GV 1.2 675 Cumple
N218/N219 81.39 2.102 -1.559 -0.005 0.005 0.000 -0.004 0.006 GV 2.2 626 Cumple
N220/N219 23.72 0.252 -0.680 0.005 -0.098 0.000 -0.093 0.008 GV 1.2 675 Cumple
N220/N221 84.46 2.932 -3.222 -0.006 0.010 0.000 -0.017 0.011 GV 2.2 579 Cumple
N222/N221 4.03 5.252 2.060 0.017 0.095 0.000 -0.059 -0.043 GV 3.4 341 Cumple
N96/N97 1.51 0.000 -0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N231/N216 1.49 0.000 -0.179 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N232/N218 1.48 0.000 -0.178 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N233/N220 1.50 0.000 -0.180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N234/N230 1.51 0.000 -0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N235/N224 1.51 0.000 -0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N236/N226 1.51 0.000 -0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N110/N111 1.51 0.000 -0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 0.6 646 Cumple
N32/N31 1.97 0.000 -0.096 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 1.0 668 Cumple
N46/N47 1.97 0.000 -0.096 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 1.0 668 Cumple
N31/N107 1.08 0.759 0.000 0.000 -0.196 0.000 -0.081 0.000 G 3.2 289 Cumple
N107/N181 74.44 0.132 -15.738 0.000 -4.636 0.000 -14.153 0.000 GV 3.2 289 Cumple
N181/N179 11.21 0.744 0.489 0.000 0.137 0.000 3.301 0.000 GV 3.2 289 Cumple
N179/N177 9.65 0.388 7.770 0.000 0.045 0.000 2.378 0.000 GV 3.2 289 Cumple
N177/N168 8.23 0.420 8.024 0.000 -0.001 0.000 1.585 0.000 GV 3.2 289 Cumple
N168/N170 7.67 3.776 7.558 0.000 -0.003 0.000 1.451 0.000 GV 3.2 289 Cumple
N170/N172 7.80 2.907 7.564 0.000 0.004 0.000 1.516 0.000 GV 3.2 289 Cumple
N172/N174 12.82 0.390 -0.350 0.000 0.096 0.000 3.519 0.000 GV 3.2 289 Cumple
N174/N127 68.84 4.425 -15.507 0.000 3.993 0.000 -12.912 0.000 GV 3.2 289 Cumple
N127/N47 1.10 3.666 0.000 0.000 0.201 0.000 -0.087 0.000 G 3.2 289 Cumple
N31/N182 41.26 4.120 6.097 0.000 0.788 0.000 -0.986 0.000 GV 1.2 675 Cumple
N182/N180 80.98 0.377 -8.333 0.000 -0.842 0.000 -1.487 0.000 GV 1.6 583 Cumple
N180/N178 97.22 0.263 -18.089 0.000 -0.406 0.000 -0.350 0.000 GV 2.0 512 Cumple
N178/N176 97.30 1.782 -18.334 0.000 -0.020 0.000 0.226 0.000 GV 2.0 512 Cumple
N176/N92 83.94 4.409 -15.743 0.000 0.310 0.000 -0.238 0.000 GV 2.0 512 Cumple
N47/N175 43.96 4.120 6.380 0.000 0.756 0.000 -1.063 0.000 GV 1.2 675 Cumple
N175/N173 98.34 0.377 -7.556 0.000 -0.633 0.000 -1.287 0.000 GV 1.4 626 Cumple
N173/N171 90.79 4.177 -16.495 0.000 -0.143 0.000 0.546 0.000 GV 2.0 512 Cumple
N171/N169 93.94 3.731 -17.814 0.000 -0.002 0.000 0.158 0.000 GV 2.0 512 Cumple
N169/N92 84.23 0.278 -15.781 0.000 0.034 0.000 0.247 0.000 GV 2.0 512 Cumple
N126/N127 1.97 0.000 -0.096 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 1.0 668 Cumple
N106/N107 1.97 0.000 -0.096 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 1.0 668 Cumple
N127/N175 81.54 0.532 -7.264 0.002 0.659 0.000 -0.747 0.000 GV 1.6 658 Cumple
N174/N175 46.14 4.111 13.085 0.000 0.359 0.000 -0.608 0.000 GV 5.6 293 Cumple
N174/N173 70.54 0.336 -5.000 0.000 2.341 0.000 1.398 0.000 GV 5.6 293 Cumple
N172/N173 22.93 0.988 6.985 0.000 0.066 0.000 0.242 0.000 GV 5.6 293 Cumple
N172/N171 9.48 0.373 -1.508 0.000 1.371 0.000 1.934 0.000 GV 3.4 293 Cumple
N170/N171 7.75 0.707 -0.031 0.000 0.039 0.000 0.307 0.000 GV 4.4 294 Cumple
N170/N169 3.00 0.336 0.813 0.000 0.038 0.000 0.077 0.000 GV 5.2 296 Cumple
N168/N169 20.32 0.576 -2.498 0.000 0.010 0.000 0.255 0.000 GV 4.4 294 Cumple
N168/N92 41.63 3.732 4.432 0.000 0.004 0.000 -0.009 0.000 GV 2.2 626 Cumple
N168/N176 24.38 0.576 -3.057 0.000 0.023 0.000 0.293 0.000 GV 4.4 294 Cumple
N177/N176 9.93 0.336 0.950 0.000 -0.004 0.000 -0.010 0.000 GV 2.2 626 Cumple
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Barra η(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen
Rev. mín. nec.(2)
Pint. intumescente(3)
(mm)
Temperatura(4)
(°C) EstadoN(t)
Vy
(t)
Vz
(t)
Mt
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N177/N178 5.68 2.504 0.279 0.000 -0.011 0.000 0.285 0.000 GV 4.4 294 Cumple
N179/N178 75.88 0.336 -1.417 0.000 -0.058 0.000 -0.054 0.000 GV 4.0 464 Cumple
N179/N180 23.23 0.988 7.698 0.000 0.029 0.000 0.168 0.000 GV 5.6 293 Cumple
N181/N180 46.76 0.336 -5.861 0.000 -2.454 0.000 -1.608 0.000 GV 4.8 299 Cumple
N181/N182 50.35 4.111 14.070 0.000 0.414 0.000 -0.689 0.000 GV 5.6 293 Cumple
N107/N182 50.50 0.532 -8.598 0.000 -0.148 0.000 1.330 0.000 GV 5.6 293 Cumple
N36/N35 1.97 0.000 -0.096 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 1.0 668 Cumple
N42/N43 1.97 0.000 -0.096 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 1.0 668 Cumple
N35/N109 1.08 0.759 0.000 0.000 -0.196 0.000 -0.081 0.000 G 3.2 289 Cumple
N109/N206 40.79 0.132 -8.144 0.005 -2.646 0.001 -7.755 0.008 G 3.2 289 Cumple
N206/N204 6.19 0.744 0.773 0.003 0.082 0.001 1.950 0.007 G 3.2 289 Cumple
N204/N202 5.44 0.388 4.431 0.013 -0.062 0.000 1.187 0.017 GV 3.2 289 Cumple
N202/N200 4.72 0.420 4.355 0.012 -0.116 0.000 0.752 0.029 G 3.2 289 Cumple
N200/N209 3.93 3.547 3.585 -0.011 0.093 0.000 0.662 0.021 G 3.2 289 Cumple
N209/N211 3.58 0.872 3.201 -0.011 -0.083 0.000 0.625 -0.019 GV 3.2 289 Cumple
N211/N213 6.12 0.389 -0.366 -0.006 -0.142 0.000 1.525 -0.010 G 3.2 289 Cumple
N213/N99 35.51 4.425 -7.901 -0.003 2.129 -0.001 -6.592 0.004 G 3.2 289 Cumple
N99/N43 1.10 3.666 0.000 0.000 0.201 0.000 -0.087 0.000 G 3.2 289 Cumple
N35/N207 23.18 4.120 3.251 -0.001 0.512 0.000 -0.572 0.000 G 1.2 675 Cumple
N207/N205 94.48 0.377 -4.793 0.003 -0.570 0.000 -0.861 0.005 GV 1.2 675 Cumple
N205/N203 84.69 0.263 -9.772 0.009 -0.318 0.000 -0.229 0.014 G 1.6 583 Cumple
N203/N201 83.82 4.219 -9.625 0.013 0.261 0.000 -0.105 -0.026 G 1.6 583 Cumple
N201/N94 98.78 4.409 -8.210 0.012 0.263 0.000 -0.168 -0.024 G 1.4 626 Cumple
N43/N214 22.78 4.120 3.231 -0.001 0.413 0.000 -0.552 0.001 G 1.2 675 Cumple
N214/N212 73.52 0.377 -3.784 -0.001 -0.359 0.000 -0.667 -0.002 GV 1.2 675 Cumple
N212/N210 92.34 4.177 -7.823 -0.004 -0.016 0.000 0.217 0.010 GV 1.4 626 Cumple
N210/N208 76.36 0.320 -8.870 -0.011 -0.114 0.000 -0.068 -0.022 G 1.6 583 Cumple
N208/N94 98.14 4.409 -8.224 -0.010 0.143 0.000 -0.167 0.021 G 1.4 626 Cumple
N98/N99 1.97 0.000 -0.096 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 1.0 668 Cumple
N108/N109 1.97 0.000 -0.096 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 1.0 668 Cumple
N99/N214 62.68 0.532 -4.086 -0.005 0.370 0.000 -0.387 0.001 GV 1.4 699 Cumple
N213/N214 23.90 4.111 6.540 0.005 0.203 0.000 -0.315 -0.005 GV 5.6 293 Cumple
N213/N212 46.77 0.336 -2.674 -0.160 1.134 0.000 0.677 -0.084 GV 5.6 293 Cumple
N211/N212 11.51 0.988 3.090 0.007 0.001 0.000 0.099 0.012 G 5.6 293 Cumple
N211/N210 30.57 0.373 -1.291 -0.986 0.664 0.000 0.902 -0.873 GV 3.4 293 Cumple
N209/N210 4.26 0.705 0.394 0.030 -0.037 0.000 0.116 0.062 G 4.4 294 Cumple
N209/N208 13.70 2.932 -0.112 -0.061 0.034 0.000 -0.030 0.078 GV 5.2 296 Cumple
N200/N208 10.64 0.574 -0.804 0.030 -0.049 0.000 0.096 0.071 GV 4.4 294 Cumple
N200/N94 28.72 3.732 2.176 -0.007 0.005 0.000 -0.010 0.011 GV 2.2 626 Cumple
N200/N201 16.64 0.574 -1.739 -0.031 -0.043 0.000 0.126 -0.073 GV 4.4 294 Cumple
N202/N201 15.96 0.336 0.398 -0.013 -0.003 0.000 -0.006 -0.017 GV 2.2 626 Cumple
N202/N203 6.37 0.705 -0.134 -0.034 -0.091 0.000 0.089 -0.071 GV 4.4 294 Cumple
N204/N203 59.43 0.336 -0.778 -0.016 -0.029 0.000 -0.027 -0.014 G 3.4 515 Cumple
N204/N205 13.66 0.988 3.862 -0.009 -0.009 0.000 0.082 -0.016 G 5.6 293 Cumple
N206/N205 48.14 0.336 -3.251 -0.494 -1.313 0.000 -0.861 -0.248 GV 4.8 299 Cumple
N206/N207 28.91 4.111 7.769 -0.008 0.247 0.000 -0.382 0.008 GV 5.6 293 Cumple
N109/N207 51.86 0.532 -5.100 -0.795 -0.133 0.000 0.750 0.107 GV 5.6 293 Cumple
N30/N29 2.00 0.000 -0.097 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 1.0 668 Cumple
N48/N49 2.00 0.000 -0.097 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 G 1.0 668 Cumple
N29/N167 51.42 1.124 -4.819 0.000 -1.026 0.000 -2.730 0.000 GV 4.2 291 Cumple
N167/N165 15.55 3.682 -3.198 0.000 -0.155 0.000 0.496 0.001 GV 4.2 291 Cumple
N165/N163 5.15 0.743 1.657 -0.001 -0.031 0.000 0.601 -0.001 GV 4.2 291 Cumple
N163/N161 6.54 1.305 3.974 -0.002 -0.014 0.000 0.366 -0.001 GV 4.2 291 Cumple
N161/N151 5.92 0.829 3.752 -0.002 -0.006 0.000 0.286 -0.003 GV 4.2 291 Cumple
N151/N153 6.34 4.053 4.104 0.002 0.016 0.000 0.284 -0.004 GV 4.2 291 Cumple
N153/N155 6.80 1.974 4.413 0.002 -0.012 0.000 0.326 0.001 GV 4.2 291 Cumple
N155/N157 13.82 3.765 -0.068 0.001 -0.113 0.000 1.027 -0.002 GV 4.2 291 Cumple
N157/N159 77.58 4.425 -10.051 0.000 1.295 0.000 -3.610 -0.001 G 4.2 291 Cumple
N159/N49 1.15 3.176 0.000 0.000 0.120 0.000 -0.036 0.000 G 4.2 291 Cumple
N29/N166 69.54 1.249 -5.980 0.001 -1.018 0.000 -2.111 0.002 GV 4.4 294 Cumple
N166/N164 55.33 3.270 -12.214 0.000 -0.019 0.000 0.277 0.000 GV 4.4 294 Cumple
N164/N162 66.95 2.486 -14.729 -0.001 0.007 0.000 0.362 0.001 GV 4.4 294 Cumple
N162/N160 65.91 2.723 -14.519 -0.004 0.059 0.000 0.296 0.004 GV 4.4 294 Cumple
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Barra η(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen
Rev. mín. nec.(2)
Pint. intumescente(3)
(mm)
Temperatura(4)
(°C) EstadoN(t)
Vy
(t)
Vz
(t)
Mt
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N160/N91 59.18 4.409 -12.753 -0.006 0.370 0.000 -0.338 0.012 GV 4.4 294 Cumple
N49/N158 19.77 4.162 2.222 0.000 0.843 0.000 -1.749 0.001 GV 4.2 291 Cumple
N158/N156 64.03 0.335 -9.652 0.000 -1.050 0.000 -2.581 0.000 GV 4.2 291 Cumple
N156/N154 52.03 2.486 -15.119 0.001 0.015 0.000 0.569 -0.001 GV 4.2 291 Cumple
N154/N152 51.02 0.282 -14.910 0.007 -0.080 0.000 0.327 0.011 GV 4.2 291 Cumple
N152/N91 44.98 0.309 -12.802 0.007 0.100 0.000 0.467 0.015 GV 4.2 291 Cumple
N151/N91 34.45 3.732 3.395 0.003 -0.001 0.000 0.001 -0.005 G 2.2 626 Cumple
N151/N152 15.97 0.382 -2.510 -0.019 0.016 0.000 0.272 -0.045 G 4.2 291 Cumple
N153/N152 15.63 2.925 0.905 0.003 -0.002 0.000 0.005 -0.004 G 2.4 626 Cumple
N153/N154 7.97 1.782 -0.360 -0.009 -0.018 0.000 0.131 -0.006 G 4.6 295 Cumple
N155/N154 19.67 0.373 -0.659 0.018 0.088 0.000 0.077 0.015 GV 6.4 293 Cumple
N155/N156 14.28 3.586 4.679 -0.002 0.016 0.000 0.093 0.003 G 5.6 293 Cumple
N157/N156 52.32 0.336 -2.623 0.041 1.170 0.000 0.651 0.021 GV 5.8 300 Cumple
N157/N158 40.56 3.862 9.006 -0.001 0.263 0.000 -0.431 0.001 GV 5.8 300 Cumple
N159/N158 83.16 0.532 -6.584 -0.005 2.536 0.000 -0.817 0.001 GV 1.6 658 Cumple
N151/N160 13.90 0.380 -2.086 0.017 -0.012 0.000 0.251 0.043 GV 4.2 291 Cumple
N161/N160 12.21 2.925 0.709 0.003 -0.001 0.000 -0.001 -0.003 G 2.4 626 Cumple
N161/N162 7.50 1.793 -0.265 0.008 -0.015 0.000 0.136 0.006 G 4.6 295 Cumple
N163/N162 53.45 0.268 -0.457 0.004 -0.025 0.000 -0.025 0.004 GV 2.8 577 Cumple
N163/N164 7.93 1.795 2.433 0.002 -0.009 0.000 0.073 0.001 G 5.6 293 Cumple
N165/N164 64.67 0.268 -1.329 0.006 -0.186 0.000 -0.103 0.003 GV 3.4 515 Cumple
N165/N166 14.45 1.249 4.751 0.000 0.016 0.000 0.109 0.000 GV 5.6 293 Cumple
N167/N166 74.59 0.268 -1.346 -0.128 -1.623 0.000 -0.194 -0.016 GV 3.6 469 Cumple
Notas:
(1)
 Resistencia requerida (periodo de tiempo, expresado en minutos, durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante).
(2)
 Espesor de revestimiento mínimo necesario.
(3)
 Pintura intumescente
(4)
 Temperatura alcanzada por el perfil con el revestimiento indicado, en el tiempo especificado de resistencia al fuego.
2.2.2.2.- Flechas
Referencias:
Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el
valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.
Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N1/N2
0.000 0.00 2.866 1.63 0.000 0.00 2.866 2.59
- L/(>1000) 2.866 L/(>1000) - L/(>1000) 2.866 L/(>1000)
N3/N4
0.000 0.00 2.866 1.63 0.000 0.00 2.866 2.59
- L/(>1000) 2.866 L/(>1000) - L/(>1000) 2.866 L/(>1000)
N2/N5
4.987 0.06 19.400 0.17 17.938 0.00 19.609 0.34
15.869 L/(>1000) 19.400 L/(>1000) 20.861 L/(>1000) 19.400 L/(>1000)
N4/N5
12.079 0.08 19.609 0.15 15.615 0.00 19.609 0.25
12.079 L/(>1000) 19.609 L/(>1000) 6.541 L/(>1000) 19.609 L/(>1000)
N2/N4
21.852 0.01 20.340 0.12 20.340 0.00 20.826 0.22
21.852 L/(>1000) 21.366 L/(>1000) 20.340 L/(>1000) 21.366 L/(>1000)
N6/N7
0.132 0.00 0.132 0.00 0.132 0.00 0.132 0.00
0.132 L/(>1000) 0.132 L/(>1000) 0.132 L/(>1000) 0.132 L/(>1000)
N8/N7
1.503 0.01 1.933 0.03 2.362 0.00 2.362 0.01
1.503 L/(>1000) 1.933 L/(>1000) 2.362 L/(>1000) 2.362 L/(>1000)
N8/N9
0.887 0.00 0.709 0.00 0.709 0.00 0.887 0.00
0.887 L/(>1000) 0.709 L/(>1000) 0.709 L/(>1000) 0.177 L/(>1000)
N10/N9
1.021 0.01 2.297 0.03 2.807 0.00 3.063 0.01
1.021 L/(>1000) 2.297 L/(>1000) 2.807 L/(>1000) 3.063 L/(>1000)
N10/N11
1.305 0.03 1.305 0.00 1.305 0.00 0.559 0.00
1.305 L/(>1000) 1.305 L/(>1000) 1.305 L/(>1000) 0.186 L/(>1000)
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Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N12/N11
3.139 0.03 2.283 0.04 3.139 0.00 1.141 0.01
3.139 L/(>1000) 2.283 L/(>1000) 3.139 L/(>1000) 1.141 L/(>1000)
N12/N13
1.903 0.04 1.713 0.02 1.903 0.00 1.713 0.02
1.903 L/(>1000) 1.713 L/(>1000) 1.903 L/(>1000) 1.713 L/(>1000)
N14/N13
4.118 0.03 2.851 0.07 1.267 0.00 3.167 0.03
4.118 L/(>1000) 2.851 L/(>1000) 1.584 L/(>1000) 3.167 L/(>1000)
N14/N5
0.866 0.04 2.382 0.04 2.598 0.00 2.382 0.07
0.866 L/(>1000) 2.382 L/(>1000) 2.382 L/(>1000) 2.382 L/(>1000)
N15/N16
0.206 0.01 0.206 0.00 0.206 0.00 0.206 0.00
0.001 L/(>1000) 0.206 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.206 L/(>1000)
N17/N16
2.333 0.02 1.908 0.02 2.120 0.00 2.545 0.01
2.333 L/(>1000) 1.908 L/(>1000) 2.120 L/(>1000) 2.545 L/(>1000)
N17/N18
0.693 0.01 0.693 0.00 0.693 0.00 0.693 0.00
0.693 L/(>1000) 0.693 L/(>1000) 0.693 L/(>1000) 0.693 L/(>1000)
N19/N18
2.533 0.01 2.280 0.03 2.787 0.00 3.040 0.01
2.533 L/(>1000) 2.280 L/(>1000) 2.787 L/(>1000) 3.040 L/(>1000)
N19/N20
1.297 0.02 1.297 0.00 1.297 0.00 1.297 0.00
1.297 L/(>1000) 1.297 L/(>1000) 1.081 L/(>1000) 0.216 L/(>1000)
N21/N20
3.406 0.03 2.271 0.04 3.123 0.00 3.406 0.01
3.406 L/(>1000) 2.271 L/(>1000) 3.123 L/(>1000) 3.406 L/(>1000)
N21/N22
1.881 0.02 1.693 0.01 1.881 0.00 1.693 0.02
1.881 L/(>1000) 1.693 L/(>1000) 1.881 L/(>1000) 1.881 L/(>1000)
N14/N22
1.577 0.04 2.839 0.06 1.262 0.00 3.154 0.03
1.577 L/(>1000) 2.839 L/(>1000) 1.262 L/(>1000) 3.154 L/(>1000)
N2/N23
0.000 0.00 3.600 0.10 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) 3.600 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N28/N27
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N34/N33
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N4/N39
0.000 0.00 54.000 0.13 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) 54.000 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N44/N45
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N50/N51
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N5/N55
21.602 0.31 30.136 12.77 22.045 0.01 38.672 0.29
35.923 L/(>1000) 30.136 L/(>1000) 28.725 L/(>1000) 28.725 L/(>1000)
N72/N15
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N73/N17
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N74/N19
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N75/N21
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N76/N12
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N77/N10
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N78/N8
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N79/N6
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N15/N57
0.000 0.00 46.800 0.10 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) 46.800 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
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Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N17/N59
35.461 0.33 25.597 5.64 14.402 0.00 14.844 0.01
35.461 L/(>1000) 25.597 L/(>1000) 14.402 L/(>1000) 14.844 L/(>1000)
N19/N61
35.017 0.33 27.817 10.21 43.202 0.00 14.844 0.02
35.017 L/(>1000) 27.817 L/(>1000) 43.202 L/(>1000) 14.844 L/(>1000)
N21/N63
22.918 0.21 27.751 12.38 43.644 0.00 14.402 0.03
22.918 L/(>1000) 27.751 L/(>1000) 45.864 L/(>1000) 14.402 L/(>1000)
N14/N80
22.039 0.06 29.679 13.24 22.918 0.01 28.800 0.23
22.039 L/(>1000) 29.679 L/(>1000) 22.479 L/(>1000) 28.800 L/(>1000)
N12/N65
28.628 0.12 30.557 12.68 13.861 0.00 14.402 0.03
46.308 L/(>1000) 30.557 L/(>1000) 12.973 L/(>1000) 14.402 L/(>1000)
N10/N67
28.800 0.26 33.194 10.82 13.861 0.00 14.402 0.02
28.800 L/(>1000) 33.194 L/(>1000) 13.861 L/(>1000) 14.402 L/(>1000)
N8/N69
28.630 0.26 35.391 7.47 14.402 0.00 14.839 0.01
28.630 L/(>1000) 35.391 L/(>1000) 14.402 L/(>1000) 14.839 L/(>1000)
N6/N71
21.428 0.13 35.830 2.85 22.918 0.00 35.828 0.00
21.428 L/(>1000) 35.830 L/(>1000) - L/(>1000) 35.828 L/(>1000)
N27/N51
15.229 0.05 19.459 6.81 20.375 0.00 20.602 0.03
17.857 L/(>1000) 19.459 L/(>1000) 20.146 L/(>1000) 20.602 L/(>1000)
N27/N90
16.873 0.12 12.577 2.00 19.197 0.00 13.795 0.01
12.333 L/(>1000) 2.611 L/(>1000) 19.197 L/(>1000) 3.091 L/(>1000)
N51/N90
12.090 0.15 10.775 1.48 19.197 0.00 3.091 0.00
12.090 L/(>1000) 2.611 L/(>1000) 19.197 L/(>1000) 3.573 L/(>1000)
N33/N45
26.343 0.02 18.413 11.91 14.901 0.00 20.021 0.00
14.901 L/(>1000) 18.413 L/(>1000) 17.495 L/(>1000) 20.021 L/(>1000)
N33/N93
17.507 0.06 10.461 4.10 18.532 0.00 11.449 0.00
17.507 L/(>1000) 10.461 L/(>1000) 19.300 L/(>1000) 1.025 L/(>1000)
N45/N93
17.507 0.06 12.729 2.69 18.788 0.00 11.202 0.00
17.507 L/(>1000) 3.248 L/(>1000) 19.300 L/(>1000) 5.684 L/(>1000)
N100/N101
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N104/N105
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N101/N136
0.098 0.00 0.098 0.01 0.098 0.00 0.098 0.00
0.098 L/(>1000) 0.098 L/(>1000) 0.098 L/(>1000) 0.098 L/(>1000)
N137/N136
0.556 0.04 1.482 0.12 1.297 0.00 1.297 0.00
0.556 L/(>1000) 1.482 L/(>1000) 1.667 L/(>1000) 1.297 L/(>1000)
N137/N138
0.173 0.07 0.346 0.03 0.693 0.00 0.346 0.00
0.173 L/(>1000) 0.346 L/(>1000) 0.519 L/(>1000) 0.346 L/(>1000)
N139/N138
0.862 0.11 1.293 0.11 2.155 0.00 1.078 0.00
0.862 L/(>1000) 1.293 L/(>1000) 1.940 L/(>1000) 1.078 L/(>1000)
N139/N140
0.432 0.16 0.648 0.01 1.081 0.00 0.648 0.00
0.432 L/(>1000) 0.648 L/(>1000) 1.081 L/(>1000) 0.648 L/(>1000)
N141/N140
0.997 0.21 1.746 0.07 2.494 0.00 2.494 0.00
0.997 L/(>1000) 1.746 L/(>1000) 2.494 L/(>1000) 2.494 L/(>1000)
N141/N142
0.649 0.31 0.865 0.02 1.731 0.00 0.649 0.00
0.649 L/(>1000) 0.865 L/(>1000) 1.514 L/(>1000) 0.649 L/(>1000)
N143/N142
0.881 0.29 2.056 0.10 1.175 0.01 2.056 0.00
0.881 L/(>1000) 2.056 L/(>1000) 1.175 L/(>1000) 2.056 L/(>1000)
N143/N90
0.637 0.36 2.335 0.02 2.547 0.01 2.547 0.00
0.637 L/(>1000) 2.335 L/(>1000) 2.547 L/(>1000) 0.637 L/(>1000)
N143/N144
3.818 0.29 2.056 0.11 1.175 0.01 2.056 0.00
3.818 L/(>1000) 2.056 L/(>1000) 1.175 L/(>1000) 2.056 L/(>1000)
N145/N144
0.649 0.33 0.865 0.01 1.731 0.00 0.649 0.00
0.649 L/(>1000) 0.865 L/(>1000) 1.514 L/(>1000) 0.649 L/(>1000)
N145/N146
1.028 0.22 2.056 0.13 2.571 0.00 2.571 0.00
1.028 L/(>1000) 2.056 L/(>1000) 2.314 L/(>1000) 2.571 L/(>1000)
Listados
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Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N147/N146
0.449 0.22 0.449 0.02 1.123 0.00 0.449 0.00
0.449 L/(>1000) 0.449 L/(>1000) 1.123 L/(>1000) 0.449 L/(>1000)
N147/N148
0.862 0.15 1.293 0.11 2.371 0.00 1.078 0.00
0.862 L/(>1000) 1.293 L/(>1000) 1.940 L/(>1000) 1.078 L/(>1000)
N149/N148
0.249 0.09 0.249 0.02 0.747 0.00 0.249 0.00
0.249 L/(>1000) 0.249 L/(>1000) 0.498 L/(>1000) 0.249 L/(>1000)
N149/N150
0.556 0.04 1.482 0.14 1.111 0.00 1.297 0.00
0.556 L/(>1000) 1.482 L/(>1000) 1.297 L/(>1000) 1.297 L/(>1000)
N105/N150
0.098 0.01 0.098 0.01 0.098 0.00 0.098 0.00
0.098 L/(>1000) 0.098 L/(>1000) 0.098 L/(>1000) 0.098 L/(>1000)
N183/N93
0.648 0.16 1.080 0.00 2.377 0.00 2.593 0.00
0.648 L/(>1000) 1.080 L/(>1000) 1.945 L/(>1000) 2.809 L/(>1000)
N183/N184
0.895 0.13 1.789 0.11 3.281 0.00 2.684 0.00
0.895 L/(>1000) 1.789 L/(>1000) 2.684 L/(>1000) 2.684 L/(>1000)
N185/N184
2.064 0.13 1.501 0.03 0.751 0.00 0.563 0.00
2.064 L/(>1000) 1.501 L/(>1000) 0.938 L/(>1000) 0.563 L/(>1000)
N185/N186
3.159 0.10 2.106 0.17 1.053 0.00 1.316 0.00
3.159 L/(>1000) 2.106 L/(>1000) 1.316 L/(>1000) 1.316 L/(>1000)
N187/N186
1.297 0.08 0.432 0.02 0.432 0.00 1.297 0.00
1.297 L/(>1000) 0.432 L/(>1000) 0.432 L/(>1000) 1.081 L/(>1000)
N187/N188
0.902 0.05 1.804 0.27 1.128 0.00 1.579 0.00
0.902 L/(>1000) 1.804 L/(>1000) 1.128 L/(>1000) 1.579 L/(>1000)
N189/N188
0.865 0.02 0.173 0.03 0.346 0.00 0.346 0.00
0.865 L/(>1000) 0.173 L/(>1000) 0.346 L/(>1000) 0.346 L/(>1000)
N189/N190
0.746 0.01 1.680 0.28 0.933 0.00 1.680 0.00
0.746 L/(>1000) 1.680 L/(>1000) 2.053 L/(>1000) 1.680 L/(>1000)
N191/N190
0.132 0.00 0.132 0.01 0.132 0.00 0.132 0.00
0.132 L/(>1000) 0.132 L/(>1000) 0.132 L/(>1000) 0.132 L/(>1000)
N183/N192
1.201 0.13 2.101 0.12 3.302 0.00 2.702 0.00
1.201 L/(>1000) 2.101 L/(>1000) 2.702 L/(>1000) 2.702 L/(>1000)
N193/N192
2.088 0.12 1.328 0.02 0.759 0.00 0.569 0.00
2.088 L/(>1000) 1.328 L/(>1000) 0.759 L/(>1000) 0.569 L/(>1000)
N193/N194
3.186 0.08 2.124 0.18 1.062 0.00 1.327 0.00
3.186 L/(>1000) 2.124 L/(>1000) 1.062 L/(>1000) 1.327 L/(>1000)
N195/N194
1.491 0.07 0.373 0.02 0.559 0.00 1.305 0.00
1.491 L/(>1000) 0.373 L/(>1000) 0.559 L/(>1000) 1.118 L/(>1000)
N195/N196
0.913 0.04 1.826 0.21 1.141 0.00 1.370 0.00
0.913 L/(>1000) 1.826 L/(>1000) 1.141 L/(>1000) 1.370 L/(>1000)
N197/N196
0.887 0.02 0.177 0.03 0.355 0.00 0.355 0.00
0.887 L/(>1000) 0.177 L/(>1000) 0.355 L/(>1000) - L/(>1000)
N197/N198
1.530 0.01 0.956 0.07 1.147 0.00 1.530 0.00
1.530 L/(>1000) 0.956 L/(>1000) 1.147 L/(>1000) 1.530 L/(>1000)
N199/N198
0.132 0.00 0.132 0.00 0.132 0.00 0.132 0.00
0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) - L/(>1000)
N16/N81
28.800 0.16 3.150 0.32 28.725 0.00 40.453 0.04
28.800 L/(>1000) 14.400 L/(>1000) 7.650 L/(>1000) 14.400 L/(>1000)
N18/N82
28.800 0.87 31.917 5.83 43.650 0.01 28.725 0.07
28.800 L/(>1000) 31.917 L/(>1000) 50.400 L/(>1000) 4.950 L/(>1000)
N20/N83
28.801 1.03 26.876 10.31 14.840 0.01 28.635 0.08
28.801 L/(>1000) 26.876 L/(>1000) 14.840 L/(>1000) 28.635 L/(>1000)
N22/N84
28.657 0.70 30.123 12.45 32.770 0.01 28.800 0.15
28.657 L/(>1000) 30.123 L/(>1000) 32.770 L/(>1000) 28.800 L/(>1000)
N13/N85
28.800 0.61 31.005 12.68 28.802 0.01 28.800 0.15
28.800 L/(>1000) 31.005 L/(>1000) 28.802 L/(>1000) 28.802 L/(>1000)
N11/N86
28.800 1.00 33.215 10.95 14.841 0.01 28.802 0.09
28.800 L/(>1000) 33.215 L/(>1000) 14.841 L/(>1000) 28.802 L/(>1000)
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Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N9/N87
28.800 0.87 35.486 7.59 13.950 0.01 28.732 0.09
28.732 L/(>1000) 35.486 L/(>1000) 13.950 L/(>1000) 28.800 L/(>1000)
N7/N88
21.530 0.34 36.002 2.88 13.500 0.00 40.012 0.03
21.530 L/(>1000) 36.002 L/(>1000) 5.400 L/(>1000) 43.650 L/(>1000)
N24/N23
0.000 0.00 2.866 1.63 0.000 0.00 2.866 2.59
- L/(>1000) 2.866 L/(>1000) - L/(>1000) 2.866 L/(>1000)
N54/N39
0.000 0.00 2.866 1.63 0.000 0.00 2.866 2.59
- L/(>1000) 2.866 L/(>1000) - L/(>1000) 2.866 L/(>1000)
N23/N55
4.987 0.06 19.400 0.17 17.938 0.00 19.609 0.34
15.869 L/(>1000) 19.400 L/(>1000) 20.861 L/(>1000) 19.400 L/(>1000)
N39/N55
12.079 0.08 19.609 0.15 15.615 0.00 19.609 0.25
12.079 L/(>1000) 19.609 L/(>1000) 6.347 L/(>1000) 19.609 L/(>1000)
N23/N39
21.852 0.01 20.340 0.12 20.340 0.00 20.826 0.22
21.852 L/(>1000) 21.366 L/(>1000) 20.340 L/(>1000) 21.366 L/(>1000)
N71/N88
0.132 0.00 0.132 0.00 0.132 0.00 0.132 0.00
0.132 L/(>1000) 0.132 L/(>1000) 0.132 L/(>1000) 0.132 L/(>1000)
N69/N88
1.503 0.01 1.933 0.03 2.362 0.00 2.362 0.01
1.503 L/(>1000) 1.933 L/(>1000) 2.362 L/(>1000) 2.362 L/(>1000)
N69/N87
0.887 0.00 0.709 0.00 0.709 0.00 0.887 0.00
0.887 L/(>1000) 0.709 L/(>1000) 0.709 L/(>1000) 0.177 L/(>1000)
N67/N87
1.021 0.01 2.297 0.03 2.807 0.00 3.063 0.01
1.021 L/(>1000) 2.297 L/(>1000) 2.807 L/(>1000) 3.063 L/(>1000)
N67/N86
1.305 0.03 1.305 0.00 1.305 0.00 0.559 0.00
1.305 L/(>1000) 1.305 L/(>1000) 1.305 L/(>1000) 0.186 L/(>1000)
N65/N86
3.139 0.03 2.283 0.04 3.139 0.00 1.141 0.01
3.139 L/(>1000) 2.283 L/(>1000) 3.139 L/(>1000) 1.141 L/(>1000)
N65/N85
1.903 0.04 1.713 0.02 1.903 0.00 1.713 0.02
1.903 L/(>1000) 1.713 L/(>1000) 1.903 L/(>1000) 1.713 L/(>1000)
N80/N85
4.118 0.03 2.851 0.07 1.267 0.00 3.167 0.03
4.118 L/(>1000) 2.851 L/(>1000) 1.584 L/(>1000) 3.167 L/(>1000)
N80/N55
0.866 0.04 2.382 0.04 2.598 0.00 2.382 0.07
0.866 L/(>1000) 2.382 L/(>1000) 2.382 L/(>1000) 2.382 L/(>1000)
N57/N81
0.206 0.01 0.206 0.00 0.206 0.00 0.206 0.00
0.001 L/(>1000) 0.206 L/(>1000) 0.206 L/(>1000) 0.206 L/(>1000)
N59/N81
2.333 0.02 1.908 0.02 1.908 0.00 2.545 0.01
2.333 L/(>1000) 1.908 L/(>1000) 0.212 L/(>1000) 2.545 L/(>1000)
N59/N82
0.693 0.01 0.693 0.00 0.693 0.00 0.693 0.00
0.693 L/(>1000) 0.693 L/(>1000) 0.693 L/(>1000) 0.693 L/(>1000)
N61/N82
2.533 0.01 2.280 0.03 2.787 0.00 3.040 0.01
2.533 L/(>1000) 2.280 L/(>1000) 2.787 L/(>1000) 3.040 L/(>1000)
N61/N83
1.297 0.02 1.297 0.00 1.297 0.00 1.297 0.00
1.297 L/(>1000) 1.297 L/(>1000) 1.081 L/(>1000) 0.216 L/(>1000)
N63/N83
3.406 0.03 2.271 0.04 3.123 0.00 3.406 0.01
3.406 L/(>1000) 2.271 L/(>1000) 3.123 L/(>1000) 3.406 L/(>1000)
N63/N84
1.881 0.02 1.693 0.01 1.881 0.00 1.693 0.02
1.881 L/(>1000) 1.693 L/(>1000) 1.881 L/(>1000) 1.881 L/(>1000)
N80/N84
1.577 0.04 2.839 0.06 1.262 0.00 3.154 0.03
1.577 L/(>1000) 2.839 L/(>1000) 1.262 L/(>1000) 3.154 L/(>1000)
N56/N57
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N58/N59
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N60/N61
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N62/N63
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
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Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N64/N65
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N66/N67
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N68/N69
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N70/N71
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N26/N25
0.000 0.00 2.866 1.63 0.000 0.00 2.866 2.59
- L/(>1000) 2.866 L/(>1000) - L/(>1000) 2.866 L/(>1000)
N52/N53
0.000 0.00 2.866 1.63 0.000 0.00 2.866 2.59
- L/(>1000) 2.866 L/(>1000) - L/(>1000) 2.866 L/(>1000)
N25/N89
18.147 0.07 14.851 0.24 20.444 0.00 19.609 0.34
18.147 L/(>1000) 19.817 L/(>1000) 20.235 L/(>1000) 19.817 L/(>1000)
N53/N89
13.070 0.09 14.851 0.21 20.444 0.00 19.609 0.25
18.147 L/(>1000) 19.817 L/(>1000) 20.444 L/(>1000) 19.817 L/(>1000)
N25/N53
21.609 0.01 21.368 0.37 21.609 0.00 20.826 0.22
21.609 L/(>1000) 21.368 L/(>1000) 21.609 L/(>1000) 20.826 L/(>1000)
N103/N229
0.132 0.00 0.132 0.00 0.132 0.00 0.132 0.00
0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000)
N115/N229
2.577 0.01 1.933 0.03 2.147 0.00 2.362 0.01
2.577 L/(>1000) 1.933 L/(>1000) 1.074 L/(>1000) 2.362 L/(>1000)
N115/N135
0.709 0.03 0.709 0.00 0.709 0.00 0.887 0.00
0.709 L/(>1000) 0.709 L/(>1000) 0.709 L/(>1000) 0.887 L/(>1000)
N117/N135
2.552 0.05 2.552 0.03 2.807 0.00 3.063 0.01
2.552 L/(>1000) 2.552 L/(>1000) 2.807 L/(>1000) 0.255 L/(>1000)
N117/N134
1.305 0.11 1.305 0.00 1.305 0.00 0.559 0.00
1.305 L/(>1000) 1.305 L/(>1000) 1.305 L/(>1000) 0.373 L/(>1000)
N119/N134
3.139 0.15 2.568 0.04 3.139 0.00 1.141 0.01
3.139 L/(>1000) 2.568 L/(>1000) 3.139 L/(>1000) 0.285 L/(>1000)
N119/N133
1.903 0.19 1.713 0.03 1.903 0.00 1.713 0.02
1.903 L/(>1000) 1.713 L/(>1000) 1.903 L/(>1000) 1.713 L/(>1000)
N132/N133
1.267 0.15 2.851 0.09 1.267 0.01 3.167 0.03
1.267 L/(>1000) 2.851 L/(>1000) 1.267 L/(>1000) 3.167 L/(>1000)
N132/N89
0.649 0.18 2.382 0.05 2.598 0.01 2.382 0.07
0.649 L/(>1000) 2.382 L/(>1000) 2.598 L/(>1000) 2.382 L/(>1000)
N113/N128
0.132 0.00 0.132 0.00 0.132 0.00 0.132 0.00
0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000)
N125/N128
2.333 0.00 1.908 0.02 2.333 0.00 2.333 0.01
2.333 L/(>1000) 1.908 L/(>1000) 2.120 L/(>1000) 2.333 L/(>1000)
N125/N129
0.693 0.03 0.693 0.00 0.693 0.00 0.693 0.00
0.693 L/(>1000) 0.693 L/(>1000) 0.693 L/(>1000) 0.693 L/(>1000)
N123/N129
2.787 0.05 2.533 0.03 2.787 0.00 3.040 0.01
2.787 L/(>1000) 2.533 L/(>1000) 2.787 L/(>1000) 0.253 L/(>1000)
N123/N130
1.081 0.10 1.297 0.00 1.081 0.00 1.297 0.00
1.081 L/(>1000) 1.297 L/(>1000) 1.081 L/(>1000) 0.432 L/(>1000)
N121/N130
3.123 0.15 2.555 0.04 3.123 0.00 0.852 0.01
3.123 L/(>1000) 2.555 L/(>1000) 3.123 L/(>1000) 0.284 L/(>1000)
N121/N131
1.881 0.18 1.693 0.02 1.881 0.00 1.693 0.02
1.881 L/(>1000) 1.693 L/(>1000) 1.881 L/(>1000) 1.693 L/(>1000)
N132/N131
0.946 0.15 2.523 0.08 1.262 0.01 3.154 0.03
0.946 L/(>1000) 2.523 L/(>1000) 1.262 L/(>1000) 3.154 L/(>1000)
N112/N113
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N124/N125
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
Listados
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Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N122/N123
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N120/N121
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N118/N119
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N116/N117
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N114/N115
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N102/N103
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N38/N37
0.000 0.00 2.866 1.63 0.000 0.00 2.866 2.59
- L/(>1000) 2.866 L/(>1000) - L/(>1000) 2.866 L/(>1000)
N40/N41
0.000 0.00 2.866 1.63 0.000 0.00 2.866 2.59
- L/(>1000) 2.866 L/(>1000) - L/(>1000) 2.866 L/(>1000)
N37/N95
18.147 0.07 14.851 0.24 20.444 0.00 19.609 0.34
18.147 L/(>1000) 19.817 L/(>1000) 20.235 L/(>1000) 19.817 L/(>1000)
N41/N95
13.070 0.09 5.936 0.23 20.444 0.00 19.609 0.25
18.147 L/(>1000) 19.817 L/(>1000) 13.070 L/(>1000) 19.817 L/(>1000)
N37/N41
21.609 0.01 21.368 0.37 21.609 0.00 20.826 0.22
21.609 L/(>1000) 21.368 L/(>1000) 21.609 L/(>1000) 20.826 L/(>1000)
N111/N228
0.132 0.00 0.132 0.00 0.132 0.00 0.132 0.00
0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000)
N226/N228
2.577 0.01 1.933 0.03 2.147 0.00 2.362 0.01
2.577 L/(>1000) 1.933 L/(>1000) 1.074 L/(>1000) 2.362 L/(>1000)
N226/N227
0.709 0.03 0.709 0.00 0.709 0.00 0.887 0.00
0.709 L/(>1000) 0.709 L/(>1000) 0.709 L/(>1000) 0.887 L/(>1000)
N224/N227
2.552 0.05 2.552 0.03 2.807 0.00 3.063 0.01
2.552 L/(>1000) 2.552 L/(>1000) 2.807 L/(>1000) 0.255 L/(>1000)
N224/N225
1.305 0.11 1.305 0.00 1.305 0.00 0.559 0.00
1.305 L/(>1000) 1.305 L/(>1000) 1.305 L/(>1000) 0.373 L/(>1000)
N230/N225
3.139 0.15 2.568 0.04 3.139 0.00 1.141 0.01
3.139 L/(>1000) 2.568 L/(>1000) 3.139 L/(>1000) 0.285 L/(>1000)
N230/N223
1.903 0.19 1.713 0.03 1.903 0.00 1.713 0.02
1.903 L/(>1000) 1.713 L/(>1000) 1.903 L/(>1000) 1.713 L/(>1000)
N222/N223
1.267 0.15 2.851 0.09 1.267 0.01 3.167 0.03
1.267 L/(>1000) 2.851 L/(>1000) 1.267 L/(>1000) 3.167 L/(>1000)
N222/N95
0.649 0.18 2.382 0.05 2.598 0.01 2.382 0.07
0.649 L/(>1000) 2.382 L/(>1000) 2.598 L/(>1000) 2.382 L/(>1000)
N97/N215
0.132 0.00 0.132 0.00 0.132 0.00 0.132 0.00
0.132 L/(>1000) 0.132 L/(>1000) 0.132 L/(>1000) 0.132 L/(>1000)
N216/N215
1.484 0.00 2.120 0.04 1.484 0.00 1.484 0.00
1.484 L/(>1000) 2.120 L/(>1000) 1.484 L/(>1000) 1.484 L/(>1000)
N216/N217
0.693 0.03 0.693 0.00 0.693 0.00 0.693 0.00
0.693 L/(>1000) 0.693 L/(>1000) 0.693 L/(>1000) 0.519 L/(>1000)
N218/N217
2.787 0.05 2.280 0.04 2.787 0.00 1.520 0.01
2.787 L/(>1000) 2.280 L/(>1000) 2.787 L/(>1000) 0.253 L/(>1000)
N218/N219
1.081 0.10 1.297 0.00 1.081 0.00 1.297 0.00
1.081 L/(>1000) 1.297 L/(>1000) 1.081 L/(>1000) 1.297 L/(>1000)
N220/N219
3.123 0.15 2.555 0.04 3.123 0.00 3.406 0.01
3.123 L/(>1000) 2.555 L/(>1000) 3.123 L/(>1000) 0.284 L/(>1000)
N220/N221
1.881 0.18 1.693 0.02 1.881 0.00 1.693 0.01
1.881 L/(>1000) 1.693 L/(>1000) 1.881 L/(>1000) 1.693 L/(>1000)
N222/N221
0.946 0.15 2.523 0.08 1.262 0.01 3.154 0.03
0.946 L/(>1000) 2.523 L/(>1000) 1.262 L/(>1000) 3.154 L/(>1000)
Listados
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Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N96/N97
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N231/N216
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N232/N218
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N233/N220
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N234/N230
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N235/N224
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N236/N226
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N110/N111
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N32/N31
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N46/N47
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N31/N47
35.101 0.00 19.917 13.14 34.871 0.00 16.943 0.01
- L/(>1000) 19.917 L/(>1000) - L/(>1000) 16.943 L/(>1000)
N31/N92
12.333 0.00 12.333 3.64 12.577 0.00 12.333 0.00
- L/(>1000) 2.611 L/(>1000) - L/(>1000) 12.333 L/(>1000)
N47/N92
6.224 0.00 11.017 3.24 4.055 0.00 12.821 0.00
6.224 L/(>1000) 2.611 L/(>1000) - L/(>1000) 2.850 L/(>1000)
N126/N127
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N106/N107
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N127/N175
0.098 0.00 0.098 0.01 0.098 0.00 0.098 0.00
- L/(>1000) 0.098 L/(>1000) - L/(>1000) 0.098 L/(>1000)
N174/N175
1.667 0.00 1.297 0.25 1.667 0.00 1.297 0.00
1.667 L/(>1000) 1.297 L/(>1000) - L/(>1000) 1.297 L/(>1000)
N174/N173
0.866 0.00 0.346 0.06 0.693 0.00 0.346 0.00
0.866 L/(>1000) 0.346 L/(>1000) - L/(>1000) 0.346 L/(>1000)
N172/N173
0.862 0.00 1.293 0.21 2.586 0.00 1.078 0.00
0.862 L/(>1000) 1.293 L/(>1000) - L/(>1000) 1.078 L/(>1000)
N172/N171
0.432 0.00 0.648 0.03 0.432 0.00 0.648 0.00
- L/(>1000) 0.648 L/(>1000) - L/(>1000) 0.648 L/(>1000)
N170/N171
2.743 0.00 1.746 0.13 1.247 0.00 1.496 0.00
- L/(>1000) 1.746 L/(>1000) - L/(>1000) 1.496 L/(>1000)
N170/N169
1.947 0.00 1.082 0.03 1.947 0.00 1.731 0.00
- L/(>1000) 1.082 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N168/N169
1.175 0.00 2.056 0.16 0.881 0.00 1.468 0.00
- L/(>1000) 2.056 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N168/N92
0.849 0.00 2.335 0.02 2.759 0.00 1.061 0.00
- L/(>1000) 2.335 L/(>1000) - L/(>1000) 0.637 L/(>1000)
N168/N176
3.524 0.00 2.056 0.17 3.524 0.00 1.175 0.00
- L/(>1000) 2.056 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N177/N176
0.649 0.00 1.082 0.03 0.649 0.00 1.947 0.00
- L/(>1000) 1.082 L/(>1000) - L/(>1000) 1.947 L/(>1000)
N177/N178
0.771 0.00 2.056 0.23 0.771 0.00 1.799 0.00
- L/(>1000) 2.056 L/(>1000) - L/(>1000) 1.799 L/(>1000)
N179/N178
0.449 0.00 0.449 0.05 0.449 0.00 0.449 0.00
- L/(>1000) 0.449 L/(>1000) - L/(>1000) 0.449 L/(>1000)
Listados
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Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N179/N180
0.862 0.00 1.293 0.17 0.647 0.00 1.078 0.00
- L/(>1000) 1.293 L/(>1000) - L/(>1000) 1.078 L/(>1000)
N181/N180
0.249 0.00 0.249 0.04 0.249 0.00 0.249 0.00
- L/(>1000) 0.249 L/(>1000) - L/(>1000) 0.249 L/(>1000)
N181/N182
0.556 0.00 1.297 0.27 0.556 0.00 1.297 0.00
- L/(>1000) 1.297 L/(>1000) - L/(>1000) 1.297 L/(>1000)
N107/N182
0.098 0.00 0.098 0.01 0.098 0.00 0.098 0.00
- L/(>1000) 0.098 L/(>1000) - L/(>1000) 0.098 L/(>1000)
N36/N35
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N42/N43
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N35/N43
15.229 0.05 19.459 6.81 20.375 0.00 20.602 0.03
17.857 L/(>1000) 19.459 L/(>1000) 20.146 L/(>1000) 20.602 L/(>1000)
N35/N94
16.873 0.12 12.577 2.00 19.197 0.00 13.795 0.01
12.333 L/(>1000) 2.611 L/(>1000) 19.197 L/(>1000) 3.091 L/(>1000)
N43/N94
12.090 0.15 10.775 1.48 19.197 0.00 3.091 0.00
12.090 L/(>1000) 2.611 L/(>1000) 19.197 L/(>1000) 3.573 L/(>1000)
N98/N99
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N108/N109
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N99/N214
0.098 0.00 0.098 0.01 0.098 0.00 0.098 0.00
0.098 L/(>1000) 0.098 L/(>1000) 0.098 L/(>1000) 0.098 L/(>1000)
N213/N214
0.556 0.04 1.482 0.12 1.297 0.00 1.297 0.00
0.556 L/(>1000) 1.482 L/(>1000) 1.667 L/(>1000) 1.297 L/(>1000)
N213/N212
0.173 0.07 0.346 0.03 0.693 0.00 0.346 0.00
0.173 L/(>1000) 0.346 L/(>1000) 0.519 L/(>1000) 0.346 L/(>1000)
N211/N212
0.862 0.11 1.293 0.11 2.155 0.00 1.078 0.00
0.862 L/(>1000) 1.293 L/(>1000) 1.940 L/(>1000) 1.078 L/(>1000)
N211/N210
0.432 0.16 0.648 0.01 1.081 0.00 0.648 0.00
0.432 L/(>1000) 0.648 L/(>1000) 1.081 L/(>1000) 0.648 L/(>1000)
N209/N210
0.997 0.21 1.746 0.07 2.494 0.00 2.494 0.00
0.997 L/(>1000) 1.746 L/(>1000) 2.494 L/(>1000) 2.494 L/(>1000)
N209/N208
0.649 0.31 0.865 0.02 1.731 0.00 0.649 0.00
0.649 L/(>1000) 0.865 L/(>1000) 1.514 L/(>1000) 0.649 L/(>1000)
N200/N208
0.881 0.29 2.056 0.10 1.175 0.01 2.056 0.00
0.881 L/(>1000) 2.056 L/(>1000) 1.175 L/(>1000) 2.056 L/(>1000)
N200/N94
0.637 0.36 2.335 0.02 2.547 0.01 2.547 0.00
0.637 L/(>1000) 2.335 L/(>1000) 2.547 L/(>1000) 0.637 L/(>1000)
N200/N201
3.818 0.29 2.056 0.11 1.175 0.01 2.056 0.00
3.818 L/(>1000) 2.056 L/(>1000) 1.175 L/(>1000) 2.056 L/(>1000)
N202/N201
0.649 0.33 0.865 0.01 1.731 0.00 0.649 0.00
0.649 L/(>1000) 0.865 L/(>1000) 1.514 L/(>1000) 0.649 L/(>1000)
N202/N203
1.028 0.22 2.056 0.13 2.571 0.00 2.571 0.00
1.028 L/(>1000) 2.056 L/(>1000) 2.314 L/(>1000) 2.571 L/(>1000)
N204/N203
0.449 0.22 0.449 0.02 1.123 0.00 0.449 0.00
0.449 L/(>1000) 0.449 L/(>1000) 1.123 L/(>1000) 0.449 L/(>1000)
N204/N205
0.862 0.15 1.293 0.11 2.371 0.00 1.078 0.00
0.862 L/(>1000) 1.293 L/(>1000) 1.940 L/(>1000) 1.078 L/(>1000)
N206/N205
0.249 0.09 0.249 0.02 0.747 0.00 0.249 0.00
0.249 L/(>1000) 0.249 L/(>1000) 0.498 L/(>1000) 0.249 L/(>1000)
N206/N207
0.556 0.04 1.482 0.14 1.111 0.00 1.297 0.00
0.556 L/(>1000) 1.482 L/(>1000) 1.297 L/(>1000) 1.297 L/(>1000)
N109/N207
0.098 0.01 0.098 0.01 0.098 0.00 0.098 0.00
0.098 L/(>1000) 0.098 L/(>1000) 0.098 L/(>1000) 0.098 L/(>1000)
Listados
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Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N30/N29
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N48/N49
0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N29/N49
26.343 0.02 18.413 11.91 14.901 0.00 20.021 0.00
14.901 L/(>1000) 18.413 L/(>1000) 17.495 L/(>1000) 20.021 L/(>1000)
N29/N91
17.507 0.06 10.461 4.10 18.532 0.00 11.449 0.00
17.507 L/(>1000) 10.461 L/(>1000) 19.300 L/(>1000) 1.025 L/(>1000)
N49/N91
17.507 0.06 12.729 2.69 4.466 0.00 11.202 0.00
17.507 L/(>1000) 3.248 L/(>1000) 19.300 L/(>1000) 5.684 L/(>1000)
N151/N91
0.648 0.16 1.080 0.00 2.377 0.00 2.593 0.00
0.648 L/(>1000) 1.080 L/(>1000) 1.945 L/(>1000) 2.809 L/(>1000)
N151/N152
0.895 0.13 1.789 0.11 3.281 0.00 2.684 0.00
0.895 L/(>1000) 1.789 L/(>1000) 2.684 L/(>1000) 2.684 L/(>1000)
N153/N152
2.064 0.13 1.501 0.03 0.751 0.00 0.563 0.00
2.064 L/(>1000) 1.501 L/(>1000) 0.938 L/(>1000) 0.563 L/(>1000)
N153/N154
3.159 0.10 2.106 0.17 1.053 0.00 1.316 0.00
3.159 L/(>1000) 2.106 L/(>1000) 1.316 L/(>1000) 1.316 L/(>1000)
N155/N154
1.297 0.08 0.432 0.02 0.432 0.00 1.297 0.00
1.297 L/(>1000) 0.432 L/(>1000) 0.432 L/(>1000) 1.081 L/(>1000)
N155/N156
0.902 0.05 1.804 0.27 1.128 0.00 1.579 0.00
0.902 L/(>1000) 1.804 L/(>1000) 1.128 L/(>1000) 1.579 L/(>1000)
N157/N156
0.865 0.02 0.173 0.03 0.346 0.00 0.346 0.00
0.865 L/(>1000) 0.173 L/(>1000) 0.346 L/(>1000) 0.346 L/(>1000)
N157/N158
0.746 0.01 1.680 0.28 1.120 0.00 1.680 0.00
0.746 L/(>1000) 1.680 L/(>1000) 2.053 L/(>1000) 1.680 L/(>1000)
N159/N158
0.132 0.00 0.132 0.01 0.132 0.00 0.132 0.00
0.132 L/(>1000) 0.132 L/(>1000) 0.132 L/(>1000) 0.132 L/(>1000)
N151/N160
1.201 0.13 2.101 0.12 3.302 0.00 2.702 0.00
1.201 L/(>1000) 2.101 L/(>1000) 2.702 L/(>1000) 2.702 L/(>1000)
N161/N160
2.088 0.12 1.328 0.02 0.759 0.00 0.569 0.00
2.088 L/(>1000) 1.328 L/(>1000) 0.759 L/(>1000) 0.569 L/(>1000)
N161/N162
3.186 0.08 2.124 0.18 1.062 0.00 1.327 0.00
3.186 L/(>1000) 2.124 L/(>1000) 1.062 L/(>1000) 1.327 L/(>1000)
N163/N162
1.491 0.07 0.373 0.02 0.559 0.00 1.305 0.00
1.491 L/(>1000) 0.373 L/(>1000) 0.559 L/(>1000) 1.118 L/(>1000)
N163/N164
0.913 0.04 1.826 0.21 1.141 0.00 1.370 0.00
0.913 L/(>1000) 1.826 L/(>1000) 1.141 L/(>1000) 1.370 L/(>1000)
N165/N164
0.887 0.02 0.177 0.03 0.355 0.00 0.355 0.00
0.887 L/(>1000) 0.177 L/(>1000) 0.355 L/(>1000) - L/(>1000)
N165/N166
1.530 0.01 0.956 0.07 1.147 0.00 1.530 0.00
1.530 L/(>1000) 0.956 L/(>1000) 1.147 L/(>1000) 1.530 L/(>1000)
N167/N166
0.132 0.00 0.132 0.00 0.132 0.00 0.132 0.00
0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) 0.001 L/(>1000) - L/(>1000)
2.2.2.3.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE
Estado
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N1/N2 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.2
x: 0 m
η = 0.7
x: 5.73 m
η = 14.3
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 5.73 m
η = 5.7
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 15.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 15.0
N3/N4 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.2
x: 0 m
η = 0.7
x: 5.73 m
η = 14.3
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 5.73 m
η = 5.7
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 15.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 15.0
N2/N7
λ < 2.0 x: 4.15 mη = 0.1
x: 0.675 m
η = 0.7
x: 4.15 m
η = 68.4
x: 0.675 m
η = 0.1
x: 0.675 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 67.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 68.4
N7/N9
λ < 2.0 x: 4.23 mη = 0.3
x: 0.343 m
η = 1.1
x: 0.343 m
η = 78.5
x: 0.343 m
η = 0.1
x: 0.343 m
η = 3.7 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.343 m
η < 0.1
x: 0.343 m
η = 74.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 78.5
N9/N11
λ < 2.0 x: 4.28 mη = 0.1
x: 0.269 m
η = 0.4
x: 0.269 m
η = 83.5
x: 0.269 m
η < 0.1
x: 0.269 m
η = 3.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.269 m
η < 0.1
x: 0.269 m
η = 82.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 83.5
N11/N13
λ < 2.0 x: 4.29 mη = 0.2
x: 0.216 m
η = 0.5
x: 0.216 m
η = 88.4
x: 4.29 m
η = 0.2
x: 0.216 m
η = 3.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.216 m
η = 89.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 89.0
N13/N5
λ < 2.0 x: 4.38 mη = 0.8
x: 0.209 m
η = 1.8
x: 0.209 m
η = 92.5
x: 0.209 m
η = 0.2
x: 0.209 m
η = 3.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.209 m
η < 0.1
x: 0.209 m
η = 80.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 92.5
Listados
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE
Estado
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N4/N16
λ < 2.0 x: 4.15 mη = 0.1
x: 0.675 m
η = 0.6
x: 0.675 m
η = 54.7
x: 4.15 m
η = 0.1
x: 0.675 m
η = 3.7 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 53.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 54.7
N16/N18
λ < 2.0 x: 4.23 mη = 0.2
x: 0.343 m
η = 0.6
x: 0.343 m
η = 59.3
x: 4.23 m
η = 0.1
x: 0.343 m
η = 3.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.343 m
η = 57.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 59.3
N18/N20
λ < 2.0 x: 4.28 mη = 0.1
x: 0.269 m
η = 0.3
x: 0.269 m
η = 66.2
x: 4.28 m
η = 0.1
x: 0.269 m
η = 3.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.269 m
η < 0.1
x: 0.269 m
η = 64.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 66.2
N20/N22
λ < 2.0 x: 4.29 mη = 0.1
x: 0.216 m
η = 0.3
x: 0.216 m
η = 69.0
x: 0.216 m
η = 0.1
x: 0.216 m
η = 3.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.216 m
η < 0.1
x: 0.216 m
η = 69.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 69.3
N22/N5
λ < 2.0 x: 4.38 mη = 0.7
x: 0.209 m
η = 1.3
x: 0.209 m
η = 73.7
x: 0.209 m
η = 0.1
x: 0.209 m
η = 3.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.209 m
η < 0.1
x: 0.209 m
η = 64.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 73.7
N2/N6 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.759 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.759 m
η = 0.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.759 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.9
N6/N8 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 3.75 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.75 m
η = 0.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.085 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.9
N8/N10 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.675 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.675 m
η = 0.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.675 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.8
N10/N12 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.398 m
η = 1.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.398 m
η = 0.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.398 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.0
N12/N14
λ < 2.0 η = 0.1 η = 0.5 x: 4.17 mη = 2.2
x: 0.284 m
η < 0.1
x: 4.17 m
η = 0.5
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.284 m
η = 2.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.3
N14/N21
λ < 2.0 η = 0.1 η = 0.5 x: 0.256 mη = 2.2
x: 0.256 m
η < 0.1
x: 0.256 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.256 m
η < 0.1
x: 4.14 m
η = 2.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.4
N21/N19 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.284 m
η = 1.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.03 m
η = 0.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.284 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.0
N19/N17 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 3.75 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.75 m
η = 0.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.398 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.8
N17/N15 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.675 m
η = 1.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.675 m
η = 0.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.675 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.0
N15/N4 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 3.58 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.58 m
η = 0.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.9
N6/N7
λ < 2.0 x: 0.531 mη = 8.6
x: 0.268 m
η = 8.4
x: 0.532 m
η = 1.8
x: 0.268 m
η = 2.1 η = 1.3 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η = 11.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.9
N8/N7 x: 0.675 m
λ < 2.0
x: 4.11 m
η = 0.2
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 1.3
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η = 1.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.3
N8/N9
λ < 2.0 x: 1.33 mη = 7.0
x: 0.268 m
η = 17.0
x: 1.33 m
η = 0.4
x: 1.33 m
η = 0.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 0.268 m
η = 17.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 17.8
N10/N9
λ < 2.0 x: 4.43 mη = 0.6
x: 0.353 m
η = 1.0
x: 0.353 m
η = 1.5
x: 0.353 m
η = 0.1
x: 0.353 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.353 m
η < 0.1
x: 0.353 m
η = 2.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.6
N10/N11
λ < 2.0 x: 2.13 mη = 3.9
x: 0.268 m
η = 10.0
x: 2.13 m
η = 0.4
x: 2.13 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 0.268 m
η = 10.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 10.6
N12/N11
λ < 2.0 x: 4.82 mη = 0.7
x: 0.252 m
η = 1.2
x: 0.252 m
η = 1.6
x: 4.82 m
η = 0.2
x: 0.252 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.252 m
η = 2.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.9
N12/N13
λ < 2.0 x: 2.93 mη = 4.8
x: 0.268 m
η = 13.5
x: 2.93 m
η = 1.0
x: 2.93 m
η = 0.5 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 2.93 m
η = 14.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 14.6
N14/N13
λ < 2.0 x: 5.27 mη = 0.6
x: 0.205 m
η = 2.8
x: 0.205 m
η = 1.6
x: 5.27 m
η = 0.3
x: 0.205 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.205 m
η = 4.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.1
N14/N5
λ < 2.0 x: 3.73 mη = 1.6
x: 0.268 m
η = 2.6
x: 3.73 m
η = 2.1
x: 0.268 m
η = 0.6 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 3.73 m
η = 3.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.8
N15/N16
λ < 2.0 x: 0.531 mη = 8.4
x: 0.12 m
η = 7.9
x: 0.532 m
η = 1.0
x: 0.532 m
η = 3.6 η = 0.5 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.532 m
η = 12.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 12.8
N17/N16
λ < 2.0 x: 4.07 mη = 0.3
x: 0.675 m
η = 0.3
x: 0.675 m
η = 1.3
x: 4.07 m
η = 0.2
x: 0.675 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 1.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.7
N17/N18 x: 1.37 m
λ < 2.0
x: 1.37 m
η = 7.7
x: 1.37 m
η = 13.8
x: 1.37 m
η = 0.6
x: 1.37 m
η = 0.5
x: 0.336 m
η = 0.5
x: 0.336 m
η < 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η < 0.1
x: 1.37 m
η = 14.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 14.5
N19/N18
λ < 2.0 x: 4.4 mη = 0.4
x: 0.353 m
η = 0.8
x: 0.353 m
η = 1.3
x: 4.4 m
η = 0.1
x: 0.353 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.353 m
η < 0.1
x: 0.353 m
η = 2.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.2
N19/N20
λ < 2.0 x: 2.1 mη = 3.9
x: 0.373 m
η = 9.3
x: 2.1 m
η = 0.4
x: 2.1 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.373 m
η = 10.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 10.2
N21/N20
λ < 2.0 x: 4.79 mη = 0.7
x: 0.252 m
η = 1.2
x: 0.252 m
η = 1.5
x: 4.79 m
η = 0.2
x: 0.252 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.252 m
η < 0.1
x: 0.252 m
η = 2.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.9
N21/N22
λ < 2.0 x: 2.93 mη = 4.8
x: 0.298 m
η = 13.3
x: 2.93 m
η = 0.9
x: 2.93 m
η = 0.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.298 m
η < 0.1
x: 0.298 m
η = 13.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.9
N14/N22
λ < 2.0 x: 5.25 mη = 0.7
x: 0.205 m
η = 2.8
x: 0.205 m
η = 1.5
x: 0.205 m
η = 0.3
x: 0.205 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.205 m
η = 3.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.9
N2/N37
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.9
x: 0 m
η = 4.2
x: 0 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 5.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N37/N35
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.9
x: 0 m
η = 4.1
x: 0 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 7.1 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 7.1 m
η = 4.9
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.9
N35/N33
λ < 2.0 x: 0.095 mη = 0.9
x: 0.095 m
η = 4.0
x: 0.095 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.095 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.095 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.095 m
η = 4.8
x: 0.095 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.8
N33/N31
λ < 2.0 x: 0.075 mη = 0.9
x: 0.075 m
η = 4.0
x: 0.075 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 7.1 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.075 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 7.1 m
η = 4.8
x: 0.075 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.8
N31/N29
λ < 2.0 x: 0.095 mη = 0.9
x: 0.095 m
η = 4.0
x: 0.095 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.095 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.095 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.095 m
η = 4.8
x: 0.095 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.8
N29/N27
λ < 2.0 x: 0.075 mη = 0.9
x: 0.075 m
η = 4.0
x: 0.075 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 7.11 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.075 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 7.11 m
η = 4.8
x: 0.075 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.8
N27/N25
λ < 2.0 x: 0.095 mη = 0.9
x: 0.095 m
η = 4.1
x: 0.095 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.095 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.095 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.095 m
η = 4.9
x: 0.095 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.9
N25/N23
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.9
x: 0 m
η = 4.2
x: 0 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 5.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N28/N27 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.66 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N34/N33 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N4/N41
λ < 2.0 x: 0 mη = 1.3
x: 0 m
η = 5.9
x: 0 m
η = 1.3
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.8
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 6.9
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.9
N41/N43
λ < 2.0 x: 0 mη = 1.2
x: 7.1 m
η = 5.7
x: 0 m
η = 1.2
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 7.1 m
η = 2.8
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 7.1 m
η = 6.8
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.8
N43/N45
λ < 2.0 x: 0.095 mη = 1.2
x: 0.095 m
η = 5.6
x: 0.095 m
η = 1.2
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.095 m
η = 2.8
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.095 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.095 m
η = 6.7
x: 0.095 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.7
N45/N47
λ < 2.0 x: 0.075 mη = 1.2
x: 0.075 m
η = 5.6
x: 0.075 m
η = 1.2
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 7.1 m
η = 2.8
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.075 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 7.1 m
η = 6.7
x: 0.075 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.7
N47/N49
λ < 2.0 x: 0.095 mη = 1.2
x: 0.095 m
η = 5.6
x: 0.095 m
η = 1.2
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.095 m
η = 2.8
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.095 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.095 m
η = 6.7
x: 0.095 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.7
N49/N51
λ < 2.0 x: 0.075 mη = 1.2
x: 0.075 m
η = 5.6
x: 0.075 m
η = 1.2
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 7.11 m
η = 2.8
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.075 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 7.11 m
η = 6.7
x: 0.075 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.7
N51/N53
λ < 2.0 x: 0.095 mη = 1.2
x: 0.095 m
η = 5.7
x: 0.095 m
η = 1.2
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.095 m
η = 2.8
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.095 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.095 m
η = 6.8
x: 0.095 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.8
N53/N39
λ < 2.0 x: 0 mη = 1.3
x: 0 m
η = 5.9
x: 0 m
η = 1.3
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.8
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 6.9
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.9
N44/N45 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N50/N51 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.66 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N5/N95
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 6.6
x: 7.2 m
η = 30.2
x: 7.2 m
η = 6.6
x: 7.2 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 5.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 32.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 32.1
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N95/N94
λ < 2.0 x: 0 mη = 6.7
x: 0 m
η = 31.2
x: 0 m
η = 6.8
x: 7.2 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 5.4
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 33.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 33.2
N94/N93
λ < 2.0 x: 4.01 mη = 2.6
x: 4.01 m
η = 12.6
x: 4.01 m
η = 2.7
x: 7.12 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 3.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.01 m
η = 12.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 12.7
N93/N92
λ < 2.0 x: 2.75 mη = 2.2
x: 2.75 m
η = 10.9
x: 2.75 m
η = 2.3
x: 0.075 m
η = 0.2
x: 7.2 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.75 m
η = 11.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.0
N92/N91
λ < 2.0 x: 4.45 mη = 2.2
x: 4.45 m
η = 10.9
x: 4.45 m
η = 2.3
x: 7.12 m
η = 0.2
x: 0 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.45 m
η = 11.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.0
N91/N90
λ < 2.0 x: 3.19 mη = 2.6
x: 3.19 m
η = 12.6
x: 3.19 m
η = 2.7
x: 0.075 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 3.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 3.19 m
η = 12.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 12.7
N90/N89
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 6.7
x: 7.2 m
η = 31.2
x: 7.2 m
η = 6.8
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 5.4
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 7.2 m
η = 33.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 33.2
N89/N55
λ < 2.0 x: 0 mη = 6.6
x: 0 m
η = 30.2
x: 0 m
η = 6.6
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 5.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 32.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 32.1
N72/N15 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.88 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N73/N17 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.66 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N74/N19 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.63 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N75/N21 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.7 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N76/N12 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N77/N10 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N78/N8 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N79/N6 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N15/N97
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.9
x: 0 m
η = 4.2
x: 0 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 5.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N97/N99
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.9
x: 0 m
η = 4.2
x: 0 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 5.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N99/N191
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.9
x: 0 m
η = 4.2
x: 0 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 5.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N191/N127
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.9
x: 0 m
η = 4.2
x: 0 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 5.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N127/N159
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.9
x: 0 m
η = 4.2
x: 0 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 5.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N159/N101
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.9
x: 0 m
η = 4.2
x: 0 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 5.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N101/N113
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.9
x: 0 m
η = 4.2
x: 0 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 5.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N113/N57
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.9
x: 0 m
η = 4.2
x: 0 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 5.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N17/N216
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.7
x: 0 m
η = 2.9
x: 0 m
η = 0.7
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.8
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 3.7
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.7
N216/N213
λ < 2.0 x: 0 mη = 6.5
x: 0 m
η = 26.3
x: 0 m
η = 6.6
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 4.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 28.2 η < 0.1 η = 0.1
x: 0 m
η = 3.7 η < 0.1
CUMPLE
η = 28.2
N213/N189
λ < 2.0 x: 4.54 mη = 1.9
x: 4.54 m
η = 7.4
x: 4.54 m
η = 1.9
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 0.095 m
η = 2.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.98 m
η = 7.4 η < 0.1 η = 0.1
x: 0.095 m
η = 1.8 η < 0.1
CUMPLE
η = 7.4
N189/N174
λ < 2.0 x: 1.78 mη = 1.5
x: 1.78 m
η = 5.6
x: 1.78 m
η = 1.5
x: 0 m
η = 0.1
x: 7.11 m
η = 2.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.33 m
η = 5.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.6
N174/N157
λ < 2.0 x: 5.42 mη = 1.5
x: 5.42 m
η = 5.6
x: 5.42 m
η = 1.5
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 0.095 m
η = 2.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 5.87 m
η = 5.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.6
N157/N137
λ < 2.0 x: 2.66 mη = 1.9
x: 2.66 m
η = 7.4
x: 2.66 m
η = 1.9
x: 0 m
η = 0.1
x: 7.11 m
η = 2.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.22 m
η = 7.4 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.11 m
η = 1.8 η < 0.1
CUMPLE
η = 7.4
N137/N125
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 6.5
x: 7.2 m
η = 26.3
x: 7.2 m
η = 6.6
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 4.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 28.2 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.2 m
η = 3.7 η < 0.1
CUMPLE
η = 28.2
N125/N59
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.7
x: 0 m
η = 2.9
x: 0 m
η = 0.7
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.8
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 3.7
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.7
N19/N218
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.7
x: 0 m
η = 2.5
x: 0 m
η = 0.7
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.8
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 3.8
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.8
N218/N211
λ < 2.0 x: 0 mη = 12.5
x: 0 m
η = 48.6
x: 0 m
η = 12.9
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 9.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 55.2 η < 0.1 η = 0.1
x: 0 m
η = 6.9 η < 0.1
CUMPLE
η = 55.2
N211/N187
λ < 2.0 x: 4.09 mη = 2.8
x: 4.09 m
η = 8.8
x: 4.09 m
η = 2.6
x: 0.095 m
η = 0.1
x: 0.095 m
η = 2.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.98 m
η = 8.9 η < 0.1 η = 0.1
x: 0.095 m
η = 1.6 η < 0.1
CUMPLE
η = 8.9
N187/N172
λ < 2.0 x: 2.66 mη = 2.5
x: 2.66 m
η = 7.8
x: 2.66 m
η = 2.3
x: 0 m
η = 0.1
x: 7.11 m
η = 2.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 1.78 m
η = 7.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.9
N172/N155
λ < 2.0 x: 4.54 mη = 2.5
x: 4.54 m
η = 7.8
x: 4.54 m
η = 2.3
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 0.095 m
η = 2.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 5.42 m
η = 7.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.9
N155/N139
λ < 2.0 x: 3.11 mη = 2.8
x: 3.11 m
η = 8.8
x: 3.11 m
η = 2.6
x: 7.1 m
η = 0.1
x: 7.11 m
η = 2.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.22 m
η = 8.9 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.11 m
η = 1.6 η < 0.1
CUMPLE
η = 8.9
N139/N123
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 12.5
x: 7.2 m
η = 48.6
x: 7.2 m
η = 12.9
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 9.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 55.2 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.2 m
η = 6.9 η < 0.1
CUMPLE
η = 55.2
N123/N61
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.7
x: 0 m
η = 2.5
x: 0 m
η = 0.7
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.8
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 3.8
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.8
N21/N220
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.8
x: 0 m
η = 3.6
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.9
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 4.3
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.3
N220/N209
λ < 2.0 x: 0 mη = 13.1
x: 0 m
η = 55.9
x: 0 m
η = 13.1
x: 7.1 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 8.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 58.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 6.3 η < 0.1
CUMPLE
η = 58.8
N209/N185
λ < 2.0 x: 2.73 mη = 3.2
x: 2.73 m
η = 13.3
x: 2.73 m
η = 3.2
x: 0.095 m
η = 0.2
x: 7.12 m
η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.29 m
η = 13.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.4
N185/N170
λ < 2.0 x: 3.15 mη = 2.2
x: 3.15 m
η = 9.1
x: 3.15 m
η = 2.2
x: 0.075 m
η = 0.1
x: 7.1 m
η = 2.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.71 m
η = 9.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.2
N170/N153
λ < 2.0 x: 4.05 mη = 2.2
x: 4.05 m
η = 9.1
x: 4.05 m
η = 2.2
x: 7.12 m
η = 0.1
x: 0.095 m
η = 2.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.49 m
η = 9.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.2
N153/N141
λ < 2.0 x: 4.47 mη = 3.2
x: 4.47 m
η = 13.3
x: 4.47 m
η = 3.2
x: 7.1 m
η = 0.2
x: 0.075 m
η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.91 m
η = 13.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.4
N141/N121
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 13.1
x: 7.2 m
η = 55.9
x: 7.2 m
η = 13.1
x: 0.095 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 8.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 58.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 6.3 η < 0.1
CUMPLE
η = 58.8
N121/N63
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.8
x: 0 m
η = 3.6
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.9
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 4.3
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.3
N14/N222
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 6.3
x: 7.2 m
η = 29.2
x: 7.2 m
η = 6.3
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 4.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 30.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 30.8
N222/N200
λ < 2.0 x: 0 mη = 6.8
x: 0 m
η = 30.7
x: 0 m
η = 6.7
x: 7.1 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 4.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 32.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 32.5
N200/N183
λ < 2.0 x: 4.05 mη = 2.6
x: 4.05 m
η = 11.4
x: 4.05 m
η = 2.6
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 0.095 m
η = 2.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 4.05 m
η = 11.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.4
N183/N168
λ < 2.0 x: 3.15 mη = 2.3
x: 3.15 m
η = 9.4
x: 3.15 m
η = 2.2
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 7.1 m
η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 2.71 m
η = 9.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.5
N168/N151
λ < 2.0 x: 4.05 mη = 2.3
x: 4.05 m
η = 9.4
x: 4.05 m
η = 2.2
x: 7.12 m
η < 0.1
x: 0.095 m
η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 4.49 m
η = 9.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.5
N151/N143
λ < 2.0 x: 3.15 mη = 2.6
x: 3.15 m
η = 11.4
x: 3.15 m
η = 2.6
x: 7.1 m
η < 0.1
x: 7.11 m
η = 2.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 3.15 m
η = 11.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.4
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N143/N132
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 6.8
x: 7.2 m
η = 30.7
x: 7.2 m
η = 6.7
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 4.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 32.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 32.5
N132/N80
λ < 2.0 x: 0 mη = 6.3
x: 0 m
η = 29.2
x: 0 m
η = 6.3
x: 7.2 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 4.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 30.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 30.8
N12/N230
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.9
x: 0 m
η = 4.2
x: 0 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 5.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N230/N202
λ < 2.0 x: 0 mη = 12.5
x: 0 m
η = 57.8
x: 0 m
η = 12.5
x: 7.1 m
η = 0.2
x: 0 m
η = 7.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 60.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 60.5
N202/N193
λ < 2.0 x: 3.61 mη = 3.3
x: 3.61 m
η = 15.1
x: 3.61 m
η = 3.3
x: 0.095 m
η = 0.2
x: 7.12 m
η = 2.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 3.17 m
η = 15.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 15.2
N193/N177
λ < 2.0 x: 1.83 mη = 2.2
x: 1.83 m
η = 10.0
x: 1.83 m
η = 2.2
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 7.1 m
η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.83 m
η = 10.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 10.0
N177/N161
λ < 2.0 x: 5.37 mη = 2.2
x: 5.37 m
η = 10.0
x: 5.37 m
η = 2.2
x: 7.12 m
η < 0.1
x: 0.095 m
η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 5.37 m
η = 10.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 10.0
N161/N145
λ < 2.0 x: 3.59 mη = 3.3
x: 3.59 m
η = 15.1
x: 3.59 m
η = 3.3
x: 7.11 m
η = 0.2
x: 0.075 m
η = 2.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.03 m
η = 15.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 15.2
N145/N119
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 12.5
x: 7.2 m
η = 57.8
x: 7.2 m
η = 12.5
x: 0.095 m
η = 0.2
x: 7.2 m
η = 7.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 60.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 60.5
N119/N65
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.9
x: 0 m
η = 4.2
x: 0 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 5.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N10/N224
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.9
x: 0 m
η = 4.2
x: 0 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 5.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N224/N204
λ < 2.0 x: 0 mη = 10.2
x: 0 m
η = 47.1
x: 0 m
η = 10.2
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 6.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 49.3 η < 0.1 η = 0.1
x: 0 m
η = 4.7 η < 0.1
CUMPLE
η = 49.3
N204/N195
λ < 2.0 x: 5.37 mη = 3.5
x: 5.37 m
η = 16.1
x: 5.37 m
η = 3.5
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 0.095 m
η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 5.37 m
η = 16.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 16.1
N195/N179
λ < 2.0 x: 0.075 mη = 3.1
x: 0.075 m
η = 14.1
x: 0.075 m
η = 3.1
x: 7.1 m
η < 0.1
x: 7.1 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 0.077 m
η = 14.2 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.1 m
η = 3.2 η < 0.1
CUMPLE
η = 14.2
N179/N163
λ < 2.0 x: 7.12 mη = 3.1
x: 7.12 m
η = 14.1
x: 7.12 m
η = 3.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 0.095 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 7.12 m
η = 14.2 η < 0.1 η = 0.1
x: 0.095 m
η = 3.2 η < 0.1
CUMPLE
η = 14.2
N163/N147
λ < 2.0 x: 1.83 mη = 3.5
x: 1.83 m
η = 16.1
x: 1.83 m
η = 3.5
x: 7.1 m
η < 0.1
x: 7.11 m
η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 1.83 m
η = 16.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 16.1
N147/N117
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 10.2
x: 7.2 m
η = 47.1
x: 7.2 m
η = 10.2
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 6.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 49.3 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.2 m
η = 4.7 η < 0.1
CUMPLE
η = 49.3
N117/N67
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.9
x: 0 m
η = 4.2
x: 0 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 5.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N8/N226
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.9
x: 0 m
η = 4.2
x: 0 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 5.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N226/N206
λ < 2.0 x: 0 mη = 5.1
x: 0 m
η = 26.4
x: 0 m
η = 5.4
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 3.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 27.8 η < 0.1 η = 0.1
x: 0 m
η = 2.7 η < 0.1
CUMPLE
η = 27.8
N206/N197 x: 0.095 m
λ < 2.0
x: 7.12 m
η = 5.8
x: 7.12 m
η = 25.2
x: 7.12 m
η = 5.6
x: 7.12 m
η < 0.1
x: 0.095 m
η = 5.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 7.12 m
η = 25.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 25.7
N197/N181 x: 0.075 m
λ < 2.0
x: 7.1 m
η = 6.6
x: 7.1 m
η = 28.6
x: 7.1 m
η = 6.4
x: 7.1 m
η < 0.1
x: 7.1 m
η = 6.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 7.1 m
η = 31.0 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.1 m
η = 5.1 η < 0.1
CUMPLE
η = 31.0
N181/N165 x: 0.095 m
λ < 2.0
x: 0.095 m
η = 6.6
x: 0.095 m
η = 28.6
x: 0.095 m
η = 6.4
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 0.095 m
η = 6.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 0.095 m
η = 31.0 η < 0.1 η = 0.1
x: 0.095 m
η = 5.1 η < 0.1
CUMPLE
η = 31.0
N165/N149 x: 0.075 m
λ < 2.0
x: 0.075 m
η = 5.8
x: 0.075 m
η = 25.2
x: 0.075 m
η = 5.6
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 7.11 m
η = 5.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 0.077 m
η = 25.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 25.7
N149/N115
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 5.1
x: 7.2 m
η = 26.4
x: 7.2 m
η = 5.4
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 3.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 27.8 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.2 m
η = 2.7 η < 0.1
CUMPLE
η = 27.8
N115/N69
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.9
x: 0 m
η = 4.2
x: 0 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 5.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N6/N111
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.9
x: 0 m
η = 4.2
x: 0 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 5.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N111/N109
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.9
x: 0 m
η = 4.1
x: 0 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 7.1 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 7.1 m
η = 4.9
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.9
N109/N199
λ < 2.0 x: 0.095 mη = 8.9
x: 0.095 m
η = 40.5
x: 0.095 m
η = 8.9
x: 7.12 m
η = 0.1
x: 0.095 m
η = 7.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 0.095 m
η = 43.5 η < 0.1 η = 0.2
x: 0.095 m
η = 6.3 η < 0.1
CUMPLE
η = 43.5
N199/N107
λ < 2.0 x: 7.1 mη = 8.9
x: 7.1 m
η = 41.4
x: 7.1 m
η = 8.9
x: 7.1 m
η = 0.1
x: 7.1 m
η = 8.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 7.1 m
η = 44.5 η < 0.1 η = 0.2
x: 7.1 m
η = 6.3 η < 0.1
CUMPLE
η = 44.5
N107/N167
λ < 2.0 x: 0.095 mη = 8.9
x: 0.095 m
η = 41.4
x: 0.095 m
η = 8.9
x: 0.095 m
η = 0.1
x: 0.095 m
η = 8.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 0.095 m
η = 44.5 η < 0.1 η = 0.2
x: 0.095 m
η = 6.3 η < 0.1
CUMPLE
η = 44.5
N167/N105
λ < 2.0 x: 7.11 mη = 8.9
x: 7.11 m
η = 40.5
x: 7.11 m
η = 8.9
x: 0.075 m
η = 0.1
x: 7.11 m
η = 7.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 7.11 m
η = 43.5 η < 0.1 η = 0.2
x: 7.11 m
η = 6.3 η < 0.1
CUMPLE
η = 43.5
N105/N103
λ < 2.0 x: 0.095 mη = 0.9
x: 0.095 m
η = 4.1
x: 0.095 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.095 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.095 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.095 m
η = 4.9
x: 0.095 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.9
N103/N71
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.9
x: 0 m
η = 4.2
x: 0 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 5.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N27/N105
λ < 2.0 x: 0.759 mη = 0.2
x: 0.759 m
η = 1.4
x: 0.759 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.759 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.759 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.759 m
η = 0.9
x: 0.759 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.4
N105/N149
λ < 2.0 x: 0.132 mη = 11.5
x: 0.132 m
η = 45.5
x: 0.132 m
η = 17.3
x: 3.68 m
η = 0.2
x: 0.132 m
η = 17.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.132 m
η = 52.0 η < 0.1 η = 0.3
x: 0.132 m
η = 13.5 η < 0.1
CUMPLE
η = 52.0
N149/N147
λ < 2.0 x: 0.742 mη = 4.9
x: 0.742 m
η = 7.5
x: 0.742 m
η = 4.4
x: 0.742 m
η = 0.1
x: 4.04 m
η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.744 m
η = 7.8 η < 0.1 η = 0.2
x: 4.04 m
η = 1.9 η < 0.1
CUMPLE
η = 7.8
N147/N145
λ < 2.0 x: 0.84 mη = 5.8
x: 4.01 m
η = 2.0
x: 0.84 m
η = 2.7
x: 4.01 m
η = 0.5
x: 4.01 m
η = 1.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.388 m
η = 6.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.01 m
η = 1.4 η < 0.1
CUMPLE
η = 6.3
N145/N143
λ < 2.0 x: 1.56 mη = 4.9
x: 4.08 m
η = 1.6
x: 1.56 m
η = 1.8
x: 0.42 m
η = 0.5
x: 4.08 m
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.42 m
η = 5.6 η < 0.1 η = 0.1
x: 4.08 m
η = 1.2 η < 0.1
CUMPLE
η = 5.6
N143/N141
λ < 2.0 x: 2.4 mη = 4.2
x: 0.342 m
η = 1.3
x: 2.4 m
η = 1.6
x: 4 m
η = 0.5
x: 0.342 m
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.342 m
η < 0.1
x: 4 m
η = 4.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.8
N141/N139
λ < 2.0 x: 2 mη = 3.8
x: 4.04 m
η = 1.4
x: 2 m
η = 1.5
x: 0.42 m
η = 0.5
x: 4.04 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.42 m
η < 0.1
x: 0.42 m
η = 4.4 η < 0.1 η = 0.1
x: 4.04 m
η = 1.0 η < 0.1
CUMPLE
η = 4.4
N139/N137
λ < 2.0 x: 1.83 mη = 3.3
x: 1.83 m
η = 7.6
x: 1.83 m
η = 3.6
x: 3.68 m
η = 0.2
x: 3.68 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.389 m
η = 7.8 η < 0.1 η = 0.1
x: 3.68 m
η = 1.0 η < 0.1
CUMPLE
η = 7.8
N137/N101
λ < 2.0 x: 4.43 mη = 9.1
x: 4.43 m
η = 40.0
x: 4.43 m
η = 14.7
x: 0.742 m
η = 0.1
x: 4.43 m
η = 14.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.43 m
η = 45.2 η < 0.1 η = 0.2
x: 4.43 m
η = 10.9 η < 0.1
CUMPLE
η = 45.2
N101/N51
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.2
x: 3.67 m
η = 1.4
x: 3.67 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.67 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 3.67 m
η = 0.9
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.4
N27/N150
λ ≤ 3.0 x: 4.12 mη = 3.6
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 4.12 m
η = 6.0
x: 1.89 m
η = 0.1
x: 4.12 m
η = 2.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.89 m
η < 0.1
x: 4.12 m
η = 9.6 η < 0.1 η = 0.1
x: 4.12 m
η = 2.5 η < 0.1
CUMPLE
η = 9.6
N150/N148
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.377 m
η = 19.2
x: 0.377 m
η = 9.0
x: 0.377 m
η = 0.3
x: 0.377 m
η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.377 m
η < 0.1
x: 0.377 m
η = 25.1 η < 0.1 η = 0.1
x: 0.377 m
η = 2.8 η < 0.1
CUMPLE
η = 25.1
N148/N146
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.263 m
η = 39.2
x: 0.263 m
η = 2.4
x: 4.18 m
η = 1.0
x: 0.263 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.263 m
η = 42.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 42.8
N146/N144
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.32 m
η = 38.9
x: 2.03 m
η = 1.5
x: 4.22 m
η = 1.4
x: 4.22 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.32 m
η < 0.1
x: 4.22 m
η = 42.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 42.3
N144/N90
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.278 m
η = 33.3
x: 4.41 m
η = 1.8
x: 4.41 m
η = 1.3
x: 4.41 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.41 m
η = 36.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 36.9
N51/N136
λ ≤ 3.0 x: 4.12 mη = 3.6
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 4.12 m
η = 5.8
x: 4.12 m
η = 0.1
x: 4.12 m
η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.89 m
η < 0.1
x: 4.12 m
η = 9.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.4
N136/N138
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.377 m
η = 15.2
x: 0.377 m
η = 7.0
x: 4.23 m
η = 0.1
x: 0.377 m
η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.377 m
η = 19.5 η < 0.1 η = 0.1
x: 0.377 m
η = 1.8 η < 0.1
CUMPLE
η = 19.5
N138/N140
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.263 m
η = 31.5
x: 4.18 m
η = 2.3
x: 4.18 m
η = 0.5
x: 0.263 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.263 m
η < 0.1
x: 4.18 m
η = 34.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 34.5
N140/N142
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.32 m
η = 35.6
x: 3.24 m
η = 0.8
x: 4.22 m
η = 1.2
x: 0.32 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.32 m
η = 38.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 38.4
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N142/N90
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.278 m
η = 33.1
x: 4.41 m
η = 1.7
x: 4.41 m
η = 1.1
x: 4.41 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.41 m
η = 36.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 36.6
N33/N199
λ < 2.0 x: 1.12 mη = 10.4
x: 1.12 m
η = 58.9
x: 1.12 m
η = 16.5
x: 4.34 m
η < 0.1
x: 1.12 m
η = 13.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.12 m
η < 0.1
x: 1.12 m
η = 63.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 63.6
N199/N197
λ < 2.0 x: 0.087 mη = 0.3
x: 3.68 m
η = 18.4
x: 3.68 m
η = 3.0
x: 3.68 m
η < 0.1
x: 0.087 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.087 m
η < 0.1
x: 3.68 m
η = 19.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 19.2
N197/N195
λ < 2.0 x: 0.743 mη = 5.7
x: 0.743 m
η = 4.0
x: 0.743 m
η = 3.6
x: 4.04 m
η < 0.1
x: 4.04 m
η = 2.1 η < 0.1
x: 0.742 m
η < 0.1
x: 0.742 m
η < 0.1
x: 0.742 m
η = 5.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.9
N195/N193
λ ≤ 3.0 x: 1.53 mη = 7.3
x: 4.05 m
η = 1.5
x: 1.53 m
η = 2.2
x: 4.05 m
η = 0.2
x: 4.05 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.388 m
η < 0.1
x: 0.389 m
η = 7.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.6
N193/N183
λ ≤ 3.0 x: 1.06 mη = 6.5
x: 4.05 m
η = 1.8
x: 1.06 m
η = 1.7
x: 0.37 m
η = 0.2
x: 4.05 m
η = 1.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.37 m
η = 6.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.8
N183/N185
λ ≤ 3.0 x: 3.6 mη = 7.0
x: 0.38 m
η = 1.9
x: 3.6 m
η = 1.7
x: 4.06 m
η = 0.2
x: 0.38 m
η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.06 m
η = 7.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.3
N185/N187
λ ≤ 3.0 x: 2.2 mη = 7.6
x: 0.37 m
η = 1.2
x: 2.2 m
η = 2.0
x: 0.37 m
η = 0.2
x: 0.37 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.37 m
η < 0.1
x: 0.371 m
η = 7.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.8
N187/N189
λ < 2.0 x: 3.77 mη = 6.1
x: 3.77 m
η = 16.4
x: 3.77 m
η = 6.2
x: 0.388 m
η = 0.1
x: 0.388 m
η = 3.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 3.76 m
η = 17.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 17.0
N189/N191
λ < 2.0 x: 4.43 mη = 9.0
x: 4.43 m
η = 90.0
x: 4.43 m
η = 21.8
x: 0.658 m
η < 0.1
x: 4.43 m
η = 17.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.658 m
η < 0.1
x: 4.43 m
η = 95.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 95.7
N191/N45
λ < 2.0 x: 3.18 mη = 0.2
x: 3.18 m
η = 1.5
x: 3.18 m
η = 0.6
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.18 m
η = 1.6
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 3.18 m
η = 1.2
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.6
N33/N198
λ < 2.0 x: 1.25 mη = 7.7
x: 1.25 m
η = 79.2
x: 1.25 m
η = 16.7
x: 4.12 m
η = 0.1
x: 1.25 m
η = 16.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.25 m
η = 84.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 84.9
N198/N196
λ < 2.0 x: 0.377 mη = 0.4
x: 3.51 m
η = 63.3
x: 0.377 m
η = 2.2
x: 4.23 m
η < 0.1
x: 0.377 m
η = 5.8
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.377 m
η = 64.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 64.2
N196/N194
λ < 2.0 x: 0.263 mη = 0.3
x: 2.49 m
η = 77.0
x: 2.49 m
η = 2.9
x: 4.21 m
η = 0.2
x: 0.263 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.263 m
η < 0.1
x: 2.73 m
η = 77.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 77.1
N194/N192
λ < 2.0 x: 4.19 mη = 0.3
x: 2.23 m
η = 74.9
x: 2.23 m
η = 2.5
x: 4.19 m
η = 0.5
x: 4.19 m
η = 3.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.48 m
η = 75.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 75.1
N192/N93 x: 4.41 m
λ < 2.0
x: 4.41 m
η = 0.4
x: 4.41 m
η = 67.3
x: 4.41 m
η = 2.7
x: 0.309 m
η = 0.6
x: 4.41 m
η = 5.7
x: 0.309 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.41 m
η = 70.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 70.4
N45/N190 x: 1.25 m
λ < 2.0
x: 4.16 m
η = 13.4
x: 4.16 m
η = 20.6
x: 4.16 m
η = 10.6
x: 4.16 m
η < 0.1
x: 4.16 m
η = 11.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.25 m
η < 0.1
x: 4.16 m
η = 24.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 24.7
N190/N188
λ < 2.0 x: 0.335 mη = 3.3
x: 0.335 m
η = 74.2
x: 0.335 m
η = 15.6
x: 4.23 m
η < 0.1
x: 0.335 m
η = 13.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.579 m
η < 0.1
x: 0.335 m
η = 78.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 78.9
N188/N186
λ < 2.0 x: 4.21 mη = 0.1
x: 1.99 m
η = 60.4
x: 2.24 m
η = 3.4
x: 4.21 m
η = 0.1
x: 4.21 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.263 m
η < 0.1
x: 2.49 m
η = 60.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 60.4
N186/N184
λ < 2.0 x: 4.19 mη = 0.1
x: 1.99 m
η = 56.6
x: 1.99 m
η = 2.3
x: 4.19 m
η = 0.6
x: 4.19 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.282 m
η < 0.1
x: 0.77 m
η = 57.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 57.0
N184/N93 x: 4.41 m
λ < 2.0
x: 4.41 m
η = 0.3
x: 0.309 m
η = 50.9
x: 0.309 m
η = 2.8
x: 0.309 m
η = 0.6
x: 4.41 m
η = 3.7
x: 0.309 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.311 m
η = 52.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 52.4
N100/N101 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.66 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N104/N105 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.66 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N101/N136
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.336 m
η = 9.6
x: 0.532 m
η = 11.8
x: 0.532 m
η = 0.3 η = 3.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.532 m
η = 20.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 20.7
N137/N136
λ ≤ 3.0 x: 4.11 mη = 26.0
x: 4.11 m
η = 4.9
x: 4.11 m
η = 7.3
x: 1.89 m
η = 0.9
x: 4.11 m
η = 6.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.11 m
η = 29.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 29.1
N137/N138 x: 1.37 m
λ < 2.0
x: 0.336 m
η = 7.9
x: 0.336 m
η = 34.3
x: 0.336 m
η = 15.6
x: 0.336 m
η = 12.7
x: 0.336 m
η = 33.8
x: 0.336 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η = 63.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 63.9
N139/N138
λ ≤ 3.0 x: 0.988 mη = 11.1
x: 4.44 m
η = 2.0
x: 0.988 m
η = 2.3
x: 0.988 m
η = 1.8
x: 4.44 m
η = 2.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.44 m
η = 13.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.2
N139/N140 x: 0.373 m
λ < 2.0
x: 0.373 m
η = 1.6
x: 0.373 m
η = 5.6
x: 0.373 m
η = 2.6
x: 0.373 m
η = 20.0
x: 0.373 m
η = 5.4
x: 0.373 m
η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.373 m
η = 34.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 34.2
N141/N140 x: 0.705 m
λ < 2.0
x: 1.2 m
η = 1.5
x: 4.69 m
η = 1.8
x: 1.2 m
η = 0.9
x: 0.705 m
η = 3.3
x: 4.69 m
η = 1.9 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.69 m
η = 5.1 η < 0.1 η = 0.1
x: 4.69 m
η = 1.6 η = 0.1
CUMPLE
η = 5.1
N141/N142
λ < 2.0 x: 0.336 mη = 0.6
x: 0.336 m
η = 4.1
x: 0.336 m
η = 1.0
x: 0.336 m
η = 9.6 η = 0.9 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.93 m
η = 15.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 15.2
N143/N142
λ < 2.0 x: 5.27 mη = 0.1
x: 1.46 m
η = 8.8
x: 1.75 m
η = 0.9
x: 0.574 m
η = 3.9
x: 5.27 m
η = 1.7 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.574 m
η = 12.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 12.9
N143/N90
λ ≤ 3.0 x: 3.73 mη = 12.1 η = 0.2
x: 3.73 m
η = 0.7
x: 0.336 m
η = 4.4 η = 0.3 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η < 0.1
x: 3.73 m
η = 16.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 16.6
N143/N144
λ < 2.0 x: 5.27 mη = 0.1
x: 1.46 m
η = 15.5
x: 1.46 m
η = 1.1
x: 5.27 m
η = 4.0
x: 5.27 m
η = 1.8 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.574 m
η = 20.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 20.2
N145/N144
λ ≤ 3.0 x: 0.336 mη = 2.5 η = 0.1
x: 0.336 m
η = 0.4
x: 0.336 m
η = 6.7 η = 0.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η = 9.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.3
N145/N146
λ < 2.0 x: 3.02 mη = 1.2
x: 2.76 m
η = 5.3
x: 2.76 m
η = 1.3
x: 0.705 m
η = 3.8
x: 0.705 m
η = 1.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.706 m
η = 7.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.9
N147/N146
λ < 2.0 η = 0.1 x: 0.336 mη = 37.3
x: 0.336 m
η = 2.8
x: 0.336 m
η = 8.2 η = 2.0 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η = 50.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 50.6
N147/N148
λ ≤ 3.0 x: 0.989 mη = 13.0
x: 4.44 m
η = 1.8
x: 0.989 m
η = 1.9
x: 0.988 m
η = 2.4
x: 4.44 m
η = 2.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.44 m
η = 15.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 15.5
N149/N148
λ < 2.0 x: 0.336 mη = 4.9 η = 24.6
x: 0.336 m
η = 11.6
x: 0.336 m
η = 22.3 η = 28.8 η = 2.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η = 60.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 60.4
N149/N150
λ ≤ 3.0 x: 4.11 mη = 31.1
x: 4.11 m
η = 5.9
x: 4.11 m
η = 8.8
x: 1.89 m
η = 1.3
x: 4.11 m
η = 7.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.11 m
η = 35.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 35.3
N105/N150
λ < 2.0 x: 0.532 mη = 2.6
x: 0.532 m
η = 35.5
x: 0.532 m
η = 17.3
x: 0.532 m
η = 16.3 η = 4.0 η = 4.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.532 m
η = 58.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 58.0
N183/N93
λ ≤ 3.0 x: 3.73 mη = 18.0 η < 0.1
x: 0.275 m
η = 0.1
x: 0.275 m
η = 1.9 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.275 m
η < 0.1
x: 3.73 m
η = 19.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 19.9
N183/N184
λ < 2.0 x: 5.15 mη = 0.2
x: 0.38 m
η = 17.3
x: 0.38 m
η = 1.6
x: 0.38 m
η = 1.9
x: 5.15 m
η = 2.5 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.382 m
η = 19.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 19.7
N185/N184
λ ≤ 3.0 x: 2.92 mη = 6.8 η = 0.1
x: 2.92 m
η = 0.5
x: 2.92 m
η = 2.2 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.298 m
η < 0.1
x: 2.92 m
η = 9.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.0
N185/N186
λ < 2.0 x: 2.57 mη = 0.8
x: 2.31 m
η = 9.2
x: 2.57 m
η = 1.4
x: 4.68 m
η = 1.4
x: 4.68 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.78 m
η = 9.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.6
N187/N186 x: 2.1 m
λ < 2.0
x: 0.373 m
η = 0.7
x: 0.373 m
η = 18.4
x: 0.373 m
η = 3.4
x: 2.1 m
η = 4.2
x: 0.373 m
η = 3.9
x: 0.373 m
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.373 m
η = 25.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 25.0
N187/N188
λ ≤ 3.0 x: 2.68 mη = 15.7
x: 0.654 m
η = 1.1
x: 2.68 m
η = 2.3
x: 0.654 m
η = 0.7
x: 0.654 m
η = 1.4 η < 0.1
x: 0.654 m
η < 0.1 η < 0.1
x: 4.26 m
η = 16.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 16.3
N189/N188
λ < 2.0 x: 0.336 mη = 11.3
x: 0.336 m
η = 46.9
x: 0.336 m
η = 20.4
x: 1.37 m
η = 4.3 η = 41.7 η = 0.3 η < 0.1
x: 0.336 m
η < 0.1
x: 0.336 m
η = 69.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 69.5
N189/N190
λ ≤ 3.0 x: 3.86 mη = 44.7
x: 3.86 m
η = 7.2
x: 3.86 m
η = 13.5
x: 1.25 m
η = 0.2
x: 3.86 m
η = 9.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.25 m
η < 0.1
x: 3.86 m
η = 48.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 48.7
N191/N190
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.268 m
η = 15.4
x: 0.532 m
η = 24.8
x: 0.268 m
η = 0.2 η = 23.3 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 0.532 m
η = 38.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 38.9
N183/N192
λ < 2.0 x: 5.18 mη = 0.2
x: 0.381 m
η = 14.9
x: 0.38 m
η = 1.5
x: 0.38 m
η = 1.8
x: 5.18 m
η = 2.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.38 m
η = 17.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 17.1
N193/N192
λ ≤ 3.0 x: 2.92 mη = 5.0 η < 0.1
x: 0.268 m
η = 0.3
x: 2.92 m
η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 2.92 m
η = 7.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.0
N193/N194
λ < 2.0 x: 2.32 mη = 1.0
x: 2.32 m
η = 8.6
x: 2.32 m
η = 1.5
x: 4.71 m
η = 1.2
x: 4.71 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.53 m
η = 9.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.0
N195/N194
λ < 2.0 η = 0.1 x: 0.268 mη = 26.4
x: 0.268 m
η = 2.6
x: 2.13 m
η = 2.4 η = 1.8 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 0.268 m
η = 30.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 30.2
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N195/N196
λ ≤ 3.0 x: 2.25 mη = 8.7
x: 4.31 m
η = 1.0
x: 2.25 m
η = 1.7
x: 0.654 m
η = 0.5
x: 4.31 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.655 m
η = 9.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.1
N197/N196
λ < 2.0 x: 0.268 mη = 1.4
x: 0.268 m
η = 48.3
x: 0.268 m
η = 10.5
x: 1.33 m
η = 1.7 η = 13.4 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 0.268 m
η = 56.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 56.2
N197/N198
λ ≤ 3.0 x: 1.25 mη = 16.1
x: 3.93 m
η = 2.4
x: 1.25 m
η = 2.5
x: 3.92 m
η = 0.1
x: 3.93 m
η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.44 m
η < 0.1
x: 1.25 m
η = 16.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 16.6
N199/N198
λ < 2.0 x: 0.532 mη = 8.2 η = 64.1 η = 35.1
x: 0.532 m
η = 7.0 η = 89.6 η = 1.4 η = 52.5 η < 0.1
x: 0.532 m
η = 69.6
x: 0.532 m
η = 83.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 89.6
N16/N215
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 2.0
x: 7.2 m
η = 9.3
x: 7.2 m
η = 2.0
x: 0 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 4.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 11.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.0
N215/N214
λ < 2.0 x: 0 mη = 2.0
x: 0 m
η = 9.3
x: 0 m
η = 2.0
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 3.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 10.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 10.8
N214/N190
λ < 2.0 x: 7.13 mη = 1.6
x: 7.13 m
η = 7.5
x: 7.13 m
η = 1.6
x: 7.12 m
η < 0.1
x: 7.13 m
η = 3.6
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 7.13 m
η = 8.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 8.9
N190/N175
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 1.6
x: 7.2 m
η = 7.6
x: 7.2 m
η = 1.6
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 0.075 m
η = 3.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 9.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.0
N175/N158
λ < 2.0 x: 0 mη = 1.6
x: 0 m
η = 7.5
x: 0 m
η = 1.6
x: 0 m
η = 0.1
x: 7.12 m
η = 3.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 8.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 8.9
N158/N136
λ < 2.0 x: 0.075 mη = 1.6
x: 0.075 m
η = 7.4
x: 0.075 m
η = 1.6
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 0.075 m
η = 3.6
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.075 m
η = 8.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 8.8
N136/N128
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 2.0
x: 7.2 m
η = 9.2
x: 7.2 m
η = 2.0
x: 0 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 3.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 10.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 10.7
N128/N81
λ < 2.0 x: 0 mη = 2.0
x: 0 m
η = 9.4
x: 0 m
η = 2.0
x: 7.2 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 4.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 11.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.0
N18/N217
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7) η < 0.1
x: 7.2 m
η = 3.8
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 3.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.9
N217/N212
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7) η < 0.1
x: 0 m
η = 3.8
x: 0 m
η = 0.2
x: 0 m
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 4.0 η < 0.1 η = 0.1
x: 0 m
η = 1.2 η < 0.1
CUMPLE
η = 4.0
N212/N188
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7) η = 0.4
x: 4.01 m
η = 1.6
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 4.01 m
η = 1.7 η < 0.1 η = 0.1
x: 0 m
η = 1.0 η < 0.1
CUMPLE
η = 1.7
N188/N173
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7) η = 0.5
x: 7.2 m
η = 1.8
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 2.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.0
N173/N156
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7) η = 0.5
x: 0 m
η = 1.8
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 2.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.0
N156/N138
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7) η = 0.4
x: 3.19 m
η = 1.6
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.52 m
η < 0.1
x: 3.19 m
η = 1.7 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.2 m
η = 1.0 η < 0.1
CUMPLE
η = 1.7
N138/N129
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7) η < 0.1
x: 7.2 m
η = 3.8
x: 7.2 m
η = 0.2
x: 7.2 m
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 4.0 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.2 m
η = 1.2 η < 0.1
CUMPLE
η = 4.0
N129/N82
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7) η < 0.1
x: 0 m
η = 3.8
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 3.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.9
N20/N219
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 6.6
x: 7.2 m
η = 27.9
x: 7.2 m
η = 6.6
x: 7.2 m
η = 0.2
x: 7.2 m
η = 5.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 30.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 30.3
N219/N210
λ < 2.0 x: 0 mη = 6.6
x: 0 m
η = 28.2
x: 0 m
η = 6.6
x: 7.11 m
η = 0.3
x: 0 m
η = 6.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 30.8 η < 0.1 η = 0.1
x: 0 m
η = 5.0 η < 0.1
CUMPLE
η = 30.8
N210/N186
λ < 2.0 x: 4.93 mη = 1.3
x: 4.93 m
η = 12.4
x: 4.93 m
η = 2.1
x: 0.09 m
η = 0.2
x: 0.09 m
η = 4.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.93 m
η = 12.4 η < 0.1 η = 0.1
x: 0.09 m
η = 3.4 η < 0.1
CUMPLE
η = 12.4
N186/N171
λ < 2.0 x: 2.71 mη = 1.6
x: 2.71 m
η = 13.9
x: 2.71 m
η = 2.4
x: 7.11 m
η = 0.1
x: 7.11 m
η = 3.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 3.15 m
η = 13.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.9
N171/N154
λ < 2.0 x: 4.49 mη = 1.6
x: 4.49 m
η = 13.9
x: 4.49 m
η = 2.4
x: 0.09 m
η = 0.1
x: 0.09 m
η = 3.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.05 m
η = 13.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.9
N154/N140
λ < 2.0 x: 2.27 mη = 1.3
x: 2.27 m
η = 12.4
x: 2.27 m
η = 2.1
x: 7.11 m
η = 0.2
x: 7.11 m
η = 4.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.27 m
η = 12.4 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.11 m
η = 3.4 η < 0.1
CUMPLE
η = 12.4
N140/N130
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 6.6
x: 7.2 m
η = 28.2
x: 7.2 m
η = 6.6
x: 0.09 m
η = 0.3
x: 7.2 m
η = 6.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 30.8 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.2 m
η = 5.0 η < 0.1
CUMPLE
η = 30.8
N130/N83
λ < 2.0 x: 0 mη = 6.6
x: 0 m
η = 27.9
x: 0 m
η = 6.6
x: 0 m
η = 0.2
x: 0 m
η = 5.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 30.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 30.3
N22/N221
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 7.1
x: 7.2 m
η = 32.5
x: 7.2 m
η = 7.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 6.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 34.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 34.8
N221/N208
λ < 2.0 x: 0 mη = 7.2
x: 0 m
η = 33.4
x: 0 m
η = 7.2
x: 0 m
η = 0.2
x: 0 m
η = 6.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 36.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 36.1
N208/N184
λ < 2.0 x: 3.6 mη = 2.5
x: 3.6 m
η = 12.7
x: 3.6 m
η = 2.6
x: 7.12 m
η = 0.2
x: 0.068 m
η = 3.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.04 m
η = 12.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 12.8
N184/N169
λ < 2.0 x: 3.6 mη = 2.3
x: 3.6 m
η = 11.8
x: 3.6 m
η = 2.4
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 7.13 m
η = 3.7 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 3.16 m
η = 11.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.9
N169/N152
λ < 2.0 x: 3.6 mη = 2.3
x: 3.6 m
η = 11.8
x: 3.6 m
η = 2.4
x: 7.12 m
η < 0.1
x: 0.068 m
η = 3.7 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.068 m
η < 0.1
x: 4.04 m
η = 11.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.9
N152/N142
λ < 2.0 x: 3.6 mη = 2.5
x: 3.6 m
η = 12.7
x: 3.6 m
η = 2.6
x: 0.075 m
η = 0.2
x: 7.13 m
η = 3.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 3.16 m
η = 12.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 12.8
N142/N131
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 7.2
x: 7.2 m
η = 33.4
x: 7.2 m
η = 7.2
x: 7.2 m
η = 0.2
x: 7.2 m
η = 6.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 36.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 36.1
N131/N84
λ < 2.0 x: 0 mη = 7.1
x: 0 m
η = 32.5
x: 0 m
η = 7.1
x: 7.2 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 6.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 34.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 34.8
N13/N223
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 6.3
x: 7.2 m
η = 29.1
x: 7.2 m
η = 6.3
x: 7.2 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 4.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 30.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 30.7
N223/N201
λ < 2.0 x: 0 mη = 6.5
x: 0 m
η = 30.0
x: 0 m
η = 6.5
x: 0 m
η = 0.3
x: 0 m
η = 4.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 32.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 32.0
N201/N192
λ < 2.0 x: 4.48 mη = 2.8
x: 4.48 m
η = 13.4
x: 4.48 m
η = 2.8
x: 7.12 m
η < 0.1
x: 0.068 m
η = 2.6
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 4.92 m
η = 13.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.4
N192/N176
λ < 2.0 x: 1.84 mη = 2.3
x: 1.84 m
η = 11.2
x: 1.84 m
η = 2.4
x: 0.075 m
η = 0.3
x: 7.13 m
η = 3.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.4 m
η = 11.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.5
N176/N160
λ < 2.0 x: 5.36 mη = 2.3
x: 5.36 m
η = 11.2
x: 5.36 m
η = 2.4
x: 7.13 m
η = 0.3
x: 0.068 m
η = 3.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 5.8 m
η = 11.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.5
N160/N144
λ < 2.0 x: 2.72 mη = 2.8
x: 2.72 m
η = 13.4
x: 2.72 m
η = 2.8
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 7.13 m
η = 2.6
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 2.28 m
η = 13.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.4
N144/N133
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 6.5
x: 7.2 m
η = 30.0
x: 7.2 m
η = 6.5
x: 7.2 m
η = 0.3
x: 7.2 m
η = 4.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 32.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 32.0
N133/N85
λ < 2.0 x: 0 mη = 6.3
x: 0 m
η = 29.1
x: 0 m
η = 6.3
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 4.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 30.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 30.7
N11/N225
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 5.5
x: 7.2 m
η = 25.3
x: 7.2 m
η = 5.5
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 4.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 27.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 27.0
N225/N203
λ < 2.0 x: 0 mη = 5.6
x: 0 m
η = 25.7
x: 0 m
η = 5.6
x: 7.13 m
η = 0.3
x: 0 m
η = 3.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 27.5 η < 0.1 η = 0.1
x: 0 m
η = 3.1 η < 0.1
CUMPLE
η = 27.5
N203/N194
λ < 2.0 x: 5.81 mη = 3.3
x: 5.81 m
η = 15.8
x: 5.81 m
η = 3.4
x: 0.068 m
η = 0.1
x: 0.068 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 5.81 m
η = 15.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 15.9
N194/N178
λ < 2.0 x: 0.068 mη = 3.1
x: 0.068 m
η = 14.9
x: 0.068 m
η = 3.2
x: 7.13 m
η = 0.2
x: 7.13 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.07 m
η = 15.1 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.13 m
η = 3.2 η < 0.1
CUMPLE
η = 15.1
N178/N162
λ < 2.0 x: 7.13 mη = 3.1
x: 7.13 m
η = 14.9
x: 7.13 m
η = 3.2
x: 0.068 m
η = 0.2
x: 0.068 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.13 m
η = 15.1 η < 0.1 η = 0.1
x: 0.068 m
η = 3.2 η < 0.1
CUMPLE
η = 15.1
N162/N146
λ < 2.0 x: 1.39 mη = 3.3
x: 1.39 m
η = 15.8
x: 1.39 m
η = 3.4
x: 7.13 m
η = 0.1
x: 7.13 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.39 m
η = 15.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 15.9
N146/N134
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 5.6
x: 7.2 m
η = 25.7
x: 7.2 m
η = 5.6
x: 0.068 m
η = 0.3
x: 7.2 m
η = 3.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 27.5 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.2 m
η = 3.1 η < 0.1
CUMPLE
η = 27.5
N134/N86
λ < 2.0 x: 0 mη = 5.5
x: 0 m
η = 25.3
x: 0 m
η = 5.5
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 4.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 27.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 27.0
N9/N227
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 3.3
x: 7.2 m
η = 15.1
x: 7.2 m
η = 3.3
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 3.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 16.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 16.4
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Estado
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N227/N205
λ < 2.0 x: 0 mη = 3.3
x: 0 m
η = 15.2
x: 0 m
η = 3.3
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 2.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 16.3 η < 0.1 η = 0.1
x: 0 m
η = 1.9 η < 0.1
CUMPLE
η = 16.3
N205/N196
λ < 2.0 x: 7.13 mη = 5.2
x: 7.13 m
η = 28.0
x: 7.13 m
η = 5.6
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 5.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.13 m
η = 28.5 η < 0.1 η = 0.1
x: 0 m
η = 4.2 η < 0.1
CUMPLE
η = 28.5
N196/N180
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 5.9
x: 7.2 m
η = 31.3
x: 7.2 m
η = 6.3
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 6.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.068 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 33.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 33.7
N180/N164
λ < 2.0 x: 0 mη = 5.9
x: 0 m
η = 31.3
x: 0 m
η = 6.3
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 6.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 33.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 33.7
N164/N148
λ < 2.0 x: 0.068 mη = 5.2
x: 0.068 m
η = 28.0
x: 0.068 m
η = 5.6
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 5.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.07 m
η = 28.5 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.2 m
η = 4.2 η < 0.1
CUMPLE
η = 28.5
N148/N135
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 3.3
x: 7.2 m
η = 15.2
x: 7.2 m
η = 3.3
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 2.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 16.3 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.2 m
η = 1.9 η < 0.1
CUMPLE
η = 16.3
N135/N87
λ < 2.0 x: 0 mη = 3.3
x: 0 m
η = 15.1
x: 0 m
η = 3.3
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 3.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 16.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 16.4
N7/N228
λ < 2.0 x: 3.15 mη = 1.2
x: 3.15 m
η = 5.2
x: 3.15 m
η = 1.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 2.2
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 3.15 m
η = 5.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.2
N228/N207
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 4.2
x: 7.2 m
η = 18.6
x: 7.2 m
η = 4.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 3.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 19.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 19.8
N207/N198
λ < 2.0 x: 7.13 mη = 5.4
x: 7.13 m
η = 30.8
x: 7.13 m
η = 6.0
x: 7.13 m
η = 0.2
x: 0 m
η = 6.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.13 m
η = 31.8 η < 0.1 η = 0.2
x: 0 m
η = 4.8 η < 0.1
CUMPLE
η = 31.8
N198/N182
λ < 2.0 x: 7.2 mη = 7.9
x: 7.2 m
η = 41.1
x: 7.2 m
η = 8.4
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 7.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 43.9 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.2 m
η = 5.8 η < 0.1
CUMPLE
η = 43.9
N182/N166
λ < 2.0 x: 0 mη = 7.9
x: 0 m
η = 41.1
x: 0 m
η = 8.4
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 7.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 43.9 η < 0.1 η = 0.1
x: 0 m
η = 5.8 η < 0.1
CUMPLE
η = 43.9
N166/N150
λ < 2.0 x: 0.068 mη = 5.4
x: 0.068 m
η = 30.8
x: 0.068 m
η = 6.0
x: 0.068 m
η = 0.2
x: 7.2 m
η = 6.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.068 m
η < 0.1
x: 0.07 m
η = 31.8 η < 0.1 η = 0.2
x: 7.2 m
η = 4.8 η < 0.1
CUMPLE
η = 31.8
N150/N229
λ < 2.0 x: 0 mη = 4.2
x: 0 m
η = 18.6
x: 0 m
η = 4.1
x: 7.2 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 3.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 19.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 19.8
N229/N88
λ < 2.0 x: 4.05 mη = 1.2
x: 4.05 m
η = 5.2
x: 4.05 m
η = 1.1
x: 7.2 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 2.2
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 4.05 m
η = 5.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.2
N24/N23 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.2
x: 0 m
η = 0.7
x: 5.73 m
η = 14.3
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 5.73 m
η = 5.7
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 15.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 15.0
N54/N39 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.2
x: 0 m
η = 0.7
x: 5.73 m
η = 14.3
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 5.73 m
η = 5.7
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 15.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 15.0
N23/N88
λ < 2.0 x: 4.15 mη = 0.1
x: 0.675 m
η = 0.7
x: 4.15 m
η = 68.4
x: 0.675 m
η = 0.1
x: 0.675 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 67.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 68.4
N88/N87
λ < 2.0 x: 4.23 mη = 0.3
x: 0.343 m
η = 1.1
x: 0.343 m
η = 78.5
x: 0.343 m
η = 0.1
x: 0.343 m
η = 3.7 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.343 m
η < 0.1
x: 0.343 m
η = 74.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 78.5
N87/N86
λ < 2.0 x: 4.28 mη = 0.1
x: 0.269 m
η = 0.4
x: 0.269 m
η = 83.5
x: 0.269 m
η < 0.1
x: 0.269 m
η = 3.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.269 m
η < 0.1
x: 0.269 m
η = 82.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 83.5
N86/N85
λ < 2.0 x: 4.29 mη = 0.2
x: 0.216 m
η = 0.5
x: 0.216 m
η = 88.4
x: 4.29 m
η = 0.2
x: 0.216 m
η = 3.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.216 m
η = 89.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 89.0
N85/N55
λ < 2.0 x: 4.38 mη = 0.8
x: 0.209 m
η = 1.8
x: 0.209 m
η = 92.5
x: 0.209 m
η = 0.2
x: 0.209 m
η = 3.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.209 m
η < 0.1
x: 0.209 m
η = 80.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 92.5
N39/N81
λ < 2.0 x: 4.15 mη = 0.1
x: 0.675 m
η = 0.6
x: 0.675 m
η = 54.7
x: 4.15 m
η = 0.1
x: 0.675 m
η = 3.7 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 53.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 54.7
N81/N82
λ < 2.0 x: 4.23 mη = 0.2
x: 0.343 m
η = 0.6
x: 0.343 m
η = 59.3
x: 4.23 m
η = 0.1
x: 0.343 m
η = 3.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.343 m
η < 0.1
x: 0.343 m
η = 57.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 59.3
N82/N83
λ < 2.0 x: 4.28 mη = 0.1
x: 0.269 m
η = 0.3
x: 0.269 m
η = 66.2
x: 4.28 m
η = 0.1
x: 0.269 m
η = 3.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.269 m
η < 0.1
x: 0.269 m
η = 64.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 66.2
N83/N84
λ < 2.0 x: 4.29 mη = 0.1
x: 0.216 m
η = 0.3
x: 0.216 m
η = 69.0
x: 0.216 m
η = 0.1
x: 0.216 m
η = 3.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.216 m
η < 0.1
x: 0.216 m
η = 69.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 69.3
N84/N55
λ < 2.0 x: 4.38 mη = 0.7
x: 0.209 m
η = 1.3
x: 0.209 m
η = 73.7
x: 0.209 m
η = 0.1
x: 0.209 m
η = 3.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.209 m
η < 0.1
x: 0.209 m
η = 64.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 73.7
N23/N71 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.759 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.759 m
η = 0.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.759 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.9
N71/N69 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 3.75 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.75 m
η = 0.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.085 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.9
N69/N67 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.675 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.675 m
η = 0.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.675 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.8
N67/N65 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.398 m
η = 1.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.398 m
η = 0.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.398 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.0
N65/N80
λ < 2.0 η = 0.1 η = 0.5 x: 4.17 mη = 2.2
x: 0.284 m
η < 0.1
x: 4.17 m
η = 0.5
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.284 m
η = 2.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.3
N80/N63
λ < 2.0 η = 0.1 η = 0.5 x: 0.256 mη = 2.2
x: 0.256 m
η < 0.1
x: 0.256 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.256 m
η < 0.1
x: 4.14 m
η = 2.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.4
N63/N61 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.284 m
η = 1.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.03 m
η = 0.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.284 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.0
N61/N59 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 3.75 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.75 m
η = 0.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.398 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.8
N59/N57 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.675 m
η = 1.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.675 m
η = 0.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.675 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.0
N57/N39 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 3.58 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.58 m
η = 0.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.9
N71/N88
λ < 2.0 x: 0.531 mη = 8.6
x: 0.268 m
η = 8.4
x: 0.532 m
η = 1.8
x: 0.268 m
η = 2.1 η = 1.3 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η = 11.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.9
N69/N88 x: 0.675 m
λ < 2.0
x: 4.11 m
η = 0.2
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 1.3
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η = 1.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.3
N69/N87
λ < 2.0 x: 1.33 mη = 7.0
x: 0.268 m
η = 17.0
x: 1.33 m
η = 0.4
x: 1.33 m
η = 0.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 0.268 m
η = 17.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 17.8
N67/N87
λ < 2.0 x: 4.43 mη = 0.6
x: 0.353 m
η = 1.0
x: 0.353 m
η = 1.5
x: 0.353 m
η = 0.1
x: 0.353 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.353 m
η < 0.1
x: 0.353 m
η = 2.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.6
N67/N86
λ < 2.0 x: 2.13 mη = 3.9
x: 0.268 m
η = 10.0
x: 2.13 m
η = 0.4
x: 2.13 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 0.268 m
η = 10.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 10.6
N65/N86
λ < 2.0 x: 4.82 mη = 0.7
x: 0.252 m
η = 1.2
x: 0.252 m
η = 1.6
x: 4.82 m
η = 0.2
x: 0.252 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.252 m
η = 2.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.9
N65/N85
λ < 2.0 x: 2.93 mη = 4.8
x: 0.268 m
η = 13.5
x: 2.93 m
η = 1.0
x: 2.93 m
η = 0.5 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 2.93 m
η = 14.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 14.6
N80/N85
λ < 2.0 x: 5.27 mη = 0.6
x: 0.205 m
η = 2.8
x: 0.205 m
η = 1.6
x: 5.27 m
η = 0.3
x: 0.205 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.205 m
η = 4.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.1
N80/N55
λ < 2.0 x: 3.73 mη = 1.6
x: 0.268 m
η = 2.6
x: 3.73 m
η = 2.1
x: 0.268 m
η = 0.6 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 3.73 m
η = 3.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.8
N57/N81
λ < 2.0 x: 0.531 mη = 8.4
x: 0.12 m
η = 7.9
x: 0.532 m
η = 1.0
x: 0.532 m
η = 3.6 η = 0.5 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.532 m
η = 12.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 12.9
N59/N81
λ < 2.0 x: 4.07 mη = 0.3
x: 0.675 m
η = 0.3
x: 0.675 m
η = 1.3
x: 4.07 m
η = 0.2
x: 0.675 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 1.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.7
N59/N82 x: 1.37 m
λ < 2.0
x: 1.37 m
η = 7.7
x: 1.37 m
η = 13.8
x: 1.37 m
η = 0.6
x: 1.37 m
η = 0.5
x: 0.336 m
η = 0.5
x: 0.336 m
η < 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η < 0.1
x: 1.37 m
η = 14.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 14.5
N61/N82
λ < 2.0 x: 4.4 mη = 0.4
x: 0.353 m
η = 0.8
x: 0.353 m
η = 1.3
x: 4.4 m
η = 0.1
x: 0.353 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.353 m
η < 0.1
x: 0.353 m
η = 2.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.2
N61/N83
λ < 2.0 x: 2.1 mη = 3.9
x: 0.373 m
η = 9.3
x: 2.1 m
η = 0.4
x: 2.1 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.373 m
η = 10.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 10.2
N63/N83
λ < 2.0 x: 4.79 mη = 0.7
x: 0.252 m
η = 1.2
x: 0.252 m
η = 1.5
x: 4.79 m
η = 0.2
x: 0.252 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.252 m
η < 0.1
x: 0.252 m
η = 2.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.9
N63/N84
λ < 2.0 x: 2.93 mη = 4.8
x: 0.298 m
η = 13.3
x: 2.93 m
η = 0.9
x: 2.93 m
η = 0.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.298 m
η < 0.1
x: 0.298 m
η = 13.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.9
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE
Estado
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N80/N84
λ < 2.0 x: 5.25 mη = 0.7
x: 0.205 m
η = 2.8
x: 0.205 m
η = 1.5
x: 0.205 m
η = 0.3
x: 0.205 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.205 m
η = 3.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.9
N56/N57 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.88 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N58/N59 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.66 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N60/N61 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.63 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N62/N63 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.7 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N64/N65 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N66/N67 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N68/N69 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N70/N71 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N26/N25 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.2
x: 0 m
η = 0.7
x: 5.73 m
η = 14.3
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 5.73 m
η = 5.7
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 15.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 15.0
N52/N53 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.2
x: 0 m
η = 0.7
x: 5.73 m
η = 14.3
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 5.73 m
η = 5.7
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 15.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 15.0
N25/N229
λ < 2.0 x: 4.15 mη < 0.1
x: 0.675 m
η = 1.3
x: 0.675 m
η = 64.1
x: 4.15 m
η = 0.2
x: 0.675 m
η = 3.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 64.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 64.3
N229/N135
λ < 2.0 x: 4.23 mη = 0.2
x: 0.343 m
η = 2.0
x: 0.343 m
η = 72.4
x: 4.23 m
η < 0.1
x: 0.343 m
η = 3.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.343 m
η = 70.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 72.4
N135/N134
λ < 2.0 x: 4.28 mη = 0.1
x: 0.269 m
η = 0.9
x: 0.269 m
η = 77.6
x: 4.28 m
η = 0.2
x: 0.269 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.269 m
η = 77.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 77.7
N134/N133 x: 0.216 m
λ < 2.0
x: 4.29 m
η = 0.4
x: 0.216 m
η = 0.1
x: 0.216 m
η = 81.4
x: 4.29 m
η = 0.6
x: 0.216 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.216 m
η = 81.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 81.8
N133/N89
λ < 2.0 x: 4.38 mη = 0.2
x: 0.209 m
η = 5.7
x: 4.38 m
η = 84.5
x: 0.209 m
η = 0.7
x: 0.209 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.38 m
η = 82.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 84.5
N53/N128
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.675 m
η = 1.0
x: 4.15 m
η = 53.3
x: 4.15 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 3.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 4.15 m
η = 53.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 53.5
N128/N129
λ < 2.0 x: 4.23 mη < 0.1
x: 0.343 m
η = 1.5
x: 4.23 m
η = 59.4
x: 4.23 m
η < 0.1
x: 0.343 m
η = 3.2
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 4.23 m
η = 58.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 59.4
N129/N130
λ < 2.0 x: 4.28 mη < 0.1
x: 0.269 m
η = 0.9
x: 0.269 m
η = 64.9
x: 4.28 m
η < 0.1
x: 0.269 m
η = 3.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.269 m
η < 0.1
x: 0.269 m
η = 64.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 64.9
N130/N131
λ ≤ 3.0 x: 4.29 mη = 0.3
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.216 m
η = 67.8
x: 4.29 m
η = 0.6
x: 0.216 m
η = 3.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.216 m
η < 0.1
x: 0.216 m
η = 67.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 67.9
N131/N89
λ < 2.0 x: 4.38 mη = 0.2
x: 0.209 m
η = 4.0
x: 0.209 m
η = 72.2
x: 0.209 m
η = 0.6
x: 0.209 m
η = 3.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.209 m
η < 0.1
x: 0.209 m
η = 70.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 72.2
N25/N103 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.759 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.759 m
η = 0.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.759 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.9
N103/N115 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 3.75 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.75 m
η = 0.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.085 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.9
N115/N117 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.675 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.675 m
η = 0.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.675 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.8
N117/N119 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.398 m
η = 1.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.398 m
η = 0.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.398 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.0
N119/N132
λ < 2.0 η = 0.1 η = 0.5 x: 0.284 mη = 4.1
x: 0.284 m
η < 0.1
x: 0.284 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.284 m
η < 0.1
x: 0.284 m
η = 4.4 η < 0.1 η = 0.1
x: 0.284 m
η = 0.7 η < 0.1
CUMPLE
η = 4.4
N132/N121
λ < 2.0 η = 0.1 η = 0.6 x: 4.14 mη = 4.2
x: 0.256 m
η < 0.1
x: 4.14 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.256 m
η < 0.1
x: 4.14 m
η = 4.6 η < 0.1 η = 0.1
x: 4.14 m
η = 0.7 η < 0.1
CUMPLE
η = 4.6
N121/N123 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.284 m
η = 1.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.03 m
η = 0.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.284 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.0
N123/N125 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 3.75 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.75 m
η = 0.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.398 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.8
N125/N113 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.675 m
η = 1.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.675 m
η = 0.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.675 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.0
N113/N53 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 3.58 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.58 m
η = 0.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.9
N103/N229
λ < 2.0 x: 0.531 mη = 7.4
x: 0.268 m
η = 11.3
x: 0.532 m
η = 2.6
x: 0.532 m
η = 10.5 η = 2.0 η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.532 m
η = 25.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 25.7
N115/N229
λ ≤ 3.0 x: 4.11 mη = 0.3
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.675 m
η = 1.4
x: 4.11 m
η = 0.2
x: 0.675 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 1.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.4
N115/N135
λ < 2.0 x: 1.33 mη = 4.7
x: 0.268 m
η = 31.2
x: 1.33 m
η = 0.6
x: 1.33 m
η = 1.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 1.33 m
η = 33.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 33.2
N117/N135
λ < 2.0 x: 4.43 mη = 0.5
x: 0.353 m
η = 1.6
x: 0.353 m
η = 1.8
x: 4.44 m
η = 0.3
x: 0.353 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.353 m
η < 0.1
x: 0.353 m
η = 3.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.6
N117/N134
λ < 2.0 x: 2.13 mη = 2.2
x: 0.268 m
η = 22.7
x: 2.13 m
η = 0.5
x: 2.13 m
η = 2.1 η = 0.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.13 m
η = 25.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 25.7
N119/N134
λ < 2.0 x: 4.82 mη = 0.4
x: 0.252 m
η = 2.8
x: 0.252 m
η = 1.9
x: 4.82 m
η = 1.0
x: 0.252 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.252 m
η = 5.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.3
N119/N133
λ < 2.0 x: 2.93 mη = 1.5
x: 0.268 m
η = 38.9
x: 2.93 m
η = 1.8
x: 2.93 m
η = 2.3 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 2.93 m
η = 43.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 43.5
N132/N133
λ ≤ 3.0 x: 5.27 mη = 1.9
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.205 m
η = 1.4
x: 0.205 m
η = 1.8
x: 0.205 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.205 m
η = 4.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.1
N132/N89
λ < 2.0 x: 3.73 mη = 0.9
x: 0.268 m
η = 7.2
x: 3.73 m
η = 2.6
x: 0.268 m
η = 3.6 η = 0.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 3.73 m
η = 12.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 12.2
N113/N128
λ < 2.0 x: 0.531 mη = 6.4
x: 0.268 m
η = 13.6
x: 0.532 m
η = 2.1
x: 0.532 m
η = 1.7 η = 1.7 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.532 m
η = 17.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 17.7
N125/N128
λ ≤ 3.0 x: 4.07 mη = 0.3
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.675 m
η = 1.3
x: 4.07 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 1.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.3
N125/N129 x: 1.37 m
λ < 2.0
x: 1.37 m
η = 4.3
x: 1.37 m
η = 29.1
x: 1.37 m
η = 1.3
x: 1.37 m
η = 1.5
x: 0.336 m
η = 0.9
x: 0.336 m
η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.37 m
η = 31.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 31.6
N123/N129
λ < 2.0 x: 4.4 mη = 0.4
x: 0.353 m
η = 1.3
x: 0.353 m
η = 1.7
x: 4.41 m
η = 0.4
x: 0.353 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.353 m
η = 3.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.2
N123/N130
λ < 2.0 x: 2.1 mη = 1.4
x: 0.373 m
η = 27.8
x: 2.1 m
η = 0.6
x: 2.1 m
η = 2.1 η = 0.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.1 m
η = 30.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 30.9
N121/N130
λ < 2.0 x: 4.79 mη = 0.4
x: 0.252 m
η = 3.5
x: 0.252 m
η = 2.0
x: 4.79 m
η = 0.9
x: 0.252 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.252 m
η = 6.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.0
N121/N131
λ < 2.0 x: 2.93 mη = 1.4
x: 0.298 m
η = 39.7
x: 2.93 m
η = 1.5
x: 2.93 m
η = 2.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.298 m
η < 0.1
x: 2.93 m
η = 43.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 43.8
N132/N131
λ ≤ 3.0 x: 5.25 mη = 2.0
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 5.25 m
η = 1.2
x: 0.205 m
η = 1.8
x: 0.205 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 5.25 m
η = 4.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.3
N112/N113 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N124/N125 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.66 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N122/N123 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.63 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N120/N121 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.7 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N118/N119 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
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N116/N117 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N114/N115 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N102/N103 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N38/N37 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.2
x: 0 m
η = 0.7
x: 5.73 m
η = 14.3
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 5.73 m
η = 5.7
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 15.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 15.0
N40/N41 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.2
x: 0 m
η = 0.7
x: 5.73 m
η = 14.3
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 5.73 m
η = 5.7
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 15.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 15.0
N37/N228
λ < 2.0 x: 4.15 mη < 0.1
x: 0.675 m
η = 1.3
x: 0.675 m
η = 64.1
x: 4.15 m
η = 0.2
x: 0.675 m
η = 3.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 64.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 64.3
N228/N227
λ < 2.0 x: 4.23 mη = 0.2
x: 0.343 m
η = 2.0
x: 0.343 m
η = 72.4
x: 4.23 m
η < 0.1
x: 0.343 m
η = 3.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.343 m
η = 70.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 72.4
N227/N225
λ < 2.0 x: 4.28 mη = 0.1
x: 0.269 m
η = 0.9
x: 0.269 m
η = 77.6
x: 4.28 m
η = 0.2
x: 0.269 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.269 m
η = 77.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 77.8
N225/N223 x: 0.216 m
λ < 2.0
x: 4.29 m
η = 0.4
x: 0.216 m
η = 0.1
x: 0.216 m
η = 81.4
x: 4.29 m
η = 0.6
x: 0.216 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.216 m
η = 81.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 81.8
N223/N95
λ < 2.0 x: 4.38 mη = 0.2
x: 0.209 m
η = 5.7
x: 4.38 m
η = 84.4
x: 0.209 m
η = 0.7
x: 0.209 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.38 m
η = 82.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 84.4
N41/N215
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.675 m
η = 1.0
x: 4.5 m
η = 69.1
x: 4.5 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 3.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 4.5 m
η = 69.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 69.3
N215/N217
λ < 2.0 x: 4.23 mη = 0.1
x: 0 m
η = 1.4
x: 0 m
η = 69.1
x: 4.23 m
η < 0.1
x: 4.23 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 68.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 69.1
N217/N219
λ < 2.0 x: 4.28 mη < 0.1
x: 0.269 m
η = 0.8
x: 0.269 m
η = 69.3
x: 4.28 m
η < 0.1
x: 0.269 m
η = 3.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.269 m
η = 69.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 69.4
N219/N221
λ ≤ 3.0 x: 4.29 mη = 0.3
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.216 m
η = 66.9
x: 4.29 m
η = 0.6
x: 0.216 m
η = 3.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.216 m
η < 0.1
x: 0.216 m
η = 67.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 67.1
N221/N95
λ < 2.0 x: 4.38 mη = 0.2
x: 0.209 m
η = 4.0
x: 0.209 m
η = 72.4
x: 0.209 m
η = 0.6
x: 0.209 m
η = 3.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.209 m
η < 0.1
x: 0.209 m
η = 70.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 72.4
N37/N111 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.759 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.759 m
η = 0.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.759 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.9
N111/N226 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 3.75 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.75 m
η = 0.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.085 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.9
N226/N224 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.675 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.675 m
η = 0.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.675 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.8
N224/N230 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.398 m
η = 1.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.398 m
η = 0.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.398 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.0
N230/N222
λ < 2.0 η = 0.1 η = 0.4 x: 0.284 mη = 4.1
x: 0.284 m
η < 0.1
x: 0.284 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.284 m
η < 0.1
x: 0.284 m
η = 4.4 η < 0.1 η = 0.1
x: 0.284 m
η = 0.7 η < 0.1
CUMPLE
η = 4.4
N222/N220
λ < 2.0 η = 0.1 η = 0.6 x: 4.14 mη = 4.2
x: 0.256 m
η < 0.1
x: 4.14 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.256 m
η < 0.1
x: 4.14 m
η = 4.6 η < 0.1 η = 0.1
x: 4.14 m
η = 0.7 η < 0.1
CUMPLE
η = 4.6
N220/N218 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.284 m
η = 1.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.03 m
η = 0.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.284 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.0
N218/N216 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 3.75 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.75 m
η = 0.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.398 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.8
N216/N97 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.675 m
η = 1.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.675 m
η = 0.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.675 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.0
N97/N41 N.P.(6) NEd = 0.00N.P.(7)
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 3.58 m
η = 0.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.58 m
η = 0.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.9
N111/N228
λ < 2.0 x: 0.531 mη = 7.4
x: 0.268 m
η = 11.3
x: 0.532 m
η = 2.6
x: 0.532 m
η = 10.5 η = 2.0 η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.532 m
η = 25.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 25.7
N226/N228
λ ≤ 3.0 x: 4.11 mη = 0.3
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.675 m
η = 1.4
x: 4.11 m
η = 0.2
x: 0.675 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 1.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.4
N226/N227
λ < 2.0 x: 1.33 mη = 4.7
x: 0.268 m
η = 31.2
x: 1.33 m
η = 0.6
x: 1.33 m
η = 1.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 1.33 m
η = 33.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 33.2
N224/N227
λ < 2.0 x: 4.43 mη = 0.5
x: 0.353 m
η = 1.6
x: 0.353 m
η = 1.8
x: 4.44 m
η = 0.3
x: 0.353 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.353 m
η < 0.1
x: 0.353 m
η = 3.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.6
N224/N225
λ < 2.0 x: 2.13 mη = 2.2
x: 0.268 m
η = 22.7
x: 2.13 m
η = 0.5
x: 2.13 m
η = 2.1 η = 0.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.13 m
η = 25.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 25.7
N230/N225
λ < 2.0 x: 4.82 mη = 0.4
x: 0.252 m
η = 2.8
x: 0.252 m
η = 1.9
x: 4.82 m
η = 1.0
x: 0.252 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.252 m
η = 5.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.3
N230/N223
λ < 2.0 x: 2.93 mη = 1.5
x: 0.268 m
η = 38.9
x: 2.93 m
η = 1.8
x: 2.93 m
η = 2.3 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 2.93 m
η = 43.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 43.5
N222/N223
λ ≤ 3.0 x: 5.27 mη = 1.9
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.205 m
η = 1.4
x: 0.205 m
η = 1.8
x: 0.205 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.205 m
η = 4.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.1
N222/N95
λ < 2.0 x: 3.73 mη = 0.9
x: 0.268 m
η = 7.2
x: 3.73 m
η = 2.6
x: 0.268 m
η = 3.6 η = 0.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 3.73 m
η = 12.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 12.2
N97/N215
λ < 2.0 x: 0.531 mη = 5.8
x: 0.268 m
η = 13.2
x: 0.268 m
η = 0.3
MEd = 0.00
N.P.(1) η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.268 m
η = 13.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.5
N216/N215
λ ≤ 3.0 x: 4.07 mη = 0.3
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 0.675 m
η = 1.6
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.675 m
η = 0.5
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.675 m
η = 1.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.6
N216/N217 x: 1.37 m
λ < 2.0
x: 1.37 m
η = 5.3
x: 1.37 m
η = 29.2
x: 1.37 m
η = 1.9
x: 1.37 m
η = 1.5
x: 0.336 m
η = 1.3
x: 0.336 m
η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.37 m
η = 31.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 31.7
N218/N217
λ < 2.0 x: 4.4 mη = 0.4
x: 0.353 m
η = 1.2
x: 0.353 m
η = 1.7
x: 4.41 m
η = 0.4
x: 0.353 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.353 m
η = 3.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.1
N218/N219
λ < 2.0 x: 2.1 mη = 1.4
x: 0.373 m
η = 27.8
x: 2.1 m
η = 0.6
x: 2.1 m
η = 2.1 η = 0.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.1 m
η = 31.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 31.0
N220/N219
λ < 2.0 x: 4.79 mη = 0.4
x: 0.252 m
η = 3.5
x: 0.252 m
η = 2.1
x: 4.79 m
η = 0.9
x: 0.252 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.252 m
η = 5.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.9
N220/N221
λ < 2.0 x: 2.93 mη = 1.4
x: 0.298 m
η = 39.7
x: 2.93 m
η = 1.5
x: 2.93 m
η = 2.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.298 m
η < 0.1
x: 2.93 m
η = 43.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 43.8
N222/N221
λ ≤ 3.0 x: 5.25 mη = 2.0
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 5.25 m
η = 1.2
x: 0.205 m
η = 1.8
x: 0.205 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 5.25 m
η = 4.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.3
N96/N97 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N231/N216 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.66 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N232/N218 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.63 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N233/N220 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.7 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N234/N230 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N235/N224 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N236/N226 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N110/N111 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N32/N31 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.66 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N46/N47 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.66 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N31/N107
λ < 2.0 x: 0.759 mη = 0.2
x: 0.759 m
η = 1.4
x: 0.759 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.759 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.759 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.759 m
η = 0.9
x: 0.759 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.4
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N107/N181
λ < 2.0 x: 0.132 mη = 20.5
x: 0.132 m
η = 84.3
x: 0.132 m
η = 31.6
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.132 m
η = 30.6
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.132 m
η = 94.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 94.6
N181/N179
λ < 2.0 x: 0.742 mη = 7.7
x: 0.742 m
η = 13.8
x: 0.742 m
η = 7.4
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.04 m
η = 2.8
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.744 m
η = 14.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 14.1
N179/N177
λ < 2.0 x: 0.388 mη = 10.8
x: 4.01 m
η = 2.7
x: 0.388 m
η = 5.3
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.01 m
η = 2.6
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.614 m
η = 11.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.0
N177/N168
λ < 2.0 x: 0.42 mη = 9.2
x: 4.08 m
η = 2.4
x: 0.42 m
η = 3.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.08 m
η = 2.3
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 1.11 m
η = 9.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.4
N168/N170
λ < 2.0 x: 3.78 mη = 8.6
x: 0.342 m
η = 2.1
x: 3.78 m
η = 3.2
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.342 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 4 m
η = 8.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 8.7
N170/N172
λ < 2.0 x: 2.91 mη = 8.8
x: 0.42 m
η = 1.6
x: 2.91 m
η = 3.4
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.42 m
η = 1.5
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 4.04 m
η = 9.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.0
N172/N174
λ < 2.0 x: 0.388 mη = 7.6
x: 0.388 m
η = 16.0
x: 0.388 m
η = 7.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.68 m
η = 2.7
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.39 m
η = 16.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 16.2
N174/N127
λ < 2.0 x: 4.43 mη = 17.9
x: 4.43 m
η = 78.5
x: 4.43 m
η = 28.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.43 m
η = 26.4
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 4.43 m
η = 87.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 87.4
N127/N47
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.2
x: 3.67 m
η = 1.4
x: 3.67 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.67 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 3.67 m
η = 0.9
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.4
N31/N182
λ ≤ 3.0 x: 4.12 mη = 6.7
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 4.12 m
η = 10.3
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.12 m
η = 3.9
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 4.12 m
η = 17.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 17.0
N182/N180
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.377 m
η = 33.4
x: 0.377 m
η = 15.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.377 m
η = 4.1
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.377 m
η = 43.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 43.0
N180/N178
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.263 m
η = 72.6
x: 0.263 m
η = 3.7
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.263 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.263 m
η = 76.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 76.1
N178/N176
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.32 m
η = 73.7
x: 2.03 m
η = 2.4
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.22 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 1.78 m
η = 75.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 75.8
N176/N92
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.278 m
η = 63.5
x: 4.41 m
η = 2.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.41 m
η = 1.5
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 4.41 m
η = 65.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 65.5
N47/N175
λ ≤ 3.0 x: 4.12 mη = 7.0
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 4.12 m
η = 11.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.12 m
η = 3.7
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 4.12 m
η = 18.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 18.1
N175/N173
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.377 m
η = 30.3
x: 0.377 m
η = 13.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.377 m
η = 3.1
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.377 m
η = 38.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 38.6
N173/N171
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.263 m
η = 66.3
x: 4.18 m
η = 5.7
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.263 m
η = 1.5
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 4.18 m
η = 71.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 71.6
N171/N169
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.32 m
η = 71.6
x: 3.73 m
η = 1.7
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.32 m
η = 0.7
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 3.73 m
η = 73.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 73.1
N169/N92
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.278 m
η = 63.3
x: 0.278 m
η = 2.6
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.41 m
η = 1.0
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.278 m
η = 65.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 65.8
N126/N127 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.66 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N106/N107 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.66 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N127/N175
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.336 m
η = 17.0
x: 0.532 m
η = 22.7
x: 0.336 m
η < 0.1 η = 6.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η < 0.1
x: 0.532 m
η = 38.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 38.1
N174/N175
λ ≤ 3.0 x: 4.11 mη = 51.6
x: 4.11 m
η = 8.6
x: 4.11 m
η = 14.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.11 m
η = 10.7
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 4.11 m
η = 55.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 55.8
N174/N173 x: 1.37 m
λ < 2.0
x: 0.336 m
η = 17.8
x: 0.336 m
η = 68.5
x: 0.336 m
η = 32.2
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.336 m
η = 69.8
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.336 m
η = 32.2 N.P.
(3) x: 0.336 m
η = 94.2
x: 0.336 m
η = 75.4
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 94.2
N172/N173
λ ≤ 3.0 x: 0.988 mη = 25.6
x: 4.44 m
η = 3.6
x: 0.988 m
η = 5.6
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.44 m
η = 4.4
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.99 m
η = 26.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 26.6
N172/N171 x: 0.373 m
λ < 2.0
x: 0.373 m
η = 4.4
x: 0.373 m
η = 11.6
x: 0.373 m
η = 5.7
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.373 m
η = 11.2
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.373 m
η = 13.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.0
N170/N171
λ < 2.0 x: 0.705 mη = 2.4
x: 0.705 m
η = 9.1
x: 0.705 m
η = 2.4
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.69 m
η = 2.8
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.707 m
η = 9.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.3
N170/N169
λ ≤ 3.0 x: 0.336 mη = 3.3 η = 0.8
x: 0.336 m
η = 1.4
MEd = 0.00
N.P.(1) η = 1.0
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.336 m
η = 3.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.7
N168/N169
λ < 2.0 x: 5.27 mη = 0.2
x: 0.575 m
η = 24.3
x: 0.574 m
η = 2.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 5.27 m
η = 2.4
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.576 m
η = 24.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 24.3
N168/N92
λ ≤ 3.0 x: 3.73 mη = 23.9 η = 0.2
x: 3.73 m
η = 0.6
MEd = 0.00
N.P.(1) η = 0.2
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 3.73 m
η = 24.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 24.0
N168/N176
λ < 2.0 x: 5.27 mη = 0.2
x: 0.574 m
η = 29.1
x: 0.574 m
η = 2.3
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 5.27 m
η = 2.6
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.576 m
η = 29.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 29.2
N177/N176
λ ≤ 3.0 x: 0.336 mη = 5.7 η = 0.2
x: 0.336 m
η = 0.6
MEd = 0.00
N.P.(1) η = 0.2
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.336 m
η = 5.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.7
N177/N178
λ < 2.0 x: 3.02 mη = 2.7
x: 2.76 m
η = 6.8
x: 2.76 m
η = 2.3
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.705 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 2.5 m
η = 6.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.8
N179/N178
λ < 2.0 η = 0.3 x: 0.336 mη = 70.6
x: 0.336 m
η = 5.6
MEd = 0.00
N.P.(1) η = 4.1
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.336 m
η = 72.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 72.1
N179/N180
λ ≤ 3.0 x: 0.988 mη = 26.0
x: 4.44 m
η = 2.7
x: 0.988 m
η = 3.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.44 m
η = 3.3
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.99 m
η = 26.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 26.5
N181/N180
λ < 2.0 x: 0.336 mη = 9.6 η = 46.0
x: 0.336 m
η = 21.6
MEd = 0.00
N.P.(1) η = 53.7
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.336 m
η = 63.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 63.5
N181/N182
λ ≤ 3.0 x: 4.11 mη = 56.3
x: 4.11 m
η = 9.9
x: 4.11 m
η = 15.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.11 m
η = 12.3
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 4.11 m
η = 61.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 61.2
N107/N182
λ < 2.0 x: 0.532 mη = 6.0
x: 0.532 m
η = 61.4
x: 0.532 m
η = 30.6
MEd = 0.00
N.P.(1) η = 4.4
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.532 m
η = 62.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 62.8
N36/N35 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.66 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N42/N43 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.66 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N35/N109
λ < 2.0 x: 0.759 mη = 0.2
x: 0.759 m
η = 1.4
x: 0.759 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.759 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.759 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.759 m
η = 0.9
x: 0.759 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.4
N109/N206
λ < 2.0 x: 0.132 mη = 11.5
x: 0.132 m
η = 45.5
x: 0.132 m
η = 17.3
x: 3.68 m
η = 0.2
x: 0.132 m
η = 17.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.132 m
η = 52.0 η < 0.1 η = 0.3
x: 0.132 m
η = 13.5 η < 0.1
CUMPLE
η = 52.0
N206/N204
λ < 2.0 x: 0.742 mη = 4.9
x: 0.742 m
η = 7.5
x: 0.742 m
η = 4.4
x: 0.742 m
η = 0.1
x: 4.04 m
η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.744 m
η = 7.8 η < 0.1 η = 0.2
x: 4.04 m
η = 1.9 η < 0.1
CUMPLE
η = 7.8
N204/N202
λ < 2.0 x: 0.84 mη = 5.8
x: 4.01 m
η = 2.0
x: 0.84 m
η = 2.7
x: 4.01 m
η = 0.5
x: 4.01 m
η = 1.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.388 m
η = 6.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.01 m
η = 1.4 η < 0.1
CUMPLE
η = 6.3
N202/N200
λ < 2.0 x: 1.56 mη = 4.9
x: 4.08 m
η = 1.6
x: 1.56 m
η = 1.8
x: 0.42 m
η = 0.5
x: 4.08 m
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.42 m
η = 5.6 η < 0.1 η = 0.1
x: 4.08 m
η = 1.2 η < 0.1
CUMPLE
η = 5.6
N200/N209
λ < 2.0 x: 2.4 mη = 4.2
x: 0.342 m
η = 1.3
x: 2.4 m
η = 1.6
x: 4 m
η = 0.5
x: 0.342 m
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.342 m
η < 0.1
x: 4 m
η = 4.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.8
N209/N211
λ < 2.0 x: 2 mη = 3.8
x: 4.04 m
η = 1.4
x: 2 m
η = 1.5
x: 0.42 m
η = 0.5
x: 4.04 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.42 m
η < 0.1
x: 0.42 m
η = 4.4 η < 0.1 η = 0.1
x: 4.04 m
η = 1.0 η < 0.1
CUMPLE
η = 4.4
N211/N213
λ < 2.0 x: 1.83 mη = 3.3
x: 1.83 m
η = 7.6
x: 1.83 m
η = 3.6
x: 3.68 m
η = 0.2
x: 3.68 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.389 m
η = 7.8 η < 0.1 η = 0.1
x: 3.68 m
η = 1.0 η < 0.1
CUMPLE
η = 7.8
N213/N99
λ < 2.0 x: 4.43 mη = 9.1
x: 4.43 m
η = 40.0
x: 4.43 m
η = 14.7
x: 0.742 m
η = 0.1
x: 4.43 m
η = 14.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.43 m
η = 45.2 η < 0.1 η = 0.2
x: 4.43 m
η = 10.9 η < 0.1
CUMPLE
η = 45.2
N99/N43
λ < 2.0 x: 0 mη = 0.2
x: 3.67 m
η = 1.4
x: 3.67 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.67 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 3.67 m
η = 0.9
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.4
N35/N207
λ ≤ 3.0 x: 4.12 mη = 3.6
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 4.12 m
η = 6.0
x: 1.89 m
η = 0.1
x: 4.12 m
η = 2.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.89 m
η < 0.1
x: 4.12 m
η = 9.6 η < 0.1 η = 0.1
x: 4.12 m
η = 2.5 η < 0.1
CUMPLE
η = 9.6
N207/N205
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.377 m
η = 19.2
x: 0.377 m
η = 9.0
x: 0.377 m
η = 0.3
x: 0.377 m
η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.377 m
η < 0.1
x: 0.377 m
η = 25.1 η < 0.1 η = 0.1
x: 0.377 m
η = 2.8 η < 0.1
CUMPLE
η = 25.1
N205/N203
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.263 m
η = 39.2
x: 0.263 m
η = 2.4
x: 4.18 m
η = 1.0
x: 0.263 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.263 m
η = 42.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 42.8
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Estado
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N203/N201
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.32 m
η = 38.9
x: 2.03 m
η = 1.5
x: 4.22 m
η = 1.4
x: 4.22 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.32 m
η < 0.1
x: 4.22 m
η = 42.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 42.3
N201/N94
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.278 m
η = 33.3
x: 4.41 m
η = 1.8
x: 4.41 m
η = 1.3
x: 4.41 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.41 m
η = 36.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 36.9
N43/N214
λ ≤ 3.0 x: 4.12 mη = 3.6
NEd = 0.00
N.P.(8)
x: 4.12 m
η = 5.8
x: 4.12 m
η = 0.1
x: 4.12 m
η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.89 m
η < 0.1
x: 4.12 m
η = 9.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.4
N214/N212
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.377 m
η = 15.2
x: 0.377 m
η = 7.0
x: 4.23 m
η = 0.1
x: 0.377 m
η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.377 m
η = 19.5 η < 0.1 η = 0.1
x: 0.377 m
η = 1.8 η < 0.1
CUMPLE
η = 19.5
N212/N210
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.263 m
η = 31.5
x: 4.18 m
η = 2.3
x: 4.18 m
η = 0.5
x: 0.263 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.263 m
η < 0.1
x: 4.18 m
η = 34.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 34.5
N210/N208
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.32 m
η = 35.6
x: 3.24 m
η = 0.8
x: 4.22 m
η = 1.2
x: 0.32 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.32 m
η = 38.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 38.4
N208/N94
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.278 m
η = 33.1
x: 4.41 m
η = 1.7
x: 4.41 m
η = 1.1
x: 4.41 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.41 m
η = 36.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 36.6
N98/N99 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.66 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N108/N109 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.66 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N99/N214
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.336 m
η = 9.6
x: 0.532 m
η = 11.8
x: 0.532 m
η = 0.2 η = 3.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.532 m
η = 20.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 20.6
N213/N214
λ ≤ 3.0 x: 4.11 mη = 26.0
x: 4.11 m
η = 4.9
x: 4.11 m
η = 7.3
x: 1.89 m
η = 0.9
x: 4.11 m
η = 6.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.11 m
η = 29.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 29.1
N213/N212 x: 1.37 m
λ < 2.0
x: 0.336 m
η = 7.9
x: 0.336 m
η = 34.3
x: 0.336 m
η = 15.6
x: 0.336 m
η = 12.7
x: 0.336 m
η = 33.8
x: 0.336 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η = 63.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 63.9
N211/N212
λ ≤ 3.0 x: 0.988 mη = 11.1
x: 4.44 m
η = 2.0
x: 0.988 m
η = 2.3
x: 0.988 m
η = 1.8
x: 4.44 m
η = 2.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.44 m
η = 13.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.2
N211/N210 x: 0.373 m
λ < 2.0
x: 0.373 m
η = 1.6
x: 0.373 m
η = 5.6
x: 0.373 m
η = 2.6
x: 0.373 m
η = 20.0
x: 0.373 m
η = 5.4
x: 0.373 m
η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.373 m
η = 34.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 34.2
N209/N210 x: 0.705 m
λ < 2.0
x: 1.2 m
η = 1.5
x: 4.69 m
η = 1.8
x: 1.2 m
η = 0.9
x: 0.705 m
η = 3.3
x: 4.69 m
η = 1.9 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.69 m
η = 5.1 η < 0.1 η = 0.1
x: 4.69 m
η = 1.6 η = 0.1
CUMPLE
η = 5.1
N209/N208
λ < 2.0 x: 0.336 mη = 0.6
x: 0.336 m
η = 4.1
x: 0.336 m
η = 1.0
x: 0.336 m
η = 9.6 η = 0.9 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.93 m
η = 15.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 15.2
N200/N208
λ < 2.0 x: 5.27 mη = 0.1
x: 1.46 m
η = 8.8
x: 1.75 m
η = 0.9
x: 0.574 m
η = 3.9
x: 5.27 m
η = 1.7 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.574 m
η = 12.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 12.9
N200/N94
λ ≤ 3.0 x: 3.73 mη = 12.1 η = 0.2
x: 3.73 m
η = 0.7
x: 0.336 m
η = 4.4 η = 0.3 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η < 0.1
x: 3.73 m
η = 16.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 16.6
N200/N201
λ < 2.0 x: 5.27 mη = 0.1
x: 1.46 m
η = 15.5
x: 1.46 m
η = 1.1
x: 5.27 m
η = 4.0
x: 5.27 m
η = 1.8 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.574 m
η = 20.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 20.2
N202/N201
λ ≤ 3.0 x: 0.336 mη = 2.5 η = 0.1
x: 0.336 m
η = 0.4
x: 0.336 m
η = 6.7 η = 0.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η = 9.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.3
N202/N203
λ < 2.0 x: 3.02 mη = 1.2
x: 2.76 m
η = 5.3
x: 2.76 m
η = 1.3
x: 0.705 m
η = 3.8
x: 0.705 m
η = 1.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.706 m
η = 7.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.9
N204/N203
λ < 2.0 η = 0.1 x: 0.336 mη = 37.3
x: 0.336 m
η = 2.8
x: 0.336 m
η = 8.2 η = 2.0 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η = 50.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 50.6
N204/N205
λ ≤ 3.0 x: 0.989 mη = 13.0
x: 4.44 m
η = 1.8
x: 0.989 m
η = 1.9
x: 0.988 m
η = 2.4
x: 4.44 m
η = 2.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.44 m
η = 15.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 15.5
N206/N205
λ < 2.0 x: 0.336 mη = 4.9 η = 24.6
x: 0.336 m
η = 11.6
x: 0.336 m
η = 22.3 η = 28.8 η = 2.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η = 60.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 60.4
N206/N207
λ ≤ 3.0 x: 4.11 mη = 31.1
x: 4.11 m
η = 5.9
x: 4.11 m
η = 8.8
x: 1.89 m
η = 1.3
x: 4.11 m
η = 7.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.11 m
η = 35.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 35.3
N109/N207
λ < 2.0 x: 0.532 mη = 2.6
x: 0.532 m
η = 35.5
x: 0.532 m
η = 17.3
x: 0.532 m
η = 16.3 η = 4.0 η = 4.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.532 m
η = 58.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 58.0
N30/N29 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N48/N49 x: 0 m
λ < 2.0
x: 5.73 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 0.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 0.5
N29/N167
λ < 2.0 x: 1.12 mη = 10.4
x: 1.12 m
η = 58.9
x: 1.12 m
η = 16.5
x: 4.34 m
η < 0.1
x: 1.12 m
η = 13.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.12 m
η < 0.1
x: 1.12 m
η = 63.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 63.6
N167/N165
λ < 2.0 x: 0.087 mη = 0.3
x: 3.68 m
η = 18.4
x: 3.68 m
η = 3.0
x: 3.68 m
η < 0.1
x: 0.087 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.087 m
η < 0.1
x: 3.68 m
η = 19.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 19.2
N165/N163
λ < 2.0 x: 0.743 mη = 5.7
x: 0.743 m
η = 4.0
x: 0.743 m
η = 3.6
x: 4.04 m
η < 0.1
x: 4.04 m
η = 2.1 η < 0.1
x: 0.742 m
η < 0.1
x: 0.742 m
η < 0.1
x: 0.742 m
η = 5.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.9
N163/N161
λ ≤ 3.0 x: 1.53 mη = 7.3
x: 4.05 m
η = 1.5
x: 1.53 m
η = 2.2
x: 4.05 m
η = 0.2
x: 4.05 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.388 m
η < 0.1
x: 0.389 m
η = 7.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.6
N161/N151
λ ≤ 3.0 x: 1.06 mη = 6.5
x: 4.05 m
η = 1.8
x: 1.06 m
η = 1.7
x: 0.37 m
η = 0.2
x: 4.05 m
η = 1.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.37 m
η = 6.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.8
N151/N153
λ ≤ 3.0 x: 3.6 mη = 7.0
x: 0.38 m
η = 1.9
x: 3.6 m
η = 1.7
x: 4.06 m
η = 0.2
x: 0.38 m
η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.06 m
η = 7.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.3
N153/N155
λ ≤ 3.0 x: 2.2 mη = 7.6
x: 0.37 m
η = 1.2
x: 2.2 m
η = 2.0
x: 0.37 m
η = 0.2
x: 0.37 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.37 m
η < 0.1
x: 0.371 m
η = 7.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.8
N155/N157
λ < 2.0 x: 3.77 mη = 6.1
x: 3.77 m
η = 16.4
x: 3.77 m
η = 6.2
x: 0.388 m
η = 0.1
x: 0.388 m
η = 3.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 3.76 m
η = 17.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 17.0
N157/N159
λ < 2.0 x: 4.43 mη = 9.0
x: 4.43 m
η = 90.0
x: 4.43 m
η = 21.8
x: 0.658 m
η < 0.1
x: 4.43 m
η = 17.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.658 m
η < 0.1
x: 4.43 m
η = 95.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 95.7
N159/N49
λ < 2.0 x: 3.18 mη = 0.2
x: 3.18 m
η = 1.5
x: 3.18 m
η = 0.6
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.18 m
η = 1.6
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 3.18 m
η = 1.2
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.6
N29/N166
λ < 2.0 x: 1.25 mη = 7.7
x: 1.25 m
η = 79.2
x: 1.25 m
η = 16.7
x: 4.12 m
η = 0.1
x: 1.25 m
η = 16.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.25 m
η = 84.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 84.9
N166/N164
λ < 2.0 x: 0.377 mη = 0.4
x: 3.51 m
η = 63.3
x: 0.377 m
η = 2.2
x: 4.23 m
η < 0.1
x: 0.377 m
η = 5.8
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.377 m
η = 64.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 64.2
N164/N162
λ < 2.0 x: 0.263 mη = 0.3
x: 2.49 m
η = 77.0
x: 2.49 m
η = 2.9
x: 4.21 m
η = 0.2
x: 0.263 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.263 m
η < 0.1
x: 2.73 m
η = 77.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 77.1
N162/N160
λ < 2.0 x: 4.19 mη = 0.3
x: 2.23 m
η = 74.9
x: 2.23 m
η = 2.5
x: 4.19 m
η = 0.5
x: 4.19 m
η = 3.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.48 m
η = 75.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 75.1
N160/N91
λ < 2.0 x: 4.41 mη = 0.4
x: 4.41 m
η = 67.3
x: 4.41 m
η = 2.7
x: 0.309 m
η = 0.6
x: 4.41 m
η = 5.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.41 m
η = 70.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 70.5
N49/N158 x: 1.25 m
λ < 2.0
x: 4.16 m
η = 13.4
x: 4.16 m
η = 20.6
x: 4.16 m
η = 10.6
x: 4.16 m
η < 0.1
x: 4.16 m
η = 11.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.25 m
η < 0.1
x: 4.16 m
η = 24.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 24.7
N158/N156
λ < 2.0 x: 0.335 mη = 3.3
x: 0.335 m
η = 74.2
x: 0.335 m
η = 15.6
x: 4.23 m
η < 0.1
x: 0.335 m
η = 13.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.822 m
η < 0.1
x: 0.335 m
η = 78.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 78.9
N156/N154
λ < 2.0 x: 4.21 mη = 0.1
x: 1.99 m
η = 60.4
x: 2.24 m
η = 3.4
x: 4.21 m
η = 0.1
x: 4.21 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.263 m
η < 0.1
x: 2.49 m
η = 60.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 60.4
N154/N152
λ < 2.0 x: 4.19 mη = 0.1
x: 1.99 m
η = 56.6
x: 1.99 m
η = 2.3
x: 4.19 m
η = 0.6
x: 4.19 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.282 m
η < 0.1
x: 0.77 m
η = 57.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 57.0
N152/N91 x: 4.41 m
λ < 2.0
x: 4.41 m
η = 0.3
x: 0.309 m
η = 50.9
x: 0.309 m
η = 2.8
x: 0.309 m
η = 0.6
x: 4.41 m
η = 3.7
x: 0.309 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.311 m
η = 52.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 52.4
N151/N91
λ ≤ 3.0 x: 3.73 mη = 18.0 η < 0.1
x: 0.275 m
η = 0.1
x: 0.275 m
η = 1.9 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.275 m
η < 0.1
x: 3.73 m
η = 19.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 19.9
N151/N152
λ < 2.0 x: 5.15 mη = 0.2
x: 0.38 m
η = 17.3
x: 0.38 m
η = 1.6
x: 0.38 m
η = 1.9
x: 5.15 m
η = 2.5 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.382 m
η = 19.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 19.7
N153/N152
λ ≤ 3.0 x: 2.92 mη = 6.8 η = 0.1
x: 2.92 m
η = 0.5
x: 2.92 m
η = 2.2 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.298 m
η < 0.1
x: 2.92 m
η = 9.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.0
N153/N154
λ < 2.0 x: 2.57 mη = 0.8
x: 2.31 m
η = 9.2
x: 2.57 m
η = 1.4
x: 4.68 m
η = 1.4
x: 4.68 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.78 m
η = 9.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.6
N155/N154 x: 2.1 m
λ < 2.0
x: 0.373 m
η = 0.7
x: 0.373 m
η = 18.4
x: 0.373 m
η = 3.4
x: 2.1 m
η = 4.2
x: 0.373 m
η = 3.9
x: 0.373 m
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.373 m
η = 25.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 25.0
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE
Estado
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N155/N156
λ ≤ 3.0 x: 2.68 mη = 15.7
x: 0.654 m
η = 1.1
x: 2.68 m
η = 2.3
x: 0.654 m
η = 0.7
x: 0.654 m
η = 1.4 η < 0.1
x: 0.654 m
η < 0.1 η < 0.1
x: 4.26 m
η = 16.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 16.3
N157/N156
λ < 2.0 x: 0.336 mη = 11.3
x: 0.336 m
η = 46.9
x: 0.336 m
η = 20.4
x: 1.37 m
η = 4.3 η = 41.7 η = 0.3 η < 0.1
x: 0.336 m
η < 0.1
x: 0.336 m
η = 69.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 69.5
N157/N158
λ ≤ 3.0 x: 3.86 mη = 44.7
x: 3.86 m
η = 7.2
x: 3.86 m
η = 13.5
x: 1.25 m
η = 0.2
x: 3.86 m
η = 9.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.25 m
η < 0.1
x: 3.86 m
η = 48.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 48.7
N159/N158
λ < 2.0 NEd = 0.00N.P.(7)
x: 0.268 m
η = 15.4
x: 0.532 m
η = 24.8
x: 0.268 m
η = 0.1 η = 23.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 0.532 m
η = 38.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 38.9
N151/N160
λ < 2.0 x: 5.18 mη = 0.2
x: 0.381 m
η = 14.9
x: 0.38 m
η = 1.5
x: 0.38 m
η = 1.8
x: 5.18 m
η = 2.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.38 m
η = 17.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 17.1
N161/N160
λ ≤ 3.0 x: 2.92 mη = 5.0 η < 0.1
x: 0.268 m
η = 0.3
x: 2.92 m
η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 2.92 m
η = 7.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.0
N161/N162
λ < 2.0 x: 2.32 mη = 1.0
x: 2.32 m
η = 8.6
x: 2.32 m
η = 1.5
x: 4.71 m
η = 1.2
x: 4.71 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.53 m
η = 9.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.0
N163/N162
λ < 2.0 η = 0.1 x: 0.268 mη = 26.4
x: 0.268 m
η = 2.6
x: 2.13 m
η = 2.4 η = 1.8 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 0.268 m
η = 30.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 30.2
N163/N164
λ ≤ 3.0 x: 2.25 mη = 8.7
x: 4.31 m
η = 1.0
x: 2.25 m
η = 1.7
x: 0.654 m
η = 0.5
x: 4.31 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.655 m
η = 9.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.1
N165/N164
λ < 2.0 x: 0.268 mη = 1.4
x: 0.268 m
η = 48.3
x: 0.268 m
η = 10.5
x: 1.33 m
η = 1.7 η = 13.4 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 0.268 m
η = 56.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 56.2
N165/N166
λ ≤ 3.0 x: 1.25 mη = 16.1
x: 3.93 m
η = 2.4
x: 1.25 m
η = 2.5
x: 3.92 m
η = 0.1
x: 3.93 m
η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.44 m
η < 0.1
x: 1.25 m
η = 16.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 16.6
N167/N166
λ < 2.0 x: 0.532 mη = 8.2 η = 64.1 η = 35.1
x: 0.532 m
η = 7.0 η = 89.6 η = 1.4 η = 52.5 η < 0.1
x: 0.532 m
η = 69.6
x: 0.532 m
η = 83.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 89.6
Notación:
λ: Limitación de esbeltez
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(2)
 La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(3)
 No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(4)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(5)
 No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(6)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(7)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(8)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(9)
 No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(10)
 No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N1/N2 x: 5.73 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.1
x: 5.73 m
η = 18.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 5.73 m
η = 5.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 20.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 20.1
N3/N4 x: 5.73 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.1
x: 5.73 m
η = 18.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 5.73 m
η = 5.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 20.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 20.1
N2/N7 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.675 m
η = 2.7
x: 0.675 m
η = 77.0
x: 0.675 m
η = 0.2
x: 0.675 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 78.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 78.4
N7/N9 x: 4.23 mη = 0.1
x: 0.343 m
η = 3.9
x: 0.343 m
η = 89.8
x: 0.343 m
η = 0.2
x: 4.23 m
η = 3.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.343 m
η < 0.1
x: 0.343 m
η = 90.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 90.5
N9/N11 x: 4.28 mη = 0.1
x: 0.269 m
η = 1.3
x: 0.269 m
η = 97.3
x: 0.269 m
η = 0.1
x: 4.28 m
η = 3.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.269 m
η < 0.1
x: 0.269 m
η = 97.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 97.6
N11/N13 x: 4.29 mη = 0.3
x: 0.216 m
η = 0.1
x: 0.216 m
η = 68.8
x: 4.29 m
η = 0.3
x: 4.29 m
η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.216 m
η = 69.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 69.1
N13/N5 x: 4.38 mη = 0.1
x: 0.209 m
η = 4.9
x: 0.209 m
η = 66.5
x: 0.209 m
η = 0.3
x: 0.209 m
η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.209 m
η < 0.1
x: 0.209 m
η = 66.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 66.6
N4/N16 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.675 m
η = 0.6
x: 0.675 m
η = 18.4
x: 4.15 m
η = 0.1
x: 0.675 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 18.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 18.7
N16/N18 x: 4.23 mη < 0.1
x: 0.343 m
η = 0.5
x: 0.343 m
η = 21.2
x: 4.23 m
η = 0.1
x: 0.343 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.343 m
η = 21.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 21.4
N18/N20 x: 4.28 mη = 0.1
x: 0.269 m
η = 0.2
x: 0.269 m
η = 23.7
x: 4.28 m
η = 0.1
x: 0.269 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.269 m
η < 0.1
x: 0.269 m
η = 23.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 23.7
N20/N22 x: 4.29 mη = 0.1
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.216 m
η = 24.4
x: 0.216 m
η = 0.1
x: 0.216 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.216 m
η < 0.1
x: 0.216 m
η = 24.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 24.4
N22/N5 x: 4.38 mη = 0.1
x: 0.209 m
η = 1.3
x: 0.209 m
η = 26.5
x: 0.209 m
η = 0.1
x: 0.209 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.209 m
η < 0.1
x: 0.209 m
η = 26.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 26.5
N2/N6 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.759 m
η = 4.6
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.759 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.759 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.6
N6/N8 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 3.75 m
η = 4.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.75 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.085 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.8
N8/N10 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.675 m
η = 4.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.675 m
η = 1.2
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.675 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.0
N10/N12 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.398 m
η = 5.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.398 m
η = 1.1
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.398 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N12/N14 η = 0.1 η = 1.1 x: 0.284 mη = 10.4
x: 0.284 m
η < 0.1
x: 0.284 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.284 m
η = 11.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.0
N14/N21 η = 0.1 η = 1.1 x: 4.14 mη = 10.3
x: 0.256 m
η = 0.1
x: 4.14 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.256 m
η < 0.1
x: 4.14 m
η = 11.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.0
N21/N19 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 4.03 m
η = 5.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.03 m
η = 1.1
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.284 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N19/N17 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 3.75 m
η = 4.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.75 m
η = 1.2
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.398 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.0
N17/N15 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.675 m
η = 5.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.675 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.675 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N15/N4 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 3.58 m
η = 4.6
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.58 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.6
N6/N7 x: 0.532 mη = 1.5
x: 0.268 m
η = 28.2
x: 0.532 m
η = 5.7
x: 0.268 m
η = 5.3 η = 3.1 η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η = 39.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 39.2
N8/N7 x: 4.11 mη = 0.3
x: 0.675 m
η = 0.1
x: 0.675 m
η = 6.3
x: 0.675 m
η = 0.1
x: 0.675 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η = 6.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.4
N8/N9 x: 1.33 mη = 1.7
x: 0.268 m
η = 65.3
x: 1.33 m
η = 1.9
x: 1.33 m
η = 1.0 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 0.268 m
η = 68.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 68.4
N10/N9 x: 4.43 mη = 0.4
x: 0.353 m
η = 3.8
x: 0.353 m
η = 6.3
x: 0.353 m
η = 0.2
x: 0.353 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.353 m
η < 0.1
x: 0.353 m
η = 10.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 10.2
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N10/N11 x: 2.13 mη = 1.6
x: 0.268 m
η = 41.6
x: 2.13 m
η = 1.9
x: 2.13 m
η = 1.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 0.268 m
η = 44.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 44.1
N12/N11 x: 4.82 mη = 0.5
x: 0.252 m
η = 4.5
x: 0.252 m
η = 6.9
x: 4.82 m
η = 0.5
x: 0.252 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.252 m
η = 11.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.6
N12/N13 x: 2.93 mη = 0.9
x: 0.268 m
η = 56.6
x: 2.93 m
η = 4.4
x: 2.93 m
η = 1.3 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 2.93 m
η = 60.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 60.7
N14/N13 x: 5.27 mη = 0.6
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.205 m
η = 1.8
x: 5.27 m
η = 0.3
x: 0.205 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.205 m
η = 1.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.9
N14/N5 x: 3.73 mη = 0.9
x: 0.268 m
η = 9.1
x: 3.73 m
η = 4.4
x: 0.268 m
η = 1.2 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η = 11.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.5
N15/N16 x: 0.532 mη = 1.8
x: 0.12 m
η = 26.4
x: 0.532 m
η = 3.2
x: 0.532 m
η = 9.2 η = 1.1 η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.532 m
η = 41.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 41.9
N17/N16 x: 4.07 mη = 0.3
x: 0.675 m
η = 1.3
x: 0.675 m
η = 6.3
x: 4.07 m
η = 0.5
x: 0.675 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 7.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.9
N17/N18 x: 1.37 mη = 1.4
x: 1.37 m
η = 29.8
x: 1.37 m
η = 1.5
x: 1.37 m
η = 0.9
x: 0.336 m
η = 0.7
x: 0.336 m
η < 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η < 0.1
x: 1.37 m
η = 31.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 31.2
N19/N18 x: 4.4 mη = 0.3
x: 0.353 m
η = 2.9
x: 0.353 m
η = 5.7
x: 4.4 m
η = 0.1
x: 0.353 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.353 m
η < 0.1
x: 0.353 m
η = 8.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 8.7
N19/N20 x: 2.1 mη = 1.9
x: 0.373 m
η = 38.5
x: 2.1 m
η = 1.8
x: 2.1 m
η = 1.8 η = 0.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.373 m
η = 41.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 41.9
N21/N20 x: 4.79 mη = 0.5
x: 0.252 m
η = 4.3
x: 0.252 m
η = 6.7
x: 4.79 m
η = 0.6
x: 0.252 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.252 m
η < 0.1
x: 0.252 m
η = 11.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.4
N21/N22 x: 2.93 mη = 0.9
x: 0.298 m
η = 55.8
x: 2.93 m
η = 3.4
x: 2.93 m
η = 0.5 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.298 m
η < 0.1
x: 0.298 m
η = 58.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 58.1
N14/N22 x: 5.25 mη = 0.6
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.205 m
η = 1.7
x: 0.205 m
η = 0.3
x: 0.205 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.205 m
η = 1.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.7
N2/N37 x: 0 mη = 0.6
x: 0 m
η = 3.5
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 4.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.1
N37/N35 x: 0 mη = 0.6
x: 0 m
η = 3.4
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 7.1 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 7.1 m
η = 4.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.0
N35/N33 x: 0.095 mη = 0.6
x: 0.095 m
η = 3.4
x: 0.095 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.095 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.095 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.095 m
η = 3.9
x: 0.095 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.9
N33/N31 x: 0.075 mη = 0.6
x: 0.075 m
η = 3.4
x: 0.075 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 7.1 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.075 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 7.1 m
η = 3.9
x: 0.075 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.9
N31/N29 x: 0.095 mη = 0.6
x: 0.095 m
η = 3.4
x: 0.095 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.095 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.095 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.095 m
η = 3.9
x: 0.095 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.9
N29/N27 x: 0.075 mη = 0.6
x: 0.075 m
η = 3.4
x: 0.075 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 7.11 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.075 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 7.11 m
η = 3.9
x: 0.075 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.9
N27/N25 x: 0.095 mη = 0.6
x: 0.095 m
η = 3.4
x: 0.095 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.095 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.095 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.095 m
η = 4.0
x: 0.095 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.0
N25/N23 x: 0 mη = 0.6
x: 0 m
η = 3.5
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 4.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.1
N28/N27 x: 5.66 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.0
N34/N33 x: 5.73 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.0
N4/N41 x: 0 mη = 0.9
x: 0 m
η = 4.9
x: 0 m
η = 1.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 5.7
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.7
N41/N43 x: 0 mη = 0.9
x: 0 m
η = 4.8
x: 0 m
η = 1.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 7.1 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 7.1 m
η = 5.5
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.5
N43/N45 x: 0.095 mη = 0.9
x: 0.095 m
η = 4.7
x: 0.095 m
η = 1.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.095 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.095 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.095 m
η = 5.4
x: 0.095 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.4
N45/N47 x: 0.075 mη = 0.9
x: 0.075 m
η = 4.7
x: 0.075 m
η = 1.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 7.1 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.075 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 7.1 m
η = 5.4
x: 0.075 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.4
N47/N49 x: 0.095 mη = 0.9
x: 0.095 m
η = 4.7
x: 0.095 m
η = 1.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.095 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.095 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.095 m
η = 5.4
x: 0.095 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.4
N49/N51 x: 0.075 mη = 0.9
x: 0.075 m
η = 4.7
x: 0.075 m
η = 1.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 7.11 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.075 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 7.11 m
η = 5.4
x: 0.075 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.4
N51/N53 x: 0.095 mη = 0.9
x: 0.095 m
η = 4.8
x: 0.095 m
η = 1.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.095 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.095 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.095 m
η = 5.5
x: 0.095 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.5
N53/N39 x: 0 mη = 0.9
x: 0 m
η = 4.9
x: 0 m
η = 1.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 5.7
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.7
N44/N45 x: 5.73 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.0
N50/N51 x: 5.66 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.0
N5/N95 x: 7.2 mη = 4.5
x: 7.2 m
η = 24.8
x: 7.2 m
η = 5.8
x: 7.2 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 3.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 26.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 26.1
N95/N94 x: 0 mη = 4.7
x: 0 m
η = 25.7
x: 0 m
η = 5.9
x: 7.2 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 3.8
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 27.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 27.0
N94/N93 x: 4.01 mη = 1.8
x: 4.01 m
η = 10.4
x: 4.01 m
η = 2.4
x: 7.12 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 2.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.01 m
η = 10.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 10.4
N93/N92 x: 2.75 mη = 1.6
x: 2.75 m
η = 9.1
x: 2.75 m
η = 2.1
x: 0.075 m
η = 0.2
x: 7.2 m
η = 2.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.75 m
η = 9.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.2
N92/N91 x: 4.45 mη = 1.6
x: 4.45 m
η = 9.1
x: 4.45 m
η = 2.1
x: 7.12 m
η = 0.2
x: 0 m
η = 2.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.45 m
η = 9.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.2
N91/N90 x: 3.19 mη = 1.8
x: 3.19 m
η = 10.4
x: 3.19 m
η = 2.4
x: 0.075 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 2.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 3.19 m
η = 10.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 10.4
N90/N89 x: 7.2 mη = 4.7
x: 7.2 m
η = 25.7
x: 7.2 m
η = 5.9
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 3.8
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 7.2 m
η = 27.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 27.0
N89/N55 x: 0 mη = 4.5
x: 0 m
η = 24.8
x: 0 m
η = 5.8
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 3.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 26.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 26.1
N72/N15 x: 5.88 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N73/N17 x: 5.66 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N74/N19 x: 5.63 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N75/N21 x: 5.7 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N76/N12 x: 5.73 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N77/N10 x: 5.73 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N78/N8 x: 5.73 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
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N79/N6 x: 5.73 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N15/N97 x: 0 mη = 0.6
x: 0 m
η = 3.5
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 4.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.1
N97/N99 x: 0 mη = 0.6
x: 0 m
η = 3.5
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 4.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.1
N99/N191 x: 0 mη = 0.6
x: 0 m
η = 3.5
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 4.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.1
N191/N127 x: 0 mη = 0.6
x: 0 m
η = 3.5
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 4.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.1
N127/N159 x: 0 mη = 0.6
x: 0 m
η = 3.5
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 4.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.1
N159/N101 x: 0 mη = 0.6
x: 0 m
η = 3.5
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 4.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.1
N101/N113 x: 0 mη = 0.6
x: 0 m
η = 3.5
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 4.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.1
N113/N57 x: 0 mη = 0.6
x: 0 m
η = 3.5
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 4.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.1
N17/N216 x: 0 mη = 0.5
x: 0 m
η = 2.4
x: 0 m
η = 0.7
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 3.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.0
N216/N213 x: 0 mη = 4.6
x: 0 m
η = 21.9
x: 0 m
η = 5.9
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 3.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 23.2 η < 0.1 η = 0.1
x: 0 m
η = 3.0 η < 0.1
CUMPLE
η = 23.2
N213/N189 x: 4.54 mη = 1.4
x: 4.54 m
η = 6.1
x: 4.54 m
η = 1.7
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 0.095 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.54 m
η = 6.2 η < 0.1 η = 0.1
x: 0.095 m
η = 1.5 η < 0.1
CUMPLE
η = 6.2
N189/N174 x: 1.78 mη = 1.1
x: 1.78 m
η = 4.6
x: 1.78 m
η = 1.3
x: 0 m
η = 0.1
x: 7.11 m
η = 1.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.78 m
η = 4.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.6
N174/N157 x: 5.42 mη = 1.1
x: 5.42 m
η = 4.6
x: 5.42 m
η = 1.3
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 0.095 m
η = 1.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 5.42 m
η = 4.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.6
N157/N137 x: 2.66 mη = 1.4
x: 2.66 m
η = 6.1
x: 2.66 m
η = 1.7
x: 0 m
η = 0.1
x: 7.11 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.66 m
η = 6.2 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.11 m
η = 1.5 η < 0.1
CUMPLE
η = 6.2
N137/N125 x: 7.2 mη = 4.6
x: 7.2 m
η = 21.9
x: 7.2 m
η = 5.9
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 3.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 23.2 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.2 m
η = 3.0 η < 0.1
CUMPLE
η = 23.2
N125/N59 x: 0 mη = 0.5
x: 0 m
η = 2.4
x: 0 m
η = 0.7
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 3.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.0
N19/N218 x: 0 mη = 0.5
x: 0 m
η = 2.1
x: 0 m
η = 0.6
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 3.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.0
N218/N211 x: 0 mη = 8.8
x: 0 m
η = 40.2
x: 0 m
η = 11.4
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 6.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 44.8 η < 0.1 η = 0.1
x: 0 m
η = 5.6 η < 0.1
CUMPLE
η = 44.8
N211/N187 x: 4.09 mη = 2.0
x: 4.09 m
η = 7.2
x: 4.09 m
η = 2.3
x: 0.095 m
η = 0.1
x: 0.095 m
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.54 m
η = 7.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η = 1.3 η < 0.1
CUMPLE
η = 7.3
N187/N172 x: 2.66 mη = 1.8
x: 2.66 m
η = 6.4
x: 2.66 m
η = 2.1
x: 0 m
η = 0.1
x: 7.11 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 1.78 m
η = 6.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.5
N172/N155 x: 4.54 mη = 1.8
x: 4.54 m
η = 6.4
x: 4.54 m
η = 2.1
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 0.095 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 5.42 m
η = 6.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.5
N155/N139 x: 3.11 mη = 2.0
x: 3.11 m
η = 7.2
x: 3.11 m
η = 2.3
x: 7.1 m
η = 0.1
x: 7.11 m
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.66 m
η = 7.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.11 m
η = 1.3 η < 0.1
CUMPLE
η = 7.3
N139/N123 x: 7.2 mη = 8.8
x: 7.2 m
η = 40.2
x: 7.2 m
η = 11.4
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 6.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 44.8 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.2 m
η = 5.6 η < 0.1
CUMPLE
η = 44.8
N123/N61 x: 0 mη = 0.5
x: 0 m
η = 2.1
x: 0 m
η = 0.6
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 3.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.0
N21/N220 x: 0 mη = 0.6
x: 0 m
η = 3.0
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 3.5
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.5
N220/N209 x: 0 mη = 9.2
x: 0 m
η = 46.8
x: 0 m
η = 11.8
x: 7.1 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 5.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 48.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 5.2 η < 0.1
CUMPLE
η = 48.8
N209/N185 x: 2.73 mη = 2.2
x: 2.73 m
η = 11.1
x: 2.73 m
η = 2.8
x: 0.095 m
η = 0.1
x: 7.12 m
η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.29 m
η = 11.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.2
N185/N170 x: 3.15 mη = 1.6
x: 3.15 m
η = 7.6
x: 3.15 m
η = 1.9
x: 0.075 m
η = 0.1
x: 7.1 m
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 3.15 m
η = 7.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.6
N170/N153 x: 4.05 mη = 1.6
x: 4.05 m
η = 7.6
x: 4.05 m
η = 1.9
x: 7.12 m
η = 0.1
x: 0.095 m
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.05 m
η = 7.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.6
N153/N141 x: 4.47 mη = 2.2
x: 4.47 m
η = 11.1
x: 4.47 m
η = 2.8
x: 7.1 m
η = 0.1
x: 0.075 m
η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.91 m
η = 11.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.2
N141/N121 x: 7.2 mη = 9.2
x: 7.2 m
η = 46.8
x: 7.2 m
η = 11.8
x: 0.095 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 5.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 48.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 5.2 η < 0.1
CUMPLE
η = 48.8
N121/N63 x: 0 mη = 0.6
x: 0 m
η = 3.0
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 3.5
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.5
N14/N222 x: 7.2 mη = 4.4
x: 7.2 m
η = 24.1
x: 7.2 m
η = 5.6
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 3.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 25.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 25.2
N222/N200 x: 0 mη = 4.7
x: 0 m
η = 25.3
x: 0 m
η = 5.9
x: 7.1 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 3.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 26.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 26.6
N200/N183 x: 4.05 mη = 1.8
x: 4.05 m
η = 9.4
x: 4.05 m
η = 2.3
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 0.095 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 4.05 m
η = 9.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.4
N183/N168 x: 3.15 mη = 1.6
x: 3.15 m
η = 7.9
x: 3.15 m
η = 1.9
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 7.1 m
η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 2.71 m
η = 7.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.9
N168/N151 x: 4.05 mη = 1.6
x: 4.05 m
η = 7.9
x: 4.05 m
η = 1.9
x: 7.12 m
η < 0.1
x: 0.095 m
η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 4.49 m
η = 7.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.9
N151/N143 x: 3.15 mη = 1.8
x: 3.15 m
η = 9.4
x: 3.15 m
η = 2.3
x: 7.1 m
η < 0.1
x: 7.11 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 3.15 m
η = 9.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.4
N143/N132 x: 7.2 mη = 4.7
x: 7.2 m
η = 25.3
x: 7.2 m
η = 5.9
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 3.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 26.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 26.6
N132/N80 x: 0 mη = 4.4
x: 0 m
η = 24.1
x: 0 m
η = 5.6
x: 7.2 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 3.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 25.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 25.2
N12/N230 x: 0 mη = 0.6
x: 0 m
η = 3.5
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 4.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.1
N230/N202 x: 0 mη = 8.8
x: 0 m
η = 48.5
x: 0 m
η = 11.2
x: 7.1 m
η = 0.2
x: 0 m
η = 5.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 50.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 50.4
N202/N193 x: 3.61 mη = 2.3
x: 3.61 m
η = 12.7
x: 3.61 m
η = 3.0
x: 0.095 m
η = 0.2
x: 7.12 m
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 3.17 m
η = 12.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 12.7
N193/N177 x: 1.83 mη = 1.5
x: 1.83 m
η = 8.3
x: 1.83 m
η = 1.9
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 7.1 m
η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.83 m
η = 8.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 8.3
N177/N161 x: 5.37 mη = 1.5
x: 5.37 m
η = 8.3
x: 5.37 m
η = 1.9
x: 7.12 m
η < 0.1
x: 0.095 m
η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 5.37 m
η = 8.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 8.3
N161/N145 x: 3.59 mη = 2.3
x: 3.59 m
η = 12.7
x: 3.59 m
η = 3.0
x: 7.11 m
η = 0.2
x: 0.075 m
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.03 m
η = 12.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 12.7
N145/N119 x: 7.2 mη = 8.8
x: 7.2 m
η = 48.5
x: 7.2 m
η = 11.2
x: 0.095 m
η = 0.2
x: 7.2 m
η = 5.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 50.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 50.4
Listados
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N119/N65 x: 0 mη = 0.6
x: 0 m
η = 3.5
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 4.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.1
N10/N224 x: 0 mη = 0.6
x: 0 m
η = 3.5
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 4.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.1
N224/N204 x: 0 mη = 7.2
x: 0 m
η = 39.4
x: 0 m
η = 9.1
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 4.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 41.0 η < 0.1 η = 0.1
x: 0 m
η = 3.9 η < 0.1
CUMPLE
η = 41.0
N204/N195 x: 5.37 mη = 2.5
x: 5.37 m
η = 13.5
x: 5.37 m
η = 3.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 0.095 m
η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 5.37 m
η = 13.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.5
N195/N179 x: 0.075 mη = 2.2
x: 0.075 m
η = 11.8
x: 0.075 m
η = 2.7
x: 7.1 m
η < 0.1
x: 7.1 m
η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 0.077 m
η = 11.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.1 m
η = 2.7 η < 0.1
CUMPLE
η = 11.8
N179/N163 x: 7.12 mη = 2.2
x: 7.12 m
η = 11.8
x: 7.12 m
η = 2.7
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 0.095 m
η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 7.12 m
η = 11.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η = 2.7 η < 0.1
CUMPLE
η = 11.8
N163/N147 x: 1.83 mη = 2.5
x: 1.83 m
η = 13.5
x: 1.83 m
η = 3.1
x: 7.1 m
η < 0.1
x: 7.11 m
η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 1.83 m
η = 13.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.5
N147/N117 x: 7.2 mη = 7.2
x: 7.2 m
η = 39.4
x: 7.2 m
η = 9.1
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 4.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 41.0 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.2 m
η = 3.9 η < 0.1
CUMPLE
η = 41.0
N117/N67 x: 0 mη = 0.6
x: 0 m
η = 3.5
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 4.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.1
N8/N226 x: 0 mη = 0.6
x: 0 m
η = 3.5
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 4.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.1
N226/N206 x: 0 mη = 3.6
x: 0 m
η = 22.2
x: 0 m
η = 4.9
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 23.1 η < 0.1 η = 0.1
x: 0 m
η = 2.2 η < 0.1
CUMPLE
η = 23.1
N206/N197 x: 7.12 mη = 4.1
x: 7.12 m
η = 21.1
x: 7.12 m
η = 5.0
x: 7.12 m
η < 0.1
x: 0.095 m
η = 3.7 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 7.12 m
η = 21.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 21.5
N197/N181 x: 7.1 mη = 4.6
x: 7.1 m
η = 24.0
x: 7.1 m
η = 5.7
x: 7.1 m
η < 0.1
x: 7.1 m
η = 4.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 7.1 m
η = 25.7 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.1 m
η = 4.2 η < 0.1
CUMPLE
η = 25.7
N181/N165 x: 0.095 mη = 4.6
x: 0.095 m
η = 24.0
x: 0.095 m
η = 5.7
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 0.095 m
η = 4.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 0.095 m
η = 25.7 η < 0.1 η = 0.1
x: 0.095 m
η = 4.2 η < 0.1
CUMPLE
η = 25.7
N165/N149 x: 0.075 mη = 4.1
x: 0.075 m
η = 21.1
x: 0.075 m
η = 5.0
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 7.11 m
η = 3.7 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 0.077 m
η = 21.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 21.5
N149/N115 x: 7.2 mη = 3.6
x: 7.2 m
η = 22.2
x: 7.2 m
η = 4.9
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 23.1 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.2 m
η = 2.2 η < 0.1
CUMPLE
η = 23.1
N115/N69 x: 0 mη = 0.6
x: 0 m
η = 3.5
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 4.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.1
N6/N111 x: 0 mη = 0.6
x: 0 m
η = 3.5
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 4.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.1
N111/N109 x: 0 mη = 0.6
x: 0 m
η = 3.4
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 7.1 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 7.1 m
η = 4.0
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.0
N109/N199 x: 0.095 mη = 6.3
x: 0.095 m
η = 34.0
x: 0.095 m
η = 7.9
x: 7.12 m
η = 0.1
x: 0.095 m
η = 5.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 0.095 m
η = 36.1 η < 0.1 η = 0.1
x: 0.095 m
η = 5.1 η < 0.1
CUMPLE
η = 36.1
N199/N107 x: 7.1 mη = 6.3
x: 7.1 m
η = 34.7
x: 7.1 m
η = 8.0
x: 7.1 m
η = 0.1
x: 7.1 m
η = 5.7 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 7.1 m
η = 36.9 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.1 m
η = 5.2 η < 0.1
CUMPLE
η = 36.9
N107/N167 x: 0.095 mη = 6.3
x: 0.095 m
η = 34.7
x: 0.095 m
η = 8.0
x: 0.095 m
η = 0.1
x: 0.095 m
η = 5.7 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.095 m
η < 0.1
x: 0.095 m
η = 36.9 η < 0.1 η = 0.1
x: 0.095 m
η = 5.2 η < 0.1
CUMPLE
η = 36.9
N167/N105 x: 7.11 mη = 6.3
x: 7.11 m
η = 34.0
x: 7.11 m
η = 7.9
x: 0.075 m
η = 0.1
x: 7.11 m
η = 5.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 7.11 m
η = 36.1 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.11 m
η = 5.1 η < 0.1
CUMPLE
η = 36.1
N105/N103 x: 0.095 mη = 0.6
x: 0.095 m
η = 3.4
x: 0.095 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.095 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.095 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.095 m
η = 4.0
x: 0.095 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.0
N103/N71 x: 0 mη = 0.6
x: 0 m
η = 3.5
x: 0 m
η = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 4.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.1
N27/N105 x: 0.759 mη = 0.1
x: 0.759 m
η = 1.1
x: 0.759 m
η = 0.4
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.759 m
η = 0.9
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.759 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.759 m
η = 0.6
x: 0.759 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.1
N105/N149 x: 0.132 mη = 8.1
x: 0.132 m
η = 36.2
x: 0.132 m
η = 15.4
x: 3.68 m
η = 0.2
x: 0.132 m
η = 12.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.132 m
η = 40.8 η < 0.1 η = 0.2
x: 0.132 m
η = 11.2 η < 0.1
CUMPLE
η = 40.8
N149/N147 x: 0.742 mη = 3.5
x: 0.742 m
η = 6.0
x: 0.742 m
η = 3.9
x: 0.742 m
η = 0.1
x: 4.04 m
η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.744 m
η = 6.2 η < 0.1 η = 0.1
x: 4.04 m
η = 1.6 η < 0.1
CUMPLE
η = 6.2
N147/N145 x: 0.84 mη = 4.1
x: 4.01 m
η = 1.5
x: 0.84 m
η = 2.4
x: 4.01 m
η = 0.5
x: 4.01 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.388 m
η = 5.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.01 m
η = 1.2 η < 0.1
CUMPLE
η = 5.4
N145/N143 x: 1.56 mη = 3.4
x: 4.08 m
η = 1.3
x: 1.56 m
η = 1.6
x: 0.42 m
η = 0.5
x: 4.08 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.42 m
η = 4.7 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.08 m
η = 1.0 η < 0.1
CUMPLE
η = 4.7
N143/N141 x: 2.4 mη = 2.9
x: 0.342 m
η = 1.0
x: 2.4 m
η = 1.4
x: 4 m
η = 0.4
x: 0.342 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.342 m
η < 0.1
x: 3.55 m
η = 3.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.9
N141/N139 x: 2 mη = 2.7
x: 4.04 m
η = 1.1
x: 2 m
η = 1.3
x: 0.42 m
η = 0.4
x: 4.04 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.42 m
η < 0.1
x: 0.872 m
η = 3.6 η < 0.1 η = 0.1
x: 4.04 m
η = 0.8 η < 0.1
CUMPLE
η = 3.6
N139/N137 x: 1.83 mη = 2.3
x: 1.83 m
η = 6.0
x: 1.83 m
η = 3.2
x: 3.68 m
η = 0.2
x: 3.68 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.389 m
η = 6.1 η < 0.1 η = 0.1
x: 3.68 m
η = 0.8 η < 0.1
CUMPLE
η = 6.1
N137/N101 x: 4.43 mη = 6.4
x: 4.43 m
η = 31.8
x: 4.43 m
η = 13.1
x: 0.742 m
η = 0.1
x: 4.43 m
η = 9.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.43 m
η = 35.5 η < 0.1 η = 0.1
x: 4.43 m
η = 9.0 η < 0.1
CUMPLE
η = 35.5
N101/N51 x: 0 mη = 0.1
x: 3.67 m
η = 1.1
x: 3.67 m
η = 0.4
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.67 m
η = 0.9
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 3.67 m
η = 0.7
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.1
N27/N150 x: 4.12 mη = 8.7
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 4.12 m
η = 14.5
x: 1.89 m
η = 0.3
x: 4.12 m
η = 6.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.89 m
η < 0.1
x: 4.12 m
η = 23.2 η < 0.1 η = 0.2
x: 4.12 m
η = 6.1 η < 0.1
CUMPLE
η = 23.2
N150/N148 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.377 m
η = 79.1
x: 0.377 m
η = 21.8
x: 0.377 m
η = 0.7
x: 0.377 m
η = 6.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.377 m
η < 0.1
x: 0.377 m
η = 94.5 η < 0.1 η = 0.2
x: 0.377 m
η = 6.8 η < 0.1
CUMPLE
η = 94.5
N148/N146 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.263 m
η = 79.4
x: 0.263 m
η = 3.2
x: 4.18 m
η = 1.4
x: 0.263 m
η = 2.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.263 m
η = 84.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 84.7
N146/N144 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.32 m
η = 78.8
x: 2.03 m
η = 2.1
x: 4.22 m
η = 1.9
x: 4.22 m
η = 1.7 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.32 m
η < 0.1
x: 4.22 m
η = 83.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 83.8
N144/N90 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.278 m
η = 91.5
x: 4.41 m
η = 3.0
x: 4.41 m
η = 2.2
x: 4.41 m
η = 2.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.41 m
η = 98.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 98.8
N51/N136 x: 4.12 mη = 8.6
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 4.12 m
η = 14.0
x: 4.12 m
η = 0.1
x: 4.12 m
η = 4.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.89 m
η < 0.1
x: 4.12 m
η = 22.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 22.8
N136/N138 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.377 m
η = 62.5
x: 0.377 m
η = 16.9
x: 4.23 m
η = 0.3
x: 0.377 m
η = 4.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.377 m
η = 73.5 η < 0.1 η = 0.2
x: 0.377 m
η = 4.3 η < 0.1
CUMPLE
η = 73.5
N138/N140 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.263 m
η = 86.6
x: 4.18 m
η = 3.9
x: 4.18 m
η = 0.9
x: 0.263 m
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.263 m
η < 0.1
x: 4.18 m
η = 92.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 92.3
N140/N142 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.32 m
η = 72.0
x: 3.24 m
η = 1.1
x: 4.22 m
η = 1.6
x: 0.32 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.32 m
η = 76.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 76.4
N142/N90 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.278 m
η = 91.1
x: 4.41 m
η = 3.0
x: 4.41 m
η = 1.9
x: 4.41 m
η = 1.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.41 m
η = 98.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 98.1
N33/N199 x: 1.12 mη = 7.3
x: 1.12 m
η = 48.1
x: 1.12 m
η = 14.7
x: 4.34 m
η < 0.1
x: 1.12 m
η = 9.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.12 m
η < 0.1
x: 1.12 m
η = 51.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 51.4
N199/N197 x: 0.087 mη = 0.2
x: 3.68 m
η = 15.0
x: 3.68 m
η = 2.7
x: 3.68 m
η < 0.1
x: 0.087 m
η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.087 m
η < 0.1
x: 3.68 m
η = 15.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 15.6
N197/N195 x: 0.743 mη = 4.0
x: 0.743 m
η = 3.2
x: 0.743 m
η = 3.2
x: 4.04 m
η < 0.1
x: 4.04 m
η = 1.4 η < 0.1
x: 0.742 m
η < 0.1
x: 0.742 m
η < 0.1
x: 0.743 m
η = 5.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.1
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N195/N193 x: 1.53 mη = 5.1
x: 4.05 m
η = 1.1
x: 1.53 m
η = 2.0
x: 4.05 m
η = 0.2
x: 4.05 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.388 m
η < 0.1
x: 1.3 m
η = 6.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.5
N193/N183 x: 1.06 mη = 4.6
x: 4.05 m
η = 1.4
x: 1.06 m
η = 1.5
x: 0.37 m
η = 0.1
x: 4.05 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.829 m
η = 5.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.9
N183/N185 x: 3.6 mη = 4.9
x: 0.38 m
η = 1.5
x: 3.6 m
η = 1.6
x: 4.06 m
η = 0.1
x: 0.38 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.05 m
η = 6.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.3
N185/N187 x: 2.2 mη = 5.4
x: 0.37 m
η = 0.9
x: 2.2 m
η = 1.8
x: 0.37 m
η = 0.1
x: 0.37 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.37 m
η < 0.1
x: 1.97 m
η = 6.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.8
N187/N189 x: 3.77 mη = 4.3
x: 3.77 m
η = 13.4
x: 3.77 m
η = 5.5
x: 0.388 m
η = 0.1
x: 0.388 m
η = 2.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 3.76 m
η = 13.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.8
N189/N191 x: 4.43 mη = 6.4
x: 4.43 m
η = 73.5
x: 4.43 m
η = 19.5
x: 0.658 m
η < 0.1
x: 4.43 m
η = 12.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.658 m
η < 0.1
x: 4.43 m
η = 77.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 77.6
N191/N45 x: 3.18 mη = 0.2
x: 3.18 m
η = 1.2
x: 3.18 m
η = 0.4
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.18 m
η = 1.1
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 3.18 m
η = 0.9
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.2
N33/N198 x: 1.25 mη = 5.5
x: 1.25 m
η = 65.5
x: 1.25 m
η = 15.0
x: 4.12 m
η = 0.1
x: 1.25 m
η = 11.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.25 m
η = 69.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 69.5
N198/N196 x: 0.377 mη = 0.3
x: 0.377 m
η = 53.9
x: 3.51 m
η = 2.0
x: 4.23 m
η < 0.1
x: 0.377 m
η = 4.1
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 3.27 m
η = 55.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 55.3
N196/N194 x: 0.263 mη = 0.2
x: 0.263 m
η = 64.9
x: 2.49 m
η = 2.6
x: 4.21 m
η = 0.1
x: 0.263 m
η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.263 m
η < 0.1
x: 2.49 m
η = 67.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 67.0
N194/N192 x: 4.19 mη = 0.2
x: 0.282 m
η = 64.0
x: 2.23 m
η = 2.2
x: 4.19 m
η = 0.5
x: 4.19 m
η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.72 m
η = 65.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 65.9
N192/N93 x: 4.41 mη = 0.3
x: 0.309 m
η = 56.4
x: 4.41 m
η = 2.4
x: 0.309 m
η = 0.6
x: 4.41 m
η = 4.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.41 m
η = 59.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 59.2
N45/N190 x: 4.16 mη = 9.4
x: 4.16 m
η = 16.9
x: 4.16 m
η = 9.4
x: 4.16 m
η < 0.1
x: 4.16 m
η = 7.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.25 m
η < 0.1
x: 4.16 m
η = 19.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 19.8
N190/N188 x: 0.335 mη = 2.3
x: 0.335 m
η = 60.7
x: 0.335 m
η = 13.9
x: 4.23 m
η < 0.1
x: 0.335 m
η = 9.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.579 m
η < 0.1
x: 0.335 m
η = 64.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 64.0
N188/N186 x: 4.21 mη = 0.1
x: 0.263 m
η = 49.4
x: 2.24 m
η = 3.1
x: 4.21 m
η = 0.1
x: 4.21 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.263 m
η < 0.1
x: 2.49 m
η = 52.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 52.0
N186/N184 x: 4.19 mη = 0.1
x: 0.282 m
η = 48.7
x: 1.99 m
η = 2.1
x: 4.19 m
η = 0.5
x: 4.19 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.282 m
η < 0.1
x: 0.282 m
η = 51.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 51.0
N184/N93 x: 4.41 mη = 0.2
x: 0.309 m
η = 41.8
x: 0.309 m
η = 2.5
x: 0.309 m
η = 0.5
x: 4.41 m
η = 2.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.309 m
η = 45.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 45.0
N100/N101 x: 5.66 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.0
N104/N105 x: 5.66 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.0
N101/N136 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.336 m
η = 33.5
x: 0.532 m
η = 35.9
x: 0.532 m
η = 0.8 η = 10.4 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.532 m
η = 63.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 63.0
N137/N136 x: 4.11 mη = 18.4
x: 4.11 m
η = 3.6
x: 4.11 m
η = 6.5
x: 1.89 m
η = 0.8
x: 4.11 m
η = 4.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.11 m
η = 23.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 23.9
N137/N138 x: 0.336 mη = 5.6
x: 0.336 m
η = 26.1
x: 0.336 m
η = 14.0
x: 0.336 m
η = 11.0
x: 0.336 m
η = 23.9 η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η = 46.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 46.8
N139/N138 x: 4.43 mη = 8.0
x: 4.44 m
η = 1.5
x: 0.988 m
η = 2.0
x: 0.988 m
η = 1.5
x: 4.44 m
η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.988 m
η = 11.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.5
N139/N140 x: 0.373 mη = 1.1
x: 0.373 m
η = 4.4
x: 0.373 m
η = 2.4
x: 0.373 m
η = 17.2
x: 0.373 m
η = 3.8 η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.373 m
η = 30.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 30.6
N141/N140 x: 1.2 mη = 1.1
x: 4.69 m
η = 1.4
x: 1.2 m
η = 0.8
x: 0.705 m
η = 2.9
x: 4.69 m
η = 1.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.705 m
η = 4.3 η < 0.1 η = 0.1
x: 4.69 m
η = 1.3 η = 0.1
CUMPLE
η = 4.3
N141/N142 x: 0.336 mη = 0.4
x: 0.336 m
η = 3.4
x: 0.336 m
η = 0.9
x: 0.336 m
η = 8.3 η = 0.6 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.93 m
η = 13.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.7
N143/N142 x: 5.27 mη = 0.1
x: 1.46 m
η = 7.3
x: 1.75 m
η = 0.8
x: 0.574 m
η = 3.3
x: 5.27 m
η = 1.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.574 m
η = 10.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 10.6
N143/N90 x: 3.73 mη = 21.0 η = 0.4
x: 3.73 m
η = 1.1
x: 0.336 m
η = 7.6 η = 0.5 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η < 0.1
x: 3.73 m
η = 28.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 28.7
N143/N144 x: 5.27 mη = 0.1
x: 1.46 m
η = 12.9
x: 1.46 m
η = 1.0
x: 5.27 m
η = 3.4
x: 5.27 m
η = 1.3 η = 0.1
x: 0.574 m
η < 0.1 η < 0.1
x: 0.574 m
η = 16.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 16.6
N145/N144 x: 0.336 mη = 4.3 η = 0.3
x: 0.336 m
η = 0.7
x: 0.336 m
η = 11.6 η = 0.3 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η = 16.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 16.0
N145/N146 x: 3.02 mη = 0.8
x: 2.76 m
η = 4.4
x: 2.76 m
η = 1.2
x: 0.705 m
η = 3.3
x: 0.705 m
η = 1.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.705 m
η = 6.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.4
N147/N146 η = 0.1 x: 0.336 mη = 45.8
x: 0.336 m
η = 2.6
x: 0.336 m
η = 7.9 η = 2.0 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η = 59.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 59.4
N147/N148 x: 4.43 mη = 10.0
x: 4.44 m
η = 1.3
x: 0.989 m
η = 1.7
x: 0.988 m
η = 2.1
x: 4.44 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.988 m
η = 13.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.7
N149/N148 x: 0.336 mη = 3.5 η = 18.7
x: 0.336 m
η = 10.5
x: 0.336 m
η = 19.4 η = 20.3 η = 1.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η = 48.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 48.1
N149/N150 x: 4.11 mη = 21.9
x: 4.11 m
η = 4.4
x: 4.11 m
η = 7.9
x: 1.89 m
η = 1.2
x: 4.11 m
η = 5.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.11 m
η = 28.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 28.9
N105/N150 x: 0.532 mη = 1.9
x: 0.532 m
η = 25.6
x: 0.532 m
η = 15.5
x: 0.532 m
η = 14.0 η = 2.8 η = 4.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.532 m
η = 51.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 51.9
N183/N93 x: 3.73 mη = 31.2 η = 0.1
x: 0.275 m
η = 0.2
x: 0.275 m
η = 3.3 η = 0.1 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.275 m
η < 0.1
x: 3.73 m
η = 34.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 34.5
N183/N184 x: 5.15 mη = 0.1
x: 0.38 m
η = 14.4
x: 0.38 m
η = 1.5
x: 0.38 m
η = 1.6
x: 5.15 m
η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.382 m
η = 16.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 16.0
N185/N184 x: 2.92 mη = 11.7 η = 0.2
x: 2.92 m
η = 0.9
x: 2.92 m
η = 3.8 η = 0.3 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.298 m
η < 0.1
x: 2.92 m
η = 15.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 15.6
N185/N186 x: 2.57 mη = 0.6
x: 2.31 m
η = 7.7
x: 2.57 m
η = 1.3
x: 4.68 m
η = 1.2
x: 4.68 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.78 m
η = 8.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 8.0
N187/N186 x: 0.373 mη = 0.5
x: 0.373 m
η = 15.1
x: 0.373 m
η = 3.0
x: 2.1 m
η = 3.7
x: 0.373 m
η = 2.7 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.373 m
η = 19.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 19.7
N187/N188 x: 4.26 mη = 12.0
x: 0.654 m
η = 0.8
x: 2.68 m
η = 2.1
x: 0.654 m
η = 0.6
x: 0.654 m
η = 1.0 η < 0.1
x: 0.654 m
η < 0.1 η < 0.1
x: 3.59 m
η = 14.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 14.3
N189/N188 x: 0.336 mη = 8.0
x: 0.336 m
η = 36.4
x: 0.336 m
η = 18.4
x: 1.37 m
η = 3.7 η = 29.4 η = 0.3 η < 0.1
x: 0.336 m
η < 0.1
x: 0.336 m
η = 52.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 52.3
N189/N190 x: 3.86 mη = 31.5
x: 3.86 m
η = 5.4
x: 3.86 m
η = 12.2
x: 1.25 m
η = 0.2
x: 3.86 m
η = 6.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.25 m
η < 0.1
x: 3.86 m
η = 40.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 40.6
N191/N190 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.268 m
η = 37.4
x: 0.532 m
η = 53.1
x: 0.268 m
η = 0.4 η = 49.8 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 0.532 m
η = 83.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 83.3
N183/N192 x: 5.18 mη = 0.1
x: 0.381 m
η = 12.4
x: 0.38 m
η = 1.4
x: 0.38 m
η = 1.5
x: 5.18 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.38 m
η = 13.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.9
N193/N192 x: 2.92 mη = 8.7 η < 0.1
x: 0.268 m
η = 0.5
x: 2.92 m
η = 3.5 η = 0.1 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 2.92 m
η = 12.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 12.2
N193/N194 x: 2.32 mη = 0.7
x: 2.32 m
η = 7.2
x: 2.32 m
η = 1.3
x: 4.71 m
η = 1.0
x: 4.71 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.79 m
η = 7.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.5
Listados
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N195/N194 η = 0.2 x: 0.268 mη = 47.6
x: 0.268 m
η = 3.3
x: 2.13 m
η = 3.1 η = 2.4 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 0.268 m
η = 53.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 53.5
N195/N196 x: 4.3 mη = 6.3
x: 4.31 m
η = 0.8
x: 2.25 m
η = 1.5
x: 0.654 m
η = 0.4
x: 4.31 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.8 m
η = 7.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.9
N197/N196 x: 0.268 mη = 1.3
x: 0.268 m
η = 56.9
x: 0.268 m
η = 10.1
x: 1.33 m
η = 1.7 η = 12.8 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 0.268 m
η = 64.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 64.7
N197/N198 x: 3.92 mη = 12.2
x: 3.93 m
η = 1.8
x: 1.25 m
η = 2.2
x: 3.92 m
η = 0.1
x: 3.93 m
η = 2.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.44 m
η < 0.1
x: 1.25 m
η = 14.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 14.5
N199/N198 x: 0.532 mη = 6.8 η = 56.4 η = 29.2
x: 0.532 m
η = 5.8 η = 74.6 η = 1.2 η = 32.3 η < 0.1
x: 0.532 m
η = 59.5
x: 0.532 m
η = 57.0
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 74.6
N16/N215 x: 7.2 mη = 1.4
x: 7.2 m
η = 7.8
x: 7.2 m
η = 1.8
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 3.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 8.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 8.9
N215/N214 x: 0 mη = 1.4
x: 0 m
η = 7.8
x: 0 m
η = 1.8
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 2.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 8.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 8.8
N214/N190 x: 7.13 mη = 1.1
x: 7.13 m
η = 6.3
x: 7.13 m
η = 1.4
x: 6.68 m
η < 0.1
x: 7.13 m
η = 2.5
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 7.13 m
η = 7.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.2
N190/N175 x: 7.2 mη = 1.1
x: 7.2 m
η = 6.3
x: 7.2 m
η = 1.5
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 0.075 m
η = 2.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 7.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.3
N175/N158 x: 0 mη = 1.1
x: 0 m
η = 6.3
x: 0 m
η = 1.5
x: 0 m
η = 0.1
x: 7.12 m
η = 2.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 7.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.3
N158/N136 x: 0.075 mη = 1.1
x: 0.075 m
η = 6.2
x: 0.075 m
η = 1.4
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 0.075 m
η = 2.5
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.075 m
η = 7.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.2
N136/N128 x: 7.2 mη = 1.4
x: 7.2 m
η = 7.7
x: 7.2 m
η = 1.8
x: 0 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 2.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 8.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 8.7
N128/N81 x: 0 mη = 1.4
x: 0 m
η = 7.8
x: 0 m
η = 1.8
x: 7.2 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 3.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 9.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.0
N18/N217 NEd = 0.00N.P.(6) η < 0.1
x: 7.2 m
η = 3.6
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 3.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.7
N217/N212 NEd = 0.00N.P.(6) η < 0.1
x: 0 m
η = 3.7
x: 0 m
η = 0.2
x: 0 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 3.8 η < 0.1 η = 0.1
x: 0 m
η = 1.1 η < 0.1
CUMPLE
η = 3.8
N212/N188 NEd = 0.00N.P.(6) η = 0.4
x: 4.01 m
η = 1.6
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 4.01 m
η = 1.7 η < 0.1 η = 0.1
x: 0 m
η = 1.0 η < 0.1
CUMPLE
η = 1.7
N188/N173 NEd = 0.00N.P.(6) η = 0.6
x: 7.2 m
η = 1.7
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 1.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.9
N173/N156 NEd = 0.00N.P.(6) η = 0.6
x: 0 m
η = 1.7
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 1.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.9
N156/N138 NEd = 0.00N.P.(6) η = 0.4
x: 3.19 m
η = 1.6
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.52 m
η < 0.1
x: 3.19 m
η = 1.7 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.2 m
η = 1.0 η < 0.1
CUMPLE
η = 1.7
N138/N129 NEd = 0.00N.P.(6) η < 0.1
x: 7.2 m
η = 3.7
x: 7.2 m
η = 0.2
x: 7.2 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 3.8 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.2 m
η = 1.1 η < 0.1
CUMPLE
η = 3.8
N129/N82 NEd = 0.00N.P.(6) η < 0.1
x: 0 m
η = 3.6
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 3.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.7
N20/N219 x: 7.2 mη = 4.6
x: 7.2 m
η = 23.2
x: 7.2 m
η = 5.9
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 24.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 24.9
N219/N210 x: 0 mη = 4.7
x: 0 m
η = 23.5
x: 0 m
η = 5.9
x: 7.11 m
η = 0.3
x: 0 m
η = 4.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 25.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 4.1 η < 0.1
CUMPLE
η = 25.3
N210/N186 x: 4.93 mη = 0.9
x: 4.93 m
η = 10.3
x: 4.93 m
η = 1.9
x: 0.09 m
η = 0.2
x: 0.09 m
η = 3.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.93 m
η = 10.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.09 m
η = 2.8 η < 0.1
CUMPLE
η = 10.4
N186/N171 x: 2.71 mη = 1.1
x: 2.71 m
η = 11.6
x: 2.71 m
η = 2.2
x: 7.11 m
η < 0.1
x: 7.11 m
η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.71 m
η = 11.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.6
N171/N154 x: 4.49 mη = 1.1
x: 4.49 m
η = 11.6
x: 4.49 m
η = 2.2
x: 0.09 m
η < 0.1
x: 0.09 m
η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.49 m
η = 11.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.6
N154/N140 x: 2.27 mη = 0.9
x: 2.27 m
η = 10.3
x: 2.27 m
η = 1.9
x: 7.11 m
η = 0.2
x: 7.11 m
η = 3.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.27 m
η = 10.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.11 m
η = 2.8 η < 0.1
CUMPLE
η = 10.4
N140/N130 x: 7.2 mη = 4.7
x: 7.2 m
η = 23.5
x: 7.2 m
η = 5.9
x: 0.09 m
η = 0.3
x: 7.2 m
η = 4.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 25.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 4.1 η < 0.1
CUMPLE
η = 25.3
N130/N83 x: 0 mη = 4.6
x: 0 m
η = 23.3
x: 0 m
η = 5.9
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 24.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 24.9
N22/N221 x: 7.2 mη = 4.9
x: 7.2 m
η = 27.0
x: 7.2 m
η = 6.3
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 4.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 28.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 28.6
N221/N208 x: 0 mη = 5.1
x: 0 m
η = 27.8
x: 0 m
η = 6.4
x: 0 m
η = 0.2
x: 0 m
η = 4.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 29.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 29.6
N208/N184 x: 3.6 mη = 1.8
x: 3.6 m
η = 10.5
x: 3.6 m
η = 2.3
x: 7.12 m
η = 0.2
x: 0.068 m
η = 2.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.04 m
η = 10.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 10.6
N184/N169 x: 3.6 mη = 1.6
x: 3.6 m
η = 9.9
x: 3.6 m
η = 2.2
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 7.13 m
η = 2.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 3.6 m
η = 9.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.9
N169/N152 x: 3.6 mη = 1.6
x: 3.6 m
η = 9.9
x: 3.6 m
η = 2.2
x: 7.12 m
η < 0.1
x: 0.068 m
η = 2.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.068 m
η < 0.1
x: 3.6 m
η = 9.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.9
N152/N142 x: 3.6 mη = 1.8
x: 3.6 m
η = 10.5
x: 3.6 m
η = 2.3
x: 0.075 m
η = 0.2
x: 7.13 m
η = 2.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 3.16 m
η = 10.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 10.6
N142/N131 x: 7.2 mη = 5.1
x: 7.2 m
η = 27.8
x: 7.2 m
η = 6.4
x: 7.2 m
η = 0.2
x: 7.2 m
η = 4.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 29.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 29.6
N131/N84 x: 0 mη = 4.9
x: 0 m
η = 27.0
x: 0 m
η = 6.3
x: 7.2 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 4.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 28.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 28.6
N13/N223 x: 7.2 mη = 4.4
x: 7.2 m
η = 24.2
x: 7.2 m
η = 5.6
x: 7.2 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 3.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 25.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 25.3
N223/N201 x: 0 mη = 4.5
x: 0 m
η = 24.9
x: 0 m
η = 5.8
x: 0 m
η = 0.2
x: 0 m
η = 3.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 26.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 26.3
N201/N192 x: 4.92 mη = 2.0
x: 4.92 m
η = 11.1
x: 4.92 m
η = 2.5
x: 7.12 m
η < 0.1
x: 0.068 m
η = 1.8
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 4.92 m
η = 11.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.2
N192/N176 x: 1.84 mη = 1.6
x: 1.84 m
η = 9.4
x: 1.84 m
η = 2.1
x: 0.075 m
η = 0.3
x: 7.13 m
η = 2.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.4 m
η = 9.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.5
N176/N160 x: 5.36 mη = 1.6
x: 5.36 m
η = 9.4
x: 5.36 m
η = 2.1
x: 7.13 m
η = 0.3
x: 0.068 m
η = 2.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 5.8 m
η = 9.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.5
N160/N144 x: 2.28 mη = 2.0
x: 2.28 m
η = 11.1
x: 2.28 m
η = 2.5
x: 0.075 m
η < 0.1
x: 7.13 m
η = 1.8
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 2.28 m
η = 11.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.2
N144/N133 x: 7.2 mη = 4.5
x: 7.2 m
η = 24.9
x: 7.2 m
η = 5.8
x: 7.2 m
η = 0.2
x: 7.2 m
η = 3.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 26.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 26.3
N133/N85 x: 0 mη = 4.4
x: 0 m
η = 24.2
x: 0 m
η = 5.6
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 3.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 25.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 25.3
N11/N225 x: 7.2 mη = 3.9
x: 7.2 m
η = 21.1
x: 7.2 m
η = 4.9
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 22.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 22.3
N225/N203 x: 0 mη = 3.9
x: 0 m
η = 21.4
x: 0 m
η = 5.0
x: 7.13 m
η = 0.3
x: 0 m
η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 22.7 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 2.5 η < 0.1
CUMPLE
η = 22.7
N203/N194 x: 5.81 mη = 2.3
x: 5.81 m
η = 13.2
x: 5.81 m
η = 3.0
x: 0.068 m
η = 0.1
x: 0.068 m
η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 5.81 m
η = 13.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.3
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Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N194/N178 x: 0.068 mη = 2.2
x: 0.068 m
η = 12.5
x: 0.068 m
η = 2.8
x: 7.13 m
η = 0.2
x: 7.13 m
η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.07 m
η = 12.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.13 m
η = 2.7 η < 0.1
CUMPLE
η = 12.6
N178/N162 x: 7.13 mη = 2.2
x: 7.13 m
η = 12.5
x: 7.13 m
η = 2.8
x: 0.068 m
η = 0.2
x: 0.068 m
η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.13 m
η = 12.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.068 m
η = 2.7 η < 0.1
CUMPLE
η = 12.6
N162/N146 x: 1.39 mη = 2.3
x: 1.39 m
η = 13.2
x: 1.39 m
η = 3.0
x: 7.13 m
η = 0.1
x: 7.13 m
η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.39 m
η = 13.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.3
N146/N134 x: 7.2 mη = 3.9
x: 7.2 m
η = 21.4
x: 7.2 m
η = 5.0
x: 0.068 m
η = 0.3
x: 7.2 m
η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 22.7 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 2.5 η < 0.1
CUMPLE
η = 22.7
N134/N86 x: 0 mη = 3.9
x: 0 m
η = 21.1
x: 0 m
η = 4.9
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 22.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 22.3
N9/N227 x: 7.2 mη = 2.3
x: 7.2 m
η = 12.5
x: 7.2 m
η = 2.9
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 2.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 13.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.4
N227/N205 x: 0 mη = 2.3
x: 0 m
η = 12.6
x: 0 m
η = 2.9
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 13.3 η < 0.1 η = 0.1
x: 0 m
η = 1.6 η < 0.1
CUMPLE
η = 13.3
N205/N196 x: 7.13 mη = 3.6
x: 7.13 m
η = 23.5
x: 7.13 m
η = 5.0
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 3.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.13 m
η = 23.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 3.5 η < 0.1
CUMPLE
η = 23.9
N196/N180 x: 7.2 mη = 4.1
x: 7.2 m
η = 26.2
x: 7.2 m
η = 5.7
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 4.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.068 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 28.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 28.0
N180/N164 x: 0 mη = 4.1
x: 0 m
η = 26.2
x: 0 m
η = 5.7
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 4.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 28.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 28.0
N164/N148 x: 0.068 mη = 3.6
x: 0.068 m
η = 23.5
x: 0.068 m
η = 5.0
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 3.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.07 m
η = 23.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 3.5 η < 0.1
CUMPLE
η = 23.8
N148/N135 x: 7.2 mη = 2.3
x: 7.2 m
η = 12.6
x: 7.2 m
η = 2.9
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 13.3 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.2 m
η = 1.6 η < 0.1
CUMPLE
η = 13.3
N135/N87 x: 0 mη = 2.3
x: 0 m
η = 12.5
x: 0 m
η = 2.9
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 2.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 13.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.4
N7/N228 x: 3.15 mη = 0.8
x: 3.15 m
η = 4.4
x: 3.15 m
η = 1.0
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 1.5
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 3.15 m
η = 4.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.4
N228/N207 x: 7.2 mη = 3.0
x: 7.2 m
η = 15.6
x: 7.2 m
η = 3.7
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.2 m
η = 16.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 16.5
N207/N198 x: 7.13 mη = 3.8
x: 7.13 m
η = 25.8
x: 7.13 m
η = 5.4
x: 7.13 m
η = 0.2
x: 0 m
η = 4.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 7.13 m
η = 26.5 η < 0.1 η = 0.1
x: 0 m
η = 4.0 η < 0.1
CUMPLE
η = 26.5
N198/N182 x: 7.2 mη = 5.5
x: 7.2 m
η = 34.4
x: 7.2 m
η = 7.5
x: 7.2 m
η = 0.1
x: 7.2 m
η = 5.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 7.2 m
η = 36.4 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.2 m
η = 4.8 η < 0.1
CUMPLE
η = 36.4
N182/N166 x: 0 mη = 5.5
x: 0 m
η = 34.4
x: 0 m
η = 7.5
x: 0 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 5.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 36.4 η < 0.1 η = 0.1
x: 0 m
η = 4.8 η < 0.1
CUMPLE
η = 36.4
N166/N150 x: 0.068 mη = 3.8
x: 0.068 m
η = 25.8
x: 0.068 m
η = 5.4
x: 0.068 m
η = 0.2
x: 7.2 m
η = 4.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.068 m
η < 0.1
x: 0.07 m
η = 26.5 η < 0.1 η = 0.1
x: 7.2 m
η = 4.0 η < 0.1
CUMPLE
η = 26.5
N150/N229 x: 0 mη = 3.0
x: 0 m
η = 15.6
x: 0 m
η = 3.7
x: 7.2 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 16.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 16.5
N229/N88 x: 4.05 mη = 0.8
x: 4.05 m
η = 4.4
x: 4.05 m
η = 1.0
x: 7.2 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 1.5
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 4.05 m
η = 4.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.4
N24/N23 x: 5.73 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.1
x: 5.73 m
η = 18.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 5.73 m
η = 5.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 20.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 20.1
N54/N39 x: 5.73 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.1
x: 5.73 m
η = 18.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 5.73 m
η = 5.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 20.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 20.1
N23/N88 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.675 m
η = 2.7
x: 0.675 m
η = 77.0
x: 0.675 m
η = 0.2
x: 0.675 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 78.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 78.4
N88/N87 x: 4.23 mη = 0.1
x: 0.343 m
η = 3.9
x: 0.343 m
η = 89.8
x: 0.343 m
η = 0.2
x: 4.23 m
η = 3.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.343 m
η < 0.1
x: 0.343 m
η = 90.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 90.5
N87/N86 x: 4.28 mη = 0.1
x: 0.269 m
η = 1.3
x: 0.269 m
η = 97.3
x: 0.269 m
η = 0.1
x: 4.28 m
η = 3.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.269 m
η < 0.1
x: 0.269 m
η = 97.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 97.6
N86/N85 x: 4.29 mη = 0.3
x: 0.216 m
η = 0.1
x: 0.216 m
η = 68.8
x: 4.29 m
η = 0.3
x: 4.29 m
η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.216 m
η = 69.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 69.1
N85/N55 x: 4.38 mη = 0.1
x: 0.209 m
η = 4.9
x: 0.209 m
η = 66.5
x: 0.209 m
η = 0.3
x: 0.209 m
η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.209 m
η < 0.1
x: 0.209 m
η = 66.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 66.6
N39/N81 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.675 m
η = 0.6
x: 0.675 m
η = 18.4
x: 4.15 m
η = 0.1
x: 0.675 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 18.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 18.7
N81/N82 x: 4.23 mη < 0.1
x: 0.343 m
η = 0.5
x: 0.343 m
η = 21.2
x: 4.23 m
η = 0.1
x: 0.343 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.343 m
η < 0.1
x: 0.343 m
η = 21.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 21.4
N82/N83 x: 4.28 mη = 0.1
x: 0.269 m
η = 0.2
x: 0.269 m
η = 23.7
x: 4.28 m
η = 0.1
x: 0.269 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.269 m
η < 0.1
x: 0.269 m
η = 23.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 23.7
N83/N84 x: 4.29 mη = 0.1
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.216 m
η = 24.4
x: 0.216 m
η = 0.1
x: 0.216 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.216 m
η < 0.1
x: 0.216 m
η = 24.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 24.4
N84/N55 x: 4.38 mη = 0.1
x: 0.209 m
η = 1.3
x: 0.209 m
η = 26.5
x: 0.209 m
η = 0.1
x: 0.209 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.209 m
η < 0.1
x: 0.209 m
η = 26.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 26.5
N23/N71 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.759 m
η = 4.6
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.759 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.759 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.6
N71/N69 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 3.75 m
η = 4.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.75 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.085 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.8
N69/N67 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.675 m
η = 4.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.675 m
η = 1.2
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.675 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.0
N67/N65 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.398 m
η = 5.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.398 m
η = 1.1
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.398 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N65/N80 η = 0.1 η = 1.1 x: 0.284 mη = 10.4
x: 0.284 m
η < 0.1
x: 0.284 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.284 m
η = 11.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.0
N80/N63 η = 0.1 η = 1.1 x: 4.14 mη = 10.3
x: 0.256 m
η = 0.1
x: 4.14 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.256 m
η < 0.1
x: 4.14 m
η = 11.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.0
N63/N61 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 4.03 m
η = 5.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.03 m
η = 1.1
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.284 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N61/N59 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 3.75 m
η = 4.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.75 m
η = 1.2
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.398 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.0
N59/N57 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.675 m
η = 5.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.675 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.675 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N57/N39 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 3.58 m
η = 4.6
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.58 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.6
N71/N88 x: 0.532 mη = 1.5
x: 0.268 m
η = 28.2
x: 0.532 m
η = 5.7
x: 0.268 m
η = 5.3 η = 3.1 η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η = 39.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 39.2
N69/N88 x: 4.11 mη = 0.3
x: 0.675 m
η = 0.1
x: 0.675 m
η = 6.3
x: 0.675 m
η = 0.1
x: 0.675 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η = 6.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.4
N69/N87 x: 1.33 mη = 1.7
x: 0.268 m
η = 65.3
x: 1.33 m
η = 1.9
x: 1.33 m
η = 1.0 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 0.268 m
η = 68.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 68.4
N67/N87 x: 4.43 mη = 0.4
x: 0.353 m
η = 3.8
x: 0.353 m
η = 6.3
x: 0.353 m
η = 0.2
x: 0.353 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.353 m
η < 0.1
x: 0.353 m
η = 10.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 10.2
N67/N86 x: 2.13 mη = 1.6
x: 0.268 m
η = 41.6
x: 2.13 m
η = 1.9
x: 2.13 m
η = 1.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 0.268 m
η = 44.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 44.1
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Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N65/N86 x: 4.82 mη = 0.5
x: 0.252 m
η = 4.5
x: 0.252 m
η = 6.9
x: 4.82 m
η = 0.5
x: 0.252 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.252 m
η = 11.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.6
N65/N85 x: 2.93 mη = 0.9
x: 0.268 m
η = 56.6
x: 2.93 m
η = 4.4
x: 2.93 m
η = 1.3 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 2.93 m
η = 60.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 60.7
N80/N85 x: 5.27 mη = 0.6
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.205 m
η = 1.8
x: 5.27 m
η = 0.3
x: 0.205 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.205 m
η = 1.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.9
N80/N55 x: 3.73 mη = 0.9
x: 0.268 m
η = 9.1
x: 3.73 m
η = 4.4
x: 0.268 m
η = 1.2 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η = 11.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.5
N57/N81 x: 0.532 mη = 1.8
x: 0.12 m
η = 26.4
x: 0.532 m
η = 3.2
x: 0.532 m
η = 9.3 η = 1.1 η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.532 m
η = 42.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 42.0
N59/N81 x: 4.07 mη = 0.3
x: 0.675 m
η = 1.3
x: 0.675 m
η = 6.3
x: 4.07 m
η = 0.5
x: 0.675 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 7.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.9
N59/N82 x: 1.37 mη = 1.4
x: 1.37 m
η = 29.8
x: 1.37 m
η = 1.5
x: 1.37 m
η = 0.9
x: 0.336 m
η = 0.7
x: 0.336 m
η < 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η < 0.1
x: 1.37 m
η = 31.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 31.3
N61/N82 x: 4.4 mη = 0.3
x: 0.353 m
η = 2.9
x: 0.353 m
η = 5.7
x: 4.4 m
η = 0.1
x: 0.353 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.353 m
η < 0.1
x: 0.353 m
η = 8.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 8.7
N61/N83 x: 2.1 mη = 1.9
x: 0.373 m
η = 38.5
x: 2.1 m
η = 1.8
x: 2.1 m
η = 1.8 η = 0.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.373 m
η = 41.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 41.9
N63/N83 x: 4.79 mη = 0.5
x: 0.252 m
η = 4.3
x: 0.252 m
η = 6.7
x: 4.79 m
η = 0.6
x: 0.252 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.252 m
η < 0.1
x: 0.252 m
η = 11.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.4
N63/N84 x: 2.93 mη = 0.9
x: 0.298 m
η = 55.8
x: 2.93 m
η = 3.4
x: 2.93 m
η = 0.5 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.298 m
η < 0.1
x: 0.298 m
η = 58.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 58.1
N80/N84 x: 5.25 mη = 0.6
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.205 m
η = 1.7
x: 0.205 m
η = 0.3
x: 0.205 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.205 m
η = 1.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.7
N56/N57 x: 5.88 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N58/N59 x: 5.66 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N60/N61 x: 5.63 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N62/N63 x: 5.7 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N64/N65 x: 5.73 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N66/N67 x: 5.73 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N68/N69 x: 5.73 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N70/N71 x: 5.73 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N26/N25 x: 5.73 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.1
x: 5.73 m
η = 18.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 5.73 m
η = 5.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 20.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 20.1
N52/N53 x: 5.73 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.1
x: 5.73 m
η = 18.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 5.73 m
η = 5.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 20.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 20.1
N25/N229 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.675 m
η = 5.1
x: 2.41 m
η = 56.9
x: 4.15 m
η = 0.5
x: 0.675 m
η = 4.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 2.41 m
η = 61.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 61.0
N229/N135 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.343 m
η = 7.9
x: 2.29 m
η = 80.9
x: 4.23 m
η = 0.1
x: 0.343 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.29 m
η = 87.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 87.3
N135/N134 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.269 m
η = 3.3
x: 2.27 m
η = 84.5
x: 4.28 m
η = 0.6
x: 4.28 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.27 m
η = 86.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 86.7
N134/N133 x: 4.29 mη = 0.9
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 2.25 m
η = 69.5
x: 4.29 m
η = 1.4
x: 4.29 m
η = 4.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.25 m
η = 50.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 69.5
N133/N89 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.209 m
η = 15.6
x: 2.51 m
η = 86.2
x: 0.209 m
η = 1.2
x: 0.209 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.51 m
η = 99.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 99.1
N53/N128 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.675 m
η = 1.1
x: 0.675 m
η = 17.6
x: 4.15 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 18.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 18.5
N128/N129 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.343 m
η = 1.5
x: 0.343 m
η = 19.4
x: 4.23 m
η < 0.1
x: 0.343 m
η = 1.0
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.343 m
η = 20.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 20.4
N129/N130 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.269 m
η = 0.9
x: 0.269 m
η = 21.9
x: 4.28 m
η < 0.1
x: 0.269 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.269 m
η < 0.1
x: 0.269 m
η = 22.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 22.5
N130/N131 x: 4.29 mη = 0.3
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.216 m
η = 22.3
x: 4.29 m
η = 0.6
x: 0.216 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.216 m
η < 0.1
x: 0.216 m
η = 19.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 22.3
N131/N89 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.209 m
η = 4.2
x: 0.209 m
η = 24.1
x: 0.209 m
η = 0.6
x: 0.209 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.209 m
η < 0.1
x: 0.209 m
η = 27.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 27.4
N25/N103 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.759 m
η = 4.6
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.759 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.759 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.6
N103/N115 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 3.75 m
η = 4.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.75 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.085 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.8
N115/N117 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.675 m
η = 4.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.675 m
η = 1.2
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.675 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.0
N117/N119 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.398 m
η = 5.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.398 m
η = 1.1
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.398 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N119/N132 η = 0.2 η = 0.8 x: 0.284 mη = 21.1
x: 0.284 m
η < 0.1
x: 0.284 m
η = 2.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.284 m
η < 0.1
x: 0.284 m
η = 21.5 η < 0.1 η = 0.2
x: 0.284 m
η = 1.9 η < 0.1
CUMPLE
η = 21.5
N132/N121 η = 0.1 η = 1.4 x: 4.14 mη = 21.2
x: 0.256 m
η = 0.1
x: 4.14 m
η = 2.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.256 m
η < 0.1
x: 4.14 m
η = 22.2 η < 0.1 η = 0.2
x: 4.14 m
η = 1.9 η < 0.1
CUMPLE
η = 22.2
N121/N123 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 4.03 m
η = 5.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.03 m
η = 1.1
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.284 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N123/N125 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 3.75 m
η = 4.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.75 m
η = 1.2
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.398 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.0
N125/N113 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.675 m
η = 5.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.675 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.675 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N113/N53 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 3.58 m
η = 4.6
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.58 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.6
N103/N229 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.268 m
η = 38.9
x: 0.532 m
η = 8.7
x: 0.532 m
η = 26.6 η = 4.9 η = 3.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.532 m
η = 88.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 88.2
N115/N229 x: 4.11 mη = 0.5
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.675 m
η = 6.9
x: 4.11 m
η = 0.5
x: 0.675 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 6.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.9
N115/N135 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.268 m
η = 81.6
x: 1.33 m
η = 1.8
x: 1.33 m
η = 1.8 η = 0.2 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 1.33 m
η = 86.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 86.7
N117/N135 x: 4.43 mη < 0.1
x: 0.353 m
η = 6.2
x: 0.353 m
η = 7.8
x: 4.44 m
η = 0.8
x: 0.353 m
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.353 m
η < 0.1
x: 0.353 m
η = 14.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 14.3
N117/N134 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.268 m
η = 75.1
x: 2.13 m
η = 1.9
x: 2.13 m
η = 4.5 η = 0.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.13 m
η = 84.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 84.9
N119/N134 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.252 m
η = 11.1
x: 0.252 m
η = 8.5
x: 4.82 m
η = 2.3
x: 0.252 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.252 m
η = 20.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 20.9
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N119/N133 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.268 m
η = 75.6
x: 2.93 m
η = 3.6
x: 2.93 m
η = 2.9 η = 0.2 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 2.93 m
η = 83.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 83.8
N132/N133 x: 5.27 mη = 1.9
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.205 m
η = 1.5
x: 0.205 m
η = 1.7
x: 0.205 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.205 m
η = 4.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.0
N132/N89 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.268 m
η = 25.9
x: 3.73 m
η = 6.5
x: 0.268 m
η = 7.6 η = 0.3 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 3.73 m
η = 38.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 38.8
N113/N128 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.268 m
η = 47.5
x: 0.532 m
η = 7.0
x: 0.532 m
η = 4.4 η = 4.0 η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.532 m
η = 61.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 61.4
N125/N128 x: 4.07 mη = 0.5
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.675 m
η = 6.6
x: 4.07 m
η = 0.1
x: 0.675 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 6.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.6
N125/N129 x: 0.336 mη = 0.1
x: 1.37 m
η = 47.5
x: 1.37 m
η = 2.2
x: 1.37 m
η = 2.0
x: 0.336 m
η = 1.2
x: 0.336 m
η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.37 m
η = 51.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 51.2
N123/N129 x: 4.4 mη < 0.1
x: 0.353 m
η = 4.9
x: 0.353 m
η = 7.4
x: 4.41 m
η = 0.9
x: 0.353 m
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.353 m
η = 12.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 12.7
N123/N130 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.373 m
η = 73.2
x: 2.1 m
η = 1.8
x: 2.1 m
η = 3.6 η = 0.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.1 m
η = 81.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 81.1
N121/N130 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.252 m
η = 13.9
x: 0.252 m
η = 8.9
x: 4.79 m
η = 2.1
x: 0.252 m
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.252 m
η = 23.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 23.9
N121/N131 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.298 m
η = 77.1
x: 2.93 m
η = 2.8
x: 2.93 m
η = 2.8 η = 0.1 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.298 m
η < 0.1
x: 2.93 m
η = 84.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 84.4
N132/N131 x: 5.25 mη = 1.9
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.205 m
η = 1.3
x: 0.205 m
η = 1.7
x: 0.205 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 5.25 m
η = 4.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.0
N112/N113 x: 5.73 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N124/N125 x: 5.66 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N122/N123 x: 5.63 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N120/N121 x: 5.7 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N118/N119 x: 5.73 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N116/N117 x: 5.73 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N114/N115 x: 5.73 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N102/N103 x: 5.73 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N38/N37 x: 5.73 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.1
x: 5.73 m
η = 18.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 5.73 m
η = 5.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 20.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 20.1
N40/N41 x: 5.73 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.1
x: 5.73 m
η = 18.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 5.73 m
η = 5.0
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 20.1
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 20.1
N37/N228 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.675 m
η = 5.1
x: 2.41 m
η = 56.9
x: 4.15 m
η = 0.5
x: 0.675 m
η = 4.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 2.41 m
η = 61.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 61.0
N228/N227 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.343 m
η = 7.9
x: 2.29 m
η = 80.9
x: 4.23 m
η = 0.1
x: 0.343 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.29 m
η = 87.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 87.3
N227/N225 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.269 m
η = 3.3
x: 2.27 m
η = 84.5
x: 4.28 m
η = 0.6
x: 4.28 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.27 m
η = 86.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 86.7
N225/N223 x: 4.29 mη = 0.9
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 2.25 m
η = 69.5
x: 4.29 m
η = 1.4
x: 4.29 m
η = 4.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.25 m
η = 50.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 69.5
N223/N95 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.209 m
η = 15.5
x: 2.51 m
η = 86.2
x: 0.209 m
η = 1.2
x: 0.209 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.51 m
η = 99.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 99.1
N41/N215 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.675 m
η = 1.1
x: 4.5 m
η = 22.0
x: 4.5 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 4.5 m
η = 22.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 22.7
N215/N217 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0 m
η = 1.4
x: 0 m
η = 22.0
x: 4.23 m
η < 0.1
x: 4.23 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 22.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 22.9
N217/N219 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.269 m
η = 0.8
x: 0.269 m
η = 23.5
x: 4.28 m
η < 0.1
x: 0.269 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.269 m
η = 24.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 24.0
N219/N221 x: 4.29 mη = 0.3
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.216 m
η = 22.0
x: 4.29 m
η = 0.6
x: 0.216 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.216 m
η < 0.1
x: 0.216 m
η = 19.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 22.0
N221/N95 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.209 m
η = 4.2
x: 0.209 m
η = 24.1
x: 0.209 m
η = 0.6
x: 0.209 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.209 m
η < 0.1
x: 0.209 m
η = 27.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 27.4
N37/N111 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.759 m
η = 4.6
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.759 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.759 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.6
N111/N226 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 3.75 m
η = 4.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.75 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.085 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.8
N226/N224 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.675 m
η = 4.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.675 m
η = 1.2
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.675 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.0
N224/N230 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.398 m
η = 5.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.398 m
η = 1.1
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.398 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N230/N222 η = 0.2 η = 0.7 x: 0.284 mη = 21.1
x: 0.284 m
η < 0.1
x: 0.284 m
η = 2.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.284 m
η < 0.1
x: 0.284 m
η = 21.4 η < 0.1 η = 0.2
x: 0.284 m
η = 1.9 η < 0.1
CUMPLE
η = 21.4
N222/N220 η = 0.1 η = 1.4 x: 4.14 mη = 21.2
x: 0.256 m
η = 0.1
x: 4.14 m
η = 2.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.256 m
η < 0.1
x: 4.14 m
η = 22.2 η < 0.1 η = 0.2
x: 4.14 m
η = 1.9 η < 0.1
CUMPLE
η = 22.2
N220/N218 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 4.03 m
η = 5.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.03 m
η = 1.1
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.284 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N218/N216 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 3.75 m
η = 4.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.75 m
η = 1.2
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.398 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.0
N216/N97 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.675 m
η = 5.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.675 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.675 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.0
N97/N41 NEd = 0.00N.P.(6)
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 3.58 m
η = 4.6
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.58 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.6
N111/N228 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.268 m
η = 38.9
x: 0.532 m
η = 8.7
x: 0.532 m
η = 26.6 η = 4.9 η = 3.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.532 m
η = 88.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 88.2
N226/N228 x: 4.11 mη = 0.5
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.675 m
η = 6.9
x: 4.11 m
η = 0.5
x: 0.675 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.675 m
η < 0.1
x: 0.675 m
η = 6.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.9
N226/N227 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.268 m
η = 81.6
x: 1.33 m
η = 1.8
x: 1.33 m
η = 1.8 η = 0.2 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 1.33 m
η = 86.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 86.7
N224/N227 x: 4.43 mη < 0.1
x: 0.353 m
η = 6.2
x: 0.353 m
η = 7.8
x: 4.44 m
η = 0.8
x: 0.353 m
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.353 m
η < 0.1
x: 0.353 m
η = 14.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 14.3
N224/N225 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.268 m
η = 75.1
x: 2.13 m
η = 1.9
x: 2.13 m
η = 4.5 η = 0.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.13 m
η = 84.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 84.8
N230/N225 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.252 m
η = 11.1
x: 0.252 m
η = 8.5
x: 4.82 m
η = 2.3
x: 0.252 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.252 m
η = 20.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 20.9
N230/N223 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.268 m
η = 75.6
x: 2.93 m
η = 3.6
x: 2.93 m
η = 2.9 η = 0.2 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 2.93 m
η = 83.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 83.8
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N222/N223 x: 5.27 mη = 1.9
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.205 m
η = 1.5
x: 0.205 m
η = 1.7
x: 0.205 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.205 m
η = 4.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.0
N222/N95 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.268 m
η = 25.9
x: 3.73 m
η = 6.5
x: 0.268 m
η = 7.6 η = 0.3 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 3.73 m
η = 38.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 38.8
N97/N215 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.268 m
η = 46.2
x: 0.268 m
η = 1.2
MEd = 0.00
N.P.(1) η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.268 m
η = 47.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 47.4
N216/N215 x: 4.07 mη = 0.6
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.675 m
η = 8.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.675 m
η = 1.5
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.675 m
η = 7.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 8.1
N216/N217 x: 0.336 mη = 0.1
x: 1.37 m
η = 47.7
x: 1.37 m
η = 2.6
x: 1.37 m
η = 2.0
x: 0.336 m
η = 1.3
x: 0.336 m
η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.37 m
η = 51.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 51.4
N218/N217 x: 4.4 mη = 0.1
x: 0.353 m
η = 4.6
x: 0.353 m
η = 7.2
x: 4.41 m
η = 0.9
x: 0.353 m
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.353 m
η = 12.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 12.2
N218/N219 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.373 m
η = 73.4
x: 2.1 m
η = 1.8
x: 2.1 m
η = 3.6 η = 0.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.1 m
η = 81.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 81.4
N220/N219 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.252 m
η = 13.7
x: 0.252 m
η = 8.9
x: 4.79 m
η = 2.1
x: 0.252 m
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.252 m
η = 23.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 23.7
N220/N221 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.298 m
η = 77.2
x: 2.93 m
η = 2.8
x: 2.93 m
η = 2.8 η = 0.1 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.298 m
η < 0.1
x: 2.93 m
η = 84.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 84.5
N222/N221 x: 5.25 mη = 1.9
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 0.205 m
η = 1.3
x: 0.205 m
η = 1.7
x: 0.205 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 5.25 m
η = 4.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 4.0
N96/N97 x: 5.73 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N231/N216 x: 5.66 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N232/N218 x: 5.63 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N233/N220 x: 5.7 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N234/N230 x: 5.73 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N235/N224 x: 5.73 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N236/N226 x: 5.73 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N110/N111 x: 5.73 mη = 0.2
x: 0 m
η = 1.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.5
N32/N31 x: 5.66 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.0
N46/N47 x: 5.66 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.0
N31/N107 x: 0.759 mη = 0.1
x: 0.759 m
η = 1.1
x: 0.759 m
η = 0.4
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.759 m
η = 0.9
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.759 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.759 m
η = 0.6
x: 0.759 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.1
N107/N181 x: 0.132 mη = 14.4
x: 0.132 m
η = 67.0
x: 0.132 m
η = 28.2
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.132 m
η = 21.6
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.132 m
η = 74.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 74.4
N181/N179 x: 0.742 mη = 5.4
x: 0.742 m
η = 11.0
x: 0.742 m
η = 6.6
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.04 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.744 m
η = 11.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.2
N179/N177 x: 0.388 mη = 7.6
x: 4.01 m
η = 2.1
x: 0.388 m
η = 4.7
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.01 m
η = 1.8
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.388 m
η = 9.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.6
N177/N168 x: 0.42 mη = 6.5
x: 4.08 m
η = 1.9
x: 0.42 m
η = 3.2
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.08 m
η = 1.6
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.42 m
η = 8.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 8.2
N168/N170 x: 3.78 mη = 6.1
x: 0.342 m
η = 1.6
x: 3.78 m
η = 2.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.342 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 3.78 m
η = 7.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.7
N170/N172 x: 2.91 mη = 6.2
x: 0.42 m
η = 1.2
x: 2.91 m
η = 3.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.42 m
η = 1.0
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 2.91 m
η = 7.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.8
N172/N174 x: 0.388 mη = 5.4
x: 0.388 m
η = 12.7
x: 0.388 m
η = 7.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.68 m
η = 1.9
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.39 m
η = 12.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 12.8
N174/N127 x: 4.43 mη = 12.6
x: 4.43 m
η = 62.4
x: 4.43 m
η = 25.7
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.43 m
η = 18.6
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 4.43 m
η = 68.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 68.8
N127/N47 x: 0 mη = 0.1
x: 3.67 m
η = 1.1
x: 3.67 m
η = 0.4
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.67 m
η = 0.9
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 3.67 m
η = 0.7
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.1
N31/N182 x: 4.12 mη = 16.3
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 4.12 m
η = 25.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.12 m
η = 9.4
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 4.12 m
η = 41.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 41.3
N182/N180 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.377 m
η = 67.7
x: 0.377 m
η = 21.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.377 m
η = 5.6
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.377 m
η = 81.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 81.0
N180/N178 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.263 m
η = 93.9
x: 0.263 m
η = 3.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.263 m
η = 1.9
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.263 m
η = 97.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 97.2
N178/N176 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.32 m
η = 95.3
x: 2.03 m
η = 2.3
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.22 m
η = 1.3
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 1.78 m
η = 97.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 97.3
N176/N92 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.278 m
η = 82.1
x: 4.41 m
η = 2.4
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.41 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 4.41 m
η = 83.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 83.9
N47/N175 x: 4.12 mη = 17.0
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 4.12 m
η = 26.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.12 m
η = 9.0
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 4.12 m
η = 44.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 44.0
N175/N173 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.377 m
η = 83.4
x: 0.377 m
η = 23.3
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.377 m
η = 5.4
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.377 m
η = 98.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 98.3
N173/N171 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.263 m
η = 85.7
x: 4.18 m
η = 5.4
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.263 m
η = 1.4
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 4.18 m
η = 90.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 90.8
N171/N169 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.32 m
η = 92.5
x: 3.73 m
η = 1.6
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.32 m
η = 0.6
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 3.73 m
η = 93.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 93.9
N169/N92 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.278 m
η = 81.9
x: 0.278 m
η = 2.4
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.41 m
η = 0.9
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.278 m
η = 84.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 84.2
N126/N127 x: 5.66 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.0
N106/N107 x: 5.66 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.0
N127/N175 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.336 m
η = 41.2
x: 0.532 m
η = 48.6
x: 0.336 m
η = 0.1 η = 13.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η < 0.1
x: 0.532 m
η = 81.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 81.5
N174/N175 x: 4.11 mη = 36.4
x: 4.11 m
η = 6.4
x: 4.11 m
η = 12.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.11 m
η = 7.6
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 4.11 m
η = 46.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 46.1
N174/N173 x: 0.336 mη = 12.6
x: 0.336 m
η = 52.3
x: 0.336 m
η = 28.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.336 m
η = 49.3
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.336 m
η = 70.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 70.5
N172/N173 x: 0.988 mη = 18.1
x: 4.44 m
η = 2.7
x: 0.988 m
η = 5.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.44 m
η = 3.1
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.988 m
η = 22.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 22.9
N172/N171 x: 0.373 mη = 3.1
x: 0.373 m
η = 9.0
x: 0.373 m
η = 5.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.373 m
η = 7.9
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.373 m
η = 9.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.5
N170/N171 x: 0.705 mη = 1.7
x: 0.705 m
η = 7.6
x: 0.705 m
η = 2.2
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.69 m
η = 2.0
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.707 m
η = 7.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.8
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Estado
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N170/N169 x: 0.336 mη = 2.4 η = 0.6
x: 0.336 m
η = 1.2
MEd = 0.00
N.P.(1) η = 0.7
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.336 m
η = 3.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.0
N168/N169 x: 5.27 mη = 0.1
x: 0.574 m
η = 20.3
x: 0.574 m
η = 1.8
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 5.27 m
η = 1.7
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.576 m
η = 20.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 20.3
N168/N92 x: 3.73 mη = 41.5 η = 0.3
x: 3.73 m
η = 1.0
MEd = 0.00
N.P.(1) η = 0.4
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 3.73 m
η = 41.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 41.6
N168/N176 x: 5.27 mη = 0.1
x: 0.574 m
η = 24.3
x: 0.574 m
η = 2.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 5.27 m
η = 1.8
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.576 m
η = 24.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 24.4
N177/N176 x: 0.336 mη = 9.8 η = 0.3
x: 0.336 m
η = 1.1
MEd = 0.00
N.P.(1) η = 0.4
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.336 m
η = 9.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 9.9
N177/N178 x: 3.02 mη = 1.9
x: 2.76 m
η = 5.7
x: 2.76 m
η = 2.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.705 m
η = 1.0
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 2.5 m
η = 5.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.7
N179/N178 η = 0.2 x: 0.336 mη = 74.6
x: 0.336 m
η = 4.6
MEd = 0.00
N.P.(1) η = 3.4
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.336 m
η = 75.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 75.9
N179/N180 x: 4.43 mη = 19.8
x: 4.44 m
η = 2.0
x: 0.988 m
η = 3.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.44 m
η = 2.4
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.988 m
η = 23.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 23.2
N181/N180 x: 0.336 mη = 6.8 η = 34.8
x: 0.336 m
η = 19.5
MEd = 0.00
N.P.(1) η = 37.8
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.336 m
η = 46.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 46.8
N181/N182 x: 4.11 mη = 39.7
x: 4.11 m
η = 7.4
x: 4.11 m
η = 14.2
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 4.11 m
η = 8.7
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 4.11 m
η = 50.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 50.3
N107/N182 x: 0.532 mη = 4.2
x: 0.532 m
η = 44.4
x: 0.532 m
η = 27.4
MEd = 0.00
N.P.(1) η = 3.1
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.532 m
η = 50.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 50.5
N36/N35 x: 5.66 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.0
N42/N43 x: 5.66 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.0
N35/N109 x: 0.759 mη = 0.1
x: 0.759 m
η = 1.1
x: 0.759 m
η = 0.4
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.759 m
η = 0.9
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.759 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.759 m
η = 0.6
x: 0.759 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.1
N109/N206 x: 0.132 mη = 8.1
x: 0.132 m
η = 36.2
x: 0.132 m
η = 15.4
x: 3.68 m
η = 0.2
x: 0.132 m
η = 12.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.132 m
η = 40.8 η < 0.1 η = 0.2
x: 0.132 m
η = 11.2 η < 0.1
CUMPLE
η = 40.8
N206/N204 x: 0.742 mη = 3.5
x: 0.742 m
η = 6.0
x: 0.742 m
η = 3.9
x: 0.742 m
η = 0.1
x: 4.04 m
η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.744 m
η = 6.2 η < 0.1 η = 0.1
x: 4.04 m
η = 1.6 η < 0.1
CUMPLE
η = 6.2
N204/N202 x: 0.84 mη = 4.1
x: 4.01 m
η = 1.5
x: 0.84 m
η = 2.4
x: 4.01 m
η = 0.5
x: 4.01 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.388 m
η = 5.4 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.01 m
η = 1.2 η < 0.1
CUMPLE
η = 5.4
N202/N200 x: 1.56 mη = 3.4
x: 4.08 m
η = 1.3
x: 1.56 m
η = 1.6
x: 0.42 m
η = 0.5
x: 4.08 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.42 m
η = 4.7 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.08 m
η = 1.0 η < 0.1
CUMPLE
η = 4.7
N200/N209 x: 2.4 mη = 2.9
x: 0.342 m
η = 1.0
x: 2.4 m
η = 1.4
x: 4 m
η = 0.4
x: 0.342 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.342 m
η < 0.1
x: 3.55 m
η = 3.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 3.9
N209/N211 x: 2 mη = 2.7
x: 4.04 m
η = 1.1
x: 2 m
η = 1.3
x: 0.42 m
η = 0.4
x: 4.04 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.42 m
η < 0.1
x: 0.872 m
η = 3.6 η < 0.1 η = 0.1
x: 4.04 m
η = 0.8 η < 0.1
CUMPLE
η = 3.6
N211/N213 x: 1.83 mη = 2.3
x: 1.83 m
η = 6.0
x: 1.83 m
η = 3.2
x: 3.68 m
η = 0.2
x: 3.68 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.389 m
η = 6.1 η < 0.1 η = 0.1
x: 3.68 m
η = 0.8 η < 0.1
CUMPLE
η = 6.1
N213/N99 x: 4.43 mη = 6.4
x: 4.43 m
η = 31.8
x: 4.43 m
η = 13.1
x: 0.742 m
η = 0.1
x: 4.43 m
η = 9.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.43 m
η = 35.5 η < 0.1 η = 0.1
x: 4.43 m
η = 9.0 η < 0.1
CUMPLE
η = 35.5
N99/N43 x: 0 mη = 0.1
x: 3.67 m
η = 1.1
x: 3.67 m
η = 0.4
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.67 m
η = 0.9
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 3.67 m
η = 0.7
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.1
N35/N207 x: 4.12 mη = 8.7
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 4.12 m
η = 14.5
x: 1.89 m
η = 0.3
x: 4.12 m
η = 6.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.89 m
η < 0.1
x: 4.12 m
η = 23.2 η < 0.1 η = 0.2
x: 4.12 m
η = 6.1 η < 0.1
CUMPLE
η = 23.2
N207/N205 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.377 m
η = 79.1
x: 0.377 m
η = 21.8
x: 0.377 m
η = 0.7
x: 0.377 m
η = 6.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.377 m
η < 0.1
x: 0.377 m
η = 94.5 η < 0.1 η = 0.2
x: 0.377 m
η = 6.8 η < 0.1
CUMPLE
η = 94.5
N205/N203 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.263 m
η = 79.4
x: 0.263 m
η = 3.2
x: 4.18 m
η = 1.4
x: 0.263 m
η = 2.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.263 m
η = 84.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 84.7
N203/N201 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.32 m
η = 78.8
x: 2.03 m
η = 2.1
x: 4.22 m
η = 1.9
x: 4.22 m
η = 1.7 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.32 m
η < 0.1
x: 4.22 m
η = 83.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 83.8
N201/N94 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.278 m
η = 91.5
x: 4.41 m
η = 3.0
x: 4.41 m
η = 2.2
x: 4.41 m
η = 2.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.41 m
η = 98.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 98.8
N43/N214 x: 4.12 mη = 8.6
NEd = 0.00
N.P.(7)
x: 4.12 m
η = 14.0
x: 4.12 m
η = 0.2
x: 4.12 m
η = 4.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.89 m
η < 0.1
x: 4.12 m
η = 22.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 22.8
N214/N212 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.377 m
η = 62.5
x: 0.377 m
η = 16.9
x: 4.23 m
η = 0.3
x: 0.377 m
η = 4.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.377 m
η = 73.5 η < 0.1 η = 0.2
x: 0.377 m
η = 4.3 η < 0.1
CUMPLE
η = 73.5
N212/N210 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.263 m
η = 86.6
x: 4.18 m
η = 3.9
x: 4.18 m
η = 0.9
x: 0.263 m
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.263 m
η < 0.1
x: 4.18 m
η = 92.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 92.3
N210/N208 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.32 m
η = 72.0
x: 3.24 m
η = 1.1
x: 4.22 m
η = 1.6
x: 0.32 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.32 m
η = 76.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 76.4
N208/N94 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.278 m
η = 91.1
x: 4.41 m
η = 3.0
x: 4.41 m
η = 1.9
x: 4.41 m
η = 1.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.41 m
η = 98.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 98.1
N98/N99 x: 5.66 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.0
N108/N109 x: 5.66 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.0
N99/N214 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.336 m
η = 33.5
x: 0.532 m
η = 35.9
x: 0.532 m
η = 0.5 η = 10.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.532 m
η = 62.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 62.7
N213/N214 x: 4.11 mη = 18.4
x: 4.11 m
η = 3.6
x: 4.11 m
η = 6.5
x: 1.89 m
η = 0.8
x: 4.11 m
η = 4.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.11 m
η = 23.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 23.9
N213/N212 x: 0.336 mη = 5.6
x: 0.336 m
η = 26.1
x: 0.336 m
η = 14.0
x: 0.336 m
η = 11.0
x: 0.336 m
η = 23.9 η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η = 46.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 46.8
N211/N212 x: 4.43 mη = 8.0
x: 4.44 m
η = 1.5
x: 0.988 m
η = 2.0
x: 0.988 m
η = 1.5
x: 4.44 m
η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.988 m
η = 11.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 11.5
N211/N210 x: 0.373 mη = 1.1
x: 0.373 m
η = 4.4
x: 0.373 m
η = 2.4
x: 0.373 m
η = 17.2
x: 0.373 m
η = 3.8 η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.373 m
η = 30.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 30.6
N209/N210 x: 1.2 mη = 1.1
x: 4.69 m
η = 1.4
x: 1.2 m
η = 0.8
x: 0.705 m
η = 2.9
x: 4.69 m
η = 1.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.705 m
η = 4.3 η < 0.1 η = 0.1
x: 4.69 m
η = 1.3 η = 0.1
CUMPLE
η = 4.3
N209/N208 x: 0.336 mη = 0.4
x: 0.336 m
η = 3.4
x: 0.336 m
η = 0.9
x: 0.336 m
η = 8.3 η = 0.6 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.93 m
η = 13.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.7
N200/N208 x: 5.27 mη = 0.1
x: 1.46 m
η = 7.3
x: 1.75 m
η = 0.8
x: 0.574 m
η = 3.3
x: 5.27 m
η = 1.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.574 m
η = 10.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 10.6
N200/N94 x: 3.73 mη = 21.0 η = 0.4
x: 3.73 m
η = 1.1
x: 0.336 m
η = 7.6 η = 0.5 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η < 0.1
x: 3.73 m
η = 28.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 28.7
N200/N201 x: 5.27 mη = 0.1
x: 1.46 m
η = 12.9
x: 1.46 m
η = 1.0
x: 5.27 m
η = 3.4
x: 5.27 m
η = 1.3 η = 0.1
x: 0.574 m
η < 0.1 η < 0.1
x: 0.574 m
η = 16.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 16.6
N202/N201 x: 0.336 mη = 4.3 η = 0.3
x: 0.336 m
η = 0.7
x: 0.336 m
η = 11.6 η = 0.3 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η = 16.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 16.0
N202/N203 x: 3.02 mη = 0.8
x: 2.76 m
η = 4.4
x: 2.76 m
η = 1.2
x: 0.705 m
η = 3.3
x: 0.705 m
η = 1.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.705 m
η = 6.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.4
N204/N203 η = 0.1 x: 0.336 mη = 45.8
x: 0.336 m
η = 2.6
x: 0.336 m
η = 7.9 η = 2.0 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η = 59.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 59.4
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Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N204/N205 x: 4.43 mη = 10.0
x: 4.44 m
η = 1.3
x: 0.989 m
η = 1.7
x: 0.988 m
η = 2.1
x: 4.44 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.988 m
η = 13.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.7
N206/N205 x: 0.336 mη = 3.5 η = 18.7
x: 0.336 m
η = 10.5
x: 0.336 m
η = 19.4 η = 20.3 η = 1.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.336 m
η = 48.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 48.1
N206/N207 x: 4.11 mη = 21.9
x: 4.11 m
η = 4.4
x: 4.11 m
η = 7.9
x: 1.89 m
η = 1.2
x: 4.11 m
η = 5.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.11 m
η = 28.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 28.9
N109/N207 x: 0.532 mη = 1.9
x: 0.532 m
η = 25.6
x: 0.532 m
η = 15.5
x: 0.532 m
η = 14.0 η = 2.8 η = 4.3 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.532 m
η = 51.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 51.9
N30/N29 x: 5.73 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.0
N48/N49 x: 5.73 mη = 0.3
x: 0 m
η = 2.0
MEd = 0.00
N.P.(1)
MEd = 0.00
N.P.(1)
VEd = 0.00
N.P.(2)
VEd = 0.00
N.P.(2) N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 2.0
N29/N167 x: 1.12 mη = 7.3
x: 1.12 m
η = 48.1
x: 1.12 m
η = 14.7
x: 4.34 m
η < 0.1
x: 1.12 m
η = 9.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.12 m
η < 0.1
x: 1.12 m
η = 51.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 51.4
N167/N165 x: 0.087 mη = 0.2
x: 3.68 m
η = 15.0
x: 3.68 m
η = 2.7
x: 3.68 m
η < 0.1
x: 0.087 m
η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.087 m
η < 0.1
x: 3.68 m
η = 15.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 15.6
N165/N163 x: 0.743 mη = 4.0
x: 0.743 m
η = 3.2
x: 0.743 m
η = 3.2
x: 4.04 m
η < 0.1
x: 4.04 m
η = 1.4 η < 0.1
x: 0.742 m
η < 0.1
x: 0.742 m
η < 0.1
x: 0.743 m
η = 5.1 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.1
N163/N161 x: 1.53 mη = 5.1
x: 4.05 m
η = 1.1
x: 1.53 m
η = 2.0
x: 4.05 m
η = 0.2
x: 4.05 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.388 m
η < 0.1
x: 1.3 m
η = 6.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.5
N161/N151 x: 1.06 mη = 4.6
x: 4.05 m
η = 1.4
x: 1.06 m
η = 1.5
x: 0.37 m
η = 0.1
x: 4.05 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.829 m
η = 5.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 5.9
N151/N153 x: 3.6 mη = 4.9
x: 0.38 m
η = 1.5
x: 3.6 m
η = 1.6
x: 4.06 m
η = 0.1
x: 0.38 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.05 m
η = 6.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.3
N153/N155 x: 2.2 mη = 5.4
x: 0.37 m
η = 0.9
x: 2.2 m
η = 1.8
x: 0.37 m
η = 0.1
x: 0.37 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.37 m
η < 0.1
x: 1.97 m
η = 6.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 6.8
N155/N157 x: 3.77 mη = 4.3
x: 3.77 m
η = 13.4
x: 3.77 m
η = 5.5
x: 0.388 m
η = 0.1
x: 0.388 m
η = 2.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 3.76 m
η = 13.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.8
N157/N159 x: 4.43 mη = 6.4
x: 4.43 m
η = 73.5
x: 4.43 m
η = 19.5
x: 0.658 m
η < 0.1
x: 4.43 m
η = 12.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.658 m
η < 0.1
x: 4.43 m
η = 77.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 77.6
N159/N49 x: 3.18 mη = 0.2
x: 3.18 m
η = 1.2
x: 3.18 m
η = 0.4
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 3.18 m
η = 1.1
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 3.18 m
η = 0.9
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 1.2
N29/N166 x: 1.25 mη = 5.5
x: 1.25 m
η = 65.5
x: 1.25 m
η = 15.0
x: 4.12 m
η = 0.1
x: 1.25 m
η = 11.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.25 m
η = 69.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 69.5
N166/N164 x: 0.377 mη = 0.3
x: 0.377 m
η = 53.9
x: 3.51 m
η = 2.0
x: 4.23 m
η < 0.1
x: 0.377 m
η = 4.1
VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.
(3) x: 3.27 m
η = 55.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 55.3
N164/N162 x: 0.263 mη = 0.2
x: 0.263 m
η = 64.9
x: 2.49 m
η = 2.6
x: 4.21 m
η = 0.1
x: 0.263 m
η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.263 m
η < 0.1
x: 2.49 m
η = 67.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 67.0
N162/N160 x: 4.19 mη = 0.2
x: 0.282 m
η = 64.0
x: 2.23 m
η = 2.2
x: 4.19 m
η = 0.5
x: 4.19 m
η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 2.72 m
η = 65.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 65.9
N160/N91 x: 4.41 mη = 0.3
x: 0.309 m
η = 56.4
x: 4.41 m
η = 2.4
x: 0.309 m
η = 0.6
x: 4.41 m
η = 4.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 4.41 m
η = 59.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 59.2
N49/N158 x: 4.16 mη = 9.4
x: 4.16 m
η = 16.9
x: 4.16 m
η = 9.4
x: 4.16 m
η < 0.1
x: 4.16 m
η = 7.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.25 m
η < 0.1
x: 4.16 m
η = 19.8 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 19.8
N158/N156 x: 0.335 mη = 2.3
x: 0.335 m
η = 60.7
x: 0.335 m
η = 13.9
x: 4.23 m
η < 0.1
x: 0.335 m
η = 9.8 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.822 m
η < 0.1
x: 0.335 m
η = 64.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 64.0
N156/N154 x: 4.21 mη = 0.1
x: 0.263 m
η = 49.4
x: 2.24 m
η = 3.1
x: 4.21 m
η = 0.1
x: 4.21 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.263 m
η < 0.1
x: 2.49 m
η = 52.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 52.0
N154/N152 x: 4.19 mη = 0.1
x: 0.282 m
η = 48.7
x: 1.99 m
η = 2.1
x: 4.19 m
η = 0.5
x: 4.19 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.282 m
η < 0.1
x: 0.282 m
η = 51.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 51.0
N152/N91 x: 4.41 mη = 0.2
x: 0.309 m
η = 41.8
x: 0.309 m
η = 2.5
x: 0.309 m
η = 0.5
x: 4.41 m
η = 2.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.309 m
η = 45.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 45.0
N151/N91 x: 3.73 mη = 31.2 η = 0.1
x: 0.275 m
η = 0.2
x: 0.275 m
η = 3.3 η = 0.1 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.275 m
η < 0.1
x: 3.73 m
η = 34.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 34.5
N151/N152 x: 5.15 mη = 0.1
x: 0.38 m
η = 14.4
x: 0.38 m
η = 1.5
x: 0.38 m
η = 1.6
x: 5.15 m
η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.382 m
η = 16.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 16.0
N153/N152 x: 2.92 mη = 11.7 η = 0.2
x: 2.92 m
η = 0.9
x: 2.92 m
η = 3.8 η = 0.3 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.298 m
η < 0.1
x: 2.92 m
η = 15.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 15.6
N153/N154 x: 2.57 mη = 0.6
x: 2.31 m
η = 7.7
x: 2.57 m
η = 1.3
x: 4.68 m
η = 1.2
x: 4.68 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.78 m
η = 8.0 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 8.0
N155/N154 x: 0.373 mη = 0.5
x: 0.373 m
η = 15.1
x: 0.373 m
η = 3.0
x: 2.1 m
η = 3.7
x: 0.373 m
η = 2.7 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.373 m
η = 19.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 19.7
N155/N156 x: 4.26 mη = 12.0
x: 0.654 m
η = 0.8
x: 2.68 m
η = 2.1
x: 0.654 m
η = 0.6
x: 0.654 m
η = 1.0 η < 0.1
x: 0.654 m
η < 0.1 η < 0.1
x: 3.59 m
η = 14.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 14.3
N157/N156 x: 0.336 mη = 8.0
x: 0.336 m
η = 36.4
x: 0.336 m
η = 18.4
x: 1.37 m
η = 3.8 η = 29.4 η = 0.3 η < 0.1
x: 0.336 m
η < 0.1
x: 0.336 m
η = 52.3 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 52.3
N157/N158 x: 3.86 mη = 31.5
x: 3.86 m
η = 5.4
x: 3.86 m
η = 12.2
x: 1.25 m
η = 0.2
x: 3.86 m
η = 6.6 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.25 m
η < 0.1
x: 3.86 m
η = 40.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 40.6
N159/N158 NEd = 0.00N.P.(6)
x: 0.268 m
η = 37.4
x: 0.532 m
η = 53.1
x: 0.268 m
η = 0.2 η = 49.8 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 0.532 m
η = 83.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 83.2
N151/N160 x: 5.18 mη = 0.1
x: 0.381 m
η = 12.4
x: 0.38 m
η = 1.4
x: 0.38 m
η = 1.5
x: 5.18 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.38 m
η = 13.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 13.9
N161/N160 x: 2.92 mη = 8.7 η < 0.1
x: 0.268 m
η = 0.5
x: 2.92 m
η = 3.5 η = 0.1 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 2.92 m
η = 12.2 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 12.2
N161/N162 x: 2.32 mη = 0.7
x: 2.32 m
η = 7.2
x: 2.32 m
η = 1.3
x: 4.71 m
η = 1.0
x: 4.71 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.79 m
η = 7.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.5
N163/N162 η = 0.2 x: 0.268 mη = 47.6
x: 0.268 m
η = 3.3
x: 2.13 m
η = 3.1 η = 2.4 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 0.268 m
η = 53.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 53.5
N163/N164 x: 4.3 mη = 6.3
x: 4.31 m
η = 0.8
x: 2.25 m
η = 1.5
x: 0.654 m
η = 0.4
x: 4.31 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.8 m
η = 7.9 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 7.9
N165/N164 x: 0.268 mη = 1.3
x: 0.268 m
η = 56.9
x: 0.268 m
η = 10.1
x: 1.33 m
η = 1.7 η = 12.8 η = 0.1 η < 0.1
x: 0.268 m
η < 0.1
x: 0.268 m
η = 64.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 64.7
N165/N166 x: 3.92 mη = 12.2
x: 3.93 m
η = 1.8
x: 1.25 m
η = 2.2
x: 3.92 m
η = 0.1
x: 3.93 m
η = 2.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.44 m
η < 0.1
x: 1.25 m
η = 14.5 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 14.5
N167/N166 x: 0.532 mη = 6.8 η = 56.4 η = 29.2
x: 0.532 m
η = 5.8 η = 74.6 η = 1.2 η = 32.3 η < 0.1
x: 0.532 m
η = 59.5
x: 0.532 m
η = 57.0
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) CUMPLEη = 74.6
Notación:
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
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Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(2)
 La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(3)
 No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(4)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(5)
 No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(6)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(7)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(8)
 No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9)
 No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
2.3.- Placas de anclaje
2.3.1.- Descripción
Descripción
Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos
N1,N24
Ancho X: 350 mm
Ancho Y: 350 mm
Espesor: 14 mm
Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada
Paralelos X: -
Paralelos Y: -
4Ø16 mm L=35 cm
Prolongación recta
N3,N26,N38,N40,
N52,N54,N56,
N58,N60,N62,
N64,N66,N68,
N70,N72,N73,
N74,N75,N76,
N77,N78,N79,
N96,N102,N110,
N112,N114,N116,
N118,N120,N122,
N124,N231,N232,
N233,N234,N235,
N236
Ancho X: 350 mm
Ancho Y: 350 mm
Espesor: 12 mm
Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada
Paralelos X: -
Paralelos Y: -
4Ø16 mm L=30 cm
Prolongación recta
N28,N32,N36,
N42,N46,N50
Ancho X: 250 mm
Ancho Y: 250 mm
Espesor: 9 mm
Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada
Paralelos X: -
Paralelos Y: -
4Ø10 mm L=30 cm
Prolongación recta
N30,N34,N44,
N48,N98,N100,
N104,N108
Ancho X: 300 mm
Ancho Y: 300 mm
Espesor: 11 mm
Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada
Paralelos X: -
Paralelos Y: -
4Ø14 mm L=30 cm
Prolongación recta
N106
Ancho X: 300 mm
Ancho Y: 300 mm
Espesor: 14 mm
Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada
Paralelos X: -
Paralelos Y: -
4Ø14 mm L=30 cm
Prolongación recta
N126
Ancho X: 300 mm
Ancho Y: 300 mm
Espesor: 15 mm
Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada
Paralelos X: -
Paralelos Y: -
4Ø14 mm L=30 cm
Prolongación recta
2.3.2.- Medición placas de anclaje
Pilares Acero Peso kp Totales kp
N1, N24  S275 2 x 13.46
N3, N26, N38, N40, N52,
N54, N56, N58, N60, N62,
N64, N66, N68, N70, N72,
N73, N74, N75, N76, N77,
N78, N79, N96, N102,
N110, N112, N114, N116,
N118, N120, N122, N124,
N231, N232, N233, N234,
N235, N236
 
 
 
 
 
 
 
 
 S275 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 x 11.54
N28, N32, N36, N42, N46,
N50
 
 S275 
 
6 x 4.42
N30, N34, N44, N48, N98,
N100, N104, N108
 
 S275 
 
8 x 7.77
N106  S275 1 x 9.89
Totales 574.58
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Pilares Acero Peso kp Totales kp
N126  S275 1 x 10.60
574.58
Totales 574.58
2.3.3.- Medición pernos placas de anclaje
Pilares Pernos Acero Longitud m Peso kp Totales m Totales kp
N1, N24 8Ø16 mm L=40 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 8 x 0.40 8 x 0.63
N3, N26, N38, N40, N52,
N54, N56, N58, N60, N62,
N64, N66, N68, N70, N72,
N73, N74, N75, N76, N77,
N78, N79, N96, N102,
N110, N112, N114, N116,
N118, N120, N122, N124,
N231, N232, N233, N234,
N235, N236
 
 
 
 
 
 
 
 
152Ø16 mm L=35 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
 
 
 
 
 
 
 
 
152 x 0.35
 
 
 
 
 
 
 
 
152 x 0.55
N28, N32, N36, N42, N46,
N50
 
24Ø10 mm L=34 cm
 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
 
24 x 0.34
 
24 x 0.21
N30, N34, N44, N48, N98,
N100, N104, N108
 
32Ø14 mm L=35 cm
 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
 
32 x 0.35
 
32 x 0.42
N106 4Ø14 mm L=35 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 4 x 0.35 4 x 0.42
N126 4Ø14 mm L=35 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 4 x 0.35 4 x 0.42
  78.06 110.26
Totales 78.06 110.26
3.- Cimentación
3.1.- Elementos de cimentación aislados
3.1.1.- Descripción
Referencias Geometría Armado
N3, N40, N54, N126, N52, N24, N26, N106, N38 y N1
Zapata cuadrada
Ancho: 150.0 cm
Canto: 300.0 cm
Sup X: 9Ø25c/16
Sup Y: 9Ø25c/16
Inf X: 9Ø25c/16
Inf Y: 9Ø25c/16
N42, N96, N72, N44, N46, N48, N50, N112, N56, N58, N124, N122,
N60, N73, N231, N74, N232, N75, N233, N120, N62, N64, N118,
N76, N234, N77, N235, N78, N236, N116, N66, N114, N68, N70,
N102, N28, N104, N30, N32, N34, N108, N36, N110 y N79
Zapata cuadrada
Ancho: 100.0 cm
Canto: 300.0 cm
Sup X: 9Ø25c/10
Sup Y: 9Ø25c/10
Inf X: 9Ø25c/10
Inf Y: 9Ø25c/10
N98 y N100
Zapata cuadrada
Ancho: 150.0 cm
Canto: 300.0 cm
Sup X: 14Ø25c/10
Sup Y: 14Ø25c/10
Inf X: 14Ø25c/10
Inf Y: 14Ø25c/10
3.1.2.- Medición
Referencias: N3, N40, N54, N126, N52, N24, N26, N106, N38 y N1 B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø25
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.88
9x7.24
16.92
65.20
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.88
9x7.24
16.92
65.20
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
9x2.08
9x8.02
18.72
72.14
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
9x2.08
9x8.02
18.72
72.14
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
71.28
274.68
 
274.68
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Referencias: N3, N40, N54, N126, N52, N24, N26, N106, N38 y N1 B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø25
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
78.41
302.15
 
302.15
Referencias: N42, N96, N72, N44, N46, N48, N50, N112, N56, N58, N124,
 N122, N60, N73, N231, N74, N232, N75, N233, N120, N62, N64, N118, N76,
 N234, N77, N235, N78, N236, N116, N66, N114, N68, N70, N102, N28,
 N104, N30, N32, N34, N108, N36, N110 y N79
B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø25
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.38
9x5.32
12.42
47.86
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.38
9x5.32
12.42
47.86
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
9x6.55
9x25.24
58.95
227.16
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
9x6.50
9x25.05
58.50
225.42
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
142.29
548.30
 
548.30
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
156.52
603.13
 
603.13
Referencias: N98 y N100 B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø25
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
14x1.88
14x7.24
26.32
101.42
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
14x1.88
14x7.24
26.32
101.42
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
14x7.05
14x27.17
98.70
380.33
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
14x7.00
14x26.97
98.00
377.63
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
249.34
960.80
 
960.80
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
274.27
1056.88
 
1056.88
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø25 HA-25, Control Estadístico Limpieza
Referencias: N3, N40, N54, N126, N52, N24, N26, N106, N38 y N1 10x302.15 10x6.75 10x0.23
Referencias: N42, N96, N72, N44, N46, N48, N50, N112, N56, N58, N124,
 N122, N60, N73, N231, N74, N232, N75, N233, N120, N62, N64, N118, N76,
 N234, N77, N235, N78, N236, N116, N66, N114, N68, N70, N102, N28,
 N104, N30, N32, N34, N108, N36, N110 y N79
44x603.13 44x3.00 44x0.10
Referencias: N98 y N100 2x1056.88 2x6.75 2x0.23
Totales 31672.98 213.00 7.10
3.1.3.- Comprobación
Referencia: N3
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²
Calculado: 0.761 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 0.761 kp/cm² Cumple
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Referencia: N3
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 1.513 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y:
      
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 89.8 % Cumple
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.84 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.11 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N3:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Mínimo: 0.0001 
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: N3
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 35 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N40
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²
Calculado: 0.761 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 0.761 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 1.513 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y:
      
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 89.8 % Cumple
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
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Referencia: N40
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Momento: 2.84 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.11 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N40:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Mínimo: 0.0001 
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
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Referencia: N40
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 35 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N42
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.759 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.05 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N42:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
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Referencia: N42
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: N54
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²
Calculado: 0.761 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 0.761 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 1.513 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y:
      
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 89.8 % Cumple
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.84 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.11 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N54:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Mínimo: 0.0001 
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
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Referencia: N54
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 35 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N96
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
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Referencia: N96
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N96:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
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Referencia: N96
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N72
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N72:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
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Referencia: N72
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: N44
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.759 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.04 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N44:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: N44
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N98
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.754 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.04 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
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Referencia: N98
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N98:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
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Referencia: N98
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N46
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.759 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.05 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N46:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
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Referencia: N46
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N126
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.754 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
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Referencia: N126
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.04 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N126:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
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Referencia: N126
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 35 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N48
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.759 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.04 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N48:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
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Referencia: N48
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: N50
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.759 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.05 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N50:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: N50
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N100
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.754 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.04 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
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Referencia: N100
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N100:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
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Referencia: N100
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N52
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²
Calculado: 0.761 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 0.761 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 1.513 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y:
      
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 89.8 % Cumple
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.84 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.11 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N52:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Mínimo: 0.0001 
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
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Referencia: N52
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 35 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: N112
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N112:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: N112
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N56
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
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Referencia: N56
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N56:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
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Referencia: N56
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N58
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.767 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N58:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
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Referencia: N58
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N124
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.767 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
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Referencia: N124
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N124:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
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Referencia: N124
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N122
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.767 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.06 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N122:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
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Referencia: N122
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: N60
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.767 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.06 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N60:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: N60
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N73
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.767 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
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Referencia: N73
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N73:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
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Referencia: N73
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N231
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.767 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N231:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
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Referencia: N231
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N74
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.767 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
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Referencia: N74
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.06 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N74:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
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Referencia: N74
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N232
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.767 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.06 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N232:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
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Referencia: N232
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: N75
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N75:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: N75
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N233
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
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Referencia: N233
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N233:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
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Referencia: N233
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N120
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N120:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
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Referencia: N120
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N62
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
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Referencia: N62
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N62:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
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Referencia: N62
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N64
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N64:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
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Referencia: N64
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: N118
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N118:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: N118
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N76
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
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Referencia: N76
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N76:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
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Referencia: N76
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N234
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N234:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
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Referencia: N234
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N77
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
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Referencia: N77
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N77:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
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Referencia: N77
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N235
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N235:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
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Referencia: N235
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: N78
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N78:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: N78
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N236
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
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Referencia: N236
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N236:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
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Referencia: N236
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N116
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N116:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
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Referencia: N116
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N66
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
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Referencia: N66
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N66:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
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Referencia: N66
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N114
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N114:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
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Referencia: N114
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: N68
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N68:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: N68
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N70
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
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Referencia: N70
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N70:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
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Referencia: N70
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N102
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N102:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
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Referencia: N102
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N24
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²
Calculado: 0.761 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 0.761 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 1.513 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
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Referencia: N24
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y:
      
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 89.8 % Cumple
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.84 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.11 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N24:
Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Mínimo: 0.0001 
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: N24
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 35 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N26
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²
Calculado: 0.761 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 0.761 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 1.513 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y:
      
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 89.8 % Cumple
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.84 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
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Referencia: N26
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.11 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N26:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Mínimo: 0.0001 
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
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Referencia: N26
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 35 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N28
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.759 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.05 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N28:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
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Referencia: N28
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: N104
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.759 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.04 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N104:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: N104
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N30
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.759 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.04 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
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Referencia: N30
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N30:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
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Referencia: N30
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N106
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.754 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.04 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N106:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
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Referencia: N106
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 35 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N32
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.759 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
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Referencia: N32
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.05 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N32:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
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Referencia: N32
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N34
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.759 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.04 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N34:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
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Referencia: N34
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: N108
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.759 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.04 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N108:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: N108
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N36
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.759 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.05 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
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Referencia: N36
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N36:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
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Referencia: N36
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N110
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N110:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
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Referencia: N110
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N38
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²
Calculado: 0.761 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 0.761 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 1.513 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
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Referencia: N38
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y:
      
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 89.8 % Cumple
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.84 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.11 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N38:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Mínimo: 0.0001 
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: N38
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 35 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N79
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 0.768 kp/cm²
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 0.00 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.07 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
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Referencia: N79
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N79:
Mínimo: 30 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0033 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0033 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 10 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 10 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 290 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 290 cm Cumple
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Referencia: N79
Dimensiones: 100 x 100 x 300
Armados: Xi:Ø25c/10 Yi:Ø25c/10 Xs:Ø25c/10 Ys:Ø25c/10
Comprobación Valores Estado
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N1
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 1.5 kp/cm²
Calculado: 0.761 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 0.761 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 1.513 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y:
      
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 89.8 % Cumple
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.00 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.84 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      
Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 0.11 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)
Mínimo: 25 cm
Calculado: 300 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N1:
Mínimo: 35 cm
Calculado: 290 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros Mínimo: 0.002 
    - En dirección X: Calculado: 0.0021 Cumple
    - En dirección Y: Calculado: 0.0021 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) Mínimo: 0.0001 
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 25 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 25 mm Cumple
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Referencia: N1
Dimensiones: 150 x 150 x 300
Armados: Xi:Ø25c/16 Yi:Ø25c/16 Xs:Ø25c/16 Ys:Ø25c/16
Comprobación Valores Estado
Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 16 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 35 cm
Calculado: 35 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 25 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 25 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 35 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 35 cm Cumple
Abertura de fisuras: Máximo: 0.3 mm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0 mm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0 mm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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15.1. Introducción
El presente Anejo pretende establecer, a modo de propuesta, el contenido al 
que  debe  ceñirse  el  Plan  de  Control  de  Calidad  de  la  obra  proyectada,  para  la 
especificación  y  cuantificación  de  los  ensayos  y  controles  a  realizar  tanto  a  los 
materiales como a la ejecución de las unidades de obra incluidas en la misma, con el 
fin de que una vez concluidas, la calidad de la obra sea la adecuada para cumplir su 
cometido correctamente.
Independientemente de ello, será potestativo, en todo momento, por parte de 
la Dirección Facultativa de las obras, la modificación cualitativa y cuantitativa de 
esta  relación  de  ensayos,  adaptándolos  según  su  criterio  a  las  exigencias  de  la 
situación.
Por tanto, El presente Plan de Control de Calidad establecerá los ensayos a 
realizar con objeto de garantizar una correcta ejecución y terminación de las obras. 
De acuerdo con esto, se inspeccionarán los distintos elementos de las instalaciones, 
tanto  en  taller  como  en  obra.  Además,  será  obligación  del  contratista  tomar  las 
medidas necesarias para facilitar todas las inspecciones que se detallan en este anejo.
15.2. Materiales objetos del plan de calidad
Todos  los  materiales  que  se  utilicen  en  la  obra  deberán  cumplir  las 
condiciones que se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
del Proyecto y ser aprobados por la Dirección de Obra. Para ello, todos los materiales 
que se propongan deberán ser examinados y ensayados para su aceptación.
El Contratista estará, en consecuencia, obligado a informar a la Dirección de 
Obra sobre las procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados, para que se 
puedan realizar  los ensayos oportunos. La aceptación de un material  en un cierto 
momento no será obstáculo para que el mismo material  pueda ser rechazado más 
adelante si se le encuentra algún defecto de calidad o uniformidad.
Los  materiales  no  incluidos  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 
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Particulares  del  Proyecto  habrán  de  ser  de  calidad  adecuada al  uso  a  que  se les 
destine.  Si  la  información  y  garantías  oficiales  no  se  consideran  suficientes,  la 
Dirección  de  Obra  ordenará  la  realización  de  otros  ensayos,  recurriendo  si  es 
necesario a laboratorios especializados.
15.3. Definición de ensayos
Se realizarán ensayos para controlar las unidades de obra correspondientes a:
- Control de replanteo de las obras.
- Movimiento de tierras.
- Firmes y pavimentos.
- Hormigones y aceros.
- Instalaciones y tuberías.
- Señalización.
- Ensayos imprevistos.
Este  anejo  trata  de  abarcar  las  unidades  de  obra  más  representativas  del 
Proyecto. En caso de que la Dirección Facultativa lo considere necesario, se podrán 
incluir dentro del Control de Calidad nuevos ensayos de control para las unidades 
que se incorporen.
15.4. Objetivos y metodología
Las unidades de obra más destacables serán ejecutadas teniendo en cuenta 
que los objetivos perseguidos son:
- Optimizar rendimientos.
- Asegurar  la calidad del producto terminado.
- Enumeración de las unidades de obra sometidas al Plan de Calidad.
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El control se realizará, para cada una de las fases sucesivas en que se ejecutan 
las  obras,  mediante  las  correspondientes  operaciones  de  inspección  y  ensayo 
normalizado.
Para cada actividad básica de la obra se seguirá un control previo, un control 
de ejecución y un control de confirmación.
El  Director  Facultativo  de  las  obras  será  el  encargado  de  realizar  las 
funciones de inspección y ordenar la ejecución de los ensayos, que se encargan a un 
laboratorio homologado.
Si de cualquier tipo de ensayos o comprobaciones se dedujera la existencia de 
zonas  o  materiales  no  ajustados  a  proyecto  o  que  presenten  peligro  de  fallo,  la 
Dirección  Facultativa  de  las  obras  dará  las  órdenes  oportunas  encaminadas  a 
subsanar estos defectos.
En los casos de ensayos no citados en el presente anejo, se harán con arreglo 
a las normas que estén vigentes para cada tipo de material o unidad de obra.
Cualquier tipo de ensayo para el que no existan normas oficiales se realizará 
según las instrucciones de la Dirección Facultativa.
15.5. Ensayos y controles a realizar
15.5.1. Control de replanteo de las obras
El control de replanteo de las obras se realizará antes de la firma del Acta de 
Replanteo. Durante dicho control se deberán comprobar como mínimo los siguientes 
puntos de carácter general:
- Disponibilidad de los terrenos de la zona, prestando especial interés a límites 
y franjas exteriores de terrenos afectados.
- Comprobación de las conexiones con la vialidad existente (posibles cambios 
de rasante en la conexión).
- Comprobación en planta de las dimensiones.
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- Comprobación de las rasantes.
- Comprobación  de  la  posible  existencia  de  servicios  afectados  que  puedan 
comprometer la ejecución de las obras y que no se hayan tenido en cuenta en 
la realización del proyecto.
- Comprobación de los puntos de desagüe del sistema de drenaje.
- Compatibilidad con los sistemas generales.
- Señalización de elementos existentes a conservar.
15.5.2. Movimiento de tierras
15.5.2.1. Excavaciones
Tanto para la excavación en desmonte como para la excavación en zanja, se 
llevará a cabo el control geométrico de la excavación, cuidando que quede saneado el 
fondo de la misma. El fondo de la excavación quedará refinado y compactado.
15.5.2.2. Rellenos
- Relleno de tierras propias  
En caso de que se considere necesario, se empleará este tipo de relleno como 
suelo  de  terraplén  para  la  construcción  de  los  viales,  estudiando  previamente  su 
calidad. Se realizarán los siguientes ensayos con las frecuencias indicadas:
5.000 m³ o fr. Próctor Modificado UNE 103-500
5.000 m³ o fr. Granulometría NLT 104/72 y UNE 
103-101
5.000 m³ o fr. Límites de Atterberg UNE 103-103 y 103-
104
1.000 m³ o fr Equivalente arena NLT 113/72
10.000 m³ o fr. Materia orgánica NLT 117/72 y UNE 
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103-204
10.000 m³ o fr CBR UNE 103-502
5 cada 5.000 m³ o fr Densidad “in situ” ASTM-D-3017
- Relleno de zanjas  
5.000 m³ o fr. Próctor Modificado UNE 103-500
5.000 m³ o fr. Granulometría NLT 104/72 y UNE 
103-101
5.000 m³ o fr. Límites de Atterberg UNE 103-103 y 103-
104
1000 m³ o fr. Equivalente arena NLT 113/72
10.000 m³ o fr. Materia orgánica NLT 117/72 y UNE 
103-204
10.000 m³ o fr. CBR UNE 103-502
5 cada 5.000 m³ o fr. Densidad “in situ” ASTM-D-3017
15.5.3. Firmes y pavimentos
Las partidas que componen este apartado son la base de zahorra artificial, 
riegos de imprimación, capas de rodadura, bordillos y baldosas del acerado. Sobre 
cada uno de estos componentes se realizarán los siguientes ensayos con la frecuencia 
indicada:
- Zahorra artificial  
1.000 m³ o fr. Próctor Modificado UNE 103-501
1.000 m³ o fr. Granulometría NLT 104/72 y UNE 
103-101
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5.000 m³ o fr. Límites de Atterberg UNE 103-(103 y 104)
1000 m³ o fr. Equivalente arena NLT 113/72
4.500 m³ o fr. CBR UNE 103-502
15.000 m³ o fr. Desgaste de LA NLT 149/72
5.000 m³ o fr. Caras de fractura NLT 358
7 cada 3.000 m² o 250 ml Densidad “in situ” ASTM-D-3017
- Riegos de imprimación  
Se llevará a cabo un ensayo de cada uno de los siguientes tipos:
1. Residuo por destilación.
2. Carga de las partículas.
3. Penetración.
4. Dotación.
- Mezclas bituminosas en caliente  
4 cada 1.000 t o fr. Contenido en ligante NLT-164
4 cada 1.00 t o fr. Granulometría NLT-165
4 cada 1.000 t o fr. Marshall (completo) NLT-159
4 cada 1.000 t o fr. % Compactación NLT
- Bordillos de hormigón  
2.000 m o fr. Absorción UNE EN 1340
2.000 m o fr. Resistencia a flexión UNE EN 1340
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2.000 m o fr. Resistencia a compresión UNE EN 1340
2.000 m o fr. Geometría UNE EN 1340
2.000 m o fr. Desgaste por abrasión UNE EN 1340
- Baldosas  
5.000 m² o fr. Absorción UNE
5.000 m² o fr. Heladicidad UNE
5.000 m² o fr. Resistencia al desgaste UNE
15.5.4. Aceros
Para  los  ensayos  del  acero  se seguirá  los  dispuesto en  la  “Instrucción  de 
Hormigón Estructural” (EHE).
El nivel de control especificado será control a nivel normal. Puesto que en 
ninguna de las series se supera el límite de 40 tn por lote, únicamente se considerarán 
2 lotes, uno para cada serie. Así, se tomarán dos probetas por lote y se comprobará:
- Sección equivalente.
- Características geométricas.
- Doblado-desdoblado.
Además, a lo largo de la obra, se determinará en dos ocasiones el límite elástico, 
carga de rotura y alargamiento en una probeta de cada lote.
15.5.5. Hormigones
Las  partidas  de  hormigón  objeto  de  control  serán  las  preceptivas  de  la 
Instrucción  de  Hormigón  Estructural  (EHE).  Así,  el  hormigón  utilizado 
mayoritariamente es HA-20, en bases de hormigón en aceras y zapatas.
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Además  de  los  ensayos  de  consistencia  del  hormigón,  se  seguirán  como 
mínimo las disposiciones indicadas en el artículo 88.4 de la vigente “Instrucción del 
hormigón Estructural”, correspondiente al control estadístico del hormigón. Una vez 
realizados  los  ensayos,  para  la  lectura  de  los  resultados  se  dispondrá  de  las 
indicaciones  del  art.  88.5  de  la  EHE  “Decisiones  derivadas  del  control  de 
resistencia”.
15.5.6. Tuberías
- Tuberías de PVC  
1.000 m Geometría UNE-EN 1452-2
1.000 m Estanqueidad laboratorio Pliego
1.000 m T. Reblandecimiento UNE-EN ISO 306
1.000 m Flexión transversal Pliego
1.000 m Resistencia al impacto UNE-EN 744
1.000 m Resistencia a presión Pliego
1.000 m Estanqueidad “in situ” Pliego
- Tuberías de PEAD  
Los ensayos a ejecutar sobre este tipo de tuberías y sus frecuencias son los 
siguientes:
1xTramo Prueba de carga
15.5.7. Señalización
Se  llevará  a  cabo  un  control  sobre  las  marcas  viales  longitudinales  y 
superficiales, para ello se ejecutará una unidad de cada uno de los siguientes ensayos:
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1 unidad Cons. Kerbbs
1 unidad Tiempo de secado
1 unidad % Defectos
1 unidad Índice de refracción
1 unidad Resistencia agentes
1 unidad Granulometría
1 unidad Muestreo y dosificación
15.5.8. Ensayos imprevistos
Se prevé una partida para la realización de ensayos imprevistos que pudieran 
surgir a lo largo de las obras. Los ensayos a realizar,  así como el número de los 
mismos,  los  aprobará  la  Dirección  Facultativa,  remitiéndose  los  resultados  de  la 
empresa cualificada tanto a la Dirección de Obra como a la empresa Constructora.
15.6. Valoración de ensayos y presupuesto
El Pliego de Cláusulas  Administrativas  Generales  para  la  Contratación  de 
Obras Públicas establece que el contratista deberá realizar a su costa los ensayos y 
pruebas que la Dirección de Obra estime necesario, hasta un importe máximo del 1% 
aproximado del Presupuesto de Ejecución Material. En el caso que excediera de este 
1%, el coste correría a cargo de la propiedad.
Por tanto, se traslada al Presupuesto del Proyecto la cantidad correspondiente 
al  1%  del  Presupuesto  de  Ejecución  Material,  que  debe  ser  abonado  por  el 
Contratista según el Pliego de Cláusulas Administrativas.
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Centro  hípico  y adecuación del  espacio  para feria  de ganado en la  población  de 
Villamartín (Cádiz)
16.1. Introducción y objeto
La finalidad de este anejo es determinar la justificación de los precios de cada 
unidad de obra del proyecto, definiendo la mano de obra, maquinaria y materiales 
básicos  que  componen  a  las  mismas.  Así,  a  partir  de  estos  precios  unitarios  se 
obtienen los precios de las unidades de obra que se integran en el Presupuesto. 
De esa manera, se obtendrán por separado los dos tipos de costes en los que 
se  descompone  el  coste  total  de  cada  unidad.  Por  un  lado se  tendrán  los  costes 
directos y, por otro, los costes indirectos.
16.2. Legislación aplicable
En la justificación de precios, para determinar los costes de las unidades de 
obra que se incluyen en el presente Proyecto, se han tenido en cuenta los siguientes 
reglamentos:
- O.M. de 12 de Junio de 1968, sobre Normas Complementarias de aplicación 
del  M.O.P.U.  del  Reglamento  general  de  Contratación  del  Estado  en  lo 
referente a costes indirectos.
- Método de cálculo para la obtención del  coste  de maquinaria  en obras de 
carretera (MOPU, 1976), con las actualizaciones pertinentes.
- Reglamento  General  de  Contratación  del  Estado,  aprobado  por  Decreto 
3.410/1975  y  ordenanzas  posteriores  que  complementan,  en  lo  que  no  se 
oponga a la Ley 13/95 de 18 de Mayo de Contratos con las Administraciones 
Públicas.
- Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de Agosto de 1970 publicada en el 
Boletín Oficial del Estado de 5, 7, 8 y 9 de Diciembre de 1970 por la que se 
aprueba la Ordenanza de Trabajo para la industria de la Construcción, Vidrio 
y Cerámica.
- Orden del Ministerio de Obras Públicas de 27 de Julio de 1973.
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- Orden de 21 de Mayo de 1979 del Ministerio de Obras Publicas, por la que se 
modifica  parcialmente  la  de  14  de  Marzo  de  1.969,  sobre  normas 
complementarias del Reglamento General de Contratación.
- Real Decreto 982/1987 de 5 de Junio, por el que se da una nueva redacción  a 
los artículos 67 y 687 del Reglamento General de Contratación del Estado.
- Orden de 23 de Noviembre de 1987, por el que se fija el porcentaje a que se 
refiere el articulo 68, apartado 1 a), del Reglamento General de Contratación 
del Estado, redactado por el Real Decreto 982/1.987 de 5 de Junio para obras 
del M.O.P.U.
- Ley 13/95 de 18 de Mayo de Contratos con las Administraciones Públicas.
- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 
de 10 de Noviembre de 1995).
- Real  Decreto  1.627/1997,  de  24  de  Octubre,  por  el  que  se  establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Convenio  Colectivo  Provincial  del  Sector  de  la  Construcción  y  Obras 
Públicas de Cádiz, vigente en dicha provincia.
16.3. Costes Directos
Se consideran "Costes directos":
- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra. 
- Los  materiales  con  los  precios  resultantes  a  pie  de  obra,  que  quedan 
integrados en la unidad o que sean necesarios para su ejecución. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los 
gastos  del  personal,  combustible  o  energía  que  tengan  lugar  por  el 
funcionamiento de la maquinaria.
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16.3.1. Coste de la mano de obra
Los costes de la mano de obra se determinan en función de los costes horarios 
para  cada  categoría  profesional,  calculados  en  función  del  convenio  colectivo 
vigente, los costes de seguridad social y las horas realmente trabajadas. Por ello, se 
toman como base los precios de mano de obra que rigen en el Convenio Colectivo 
Provincial del Sector de la Construcción y Obras Públicas en vigor en la provincia 
correspondiente.
16.3.1.1. Horas efectivas de trabajo
Según el convenio para el sector de la construcción de Cádiz, se establece, 
para el año 2014, un total de 1.738 horas laborales anuales, con 21 días laborales de 
vacaciones (30 días naturales).
16.3.1.2. Retribuciones según convenio
El cálculo de los diferentes conceptos retributivos y aplicables a las distintas 
categorías profesionales se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en el Convenio 
Colectivo para el Sector de la Construcción para el año 2014.
DE CARÁCTER SALARIAL 
- Salario base   (según Convenio)
Encargado                                                      37,30 € /día
Capataz                                                      32,63 € /día
Oficial de 1ª                                               32,03 € /día
Oficial de 2ª                                               31,10 € /día
Peón especialista                                        29,87 € /día
Peón ordinario                                            29,54 € /día.
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En el Convenio Colectivo se señala que por cada día de trabajo efectivo en 
jornada  normal  se  devengarán  las  partes  proporcionales  del  salario  base 
correspondiente a los sábados, domingos y festivos.
- Antigüedad  
El Convenio establece una escala donde se indica la cuantía que se aplicará 
por antigüedad según los años de permanencia del operario en la empresa. 
Dada la movilidad del personal que existe en el sector de la construcción, se 
ha estimado, a efectos de los cálculos que se realizan en este Anejo, como eventual el 
personal  necesario  para  el  trabajo,  contratándose  durante  el  período estimado  de 
ejecución de las obras. Por tanto, no se recibirá complemento de antigüedad.
- Plus de asistencia y actividad  
En el Convenio se señala que se devengará por cada día efectivo de trabajo un 
plus de asistencia y actividad.
La cuantía de este plus, según la citada tabla salarial del  Convenio, será igual 
a 5,05 euros/día para todas las categorías.
- Pagas extraordinarias  
Según  el  Convenio,  cada  trabajador  tendrá  derecho  a  dos  pagas 
extraordinarias  al  año, que se abonarán  en los  meses  de Junio y Diciembre.  Las 
cuantías  del  total  de  ellas,  para  cada  categoría  profesional,  serán,  según la  tabla 
salarial del anexo II del Convenio, las siguientes:
- Encargado                  1.742,43 € 
- Capataz                      1.523,65 € 
- Oficial de 1ª               1.496,47 € 
- Oficial de 2ª               1.454,26 € 
- Peón especialista       1.393,73 € 
- Peón ordinario           1.379,28 € 
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- Vacaciones  
Tendrán una duración de 30 días naturales, dentro de los cuales habrá 21 días 
laborables. La retribución fijada por este concepto, es para las diferentes categorías, 
la mima cantidad que las pagas extraordinarias.
DE CARÁCTER EXTRASALARIAL E INDEMNIZATORIO Y ASISTENCIAL 
- Indemnización por cese  
El  artículo  correspondiente  del  Convenio  establece  que  los  operarios 
contratados para trabajos fijos en obras, tendrán derecho a una indemnización por 
cese, equivalente a la suma del salario base establecido en este convenio, más el plus 
de asistencia, las partes proporcionales de pagas extras y, en su caso, la antigüedad.
- Ropa de trabajo  
Se establece que la empresa proveerá a cada trabajador de ropa adecuada a su 
función cada  seis  meses.  Esta  aportación  de ropa por  parte  de la  empresa  puede 
sustituirse por el abono de 0,86 euros por día efectivamente trabajado, sea cual sea la 
categoría profesional del trabajador.
- Indemnización por muerte, por accidente laboral o incapacidad permanente y   
absoluta derivada de accidente laboral
Según el artículo 37 del Convenio, esta indemnización será de 47.000 €.
Las empresas están obligadas a asegurar estas indemnizaciones, aportando a 
la representación sindical, de así solicitarlo, prueba fehaciente de la póliza de seguro 
que cubra las mismas, comprometiéndose la FAEC específicamente en tal sentido a 
velar por el cumplimiento de las empresas de esta obligación.
- Desgaste de herramientas  
A  todo  trabajador  que,  por  decisión  de  la  Empresa,  aporte  herramental 
necesario al trabajo, le serán abonadas por día efectivo de trabajo, en concepto de 
desgaste de herramientas, la cantidad de 1,01 euros.
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16.3.1.3. Coste horario de las distintas categorías
Se presenta,  a continuación, para cada una de las categorías profesionales, 
estudiadas  de  forma  detallada,  todos  los  conceptos  retributivos  recogidos  en  el 
Convenio vigente, que se han señalado en los apartados anteriores. Así, los costes 
horarios de cada categoría profesional, según Convenio vigente, son:
- Encargado                   19,60 €/h 
- Capataz                       16,84 €/h 
- Oficial de 1ª                16,51 €/h
- Oficial de 2ª                16,35 €/h 
- Peón especialista        15,75 €/h 
- Peón ordinario            15,59 €/h 
16.3.2. Coste de la maquinaria
Para  determinar  el  coste  de  la  maquinaria  necesaria  se  puede  adoptar  el 
"Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obra de Carreteras". 
En dicho método se exponen los criterios adoptados para el cálculo de los costes de 
la maquinaria, así como la estructura de los mismos. Su estructura es la siguiente:
1. Se resumen los criterios básicos del método.
2. Se dan las fichas técnicas del método, que incluyen los datos estadísticos de 
utilización de los coeficientes de costes intrínsecos.
3. Se aplican dichos coeficientes a los precios de adquisición de la maquinaria, 
obteniéndose los costes diarios y horarios. 
4. Se  reproducen  los  gráficos  que  han  servido  para  la  determinación  de  los 
precios  medios  de  adquisición  de la  maquinaria  y  que  pueden resultar  de 
utilización   cómoda  para  aquellas  maquinas  cuyas  características  no 
coinciden en alguno de los intervalos tabulados en el tercer capítulo.
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16.3.3 Coste de los materiales
Una vez consultados los precios de los distintos materiales a emplear, en el 
año 2014, para la provincia de Cádiz y la Comunidad de Andalucía, se obtienen los 
precios de adquisición, que mayorados por los costes de carga, transporte y descarga, 
dan como resultado el precio del material a pie de obra, utilizado para componer el 
importe de las unidades de obra.
16.4. Costes indirectos
Son todos aquellos  gastos  que no son atribuibles  directamente  a  unidades 
concretas, sino al conjunto de la obra, como pueden ser  instalaciones de oficinas a 
pie de obra, almacenes, talleres o los derivados del personal técnico y administrativo, 
adscrito  a la  obra y que no intervenga directamente  en la  ejecución de unidades 
concretas (ingenieros,  encargados, vigilantes, etc.).
16.5. Justificación de precios
La justificación  de  precios  de las  unidades  de obra  que  intervienen  en  la 
ejecución  del  proyecto  se  obtiene  descomponiendo  las  mismas  en  unidades 
elementales  (Materiales,  Mano  de  Obra  y  Maquinaria),  multiplicadas  por  los 
coeficientes o rendimientos en que son utilizados en la unidad de medida específica 
de la partida.
La suma de lo importes de estas unidades elementales proporciona el Coste 
Directo, que se incrementa con el porcentaje establecido de Coste indirecto, dando 
como resultado el llamado Coste de Ejecución Material de la unidad de obra.
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PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA
M²  Limpieza  y  desbroce  con  maquinaria  y  mano  de  obra,  incluso  carga  y 
transporte de material a vertedero.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Peón ordinario. 0,004 15,59 0,06
h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m³ 0,010 36,00 0,36
% Costes Indirectos (6%) 0,06 0,42 0,03
Precio ejecución material 0,45 €
M2 Demolición y levantado de pavimento, capas de firme y acerado existentes, 
de 20/30 cm de espesor, incluso carga y transporte de material a vertedero.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Capataz. 0,028 16,84 0,47
h Peón ordinario. 0,03 15,59 0,47
h Excav. Hidr. Neumáticos 100 CV. 0,065 32,88 2,14
h Martillo rompedor hidráulico 600 Kg. 0,065 8,26 0,54
h Retrocargadora neumáticos 75 CV. 0,025 34,07 0,85
h Camión basculante 4x4 14t. 0,01 30,41 0,30
m3 Canon de escombros a vertedero. 0,08 0,47 0,04
% Costes Indirectos (6%) 0,06 4,81 0,29
Precio ejecución material 5,10 €
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M³ Excavación en terreno natural de cualquier clase, incluso carga y transporte 
de material sobrante a vertedero o lugar d empleo.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Capataz. 0,028 16,84 0,47
h Peón ordinario. 0,03 15,59 0,47
h Excav. Hidr. Neumáticos 100 CV. 0,065 32,88 2,14
h Retrocargadora neumáticos 75 CV. 0,025 34,07 0,85
h Camión basculante 4x4 14t. 0,01 30,41 0,30
m3 Canon de tierra a vertedero. 0,08 0,46 0,04
% Costes Indirectos (6%). 0,06 4,27 0,26
Precio ejecución material 4,53 €
M3 Zahorra artificial en capa de base tipo ZA-20, puesta en obra, extendida y 
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Capataz. 0,020 16,84 0,34
h Peón ordinario. 0,060 15,59 0,94
h Motoniveladora de 200 CV. 0,013 72,76 0,95
h Rodillo vibr. Autopr. Mixto 15t. 0,018 33,46 0,60
h Cisterna de agua s/camión 10000 l. 0,012 24,33 0,29
h Camión basculante 4x4 14t. 0,012 30,41 0,36
m³ Zahorra artificial ZA20 1,000 16,83 16,83
transportada a mas de 10 km.
% Costes Indirectos (6%). 0,060 20,31 1,22
Precio ejecución material 21,53 €
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M³ Fabricación,  transporte,  extendido y compactación de MBC AC22SurfD, 
incluso riego asfáltico, filler de cemeto y betún.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Capataz. 0,01 16,84 0,17
h Oficial 1ª. 0,01 16,51 0,17
h Peón ordinario. 0,03 15,59 0,47
h Planta discontinua de fabricación de 0,005 334,96 1,67
MBC de 200 t/h.
h Camión basculante 4x4 14t. 0,01 30,41 0,30
h Extendedora de mezcla bituminosa 0,010 76,79 0,77
sobre cadenas de 2,5 - 8 m.
h Compactador estático tipo 0,01 161,82 1,62
ruedas múltiples de 8 - 12t.
h Máquina para barrido. 0,001 26,76 0,03
h Cisterna de agua s/camión 10000 l. 0,003 24,33 0,07
h Camión cist.bitum. c/lanza. 10000 l. 0,001 29,34 0,03
t Betún asfáltico tipo B 60/70. 0,050 217,52 10,88
t Emulsión asfáltica tipo ECL-1 0,002 270,00 0,54
t Filler calizo en MBC factoría. 0,060 38,65 2,32
t Árido machaqueo 0/6 D.A.<30. 0,600 8,20 4,92
t Árido machaqueo 6/12 D.A.<30. 0,150 8,20 1,23
t Árido machaqueo 12/18 D.A.<30. 0,140 7,79 1,09
% Costes Indirectos (6%). 0,060 26,27 1,58
Precio ejecución material 27,85 €
M3 Hormigón  HA-20/P/20/I,  colocado  en  capa  de  base  de  acerado,  incluso 
extendido,  mallazo de 30x30x6 mm, regleado,  vibrado,  curado con producto 
filmógeno y juntas cada 3m.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
(EUROS)
h Capataz. 0,070 16,84 1,18
h Oficial 1ª. 0,100 16,51 1,65
h Peón ordinario. 0,100 15,59 1,56
h Vibrador hormigón gasolina 75mm. 0,150 1,73 0,26
h Regla vibrante eléctrica 2m. 0,150 3,54 0,53
m³ Hormigón HA-20/P/20/I central. 1,000 61,28 61,28
m2 Producto filmógeno de curado. 6,700 0,31 2,08
m2 Malla 30x30x6. 6,700 0,99 6,63
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% Costes Indirectos (6%). 0,060 75,17 4,51
Precio ejecución material 79,68 €
M² Baldosa  hormigón pretensado de taco hexagonal de 6 cm de espesor color 
gris,  colocada  sobre  solera  de  hormigón  HM-20,  rejuntado  y  limpieza,  sin 
incluir ni la excavación previa ni el relleno posterior.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 2ª. 0,150 16,35 2,45
h Peón ordinario. 0,170 15,59 2,65
m Baldosa hormigón 40x20cm. 1,000 1,88 1,88
m³ Mortero cemento 1/6 M-40. 0,001 54,56 0,05
m³ Hormigón HM-20/P/20/I central. 0,060 61,28 3,68
% Costes Indirectos (6%). 0,060 10,71 0,64
Precio ejecución material 11,36 €
M² Pavimento de baldosa de terrazo antideslizante para rebaje color rojo, alta 
reisitencia, sentada con mortero, incluso juntas, lechada, limpieza y losetas de 
botón en formación de barbacanas.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª. 0,050 16,51 0,83
h Peón especializado. 0,100 15,75 1,58
h Peón ordinario. 0,350 15,59 5,46
m2 Baldosa cem. Imit. Piedra 40x40cm. 1,000 2,17 2,17
m³ Mortero cemento 1/6 M-40. 0,020 54,56 1,09
m³ Lechada 1/3 CEM II/A-P 32,5 R. 0,001 53,77 0,05
ud Junta dilatación/m2 pavim. Piezas. 1,000 0,20 0,20
% Costes Indirectos (6%). 0,060 11,37 0,68
Precio ejecución material 12,05 €
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M Encintado de hormigón color gris colocado sobre solera de hormigón HM-20 
de 2cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir ni la excavación previa ni el 
relleno posterior. 
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª. 0,010 16,51 0,16
m Encintado de hormigón color gris. 1,000 0,51 0,51
m³ Mortero cemento 1/6 M-40. 0,001 54,56 0,05
% Costes Indirectos (6%). 0,060 0,7 0,04
Precio ejecución material 0,76 €
M Encintado de hormigón color gris colocado sobre solera de hormigón HM-20 
de 2cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir ni la excavación previa ni el 
relleno posterior. 
DESCRIPCIÓN UNIDADES 
NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª. 0,010 16,51 0,16
m Encintado de hormigón color gris. 1,000 0,66 0,66
m³ Mortero cemento 1/6 M-40. 0,001 54,56 0,05
% Costes Indirectos (6%). 0,060 0,86 0,05
Precio ejecución material 0,92 €
Ud Alcorque 1,00x1,00 m, formado por 4 bordillos de hormigón prefabricados 
de 10x20x80cm, 4 tacos de remate en las esquinas de 10x10x6cm y bordeado de 
tacos de 20x20x6cm color rojo. Colocado sobre solera de hormigón HM-20 de 
2cm de espesor, rejuntado y limpieza.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª. 0,300 16,51 4,95
m Bordillo de hormigón color gris. 4,000 0,36 1,44
m³ Mortero cemento 1/6 M-40. 0,001 54,56 0,05
M taco de remate color rojo 0,040 1,50 0,06
% Costes Indirectos (6%). 0,060 6,49 0,38
Precio ejecución material 6,88 €
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M³ Terreno natural del albero para pistas y zona de descarga  puesto en obra, 
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Capataz. 0,020 16,84 0,34
h Peón ordinario. 0,060 15,59 0,94
h Motoniveladora de 200 CV. 0,013 72,76 0,95
h Rodillo vibr. Autopr. Mixto 15t. 0,018 33,46 0,60
h Cisterna de agua s/camión 10000 l. 0,012 24,33 0,29
h Camión basculante 4x4 14t. 0,012 30,41 0,36
m³ Terreno natural de albero. 1,000 4,44 4,44
transportada a mas de 10 km.
% Costes Indirectos (6%). 0,060 7,92 0,48
Precio ejecución material 8,39 €
M³ Hormigón pulido para aparcamientos e interior de pista cubierta, incluso 
extendido, mallazo de 30x30x6 mm, regleado, vibrado, pulido, curado con 
producto filmógeno y juntas cada 3m.
DESCRIPCIÓN
UNIDADES 
NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
(EUROS)
h Capataz. 0,070 16,84 1,18
h Oficial 1ª. 0,100 16,51 1,65
h Peón ordinario. 0,100 15,59 1,56
h Vibrador hormigón gasolina 75mm. 0,150 1,73 0,26
h Regla vibrante eléctrica 2m. 0,150 3,54 0,53
m³ Hormigón para pulir desde central. 1,000 39,37 39,37
m2 Producto filmógeno de curado. 6,700 0,31 2,08
h Maquinaria para pulir. 1,000 6,63 6,63
% Costes Indirectos (6%). 0,060 53,26 3,2
Precio ejecución material 56,45 €
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M  Tubería  polietileno  alta  densidad  PE100  diámetro  100  mm, colocada  en 
zanja, con cama de arena, relleno lateral y superior, incluso medios auxiliares, 
excavación  y  posterior  relleno  de  la  zanja  con  productos  procedentes  de  la 
excavación.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Capataz. 0,350 16,84 5,89
h Oficial 1ª fontanero. 0,750 16,51 12,38
h Peón ordinario. 0,580 15,59 9,04
h Excav.hidr. sobre cadenas 135CV. 0,032 46,83 1,50
h Camión basculante 4x2 10t. 0,045 29,00 1,31
h Cisterna agua s/camión 10000 l. 0,010 24,33 0,24
h Retrocargadora neum. 50 CV. 0,010 27,68 0,28
h Rodillo vibr.manual tandem 800kg. 0,150 5,17 0,78
m³ Canon de tierras a vertedero 0,200 0,49 0,10
m³ Arena de río 0/5 mm. 0,220 11,86 2,61
m Tubería PE100 100 mm diám. 10 atm. 1,000 8,60 8,60
ud % de conexiones. 0,001 25,00 0,03
% Costes Indirectos (6%). 0,060 42,75 2,57
Precio ejecución material 45,32 €
M  Tubería  polietileno  alta  densidad  PE100  diámetro  150  mm, colocada  en 
zanja, con cama de arena, relleno lateral y superior, incluso medios auxiliares, 
excavación  y  posterior  relleno  de  la  zanja  con  productos  procedentes  de  la 
excavación.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Capataz. 0,350 16,84 5,89
h Oficial 1ª fontanero. 0,750 16,51 12,38
h Peón ordinario. 0,580 15,59 9,04
h Excav.hidr. sobre cadenas 135CV. 0,032 46,83 1,50
h Camión basculante 4x2 10t. 0,045 29,00 1,31
h Cisterna agua s/camión 10000 l. 0,010 24,33 0,24
h Retrocargadora neum. 50 CV. 0,010 27,68 0,28
h Rodillo vibr.manual tandem 800kg. 0,150 5,17 0,78
m³ Canon de tierras a vertedero 0,200 0,49 0,10
m³ Arena de río 0/5 mm. 0,220 11,86 2,61
m Tubería PE100 150 mm diám. 10 atm. 1,000 10,69 10,69
ud % de conexiones. 0,001 25,00 0,03
% Costes Indirectos (6%). 0,060 44,84 2,69
Precio ejecución material 47,53 €
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M  Tubería  polietileno  alta  densidad  PE100  diámetro  200  mm, colocada  en 
zanja, con cama de arena, relleno lateral y superior, incluso medios auxiliares, 
excavación  y  posterior  relleno  de  la  zanja  con  productos  procedentes  de  la 
excavación.
DESCRIPCIÓN
UNIDADES 
NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Capataz. 0,350 16,84 5,89
h Oficial 1ª fontanero. 0,750 16,51 12,38
h Oficial 2ª fontanero. 0,750 16,35 12,26
h Peón ordinario. 0,580 15,59 9,04
h Excav.hidr. sobre cadenas 135CV. 0,032 46,83 1,50
h Camión basculante 4x2 10t. 0,045 29,00 1,31
h Cisterna agua s/camión 10000 l. 0,010 24,33 0,24
h Retrocargadora neum. 50 CV. 0,010 27,68 0,28
h Rodillo vibr.manual tandem 800kg. 0,150 5,17 0,78
m³ Canon de tierras a vertedero 0,200 0,49 0,10
m³ Arena de río 0/5 mm. 0,220 11,86 2,61
m Tubería PE100 150 mm diám. 10 atm. 1,000 25,55 25,55
ud % de conexiones. 0,001 25,00 0,03
% Costes Indirectos (6%). 0,060 71,97 4,32
Precio ejecución material 76,28 €
Ud Válvula  de compuerta de fundición PN16 200 mm de diámetro interior, 
cierre  elástico,  colocada  en  tubería,  incluso  instalación,  juntas,  accesorios  y 
dado de anclaje. 
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª fontanero. 1,100 16,51 18,16
h Oficial 2ª fontanero. 1,100 16,35 17,99
h Retrocargadora neumáticos 75 CV. 1,100 34,07 37,48
Ud Vál.comp. c/elást. brida D=200mm. 1,000 216,09 216,09
Ud Pequeño material inst. hidráulica. 0,200 3,04 0,61
Ud Anclaje válv.comp. D=200-225 mm. 1,000 88,1 88,10
% Costes Indirectos (6%). 0,060 378,42 22,71
Precio ejecución material 401,13 €
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Ud Válvula  de compuerta de fundición PN16 150 mm de diámetro interior, 
cierre elástico, colocada en tubería, incluso instalación, juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje. 
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª fontanero. 0,600 16,51 9,91
h Oficial 2ª fontanero. 0,600 16,35 9,81
h Retrocargadora neumáticos 75 CV. 0,600 34,07 20,44
Ud Vál.comp. c/elást. brida D=140mm. 1,000 113,38 113,38
Ud Unión brida-enchufe fundición dúctil. 1,000 59,35 59,35
Ud Unión brida-liso fundición dúctil. 1,000 29,16 29,16
Ud Pequeño material inst.hidráulica 0,200 3,04 0,61
% Costes Indirectos (6%). 0,060 242,65 14,56
Precio ejecución material 257,21 €
Ud Válvula  de compuerta de fundición PN16 100 mm de diámetro interior, 
cierre elástico, colocada en tubería, incluso instalación, juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje. 
DESCRIPCIÓN
UNIDADES 
NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª fontanero. 0,600 16,51 9,91
h Oficial 2ª fontanero. 0,600 16,35 9,81
h Retrocargadora neumáticos 75 CV. 0,600 34,07 20,44
Ud Vál.comp. c/elást. brida D=140mm. 1,000 87,55 87,55
Ud Unión brida-enchufe fundición dúctil. 1,000 59,35 59,35
Ud Unión brida-liso fundición dúctil. 1,000 29,16 29,16
Ud Pequeño material inst.hidráulica 0,200 3,04 0,61
% Costes Indirectos (6%). 0,060 216,83 13,01
Precio ejecución material 229,84 €
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Ud  Desagüe  a  pluviales  formado  por  válvula  de  compuerta  de  80  mm  de 
diámetro y tubería de PE de 90 mm de diámetro, hasta una distancia de 10m.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª fontanero. 0,500 16,51 8,26
h Oficial 2ª fontanero. 0,500 16,35 8,18
m Conducción PE50 PN 10 D=90mm. 10,000 12,94 129,40
Ud Válvula comp. c/metal D=80 mm. 1,000 72,24 72,24
Ud Pieza en T fundición D= 90mm. 1,000 57,99 57,99
% Costes Indirectos (6%). 0,060 276,06 16,56
Precio ejecución material 292,62 €
Ud Hidrante de fundición para incendios tipo acera, con tapa, toma de 80 mm 
de diámetro, tapón y llave de cierre y regulación, incluso conexión con la red de 
distribución.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª fontanero. 7,500 16,51 123,83
h Oficial 2ª fontanero. 7,500 16,35 122,63
h Peon especializado 0,500 15,75 7,88
h Peon ordinario 0,700 15,59 10,91
Ud Hidrante acera c/tapa D=80 mm. 1,000 314,14 314,14
Codo fundición i/juntas D=80mm. 1,000 56,42 56,42
Ud Válvula comp. c/elást. D=80mm. 1,000 167,38 167,38
m Tubería fundición dúctil D=80mm. 3,000 17,47 52,41
Ud Pequeño material 60,000 0,61 36,60
Ud Pequeño material inst.hidráulica. 10,000 3,04 30,40
% Costes Indirectos (6%). 0,060 922,59 55,36
Precio ejecución material 977,94 €
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Ud Arqueta de alojamiento de válvula, de110x110x169cm interior, en fábrica de 
ladrillo macizo 1 pie de espesor, sobre solera de hormigón HM-20, enfoscada y 
bruñida  con  mortero  de  cemento,  tapa  de  fundición,  terminada,  sin  incluir 
excavación ni relleno perimetral posterior.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª 11,030 16,51 182,11
h Peon ordinario 11,030 15,59 171,96
Ud Larillo perforado tosco 25x12x7cm. 983,000 0,15 147,45
m³ Mortero preparado central M-100. 0,193 45,92 8,86
m³ Mortero 1/6 de central M-40. 0,190 42,88 8,15
m³ Hormigón HM-20/P/20/I central. 0,380 61,28 23,29
m2 Encofr. Mad. Zapat. y vig.rios.y ence. 1,620 12,33 19,97
Ud Registro fundic. calzada traf.medio. 1,000 92,44 92,44
% Costes Indirectos (6%). 0,060 654,22 39,25
Precio ejecución material 693,48 €
Ud Pieza en T de fundición de 200 mm de diámetro, colocada en tubería de 
abastecimiento, incluso instalación, juntas, accesorios y dado de anclaje.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª fontanero. 1,150 16,51 18,99
h Oficial 2ª fontanero. 1,150 16,35 18,80
Ud Pieza T fundici, i/juntas D=200mm. 1,000 112,54 112,54
Ud Anclaje T D=200-225 mm. 1,000 193,58 193,58
% Costes Indirectos (6%). 0,060 343,91 20,63
Precio ejecución material 364,54 €
Ud Brida universal de fundición de 200mm de diámetro, colocada en tubería de 
abastecimiento, incluso instalación, juntas y accesorios.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª fontanero. 0,200 16,51 3,30
h Oficial 2ª fontanero. 0,200 16,35 3,27
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Ud Brida universal fund. D=200mm. 1,000 100,20 100,20
% Costes Indirectos (6%). 0,060 106,77 6,41
Precio ejecución material 113,18 €
Ud  Arqueta  de  registro  hidráulico,  de  51x51x60cm  interior,  en  fábrica  de 
ladrillo  macizo 1 pie de espesor,  sobre solera hormigón HM-20, enfoscada y 
bruñida con mortero de cemento, con tapa de fundición, totalmente terminada, 
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª 3,500 16,51 57,79
h Peon ordinario. 3,500 15,59 54,57
Ud Larillo perforado tosco 25x12x7cm. 198,000 0,15 29,70
m³ Mortero preparado central M-100. 0,024 45,92 1,10
m³ Mortero 1/6 de central M-40. 0,192 42,88 8,23
m³ Hormigón HM-20/P/20/I central. 0,100 61,28 6,13
m2 Encofr. Mad. Zapat. y vig.rios.y ence. 1,620 12,33 19,97
Ud Registro fund. aparcam. 50x50cm. 1,000 59,64 59,64
% Costes Indirectos (6%). 0,060 237,13 14,23
Precio ejecución material 251,36 €
M  Tubería  de  hormigón  centrifugado  tipo  “c”  con  enchufe  de  campana, 
diámetro de 600mm, colocada en zanja con cama de arena, relleno lateral y 
superior compactado, incluso excavación y posterior relleno de la zanja.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Capataz. 0,350 16,84 5,89
h Oficial 1ª. 0,500 16,51 8,26
h Peon ordinario. 0,750 15,59 11,69
h Excav. Hidr. Neumáticos 100 CV. 0,200 32,88 6,58
h Camión basculante 4x2 10t. 0,127 29,00 3,68
h Cisterna de agua s/camión 10000 l. 0,028 24,33 0,68
h Retrocargadora neum. 50CV. 0,028 27,68 0,78
h Rodillo vibr.manual tandem 800kg. 0,420 5,17 2,17
m Tubería Hormigón  D=600mm. 1,000 25,00 25,00
m³ Arena de río 0/5 mm. 0,700 11,86 8,30
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m³ Canon tierras a vertedero. 0,620 0,49 0,30
% Costes Indirectos (6%). 0,060 73,33 4,40
Precio ejecución material 77,73 €
Ud Pozo registro o resalto de 110cm de diámetro int., 1,5/2m de profundidad, 
en  fábrica  de  ladrillo  1  pie  de  espesor,  sobre  solera  de  hormigón  HA-15, 
enfoscado y bruñido con mortero de cemento, incluso pates, formación de canal 
en  el  fondo  y  brocal  en  coronación,  cerco  y  tapa  fundición  dúctil,  excepto 
excavación y relleno posterior. Se podrá realizar con pozos prefabricados.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª 6,000 16,51 99,06
h Peon ordinario 7,500 15,59 116,93
Ud Larillo perforado tosco 25x12x7cm. 871,000 0,15 130,65
m³ Mortero 1/6 M-160 0,130 68,35 8,89
m³ Mortero 1/6 M-40. 0,500 54,56 27,28
m³ Hormigón HA-15/P/40/I. 0,554 70,45 39,03
m2 Malla 15x30x5 - 1,564 kg/m2. 0,270 0,75 0,20
Ud Pate polipropil.33x16cm D=25m. 8,000 3,8 30,40
Ud Marco circ.fund.dúctil pozo h=12. 1,000 48,35 48,35
Ud Tapa calzada fund.dúctil D=60cm. 1,000 47,29 47,29
% Costes Indirectos (6%). 0,060 548,07 32,88
Precio ejecución material 580,96 €
Ud Acometida domiciliaria de saneamiento, hasta una distancia máxima de 8m, 
formada por excavación en zanja, colocación de tubería PE SN8 de diámetro 
200-315 mm y tapado posterior, con junta de goma, sin incluir formación del 
pozo en el punto de acometida.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 2ª. 2,000 16,35 32,70
h Peón especializado 3,000 15,75 47,25
h Peón ordinario. 1,950 15,59 30,40
h Miniexcavadora hidr. cadenas 1,2 t. 0,110 20,06 2,21
h Pisón vibrante 70 Kg. 0,750 0,52 0,39
m³ Agua. 1,000 0,61 0,61
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m Tub.Saneam. PVC j.elást.D=200mm. 8,000 8,92 71,36
m³ Hormigón HM-15/P/40/I central. 0,720 54,66 39,36
% Costes Indirectos (6%). 0,060 224,27 13,46
Precio ejecución material 237,73 €
Ud Sumidero  de  fundición  30x60cm interior  y  50cm de  profundidad,  sobre 
solera de hormigón HM-15, paredes de fábrica de ladrillo perforado 1/2 pie de 
espesor, rejilla de fundición, marco de fundición y enrasada al pavimento.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª. 4,500 16,51 74,30
h Peón ordinario. 4,500 15,59 70,16
Ud Larillo perforado tosco 25x12x7cm. 100,000 0,15 15,00
m³ Mortero cemento 1/3 M-160. 0,100 68,35 6,84
m³ Mortero cemento 1/6 M-40. 0,100 54,56 5,46
m³ Hormigón HM-15/P/40/I. 0,500 54,66 27,33
Ud Rejilla y marco fund. 30x60x5 cm. 1,000 67,79 67,79
Ud Pieza de fundición con registro. 1,000 74,46 74,46
% Costes Indirectos (6%). 0,060 341,32 20,48
Precio ejecución material 361,80 €
M Canalización MT en acera con 2 tubos de 160mm de diámetro de PVC, en 
zanja  de 80x90cm, incluso excavación de zanja,  hormigonado de protección, 
placa  cubrecables,  relleno  con  tierras  procedentes  de  la  excavación  y 
compactado,  cinta  de  señalización  y  retirada  de  productos  sobrantes  de  la 
excavación a vertedero.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª. 0,700 16,51 11,56
h Peon ordinario. 2,000 15,59 31,18
h Retrocargadora neumáticos 75CV. 0,200 34,07 6,81
h Pisón vibrante 70 Kg. 0,750 0,52 0,39
m³ Agua. 1,000 0,61 0,61
m³ Transporte verted.<10km, carg.mec. 0,350 4,05 1,42
Kg Limpiador unión PVC. 0,006 1,49 0,01
m Tubo PVC 160mm 2,000 3,15 6,30
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m Cinta señalizadora cond.eléctrica. 1,000 0,24 0,24
Kg Adhesivo unión PVC. 0,012 1,71 0,02
M Cuerda plástico N-5 guía cable. 2,200 0,01 0,02
Kg Hormigón HM-20/P/20/I. 0,280 61,28 17,16
% Costes Indirectos (6%). 0,060 75,72 4,54
Precio ejecución material 80,26 €
Ud Arqueta tipo A-1 de fábrica de ladrillo macizo, totalmente terminada.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª. 5,200 16,51 85,85
h Peón ordinario. 5,000 15,59 77,95
Ud Ladrillo perforado tosco 25x12x7cm. 270,000 0,15 40,50
m³ Mortero cemento 1/6 M-40 0,800 54,56 43,65
Ud Marco y tapa tipo A1. 1,000 83,47 83,47
% Costes Indirectos (6%). 0,060 331,42 19,89
Precio ejecución material 351,31 €
Ud Columna PRFV de 6  m de altura Ref.  SE-1000PA,  provista  de  caja  de 
conexión  y  protección,  conductor  interior  para  0,671  Kv,  pica  de  tierra  y 
cimentación  de  hormigón  HA-20,  pernos  de  anclaje,  totalmente  montada  y 
conexionada a arqueta de paso.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª electricista. 8,000 16,51 132,08
h Grúa telescópica autoprop. 20t. 1,000 67,25 67,25
Ud Columna recta de PRFV h=10m. 1,000 249,57 249,57
Ud Cimentación P/báculo 6 a 8m. 1,000 85,09 85,09
Ud Caja conexión con fusibles. 2,000 29,34 58,68
m Cond.aislam. 0,6/1Kv 2x2,5 mm2. 12,000 0,61 7,32
m Conducción cobre desnudo 35mm2. 12,000 3,24 38,88
Ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu. 1,000 65,76 65,76
Ud Pequeño material. 1,000 0,61 0,61
% Costes Indirectos (6%). 0,060 705,25 42,31
Precio ejecución material 747,56 €
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Ud  Luminaria  cerrada  de  poliéster  reforzado  con  fibra  de  vidrio,  lámpara 
VSAP  de  vapor  de  sodio  de  alta  presión  150W,  modelo  Viento  IVH,  color 
corregido, de Indalux, totalmente instalada, incluso montaje y conexionado.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª electricista. 1,000 16,51 16,51
Ud Lum.alum.viario polie. VSAP 150W. 1,000 47,95 47,95
Ud Lámpara VSAP tubular 150W. 1,000 14,50 14,50
Ud Pequeño material. 1,000 0,61 0,61
% Costes Indirectos (6%). 0,060 79,57 4,77
Precio ejecución material 84,34 €
Ud Arqueta  30x30x60cm para paso de  derivación  o  toma de tierra,  incluso 
solera de hormigón HM-10, alzados de fábrica de ladrillo  macizo 1/2 pie de 
espesor,  enfoscada  con  mortero  de  cemento,  con  cerco  y  tapa  de  fundición 
cuadrada de 30x30cm.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª. 0,700 16,51 11,56
h Peón especializado. 1,000 15,75 15,75
h Peón ordinario. 1,000 15,59 15,59
m2 Fáb.ladr.perf.rev. 7cm 1/2p. Fach. 1,000 15,91 15,91
m³ Enfoscado buena vista 1/6 Vertical. 0,951 5,72 5,44
m³ Hormigón HM-10/P/40/I. 0,100 34,52 3,45
Ud Cerco 30x30cm y tapa de fundición. 1,000 14,80 14,80
% Costes Indirectos (6%). 0,060 82,50 4,95
Precio ejecución material 87,45 €
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Ud Arqueta  60x60x80cm para paso de  derivación  o  toma de tierra,  incluso 
solera de hormigón HM-10, alzados de fábrica de ladrillo  macizo 1/2 pie de 
espesor,  enfoscada  con  mortero  de  cemento,  con  cerco  y  tapa  de  fundición 
cuadrada de 60x60cm.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª. 1,000 16,51 16,51
h Peon especializado. 1,500 15,75 23,63
h Peón ordinario. 1,500 15,59 23,39
m2 Fáb.ladr.perf.rev. 7cm 1/2p. Fach. 1,728 23,26 40,19
m³ Enfoscado buena vista 1/6 Verti. 1,400 5,72 8,01
m³ Hormigón H-10/P/40/I. 0,065 40,42 2,63
Ud Cerco 60x60cm y tapa de fundición. 1,000 37,3 37,30
% Costes Indirectos (6%). 0,060 151,65 9,10
Precio ejecución material 160,75 €
M Canalización telefónica bajo acera,  en zanja de 45x86cm, con 4 tubos de 
110mm de diámetro de PVC, embebidos en prisma de hormigón HM-15, inluso 
excavación, colocación de tubos, soprtes distanciadores, cuerda guía y relleno 
de la capa superior con tierras de la excavación, ejecutado según normas de 
Telefónica.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª. 0,400 16,51 6,60
h Peon ordinario. 0,300 15,59 4,68
m³ Exc. Zanja a máquina ter.flojos. 0,387 8,37 3,24
m³ Relleno/comp.zanja c/rana s/aport. 0,202 20,49 4,14
m³ Transporte verted.<10km, carg.mec. 0,185 4,05 0,75
Kg Limpiador unión PVC. 0,012 1,49 0,02
m Tubo PVC 110mm. 4,000 2,205 8,82
Ud soporte separador 110mm 4 aloj. 1,500 0,07 0,11
Kg Adhesivo unión PVC. 0,024 1,71 0,04
M Cuerda plástico N-5 guía cable. 4,400 0,01 0,04
Kg Hormigón HM-15/P/20/I central. 0,147 48,35 7,11
% Costes Indirectos (6%). 0,060 35,54 2,13
Precio ejecución material 37,68 €
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M3 Excavación  en  zanja  en  terreno  de  tránsito,  con  entibación  en  caso 
necesario, incluso carga y transporte de productos de la excavación a vertedero 
o lugar de empleo.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Capataz. 0,150 16,84 2,53
h Peón ordinario. 0,150 15,59 2,34
h Excavadora hidráulica cadenas 135 CV. 0,032 46,83 1,50
h Camión basculante  4x2 10t. 0,045 29 1,31
m3 Canon vertido tierras a vertedero. 1,000 0,49 0,49
% Costes Indirectos (6%). 0,060 8,16 0,49
Precio ejecución material 8,65 €
M3 Relleno  localizado  en  zanja  con  material  de  la  excavación,  extendido, 
humectado y compactado al 95% del Proctor Modificado.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Capataz. 0,020 16,84 0,34
h Peón ordinario. 0,150 15,59 2,34
h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,010 24,33 0,24
h Retrocargadora neumáticos 50CV. 0,010 27,68 0,28
h Rodillo v.manual tándem 800 kg. 0,150 5,17 0,78
% Costes Indirectos (6%). 0,060 3,97 0,24
Precio ejecución material 4,21 €
M2 Fábrica de ladrillo cara vista Klinker modelo Granada o similar de 1/2 pie 
de  espesor,  recibido  con  mortero  de  cemento,  incluso  replanteo,  nivelación, 
aplomado,  enjares,  mermas,  roturas,  humedecido  de  las  piezas,  rejuntado, 
limpieza y bruñido del trasdosado de muro.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª. 1,000 16,51 16,51
h Peón ordinario. 0,700 15,59 10,91
Ud Ladrillo cara vista mod. Granada. 68,000 0,15 10,20
m³ Mortero de cemento 1/6 M-40. 0,029 54,56 1,58
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m2 Bruñido de cemento en verticales. 1,000 5,2 5,20
% Costes Indirectos (6%). 0,060 44,41 2,66
Precio ejecución material 47,07 €
M2 Impermeabilización de jardinera con doblemano de revestimiento elástico 
con copolímeros del éster del ácido acrílico en capa de 1,75 kg/m2, aplicado a 
brocha o rodillo.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Peón especializado. 0,010 15,75 0,16
h Peón ordinario. 0,010 15,59 0,16
Kg Imperm. Elástico impermeable. 1,000 1,32 1,32
% Costes Indirectos (6%). 0,060 1,63 0,10
Precio ejecución material 1,73 €
M³ Relleno y extendido de jardinera con grava por medios mecánicos y con p.p. 
de medios auxiliares.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Peón ordinario. 0,800 15,59 12,47
m3 Grava 40/80 mm. 1,000 16,75 16,75
% Costes Indirectos (6%). 0,060 29,22 1,75
Precio ejecución material 30,98 €
M²  Césped natural para zonas verdes, incluido plantación.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
M² Semillas variadas para cesped 1,000 0,97 0,97
% Costes Indirectos (6%). 0,060 0,05 1,02
Precio ejecución material 1,02 €
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M Marca vial reflexiva continua blanca con pintura alcídica, 10 cm de ancho, 
pintada y premarcada.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª. 0,004 16,51 0,07
h Peon ordinario. 0,004 15,59 0,06
h Dumper convencional 2000 kg. 0,003 2,31 0,01
h Barredora remolcada c/motor auxil. 0,002 3,7 0,01
h Euipo pintabandas autoprop. 22 l. 0,004 23,45 0,09
kg Pintura marca vial alcídica blanca. 0,072 1,2 0,09
kg Microesferas vidrio m.v. 0,048 1,2 0,06
m Premarcaje de marca vial. 1,000 0,08 0,08
% Costes Indirectos (6%). 0,060 0,38 0,02
Precio ejecución material 0,48 €
M Marca vial reflexiva continua blanca con pintura alcídica, 50 cm de ancho, 
pintada y premarcada.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª. 0,150 16,51 2,48
h Peón ordinario. 0,100 15,59 1,56
h Dumper convencional 2000 kg. 0,010 2,31 0,02
h Barredora remolcada c/motor auxil. 0,010 3,70 0,04
h Euipo pintabandas autoprop. 22 l. 0,005 23,45 0,12
kg Pintura marca vial alcídica blanca. 0,450 1,20 0,54
kg Microesferas vidrio m.v. 0,380 1,20 0,46
m Premarcaje de marca vial. 1,000 0,08 0,08
% Costes Indirectos (6%). 0,060 5,21 0,31
Precio ejecución material 5,60 €
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M² Marca vial reflexiva blanca en cebreado, incluso pintado y 
premarcado.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª. 0,100 16,51 1,65
h Peón ordinario. 0,150 15,59 2,34
h Dumper convencional 2000 kg. 0,015 2,31 0,03
h Barredora remolcada c/motor auxil. 0,015 3,7 0,06
h Euipo pintabandas autoprop. 22 l. 0,150 23,45 3,52
kg Pintura marca vial alcídica blanca. 0,900 1,2 1,08
kg Microesferas vidrio m.v. 0,550 1,2 0,66
m Premarcaje de marca vial. 1,000 0,08 0,08
% Costes Indirectos (6%). 0,060 9,34 0,56
Precio ejecución material 9,98 €
M2  Marca  vial  reflexiva  blanca  alcídica  en  símbolos,  incluso  pintado  y 
premarcado.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª. 0,200 16,51 3,30
h Peón ordinario. 0,200 15,59 3,12
h Dumper convencional 2000 kg. 0,020 2,31 0,05
h Barredora remolcada c/motor auxil. 0,020 3,7 0,07
h Euipo pintabandas autoprop. 22 l. 0,200 23,45 4,69
kg Pintura marca vial alcídica blanca. 0,900 1,2 1,08
kg Microesferas vidrio m.v. 0,550 1,2 0,66
m Premarcaje de marca vial. 1,000 0,08 0,08
% Costes Indirectos (6%). 0,060 12,97 0,78
Precio ejecución material 13,93 €
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Ud Señal circular de 60cm de diámetro, reflexiva y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación. Colocada.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Capataz 0,100 16,84 1,68
h Oficial 2ª. 0,100 16,51 1,65
h Peón ordinario. 0,300 15,59 4,68
h Ahoyadora. 0,300 21,05 6,32
Ud Señal circular reflexiva D=60cm. 1,000 49,53 49,53
m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 3,500 5,59 19,57
m3 Hormigón HM-15. 0,150 58,1 8,72
% Costes Indirectos (6%). 0,060 92,14 5,53
Precio ejecución material 97,67 €
Ud Señal  triangular  de  70cm de  lado,  reflexiva  y  troquelada,  incluso  poste 
galvanizado de sustentación y cimentación. Colocada.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Capataz 0,299 16,84 5,04
h Oficial 2ª. 0,299 16,51 4,94
h Peón ordinario. 0,299 15,59 4,66
h Ahoyadora. 0,300 21,05 6,32
Ud Señal ctriangular reflexiva L=70cm. 1,000 40,64 40,64
m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 3,000 5,59 16,77
m3 Hormigón HM-15. 0,150 58,1 8,72
% Costes Indirectos (6%). 0,060 87,07 5,22
Precio ejecución material 92,30 €
Ud Señal octogonal de 60 cm de apotema, reflexiva y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación. Colocada.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
Ud Señal octogonal reflexiva a=60cm. 1,000 56,37 56,37
% Costes Indirectos (6%). 0,060 56,37 3,38
Precio ejecución material 59,75 €
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Ud  Señal  rectangular  de  30x60cm,  normal  y  troquelada,  incluso  poste 
galvanizado de sustentación y cimentación. Colocada.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Capataz 0,010 16,84 0,17
h Oficial 2ª. 0,010 16,51 0,17
h Peón ordinario. 0,001 15,59 0,02
h Ahoyadora. 0,125 21,05 2,63
Ud Señal rectangular normal 30x60cm. 1,000 21,05 21,05
m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 2,500 5,59 13,98
m3 Hormigón HM-15. 0,080 58,1 4,65
% Costes Indirectos (6%). 0,060 42,65 2,56
Precio ejecución material 45,21 €
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PRECIOS AUXILIARES
Ud Dado de anclaje  para válvula de compuerta en conducciones de agua, de 
diámetros entre 200-225mm, con hormigón HA-25 de central para relleno del 
dado, incluso encofrado, colocación de armaduras, vibrado y desencofrado.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª. 0,590 16,51 9,74
h Peón ordinario. 0,590 15,59 9,20
h Vibrador hormigón gasolina 50mm. 0,150 1,43 0,21
m3 Hormigón HA-25/P/20/I central. 0,490 76,69 37,58
Kg Acero co.elabor.y armado B400S. 19,343 0,64 12,38
m2 Encof.madera zap.y.vig.riost.y encep. 1,540 12,33 18,99
% Costes Indirectos (6%). 0,060 88,10 5,29
Precio ejecución material 93,39 €
M2 Encofrado y desencofrado con madera suelta  en zapatas,  zanjas,  vigas  y 
encepados, considerando 4 posturas, según NTE-EME.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª encofrador. 0,300 16,51 4,95
h Peón especializado. 0,300 15,75 4,73
m3 Madera pino encofrado 26mm. 0,020 126,51 2,53
Kg Alambre atar 1,30mm. 0,100 0,87 0,09
Kg Puntas 20x100. 0,050 0,73 0,04
% Costes Indirectos (6%). 0,060 12,33 0,74
Precio ejecución material 13,07 €
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M Conducción de polietileno baja densidad PE50,  de 100mm de diámetro y 
presión  10atm,  en  zanja  sobre  cama de  arena  de  15cm de  espesor,  incluso 
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir ni la excavación ni el relleno 
posterior, colocada según NTE-IFA-13.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª fontanero. 0,050 16,51 0,83
h Oficial 2ª fontanero. 0,050 16,35 0,82
h Pala cargadora neum. 85CV/1,2m3. 0,005 34,67 0,17
m Tubo poliet. PE50 10atm, D=90mm. 1,000 5,7 5,70
m3 Aena de río 0/5mm. 0,073 11,86 0,87
Ud Pequeño material inst.hidráulica. 1,500 3,04 4,56
% Costes Indirectos (6%). 0,060 12,94 0,78
Precio ejecución material 13,72 €
Ud Pieza en T de fundición de 100mm de diámetro, colocada en tubería  de 
abastecimiento de agua,  incluso instalación,  juntas  y  accesorios,  sin dado de 
anclaje.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª fontanero. 0,650 16,51 10,73
h Oficial 2ª fontanero. 0,650 16,35 10,63
Ud Pieza T fundic i/juntas D=90mm. 1,000 36,63 36,63
% Costes Indirectos (6%). 0,060 57,99 3,48
Precio ejecución material 61,47 €
Ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros 
entre  200-225mm,  con  hormigón  HA-25  de  central  para  relleno  del  dado, 
incluso encofrado, colocación de armaduras, vibrado y desencofrado.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª. 1,120 16,51 18,49
h Peón ordinario. 1,120 15,59 17,46
h Vibrador hormigón gasolina 50mm. 0,028 1,43 0,04
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m3 Hormigón HA-25/P/20/I central. 0,936 76,69 71,78
Kg Acero co.elabor.y armado B400S. 56,824 0,64 36,37
m2 Encof.madera zap.y.vig.riost.y encep. 4,010 12,33 49,44
% Costes Indirectos (6%). 0,060 193,58 11,62
Precio ejecución material 205,20 €
M3 Transporte  de  tierras  a  vertedero,  a  una  distancia  menor  de  10Km, 
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de 
vertido y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Pala cargadora neum. 85CV/ 1,2 m3. 0,020 34,67 0,69
h Camión basculante 4x2 10t. 0,100 29 2,90
m3 Canon de tierras a vertedero. 1,000 0,46 0,46
% Costes Indirectos (6%). 0,060 4,05 0,24
Precio ejecución material 4,30 €
M² Fábrica  de  ladrillo  perforado  de  25x12x7cm,  de  1/2  pie  de  espesor  en 
fachada, recibido con mortero de cemento y arena de río, para revestir, incluso 
replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjares, mermas, rotura, humedecido 
de las piezas,  rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo los 
huecos superiores a 1 m2.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial de 1ª 0,580 16,51 9,58
h Peón ordinario. 0,290 15,59 4,52
Ud Ladrillo perforad.tosco 25x12x7 52,000 0,15 7,80
m3 Mortero cemento 1/6 M-40. 0,025 54,56 1,36
% Costes Indirectos (6%). 0,060 23,26 1,40
Precio ejecución material 24,66 €
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M² Enfoscado a buena vista sin maestrar, con mortero de cemento y arena de 
río,  en paramentos verticales  de 20mm de espesor,  regleado,  incluso p.p.  de 
andamiaje, medido deduciendo los huecos.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial de 1ª 0,190 16,51 3,14
h Peón especializado. 0,095 15,75 1,50
m3 Mortero cemento 1/6 M-40. 0,020 54,56 1,09
% Costes Indirectos (6%). 0,060 5,72 0,34
Precio ejecución material 6,07 €
M³ Excavación  en  zanjas,  en  terrenos  flojos,  por  medios  mecánicos,  con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.  
de medios auxiliares.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Peón ordinario. 0,100 15,59 1,56
h Retrocargadora neumáticos 74CV 0,200 34,07 6,81
% Costes Indirectos (6%). 0,060 8,37 0,50
Precio ejecución material 8,88 €
M³ Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios 
auxiliares, con pistón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30cm de 
espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mimas y con p.p. de medios 
auxiliares.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Peón ordinario. 1,250 15,59 19,49
h Pisón vibrante 70Kg. 0,750 0,52 0,39
m3 Agua. 1,000 0,61 0,61
% Costes Indirectos (6%). 0,060 20,49 1,23
Precio ejecución material 21,72 €
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M³ Hormigón en masa HM-17,5/P/20, elaborado en central en muros, incluso 
vertido manual, vibrado y colocado.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª. 0,400 16,51 6,60
h Peón ordinario. 0,400 15,59 6,24
h Vibrador hormigón gasolina 75mm. 0,750 1,53 1,15
m3 Hormigón HM-17,5/P/20/I central. 1,000 51,85 51,85
% Costes Indirectos (6%). 0,060 65,84 3,95
Precio ejecución material 63,18 €
M³ Solera  de  hormigón  de  15cm  de  espesor,  realizada  con  hormigón  HM-
15/P/20, elaborado en obra, incluso vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado 
de las mismas y fratasado.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
m3 Hormig. HM-15/20/P/I en solera. 0,150 63,89 9,58
% Costes Indirectos (6%). 0,060 9,58 0,58
Precio ejecución material 10,16 €
M2 Encofrado  y  desencofrado  a  una  cara  vista,  en  muros,  madera 
machihembrada y cepillada de 22mm, considerando 3 posturas.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª encofrador. 1,000 16,51 16,51
h Peón especializado. 1,000 15,75 15,75
m2 Tabla pino M-H 22mm espesor. 0,550 5,55 3,05
m3 Madera pino encofrar 26mm. 0,010 126,51 1,27
Kg Puntas 20x100. 0,020 0,73 0,01
% Costes Indirectos (6%). 0,060 36,59 2,20
Precio ejecución material 38,79 €
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Kg Acero laminado s275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos  y  correas,  mediante  uniones  soldadas,  incluso  p.p.  de  soldaduras, 
cortes, piezas especiales, despuntes y 2 manos de pintura de minio de plomo, 
montado y colocado.
DESCRIPCIÓN UNIDADES NECESARIAS
PRECIO 
UNITARIO
IMPORTE 
PARCIAL 
h Oficial 1ª ferrallista. 0,010 16,51 0,17
h Peón especializado. 0,020 15,75 0,32
Kg Acero laminado s275. 1,050 0,79 0,79
Kg Minio electrolítico. 0,010 7,99 0,08
Ud Pequeño material. 0,100 0,61 0,06
% Costes Indirectos (6%). 0,060 1,45 0,09
Precio ejecución material 1,54 €
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17.1. Introducción
En cumplimiento con lo previsto en el Libro I, Título II, Capítulo II, Sección 
I.V del Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público, se establece 
que  para  llevar  a  cabo  la  ejecución  de  los  contratos  de  obras  con  las 
Administraciones Públicas con presupuesto igual o superior a 350.000 euros, será 
requisito indispensable que la empresa haya obtenido previamente la correspondiente 
clasificación.
Si  conforme  a  esto,  resultase  exigible  la  clasificación,  el  órgano  de 
contratación, al aprobar los proyectos de obras, fijará los grupos y subgrupos en que 
deban estar clasificados los contratistas para optar a la adjudicación del contrato, a 
cuyo  efecto,  el  autor  del proyecto,  acompañará  una propuesta  de clasificación en 
función del  tipo  de  obra,  del  presupuesto  de  la  misma  y  del  plazo  de ejecución 
previsto.
17.2. Grupos y subgrupos
Los diferentes grupos se clasifican por una serie de letras mayúsculas que van 
desde la “A” hasta la “K”, de manera que cada uno, a su vez, se podrá dividir en 
subgrupos, clasificados por números, dependiendo de la actividad a realizar.
De esta  manera,  la  clasificación  se conseguirá  por subgrupos y categorías 
dentro de cada grupo, considerándose que una empresa está clasificada en un grupo 
completo si lo está en todos los subgrupos básicos del mismo. Para que un contratista 
pueda  ser  clasificado  en  un  subgrupo de  tipo  de  obra,  será  preciso  que  acredite 
alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber ejecutado obras específicas  del subgrupo correspondiente durante el 
transcurso de los últimos cinco años.
b) Haber ejecutado, en los últimos 5 años, obras específicas de otros subgrupos 
afines  del  mismo  grupo,  entendiéndose  como  subgrupos  afines  los  que 
presenten similitudes en cuanto a la ejecución y los equipos a emplear.
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c) Haber ejecutado, en el mismo periodo de tiempo señalado en los apartados 
anteriores,  obras  específicas  de  otros  subgrupos  del  mismo  grupo  que 
presenten  mayor  complejidad  en  cuanto  a  ejecución  y  exijan  equipos  de 
mayor importancia, por lo que el subgrupo de que se trate pueda considerarse 
como dependiente de algunos de aquellos.
d) Sin haber ejecutado obras específicas del subgrupo en los últimos 5 años, 
cuando se disponga de suficientes  medios  financieros,  de personal  técnico 
experimentado y maquinaria o equipos de especial aplicación al tipo de obra 
a la que se refiera el subgrupo.
Se exigirá la clasificación del contratista:
a) Como norma, en el subgrupo afín a la obra.
b) Si existen algunos capítulos asociables a subgrupos distintos se podrá exigir 
la clasificación en varios subgrupos siempre que:
- El número de subgrupos no sea superior a 4.
- El importe de la obra parcial atribuible a cada subgrupo sea superior al 20% 
del total, salvo excepciones.
17.3. Categorías
Las  categorías  de los  contratos  se  establecen en función de su Anualidad 
Media y se definen por letras minúsculas, comprendidas desde la “a” hasta la “f”.
Anualidad Media:
)(
12.....
mesesPlazo
xLBPMA = (17.1)
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a A.M ≤ 60.000,00 €
b 60.000,00 € <A.M ≤ 120.000,00 €
c 120.000,00 € <A.M ≤ 360.000,00 €
d 360.000,00 € <A.M ≤ 840.000,00 €
e 840.000,00 € <A.M ≤ 2.400.000,00 €
f 2.400.000,00 € <A.M 
Tabla 17.1. Categorías de los contratos.
La Anualidad Media de este proyecto es la siguiente:
A.M. = 2.036.722,78 * 12 / 8,5 = 2.875.373,34 €
17.4. Clasificación del contratista
De acuerdo con lo descrito en los apartados anteriores y atendiendo al tipo de 
obra y su presupuesto, la clasificación del contratista deberá ser al menos:
- Grupo G
- Subgrupo 4
- Categoría f
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18.1. INTRODUCCIÓN
Este Anejo se redacta para dar cumplimiento y establecer los mínimos que 
deberán incluirse en el proyecto de construcción en referencia a la gestión de 
residuos.
Dará cumplimiento así a la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos 
contaminados.
Asimismo, se da cumplimiento al Real Decreto 105/2008 que regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
La gestión del conjunto de residuos generados por las obras, abarcará los 
siguientes aspectos:
• Tierras inertes generadas en las operaciones de excavación
• Residuos de construcción y demolición (RCD). Los residuos de la 
construcción y demolición se clasifican “Residuos de la construcción y demolición” 
de la Lista Europea de Residuos, aprobada por Orden MAM/304/2002, y más 
concretamente en los siguientes códigos LER.
• Gestión de Residuos Peligrosos
• Residuos diversos derivados de las obras, generalmente en las zonas de 
instalaciones auxiliares: asimilables a RSU, envases, papel y cartón, material de 
oficina, restos de materiales de construcción, etc.
18.2. CONTENIDO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
18.2.1. GESTIÓN DE EXCEDENTES DE TIERRAS
En caso de volúmenes de materiales excedentarios, se deberán disponer en 
áreas de vertedero, habiéndose realizado a tal efecto, una selección de diferentes 
posibles emplazamientos.
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18.2.2. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
De acuerdo con el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en posteriores 
fases de proyecto deberá elaborarse un "Estudio de gestión de los residuos de 
construcción y demolición" generados por las obras. La separación de los residuos de 
construcción en las fracciones que en dicho R.D. se indican (hormigón, metales, 
ladrillos, etc.), se llevará a cabo por el poseedor de los RCD (contratista, 
subcontratistas, etc.) dentro de la obra, o bien, en caso de existir insuficiente espacio 
físico en las zonas de instalaciones auxiliares, podrá encomendarse a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la 
instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en el apartado 5 del Art. 5 del R.D. 105/2008.
18.2.3. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Los residuos peligrosos son aquellos que figuran en la lista de residuos 
peligrosos aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes que los 
hayan contenido y los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa 
comunitaria. A todo residuo peligroso le será de aplicación la Ley 22/2011 de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados (modificada por la Ley 11/2012, de 19 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente) deberá gestionarse tal 
y como queda especificado en el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento básico de residuos tóxicos y peligrosos.
Los aceites usados deberán gestionarse siguiendo su normativa específica, 
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados, modificada por Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo.
Esta medida se refiere a la protección de la calidad del agua, y también del 
suelo, por parte de los aceites usados, cuyo vertido directamente al suelo está 
prohibido.
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Los residuos peligrosos deberán ser gestionados por un Gestor Autorizado. 
Al inicio de la obra se aportará dicho contrato
18.2.4. RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS
Los residuos asimilables a urbanos son los residuos sólidos urbanos (RSU) 
que se generan por la residencia temporal y laboral del personal adscrito a la obra.
Los residuos asimilables a urbanos (RU) correspondientes a los residuos de 
envases, oficinas, comedores, etc. y en general, todos aquellos envoltorios (de metal, 
madera, cartón, papel, plástico, etc.) con los cuales se reciben los suministros para la 
obra, se almacenarán y gestionarán de acuerdo con la normativa vigente.
Los residuos asimilables a urbanos se gestionarán y almacenarán de acuerdo 
al Decreto  73/2012, de 20 de marzo, de Residuos de la Junta de Andalucía.
Con respecto a los residuos inertes para adecuarlos en obras de restauración, 
acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción, define el concepto de 
residuo inerte adecuado. A tal efecto se considerarán adecuados los siguientes:
Los excedentes no aprovechados de tierras y piedras no contaminadas de 
excavación y desmonte, codificados de acuerdo con la Lista Europea de Residuos 
como LER 17 05 04, tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas, y LER 
20 02 02, tierra y piedras, y los residuos inertes homogéneos generados en el 
desarrollo de obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte, comunicaciones, 
suministro energético y eléctrico, cuando la utilización prevista para estos tipos de 
residuos suponga el empleo de un volumen inferior a 50.000 m³.
Residuos inertes procedentes de la prospección, extracción de minas y 
canteras y tratamientos físicos y químicos de minerales, incluidos en el capítulo 1 de 
la Lista Europea de Residuos, con un contenido en humedad inferior al 70% en peso.
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18.2.5. GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS
Su principal objetivo es la recogida, gestión y almacenamiento de forma 
selectiva y segura, de los residuos y desechos, sólidos o líquidos generados en las 
obras, especialmente en las zonas de instalaciones auxiliares (parque de maquinaria, 
oficinas, almacén, comedor y vestuario, etc.), para evitar la contaminación de las 
aguas superficiales o subterráneas, así como de los suelos del lugar.
Desde el punto de vista legislativo, todo lo relacionado con el manejo de 
residuos tanto inertes como urbanos y asimilables a urbanos, como los residuos 
tóxicos y peligrosos se regirá según lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados, en el que se desarrollan las normas básicas sobre los 
aspectos referidos a las obligaciones de los productores y gestores y operaciones de 
gestión.
Para la gestión de los diferentes posibles residuos generados en las obras, en 
posteriores fases del proyecto deberá elaborarse el oportuno Plan de Gestión de 
Residuos.
El contenido mínimo, que deberá incluirse en el proyecto constructivo, queda 
reflejado a continuación:
a) Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, de los residuos y materiales de construcción y demolición que se generarán 
en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos. La determinación 
de los residuos que han de considerarse como residuos peligrosos y no peligrosos se 
hará de conformidad con la lista establecida en la Decisión 2000/532/CE de la 
Comisión, de 3 de mayo de 2000.La identificación se realizará según el anexo 1 de la 
Orden/MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
b) Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
c) Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra.
d) Las medidas para la separación de los residuos en obra.
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e) La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Asimismo, se presentará plano de su 
emplazamiento dentro de la obra, los criterios utilizados para justificar dicho 
emplazamiento y las condiciones que deben satisfacerse obligatoriamente en caso de 
que se pretenda modificar su emplazamiento durante el transcurso de la obra. 
Cualquier modificación tanto de dichas instalaciones como de su emplazamiento 
requerirá autorización expresa de la dirección facultativa de la obra.
f) Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra.
g) Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente.
h) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.
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Capítulo 1. Disposiciones Generales 
Artículo 1.1. Ámbito de Aplicación 
Las prescripciones fijadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, en lo sucesivo (PPTP), serán de aplicación en la ejecución de todas las 
obras contenidas en el proyecto al que pertenece este documento y titulado “Centro 
hípico y adecuación del espacio para feria de ganado en la población de Villamartín”, 
que se encuentran situadas en la misma población, en la provincia de Cádiz.
Artículo 1.2. Ordenación
El presente PPTP constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo 
de  las  obras  a  ejecutar.  Por  ello,  contiene  condiciones  de  carácter  general, 
condiciones técnicas que deben cumplir los materiales y las unidades de obra, así 
como  prescripciones  específicas  para  las  distintas  clases  de  obra  que  integran  el 
proyecto.
Artículo 1.3. Alcance
En todos los artículos del presente PPTP se entenderá que su contenido rige 
para las materias que expresan sus títulos, en cuanto no se opongan a lo establecido 
en la legislación vigente.
Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente 
en  este  PPTP,  se  ejecutarán  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  las  normas  e 
instrucciones  técnicas  en  vigor  que  sean  aplicables  a  dichas  unidades,  con  lo 
sancionado por la costumbre, como reglas de buena práctica y con las indicaciones 
que, sobre el particular, señale la Dirección de la obra.
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Artículo 1.4. Disposiciones Aplicables
El Contrato de Obras se regirá, peculiarmente, por las normas del Derecho 
privado  y  por  las  prescripciones  contenidas  en  las  cláusulas  del  correspondiente 
documento. En defecto de este último, serán de aplicación las normas contenidas en 
la Ley y Reglamento General de Contratos del Estado
En caso de contradicción entre las Cláusulas del Contrato de Obras y el 
presente  PPTP,  prevalecerá  lo  dispuesto  en  el  primero,  y  ambos  documentos 
prevalecerán sobre los pliegos de prescripciones técnicas generales.
En  consecuencia,  serán  de  aplicación  las  disposiciones  que,  sin  carácter 
limitativo, se citan a continuación:
- Reglamento General de Contratación del Estado, Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre.
- Ley de Contratos del Sector Público (R.D.L. 3/2011 de 14 de Noviembre), en 
adelante LCSP.
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado, Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre.
- Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad e 
Higiene en el Trabajo y Seguridad Social.
- Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo de la Ley sobre el Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio.
- Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido, Real 
Decreto Legislativo, 2/2008, de 20 de junio.
- Ley 13/2005 11 noviembre, de medidas para la Vivienda Protegida y el 
Suelo.
- Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
- Ley 1/1994 de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.
- Decreto-ley 5/2012 27 noviembre, de medidas urgentes en materia 
urbanística y para la protección del litoral.
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- Decreto 60/2010 de 16 marzo, que aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística.
- Decreto 525/2008 16 diciembre, que regula el ejercicio de las competencias 
de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo.
- Decreto 129/2006 27 de junio, que aprueba el Plan de Ordenación del 
Territorio.
Asimismo se tienen en cuenta, entre otras, las siguientes disposiciones de 
índole técnica:
- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE, Real Decreto 3565/1972, de 23 
de Diciembre.
- Normas  Españolas  UNE,  declaradas  de  obligado  cumplimiento  por  la 
Administración.
- Normas sobre Redacción de Proyectos y Dirección de Obras de Edificación, 
Decreto 462/71, de 11 de Marzo.
- Pliego de  Condiciones  Técnicas  de  la  Dirección  General  de  Arquitectura. 
PCTA. Orden del Ministerio de la Vivienda de 4 de Junio de 1.973.
- Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en 
las  Obras  de  Construcción  (RY  85),  Real  Decreto  1371/2007,  de  19  de 
octubre .
- Instrucción para la recepción de cementos (RC-08).
- Estructuras  de  Acero  en  la  Edificación  (NBE-EA-95),  serie  completa  de 
normas relativas a estructuras de acero NBE-MV 102 A NBE-MV 111.
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE (Real Decreto 1247/2008, de 18 de 
julio).
- Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de  Carreteras  y 
Puentes (PG 3), Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre.
- Instrucción de Carreteras, 3.1 IC, Trazado,Orden de 27 de diciembre de 1999.
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- Instrucción de Carreteras, 5.2 IC, Drenaje Superficial, Orden de 14 de Mayo 
de 1990.
- Instrucción  de  Carreteras,  6.1/2  IC,  Secciones  de  Firme,  Orden de  23  de 
Mayo de 1989.
- Recomendaciones  para  la  Redacción  de  los  Proyectos  de  Plantaciones, 
MOPU (1984).
- Instrucción de Carreteras,  8.2 IC, Marcas Viales, Orden de 16 de Julio de 
1.987.
- Recomendaciones  para  la  Señalización  Horizontal  y  Vertical  en  Areas 
Urbanas, FEMP (1984).
- Orden sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras  fijas  en  vías  fuera  de  poblado,  Orden  de  31  de  Agosto  de  1987, 
modificada por R.D 208/1989.
- Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras, MOPU 
(1987).
- Ordenanzas  Municipales  del  Servicio  Municipal  de  Abastecimiento  y 
Saneamiento Domiciliario.
- Normas Técnicas del Servicio Municipal de Abastecimiento y Saneamiento 
Domiciliario.
- Normas  para  la  Redacción  de  Proyectos  de  Abastecimiento  de  Agua  y 
Saneamiento de Poblaciones, D.G.O.H. del MOPU, Diciembre de 1.977.
- Reglamentación Técnico  Sanitaria  para el  Abastecimiento  y Control  de la 
Calidad de las Aguas Potables de Consumo Público, Real Decreto 140/2003, 
de 7 de febrero .
- Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Tuberías  de 
Abastecimiento de Aguas (PGTA-74), Orden de 28 de Julio de 1.974.
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 
de Poblaciones (PGTS-86), Orden de 15 de Septiembre de 1.986.
- Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, Orden 9 
de Diciembre de 1.975.
- Norma Tecnológica  de Edificación  NTE IFA. Instalaciones  de Fontanería. 
Abastecimiento.
- Norma Tecnológica  de Edificación  NTE IFR. Instalaciones  de Fontanería. 
Riego.
- Norma Tecnológica  de Edificación  NTE IPF.  Instalaciones  de Protección. 
Fuego.
- Norma Tecnológica de Edificación NTE ISA/73. Instalaciones de Salubridad. 
Alcantarillado, Orden de 6 de Marzo de 1973.
- Norma Tecnológica de Edificación NTE ISD/74. Instalaciones de Salubridad. 
Depuración y Vertido, Orden de 28 de Enero de 1974.
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 
de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 
23.
- Normas sobre el pintado de los apoyos de las líneas aéreas de transporte de 
energía eléctrica, Orden de 18 de Mayo de 1.988.
- Reglamento  sobre  Condiciones  Técnicas  y  Garantías  de  Seguridad  en 
Centrales  Eléctricas,  Subestaciones  y  Centros  de  Transformación.  Real 
Decreto  3275/1982,  de  12  de  Noviembre  e  Instrucciones  Técnicas 
Complementarias  (MIE RAT), Ordenes de 6 de Julio y 18 de Octubre de 
1984.
- Reglamento sobre Acometidas Eléctricas.  Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre.
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- Norma Tecnológica de Edificación NTE IEB. Instalaciones Eléctricas. Baja 
Tensión.
- Norma  Tecnológica  de  Edificación  NTE  IEF.  Instalaciones  Eléctricas. 
Fuerza.
- Norma  Tecnológica  de  Edificación  NTE  IEG.  Instalaciones  Eléctricas. 
Generadores.
- Norma Tecnológica de Edificación NTE IEP. Instalaciones Eléctricas. Puesta 
a tierra.
- Norma  Tecnológica  de  Edificación  NTE IER/84.  Instalaciones  Eléctricas. 
Red exterior, Orden de 4 de Junio de 1984.
- Norma  Tecnológica  de  Edificación  NTE IET/83.  Instalaciones  Eléctricas. 
Centros de Transformación, Orden de 12 de Diciembre de 1983.
- Normas Particulares de la C.S.E, Resolución de 11 de Octubre de 1989 de la 
Consejería de Fomento y Trabajo de la Junta de Andalucía.
- Normas Técnicas de la C.S.E. (ONSE).
- Recomendaciones de la Unidad de Normalización Eléctrica (UNESA).
- Instrucción para el Alumbrado Público Urbano, MV (1965).
- Norma  Tecnológica  de  Edificación  NTE  IEA.  Instalaciones  Eléctricas. 
Alumbrado Público.
- Condiciones Técnicas de los Candelabros Metálicos, Real Decreto 846/2006, 
de 7 de julio.
- Recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).
- Recomendaciones de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE).
- Normas Técnicas Particulares de la C.T.N.E.
- Norma  Técnica  de  la  CTNE,  NT.fl.003.  Canalizaciones  Subterráneas  en 
Urbanizaciones y Polígonos Industriales. Octubre de 1.986.
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- Norma  Técnica  de  la  CTNE,  NT-PI-001.  Redes  Telefónicas  en 
Urbanizaciones y Polígonos Industriales. Mayo de 1.989.
- Normas  Técnicas  para  la  Accesibilidad  y  la  Eliminación  de  Barreras 
Arquitectónicas,  Urbanísticas  y  en  el  Transporte  en  Andalucía,  Decreto 
72/1992, de 5 de Mayo.
- Estatuto  de  los  Trabajadores,  Real  Decreto  Legislativo  1/1995,  de  24  de 
marzo .
- Estudio  de  Seguridad y  Salud que se  acompaña  en el  Anejo nº  14 de  la 
Memoria.
Artículo 1.5. Plazo de Ejecución y garantía
El plazo de ejecución para la realización total de las obras incluidas dentro 
del  presente  Pliego,  será  el  que  se  establezca  en  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas  Particulares  para  la  contratación  de  las  obras,  proponiéndose  un 
plazo de ejecución de   OCHO MESES Y QUINCE DÍAS, (8 meses y 15 dias).
Así mismo, se propone un plazo de garantía de doce (12) meses.
Capítulo 2. Relaciones entre la propiedad y el contratista
Artículo 2.1. Dirección de la obra
Será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  la  Cláusula  4  del  PCAG,  en  el 
Reglamento  General  de  Contratación,  en  lo  sucesivo  (RGC),  y  en  la  Ley  de 
Contratos del Estado.
Artículo 2.2. Funciones de la dirección de la obra
Se  acogerá  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  vigente,  siendo  de  especial 
aplicación lo especificado en el Artículo 101.3 del PG-3.
Artículo 2.3. Facilidades a la dirección
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección de la 
obra para el normal cumplimiento de las funciones a ésta encomendadas.
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El Contratista proporcionará a la Dirección toda clase de facilidades para 
practicar replanteo, reconocimientos y pruebas de los materiales y de su preparación, 
y para llevar a cabo la inspección y vigilancia de la obra y de todos los trabajos, con 
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente 
PPTP, facilitando en todo momento el acceso necesario a todas las partes de la obra, 
incluso  a  las  fábricas  y  talleres  donde se  produzcan los  materiales  o  se  realicen 
trabajos  para  las  obras,  para  lo  cual  deberá  hacer  constar  este  requisito  en  los 
contratos y pedidos que realice con sus suministradores.
Artículo 2.4. Inspección de las obras
Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente, siendo de aplicación lo 
especificado en la Cláusula 21 del PCAG.
Artículo 2.5. Contratista y su personal de obra
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5 y 10 del PCAG.
La Propiedad, por la complejidad y volumen de la obra, podrá exigir que el 
Delegado  tenga  la  titulación  profesional  de  TITULADO MEDIO,  adecuada  a  la 
naturaleza de las obras, y que el Contratista designe, además, el personal facultativo 
necesario bajo la dependencia de aquel.
Antes de la iniciación de las obras, el Contratista comunicará al Director la 
relación  nominal  y la  titulación  del personal  facultativo,  que a las  órdenes de su 
Delegado, será responsable directo de los distintos trabajos o zonas de la obra.
El nivel técnico y la experiencia de este personal serán los adecuados, en 
cada caso, a las funciones que le hayan sido encomendadas.
El  Contratista  dará  cuenta  al  Director,  por  escrito,  de  los  cambios  que 
tengan lugar durante el tiempo de vigencia del contrato.
La Dirección de la obra podrá suspender los trabajos,  sin que de ello se 
deduzca  alteración  alguna  de  los  términos  y  plazos  del  contrato,  cuando  no  se 
realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para los mismos.
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La Dirección de la obra podrá recabar del Contratista la designación de un 
nuevo Delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así 
lo  justifique  la  marcha  de  los  trabajos.  Se  presumirá  que  existe  siempre  dicho 
requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a 
suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de 
las  obras,  como  partes  de  situación,  datos  de  medición  de  elementos  a  ocultar, 
resultados  de  ensayos,  órdenes  de  la  Dirección  y  análogos  definidos  por  las 
disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo.
Artículo 2.6. Residencia del contratista
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 6 del PCAG.
Artículo 2.7. Oficina de obra del contratista
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 7 del PCAG.
En los casos en los que la Dirección estime oportuno, el Contratista deberá 
instalar  antes  del  comienzo  de las  obras,  y  mantener  durante  la  ejecución de las 
mismas,  una  oficina  de  obras  en  el  lugar  que  considere  más  apropiado,  previa 
conformidad del Director.
Artículo 2.8. Órdenes al contratista
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del PCAG.
Las  órdenes  emanadas  de  la  Superioridad  jerárquica  del  Director,  salvo 
casos de reconocida urgencia,  se comunicarán al  Contratista  por intermedio de la 
Dirección.  De darse  la  excepción  antes  expresada,  la  Autoridad promotora  de la 
orden la comunicará a la Dirección con análoga urgencia.
Artículo 2.9. Libro de órdenes
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del PCAG.
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Se hará constar en el Libro de Órdenes, al iniciarse las obras o en caso de 
modificaciones,  durante  el  curso  de  las  mismas,  con  el  carácter  de  orden  al 
Contratista, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación 
que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él las que 
consideren necesarias de comunicar al Contratista.
Artículo 2.10. Libro de Incidencias 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 9 del PCAG.
Capítulo 3. Obligaciones generales del contratista
Artículo 3.1. Obligaciones sociales y laborales del contratista
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 11 del PCAG.
El Contratista deberá constituir el órgano necesario, con función específica, 
de velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene 
en  el  trabajo,  y  designará  el  personal  técnico  de  seguridad  que  asuma  las 
obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.
En  cualquier  momento,  el  Director  podrá  exigir  del  Contratista  la 
justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la 
aplicación  de  la  legislación  laboral  y  de  la  Seguridad Social  de  los  trabajadores 
ocupados en la ejecución de las obras objeto del contrato.
Artículo 3.2. Contratación de personal
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 10 del PCAG.
Corresponde  al  Contratista,  bajo  su  exclusiva  responsabilidad,  la 
contratación de toda la mano de obra que precise para la ejecución de los trabajos en 
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las condiciones previstas por el contrato, y en las condiciones que fije la normativa 
laboral vigente.  Además,  el  Contratista  deberá  disponer  del  equipo  técnico 
necesario para la correcta interpretación de los planos, para elaborar los planos de 
detalle, para efectuar los replanteos que le correspondan, y para la ejecución de la 
obra de acuerdo con las normas establecidas en el presente PPTP.
Artículo 3.3. Seguridad y salud
Será de aplicación lo  dispuesto en el  Real  Decreto 1627/1997,  de 25 de 
Octubre. Así mismo, de conformidad con el R.D. antes citado, el Contratista queda 
obligado  a  elaborar  un  Plan  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  en  el  que  se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud 
desarrollado en el presente Proyecto.
 Artículo 3.4. Servicios del contratista en obra
El Contratista deberá establecer, a su costa, los servicios que requieran la 
eficiente explotación de sus instalaciones y la correcta ejecución de la obra.
Artículo 3.5. Conocimiento del emplazamiento de las obras
El  Contratista  tiene  la  obligación  de  haber  inspeccionado  y  estudiado  el 
emplazamiento  y  sus  alrededores,  la  naturaleza  del  terreno,  las  condiciones 
hidrológicas y climáticas,  la configuración y naturaleza del emplazamiento de las 
obras, el alcance y naturaleza de los trabajos a realizar y los materiales necesarios 
para la ejecución de las obras, los accesos al emplazamiento y los medios que pueda 
necesitar.
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Ningún defecto o error de interpretación que pudieran contener o surgir del 
uso de documentos, estudios previos, informes técnicos o suposiciones establecidas 
en el Proyecto, relevará al Contratista de las obligaciones dimanantes del contrato.
Artículo 3.6. Servidumbres  y permisos
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 131 del RGC y en la Cláusula 
20 del PCAG.
En cualquier caso se mantendrán, durante la ejecución de las obras, todos 
los accesos a las viviendas y fincas existentes en la zona afectada por las obras.
El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se 
presenten  dificultades  en  el  cumplimiento  del  Programa  de  Trabajo,  todos  los 
permisos  que  se  precisen  para  la  ejecución  de  las  obras.  Los  gastos  de  gestión 
derivados de la obtención de estos permisos, serán siempre a cuenta del Contratista. 
Así mismo,  abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal  de 
terrenos  para  instalaciones,  explotación  de  canteras,  préstamos  o  vertederos,  y 
obtención de materiales.
El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones 
que haya impuesto el organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las 
medidas, precauciones, procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los 
que haya sido solicitado el permiso.
Artículo 3.7. Protección del medio ambiente
El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de 
agua, lagos, cultivos, montes y, en general, cualquier clase de bien público o privado 
que  pudiera  producir  la  ejecución  de  las  obras,  la  explotación  de  canteras,  los 
talleres, y demás instalaciones auxiliares, aunque estuviesen situadas en terrenos de 
su propiedad, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre la 
conservación del medio ambiente.
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El  Contratista  estará  obligado  a  cumplir  las  órdenes  del  Director  para 
mantener los niveles de contaminación, dentro de la zona de obras, en consonancia 
con la normativa vigente.
Todos  los  gastos  que  originase  la  adaptación  de  las  medidas  y  tajos 
necesarios para el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo, serán a 
cargo del Contratista, por lo que no serán de abono directo.
Artículo 3.8. Obligaciones generales del contratista
El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de 
las  obras  objeto  del  contrato,  por  lo  que  deberá  adoptar  a  su  cargo  y  bajo  su 
responsabilidad, las medidas que le sean señaladas por las Autoridades competentes, 
por los Reglamentos vigentes y por el Director.
A este respecto, es obligación del Contratista:
- Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, 
materiales  sobrantes,  restos  de  materiales,  desperdicios,  basuras,  chatarra, 
andamios y de todo aquello que impida el perfecto estado de la obra y sus 
inmediaciones.
- Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona 
de la obra las instalaciones necesarias para la recogida y evacuación de las 
aguas residuales de sus oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de 
las áreas donde estén ubicadas y de las vías de acceso.
- En caso de heladas o de nevada, adoptar las medidas necesarias para asegurar 
el  tránsito  de  vehículos  y  peatones  en  las  carreteras,  caminos,  sendas, 
plataformas, andamios y demás accesos y lugares de trabajo, que no hayan 
sido cerrados eventualmente en dichos casos.
- Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares 
en el momento en que no sean necesarios.
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- Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, 
durante  su  ejecución  y,  sobre  todo,  una  vez  terminada,  ofrezca  un  buen 
aspecto, a juicio de la Dirección.
- Establecer y mantener las medidas precisas, por  medio de agentes y señales, 
para indicar  el  acceso a  la  obra y ordenar  el  tráfico  en la  zona de obras, 
especialmente en los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en 
sus lindes e inmediaciones.
- Llevar a cabo la señalización, en estricto cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en la materia, bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo 
que sobre el particular ordene el Director.
- Cuando  dicha  señalización  se  aplique  sobre  instalaciones  dependientes  de 
otros organismos públicos, el Contratista estará, además, obligado a lo que 
sobre el particular establezcan las normas del organismo público al que se 
encuentre afectada la instalación, siendo de cuenta del Contratista, además de 
los  gastos  de  señalización,  los  del  organismo  citado  en  ejercicio  de  las 
facultades inspectoras que sean de su competencia.
Serán  reglamentadas  y  controladas  por  la  Dirección  y  de  obligado 
cumplimiento por el Contratista y su personal, las disposiciones de orden interno, 
tales  como  el  establecimiento  de  áreas  de  restricción,  condiciones  de  entrada  al 
recinto, precauciones de seguridad y cualquier otra de interés para la Propiedad.
Todos  los  gastos  que  origine  el  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el 
presente  Artículo  serán  de cuenta  del  Contratista,  por  lo  que  no  serán de  abono 
directo, es decir, se considerarán incluidos en los precios del contrato.
Artículo 3.9. Daños y perjuicios
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Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 134 del RGC y en la Cláusula 
12 del PCAG.
En  relación  con  las  excepciones  que  el  citado  Artículo  prevé  sobre 
indemnizaciones  a terceros,  la Propiedad podrá exigir  al  Contratista  la reparación 
material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a 
que se le abonen los gastos que de tal reparación se deriven.
Artículo 3.10. Pérdidas y averías en las obras
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 132 del RGC y en la Cláusula 
14 del PCAG.
El Contratista tomará las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que el 
material,  instalaciones y las obras que constituyan objeto del contrato,  no puedan 
sufrir  daños  o  perjuicios  como  consecuencia  de  cualquier  fenómeno  natural 
previsible, de acuerdo con la situación y orientación de la obra, y en consonancia con 
las condiciones propias de los trabajos y de los materiales a utilizar.
El Contratista  no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, 
averías  o  perjuicios  ocasionados en las  obras  salvo en los casos  previstos  en los 
apartados  a)  b)  c)  y  d)  del  Artículo  57  del  Reglamento  de  Contratación  de  las 
Corporaciones Locales y Artículo 46 de la Ley de Contratos del Estado y 132 de su 
Reglamento.
Artículo 3.11. Objetos hallados en las obras
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG.
En  el  supuesto  de  que,  durante  las  excavaciones,  se  encontrasen  restos 
arqueológicos, se interrumpirán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia 
a la Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes 
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asesoramientos, el Director confirmará o levantará la interrupción, de cuyos gastos, 
en su caso, podrá resarcirse el Contratista.
Artículo 3.12. Documentación fotográfica
El Contratista  realizará  a su costa y entregará  una (1) copia en color  de 
tamaño  veinticuatro  por  dieciocho  centímetros  (24x18  cm)  de  una  colección  de, 
como mínimo seis (6) fotografías de las obras tomadas, la mitad de ellas antes de su 
comienzo, y las restantes después de su terminación.
Así mismo, el Contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en 
color de tamaño veinticuatro por dieciocho centímetros (24x18 cm) de una colección 
de como mínimo cuatro (4) fotografías de la obra ejecutada en cada mes.
Artículo 3.13. Inscripciones y carteles en la obra
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 18 del PCAG.
Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de los carteles de 
obra de acuerdo con los modelos y normas de la Propiedad contratante.
Capítulo 4. Documentación Técnica del contrato
Artículo 4.1. Planos. Generalidades
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 65 del RGC.
No tendrán carácter ejecutivo ni contractual y, por consiguiente, no tendrán 
la consideración de planos, los dibujos, croquis e instrucciones que, incluidos en el 
Proyecto, no formen parte del documento Planos del citado Proyecto.
Tampoco tendrán dicha consideración cuantos dibujos o informes técnicos 
hayan sido facilitados al Contratista, con carácter puramente informativo, para una 
mejor comprensión de la obra a realizar.
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Las  obras  se  construirán  con  estricta  sujeción  a  los  planos,  sin  que  el 
Contratista  pueda introducir  ninguna modificación  que no haya  sido previamente 
aprobada por el Director.
Todos los planos complementarios, elaborados durante la ejecución de las 
obras, deberán estar suscritos por el Director. Sin este requisito no podrán ejecutarse 
los trabajos correspondientes.
Artículo 4.2. Planos a suministrar por la propiedad
Los planos a suministrar por la Propiedad se pueden clasificar en planos de 
contrato y planos complementarios.
Son planos del contrato los planos del Proyecto y los que figuren como tales 
en los documentos de adjudicación o de formalización del contrato, que definen la 
obra a ejecutar al nivel del detalle posible en el momento de la licitación.
Son  planos  complementarios  los  que  el  Director  entrega  al  Contratista 
durante la ejecución de las obras, necesarios para definir aspectos no definidos en los 
planos  del  contrato,  así  como  las  modificaciones  de  estos  planos  a  efectos  de 
completar detalles, para adaptarlos a las condiciones reales de la obra, o con otros 
fines.
Artículo 4.3. Planos a suministrar por el contratista 
El Contratista está obligado a entregar al Director los planos de detalle que, 
siendo necesarios para la ejecución de las obras, no hayan sido desarrollados en el 
Proyecto ni entregados posteriormente por la Propiedad.
El  Director  de  la  obra,  deberá  especificar  las  instalaciones  y  obras 
auxiliares, de las que el Contratista deberá entregar planos detallados, estudios y los 
datos de producción correspondientes.
El  Contratista  someterá  a  la  aprobación  del  Director,  antes  de  iniciar  la 
fabricación  o adquisición,  los  planos de conjunto y los dibujos de catálogo o de 
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ofertas comerciales, de las instalaciones y equipos mecánicos o eléctricos que debe 
suministrar según el contrato, y deberá proporcionar al Director un ejemplar de todos 
los  manuales  de  instalación,  funcionamiento  y mantenimiento  de estos  equipos  e 
instalaciones, sin costo alguno para la Propiedad.
El Contratista está obligado a presentar, para su aprobación, los planos, las 
prescripciones  técnicas  y  la  información  complementaria  para  la  ejecución  y  el 
control  de  los  trabajos  que  hayan  de  ser  realizados  por  algún  subcontratista 
especializado,  tales  como sondeos,  inyecciones,  cimentaciones  indirectas,  trabajos 
subacuáticos,  obras  realizadas  por  procedimientos  patentados  y  otros  trabajos  de 
tecnología especial.
Finalizada la obra, el Contratista entregará a la Dirección una colección de 
planos definitivos  que recojan las  modificaciones  habidas  en el  transcurso de las 
obras.
Artículo 4.4. Contradicciones, omisiones y errores
Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 158 
del RGC.
En caso de contradicción entre los Planos y el presente PPTP prevalecerá lo 
dispuesto en este  último,  y ambos  documentos  prevalecerán  sobre los pliegos  de 
prescripciones  técnicas  generales.  Lo mencionado en éste PPTP y omitido en los 
planos,  o viceversa,  habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos, siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la 
unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el Contrato.
Las  contradicciones,  omisiones  o  errores  que  se  adviertan  en  estos 
documentos por el Director o por el Contratista, antes de la iniciación de la obra, 
deberán reflejarse en el Acta de Comprobación del Replanteo.
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Las  omisiones  en  los  Planos  y  en  el  presente  PPTP o  las  descripciones 
erróneas  de  los  detalles  constructivos  de  elementos  indispensables  para  el  buen 
funcionamiento y aspecto de la obra, de acuerdo con los criterios expuestos en dichos 
documentos, y que, por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al 
Contratista  de  la  obligación  de  ejecutar  estos  detalles  de  obra  omitidos  o 
erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si 
hubieran sido completa y correctamente especificados en los planos y en éste PPTP.
Artículo 4.5. Carácter contractual de la documentación
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 y 129 del RGC y en 
la Cláusula 7 del PCAG.
Los documentos,  tanto del Proyecto,  como otros complementarios  que la 
Propiedad  entregue  al  Contratista,  pueden  tener  valor  contractual  o  meramente 
informativo.
Obligatoriamente,  tendrán  carácter  contractual  los  siguientes  documentos 
del Proyecto:
- Planos.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
- Cuadros de Precios.
De la misma forma, tendrán carácter contractual el Acta de Comprobación 
del Replanteo y el Programa de Trabajo.
Los  datos  sobre  informes  geológicos  y  geotécnicos,  reconocimientos, 
sondeos,  precedencia  de  materiales,  ensayos,  condiciones  locales,  diagramas  de 
ejecución  de  las  obras,  estudios  de  maquinaria,  estudios  de  programación,  de 
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condiciones climáticas e hidrológicas, de justificación de precios y, en general, todos 
los que se incluyen habitualmente bien en la Memoria de los Proyectos  o en los 
Anejos a la misma, son documentos informativos.
Los documentos anteriormente indicados, representan una opinión fundada 
de la Propiedad. Sin embargo, ello no supone que ésta se responsabilice de la certeza 
de los datos que se suministran, y en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como 
complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con 
sus propios medios.
En base a lo anterior, el Contratista será responsable de los errores que se 
puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que 
afecten al  contrato,  y a la ejecución de las obras, y que sean de su incumbencia 
obtener.
Capítulo 5. Replanteo y programación de las obras
Artículo 5.1. Inspección delas obras
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG.
Corresponde  la  función  de  inspección  de  las  obras  a  los  superiores 
jerárquicos del Director dentro de la organización de la Administración.
Artículo 5.2. Comprobación del replanteo
Será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  Artículo  127  del  RGC  y  en  las 
Cláusulas  24,  25  y  26  del  PCAG.  Se  hará  constar,  además  de  los  contenidos 
expresados en dicho Artículo y Cláusulas, las contradicciones, errores u omisiones 
que se hubieran observado en los documentos contractuales del Proyecto.
El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del 
Acta en el Libro de Órdenes.
La  Comprobación  del  Replanteo  deberá  incluir,  como  mínimo,  el  eje 
principal de los diversos tramos o partes de la obra y los ejes principales de las obras 
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de  fábrica,  así  como  los  puntos  fijos  o  auxiliares  necesarios  para  los  sucesivos 
replanteos de detalle.
Los  vértices  de  triangulación  y  los  puntos  básicos  de  replanteo  se 
materializarán en el  terreno mediante  hitos  o pilares  de carácter  permanente.  Así 
mismo,  las  señales  niveladas  de  referencia  principal  serán  materializadas  en  el 
terreno mediante dispositivos fijos adecuados.
Los  datos,  cotas  y  puntos  fijados  se  anotarán  en  un  anejo  al  Acta  de 
Comprobación del Replanteo, que se unirá al expediente de la obra, entregándose 
una copia al Contratista.
Artículo 5.3. Replanteos de detalles de las obras
El Director comprobará los replanteos efectuados por el Contratista y éste 
no podrá iniciar la ejecución de ninguna obra o parte de ella sin haber obtenido del 
Director la correspondiente aprobación del replanteo.
La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el 
Contratista, no disminuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras, de 
acuerdo con los planos y con las prescripciones establecidas en éste PPTP.
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales,  equipos y 
mano de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos 
de control o de referencia que se requieran.
El  Contratista  será responsable  de la  conservación,  durante el  tiempo de 
vigencia del contrato, de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y 
señales niveladas, debiendo reponer, a su costa, los que por necesidad de ejecución 
de las obras o por deterioro, hubieran sido movidos o eliminados, lo que comunicará 
por  escrito  al  Director,  y  éste  dará  las  instrucciones  oportunas  y  ordenará  la 
comprobación de los puntos repuestos.
Artículo 5.4. Programa de trabajo
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Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 128 y 129 del RGC y en la 
Cláusula 27 del PCAG.
El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajo, en el que 
se deberán incluir los siguientes datos:
- Estimación,  en  días,  del  calendario  de  los  tiempos  de  ejecución  de  las 
distintas  actividades,  incluidas  las  operaciones  y  obras  preparatorias, 
instalaciones y obras auxiliares y las de ejecución de las distintas partes o 
clases de obra definitiva.
- Valoración mensual de la obra programada.
El Programa de Trabajos incluirá todos los datos y estudios necesarios para 
la obtención de la información anteriormente indicada, debiendo ajustarse tanto la 
organización de la  obra como los procedimientos,  calidades  y rendimientos  a los 
contenidos en la oferta, no pudiendo en ningún caso ser de inferior condición a la de 
éstos.
El Programa de Trabajos habrá de ser compatible con los plazos parciales 
establecidos  en  el  presente  PPTP,  y  tendrá  las  holguras  convenientes  para  hacer 
frente a aquellas incidencias de obra que, sin ser de posible programación, deban ser 
tenidas  en  cuenta  en  toda  obra  según  sea  la  naturaleza  de  los  trabajos  y  la 
probabilidad de que se presenten.
Los  gráficos  de  conjunto  del  Programa  de  Trabajos  serán  diagramas  de 
barras que se desarrollarán por los métodos PERT, CPM o análogos según indique el 
Director de la obra.
El Programa de Trabajos deberá tener en cuenta el tiempo que la Dirección 
precise  para  proceder  a  los  trabajos  de  replanteo  y  a  las  inspecciones, 
comprobaciones, ensayos y pruebas que le correspondan.
El Programa de Trabajos será revisado cada trimestre por el Contratista y 
cuantas veces sea éste requerido para ello por la Dirección, debido a causas que el 
Director estime suficientes. En caso de no precisar modificación, el Contratista lo 
comunicará mediante certificación suscrita por su Delegado.
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Artículo 5.5. Orden de iniciación de las obras
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y en la Cláusula 
24 del PCAG.
Si,  no  obstante,  de  haber  formulado  observaciones  el  Contratista  que 
pudieran afectar a la ejecución del Proyecto, el Director decidiere su iniciación, el 
Contratista está obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, 
la responsabilidad que la Administración incumbe como consecuencia inmediata y 
directa de las órdenes que emite.
Artículo 5.6. Programa de control de calidad
Se seguirá  lo  dispuesto  en  el  Artículo  6.11  del  Capítulo  6,  del  presente 
Título I.
Capítulo 6. Desarrollo y control de las obras
Artículo 6.1. Acceso a las obras
Salvo  prescripción  específica  en  algún  documento  contractual,  serán  de 
cuenta del Contratista, todas las vías de comunicación y las instalaciones auxiliares 
para el transporte de personas y de materiales a la obra.
Estas  vías  de  comunicación  e  instalaciones  auxiliares  serán  gestionadas, 
proyectadas, construidas, conservadas, mantenidas y operadas así como demolidas, 
desmontadas, retiradas, abandonadas o entregadas para usos posteriores por cuenta y 
riesgo del Contratista.
El  Contratista  deberá  obtener  de  la  Autoridad  competente  las  oportunas 
autorizaciones  y permisos para la  utilización  de las vías  e instalaciones,  tanto de 
carácter público como privado.
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Artículo 6.2. Acceso a los tajos
El presente Artículo se refiere a aquellas obras auxiliares e instalaciones que 
sean  necesarias  para  el  acceso  del  personal  y  para  el  transporte  de  materiales  y 
maquinaria  a  los  frentes  de  trabajo  o  tajos,  ya  sea  con  carácter  provisional  o 
permanente, durante el plazo de ejecución de las obras.
Todos  los  gastos  de  proyecto,  ejecución,  conservación  y  retirada  de  los 
accesos a los tajos, serán de cuenta del Contratista, no siendo, por tanto, de abono 
directo.
Artículo 6.3. Telecomunicaciones
El Director podrá fijar el sistema básico de telecomunicaciones de la obra 
que será instalado, mantenido y explotado por el Contratista.
Todos los gastos derivados de lo establecido en el presente Artículo serán de 
cuenta del Contratista.
Artículo 6.4. Instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares
Constituye  obligación  del  Contratista  el  proyecto,  construcción, 
conservación y explotación, desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las 
instalaciones auxiliares de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecución 
de las obras definitivas.
Su coste es de cuenta del Contratista, por lo que no serán objeto de abono al 
mismo, excepto en el caso de que figuren en el presente PPTP como unidades de 
abono independiente.
Se  considerarán  instalaciones  auxiliares  de  obra  las  que,  sin  carácter 
limitativo, se indican a continuación:
- Oficinas y laboratorios de la Dirección.
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- Instalaciones de transporte, transformación y distribución de energía eléctrica 
y de alumbrado.
- Instalaciones telefónicas y de suministro de agua potable  e industrial.
- Instalaciones para servicios del personal.
- Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia.
- Oficinas, laboratorios, almacenes, talleres y parques del  Contratista.
- Instalaciones  de áridos; fabricación,  transporte y colocación del hormigón; 
fabricación de mezclas bituminosas.
- Cualquier otra instalación que el Contratista necesite para la ejecución de la 
obra.
Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las 
obras definitivas que, sin carácter limitativo, se indican a continuación:
- Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales, tales como ataguías, 
canalizaciones, encauzamientos, etc.
- Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo.
- Obras de protección y defensa contra inundaciones.
- Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freático.
- Entibaciones,  sostenimientos y consolidación del terreno  en obras a cielo 
abierto y subterráneas.
- Obras  provisionales  de  desvío  de  la  circulación  de  personas  o  vehículos, 
requeridas para la ejecución de las obras objeto del contrato.
Durante la vigencia del contrato, serán de cuenta y riesgo del Contratista el 
funcionamiento,  la  conservación  y  el  mantenimiento  de  todas  las  instalaciones 
auxiliares de obra y obras auxiliares.
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Artículo 6.5. Maquinaria y medios auxiliares
Será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  Artículo  143  del  RGC  y  en  las 
Cláusulas 28 y 29 del PCAG.
El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer 
en obra de todas las máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución 
de las obras.
La maquinaria  y  los  medios  auxiliares  que se hayan  de emplear  para  la 
ejecución  de  las  obras,  cuya  relación  figurará  entre  los  datos  necesarios  para 
confeccionar el Programa de trabajo conforme a lo establecido en el Artículo 5.4, 
deberán estar disponibles a pie de obra con suficiente antelación al comienzo del 
trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados y autorizados, en su caso, 
por el Director.
Si, durante la ejecución de las obras, el Director observase que, por cambio 
de las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no 
fueran  los  idóneos al  fin  propuesto  y al  cumplimiento  del  Programa de Trabajo, 
deberán ser sustituidos o incrementados en número por otros que lo sean.
Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente Artículo, 
se  considerarán  incluidos  en  los  precios  de  las  unidades  correspondientes  y,  en 
consecuencia,  no  serán  abonados  separadamente,  salvo  expresa  indicación  en 
contrario que figure en algún documento contractual.
Artículo 6.6. Almacenamiento de los materiales
Será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  Artículo  143  del  RGC  y  en  las 
Cláusulas 40, 42 y 54 del PCAG.
El  Contratista  debe  instalar  en  la  obra  y,  por  su  cuenta,  los  almacenes 
precisos para asegurar la conservación de los materiales, evitando su destrucción o 
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deterioro y cumpliendo lo que, al respecto, indique el presente PPTP o, en su defecto, 
las instrucciones que, en su caso, reciba de la Dirección.
Los  materiales  se  almacenarán  de  modo  que  se  asegure  su  correcta 
conservación y de forma que sea posible su inspección en todo momento y que pueda 
asegurarse el control de calidad de los materiales con el tiempo necesario para que 
sean conocidos los resultados antes de su empleo en obra.
Artículo 6.7. Acopio de los materiales
Será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  Artículo  143  del  RGC  y  en  las 
Cláusulas 40, 42 y 54 del PCAG.
El  Contratista  está  obligado  a  acopiar  en  correctas  condiciones  los 
materiales que requiera para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por 
el contrato.
El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios 
de los distintos tipos de materiales y de los productos procedentes de excavaciones 
para posterior empleo, de acuerdo con las prescripciones establecidas en éste PPTP y 
siguiendo, en todo caso, las indicaciones que pudiera hacer el Director.
La Propiedad se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y 
entrega  en  los  lugares  que  aquella  indique  de  los  materiales  procedentes  de 
excavaciones, levantados o demoliciones que considere de utilidad, abonando, en su 
caso, el transporte correspondiente.
El Contratista propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento 
de las zonas de acopio de materiales,  con la descripción de sus accesos,  obras y 
medidas que se propone llevar a cabo para garantizar la preservación de la calidad de 
los materiales.
Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, 
los de su utilización y restitución al estado inicial, serán de cuenta del Contratista.
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El  Director  podrá  señalar  al  Contratista  un  plazo  para  que  retire  de  los 
terrenos de la obra los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. 
En caso de incumplimiento de esta orden, podrá proceder a retirarlos por cuenta y 
riesgo del Contratista.
Artículo 6.8. Métodos de construcción
El Contratista podrá emplear cualquier método de construcción que estime 
adecuado para ejecutar las obras, siempre que no se oponga a las prescripciones de 
éste PPTP. Así mismo, deberá ser compatible el método de construcción a emplear 
con el Programa de Trabajo.
El Contratista podrá variar también los métodos de construcción durante la 
ejecución de las obras, sin más limitaciones que la autorización previa del Director, 
reservándose éste el derecho de exigir los métodos iniciales si comprobara la inferior 
eficacia de los nuevos.
En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construcción que, a 
su juicio, implicaran prescripciones especiales, acompañará a su propuesta un estudio 
especial de la adecuación de tales métodos y una descripción detallada de los medios 
que se propusiera emplear.
La  aprobación  o  autorización  de  cualquier  método  de  trabajo  o  tipo  de 
maquinaria para la ejecución de las obras, por parte del Director, no responsabilizará 
a éste de los resultados que se obtuviesen, ni exime al Contratista del cumplimiento 
de los plazos parciales y total aprobados, si con tales métodos o maquinaria no se 
consiguiese el ritmo necesario. Tampoco eximirá al Contratista de la responsabilidad 
derivada  del  uso  de  dicha  maquinaria  o  del  empleo  de  dichos  métodos  ni  de  la 
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obligación de obtener de otras personas y organismos las autorizaciones o licencias 
que se precisen para su empleo.
Artículo 6.9. Secuencia de los trabajos
El Contratista está obligado a ejecutar, completar y conservar las obras hasta 
su Recepción Definitiva en estricta concordancia con los plazos y demás condiciones 
del contrato.
El modo,  sistema,  secuencia,  ritmo de ejecución y mantenimiento  de las 
obras, se desarrollará de forma que se cumplan las condiciones de calidad de la obra 
y las exigencias del contrato.
Si,  a  juicio  del  Director,  el  ritmo  de  ejecución  de  las  obras  fuera,  en 
cualquier momento, demasiado lento para asegurar el cumplimiento de los plazos de 
ejecución,  el  Director podrá notificárselo al  Contratista  por escrito,  y éste  deberá 
tomar las medidas que considere necesarias, y que apruebe el Director para acelerar 
los trabajos a fin de terminar las obras dentro de los plazos aprobados.
El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las 
obras con mayor celeridad de la prevista. El Director podrá exigir las modificaciones 
pertinentes en el Programa de Trabajo, de forma que la ejecución de las unidades de 
obra que deban desarrollarse sin solución de continuidad, no se vea afectada por la 
aceleración de parte de dichas unidades.
Artículo 6.10. Trabajos nocturnos
Como norma  general,  el  Contratista  nunca  considerará  la  posibilidad  de 
realización de trabajos nocturnos en los diferentes planes de obra que presente a la 
Propiedad, salvo cuando se trate de trabajos que no puedan ser interrumpidos o que 
necesariamente deban ser realizados por la noche.
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El  Contratista  someterá  a  la  aprobación  del  Director  los  Programas  de 
Trabajo parciales correspondientes a aquellas actividades que se pretendan realizar 
con trabajos nocturnos.  A este  fin,  presentará,  junto con el  Programa de Trabajo 
parcial, las autorizaciones necesarias que le permitan realizar dichas actividades.
El Contratista,  por su cuenta y riesgo, instalará,  operará y mantendrá los 
equipos de alumbrado necesarios par superar los niveles mínimos de iluminación que 
exigen las normas vigentes o, en su defecto, los que fije el Director, a fin de que bajo 
la exclusiva responsabilidad del Contratista, se satisfagan las adecuadas condiciones 
de seguridad y de calidad de la obra, tanto en las zonas de trabajo como en las de 
tránsito, mientras duren los trabajos nocturnos.
Artículo 6.11. Control de calidad
Será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  las  Cláusulas  38  y  44  del  PCAG y 
Decreto 13/1988, de 27 de Enero de la COPYT de la Junta de Andalucía.
Tanto los materiales, como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra 
y la propia obra terminada deberán ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán 
las  instrucciones  del  Director  y  estarán  sometidos,  en  cualquier  momento,  a  los 
ensayos y pruebas que éste disponga.
Previamente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo,  deberá 
desarrollarse un Programa definitivo de Control de Calidad que abarcará los cuatro 
aspectos de control indicados en el párrafo anterior. Esto es:
- Recepción de materiales.
- Control de ejecución.
- Control de calidad de las unidades de obra.
- Recepción de la obra.
La  inspección  de  la  calidad  de  los  materiales,  de  la  ejecución  de  las 
unidades de obra y de las obras terminadas corresponde a la Dirección de la obra, la 
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cual  utilizará  los  servicios  de un laboratorio  inscrito  en el  Registro de Entidades 
Acreditadas de la Junta de Andalucía.
El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras 
y la realización de ensayos y pruebas "in situ", e interrumpir cualquier actividad que 
pudiera impedir la correcta realización de estas operaciones.
El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las 
muestras  extraídas  por  los  laboratorios  de  control  de  calidad,  previamente  a  su 
traslado a los citados laboratorios.
Ninguna parte de la obra deberá cubrirse y ocultarse sin la aprobación del 
Director. El Contratista deberá dar todo tipo de facilidades al Director para examinar, 
controlar y medir toda la obra que haya de quedar oculta, así como para examinar el 
terreno de cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente.
Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización 
escrita del Director, deberá descubrirla, a su costa, si así lo ordenara este.
Los  gastos  derivados  del  control  de  calidad  de  la  obra  que  realice  la 
Dirección, serán por cuenta del Contratista en los límites previstos en la legislación 
vigente.
No obstante, en lo anteriormente indicado, el Contratista podrá efectuar su 
propio control de calidad, independiente del realizado por la Propiedad. Los gastos 
derivados de este control de calidad, propio del Contratista, serán de cuenta de éste y 
estarán incluidos en los precios del contrato, no siendo, por tanto, objeto de abono 
independiente.
Artículo 6.12. Recepción de los materiales
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 15, 16,17 y 34 a 42, ambas 
inclusive, del PCAG.
Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la 
obra  definitiva,  los  que  el  Contratista  emplee  en  los  medios  auxiliares  para  su 
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ejecución, así como los materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que 
total  o parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto del contrato, tanto 
provisionales como definitivas, deberán cumplir las especificaciones establecidas en 
éste PPTP.
El Director definirá, en conformidad con la normativa oficial vigente, las 
características  de  aquellos  materiales  para  los  que  no  figuren  especificaciones 
concretas  en  éste  PPTP,  de  forma  que  puedan  satisfacer  las  condiciones  de 
funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar establecidas en el contrato.
El  Contratista  notificará  a  la  Dirección,  con  la  suficiente  antelación,  la 
procedencia y características de los materiales que se propone utilizar, a fin de que la 
Dirección determine su idoneidad.
La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable 
para  que  el  Contratista  pueda  iniciar  el  acopio  de  los  materiales  en  la  obra,  sin 
perjuicio  de  la  potestad  de  la  Propiedad  para  comprobar  en  todo  momento  de 
manipulación, almacenamiento o acopio que dicha idoneidad se mantiene.
Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada 
podrá ser considerado como defectuoso.
El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y 
certificados de homologación de los productos industriales y equipos identificados 
por marcas o patentes.
Si la Dirección considerase que la información no es suficiente, el Director 
podrá exigir  la  realización,  a costa del Contratista,  de los ensayos y pruebas que 
estime convenientes. Cuando se reconozca o demuestre que los materiales o equipos 
no son adecuados para su objeto, el Contratista los remplazará, a su costa, por otros 
que cumplan satisfactoriamente el fin a que se destinan.
La  calidad  de  los  materiales  que  hayan  sido  almacenados  o  acopiados 
deberá ser comprobada en el  momento de su utilización para la  ejecución de las 
obras, mediante las pruebas y ensayos correspondientes, siendo rechazados los que 
en ese momento no cumplan las prescripciones establecidas.
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De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista 
suministrará  a  sus  expensas  las  muestras  que  en  cantidad,  forma,  dimensiones  y 
características establezca el Programa de Control de Calidad.
El Contratista estará obligado a suministrar a su costa los medios auxiliares 
necesarios para la obtención de las muestras, su manipulación y transporte.
Artículo 6.13. Materiales defectuosos
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 41 del PCAG.
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en éste PPTP, o no 
tuvieran la preparación en él exigida, o cuando a falta de prescripciones formales en 
los pliegos generales se reconociera o demostrara que no fueran adecuados para su 
objeto, el Director dará orden al Contratista para que éste, a su costa, los remplace 
por otros que cumplan las prescripciones o que sean idóneos para el objeto a que se 
destinen.
Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados, 
han  sufrido  deterioro  posteriormente,  deberán  ser  inmediatamente  retirados  de  la 
obra por cuenta del Contratista.
Artículo 6.14. Obras defectuosas o mal
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43 y 44 del PCAG.
La Dirección, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción 
de  cualquier  obra  defectuosa,  podrá  exigir  del  Contratista  la  propuesta  de  las 
pertinentes  modificaciones  en  el  Programa  de  Trabajos,  maquinaria,  equipo  y 
personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, 
en su caso, del retraso padecido.
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Artículo 6.15. Trabajos no autorizados
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 62 del PCAG.
Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación 
de  la  misma,  que  haya  realizado  el  Contratista  sin  la  debida  autorización  o  la 
preceptiva aprobación del Director o del órgano competente de la Propiedad, en su 
caso, será removido, desmontado o demolido si el Director lo exigiese.
Serán  de  cuenta  del  Contratista  los  gastos  de  remoción,  desmontaje  o 
demolición,  así  como  los  daños  y  perjuicios  que  se  derivasen  por  causa  de  la 
ejecución de trabajos no autorizados.
Artículo 6.16. Conservación durante la ejecución de las obras
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 22 del PCAG.
El Contratista está obligado a conservar, durante la ejecución de las obras y 
hasta su recepción, todas las obras objeto del contrato, incluidas las correspondientes 
a  las  modificaciones  del  proyecto  autorizadas,  así  como las  carreteras,  accesos  y 
servidumbres  afectadas,  desvíos  provisionales,  señalizaciones  existentes  y 
señalizaciones de obra, y cuantas obras, elementos e instalaciones auxiliares deban 
permanecer en servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso.
Los trabajos  de conservación  durante  la  ejecución de  las  obras  hasta  su 
recepción, no serán de abono, salvo que expresamente, y para determinados trabajos, 
se prescriba lo contrario en éste PPTP. 
Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de 
la obra, ni de las carreteras o servidumbres colindantes y,  de producir afectación, 
deberán  ser  previamente  autorizadas  por  el  Director  y  disponer  de  la  oportuna 
señalización.
Inmediatamente  antes  de  la  Recepción  Provisional  de  las  obras,  el 
Contratista habrá realizado la limpieza general de la obra, retirado las instalaciones 
auxiliares y, salvo expresa prescripción contraria del Director, demolido, removido y 
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efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser 
inutilizadas.
Capítulo 7. Abono de la obra ejecutada
Artículo 7.1. Medición de la obra ejecutada
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG.
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán 
las definidas en el presente PPTP, de acuerdo a como figuran especificados en los 
Cuadros de Precios.
Las mediciones se calcularán por procedimientos geométricos, a partir de 
los datos de los planos de construcción de la obra y, cuando esto no sea posible, por 
medición sobre planos de perfiles transversales, o sobre planos acotados, tomados del 
terreno. A estos efectos solamente serán válidos los levantamientos topográficos y 
datos de campo que hayan sido aprobados por el Director.
Cuando el PPTP indique la necesidad de pesar materiales directamente, el 
Contratista  deberá  situar  las  básculas  o  instalaciones  necesarias,  debidamente 
contrastadas,  para efectuar las mediciones por peso requeridas.  Dichas básculas o 
instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en 
los documentos contractuales correspondientes.
Solamente podrá utilizarse la conversión de peso a volumen, o viceversa, 
cuando expresamente la autorice éste PPTP. En este caso, los factores de conversión 
serán los definidos en el presente PPTP, o en su defecto, lo serán por el Director.
Artículo 7.2. Precios unitarios del contrato
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG.
De acuerdo con lo dispuesto en dicha Cláusula, los precios unitarios fijados 
en el contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la 
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ejecución material  de la  unidad correspondiente,  incluidos  los  medios,  trabajos y 
materiales  auxiliares,  siempre  que expresamente no se diga lo contrario en algún 
documento  contractual  y  figuren  en los  Cuadros  de Precios  los de los elementos 
excluidos como unidad independiente.
Artículo 7.3. Partidas alzadas
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG.
Las partidas alzadas de abono íntegro, deberán incluirse en los Cuadros de 
Precios del Proyecto.
Artículo 7.4. Relaciones valoradas y certificadas 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC, Cláusulas 46 y 
siguientes del PCAG y Artículo 5º del Decreto 461/1971, de 11 de Marzo.
Artículo 7.5. Obras construidas en exceso
Cuando,  a  juicio  del  Director,  el  aumento  de  dimensiones  de  una 
determinada parte de obra ejecutada, o exceso de elementos unitarios, respecto de lo 
definido  en  los  planos  de  construcción,  pudiera  perjudicar  las  condiciones 
estructurales, funcionales o estéticas de la obra, el Contratista tendrá la obligación de 
demolerla a su costa y rehacerla nuevamente con arreglo a lo definido en los planos.
En el caso en que no sea posible, o aconsejable, a juicio del Director, la 
demolición de la obra ejecutada en exceso, el Contratista estará obligado a cumplir 
las instrucciones del Director par subsanar los defectos negativos subsiguientes, sin 
que tenga derecho a exigir indemnización alguna por estos trabajos.
Aun cuando los excesos sean inevitables a juicio del Director, o autorizados 
por éste, no serán de abono si dichos excesos o sobreanchos están incluidos en el 
precio de la unidad correspondiente o si en las prescripciones relativas a la medición 
y abono de la unidad de obra en cuestión así lo estableciese éste PPTP.
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Únicamente serán de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables 
que  de  manera  explícita  así  lo  disponga  éste  PPTP,  y  en  las  circunstancias, 
procedimiento  de  medición,  límites  y  precio  aplicable  que  el  presente  Pliego 
determine.
Si  en  el  presente  PPTP o en  los  Cuadros  de Precios  no  figurase  precio 
concreto para los excesos o sobreanchos de obra abonables, se aplicará el mismo 
precio unitario de la obra ejecutada en exceso.
 Artículo 7.6. Obras ejecutadas en defecto
Si la obra realmente ejecutada tuviese dimensiones inferiores a las definidas 
en  los  planos,  la  medición  para  su  valoración  será  la  correspondiente  a  la  obra 
realmente  ejecutada,  aun cuando las  prescripciones  para  medición  y abono de  la 
unidad de obra en cuestión, establecidas en éste PPTP, prescribiesen su medición 
sobre los planos del Proyecto.
Artículo 7.7. Obras incompletas
Cuando, como consecuencia de rescisión o por cualquier otra causa, fuera 
preciso valorar obras incompletas, se aplicará para la valoración de las mismas los 
criterios de descomposición de precios contenidos en los Cuadros de Precios.
Artículo 7.8. Abonos a cuenta por materiales acopiados y equipos
Será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  Artículo  143  del  RGC  y  en  las 
Cláusulas 54 a 58, ambas inclusive, del PCAG.
Artículo 7.9. Cumplimiento de los plazos
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 137 y siguientes del RGC.
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Capítulo 8. Modificación del contrato
Artículo 8.1. Interrupción y suspensión de las obras 
Para las interrupciones motivadas por la Comprobación del Replanteo,  se 
seguirá lo dispuesto en el Artículo 127 del RGC y en las Cláusulas 24 y siguientes 
del PCAG.
Para la suspensión en la ejecución de las obras, se estará a lo dispuesto en 
los Artículos 148 y 162 del RGC y en las Cláusulas 63 a 65, ambas inclusive, del 
PCAG.
Artículo 8.2. Precios nuevos
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 150 del RGC y en la Cláusula 
60 del PCAG.
Artículo 8.3. Modificaciones del contrato
Para las modificaciones del contrato de obras, se estará a lo dispuesto en los 
Artículos 146 y siguientes del RGC y en las Cláusulas 59 a 62, ambas inclusive, del 
PCAG.
Capítulo 9. Conclusión del contrato 
Artículo 9.1. Cumplimiento del contrato
El  contrato  se  entenderá  cumplido  por  el  contratista  cuando  este  haya 
realizado, de acuerdo con los términos del mismo, la totalidad de su objeto.
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Artículo 9.2. Recepción
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 205 y 218 de la vigente Ley 
de Contratos del Sector Público.
Capitulo 10. Descripción de las obras.
Articulo 10.1. Descripción general
 El proyecto consiste en la urbanización de una superficie de 42.033,67 m². 
Así como las instalaciones de abastecimiento, saneamiento, electricidad, alumbrado 
público y construcción de una cubierta para el picadero cubierto.
El proyecto se ha ajustado al desarrollo del diseño del Plan Parcial y en él 
se describen, calculan y justifican las siguientes actuaciones:
- Movimiento de tierras.
- Firmes y pavimentos.
- Instalación de saneamiento.
- Instalación de abastecimiento de agua.
- Instalación de baja tensión.
- Instalación de alumbrado público.
- Instalación de teléfonos.
- Señalización y balizamiento.
- Jardinería y riego.
- Construcción de la cubierta.
A continuación  se  describen  todas  las  actuaciones  contempladas  en  el 
presente proyecto.
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Artículo 10.2. Situación actual
En la parcela encontramos el cajeado de un arroyo con dos puentes de 
hormigón prefabricado, un helipuerto, una red de saneamiento existente y una red de 
abastecimiento provisional.
Artículo 10.3. Cartografía y topografía
Para definir la cartografía existente en la zona de proyecto se han tomado
como referencia los planos topográficos y de servicios existentes  proporcionados por 
el departamento de urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Villamartín.
 Artículo 10.4. Firmes y pavimentos
La parcela que hay que urbanizar se encuentra situada junto a la Avenida 
del Quinto Centenario, la cual tendrá el acceso en la glorieta que intersecciona con la 
calle Blas Infante.
El diseño del firme de los pavimentos de calzada, se ha realizado con la 
Norma 6.1-IC “Secciones de Firme” de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. La estructura de firme que se proyecta depende de dos factores: el tipo de 
explanada y la categoría del tráfico.
Explanada
En principio se ha considerado como explanada de proyecto la de  tipo 
E-2,  que se podrá obtener  fácilmente  con el  material  existente  en las  graveras  y 
canteras de la zona, que no cumple como zahorra.
La explanada de tipo E-2 sobre suelo tolerable, según la Norma 6.1-IC 
estará formada por:
(2) Suelo seleccionado con Ev2 ≥ 120 MPa
(o) Suelo tolerables
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Tráfico
En el Anejo de “Estudio de diseño de firme” del presente proyecto se ha
realizado un estudio de tráfico en el que se justifican las categorías de 
tráfico adoptadas para cada tipo de vía, siendo T-42 (IMDp < 25 vehículos pesados 
por día)
En base a estos firmes adoptados y que corresponden con los definidos 
por la Norma 6.1-IC son los siguientes:
Viales del centro hípico.
Para  una  explanada  E-2  y  un  tráfico  T-42  la  Instrucción  de  Firmes 
considera tres estructuras: una flexible, formada por mezclas bituminosas y zahorra 
artificial,  otra semirrígida formada por mezcla bituminosa y suelo-cemento,  y por 
último una rígida formada por hormigón y zahorra artificial.  De ellas elegimos la 
flexible (4221) formada por:
-5 cm de m.b.c.
-25 cm de zahorra artificial
Esta estructura se formará con las siguientes capas:
-5 cm de m.b.c. tipo AC-16 surf D
-25 cm de Z.A-20.
Otros pavimentos
Acerados
Se formarán con la siguiente distribución de capas:
- 5 cm baldosa de terrazo.
- 3 cm de mortero de cemento de agarre(M-350).
- 15 cm hormigón HA-20/P/20/I, malla 30x30x6 mm y juntas cada 3m.
-20 cm de Z.A-20.
Aparcamiento
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Se formarán con la siguiente distribución de capas:
- 20 cm hormigón HA-20/P/20/I, malla 30x30x6 mm y juntas cada 9m².
-20 cm de Z.A-20.
En todos los pasos peatonales se realizará el detalle de pavimento con 
rebaje de bordillo para dar cumplimiento a la Ley de Accesibilidad.
Bordillos
Se utilizarán bordillos de tipo:
- Bordillo de granito aplantillado, de dimensiones 80x28x17 cm.
Artículo 10.5. Movimiento de tierras
Se ha realizado un detallado estudio del movimiento de tierras, según el 
cual el balance de tierras es de 3.740,32 m³ que se ha utilizado para relleno en la 
nivelación del terreno. El material existente se clasificó como adecuado, es decir apto 
para la formación de cimiento y núcleo de terraplén.
 Artículo 10.6. Señalización y balizamiento
Para proyectar la señalización de la obra se han seguido las Normas 
8.2-IC  “Marcas  viales”  para  la  señalización  horizontal  y  la  Norma  8.1-IC 
“Señalización vertical”.
En el proyecto se han utilizado las siguientes marcas viales:
- Separación de carriles
Marca tipo M-1.3 Discontinua de 10 cm de ancho y tramos de 2,0 m y 
vanos de 5,5 m.
- Pasos peatonales
Marcas de 0,50 m de ancho separadas entre sí 0,50 m. Longitud de las 
marcas 4,00 m.
- Pinturas en calzada
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Se  pintarán  además  las  flechas  direccionales  en  calzada, 
correspondientes al diseño de la Instrucción 8.1-IC para una vía con VM ≤ 60 Km/h. 
y las siguientes señales verticales:
a) Señales de advertencia de peligro.
b) Señales de Reglamentación.
c) Señales de Indicación.
Las dimensiones de las señales tipo P y tipo R en calles serán de 600 
mm las circulares y de 900 mm las triangulares.
Las  dimensiones  de  las  señales  de  indicaciones  generales  serán  en 
general los siguientes:
900 x 600 mm Señales rectangulares
600 x 600 mm Señales cuadradas
Todas las señales, serán de chapa blanda de acero dulce de primera 
fusión,  según las  normas  del  Ministerio  de  Fomento  y  deben garantizar  aspecto, 
duración y resistencia  a  la  acción  de los agentes  atmosféricos  de acuerdo con el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Se construirán con relieve de dos y medio (2,5) a cuatro (4) milímetros 
de espesor las orlas exteriores, símbolos e inscripciones.
Los elementos de sustentación y anclaje serán de acero galvanizado, 
con las dimensiones indicadas en los planos de detalle de señalización.
Todas  las  señales  serán  reflectantes  y  las  pinturas  cumplirán  las 
especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
El  reverso  de  las  señales  será  de  un  color  neutro,  y  se  deberá 
identificar de forma indeleble el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes 
y dos últimos dígitos del año).
La  velocidad  está  limitada  en  toda  la  urbanización  a  50  Km/h  de 
acuerdo con el artículo 52 del Reglamento General de Circulación.
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Se ha procurado establecer una señalización clara, uniforme y sencilla, 
fundamentalmente en las intersecciones, con el fin de que estos movimientos sean 
fluidos  y,  sobre  todo,  seguros.  Se  han  seguido los  criterios  de  la  Norma  8.1-IC 
“Señalización vertical”, para señalizar intersecciones y glorietas.
Se situarán a una altura de 2,10 m, medidos desde la parte baja de la 
señal hasta la superficie del acerado.
Las señales se colocarán a 0,50 m del borde exterior del acerado, al 
objeto de no afectar al tráfico de la calzada.
Artículo 10.7. Instalación de saneamiento
Se utilizará la red actual de saneamiento que discurre por la parcela, a 
la cual se conectarán las redes proyectados. Para cubrir toda la zona del centro hípico 
y de la zona destinada para la feria de ganado. Se ha proyectado una tubería de PVC 
corrugado D=60 cm con conexión a la red existente en el pozo Nº 4.
Toda la red de saneamiento discurrirá bajo calzada. La excavación de 
la zanja se realizara mediante retroexcavadora con talud 1/3 y en zanjas superiores a 
2m se utilizara entibaciones.
Tal  y  como  se  indica  en  la  Ordenanza  Municipal,  por  razones  de 
conservación y limpieza se ha adoptado como diámetro 600 mm.
La normativa que deberán cumplir los distintos elementos proyectados 
son las siguientes:
Tubos de PVC corrugado de sección circular.
Pozos  de  registro  de  hormigón  armado:  UNE-EN  1917  y  UNE 
127917.
Uniones con junta elástica: UNE-EN 681-1.
El cálculo de la red se ha realizado en base a la siguiente normativa:
·  Ordenanza  Municipal  de  Policía  de  la  Urbanización  del 
Ayuntamiento de Badajoz.
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· Instrucción 5.2-IC "Drenaje superficial" del Ministerio de Fomento.
Los pozos serán prefabricados de hormigón.
Artículo 10.8. Instalación de abastecimiento de aguas
Se ha proyectado una tuberías de polietileno de alta densidad tipo PE-
100,  como se indica en el  plano de “Red de abastecimiento”.  La red proyectada 
utiliza tuberias de diametros, 200 mm, 150 mm y 100 mm.
Por  necesidad  de  cumplir  la  normativa  de  incendios  relativa  a  la 
posición de los hidrantes (200 m entre sí, a través de calles rodadas y una distancia 
máxima de 100 m entre cualquier punto de la edificación y un hidrante) ha obligado 
a  proyectar  tramos  de  tubería  con  mayor  diámetro  del  requerido  para  los  usos 
domésticos, dado que los hidrantes no pueden ir en tuberías con diámetro inferior a Ø 
100 mm.
Se han proyectado bocas de riego, hidrantes y ventosas.
Los diámetros proyectados son:
Ø 100 mm
Ø 150 mm
Ø 200 mm
Artículo 10.9. Instalación eléctrica de media y baja tensión
El diseño de la red ha sido consensuado con la compañía eléctrica 
suministradora ENDESA.
Las  dimensiones  de  la  canalización,  número  de  conductos, 
dimensiones de arquetas, etc., figura en los planos correspondientes.
Artículo 10.10. Instalación de alumbrado público
El  alumbrado  público  se  ha  diseñado  y  calculado  siguiendo  la 
normativa vigente y las Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Villamartín.
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El  proyecto  supone  la  implantación  de  puntos  de  luz  eficientes, 
gracias  a los  reflectores  desarrollados  específicamente para los usos a los que se 
destinan, que consiguen obtener el máximo rendimiento a las lámparas instaladas, 
evitar deslumbramientos, control de la emisión hacia el hemisferio superior de luz 
(reduciendo ostensiblemente  la  contaminación lumínica  nocturna),  y  previendo la 
instalación de luminarias dotadas de sistema de gestión energética, que racionalizan 
el uso del alumbrado público.
Se contempla el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones 
de  Alumbrado  Exterior,  en  vigor  desde  el  1  de  abril  de  2009,  en  las  ITC’s  de 
aplicación a la situación de proyecto, y se propone el uso de un punto de luz tipo 
clásico acorde con el entorno en el que se realizará la instalación.
Siguiendo las premisas del Reglamento, se proponen en el estudio el 
uso  de  lámpara  altamente  eficientes  (VSAP)  con  potencias  ajustadas  a  los 
requerimientos  lumínicos,  que  permitan  su  regulación  según  ITC-EA-02,  y 
luminarias  cuyo  rendimiento  lumínico  cumple  con  la  ITC-EA-05  (rendimiento 
superior al 65% en viales funcionales y 55% en viales ambientales), así como un 
apurado control de la luz, que minimice su impacto en el cielo nocturno (ITC-EA-
03).
El proyecto contempla un tipo de alumbrado:
Iluminación funcional: En viales.
Se han utilizado las siguientes lámparas:
Modelo Viento IVH de Indalux 150 W……58 Ud
Artículo 10.11. Instalación de telefonía y telecomunicaciones.
Se ha diseñado una red en coordinación con la Compañía Telefónica 
Nacional de España.
La instalación consiste en una canalización compuesta de 4 conductos 
de PVC corrugado de 110 mm de diámetro.
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Se  proyectan  arquetas  tipo  D  par  los  puntos  donde  se  realizarán 
empalmes y arquetas tipo H para los cambios de sentido, cruces o registros.
La instalación de la red de telecomunicaciones esta compuesta por 4 
conductos de PVC corrugado de 110 mm de diámetro.
Artículo 10.12. Jardinería y riego
La urbanización consta de zonas verdes distribuidas en distintos tipos 
de espacios:
- Glorieta.
- Espacio de praderas 1 y 2.
- Espacio que bordea el cajeado del arroyo.
Las plantaciones y el sistema de riego se han realizado siguiendo los 
criterios  definidos  en  el  Artículo  17  de  las  Ordenanzas  Municipales,  del 
Ayuntamiento de Villamartín.
Artículo 10.13. Plan de obra
El plazo legal para el desarrollo total de la obra es de cinco (8) meses 
y (15) días.
Artículo 10.14. Clasificación del contratista
En  consecuencia,  el  Contratista  (empresa  individual  o  agrupación 
temporal de empresas) deberá poseer la siguiente clasificación:
-Grupo G
-Subgrupo 4
-Categoría f
Artículo 10.15. Justificación de precios
En el Anejo Nº 16 se incorpora una relación de la descomposición de 
cada uno de los precios integrantes de los Cuadros de Precios Nº 1 y 2, en el que se 
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puede comprobar qué elemento y en qué cuantía intervienen en la formación de cada 
precio, agrupándolos en: Mano de obra, maquinaria y medios auxiliares.
Artículo 10.16. Presupuestos
Los presupuestos resultantes de aplicar a las mediciones, los precios 
indicados en el Cuadro de Precios Nº 1 son los siguientes:
PRESUPUESTO EJECUCUÓN MATERIAL ---------- 1.414.489,05 €
GASTOS GENERALES (13%) ------------------ 183.883,58 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) ----------------- 84.869,34 €
            TOTAL ------------------------------------- 268.752,92 €
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ------------------------1.683.241,97€
I.V.A. (21%) ---------------------------------------- 353.480,81 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓ ------2.036.722,78 €
Artículo 10.17. Estudio de seguridad y salud
Se ha incluido en el Anejo Nº13 un Estudio de Seguridad y Salud de 
la obra.
Artículo 10.18. Estructura de la pista cubierta.
Las características de la cubierta para la pista están dispuestos en el 
anejo Nº 14 Estructura de la pista cubierta y los planos de “Pista cubierta”
El Alumno Autor del Proyecto:
 Fdo. Daniel Ayala Pérez
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Capítulo 1. Unidades de obras básicas 
Artículo 1.1. Obras en la vía pública 
El Contratista dará cumplimiento, además de a este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, a todas las disposiciones relativas a la seguridad de las obras, 
de la circulación vial, higiene y salubridad pública.
A este respecto se señala como ineludible:
- Establecer, si las obras se efectúan a zanja abierta, los puentes y pasos para 
peatones y vehículos, necesarios para asegurar la circulación.
- El macizado y pavimentación de todas las zanjas y canales efectuados en las 
calles.
- El establecimiento de alumbrado y guardería necesarios para evitar accidentes 
y robos.
El Contratista es responsable de los daños a personas o propiedades públicas 
o privadas que puedan producirse por incumplimiento de lo anteriormente expuesto, 
siendo de su cuenta las reparaciones o indemnizaciones a que pudiera haber lugar.
Artículo 1.2. Obras de hormigón en masa o armado
1.2.1. Ámbito de aplicación
Se  definen  como  hormigones  los  productos  formados  por  la  mezcla  de 
cemento,  árido fino,  árido grueso y,  eventualmente,  productos de adición  que,  al 
fraguar  y  endurecer,  adquieren  una  notable  resistencia,  y  que  pueden  ser 
compactados en obra mediante picado o vibrado.
Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las que 
se  utiliza  como  material  fundamental  el  hormigón,  reforzado  en  su  caso  con 
armaduras de acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos.
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1.2.2. Materiales
En  general,  los  materiales  a  emplear  en  la  realización  de  las  obras  de 
hormigón en masa o armado, cumplirán las prescripciones técnicas establecidas en la 
Instrucción para Hormigón Estructural EHE-08.
1.2.2.1. Cemento.
Los cementos cumplirán las prescripciones de las Instrucciones EHE-08 y 
RC-08. Salvo especificación en contrario, se emplearán cementos del tipo CEM II- 
Cementos portland con adiciones, resistencia mínima a los 28 días de edad de 35 
N/mm²,  suministrados en embases cerrados o a granel, que deberán contar con la 
Marca de Conformidad AENOR.
1.2.2.2. Agua
El agua cumplirá las prescripciones contenidas en la Instrucción EHE-08.
1.2.2.3. Áridos
Los áridos cumplirán las prescripciones contenidas en la Instrucción EHE-
08.
1.2.2.4. Aditivos
En general, no se utilizará ningún tipo de aditivos, salvo casos justificados y 
previa autorización del Director de la obra.
1.2.2.5. Armaduras
Los aceros cumplirán las prescripciones contenidas en la Instrucción EHE-
08.
Se emplearán barras corrugadas del tipo B-400S y mallas electrosoldadas 
del tipo B-500T. En ambos casos, las barras y paneles llevarán gravada la marca del 
fabricante y poseerán el sello CIESID en vigor.
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1.2.3. Tipos de hormigón
Para  su  empleo  en  las  distintas  clases  de  obra  y  de  acuerdo  con  su 
resistencia  característica,  se  establecen  los  siguientes  tipos  de hormigón:  HM-10, 
HM-20, HM-25, HM-30.
Los  tipos  de  hormigón  a  emplear,  su  resistencia  característica,  tamaño 
máximo de árido y consistencia, serán los reflejados en las Hojas de Planos.
1.2.4. Fabricación
Salvo especificación en contrario, el hormigón a emplear en obra procederá 
de central de fabricación, siendo de aplicación lo dispuesto en la Instrucción EHE-
08.
1.2.5. Ejecución de las obras
En la ejecución de las obras será de aplicación lo dispuesto en la Instrucción 
EHE-08.
1.2.6. Control y condiciones de aceptación o rechazo
Durante  el  desarrollo  de  las  obras  se  vigilará  y  se  comprobará  que  los 
materiales,  fabricación  del  hormigón,  cimbras,  encofrados  y  moldes,  doblado  y 
colocación de armaduras, transporte, vertido, compactación y curado del hormigón y 
ejecución de juntas se ajustan a lo especificado en este Pliego y a lo indicado por la 
Dirección de la obra.
1.2.7. Medición y abono
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
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Las juntas de dilatación y retracción no serán de abono directo, salvo que 
figuren como unidades de obra independientes.
Los apeos y cimbras se consideran incluidos en la unidad de encofrado, no 
procediendo,  en  consecuencia,  su  abono  por  separado,  salvo  que  figuren  como 
unidades de obra independientes.
Artículo 1.3. Morteros 
1.3.1. Ámbito de aplicación
Se define el mortero de cemento como la masa constituida por árido fino, 
cemento y agua. Eventualmente, puede contener aditivos para mejorar alguna de sus 
propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director 
de la obra.
1.3.2.Materiales
1.3.2.1. Cementos
Los cementos cumplirán las prescripciones de las Instrucciones EHE-08 y 
RC-08. Salvo especificación en contrario, se emplearán cementos del tipo CEM II- 
Cementos portland con adiciones, resistencia mínima a los 28 días de edad de 35 
N/mm²,  suministrados en embases cerrados o a granel, que deberán contar con la 
Marca de Conformidad AENOR.
1.3.2.2. Agua
El agua cumplirá las prescripciones contenidas en la Instrucción EHE-08.
1.3.2.3. Arena
La arena cumplirá las prescripciones contenidas en la Instrucción EHE-08.
La arena será natural, con tamaño máximo de 3 mm para mampostería y 
fábricas  de ladrillo,  2 mm en revestimientos  ordinarios y 0,5 mm para enlucidos 
finos.
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1.3.2.4. Aditivos
En general, no se utilizará ningún tipo de aditivo, salvo casos justificados y 
previa autorización del Director de la obra.
1.3.3 Tipos de morteros
Se emplearán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra en 
las que intervienen.
La consistencia determinada en el cono de Abrams estará comprendida entre 
15 y 19 cm.
Las dosificaciones de los morteros de cemento portland serán:
- Mortero M 250 (1:6); 250 kg de cemento por m3 de mortero.
- Mortero M 350 (1:4); 350 kg de cemento por m3 de mortero.
- Mortero M 600 (1:2); 600 kg de cemento por m3 de mortero.
- Mortero M 900 (1:1); 600 kg de cemento por m3 de mortero.
1.3.4. Fabricación
La mezcla del mortero se realizará mecánicamente. La mezcla del cemento 
y la arena se realizará en seco, hasta conseguir un producto de color homogéneo. A 
continuación, se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una 
vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra.
Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose 
todo aquel que haya comenzado a fraguar.
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1.3.5. Medición y abono
Los morteros no serán de abono directo, ya que se consideran incluidos en 
el  precio  de  la  unidad  correspondiente,  salvo  que  se  defina  como  unidad 
independiente. En ese caso, se medirá y abonará según se especifique en el Cuadro 
de Precios Nº 1.
Artículo 1.4. Demoliciones 
1.4.1. Ámbito de aplicación
Consiste en el derribo de todas las construcciones, o de sus elementos, que 
obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la 
ejecución de la misma. Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Derribo de las construcciones.
- Retirada de los materiales de derribo.
1.4.2. Ejecución de las obras
Será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  la  Norma  NTE  ADD/1975  y  en  el 
Artículo 301.2 del Pliego PG 3.
Los cortes del pavimento se harán de forma limpia y uniforme, quedando 
prohibida la utilización de mazas.
Los  pavimentos  formados  por  elemento  de  posible  utilización,  se 
desmontarán con la precaución debida para no ser dañados, colocándose en lugares 
que no estorben para la circulación y de forma que no sufran deterioro.
1.4.3. Control y condiciones de aceptación o rechazo
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan las medidas 
de seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y 
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la forma de ejecución se adapta a lo especificado en este PPTP y sobre el particular 
ordene el Director de la obra.
1.4.4. Medición y abono
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
No  serán  de  abono  directo  aquellas  demoliciones  que  no  figuren 
expresamente  como  unidades  de  obra  independientes,  ya  que  su  ejecución  se 
considera  incluida  en  el  precio  de  la  unidad  correspondiente  de  excavación  o 
explanación.
Artículo 1.5. Agotamientos 
1.5.1. Ámbito de aplicación
Se  define  como  agotamiento  el  conjunto  de  operaciones  necesarias  para 
recoger y evacuar las aguas que irrumpan en las zonas de trabajo, cualquiera que sea 
su  origen,  siempre  que  sea  obligada  su  elevación  mediante  bombas  o  máquinas 
similares.
1.5.2. Condiciones generales
El Contratista deberá mantener en seco las zonas de trabajo y evacuar el 
agua que entre en ellas hasta los puntos de desagüe. A tal fin, deberá efectuar las 
captaciones locales y evacuar todas las aguas que lleguen a las zonas de trabajo, ya 
sean a cielo abierto o subterráneas, bombeándolas, si fuese preciso, y conduciéndolas 
hasta los lugares aprobados sin provocar problemas de erosión o de estabilidad del 
terreno y de las obras ejecutadas o en ejecución.
El Contratista deberá disponer de los equipos e instalaciones de la capacidad 
y características necesarias para la recogida y evacuación de las aguas desde el inicio 
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de las obras y deberá mantener adecuadamente, mediante limpieza y reparaciones, 
las obras de drenaje y desagüe durante el tiempo de ejecución de las obras.
El sistema de agotamiento será propuesto por el Contratista a la aprobación 
del Director, sin que de su aprobación pueda deducirse eximida la responsabilidad de 
aquel.
1.5.3. Control y condiciones de aceptación o rechazo
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan las medidas 
necesarias y que se dispone de los medios adecuados para el cumplimiento de los 
trabajos.
1.5.4. Medición y abono
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
No serán de abono directo aquellas  evacuaciones  o agotamientos  que no 
figuren expresamente como unidades de obra independientes, ya que su ejecución se 
considera  incluida  en  el  precio  de  la  unidad  correspondiente  de  excavación  o 
explanación.
Capítulo 2. Movimientos de tierras 
Artículo 2.1. Levantado de firme 
2.1.1. Ámbito de aplicación
Consiste en el levantado del pavimento existente y de las demás capas de 
firme, realizada por medios mecánicos.
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2.1.2. Ejecución de las obras
Será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3, artículo 301.
El  levantamiento  del  pavimento  puede realizarse  a  mano,  con martillo  y 
barreta o con la ayuda de un perforador neumático, pudiendo adaptarse a la cabeza 
del  aparato  neumático  diferentes  piezas  de  corte:  hoja  ancha  y  cortante  para 
pavimentos bituminosos, de macadán o grava, un cortador de asfalto para cubiertas 
asfálticas y una barra en punta para pavimentos o cimentaciones de hormigón.
2.1.3. Control y condiciones de aceptación o rechazo
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que las operaciones de 
levante se ajustan a lo especificado en este Pliego y a lo indicado por la Dirección de 
la obra, realizándose los controles, ensayos y pruebas necesarias.
2.1.4. Medición y abono
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
No serán de abono directo aquellos trabajos que no figuren expresamente 
como unidades de obra independientes, ya que su ejecución se considera incluida en 
el precio de la unidad correspondiente de excavación o explanación.
Artículo 2.2. Excavación en zanjas y pozos 
2.2.1. Objeto
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. 
Su ejecución incluye  las  operaciones  de excavación,  nivelación  y evacuación del 
terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de 
empleo.
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2.2.2. Clasificación de las excavaciones
La excavación podrá ser clasificada o no clasificada.  En el  caso que los 
Cuadros de Precios consideren una excavación clasificada,  se estimarán los tipos 
siguientes:
- Excavación en roca: Comprenderá la correspondiente a todas las masas de 
roca, depósitos estratificados y la de todos aquellos materiales que presenten 
características de roca maciza, cementados tan sólidamente, que únicamente 
pueden ser troceados o arrancados por máquinas especiales o explosivos. Se 
incluyen los bolos o fragmentos de roca de volumen superior a 1 m3.
- Excavación  en  terreno  de  tránsito:  Comprenderá  la  correspondiente  a  los 
materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos 
aquellos que para su excavación no sea necesario el empleo de explosivos y 
sea precisa la utilización de escarificadores profundos y pesados.
- Excavación en tierra: Comprenderá la correspondiente a todos los materiales 
no incluidos en los apartados anteriores
2.2.3. Ejecución de las obras
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 321.3 del Pliego PG 3.
El Contratista realizará la excavación en zanja utilizando los procedimientos 
aprobados, mediante el empleo de equipos de excavación y transporte apropiados a 
las características, volumen y Programa de Trabajo de las obras.
En los  casos  de  terrenos meteorizables  o erosionables  por  las  lluvias,  la 
zanja no deberá permanecer abierta a su rasante final más de ocho (8) días, sin que 
sea colocada y cubierta la tubería o conducción a instalar en ella.
Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto y sus grietas y 
hendiduras se rellenarán con el mismo material que constituya la cama o apoyo de la 
tubería o conducción.
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Los productos de excavación, para el relleno posterior de la zanja, se podrán 
depositar en caballeros a un solo lado de la zanja, dejando una banqueta del ancho 
necesario para evitar su caída, con un mínimo de 60 cm.
El  Contratista  estará  obligado  a  realizar  las  obras  manteniendo  en 
funcionamiento los servicios e instalaciones existentes, tanto en superficie como en 
el  subsuelo,  debiendo  cerciorarse  previamente  de  su  situación  y  condiciones  de 
funcionamiento, debiendo cumplir cuantas prescripciones dicten las autoridades de 
las que dependen dichos servicios o instalaciones.
La  apertura  de  zanjas  para  alojamiento  de  tuberías  y  canalizaciones,  se 
regirá por lo dispuesto en el  Artículo 10.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas (PGTA/74) y en Artículo 12.3 
del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Tuberías  de  Saneamiento 
(PGTS/86).
2.2.4. Control y condiciones de aceptación o rechazo
Durante  el  desarrollo  de las  obras  se  realizará  el  control  de ejecución y 
geométrico de las mismas, con el objeto de vigilar y comprobar que las operaciones 
incluidas en esta unidad se ajustan a lo especificado en este Pliego y que los fondos y 
paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tienen la forma y dimensiones 
exigidos  en  los  Planos,  con las  modificaciones  debidas  a  los  excesos  inevitables 
autorizados.
2.2.5. Medición y abono
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Salvo que figuren como unidades independientes, no serán de abono directo 
las  unidades  de  desbroce,  demolición  de  fábricas  antiguas,  perfilado,  refino  de 
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fondos y laterales, entibaciones y agotamientos, salvo que figuren como unidades de 
obra independientes.
No serán de abono directo aquellas excavaciones que figuren como parte de 
otra unidad de obra de abono independiente.
Artículo 2.3. Transporte de productos a vertedero o lugar de empleo 
2.3.1. Ámbito de aplicación
Consiste  en  el  conjunto  de  operaciones  necesarias  para  la  retirada  y 
transporte de productos procedentes de excavación o préstamos.
2.3.2. Ejecución de las obras
Los productos  procedentes  de excavación que no reúnan las  condiciones 
exigidas para proceder a su posterior empleo o que fueran de exceso, se transportarán 
a vertedero.
El  Contratista  quedará  en  libertad  de  elegir  el  lugar  de  vertido,  previa 
autorización del Director de las Obras.
2.3.3. Medición y abono
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
No serán de abono directo aquellos que formen parte de otra unidad de obra 
de abono independiente.
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Artículo 2.4. Terraplenes y rellenos 
2.4.1. Ámbito de aplicación
Consiste  en  la  extensión  y  compactación  de  suelos  procedentes  de  la 
excavación  o  préstamos,  en  áreas  abiertas,  de  tal  forma  que  en  su  mayor  parte 
permiten el uso de maquinaria de transporte, extendido y compactación de elevado 
rendimiento.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie de asiento.
- Extensión de una tongada.
- Humectación o desecación de una tongada.
- Compactación de una tongada.
Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea preciso.
2.4.2. Materiales
Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales 
que se obtendrán de las excavaciones realizadas en obra o de los préstamos que se 
autoricen por el Director de la obra.
Para  su  empleo  en  terraplenes,  los  suelos  se  clasifican  en  suelos 
inadecuados,  suelos  tolerables,  suelos  adecuados  y  suelos  seleccionados,  que 
cumplirán las estipulaciones indicadas en el Artículo 330.3 del Pliego PG 3.
En núcleo,  cimiento  y coronación se utilizarán  suelos  adecuados con las 
estipulaciones  indicadas  en  el  Artículo  330.3  del  Pliego  PG  3  y  con  las 
prescripciones particulares siguientes:
- Material no plástico.
- Índice CBR >10 y < 20.
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2.4.3. Ejecución de las obras
En la ejecución de las obras será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 
330.4, 330.5 y 330.6 del Pliego PG 3.
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes 
para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con el Programa de Trabajo.
En  coronación  del  terraplén,  la  densidad  a  obtener  no  será  inferior  a  la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor normal.
2.4.4. Control y condiciones de aceptación o rechazo
Durante  el  desarrollo  de  las  obras  se  vigilará  y  se  comprobará  que  los 
materiales, la extensión de las capas, la compactación de las tongadas y la superficie 
resultante del terraplén se ajustan a lo especificado en los Planos, este Pliego y a lo 
indicado por la Dirección de la obra.
2.4.5. Medición y abono
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
No serán de abono directo aquellas que no figuren expresamente definidas 
como unidades de obra independientes.
Artículo 2.5. Rellenos localizados 
2.5.1. Ámbito de aplicación
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes 
de excavación para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra 
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zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos con que se 
lleva a cabo la ejecución de terraplenes.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie de asiento.
- Obtención, transporte y descarga del material en su lugar de empleo.
- Extensión de material por tongadas.
- Humectación o desecación, si fuese preciso.
- Compactación de la tongada.
2.5.2. Materiales
En  general,  salvo  especificación  expresa,  se  emplearán  en  los  rellenos 
localizados, suelos procedentes de las excavaciones o de préstamos, siempre que sus 
características cumplan las especificaciones de "suelos adecuados" que se reflejan en 
el Artículo 330.3 del Pliego PG 3, con las prescripciones particulares siguientes:
- Tamaño máximo: 3 cm.
- Material no plástico.
 2.5.3. Ejecución de las obras
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 332.4, 332.5 y 332.6 del 
Pliego PG 3.
El  relleno  de  zanjas  para  alojamiento  de  tuberías  y  canalizaciones  se 
ejecutará según lo dispuesto en los Artículos 10.3 del Pliego PGTA/74 y 12.3 del 
Pliego PGTS/86.
El  grado  de  compactación  a  alcanzar  en  cada  tongada  dependerá  de  la 
ubicación de la misma, y en ningún caso será inferior al mayor del que posean los 
suelos contiguos a su mismo nivel.
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2.5.4. Control y condiciones de aceptación o rechazo
Durante  el  desarrollo  de  las  obras  se  vigilará  y  se  comprobará  que  los 
materiales, la extensión de las capas y la compactación de las tongadas se ajustan a lo 
especificado en los Planos y en este Pliego y a lo indicado por la Dirección de la 
obra.
2.5.5. Medición y abono
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
No serán de abono directo aquellos rellenos localizados que formen parte de 
otra unidad de obra de abono independiente.
Capítulo 3. Capas granulares 
Artículo 3.1. Zahorra natural 
3.1.1. Ámbito de aplicación
Se define como zahorra natural el material formado por áridos no triturados, 
suelos granulares, o una mezcla de ambos, cuya granulometría es de tipo continuo.
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asientos.
- Aportación de material.
- Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada tongada.
- Refino de la superficie de la última tongada.
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3.1.2. Materiales
En general, salvo especificación expresa, se empleará como zahorra natural, 
suelos granulares procedentes de préstamos, que cumplirán las condiciones indicadas 
en el Artículo 500.2 del Pliego PG-3 y las prescripciones particulares siguientes:
- Granulometría: Husos ZN (40), ZN (25) o ZN (20).
- Equivalente de arena EA>30.
- Material no plástico.
3.1.3. Ejecución de las obras
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 500.3, 500.4, y 500.5 del 
Pliego PG 3.
La  compactación  de  la  zahorra  natural  se  continuará  hasta  alcanzar  una 
densidad no inferior a la que corresponda al 97% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor modificado.
3.1.4. Control y condiciones de aceptación o rechazo
Durante  el  desarrollo  de  las  obras  se  vigilará  y  se  comprobará  que  los 
materiales, la superficie de asiento, la extensión de las capas, la compactación de las 
tongadas y la superficie terminada se ajustan a lo especificado en los Planos y en este 
Pliego y a lo indicado por la Dirección de la obra.
3.1.5. Medición y abono
La medición  y abono de estas  unidades  de obra se  realizará  según el  criterio  de 
medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
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Artículo 3.2. Zahorra artificial 
3.2.1. Ámbito de aplicación
Se define como zahorra artificial  el material  granular formado por áridos 
total  o  parcialmente  machacados,  en el  que la  granulometría  del  conjunto de los 
elementos que lo componen es de tipo continuo.
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asientos.
- Aportación de material.
- Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada tongada.
- Refino de la superficie de la última tongada.
3.2.2. Materiales
En  general,  salvo  especificación  expresa,  se  emplearán  como  zahorra 
artificial materiales procedentes de la trituración de piedra de cantera o grava natural, 
que cumplirán las condiciones indicadas en el Artículo 501.2 del Pliego PG-3y las 
prescripciones particulares siguientes:
- Granulometría: Husos ZA (40) o ZA (25).
- Equivalente de arena EA>35.
- Material no plástico.
3.2.3. Ejecución de las obras
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 501.3, 501.4, y 501.5 del 
Pliego PG 3.
La compactación de la zahorra artificial  se continuará hasta alcanzar  una 
densidad no inferior  a la  que corresponda al  100% de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor modificado.
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3.2.4. Control y condiciones de aceptación o rechazo
Durante  el  desarrollo  de  las  obras  se  vigilará  y  se  comprobará  que  los 
materiales, la superficie de asiento, la extensión de las capas, la compactación de las 
tongadas y la superficie terminada se ajustan a lo especificado en los Planos y en este 
Pliego, y a lo indicado por la Dirección de la obra.
3.2.5. Medición y abono
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Capítulo 4. Pavimentos 
Artículo 4.1. Riegos de imprimación 
4.1.1. Ámbito de aplicación
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso 
sobre una capa no bituminosa, previamente a la extensión, sobre esta, de una capa 
bituminosa.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie existente.
- Aplicación del ligante bituminoso.
- Eventual extensión de un árido de cobertura.
4.1.2. Materiales
4.1.2.1. Ligantes
El ligante bituminoso a emplear será una emulsión asfáltica del tipo ECL-1.
Los  ligantes  a  emplear  cumplirán  las  prescripciones  establecidas  en  el 
Artículo 213 del Pliego PG 3.
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La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se 
imprima sea capaz de absorber en un período de veinticuatro horas.
4.1.2.2. Áridos
Cumplirán las especificaciones del Artículo 530.2.2 del Pliego PG-3.
4.1.3. Ejecución de las obras
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 530.5 y 530.6 del Pliego 
PG 3.
4.1.4. Control y condiciones de aceptación o rechazo
Durante  el  desarrollo  de  las  obras  se  vigilará  y  se  comprobará  que  los 
materiales, la superficie a imprimar, la dosificación de los materiales, la ejecución de 
las obras y la superficie terminada se ajustan a lo especificado en este Pliego y a lo 
indicado por la Dirección de la obra.
4.1.5. Medición y abono
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
No será de abono directo la preparación de la superficie existente, que se 
considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la construcción de la 
capa subyacente, salvo que figure expresamente como unidad de obra independiente.
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Artículo 4.2. Riegos de adherencia 
4.2.1. Ámbito de aplicación
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso 
sobre  una  capa  bituminosa,  previamente  a  la  extensión,  sobre  esta,  de  otra  capa 
bituminosa.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie existente.
- Aplicación del ligante bituminoso.
4.2.2. Materiales
4.2.2.1. Ligantes
El ligante bituminoso a emplear será una emulsión asfáltica del tipo ECR-1.
Los  ligantes  a  emplear  cumplirán  las  prescripciones  establecidas  en  el 
Artículo 213 del Pliego PG 3.
La dotación del ligante se fijará por el Director de la obra.
4.2.3. Ejecución de las obras
          Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 531.5 y 531.6 del Pliego PG 3.
4.2.4. Control y condiciones de aceptación o rechazo
Durante  el  desarrollo  de  las  obras  se  vigilará  y  se  comprobará  que  los 
materiales, la superficie a regar, la dosificación de los materiales, la ejecución de las 
obras y la geometría de la superficie terminada se ajustan a lo especificado en este 
Pliego y a lo indicado por la Dirección de la obra.
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4.2.5. Medición y abono
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
No será de abono directo la preparación de la superficie existente, que se 
considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la construcción de la 
capa subyacente, salvo que figure expresamente como unidad de obra independiente.
Artículo 4.3. Mezclas bituminosas en caliente
4.3.1. Ámbito de aplicación
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y 
un  ligante  bituminoso.  Para  realizar  dicha  combinación  es  preciso  calentar 
previamente los áridos y el ligante.,  extendiéndola y compactándola a temperatura 
superior a la del ambiente.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo  propuesta.
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
- Extensión y compactación de la mezcla.
4.3.2. Materiales
4.3.2.1. Ligantes bituminosos
El  ligante  a  emplear  será  betún  B  40/50  ó  B  60/70,  que  cumplirán  las 
prescripciones del Artículo 211 del Pliego PG 3.
4.3.2.2. Áridos
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Los áridos procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera. El 
coeficiente de desgaste será inferior a 30 en capas de base o rodadura y sus curvas 
granulométricas se ajustarán al tipo de mezcla a emplear.
En todo lo demás será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 542.2.2 del 
Pliego PG 3
4.3.3. Tipo y composición de la mezcla
La mezcla a emplear será del tipo AC22 Surf D.
El contenido de ligante se determinará mediante ensayos de laboratorio en 
función del tipo de árido.
4.3.4. Ejecución de las obras
          Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 542.4 y 542.5 del Pliego PG 3.
4.3.5. Control y condiciones de aceptación a rechazo
Durante  el  desarrollo  de  las  obras  se  vigilará  y  se  comprobará  que  los 
materiales, la mezcla bituminosa, la superficie de asiento, la extensión de la mezcla, 
el espesor de la capa y su compactación y que la geometría de la superficie terminada 
se ajustan a lo especificado en los Planos y en este Pliego, y a lo indicado por la 
Dirección de la obra.
4.3.6. Medición y abono
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
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Artículo 4.4. Encintados de bordillos
4.4.1. Ámbito de aplicación
Se define  como  encintado  de  bordillos  la  banda o  cinta  que  delimita  la 
superficie de calzada, la de una acera, la de un jardín, o cualquier otra superficie de 
uso diferente, formada por bordillos prefabricados de hormigón o piedra, colocados 
sobre un cimiento de hormigón.
4.4.2. Materiales
4.4.2.1. Bordillos
El  tipo de bordillos,  sus dimensiones  y restantes características  serán las 
especificadas en las Hojas de Planos.
Los bordillos de piedra cumplirán las especificaciones del Artículo 570.2.2 
del Pliego PG 3. Los bordillos prefabricados de hormigón, serán del tipo doble capa, 
y de la clase R5,5 y cumplirán las especificaciones de la Norma UNE 127025.
4.4.2.2. Hormigones
El  hormigón  y sus  componentes  cumplirán  las  condiciones  fijadas  en la 
Instrucción EHE-08.
En la fabricación del hormigón se utilizará cemento del tipo portland con 
adiciones activas, de 35 N/mm² de resistencia a los 28 días de edad.
Los tipos de hormigón y su resistencia característica serán los reflejados en 
las Hojas de Planos. La consistencia del hormigón será plástica, con asiento en el 
cono de Abrams comprendido entre 3 y 5 cm.
4.4.2.3. Morteros
Se  empleará  mortero  hidráulico  tipo  M  650  (1:2),  que  cumplirá  las 
especificaciones señaladas en el Artículo 1.3.- MORTEROS.
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4.4.3. Ejecución de las obras
Sobre el  cimiento  de hormigón  ajustado a  las  dimensiones,  alineación y 
rasantes fijadas, se colocará el bordillo. Inmediatamente y con mortero, se procederá 
al  rejuntado de piezas  contiguas  con juntas  que no podrán exceder  de 5 mm de 
anchura. A continuación, se procederá al refuerzo posterior de los bordillos en la 
forma que se determina en las Hojas de Planos.
Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, 
las curvas responder a las figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a las rasantes 
establecidas.
4.4.4. Control y condiciones de aceptación o rechazo
Durante  el  desarrollo  de  las  obras  se  vigilará  y  se  comprobará  que  los 
materiales,  el  proceso  de colocación  y  terminación  del  encintado  se  ajustan  a  lo 
especificado en los Planos y en este Pliego, y a lo indicado por la Dirección de la  
obra.
4.4.5. Medición y abono
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Artículo 4.5. Soleras de hormigón para acerado 
4.5.1. Ámbito de aplicación
Será de aplicación para aquellas bases de hormigón hidráulico en aceras, 
ejecutadas  con  hormigón  en  masa  y  cuya  superficie  superior  recibirá  un 
revestimiento de acabado.
4.5.2. Materiales
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4.1.2.1. Hormigones
El  hormigón  y sus  componentes  cumplirán  las  condiciones  fijadas  en la 
Instrucción EHE-08.
Los tipos de hormigón y su resistencia característica serán los reflejados en 
las Hojas de Planos. La consistencia del hormigón será plástica, con asiento en el 
cono de Abrams comprendido entre 3 y 5 cm.
4.1.2.2. Áridos
Los áridos que se utilicen para la fabricación del hormigón para capas de 
base tendrán un coeficiente  de desgaste  de los Ángeles inferior  a 35.  Su tamaño 
máximo será de 20 mm.
4.1.2.3. Cemento
En la fabricación del hormigón se utilizará cemento del tipo portland con 
adiciones activas, de 35 N/mm² de resistencia a los 28 días de edad.
4.5.3. Ejecución de las obras
La  fabricación,  transporte,  vertido  y  compactación  mediante  vibrado  se 
llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en la Instrucción EHE-08.
La superficie de asiento deberá tener la rasante indicada en las Hojas de 
Planos y la compactación requerida, debiendo estar limpia de materias extrañas, y su 
acabado debe ser regular.
Los encofrados deberán permanecer colocados al menos ocho horas después 
del vertido del hormigón.
Las juntas se realizarán por inserción de una tira de madera de diez (10) mm 
de espesor, o similar, que se retirará posteriormente cuando se produzca el fraguado 
del hormigón. La separación entre juntas será inferior a cinco (5) metros.
El  curado  del  hormigón  se  realizará  mediante  el  empleo  de  productos 
filmógenos.
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4.5.4. Control y condiciones de aceptación o rechazo
Durante  el  desarrollo  de  las  obras  se  vigilará  y  se  comprobará  que  los 
materiales, la superficie de asiento, la fabricación, transporte, vertido, compactación 
y curado del hormigón, ejecución de juntas y espesores de la capa se ajustan a lo 
especificado en los Planos y en este Pliego y a lo indicado por la Dirección de la 
obra.
4.5.5. Medición y abono
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Salvo que figuren como unidades independientes, no serán de abono directo 
los materiales de juntas y productos de curado.
Artículo 4.6. Pavimentos en aceras 
4.6.1. Ámbito de aplicación
Será  de  aplicación  para  aquellos  solados  constituidos  por  baldosas  de 
cemento sobre una base de hormigón en masa.
4.6.2. Materiales
4.6.2.1. Baldosas
El  tipo  de baldosas,  sus  dimensiones  y restantes  características  serán las 
mismas que las existentes.
Las baldosas a utilizar serán de clase 1ª y cumplirán las especificaciones del 
Artículo 220 del Pliego PG 3.
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4.6.2.2. Morteros
Salvo especificación en contrario, se empleará mortero hidráulico tipo M 
250  (1:6),  que  cumplirá  las  especificaciones  señaladas  en  el  Artículo  1.3.- 
MORTEROS.
4.6.3. Ejecución de las obras
Será de aplicación para la ejecución de las obras lo dispuesto en las Normas 
NTE RSB/1975 y NTE RST/1973.
Sobre  la  base  de  hormigón  se  extenderá  una  capa  de  mortero,  con  un 
espesor inferior a 5 cm, y solo el necesario para compensar las irregularidades de la 
superficie de la base de hormigón.
Sobre la capa de asiento de mortero  se colocarán,  a mano,  las  baldosas, 
golpeándolas para reducir al máximo las juntas y para hincarlas en el mortero, hasta 
conseguir la rasante prevista en los planos para la cara de la huella.
Asentadas  las  baldosas,  se  macearán  con  pisones  de  madera,  hasta  que 
queden  perfectamente  enrasadas.  Las  baldosas  que  hayan  de  ir  colocadas  en  los 
remates  del  solado  deberán  cortarse  con cuidado  para  que  las  juntas  resulten  de 
espesor mínimo. Las juntas, en todos los casos, no excederán de 2 mm.
Una vez asentadas y enrasadas las baldosas, se procederá a regarlas y,  a 
continuación,  se  rellenarán  las  juntas  con  lechada  de  cemento.  Antes  del 
endurecimiento de la lechada se eliminará la parte sobrante.
La lechada de cemento se compondrá de 600 Kg/m3 de cemento y de arena.
4.6.4. Control y condiciones de aceptación o rechazo
Durante  el  desarrollo  de  las  obras  se  vigilará  y  se  comprobará  que  los 
materiales,  el  procedimiento  de  colocación  de  las  baldosas  y  terminación  del 
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pavimento se ajustan a lo especificado en los Planos y en este Pliego, y a lo indicado 
por la Dirección de la obra.
4.6.5. Medición y abono
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
No  serán  de  abono  directo  los  materiales  de  juntas,  por  considerarse 
incluidas en el precio de la unidad.
Artículo 4.7. Pavimento de adoquín de hormigón prefabricado 
4.7.1. Ámbito de aplicación
Se definen como adoquines prefabricados de hormigón, en forma de tronco 
de pirámide, de base rectangular, para su utilización en pavimentos.
4.7.2. Características
Los   adoquines  se  ajustarán  a  lo  especificado  en  la  norma  UNE 
127015:2001, e irán identificados según los siguientes datos:
- Identificación del fabricante y fábrica. Irán reflejadas en el albarán y en el 
paquete.
- Referencia al cumplimiento de la norma UNE 12701.
- Identificación de las dimensiones nominales.
- Fecha de fabricación.
Salvo  especificación  contraria,  el  mortero  a  utilizar  será  el  mortero 
hidráulico designado como M 450 en el Artículo 611, «Morteros de Cemento», del 
PG-3.
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La  lechada  de  cemento  para  el  rejuntado  se  compondrá  de  seiscientos 
kilogramos de cemento portland P-350 por metro cúbico (600 kg/m 3), y de arena, de 
la que no más de un quince por ciento (15%) en peso quede retenida por el tamiz 2,5 
UNE, ni más de un quince por ciento (15%) en peso pase por el tamiz 0,32 UNE.
4.7.3. Ejecución de las obras
Será de aplicación para la ejecución de las obras lo dispuesto en el Artículo 
560 del PG-3.
La ejecución del cimiento se llevará a efecto de acuerdo con lo especificado 
en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  y  serán  de  aplicación  las 
prescripciones que se señalan en el Artículo 630, «Obras de hormigón en masa o 
armado», del PG-3.
Sobre el  cimiento  se extenderá una capa de mortero anhidro,  de espesor 
inferior  a  cinco  centímetros  (5  cm),  para  absorber  la  diferencia  de  tizón  de  los 
adoquines. 
Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano los adoquines, golpeándolos 
con un martillo para reducir al máximo las juntas a realizar un principio de hinca en 
la capa de mortero. Quedarán bien sentados, y con su cara de rodadura en la rasante 
prevista en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Artículo.
 Asentados los adoquines,  se macearán con pisones de madera,  hasta que 
queden perfectamente enrasados. 
La posición de los que queden fuera de las tolerancias antes dichas una vez 
maceados, se corregirá extrayendo el adoquín y rectificando el espesor de la capa de 
asiento, si fuera preciso. 
Los  adoquines  quedarán  colocados  en  hiladas  rectas,  con  las  juntas 
encontradas, y el espesor de éstas será el menor posible, y nunca mayor de ocho 
milímetros (8 mm). 
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Una vez preparado el adoquinado, se procederá a regarlo, y seguidamente, 
se  rellenarán  las  juntas  con lechada  de  cemento.  Ésta  se  preparará  a  base  de  la 
dosificación  indicada  anteriormente,  y  se  verterá  con  ayuda  de  jarras  de  pico, 
forzándola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla que se usará también 
para remover el líquido dentro del jarro. 
Entre  tres  (3)  y  cuatro  (4)  horas  después  de  realizar  esta  operación,  se 
efectuará el llagueado de las juntas, comprimiendo el material en éstas y echando 
más lechada, si al efectuar esta operación resultan descarnadas.
El  Contratista  cuidará  de mantener  inundada la  superficie  del  pavimento 
hasta  su  puesta  en  funcionamiento,  formando  balsas,  o  bien,  si  la  pendiente  no 
permitiera  el  uso  de  este  procedimiento,  regando  de  tal  forma  que  se  mantenga 
constantemente húmeda la superficie del mismo. Deberá también corregir la posición 
de los adoquines que pudieran hundirse o levantarse. 
4.7.4. Tolerancias de la superficie acabada
Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los 
Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez 
metros (10 m), se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por dichas 
referencias. 
La  superficie  acabada  no  deberá  diferir  de  la  teórica  en  más  de  doce 
milímetros  (12  mm).  La  superficie  acabada  no  deberá  variar  en  más  de  cinco 
milímetros (5 mm) cuando se comprueba con una regla de tres metros (3 m), aplicada 
tanto  paralela  como  normalmente  al  eje  de  la  carretera,  sobre  todo  en  las 
inmediaciones de las juntas. 
Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan 
agua  sobre  la  superficie,  deberán  corregirse  de  acuerdo  con  lo  que,  sobre  el 
particular, ordene el Director de las obras.
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4.7.5. Control y condiciones de aceptación o rechazo
Durante  el  desarrollo  de  las  obras  se  vigilará  y  se  comprobará  que  los 
materiales,  el  procedimiento  de  colocación  de  los  adoquines  y  terminación  del 
pavimento se ajustan a lo especificado en los Planos y en este Pliego, y a lo indicado 
por la Dirección de la obra, realizándose los controles, pruebas y ensayos señalados 
por la Dirección Facultativa.
4.7.6. Medición y abono
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
No  serán  de  abono  directo  los  materiales  de  juntas,  por  considerarse 
incluidas en el precio de la unidad.
Capítulo 5. Señalización 
Artículo 5.1. Marcas viales 
5.1.1. Ámbito de aplicación
Se  definen  como  marcas  viales  las  consistentes  en  la  pintura  de  líneas, 
palabras, o símbolos sobre el pavimento, bordillos, u otros elementos de los viales, 
los cuales sirven para regular el tráfico de vehículos y peatones
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie de aplicación.
- Pintura de marcas.
5.1.2. Materiales
Las  pinturas  a  emplear  en  marcas  viales  reflexivas  cumplirán  las 
prescripciones del Artículo 700.2 del Pliego PG-3.
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5.1.3. Ejecución de las obras
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 700.3, 700.4 y 700.5 del 
Pliego PG 3.
Previamente  al  pintado  de  las  marcas  viales,  el  Contratista  efectuará  un 
cuidadoso replanteo de las mismas, que garantice, con los medios de pintura de que 
se disponga, una perfecta terminación.
5.1.4. Control y condiciones de rechazo o aceptación
Durante  la  ejecución  de  las  obras  se  vigilará  y  se  comprobará  que  los 
materiales y la realización de las mismas se ajustan a lo especificado en este Pliego y 
a lo indicado por la Dirección de la obra.
5.1.5. Medición y abono
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Salvo que figure como unidad independiente, no será de abono directo la 
preparación de la superficie.
 
Artículo 5.2. Señales de circulación 
5.2.1. Ámbito de aplicación
Se definen como señales de circulación las placas, debidamente sustentadas, 
que tienen por misión advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la 
circulación o con los itinerarios.
Constan de los elementos siguientes:
- Placas.
- Elementos de sustentación y anclaje.
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5.2.2. Materiales
Las  placas  y  los  elementos  de  sustentación  y  anclaje  a  emplear  en  la 
señalización  vertical  cumplirán  las  prescripciones  de  los  Artículos  701.2,  701.3, 
701.5, 701.6 y 701.7 del Pliego PG-3.
5.2.3. Ejecución de las obras
Previamente  a  la  colocación  de  las  señales,  el  Contratista  efectuará  un 
cuidadoso  replanteo  de  la  situación  de  las  mismas,  colocándose  el  elemento  de 
sustentación sobre la acera a una distancia de 0,5 metros de la línea de bordillo y 
cimentándose mediante dados de hormigón en masa HM-15.
5.2.4. Condiciones de aceptación o rechazo
Durante  la  ejecución  de  las  obras  se  vigilará  y  se  comprobará  que  los 
materiales y la realización de las mismas se ajustan a lo especificado en este Pliego y 
a lo indicado por la Dirección de la obra.
5.2.5. Medición y abono
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Salvo que figure como unidad independiente, no serán de abono directo los 
elementos de sustentación
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Capítulo 6. Abastecimiento de agua 
Artículo 6.1. Redes de distribución de agua potable 
6.1.1. Ámbito de aplicación
Será de aplicación para la realización de las obras de la red de distribución 
de  agua  potable  (canalizaciones  y  obras  complementarias),  con  destino  al 
abastecimiento de las edificaciones de la unidad de actuación.
6.1.2. Normativa técnica aplicable
Serán  de  aplicación  las  especificaciones  del  Pliego  de  Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas (PGTA/74), Orden de 
28 de Julio de 1.974 y Norma Tecnológica de Edificación NTE IFA.
Las  instalaciones  serán  realizadas  con  materiales  normalizados  u 
homologados por las Normas y Ordenanzas Municipales.
6.1.3. Características de los materiales
6.1.3.1. Material de asientos y rellenos
El material de asiento de la tubería y relleno hasta diez (10) centímetros por 
encima  de  la  generatriz  superior  del  tubo,  será  arena  natural  o  procedente  de 
machaqueo, que cumplirá las especificaciones siguientes:
- La fracción cernida por el tamiz 5 UNE será superior al 85% en peso.
- No plástica.
- Equivalente de arena EA>30.
El relleno del resto de la zanja se realizará con material clasificado como 
"seleccionado", que cumplirá las especificaciones del Artículo 330.3 del Pliego PG-
3, con las siguientes prescripciones particulares:
- Tamaño máximo: 30 mm.
- No plástico.
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6.1.3.2. Hormigones
Los hormigones cumplirán las especificaciones de la Instrucción EHE-08, 
con las siguientes condiciones particulares:
- Cemento: CEM II-A-P 32,5
- Consistencia: plástica.
- Tamaño máximo árido: 20 mm.
En  la  ejecución  de  arquetas  de  registro,  refuerzos  y  demás  elementos 
complementarios de la red de distribución de agua potable se empleará hormigón del 
tipo HM-15.
6.1.3.3. Aceros para armaduras
Los aceros utilizados en hormigones armados cumplirán las prescripciones 
de la Instrucción EHE-08 para el tipo B-400-S.
6.1.3.4. Tapas, rejillas y cercos
Las características geométricas de las tapas, marcos y cercos se ajustarán a 
las dimensiones reflejadas en las Hojas de Planos.
Se fabricarán  en fundición  gris  perlítica  del  tipo FG 30 y cumplirán  las 
especificaciones de las Normas UNE 36111 y 41300.
6.1.3.5. Ladrillos
Los ladrillos a utilizar en la red de distribución serán del tipo P (perforado), 
de la clase NV (no visto),  que cumplirán las especificaciones  de la Norma UNE 
67.019.
6.1.3.6. Tuberías y piezas de unión
Los tubos a emplear en la ejecución de la red de abastecimiento de agua 
potable serán de polietileno de alta densidad PN-100, y para una presión de 16/10 
atm.
Los  tubos  cumplirán  las  especificaciones  del  Artículo  9.2  del  Pliego 
PGTA/74.
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El sistema de unión será mediante manguitos electrosoldables del mismo 
material y presión nominal de 16 atmósferas.
En acometidas a parcelas se utilizará tubería de polietileno baja densidad 
(LDPE)  PE-32,  con  uniones  mediante  piezas  de  latón  estampado  de  la  serie 
desmontable y presión nominal de 10 atmósferas.
Las  tuberías  cumplirán  las  especificaciones  de  la  Norma  UNE 53131  y 
Artículo 8 del Pliego PGTA/74 en redes de distribución. En acometidas de parcelas y 
bocas de riego se emplearán tuberías de 40 mm de diámetro nominal.
En  la  red  de  distribución  se  emplearán  accesorios  manipulados  de 
polietileno PE-100 con presión nominal  de 10 atm,  cuya  unión se podrá realizar 
mediante soldadura térmica a tope o bien mediante manguitos electrosoldables.
En uniones, en la red de distribución, con válvulas en brida, se emplearán 
accesorios porta-bridas de polietileno inyectado PE-50A y presión nominal  de 10 
atm. Las bridas de unión serán de acero, según DIN 2576/2502, PN-16. En todos los 
casos se utilizará tornillería con un tratamiento anticorrosivo de bicromatado y junta 
elástica de goma nitrilo.
Las  piezas  de  unión  en  acometidas  y  bocas  de  riego,  serán  del  tipo 
desmontables, con cuerpo y tuerca de latón estampado, según Norma DIN 8076. 
6.1.3.7. Accesorios y valvulería
Las válvulas de paso se proyectan del tipo compuerta con cierre elástico, 
montaje con bridas PN 16, cuerpo y obturador de fundición nodular GGG-50, eje del 
obturador de acero inoxidable y protección exterior con empolvado de epoxi.
La maniobra de las válvulas se realizará mediante eje de acero, alojado en 
tubo de PVC, y boca de llave regulable en altura.
Las válvulas de paso cumplirán las especificaciones contenidas en la Norma 
ISO 5208.
Las  válvulas  en  acometidas  serán  de  bronce,  presión  de  servicio  de  25 
kg/cm²,  según  ISO  5208,  asientos  de  PTFE,  maniobra  mediante  cuadradillo 
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precintable  y  rosca  hembra  por  ambos  extremos.  Las  válvulas  se  alojarán  en 
trampillones  de fundición gris perlítica  tipo FG 30, de dimensiones 200x150x100 
mm, que cumplirán las especificaciones de la Norma UNE 36111.
Las bocas de riego serán del tipo enterradas, DN-40 con brida de conexión, 
PN-16, cuerpo y cabeza de fundición gris GG-25, válvula de cierre incorporada y 
racor de toma de 45 mm, alojada en trampillón de fundición gris GG-25 y tapa de 
fundición  dúctil  GGG-50,  protegida  con  dos  capas  de  pintura  epoxy,  que  se 
conectarán a la red mediante collarín de toma con salida roscada de 1 1/2".
Los hidrantes contra-incendios serán del tipo enterrados, DN-80 con brida 
de conexión, PN-16, cuerpo y cabeza de fundición gris  GG-25, válvula de cierre 
incorporada y racor de toma de 70 mm, alojada en trampillón de fundición gris GG-
25 y tapa de fundición dúctil GGG-50, protegida con dos capas de pintura epoxy.
Los collarines  de toma estarán  compuestos  por  un cuerpo de  fundición 
dúctil GGG-50 con salida roscada, recubierto de empolvado de epoxy, junta de goma 
nitrilo, abrazadera y tornillería de acero inoxidable.
6.1.4. Ejecución de las obras
6.1.4.1. Replanteo de la canalización
Antes  de  efectuar  la  apertura  de  las  zanjas,  se  realizará  un  estudio  y 
replanteo del trazado de la canalización, situación de las válvulas, bocas de riego, 
hidrantes contra-incendios y acometidas  de viviendas,  comprobándose la afección 
con otros servicios y determinándose las protecciones precisas tanto de la zanja como 
de  los  pasos  que  sean  necesarios  para  acceso  a  la  obra,  edificaciones  existentes 
afectadas y de los lugares donde hayan de colocarse chapas de hierro para el paso de 
vehículos.
Todos  los  elementos  de protección  y  señalización  deberán  estar  en obra 
antes del comienzo de los trabajos.
6.1.4.2. Apertura y tapado de zanjas
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En la apertura, relleno y compactación de las zanjas será de aplicación lo 
especificado en los Artículos 10.2 y 10.3 del Pliego PGTA/74.
Las dimensiones de la zanjas se ajustarán a las señaladas en las Hojas de 
Planos, con anchura y profundidad variable.
Los  pavimentos  formados  por  elementos  de  posible  utilización,  se 
desmontarán con la precaución debida para no ser dañados, colocándose en lugares 
que no estorben para la circulación y de forma que no sufran deterioro.
Las zanjas se ejecutarán lo más recto posible, manteniéndose paralelas en 
toda su longitud a bordillos o encintados de aceras.
La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de 
10 cm., formada por arena de tamaño máximo de 5 mm. Una vez colocada la tubería  
y ejecutadas las uniones, se procederá al relleno a ambos lados del tubo con el mismo 
material  empleado  en  la  cama.  El  relleno  se  realizará  por  capas  apisonadas  de 
espesor no superior a 15 cm, cuidándose que no queden espacios sin rellenar bajo el 
tubo. En una tercera fase, se procederá al relleno de la zanja, hasta una altura de 10 
cm por encima de la coronación del tubo, con el mismo tipo de material empleado en 
las  fases  anteriores,  compactándolo  con  pisón  ligero.  A  partir  de  este  nivel,  se 
proseguirá el relleno con capas sucesivas de altura no superior a 20 cm, con material 
clasificado como "seleccionado", que se extenderá y compactará hasta obtener una 
densidad no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal.
6.1.4.3. Montaje de tubos
En el montaje de la tubería será de aplicación lo especificado en el Artículo 
10 del Pliego PGTA/74.
Una vez colocada la tubería, se procederá a la ejecución de las conexiones 
de las bocas de riego, hidrantes y acometidas de parcelas con la red general, que se 
realizarán siguiendo, fundamentalmente, las instrucciones y normas del fabricante, 
debiendo ser efectuado por personal suficientemente especializado.
6.1.4.4. Pozos, arquetas y sumideros
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La ejecución de los pozos de registro, se ajustará a lo especificado en el 
Artículo 10 del Pliego PGTA/74, Norma NTE-IFA y Artículos 410 y 411 del Pliego 
PG-3.
La situación, tipo y dimensiones de los pozos de registro se ajustarán a las 
indicadas en las Hojas de Planos.
El  material  empleado  será  hormigón  HM-15,  dotándose  a  las  paredes 
laterales de un ligero desplome para facilitar la retirada del encofrado.
Las tapas de los pozos de registro, trampillones, bocas de llave y arquetas se 
ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara 
superior quede al mismo nivel que la superficie del pavimento terminado.
6.1.5. Condiciones de aceptación o rechazo
6.1.5.1. Recepción de materiales
Se comprobará que los materiales empleados se corresponden exactamente 
en su tipo, calidad y características con los que figuran en este PPTP.
La  Dirección  de  la  obra  podrá  exigir  las  certificaciones  de  calidad  que 
acrediten que los materiales han sido sometidos a los ensayos pertinentes previstos 
en la normativa que afecta a cada uno.
Los controles, ensayos y pruebas de recepción de materiales se ajustarán a 
lo indicado en el Programa de Control de Calidad.
6.1.5.2. Control de ejecución
Se comprobará la correcta realización de las zanjas, colocación de la tubería, 
uniones, conexiones y derivaciones, relleno de zanjas, ejecución de pozos y arquetas 
de registro, realizándose los ensayos y pruebas señaladas por la Dirección de Obra.
6.1.5.3. Control de las instalaciones
Se comprobará que la ejecución de las instalaciones satisface, con carácter 
general, todas las condiciones establecidas en este PPTP.
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Se precisa el concurso de los Técnicos Municipales para que, conjuntamente 
con  el  Contratista,  realicen  las  pruebas  de  la  tubería  instalada  conducentes  a  la 
aceptación de la red de distribución de agua potable, de las cuales se levantará la 
preceptiva acta.
6.1.6. Medición y abono
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Las  piezas  especiales,  codos,  derivaciones,  uniones,  tornillería  y  demás 
material  auxiliar,  no serán de abono directo,  ya que se consideran incluidas en el 
precio  de  las  unidades  correspondientes,  salvo  que  se  definan  como  unidad 
independiente.
Capítulo 7. Saneamiento 
Artículo 7.1. Instalaciones de alcantarillado 
7.1.1. Ámbito de aplicación
Será de aplicación para la realización de obras de la red de alcantarillado 
(canalizaciones  y  obras  complementarias),  con destino  a  la  evacuación  de  aguas 
pluviales y residuales, domésticas e industriales.
7.1.2. Normativa técnica aplicable
Serán  de  aplicación  las  especificaciones  del  Pliego  de  Prescripciones 
Técnicas Generales para el Saneamiento de Poblaciones (PGTS/86), Orden de 15 de 
Septiembre de 1986 y Normas Tecnológicas NTE-ISA y NTE-ISD.
Las  instalaciones  serán  realizadas  con  materiales  normalizados  u 
homologados por las Normas y Ordenanzas Municipales.
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7.1.3. Características de los materiales
7.1.3.1. Material de asientos y rellenos
Los materiales de asiento de la tubería y relleno hasta 30 cm por encima de 
la  coronación  del  tubo,  serán  gravillas  procedentes  de  machaqueo  con  tamaño 
máximo de 12 mm, que cumplirán las especificaciones del Artículo 9.12 del Pliego 
PGTS/86.
El relleno del resto de la zanja se realizará con material clasificado como 
"seleccionado", que cumplirá las especificaciones del Artículo 330.3 del Pliego PG-
3/75, con las siguientes prescripciones particulares:
- Tamaño máximo: 30 mm.
- No plástico.
7.1.3.2. Hormigones
Los hormigones cumplirán las especificaciones de la Instrucción EHE-08, 
con las siguientes condiciones particulares:
- Cemento: CEM II-A-P 32,5
- Consistencia: plástica.
- Tamaño máximo árido: 20 mm.
En  la  ejecución  de  pozos,  arquetas,  imbornales  y  demás  elementos 
complementarios de la red de saneamiento se empleará hormigón del tipo HM-15.
7.1.3.3. Aceros para armaduras
Los aceros utilizados en hormigones armados cumplirán las prescripciones 
de la Instrucción EHE-08 para el tipo B-400-S.
7.1.3.4. Tapas, rejillas y cercos
Las características geométricas de las tapas, rejillas y cercos se ajustarán a 
las dimensiones reflejadas en las Hojas de Planos.
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Se fabricarán  en fundición  gris  perlítica  del  tipo FG 30 y cumplirán  las 
especificaciones de las Normas UNE 36111 y 41300.
7.1.3.5. Ladrillos
Los ladrillos a utilizar en la red de saneamiento serán del tipo P (perforado), 
de la clase NV (no visto),  que cumplirán las especificaciones  de la Norma UNE 
67.019.
7.1.3.6. Tuberías
Los  tubos  a  emplear  en  la  ejecución  de  red  de  saneamiento  serán  de 
policloruro  de  vinilo  no  plastificado  PVC,  corrugados  de  doble  pared,  con junta 
elástica. Estos podrán ser sustituidos por tuberías de polietileno corrugado de doble 
pared y SN8, homologada y con sello de control de calidad “AENOR”.
Los  tubos  cumplirán  las  especificaciones  del  Artículo  9.2  del  Pliego 
PGTS/86, con diámetros nominales de 200 a 500 mm en redes de alcantarillado. En 
acometidas de viviendas e imbornales se empleará tubería de 200 mm de diámetro.
Los anillos de las juntas serán de caucho natural o sintético y cumplirán las 
especificaciones de la Norma UNE 53590.
En acometidas  directas  a  la  red de saneamiento,  se  emplearán  piezas  de 
enlace de PVC, cuyo diseño será aprobado por la Dirección de la obra.
7.1.4. Ejecución de las obras
7.1.4.1. Replanteo de la canalización
Antes  de  efectuar  la  apertura  de  las  zanjas,  se  realizará  un  estudio  y 
replanteo del trazado de la canalización, situación de los pozos y arquetas de registro, 
imbornales  y  acometidas  de  viviendas,  comprobándose  la  afección  con  otros 
servicios y determinándose las protecciones precisas tanto de la zanja como de los 
pasos que sean necesarios para acceso a la obra, edificaciones existentes afectadas y 
de los lugares donde hayan de colocarse chapas de hierro para el paso de vehículos.
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Todos  los  elementos  de protección  y  señalización  deberán  estar  en obra 
antes del comienzo de los trabajos.
7.1.4.2. Apertura y tapado de zanjas
En la apertura, relleno y compactación de las zanjas será de aplicación lo 
especificado en los Artículos 9.12 y 12 del Pliego PGTS/86.
Las dimensiones de la zanjas se ajustarán a las señaladas en las Hojas de 
Planos, con anchura y profundidad variable.
Los  pavimentos  formados  por  elemento  de  posible  utilización,  se 
desmontarán con la precaución debida para no ser dañados, colocándose en lugares 
que no estorben para la circulación y de forma que no sufran deterioro.
Las zanjas se ejecutarán lo más recto posible, manteniéndose paralelas en 
toda su longitud al eje de la calzada.
La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de 
10 cm, formada por gravilla de tamaño máximo de 12 mm. Una vez colocada la 
tubería y ejecutadas las juntas, se procederá al relleno a ambos lados del tubo con el 
mismo material empleado en la cama. El relleno se realizará por capas apisonadas de 
espesor no superior a 15 cm, cuidándose que no queden espacios sin rellenar bajo el 
tubo. En una tercera fase, se procederá al relleno de la zanja, hasta una altura de 30 
cm por encima de la coronación del tubo, con el mismo tipo de material empleado en 
las  fases  anteriores,  compactándolo  con  pisón  ligero.  A  partir  de  este  nivel  se 
proseguirá el relleno con capas sucesivas de altura no superior a 20 cm con material 
clasificado como "seleccionado", que se extenderá y compactará hasta obtener una 
densidad no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal.
7.1.4.3. Montaje de tubos
En el montaje de tubos será de aplicación lo especificado en el Artículo 12 
del Pliego PGTS/86.
Una vez colocada la tubería se procederá a la ejecución de las conexiones de 
las acometidas con la red general, que se realizarán siguiendo, fundamentalmente, las 
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instrucciones  y  normas  del  fabricante,  debiendo  ser  efectuado  por  personal 
suficientemente especializado.
7.1.4.4. Pozos, arquetas y sumideros
La ejecución de los pozos de registro, arquetas y sumideros se ajustará a lo 
especificado en el Artículo 2 del Pliego PGTS/86, Norma NTE-ISA y Artículos 410 
y 411 del Pliego PG-3.
La  situación,  tipo  y  dimensiones  de  los  pozos,  arquetas  y  sumideros  se 
ajustarán a las indicadas en las Hojas de Planos.
El  material  empleado  será  hormigón  HM-15,  dotándose  a  las  paredes 
laterales de un ligero desplome para facilitar la retirada del encofrado.
Las conexiones de los tubos con los pozos y arquetas se efectuarán a las 
cotas debidas, de forma que los extremos de los tubos coincidan al ras con las caras 
interiores de los muros.
Las  tapas  de  los  pozos  y  arquetas  y  rejillas  de  imbornales  se  ajustarán 
perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara superior 
quede al mismo nivel que la superficie del pavimento terminado.
7.1.5. Condiciones de rechazo y aceptación
7.1.5.1. Recepción de materiales
Se comprobará que los materiales empleados se corresponden exactamente 
en su tipo, calidad y características con los que figuran en este PPTP.
La  Dirección  de  la  obra  podrá  exigir  las  certificaciones  de  calidad  que 
acrediten que los materiales han sido sometidos a los ensayos pertinentes previstos 
en la normativa que afecta a cada uno.
Los controles, ensayos y pruebas de recepción de materiales se ajustarán a 
lo indicado en el Programa de Control de Calidad.
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7.1.5.2. Control de ejecución
Se comprobará la correcta realización de las zanjas, colocación de los tubos, 
relleno de zanjas, ejecución de pozos, arquetas de registro y sumideros, realizándose 
los ensayos y pruebas señaladas por la Dirección de Obra.
7.1.5.3. Control de las instalaciones
Se comprobará que la ejecución de las instalaciones satisface, con carácter 
general, todas las condiciones establecidas en este PPTP.
Se precisa el concurso de los Técnicos Municipales para que, conjuntamente 
con  el  Contratista,  realicen  las  pruebas  de  la  tubería  instalada  conducentes  a  la 
aceptación de la red de saneamiento, de las cuales se levantará la preceptiva acta.
7.1.6. Medición y abono
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
             Las juntas elásticas y demás material auxiliar y piezas especiales, no serán de 
abono  directo,  ya  que  se  consideran  incluidas  en  el  precio  de  las  unidades 
correspondientes, salvo que se definan como unidad independiente.
Capítulo 8. Alumbrado 
Artículo 8.1. Instalaciones de alumbrado público 
8.1.1. Ámbito de aplicación
Este articulado tiene por objeto establecer las condiciones y garantías que 
cumplirán  los  equipos,  materiales  e  instalaciones  que  componen  el  sistema  de 
alumbrado público.
8.1.2. Normativa técnica aplicable
Las  instalaciones  cumplirán  las  Instrucciones  Técnicas  Complementarias 
contenidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).
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Los  materiales  a  emplear  cumplirán  con  lo  especificado  en  las 
Recomendaciones UNESA, Normas UNE y Ordenanzas Municipales.
Las  instalaciones  serán ejecutadas  de acuerdo con las  indicaciones  de la 
Instrucción para Alumbrado Urbano, MV-1965.
8.1.3. Características de los materiales
8.1.3.1. Tubos
Los tubos para el alojamiento de los conductores serán de PVC, grado de 
protección mecánica 7, de 90 mm de diámetro, con espesor mínimo de 1,6 mm.
8.1.3.2. Hormigones
Los hormigones cumplirán las especificaciones de la Instrucción EHE-08, 
con las siguientes condiciones particulares:
- Cemento: CEM II-A-P 32,5
- Consistencia: plástica.
- Tamaño máximo árido: 20 mm.
El hormigón a emplear en refuerzo de las canalizaciones será del tipo HM-
12,5, siendo del tipo HM-15 el hormigón a utilizar en la construcción de arquetas.
8.1.3.3. Aceros
Los  aceros  a  emplear  en  hormigones  armados,  cumplirán  las 
especificaciones de la Instrucción EHE-08.
El acero a emplear en pernos de anclaje será del tipo F-III, según la Norma 
UNE 36011, y la rosca de los pernos se realizará por el sistema de fricción, según 
Norma UNE 17704.
8.1.3.4. Cercos y tapas
Los cercos y tapas a emplear en arquetas de registro y toma de tierra serán 
de fundición gris perlítica tipo FG 30 según Norma UNE 36111.
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8.1.3.5. Conductores
Los  cables  a  emplear  en  la  instalación  de  alumbrado  público,  estarán 
compuestos por conductores de cobre unipolares, tipo RV 0,6/1KW, aislamiento y 
cubierta en polietileno reticulado químicamente (XLPE), nivel de aislamiento 0,6/1 
KV, que cumplirán las especificaciones de las Normas UNE 21022 y 21031.
La sección mínima de los conductores a emplear será de 6 mm² y la caída de 
tensión máxima será del 3%.
8.1.3.6. Empalmes y terminales
Los empalmes y terminales a emplear serán los adecuados a la sección del 
conductor y al tipo de aislamiento, proyectándose por el sistema de "kits" y aislante 
termorretráctil 0,6/1 KV.
8.1.3.7. Tomas de tierra
Las puestas a tierra estarán compuestas de picas de acero-cobre, de 2m de 
longitud mínima y 14,6 mm. de diámetro mínimo, grapas de conexión y conductor 
(H07V-K),  de  cobre  flexible  aislado  en  PVC,  de  color  amarillo-verde  para  una 
tensión nominal de 450/750 V. y 35 mm² de sección. Los electrodos de puesta a 
tierra,  grapas  de  conexión  y  conductores  cumplirán  las  prescripciones  de  las 
Recomendaciones UNESA 6501E, 6502A y Normas UNE 21022 y 21031.
8.1.3.8. Báculos y columnas
Los  báculos  y  columnas  para  el  alumbrado  cumplirán  las  condiciones 
indicadas, para el modelo COLUMNA P.R.F.V. 10 mt REF. SE-1000PA, en el R.D. 
2642/1985, de 18 de Diciembre, sobre Condiciones Técnicas de los Candelabros.
La protección de los báculos y columnas se realizará mediante resina de 
poliéster  endurecido  con  triglicidilisocianurato,  grado  de  protección  IP-34.  Las 
protecciones  cumplirán  las  especificaciones  técnicas  contenidas  en  el  R.D. 
2531/1985, de 18 de Diciembre y Norma UNE 72404.  
 Se utilizarán columnas de 6 metros de altura, con 3 mm de espesor de pared.
8.1.3.9. Cajas de conexión y protección
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Las cajas de protección de la red subterránea se instalarán en el interior de 
los puntos de luz. El material empleado en la fabricación será de políester con fibra 
de vidrio y su grado de protección, según Norma UNE 20324, será como mínimo el 
2.3.5.
Las cajas dispondrán en su interior de 6 bornas, cuatro de ellas de entrada 
para cables de hasta 35 mm² de sección, y dos bornas de derivación para cables de 
hasta 6 mm² de sección.
Las bornas de derivación estarán protegidas por dos cartuchos fusibles, tipo 
UTE, de hasta 20 A.
8.1.3.10. Luminarias
Las  luminarias  a  emplear  cumplirán  con  carácter  general  las 
especificaciones contenidas en la Norma UNE 20447.
Las luminarias cerradas, estarán construidas con fundición de aluminio con 
protección  mediante resina de poliéster endurecido con triglicidilisocianurato o de 
poliéster  reforzada  con fibra  de  vidrio  y dimensiones  adecuadas  para  albergar  el 
equipo de encendido con reductor de potencia. El sistema de fijación será vertical 
para montaje en columna y lateral para montaje en pared. La pintura exterior deberá 
cumplir las especificaciones de la Norma INTA 16-06-05.
El grado de protección general será IP-34. El cierre del sistema óptico será 
de vidrio plano termorresistente, que cumplirá las especificaciones de la Norma UNE 
43708 y DIN 52313, con grado de protección IP-65.
El portalámparas será de porcelana reforzada y cumplirá las Normas UNE 
20057 y 20397.
Las luminarias esféricas estarán constituidas por una pieza soporte de todo 
el conjunto y un globo o elemento difusor.
La pieza base de soporte será de fundición inyectada de aluminio, sirviendo 
de sustentación tanto de los equipos de encendido, portalámparas y ampolla ovoide 
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opal  o  tubular  clara,  como  de  la  lámpara,  y  también  permitirá  su  fijación  a  la 
columna soporte.
8.1.3.11. Lámparas y equipos auxiliares
 Se dispondrán lámparas  de vapor  de sodio alta  presión de potencia  150-
250W.
Los equipos  de encendido serán del  tipo doble nivel  de iluminación que 
cumplirán, al igual que las lámparas, las especificaciones de la Norma CEI 662.
Los condensadores serán del tipo estanco, con protección contra sobrecargas 
térmicas y dieléctrico seco, que cumplirán las especificaciones de la Norma UNE 
20152.
8.1.3.12. Cuadro de protección y maniobra
Los armarios serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en 
caliente, de color gris claro y su construcción estará de acuerdo con la Norma UNE 
20098, con un grado de protección mínimo de IP 54 según UNE 20324. La tensión 
nominal del cuadro será 500 V. c.a. y la tensión de servicio de 380 V. c.a.
El  cuadro  de  protección  y  maniobra  estará  compuesto  de  un  equipo  de 
medida de doble tarifa 220/380, 30 A., interruptor general magnetotérmico III+N de 
63 A., interruptor diferencial III+N de 40 A., 300 mA, contacto de circuito de salida 
III de 25 A, cortacircuitos y fusibles de 25 A y autómata programable para encendido 
y dos apagados.
La  aparamenta  cumplirá  las  especificaciones  de  las  Normas  UNE  de 
aplicación.
8.1.4. Ejecución de las obras 
Los  trabajos  contemplados  en  esta  especificación,  se  realizarán  por 
empresas  instaladoras,  que  deberán  estar  en  posesión  del  "Documento  de 
Calificación Empresarial", otorgado por la Delegación Provincial de la Consejería de 
Economía y Fomento de la Junta de Andalucía. Sin embargo, pueden realizarse los 
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trabajos anexos y de albañilería por personal cualificado que no posea este tipo de 
especialización.
El personal responsable de la ejecución de las instalaciones se encontrará en 
posesión del título de Instalador Autorizado.
8.1.4.1. Replanteo de la instalación
Antes de efectuar la apertura de las zanjas, se realizará el estudio y replanteo 
del trazado de las canalizaciones, situación de las arquetas de registro y puntos de 
luz,  comprobándose  la  afección  con  otros  servicios  y  determinándose  las 
protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para 
acceso a la obra, edificaciones existentes afectadas y de los lugares donde hayan de 
colocarse chapas de hierro para el paso de vehículos.
Todos  los  elementos  de protección  y  señalización  deberán  estar  en obra 
antes del comienzo de los trabajos.
8.1.4.2. Apertura y tapado de zanjas
La  apertura,  relleno  y  compactación  de  las  zanjas  se  ajustará  a  lo 
especificado  en  el  Artículo  321.  Excavación  en  zanjas  y  pozos  y  Artículo  332. 
Rellenos Localizados del PG-3.
Las dimensiones de la zanjas se ajustarán a los prismas tipo señalados en las 
Hojas de Planos, con anchura y profundidad variable.
Los  pavimentos  formados  por  elementos  de  posible  utilización,  se 
desmontarán con la precaución debida para no ser dañados, colocándose en lugares 
que no estorben para la circulación y de forma que no sufran deterioro.
Las zanjas se ejecutarán lo mas recto posible, manteniéndose paralelas en 
toda su longitud a bordillos o encintados de aceras. En los tramos curvos, el radio no 
será inferior a veinte (20) veces el diámetro superior de los conductos que forman el 
prisma.
Los cruces de calzadas serán rectos y, a ser posible, perpendiculares al eje 
de la calzada.
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Una vez colocados los tubos y realizado su hormigonado, se procederá al 
relleno  de  la  zanja  en  capas  de  20  cm,  con  material  clasificado  como  “suelo 
seleccionado” con tamaño máximo de 3 cm, que se extenderá y compactará hasta 
obtener una densidad no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
normal. Sobre la primera capa de relleno se colocará la cinta señalizadora de cables 
eléctricos.
8.1.4.3. Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones subterráneas se ajustará a lo especificado 
en las Ordenanzas Municipales e Instrucción MV-1965.
El número de tubos de PVC y las dimensiones del prisma se ajustarán a lo 
señalado en las Hojas de Planos.
Una vez nivelada la zanja, se extenderá una capa de hormigón HM-12,5 de 
espesor señalado en la Hojas de Planos. Su superficie deberá quedar nivelada y lo 
más lisa posible. Sobre esta tongada se colocará la capa de tubos, sujetándolos con 
un soporte distanciador cada setenta (70) centímetros. Los tubos quedarán alineados 
y  no  presentarán  en  su  interior  resaltes  ni  rugosidades.  El  conjunto  de  tubos  se 
cubrirá con hormigón HM-12,5 hasta una cota que rebase la generatriz superior de 
los mismos en 5 cm.
La unión de los tubos de PVC se realizará por encolado mediante adhesivo. 
Todos los conductos que accedan a arqueta de registro deberán dejarse con hilo-guía, 
afín de facilitar el tendido posterior de los conductores. 
8.1.4.4. Arquetas y cimentaciones
La situación, tipo y dimensiones de las arquetas de registro y cimentaciones 
de candelabros se ajustarán a las indicadas en las Hojas de Planos.
El  material  empleado  será  hormigón  HM-20,  dotándose  a  las  paredes 
laterales de un ligero desplome para facilitar la retirada del encofrado.
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Las  conexiones  de  los  tubos  con  las  arquetas  se  efectuarán  a  las  cotas 
debidas,  de  forma  que  los  extremos  de  los  tubos  coincidan  al  ras  con  las  caras 
interiores de los muros.
Las tapas de las arquetas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y 
se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que la superficie del 
pavimento terminado.
Durante la ejecución de la cimentación de los soportes, se dejará embebido 
en la masa del hormigón, un tubo de PVC de f-90 mm unido a la arqueta de registro 
adosada a la cimentación, para colocar el cable de alimentación al punto de luz y 
puesta a tierra del soporte.
Para  situar  correctamente  los  pernos  en  la  cimentación,  el  Contratista 
suministrará una plantilla por cada 10 soportes o fracción.
La  cara  superior  de  la  cimentación  quedará,  con  respecto  a  la  rasante 
definitiva del pavimento, a la distancia reflejada en las Hojas de Planos.
8.1.4.5. Tendido de los cables
El  transporte  de  las  bobinas  de  cable  se  realizará  sobre  camiones  o 
remolques apropiados. La carga y descarga se realizará mediante barrones que pasen 
por eje central de la bobina y con los medios de elevación adecuados a su peso. Las 
bobinas  se  dejarán  sobre  el  terreno,  convenientemente  calzadas,  para  evitar  su 
desplazamiento.
Antes  de comenzar  el  tendido,  se  estudiará  el  punto más  adecuado para 
situar la bobina.
El tendido se realizará con los cables soportados por rodillos adecuados, que 
pueden girar libremente, y construidos de forma que no dañen al cable.
Los  cables  podrán  ser  tendidos  a  mano  o  por  medios  mecánicos.  En el 
segundo  caso,  se  tirará  del  cable  mediante  un  cabrestante,  con  un  esfuerzo  de 
tracción inferior al indicado por el fabricante.
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La colocación de los cables en su posición definitiva se efectuará siempre a 
mano, sin utilizar palancas ni otros útiles.
Los empalmes y derivaciones se realizarán mediante conectores de cobre y 
piezas aislantes de técnica termorretráctil.  Las derivaciones a los puntos de luz se 
realizarán con terminales de cobre y conexión por presión.
8.1.4.6. Tomas de tierra
Se conectarán a tierra los soportes metálicos y el  bastidor del cuadro de 
mando, alojándose el electrodo en la arqueta de registro adosada al soporte o cuadro 
de mando.
8.1.4.7. Báculos y columnas
Se  emplearán  los  medios  auxiliares  necesarios  para  que,  durante  el 
transporte, no sufran los soportes deterioro alguno.
El izado y colocación de los báculos o columnas se efectuará de modo que 
queden perfectamente aplomados en todas las direcciones. Para conseguir el montaje 
a plomo definitivo, se emplearán cuñas o calzos metálicos, quedando excluidos los 
de madera u otros materiales.
Los  soportes  se  recibirán,  en  obra,  galvanizados.  Posteriormente,  se 
procederá al pintado de los mismos, mediante una mano de imprimación y dos de 
acabado. Antes de proceder a las operaciones de pintura, se realizará una cuidadosa 
operación de limpieza y desengrasado mediante trapos embebidos en disolvente.
8.1.4.8. Luminarias y equipos auxiliares
Los equipos auxiliares se instalarán en el interior de las luminarias por el 
fabricante  de  las  mismas.  Las  luminarias  se  montarán  sobre  los  soportes,  cuya 
colocación  se  realizará  una  vez  realizada  la  operación  de  izado  y  aplomado  del 
báculo o columna, instalándose con la inclinación prevista y de modo que su plano 
transversal de simetría sea perpendicular al de la calzada.
8.1.5. Condiciones de aceptación y rechazo 
8.1.5.1. Recepción de materiales
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Se comprobará que los materiales empleados se corresponden exactamente 
en su tipo, calidad y características con los que figuran en este PPTP.
La  Dirección  de  la  obra  podrá  exigir  las  certificaciones  de  calidad  que 
acrediten que los materiales han sido sometidos a los ensayos pertinentes previstos 
en la normativa que afecta a cada uno.
Los controles, ensayos y pruebas de recepción de materiales se ajustarán a 
lo indicado en el Programa de Control de Calidad.
8.1.5.2. Control de ejecución
Se comprobará la correcta realización de las zanjas, tendido y hormigonado 
de  tubos,  relleno  de  zanjas,  ejecución  de  arquetas  y  cimentaciones  de  soportes, 
realizándose los ensayos y pruebas señaladas por la Dirección de Obra.
Se  verificará  el  correcto  tendido  de  los  cables,  la  ejecución  de  las 
derivaciones, empalmes y conexiones, izado y aplomado de los soportes, puesta a 
tierra de los báculos o columnas e instalación de las luminarias.
8.1.5.3. Control de las instalaciones
Se comprobará que la ejecución de las instalaciones satisface, con carácter 
general, todas las condiciones establecidas en este PPTP.
Se precisa el concurso de los Técnicos Municipales para que, conjuntamente 
con  el  Contratista,  realicen  las  comprobaciones  fotométricas  y  eléctricas  de 
funcionamiento conducentes  a la aceptación de las instalaciones,  de las cuales  se 
levantará el correspondiente acta.
8.1.6. Medición y abono 
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Los codos, curvas y soportes distanciadores en canalizaciones, empalmes, 
terminales,  conexiones y demás material  auxiliar  y piezas especiales,  no serán de 
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abono  directo,  ya  que  se  consideran  incluidas  en  el  precio  de  las  unidades 
correspondientes, salvo que se definan como unidad independiente.
Capítulo 9. Instalaciones de media tensión 
Artículo 9.1. Redes subterráneas de media tensión 
9.1.1. Ámbito de aplicación  
Este  artículo  tiene  por  objeto  establecer  las  condiciones  y  garantías  que 
cumplirán los equipos, materiales e instalaciones que componen el sistema de la red 
de media tensión.
9.1.2. Normativa Técnica Aplicable 
Las  instalaciones  cumplirán  las  Instrucciones  Técnicas  Complementarias 
contenidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).
Los  materiales  a  emplear  cumplirán  con  lo  especificado  en  las 
Recomendaciones UNESA, Normas UNE y Ordenanzas Municipales.
Las normativas particulares de la compañía suministradora, en nuestro caso 
Endesa S.A.
9.1.3. Características de los materiales 
9.1.3.1. Tubos
Los tubos para el alojamiento de los conductores serán de PVC, grado de 
protección mecánica 7, de 140 mm de diámetro, con espesor mínimo de 1,6 mm.
9.1.3.2. Hormigones
Los hormigones cumplirán las especificaciones de la Instrucción EHE-08, 
con las siguientes condiciones particulares:
- Cemento: CEM II-A-P 32,5
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- Consistencia: plástica.
- Tamaño máximo árido: 20 mm.
El hormigón a emplear en refuerzo de las canalizaciones será del tipo HM-
12,5, siendo del tipo HM-15 el hormigón a utilizar en la construcción de arquetas.
9.1.3.3. Aceros
Los  aceros  a  emplear  en  hormigones  armados  cumplirán  las 
especificaciones de la Instrucción EHE-08.
El acero a emplear en pernos de anclaje será del tipo F-III, según la Norma 
UNE 36011 y la rosca de los pernos se realizará por el sistema de fricción, según 
Norma UNE 17704.
9.1.3.4. Cercos y tapas
Los cercos y tapas a emplear en arquetas de registro y toma de tierra serán 
de fundición tipo A-1 y A-2 de Endesa S.A.
9.1.3.5. Conductores
Los conductores  a emplear  en las redes de media tensión,  serán del tipo 
unipolares  de aluminio  homogéneo  con secciones  de  95,  150 y  240 mm²,  según 
Normativas  Particulares  de  Endesa.  Para  secciones  mayores,  de 240 mm2 a  630 
mm2,  con  tensión  nominal  de  aislamiento  de  1000  V,  seguiremos  las 
especificaciones de MI-BT 007 (Redes Subterráneas para Distribución de Energía 
Eléctrica). 
El aislamiento será en polietileno reticulado para una tensión nominal de 
0,6/1KV y cubierta de color negro de PVC, que cumplirán las especificaciones de las 
Normas UNE 21022 y 21123.
La sección fundamental de los conductores a emplear será de 150 mm² y  la 
caída de tensión máxima será del 5%.
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9.1.3.5. Empalmes y terminales
Los empalmes estarán constituidos por un manguito metálico que realice la 
unión a presión de la parte conductora, sin debilitamiento de sección ni producción 
de vacíos superficiales.
El  aislamiento  será reconstruido a base de cinta  semiconductora  interior, 
cinta  autovulcanizable,  cinta  semiconductora  capa  exterior,  cinta  metálica  de 
reconstitución de pantalla, cinta para compactar, trenza de tierra y nuevo encintado 
de compactación final, o utilizando materiales termorretráctiles, o premoldeados u 
otro sistema de eficacia equivalente
En las terminaciones se podrán utilizar  para interior  Kit terminal  o cono 
deflector, debiéndose utilizar para exterior botella terminal de cono premoldeado o 
terminal para exterior con aislador de porcelana.
9.1.4. Ejecución de las obras 
Los trabajos contemplados en esta especificación se realizarán por empresas 
instaladoras,  que  deberán  estar  en  posesión  del  "Documento  de  Calificación 
Empresarial", otorgado por la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y 
Fomento  de  la  Junta  de  Andalucía.  Sin  embargo,  pueden  realizarse  los  trabajos 
anexos  y  de  albañilería  por  personal  cualificado  que  no  posea  este  tipo  de 
especialización.
El personal responsable de la ejecución de las instalaciones se encontrará en 
posesión del título de Instalador Autorizado.
9.1.4.1. Replanteo de la instalación
Antes de efectuar la apertura de las zanjas, se realizará el estudio y replanteo 
del trazado de las canalizaciones, situación de las arquetas de registro y puntos de 
luz,  comprobándose  la  afección  con  otros  servicios  y  determinándose  las 
protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para 
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acceso a la obra, edificaciones existentes afectadas y de los lugares donde hayan de 
colocarse chapas de hierro para el paso de vehículos.
Todos  los  elementos  de protección  y  señalización  deberán  estar  en obra 
antes del comienzo de los trabajos.
9.1.4.2. Apertura y tapado de zanjas
La  apertura,  relleno  y  compactación  de  las  zanjas  se  ajustará  a  lo 
especificado  en  el  Artículo  321.  Excavación  en  zanjas  y  pozos  y  Artículo  332. 
Rellenos Localizados del PG-3.
Las dimensiones de la zanjas se ajustarán a los prismas tipo señalados en las 
Hojas 
Las zanjas se ejecutarán lo mas recto posible, manteniéndose paralelas en 
toda su longitud a bordillos o encintados de aceras. En los tramos curvos, el radio no 
será inferior a veinte (20) veces el diámetro superior de los conductos que forman el 
prisma.
Los cruces de calzadas serán rectos y, a ser posible, perpendiculares al eje 
de la calzada.
Una vez colocados los tubos y realizado su hormigonado, se procederá al 
relleno  de  la  zanja  en  capas  de  20  cm.,  con  material  clasificado  como  “suelo 
seleccionado” con tamaño máximo de 3 cm., que se extenderá y compactará hasta 
obtener una densidad no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
normal. Sobre la primera capa de relleno se colocará la cinta señalizadora de cables 
eléctricos.
9.1.4.3. Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones subterráneas se ajustará a lo especificado 
en las Ordenanzas Municipales e Instrucción MV-1965.
El número de tubos de PVC y las dimensiones del prisma se ajustarán a los 
señaladas en las Hojas de Planos.
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Una vez nivelada la zanja, se extenderá una capa de hormigón HM-12,5 de 
espesor señalado en la Hojas de Planos. Su superficie deberá quedar nivelada y lo 
más lisa posible. Sobre esta tongada se colocará la capa de tubos, sujetándolos con 
un soporte distanciador cada setenta (70) centímetros. Los tubos quedarán alineados 
y  no  presentarán  en  su  interior  resaltes  ni  rugosidades.  El  conjunto  de  tubos  se 
cubrirá con hormigón HM-12,5 hasta una cota que rebase la generatriz superior de 
los mismos en 5 cm.
La unión de los tubos de PVC se realizará por encolado mediante adhesivo. 
Todos los conductos que accedan a arqueta de registro deberán dejarse con hilo-guía, 
afín de facilitar el tendido posterior de los conductores. 
9.1.4.4. Arquetas y cimentaciones
La situación, tipo y dimensiones de las arquetas de registro y cimentaciones 
de candelabros se ajustarán a las indicadas en las Hojas de Planos.
El  material  empleado  será  hormigón  HM-15,  dotándose  a  las  paredes 
laterales de un ligero desplome para facilitar la retirada del encofrado.
Las  conexiones  de  los  tubos  con  las  arquetas  se  efectuarán  a  las  cotas 
debidas,  de  forma  que  los  extremos  de  los  tubos  coincidan  al  ras  con  las  caras 
interiores de los muros.
Las tapas de las arquetas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y 
se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que la superficie del 
pavimento terminado.
Durante la ejecución de la cimentación de los soportes, se dejará embebido 
en la masa del hormigón un tubo de PVC de f-140 mm, unido a la arqueta de registro 
adosada a la cimentación, para colocar el cable de alimentación al punto de luz y 
puesta a tierra del soporte.
Para  situar  correctamente  los  pernos  en  la  cimentación,  el  Contratista 
suministrará una plantilla por cada 10 soportes o fracción.
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La  cara  superior  de  la  cimentación  quedará,  con  respecto  a  la  rasante 
definitiva del pavimento, a la distancia reflejada en las Hojas de Planos.
9.1.4.5. Tendido de los cables
El  transporte  de  las  bobinas  de  cable  se  realizará  sobre  camiones  o 
remolques apropiados. La carga y descarga se realizará mediante barrones que pasen 
por eje central de la bobina y con los medios de elevación adecuados a su peso. Las 
bobinas  se  dejarán  sobre  el  terreno,  convenientemente  calzadas,  para  evitar  su 
desplazamiento.
Antes  de comenzar  el  tendido,  se  estudiará  el  punto más  adecuado para 
situar la bobina.
El tendido se realizará con los cables soportados por rodillos adecuados, que 
pueden girar libremente, y construidos de forma que no dañen al cable.
Los  cables  podrán  ser  tendidos  a  mano  o  por  medios  mecánicos.  En el 
segundo  caso,  se  tirará  del  cable  mediante  un  cabrestante,  con  un  esfuerzo  de 
tracción inferior al indicado por el fabricante.
La colocación de los cables en su posición definitiva se efectuará siempre a 
mano, sin utilizar palancas ni otros útiles.
Los empalmes y derivaciones se realizarán mediante conectores de cobre y 
piezas aislantes de técnica termorretráctil. Las derivaciones a los puntos de luz, se 
realizarán con terminales de cobre y conexión por presión.
9.1.5. Condiciones de aceptación y rechazo 
9.1.5.1. Recepción de materiales
Se comprobará que los materiales empleados se corresponden exactamente 
en su tipo, calidad y características con los que figuran en este PPTP.
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La  Dirección  de  la  obra  podrá  exigir  las  certificaciones  de  calidad  que 
acrediten que los materiales han sido sometidos a los ensayos pertinentes previstos 
en la normativa que afecta a cada uno.
Los controles, ensayos y pruebas de recepción de materiales se ajustarán a 
lo indicado en el Programa de Control de Calidad.
9.1.5.2. Control de ejecución
Se comprobará la correcta realización de las zanjas, tendido y hormigonado 
de  tubos,  relleno  de  zanjas,  ejecución  de  arquetas  y  cimentaciones  de  soportes, 
realizándose  los  ensayos  y  pruebas  necesarias  según  el  Programa  de  Control  de 
Calidad.
Se  verificará  el  correcto  tendido  de  los  cables,  la  ejecución  de  las 
derivaciones, empalmes y conexiones, izado y aplomado de los soportes, puesta a 
tierra de los báculos o columnas e instalación de las luminarias.
9.1.5.3. Control de las instalaciones
Se comprobará que la ejecución de las instalaciones satisface, con carácter 
general, todas las condiciones establecidas en este PPTP.
Se precisa el concurso de los Técnicos Municipales para que, conjuntamente 
con  el  Contratista,  realicen  las  comprobaciones  fotométricas  y  eléctricas  de 
funcionamiento conducentes  a la aceptación de las instalaciones,  de las cuales  se 
levantará el correspondiente acta.
9.1.6. Medición y abono
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Los codos, curvas y soportes distanciadores en canalizaciones, empalmes, 
terminales,  conexiones y demás material  auxiliar  y piezas especiales,  no serán de 
abono  directo,  ya  que  se  consideran  incluidas  en  el  precio  de  las  unidades 
correspondientes, salvo que se definan como unidad independiente.
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Capítulo 10. Instalaciones de baja tensión 
Artículo 10.1. Redes de distribución de baja tensión 
10.1.1. Ámbito de aplicación 
Este  artículo  tiene  por  objeto  establecer  las  condiciones  y  garantías  que 
cumplirán  los  equipos,  materiales  e  instalaciones  eléctricas  para  la  alimentación, 
protección y control de los circuitos eléctricos y receptores asociados, conectados a 
tensiones definidas como bajas en los Artículos 3 y 4 del Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión, vigente, con destino a edificios y/o instalaciones.
10.1.2. Normativa técnica aplicable
Los  materiales  a  emplear  cumplirán  con  lo  especificado  en  las 
Recomendaciones UNESA, Normas UNE y Normas Particulares de la CSE.
Las líneas serán ejecutadas de acuerdo con las reglas del arte y las Normas 
Particulares de la compañía suministradora de energía eléctrica. 
10.1.3. Características de los materiales
10.1.3.1. Tubos
Los tubos para el alojamiento de los conductores serán de PVC rígido, unión 
encolada,  grado de protección mecánica  7,  de 140 mm de diámetro  en la red de 
distribución y 63 mm en acometidas a parcelas, con espesores mínimos de 1,8 y 1,2 
mm, respectivamente.
10.1.3.2. Hormigones
El  hormigón  HM-12,5  en  refuerzo  de  la  canalización  cumplirá  las 
especificaciones  de  la  Instrucción  EHE-08,  con  las  siguientes  condiciones 
particulares:
- Cemento: CEM II-A-P 32,5
- Consistencia: plástica.
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- Tamaño máximo árido: 20 mm.
Las  arquetas  de  registro,  puesta  a  tierra  y  pedestales  para  armarios  de 
derivación,  se  ejecutarán  con  hormigón  en  masa  HM-15,  que  cumplirá  las 
especificaciones de la Instrucción EHE-08 y las condiciones particulares expuestas 
anteriormente.
10.1.3.3. Aceros
Los  aceros  a  emplear  en  hormigones  armados,  cumplirán  las 
especificaciones de la Instrucción EHE-08.
Los aceros en marcos, cercos de tapas y plantillas de armarios de derivación 
serán del tipo A-42b, que cumplirán las especificaciones de la Norma NBE-MV 102. 
La fundición en cercos y tapas será gris perlítica tipo FG 30 según la Norma UNE 
36111.
10.1.3.4. Conductores
Los conductores a emplear en las redes de energía eléctrica en B.T. serán 
del tipo unipolares de aluminio homogéneo con sección normalizada de 25 mm² en 
acometidas  a  parcelas  y 50,  95,  150 y 240 mm² en  redes  de distribución,  según 
Normativas Particulares de Endesa S.A. Para secciones mayores de 240 mm2 a 630 
mm2,  con  tensión  nominal  de  aislamiento  de  1000  V,  seguiremos  las 
especificaciones de MI-BT 007 (Redes Subterráneas para Distribución de Energía 
Eléctrica). 
El aislamiento será en polietileno reticulado para una tensión nominal de 
0,6/1KV y cubierta de color negro de PVC, que cumplirán las especificaciones de las 
Normas UNE 21022 y 21123.
10.1.3.5. Cuadros de derivación
Los armarios serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en 
caliente, de color gris claro y su construcción estará de acuerdo con la Norma UNE 
20098, con un grado de protección mínimo de IP 54 según UNE 20324. La tensión 
nominal del cuadro será 500 V c.a. y la tensión de servicio de 380 V c.a.
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El  embarrado del  cuadro se ejecutará con pletinas  de cobre electrolítico, 
para una intensidad nominal de 500 A y sección 36*6 mm².
Los cortacircuitos fusibles cumplirán la Norma 21103, clase gl, tipo cuchilla 
(NH), con intensidad nominal de 500, 315, 250 y 160 A.
10.1.3.6. Materiales varios de B.T.
La cinta  de señalización  de cables  enterrados será de polietileno con un 
ancho de 15 cm y 0,1 mm de espesor, que cumplirá las especificaciones señaladas en 
la Recomendación UNESA 0205B y Norma UNE 48103.
Las puestas a tierra estarán compuestas de picas de acero-cobre, de 2 de 
longitud mínima y 14,6 mm de diámetro mínimo, grapas de conexión y conductor 
(H07V-K) de cobre flexible aislado en PVC de color amarillo-verde para una tensión 
nominal de 450/750 V, de 35 mm² de sección. Los electrodos de puesta a tierra,  
grapas  de  conexión  y  conductores  cumplirán  las  prescripciones  de  las 
Recomendaciones UNESA 6501E, 6502A y Normas UNE 21022 y 21031.
Las  conexiones  en  derivación  para  acometidas  estarán  compuestas  por 
conectores bimetálicos y empalmes de técnica termorretráctil,  para una tensión de 
aislamiento de 0,6/1 KV.
10.1.4. Ejecución de las obras  
Los trabajos contemplados en esta especificación se realizarán por empresas 
instaladoras,  que  deberán  estar  en  posesión  del  "Documento  de  Calificación 
Empresarial", otorgado por la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y 
Fomento  de  la  Junta  de  Andalucía.  Sin  embargo,  pueden  realizarse  los  trabajos 
anexos  y  de  albañilería  por  personal  cualificado  que  no  posea  este  tipo  de 
especialización.
El personal responsable de la ejecución de las instalaciones se encontrará en 
posesión del título de Instalador Autorizado.
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10.1.4.1. Replanteo de la canalización
Antes  de  efectuar  la  apertura  de  las  zanjas,  se  realizará  un  estudio  y 
replanteo  del  trazado  de  la  canalización,  situación  de  las  arquetas  de  registro  y 
pedestales  para  armarios  de  derivación,  comprobándose  la  afección  con  otros 
servicios y determinándose las protecciones precisas tanto de la zanja como de los 
pasos que sean necesarios para acceso a la obra, edificaciones existentes afectadas y 
de los lugares donde hayan de colocarse chapas de hierro para el paso de vehículos.
Todos  los  elementos  de protección  y  señalización  deberán  estar  en obra 
antes del comienzo de los trabajos.
 10.1.4.2. Apertura y tapado de zanjas
La  apertura,  relleno  y  compactación  de  las  zanjas  se  ajustará  a  lo 
especificado  en  el  Artículo  321.  Excavación  en  zanjas  y  pozos  y  Artículo  332. 
Rellenos Localizados del PG-3.
Las dimensiones de la zanjas se ajustarán a los prismas tipo señalados en las 
Hojas de Planos, con anchura y profundidad variable.
Las zanjas se ejecutarán lo mas recto posible, manteniéndose paralelas en 
toda su longitud a bordillos o encintados de aceras. En los tramos curvos, el radio no 
será inferior a veinte (20) veces el diámetro superior de los conductos que forman el 
prisma.
Los cruces de calzadas serán rectos y, a ser posible, perpendiculares al eje 
de la calzada.
Una vez colocados los tubos y realizado su hormigonado, se procederá al 
relleno  de  la  zanja  en  capas  de  20  cm,  con  material  clasificado  como  “suelo 
seleccionado” con tamaño máximo de 3 cm, que se extenderá y compactará hasta 
obtener una densidad no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
normal. Sobre la primera capa de relleno se colocará la cinta señalizadora de cables 
eléctricos.
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10.1.4.3. Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones subterráneas se ajustará a lo especificado 
en las Normas particulares de la Compañía Endesa S.A.
El número,  diámetros de los tubos de PVC y dimensiones  del  prisma se 
ajustarán a los señalados en las Hojas de Planos.
Una vez nivelada la zanja, se extenderá una capa de hormigón HM-12,5 de 
espesor.  Su  superficie  deberá  quedar  nivelada  y  lo  más  lisa  posible.  Sobre  esta 
tongada  se  colocará  la  primera  capa  de  tubos,  sujetándolos  con  un  soporte 
distanciador  cada  setenta  (70)  centímetros.  Los  tubos  quedarán  alineados  y  no 
presentarán en su interior resaltes ni rugosidades. El conjunto de tubos se cubrirá con 
hormigón HM-12,5 hasta una cota que rebase la generatriz superior de los mismos en 
3 cm, colocando entonces la segunda capa.  La operación se repetirá  tantas  veces 
como  capas  de  tubos  tenga  la  canalización,  hasta  verter  sobre  la  última  una 
protección de 5 cm de hormigón HM-12,5.
La unión de los tubos de PVC se realizará por encolado mediante adhesivo. 
Todos los conductos que accedan a arqueta o armario de registro deberán dejarse con 
hilo-guía, afín de facilitar el tendido posterior de los conductores. 
10.1.4.4. Arquetas y pedestales
La  ejecución  de  las  arquetas  de  registro  y  pedestales  de  armarios  de 
distribución se ajustará a lo especificado en las Normas Técnicas de la compañía 
Endesa.
La situación, tipo y dimensiones de las arquetas y pedestales se ajustarán a 
las indicadas en las Hojas de Planos.
El  material  empleado  será  hormigón  HM-15,  dotándose  a  las  paredes 
laterales de un ligero desplome para facilitar la retirada del encofrado.
Las  conexiones  de  los  tubos  con  las  arquetas  se  efectuarán  a  las  cotas 
debidas,  de  forma  que  los  extremos  de  los  tubos  coincidan  al  ras  con  las  caras 
interiores de los muros.
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Las tapas de las arquetas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y 
se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que la superficie del 
pavimento terminado.
10.1.4.5. Instalación de conductores
El  transporte  de  las  bobinas  de  cable  se  realizará  sobre  camiones  o 
remolques apropiados. La carga y descarga se realizará mediante barrones que pasen 
por eje central de la bobina y con los medios de elevación adecuados a su peso. Las 
bobinas  se  dejarán  sobre  el  terreno,  convenientemente  calzadas,  para  evitar  su 
desplazamiento.
Antes  de comenzar  el  tendido,  se  estudiará  el  punto más  adecuado para 
situar la bobina.
El tendido se realizará con los cables soportados por rodillos adecuados, que 
pueden girar libremente, y construidos de forma que no dañen al cable.
Los  cables  podrán  ser  tendidos  a  mano  o  por  medios  mecánicos.  En el 
segundo  caso,  se  tirará  del  cable  mediante  un  cabrestante,  con  un  esfuerzo  de 
tracción inferior al indicado por el fabricante.
La colocación de los cables en su posición definitiva se efectuará siempre a 
mano, sin utilizar palancas ni otros útiles.
Los  empalmes,  derivaciones  y  conexiones  se  realizarán  siguiendo, 
fundamentalmente, las instrucciones y normas del fabricante, debiendo ser efectuado 
por personal suficientemente especializado.
10.1.4.6. Tomas de tierra
Se conectarán a tierra todos los soportes metálicos y el bastidor del cuadro 
de derivación, disponiéndose picas individuales unidas al cable principal mediante 
grapas de conexión, alojadas en arquetas registrables, al menos cada 200m.
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10.1.4.7. Acometidas a viviendas
Las acometidas a parcelas desde la red de distribución hasta la caja general 
de protección se ejecutarán por la compañía suministradora,  siendo de cuenta del 
abonado los gastos ocasionados de acuerdo con el R.D. 2942/1982.
10.1.5. Condiciones de aceptación y rechazo
10.1.5.1. Recepción de materiales
Se comprobará que los materiales empleados se corresponden exactamente 
en su tipo, calidad y características con los que figuran en este PPTP.
La  Dirección  de  la  obra  podrá  exigir  las  certificaciones  de  calidad  que 
acrediten que los materiales han sido sometidos a los ensayos pertinentes previstos 
en  la  normativa  que  afecta  a  cada  uno  y  se  ejecutarán  los  controles,  ensayos  y 
pruebas de recepción necesarias.
10.1.5.2. Control de ejecución
Se comprobará la correcta realización de las zanjas, tendido y hormigonado 
de tubos, relleno de zanjas y ejecución de arquetas y pedestales,  realizándose los 
ensayos y pruebas necesarias.
Se  verificará  la  correcta  ejecución  de  los  empalmes,  conexiones  a  los 
aparatos de corte y protección y de la tomas de tierra.
10.1.5.3. Control de las instalaciones
Se comprobará que la ejecución de las instalaciones satisface, con carácter 
general, todas las condiciones establecidas en este PPTP.
Ante  cualquier  duda,  se  consultará  con  la  Dirección  Provincial  de  la 
compañía Endesa S.A.
Se  precisa  el  concurso  de  Endesa  S.A.  para  que,  conjuntamente  con  el 
Contratista, realicen las pruebas de funcionamiento conducentes a la aceptación de 
las canalizaciones (conductos, arquetas, registros, pedestales, etc.), que servirán de 
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infraestructura  a  las  instalaciones  de  la  red  de  distribución  de  energía  eléctrica 
subterránea en B.T. de la urbanización, de las cuales se levantará la preceptiva acta.
10.1.6. Medición y abono 
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Los  codos,  curvas,  soportes  distanciadores,  empalmes,  terminales, 
conexiones y demás material auxiliar y piezas especiales, no serán de abono directo, 
ya que se consideran incluidas en el precio de las unidades correspondientes, salvo 
que se definan como unidad independiente
Capítulo 11. Instalaciones de telefonía y telecomunicaciones 
Artículo 11.1. Red de telefonía y telecomunicaciones 
11.1.1. Ámbito de aplicación
Será  de  aplicación  para  la  ejecución  de  las  canalizaciones  (conductos, 
arquetas,  registros,  pedestales,  etc.),  que  servirán  de  infraestructura  a  las 
instalaciones telefónicas subterráneas interiores de la urbanización.
11.1.2. Normativa técnica de aplicación
Serán  de  aplicación  las  normas  técnicas  particulares  de  la  CTNE  y, 
especialmente,  la  Norma  CTNE  NT.f1.003.  Canalizaciones  Subterráneas  en 
Urbanizaciones y Polígonos Industriales.
Las  instalaciones  serán  realizadas  con  materiales  normalizados  u 
homologados por la CTNE.
11.1.3. Características de los materiales
11.1.3.1. Materiales normalizados
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Los tubos, codos, adhesivo para encolar y soportes distanciadores, tapas de 
arquetas y plantillas para armarios de distribución, cumplirán las especificaciones del 
apartado 3 de la Norma Técnica NT.f1.003 de la CTNE.
11.1.3.2. Hormigones
El  hormigón  HM-20  en  refuerzo  de  la  canalización  cumplirá  las 
especificaciones  de  la  Instrucción  EHE-08,  con  las  siguientes  condiciones 
particulares:
- Cemento: CEM II-A-P 32,5
- Consistencia: plástica.
- Tamaño máximo árido: 20 mm.
Las  arquetas  de  registro  y  pedestales  para  armarios  de  distribución,  se 
ejecutarán con hormigón en masa HM-20, que cumplirá las especificaciones de la 
Instrucción EHE-08 y las condiciones particulares expuestas anteriormente.
11.1.4. Ejecución de las obras
11.1.4.1. Replanteo de la canalización
Antes  de  efectuar  la  apertura  de  las  zanjas,  se  realizará  un  estudio  y 
replanteo  del  trazado  de  la  canalización,  situación  de  las  arquetas  de  registro  y 
pedestales  para  armarios  de  distribución,  comprobándose  la  afección  con  otros 
servicios y determinándose las protecciones precisas tanto de la zanja como de los 
pasos que sean necesarios para acceso a la obra, edificaciones existentes afectadas y 
de los lugares donde hayan de colocarse chapas de hierro para el paso de vehículos.
Todos  los  elementos  de protección  y  señalización  deberán  estar  en obra 
antes del comienzo de los trabajos.
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11.1.4.2. Apertura y tapado de zanjas
La  apertura,  relleno  y  compactación  de  las  zanjas  se  ajustará  a  lo 
especificado  en  el  Artículo  321.  Excavación  en  zanjas  y  pozos  y  Artículo  332. 
Rellenos Localizados del PG-3.
Las dimensiones de la zanjas se ajustarán a los prismas tipo señalados en las 
Hojas de Planos, con anchura y profundidad variable.
Las zanjas se ejecutarán lo más recto posible, manteniéndose paralelas en 
toda su longitud a bordillos o encintados de aceras. En los tramos curvos, el radio no 
será inferior a veinte (20) veces el diámetro superior de los conductos que forman el 
prisma.
Los cruces de calzadas serán rectos y, a ser posible, perpendiculares al eje 
de la calzada.
Una vez colocados los tubos y realizado su hormigonado, se procederá al 
relleno  de  la  zanja  en  capas  de  20  cm,  con  material  clasificado  como  “suelo 
seleccionado” con tamaño máximo de 3 cm, que se extenderá y compactará hasta 
obtener una densidad no 
11.1.4.3. Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones subterráneas se ajustará a lo especificado 
en las Normas particulares de la CTNE.
El número,  diámetros de los tubos de PVC y dimensiones  del  prisma se 
ajustarán a los señalados en las Hojas de Planos.
Una vez nivelada la zanja, se extenderá una capa de hormigón HM-12,5 de 
espesor.  Su  superficie  deberá  quedar  nivelada  y  lo  más  lisa  posible.  Sobre  esta 
tongada  se  colocará  la  primera  capa  de  tubos,  sujetándolos  con  un  soporte 
distanciador  cada  setenta  (70)  centímetros.  Los  tubos  quedarán  alineados  y  no 
presentarán en su interior resaltes ni rugosidades. El conjunto de tubos se cubrirá con 
hormigón HM-12,5 hasta una cota que rebase la superior de los mismos en 3 cm, 
colocando entonces  la  segunda capa.  La operación se repetirá  tantas  veces  como 
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capas de tubos tenga la canalización, hasta verter sobre la última una protección de 
8/6 cm de hormigón HM-12,5, dependiente del diámetro del tubo.
La unión de los tubos de PVC se realizará por encolado mediante adhesivo. 
Todos los conductos que accedan a arqueta o armario de registro deberán dejarse con 
hilo-guía, afín de facilitar en tendido posterior de las acometidas. 
11.1.4.4. Arquetas y pedestales
La  ejecución  de  las  arquetas  de  registro  y  pedestales  de  armarios  de 
distribución  se  ajustará  a  lo  especificado  en  la  Norma  CTNE  NT.fl.003. 
Canalizaciones Subterráneas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales.
La situación, tipo y dimensiones de las arquetas y pedestales se ajustarán a 
las indicadas en las Hojas de Planos.
El  material  empleado  será  hormigón  HM-15,  dotándose  a  las  paredes 
laterales de un ligero desplome para facilitar la retirada del encofrado.
Las  conexiones  de  los  tubos  con  las  arquetas  se  efectuarán  a  las  cotas 
debidas,  de  forma  que  los  extremos  de  los  tubos  coincidan  al  ras  con  las  caras 
interiores de los muros.
Las tapas de las arquetas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y 
se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que la superficie del 
pavimento terminado.
11.1.5. Condiciones de aceptación y rechazo
11.1.5.1. Recepción de materiales
Se comprobará que los materiales empleados se corresponden exactamente 
en su tipo, calidad y características con los que figuran en este PPTP.
La  Dirección  de  la  obra  podrá  exigir  las  certificaciones  de  calidad  que 
acrediten que los materiales han sido sometidos a los ensayos pertinentes previstos 
en la normativa que afecta a cada uno.
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Los controles, ensayos y pruebas de recepción de materiales se ajustarán a 
lo indicado en el Programa de Control de Calidad.
11.1.5.2. Control de ejecución
Se comprobará la correcta realización de las zanjas, tendido y hormigonado 
de tubos, relleno de zanjas y ejecución de arquetas y pedestales,  realizándose los 
ensayos y pruebas necesarias.
11.1.5.3. Control de las instalaciones
Se comprobará que la ejecución de las instalaciones satisface, con carácter 
general, todas las condiciones establecidas en este PPTP.
Ante cualquier duda, se consultará con la Dirección Provincial de la CTNE.
Se  precisa  el  concurso  de  Telefónica  para  que,  conjuntamente  con  el 
Contratista, realicen las pruebas de funcionamiento conducentes a la aceptación de 
las canalizaciones, de las cuales se levantará la preceptiva acta.
11.1.6. Medición y abono 
La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio 
de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1.
Los  codos,  curvas,  soportes  de  enganche poleas,  distanciadores  y  demás 
material auxiliar y piezas especiales, no serán de abono directo, ya que se consideran 
incluidas en el precio de las unidades correspondientes, salvo que se definan como 
unidad independiente.
El Alumno Autor del Proyecto:
  Fdo. Danie Ayala Pérez
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
CAPÍTULO 01. DEMOLICIONES
01.01
0,45 €
01.02
5,10 €
01.03
4,53 €
CAPÍTULO 02. FIRMES
02.01
21,53 €
02.02
27,85 €
02.03
79,68 €
02.04
16,10 €
02.05
11,36 €
COD. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO EN 
CIFRAS
PRECIO EN 
LETRAS
M² Limpieza y desbroce con maquinaria y 
mano de obra, incluso carga y transporte de 
material a vertedero.
Cuarenta y cinco 
céntimos
M² Demolición y levantado de pavimento, 
capas de firme y acerado existentes, de 20/30 
cm de espesor, incluso carga y transporte de 
material a vertedero.
Cinco euros con 
diez céntimos
M³ Excavación en terreno natural de 
cualquier clase, incluso carga y transporte de 
material sobrante a vertedero o lugar de 
empleo.
Cuatro euros con 
cincuenta y tres 
céntimos
COD. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO EN 
CIFRAS 
PRECIO EN 
LETRAS 
M³ Zahorra artificial en capa de base tipo 
ZA-20, puesta en obra, extendida y 
compactada, incluso preparación de la 
superficie de asiento.
Veintiún euros y 
cincuenta y tres 
céntimos
T Fabricación,transporte, extendido y 
compactación de MBC AC22 Surf D, 
incluso riego asfáltico, filler de cemeto y 
Veintisiete euros y 
ochenta y cinco 
céntimos
M³ Hormigón HA-20/P/20/I, colocado en 
capa de base de acerado, incluso extendido, 
mallazo de 30x30x6 mm, regleado, vibrado, 
curado con producto filmógeno y juntas cada 
3m.
setenta y nueve 
euros y sesenta y 
ocho céntimos
M Bordillo de granito aplantillado, color 
gris, colocado sobre solera de hormigón 
HM-20, rejuntado y limpieza, sin incluir ni 
la excavación previa ni el relleno posterior.
Dieciséis euros y 
diez céntimos
M² Baldosa  hormigón pretensado de 9  tacos 
cuadrados de 6 cm de espesor color gris, 
colocada sobre solera de hormigón HM-20, 
rejuntado y limpieza, sin incluir ni la 
excavación previa ni el relleno posterior.
Once euros y 
treinta y seis 
céntimos
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02.06
12,05 €
02.07
0,76 €
02.08
0,92 €
02.09
6,88 €
02.10
8,39 €
02.11
56,45 €
CAPÍTULO 03. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
03.01
45,32 €
03.02
47,53 €
03.03
76,28 €
M² Pavimento de baldosa de terrazo 
antideslizante para rebaje color rojo, alta 
reisitencia, sentada con mortero, incluso 
juntas, lechada, limpieza y losetas de botón 
en formación de barbacanas.
Doce euros y cinco 
céntimos
M Encintado de hormigón color gris 
colocado sobre solera de hormigón HM-20 
de 2cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin 
incluir ni la excavación previa ni el relleno 
posterior. 
Setenta y seis 
céntimos
M Encintado de hormigón color rojo 
colocado sobre solera de hormigón HM-20 
de 5cm de espesor, rejuntado y limpieza.
Noventa y dos 
céntimos
Ud Alcorque 1,00x1,00 m, formado por 4 
bordillos de hormigón prefabricados de 
10x20x80cm, 4 tacos de remate en las 
esquinas de 10x10x6cm y bordeado de tacos 
de 20x20x6cm color rojo. Colocado sobre 
solera de hormigón HM-20 de 2cm de 
espesor, rejuntado y limpieza.
Seis euros y 
ochenta y ocho 
céntimos
M³ Terreno natural del albero para pistas y 
zona de descarga  puesto en obra, extendida 
y compactada, incluso preparación de la 
superficie de asiento.
Ocho euros y 
treinta y nueve 
céntimos
M³ Hormigón pulido para aparcamientos e 
interior de pista cubierta, incluso extendido, 
mallazo de 30x30x6 mm, regleado, vibrado, 
pulido, curado con producto filmógeno y 
juntas cada 3m.
Cincuenta y seis 
euros y cuarenta y 
cinco céntimos
COD. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO EN 
CIFRAS 
PRECIO EN 
LETRAS 
M Tubería polietileno alta densidad PE100 
diámetro 100 mm, colocada en zanja, con 
cama de arena, relleno lateral y superior, 
incluso medios auxiliares, excavación y 
posterior relleno de la zanja con productos 
precedentes de la excavación.
Cuarenta y cinco 
euros y treinta y 
dos céntimos
M Tubería polietileno alta densidad PE100 
diámetro 150 mm, colocada en zanja, con 
cama de arena, relleno lateral y superior, 
incluso medios auxiliares, excavación y 
posterior relleno de la zanja con productos 
procedentes de la excavación.
Cuarenta y siete 
euros y cincuenta y 
tres céntimos
M Tubería polietileno alta densidad PE100 
diámetro 200 mm, colocada en zanja, con 
cama de arena, relleno lateral y superior, 
incluso medios auxiliares, excavación y 
posterior relleno de la zanja con productos 
procedentes de la excavación.
Setenta y seis  
euros y veintiocho 
céntimos
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03.04
229,84 €
03.05
257,21 €
03.06
401,13 €
03.07
292,62 €
03.08
977,84 €
03.09
47,62 €
03.10
29,94 €
03.11
461,17 €
03.12
693,48 €
03.13
196,68 €
Ud Válvula de compuerta de fundición PN16 
100 mm de diámetro interior, cierre elástico, 
colocada en tubería, incluso instalación, 
juntas, accesorios y dado de anclaje. 
Doscientos 
veintinueve euros y 
ochenta y cuatro 
céntimos
Ud Válvula de compuerta de fundición PN16 
150 mm de diámetro interior, cierre elástico, 
colocada en tubería, incluso instalación, 
juntas y accesorios, sin incluir dado de 
anclaje. 
Doscientos 
cincuenta y siete 
euros y veintiún 
céntimos
Ud Válvula de compuerta de fundición PN16 
200 mm de diámetro interior, cierre elástico, 
colocada en tubería, incluso instalación, 
juntas y accesorios, sin incluir dado de 
anclaje. 
Cuatrocientos un 
euros y trece 
céntimos
Ud Desagüe formado por válvula de 
compuerta de 80 mm de diámetro y tubería 
de PE de 90 mm de diámetro, hasta una 
distancia de 10m.
Doscientos noventa 
y dos euros y 
sesenta y dos 
céntimos
Ud Hidrante de fundición para incendios tipo 
acera, con tapa, toma de 80 mm de diámetro, 
tapón y llave de cierre y regulación, incluso 
conexión con la red de distribución.
Novecientos 
setenta y siete 
euros y ochenta y 
cuatro céntimos
Ud Válvula reductora de 200 a 150 mm, 
colocada en tubería, incluso instalación, 
juntas y accesorios, sin incluir dado de 
anclaje. 
Cuarenta y siete 
euros y sesenta y 
dos céntimos
Ud Válvula reductora de 150 a 100 mm, 
colocada en tubería, incluso instalación, 
juntas y accesorios, sin incluir dado de 
anclaje. 
Veintinueve euros 
y noventa y cuatro 
céntimos
Ud Ventosa de 80 mm, colocada en tubería, 
incluso instalación, juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje. 
Cuatrocientos 
sesenta y un euros 
y diecisiete 
céntimos
Ud Arqueta de alojamiento de válvula, 
de110x110x169cm interior, en fábrica de 
ladrillo macizo 1 pie de espesor, sobre solera 
de hormigón HM-20, enfoscada y bruñida 
con mortero de cemento,tapa de fundición, 
terminada, sin incluir excavación ni relleno 
perimetral posterior.
Seiscientos noventa 
y tres euros y 
cuarenta y ocho 
céntimos
Ud Pieza en T de fundición de 200 mm de 
diámetro, colocada en tubería de 
abastecimiento para toma en carga, incluso 
instalación, juntas, accesorios y dado de 
anclaje.
Ciento noventa y 
seis euros y sesenta 
y ocho céntimos
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03.14
113,18 €
03.15
251,36 €
CAPÍTULO 04. RED DE SANEAMIENTO
04.01
77,73 €
04.02
580,96 €
04.03
251,36 €
04.04
237,73 €
04.05
361,80 €
Ud Brida universal de fundición de 200mm 
de diámetro, colocada en tubería de 
abastecimiento, incluso instalación, juntas y 
accesorios.
Ciento trece euros 
y dieciocho 
céntimos
Ud Arqueta de registro hidráulico, de 
51x51x60cm interior, en fábrica de ladrillo 
macizo 1 pie de espesor, sobre solera 
hormigón HM-20, enfoscada y bruñida con 
mortero de cemento, con tapa de fundición, 
totalmente terminada, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior.
Doscientos 
cincuenta y un euro 
y treinta y seis 
céntimos
COD. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO EN 
CIFRAS 
PRECIO EN 
LETRAS 
M Tubería de hormigón centrifugado tipo 
“c” con enchufe de campana, diámetro de 
600mm, colocada en zanja con cama de 
arena, relleno lateral y superior compactado, 
incluso excavación y posterior relleno de la 
Setenta y siete 
euros y setenta y 
tres céntimos
Ud Pozo registro o resalto de 110cm de 
diámetro int., 1,5/2m de profundidad 
mínima, prefabricado de hormigón con 
terminación en fábrica de ladrillo 1 pie de 
espesor, enfoscado y bruñido con mortero de 
cemento, incluso pates, formación de canal 
en el fondo y brocal en coronación, cerco y 
tapa fundición dúctil, excepto excavación y 
relleno posterior. 
Quinientos ochenta 
euros y noventa y 
seis céntimos
Ud Arqueta de registro para acometida 
domiciliaria, de 51x51x65cm, en fábrica de 
ladrillo macizo 1/2 pie de espesor, sobre 
solera hormigón HM-20, enfoscada y 
bruñida con mortero de cemento, con tubo 
de pasante y tapa de hormigón prefabricada, 
excepto excavación y relleno posterior.
Doscientos 
cincuenta y un euro 
y treinta y seis 
céntimos
Ud Acometida domiciliaria de saneamiento, 
hasta una distancia máxima de 8m, formada 
por excavación en zanja, colocación de 
tubería PE SN8 de diámetro 200-315 mm y 
tapado posterior, con junta de goma, sin 
incluir formación del pozo en el punto de 
acometida.
Doscientos treinta y 
siete euros y 
setenta y tres 
céntimos
Ud Sumidero de fundición 30x60cm interior 
y 50cm de profundidad, sobre solera de 
hormigón HM-15, paredes de fábrica de 
ladrillo perforado 1/2 pie de espesor, rejilla 
de fundición, marco de fundición y enrasada 
al pavimento.
Trescientos sesenta 
y un euros y 
ochenta céntimos
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CAPÍTULO 05. RED DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO
05.01
80,26 €
05.02
351,31 €
05.03
747,56 €
05.04
84,34 €
05.05
87,45 €
05.06
160,75 €
05.07
131,22 €
COD. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO EN 
CIFRAS 
PRECIO EN 
LETRAS 
M Canalización MT en acera con 2 tubos de 
160mm de diámetro de PVC, en zanja de 
80x90cm, incluso excavación de zanja, 
hormigonado de protección, placa 
cubrecables, relleno con tierras procedentes 
de la excavación y compactado, cinta de 
señalización y retirada de productos 
sobrantes de la excavación a vertedero.
Ochenta euros y 
veintiséis céntimos
Ud Arqueta tipo A-1 de fábrica de ladrillo 
macizo1/2 pie de espesor, sobre solera 
hormigón HM-20, enfoscada y bruñida con 
mortero de cemento, con tubo de pasante y 
tapa de fundición, incluso excavación y 
relleno posterior.
Trescientos 
cincuenta y un 
euros y treinta y un 
céntimos
Ud Columna PRFV de 6 m de altura Ref. 
SE-1000PA, provista de caja de conexión y 
protección, conductor interior para 0,671 Kv, 
pica de tierra y cimentación de hormigón 
HA-20, pernos de anclaje, totalmente 
montada y conexionada a arqueta de paso.
Setecientos 
cuarenta y siete 
euros y cincuenta y 
seis céntimos
Ud Luminaria cerrada de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio, lámpara VSAP de vapor 
de sodio de alta presión 150W, modelo 
Viento IVH, color corregido, de Indalux, 
totalmente instalada, incluso montaje y 
conexionado.
Ochenta y cuatro 
euros y treinta y 
cuatro céntimos
Ud Arqueta 30x30x60cm para paso de 
derivación o toma de tierra, incluso solera de 
hormigón HM-10, alzados de fábrica de 
ladrillo macizo 1/2 pie de espesor, enfoscada 
con mortero de cemento, con cerco y tapa de 
fundición cuadrada de 30x30cm.
Ochenta y siete 
euros y cuarenta y 
cinco céntimos
Ud Arqueta 60x60x80cm para paso de 
derivación o toma de tierra, incluso solera de 
hormigón HM-10, alzados de fábrica de 
ladrillo macizo 1/2 pie de espesor, enfoscada 
con mortero de cemento, con cerco y tapa de 
fundición cuadrada de 60x60cm.
Ciento sesenta 
euros y setenta y 
cinco céntimos
Ud Armario de contadores 70x50x120 cm, 
con toma de tierra y colocado sobre solera de 
hormigón HM-10, alzados de fábrica de 
ladrillo macizo 1/2 pie de espesor, enfoscada 
con mortero de cemento, con cerco y tapa de 
PVC.
Ciento treinta y un 
euros y veintidós 
céntimos
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CAPÍTULO 06. RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES
06.01
37,68 €
06.02
131,22 €
06.03
120,32 €
CAPÍTULO 07. JARDINERÍA
07.01
11,76 €
07.02 1,02 €
07.03
26,05 €
07.04
7,68 €
CAPÍTULO 08. SEÑALIZACIÓN VIARIA
08.01
0,48 €
COD. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO EN 
CIFRAS 
PRECIO EN 
LETRAS 
M Canalización telefónica bajo acera, en 
zanja de 45x86cm, con 4 tubos de 110mm de 
diámetro de PVC, embebidos en prisma de 
hormigón HM-20, incluso excavación, 
colocación de tubos, soportes distanciadores, 
cuerda guía y relleno de la capa superior con 
tierras de la excavación, ejecutado según 
normas de Telefónica.
Treinta y siete 
euros y sesenta y 
ocho céntimos
Ud Armario de contadores 70x50x120 cm,  y 
colocado sobre solera de hormigón HM-10, 
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie 
de espesor, enfoscada con mortero de 
cemento, con cerco y tapa de PVC.
Ciento treinta y un 
euros y veintidós 
céntimos
Ud Torreta para conexiones 70x30x95 cm, 
colocado sobre solera de hormigón HM-10, 
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie 
de espesor, enfoscada con mortero de 
cemento, con cerco y tapa de PVC.
Ciento veinte euros 
 y treinta y dos 
céntimos
COD. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO EN 
CIFRAS 
PRECIO EN 
LETRAS 
M Traviesa de madera tintada para bordillo. 
Cuenta con tratamiento autoclave para evitar 
que se pudra. Medidas: 8x122x40 cm.
Once euros y 
setenta y seis 
céntimos
M² Césped natural para zonas verdes, 
incluido plantación.
Un euro y dos 
céntimos
Ud Árbol mediano tipo Naranjo, utilizado en 
otras zonas de la población, con transporte y 
plantación.
Veintiséis euros y 
cinco céntimos
Ud Árbol grande  tipo platanero, utilizado en 
otras zonas de la población,  con transporte y 
plantación.
Siete euros y 
sesenta y ocho 
céntimos
COD. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO EN 
CIFRAS 
PRECIO EN 
LETRAS 
M Marca vial reflexiva discontinua blanca 
para diferenciación de carril con pintura 
alcídica de 1,7mm de espesor , 10 cm de 
ancho, pintada y premarcada.
Cuarenta y ocho 
céntimos
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08.02
5,60 €
08.03
9,98 €
08.04
13,93 €
08.05
97,67 €
08.06
92,30 €
08.07
59,75 €
08.08
45,20 €
08.09
87,07 €
CAPÍTULO 09. ESTRUCTURA PARA PISTA CUBIERTA
09.01 0,68 €
09.02
61,28 €
09.03
57,43 €
09.04
1,54 €
M Marca vial reflexiva continua blanca con 
pintura alcídica de 1,7 mm de espesor para 
linea de detención , 30 cm de ancho, pintada 
y premarcada.
Cinco euros y 
sesenta céntimos
M² Marca vial reflexiva blanca en cebreado 
con pintura alcídica de 1,7mm de espesor, 
incluso pintado y premarcado.
Nueve euros y 
noventa y ocho 
céntimos 
M² Marca vial reflexiva blanca con pintura 
alcídica de 1,7mm de espesor en símbolos, 
incluso pintado y premarcado.
Trece euros y 
noventa y tres 
céntimos
Ud Señal circular de 60cm de diámetro, 
reflexiva y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación. 
Colocada.
Noventa y siete 
euros y sesenta y 
siete céntimos
Ud Señal triangular de 70cm de lado, 
reflexiva y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación. 
Colocada.
Noventa y dos 
euros y treinta 
céntimos
Ud Señal octogonal de 60 cm de apotema, 
reflexiva y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación. 
Colocada.
Cincuenta y nueve 
euros y setenta y 
cinco céntimos
Ud Cartel complementario de 30x60cm, 
normal y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación. 
Colocada.
Cuarenta y cinco 
euros y veinte 
céntimos
Ud Señal cuadrada de 60x60 cm, reflexiva y 
troquelada, incluso poste galvanizado de 
sustentación y cimentación para señal S-13. 
Colocada.
Ochenta y siete 
euros y siete 
céntimos
COD. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO EN 
CIFRAS 
PRECIO EN 
LETRAS 
KG Acero B400s, con corrugado de 25 mm 
de diámetro para cimentación en zapata.
Sesenta y ocho 
céntimos 
M³ Hormigón HA-25, colocado en zapata 
mediante vibrado.
Sesenta y un euros 
y veintiocho 
céntimos
M³ Hormigón de limpieza HM-20, colocado 
en zapata mediante extendido.
Cincuenta y siete 
euros y cuarenta y 
tres céntimos
Ud. Placa de acero aleado para construcción 
metálica de 35x35x1,2cm para anclaje de la 
estructura, fijada en zapata y estructura 
mediante soldadura.
Un euro y 
cincuenta y cuatro 
céntimos
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09.05 KG Acero laminado S275 para estructura.
2,83 €
09.06
3,03 €
CAPÍTULO 10. ELEMENTOS GENERALES
10.01
3.637,87 €
10.02
3.276,60 €
10.03
5.095,54 €
10.04
61,28 €
10.05 0,68 €
10.06
18,87 €
10.07
61,28 €
10.08 0,68 €
10.09
137,81 €
Dos euros y 
ochenta y tres 
céntimos
M² Lamina de acero corrugado para techos, 
espesor: 1,4 mm . ancho: 1100mm, de 
revestimiento de zinc: 180 g/m², incluido 
elementos para sujeción a estructura. Incluso 
capa protectora de pintura fibrada para 
exterior de 1,5 mm de espesor.
Tres euros y tres 
céntimos
COD. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO EN 
CIFRAS 
PRECIO EN 
LETRAS 
M Grada para pistas de 43,30 m, 
transportada hasta el lugar de colocación y 
debidamente cimentada.
Tres mil seiscientos 
treinta y siete euros 
con ochenta y siete 
céntimos
M Grada para pistas de 39,00 m, 
transportada hasta el lugar de colocación y 
debidamente cimentada.
Tres mil doscientos 
setenta y seis euros 
con sesenta 
céntimos
M Grada para pistas 60,65 m , transportada 
hasta el lugar de colocación y debidamente 
cimentada.
Cinco mil noventa 
y cinco euros y 
cincuenta y cuatro 
céntimos
M³ Hormigón HA-25, para almacén de 
estiércol colocado mediante vibrado. Incluso 
transporte y puesta en obra.
Sesenta y un euros 
y veintiocho 
céntimos
KG Acero B400s, con corrugado de 10 mm 
de diámetro para armado de almacén de 
Sesenta y ocho 
céntimos 
M Valla de madera para bordear pistas, 
incluso material para uniones, transporte y 
puesta en obra.
Dieciocho euros y 
ochenta y siete 
céntimos
M³ Hormigón HA-25, para rampa de 
descarga colocado mediante vibrado. Incluso 
transporte y puesta en obra.
Sesenta y un euros 
y veintiocho 
céntimos
KG Acero B400s, con corrugado de 10 mm 
de diámetro para armado de rampa de 
Sesenta y ocho 
céntimos 
M Valla para cerramiento del recinto, 
incluso transporte y colocación. Compuesta 
por reja metálica de 3m de altura y muro de 
mampostería con una altura de 4,25 m de 
altura total, sobre solera de hormigón.
Ciento treinta y 
siete euros y 
ochenta y un 
céntimos
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
CAPÍTULO 01. DEMOLICIONES
DENOMINACIÓN IMPORTE 
0,07 €
0,36 €
Total costes indirectos……………………. 0,02 €
0,45 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición……………………. 4,81 €
Total costes indirectos……………………. 0,29 €
COSTE TOTAL M²…………………… 5,10 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición……………………. 4,27 €
Total costes indirectos……………………. 0,26 €
COSTE TOTAL M3…………………… 4,53 €
CAPÍTULO 02. FIRMES
M² Limpieza y desbroce con maquinaria y mano de obra, incluso carga y 
transporte de material a vertedero.
Peon ordinario....................................... 
Pala cargadora neumática 85 cv/1,2 m³
COSTE TOTAL M³……………………
M2 Demolición y levantado de pavimento, capas de firme y acerdao existentes, 
de 20/30 cm de espesor, incluso carga y transporte de material a vertedero.
M³ Excavación en terreno natural de cualquier clase, incluso carga y tansporte 
de material sobrante a vertedero o lugar d empleo.
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DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición……………………. 20,31 €
Total costes indirectos……………………. 1,22 €
COSTE TOTAL M3…………………… 21,53 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición……………………. 26,28 €
Total costes indirectos……………………. 1,58 €
COSTE TOTAL T…………………… 27,85 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición……………………. 75,17 €
Total costes indirectos……………………. 4,51 €
79,68 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
m Bordillo granito 17x28 cm……….. 8,82 €
Mano de obra y resto de obra no 
abonable en descomposición……………. 6,36 €
Total costes indirectos……………………. 0,91 €
COSTE TOTAL M…………………… 16,10 €
M3 Zahorra artificial en capa de base tipo ZA-20, puesta en obra, extendida y 
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.
T Fabricación,transporte, extendido y compactación de MBC AC22 SurfD, 
incluso riego asfáltico, filler de cemeto y betún.
M3 Hormigón HA-20/P/20/I, colocado en capa de base de acerado, incluso 
extendido, mallazo de 30x30x6 mm, regleado, vibrado, curado con producto 
filmógeno y juntas cada 3m.
COSTE TOTAL M³……………………
M Bordillo de granito aplantillado, color gris, colocado sobre solera de 
hormigón HM-20, rejuntado y limpieza, sin incluir ni la excavación previa ni el 
relleno posterior.
M² Baldosa  hormigón pretensado de 9 tacos cuadrados de 6 cm de espesor 
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DENOMINACIÓN IMPORTE 
m Baldosa taco exagonal 30x30cm. 1,88 €
Mano de obra y resto de obra no 
abonable en descomposición……………. 8,83 €
Total costes indirectos……………………. 0,64 €
11,36 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
2,17 €
Mano de obra y resto de obra no 
abonable en descomposición……………. 9,21 €
Total costes indirectos……………………. 0,68 €
12,05 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
0,20 €
Mano de obra y resto de obra no 
abonable en descomposición……………. 0,53 €
Total costes indirectos……………………. 0,04 €
COSTE TOTAL M…………………… 0,76 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
0,35 €
Mano de obra y resto de obra no 
abonable en descomposición……………. 0,53 €
Total costes indirectos……………………. 0,05 €
COSTE TOTAL M…………………… 0,92 €
M² Baldosa  hormigón pretensado de 9 tacos cuadrados de 6 cm de espesor 
color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20, rejuntado y limpieza, sin 
incluir ni la excavación previa ni el relleno posterior.
COSTE TOTAL M²……………………
M² Pavimento de baldosa de terrazo antideslizante para rebaje color rojo, alta 
reisitencia, sentada con mortero, incluso juntas, lechada, limpieza y losetas de 
botón en formación de barbacanas.
m2 Baldosa terrazo anti. 40x40cm…
COSTE TOTAL M²……………………
M Encintado de hormigón color gris colocado sobre solera de hormigón HM-20 
de 5cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir ni la excavación previa ni el 
relleno posterior. 
m Encintado de hormigón 24x40cm
M Encintado de hormigón color rojo colocado sobre solera de hormigón HM-
20 de 2cm de espesor, rejuntado y limpieza.
m Encintado de h.color rojo 24x40cm
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2,17 €
m taco de hormigón 20x6cm 1,20 €
Mano de obra y resto de obra no 
abonable en descomposición……………. 3,20 €
Total costes indirectos……………………. 0,32 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 6,88 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
4,22 €
Mano de obra y resto de obra no 
abonable en descomposición……………. 3,70 €
Total costes indirectos……………………. 0,48 €
8,39 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
34,91 €
3,56 €
Mano de obra y resto de obra no 
abonable en descomposición……………. 15,00 €
Total costes indirectos……………………. 2,99 €
56,45 €
CAPÍTULO 03. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Ud Alcorque 1,00x1,00 m, formado por 4 bordillos de hormigón prefabricados 
de 10x20x80cm, 4 tacos de remate en las esquinas de 10x10x6cm y bordeado de 
tacos de 20x20x6cm color rojo. Colocado sobre solera de hormigón HM-20 de 
2cm de espesor, rejuntado y limpieza.
m Bordillo de hormigon 10x20cm
M³ Terreno natural del albero para pistas y zona de descarga  puesto en obra, 
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.
m³ Terreno natural de Albero 
COSTE TOTAL M³……………………
M³ Hormigón pulido para aparcamientos e interior de pista cubierta, incluso 
extendido, mallazo de 30x30x6 mm, regleado, vibrado, pulido, curado con 
producto filmógeno y juntas cada 3m.
m³ Hormigón pulido 
m² de mallazo 30x30x6mm
COSTE TOTAL M³……………………
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m Tubería PE100 100 mm diám. 10 atm 8,78 €
Mano de obra, maquinaria y resto de
obra no abonable en descomposición……………. 33,99 €
Total costes indirectos……………………. 2,57 €
COSTE TOTAL M…………………… 45,32 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
m Tubería PE100 200 mm diám. 10 atm. 9,63 €
Mano de obra, maquinaria y resto de
obra no abonable en descomposición……………. 35,22 €
Total costes indirectos……………………. 2,69 €
COSTE TOTAL M…………………… 47,53 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
m Tubería PE100 200 mm diám. 10 atm. 25,58 €
Mano de obra, maquinaria y resto de
obra no abonable en descomposición……………. 46,39 €
Total costes indirectos……………………. 4,32 €
COSTE TOTAL M…………………… 76,28 €
M Tubería polietileno alta densidad PE100 diámetro 100 mm, colocada en 
zanja, con cama de arena, relleno lateral y superior, incluso medios auxiliares, 
excavación y posterior relleno de la zanja con productos precedentes de la 
excavación.
M Tubería polietileno alta densidad PE100 diámetro 150 mm, colocada en 
zanja, con cama de arena, relleno lateral y superior, incluso medios auxiliares, 
excavación y posterior relleno de la zanja con productos procedentes de la 
excavación.
M Tubería polietileno alta densidad PE100 diámetro 200 mm, colocada en 
zanja, con cama de arena, relleno lateral y superior, incluso medios auxiliares, 
excavación y posterior relleno de la zanja con productos procedentes de la 
excavación.
Ud Válvula de compuerta de fundición PN16 100 mm de diámetro interior, 
cierre elástico, colocada en tubería, incluso instalación, juntas, accesorios y 
dado de anclaje. 
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Sin descomposición…………………….. 216,84 €
Total costes indirectos……………………. 13,01 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 229,84 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 242,65 €
Total costes indirectos……………………. 14,56 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 257,21 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 378,43 €
Total costes indirectos……………………. 22,71 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 401,13 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 276,07 €
Total costes indirectos……………………. 16,56 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 292,62 €
Ud Válvula de compuerta de fundición PN16 100 mm de diámetro interior, 
cierre elástico, colocada en tubería, incluso instalación, juntas, accesorios y 
dado de anclaje. 
Ud Válvula de compuerta de fundición PN16 150 mm de diámetro interior, 
cierre elástico, colocada en tubería, incluso instalación, juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje. 
Ud Válvula de compuerta de fundición PN16 200 mm de diámetro interior, 
cierre elástico, colocada en tubería, incluso instalación, juntas, accesorios y 
dado de anclaje. 
Ud Desagüe formado por válvula de compuerta de 80 mm de diámetro y 
tubería de PE de 90 mm de diámetro, hasta una distancia de 10m.
Ud Hidrante de fundición para incendios tipo acera, con tapa, toma de 80 mm 
de diámetro, tapón y llave de cierre y regulación, incluso conexión con la red de 
distribución.
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DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 922,60 €
Total costes indirectos……………………. 55,36 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 977,94 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 44,93 €
Total costes indirectos……………………. 2,70 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 47,62 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 242,65 €
Total costes indirectos……………………. 14,56 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 257,21 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 28,25 €
Total costes indirectos……………………. 1,70 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 29,94 €
Ud Hidrante de fundición para incendios tipo acera, con tapa, toma de 80 mm 
de diámetro, tapón y llave de cierre y regulación, incluso conexión con la red de 
distribución.
Ud Válvula reductora de 200 a 150 mm, colocada en tubería, incluso 
instalación, juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje. 
Ud Válvula de compuerta de fundición PN16 150 mm de diámetro interior, 
cierre elástico, colocada en tubería, incluso instalación, juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje. 
Ud Válvula reductora de 150 a 100 mm, colocada en tubería, incluso 
instalación, juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje. 
Ud Ventosa de 80 mm, colocada en tubería, incluso instalación, juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje. 
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DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 435,08 €
Total costes indirectos……………………. 26,10 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 461,17 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 654,23 €
Total costes indirectos……………………. 39,25 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 693,48 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 185,55 €
Total costes indirectos……………………. 11,13 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 196,68 €
CAPÍTULO 04. RED DE SANEAMIENTO
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 73,33 €
Total costes indirectos……………………. 4,40 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 77,73 €
Ud Ventosa de 80 mm, colocada en tubería, incluso instalación, juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje. 
Ud Arqueta de alojamiento de válvula, de110x110x169cm interior, en fábrica 
de ladrillo macizo 1 pie de espesor, sobre solera de hormigón HM-20, 
enfoscada y bruñida con mortero de cemento,tapa de fundición, terminada, sin 
incluir excavación ni relleno perimetral posterior.
Ud Pieza en T de fundición de 200 mm de diámetro, colocada en tubería de 
abastecimiento, incluso instalación, juntas, accesorios y dado de anclaje.
M Tubería de hormigón centrifugado tipo “c” con enchufe de campana, 
diámetro de 600mm, colocada en zanja con cama de arena, relleno lateral y 
superior compactado, incluso excavación y posterior relleno de la zanja.
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Total mano de obra……………………. 215,99 €
Total maquinaria……………………….. 0,00 €
Total materiales………………………….. 332,09 €
Total costes indirectos……………………. 32,88 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 580,96 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 237,14 €
Total costes indirectos……………………. 14,23 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 251,36 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 224,28 €
Total costes indirectos……………………. 13,46 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 237,73 €
Ud Boca de riego tipo Barcelona de enchufe rápido, diámetro de salida de 45 
mm, totalmente equipada e instalada, incluso conexión a la red.
Ud Arqueta de registro para acometida domiciliaria, de 51x51x65cm, en 
fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie de espesor, sobre solera hormigón HM-20, 
enfoscada y bruñida con mortero de cemento, con tubo de pasante y tapa de 
hormigón prefabricada, excepto excavación y relleno posterior.
Ud Acometida domiciliaria de saneamiento, hasta una distancia máxima de 
8m, formada por excavación en zanja, colocación de tubería PE SN8 de 
diámetro 200-315 mm y tapado posterior, con junta de goma, sin incluir 
formación del pozo en el punto de acometida.
Ud Sumidero de fundición 30x60cm interior y 50cm de profundidad, sobre 
solera de hormigón HM-15, paredes de fábrica de ladrillo perforado 1/2 pie de 
espesor, rejilla de fundición, marco de fundición y enrasada al pavimento.
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Sin descomposición…………………….. 341,34 €
Total costes indirectos……………………. 20,48 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 361,80 €
CAPÍTULO 05. RED DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO
DENOMINACIÓN IMPORTE 
m Tubo PVC 160mm………………….. 6,30 €
0,24 €
M Cuerda plástico N-5 guía cable………… 0,02 €
Mano de obra, maquinaria y resto de
obra no abonable en descomposición……………. 69,16 €
Total costes indirectos……………………. 4,54 €
COSTE TOTAL M…………………… 80,26 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 331,42 €
Total costes indirectos……………………. 19,89 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 351,31 €
Ud Sumidero de fundición 30x60cm interior y 50cm de profundidad, sobre 
solera de hormigón HM-15, paredes de fábrica de ladrillo perforado 1/2 pie de 
espesor, rejilla de fundición, marco de fundición y enrasada al pavimento.
M Canalización MT en acera con 2 tubos de 160mm de diámetro de PVC, en 
zanja de 80x90cm, incluso excavación de zanja, hormigonado de protección, 
placa cubrecables, relleno con tierras procedentes de la excavación y 
compactado, cinta de señalización y retirada de productos sobrantes de la 
excavación a vertedero.
m Cinta señalizadora cond.eléctrica……..
Ud Arqueta tipo A-1 de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie de espesor, sobre 
solera hormigón HM-20, enfoscada y bruñida con mortero de cemento, con 
tubo de pasante y tapa de fundición, incluso excavación y relleno posterior.
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DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 705,26 €
Total costes indirectos……………………. 42,32 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 747,56 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 79,59 €
Total costes indirectos……………………. 4,78 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 84,34 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 82,52 €
Total costes indirectos……………………. 4,95 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 87,45 €
Ud Columna PRFV de 6 m de altura Ref. SE-1000PA, provista de caja de 
conexión y protección, conductor interior para 0,671 Kv, pica de tierra y 
cimentación de hormigón HA-20, pernos de anclaje, totalmente montada y 
conexionada a arqueta de paso.
Ud Luminaria cerrada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, lámpara 
VSAP de vapor de sodio de alta presión 150W, modelo Viento IVH, color 
corregido, de Indalux, totalmente instalada, incluso montaje y conexionado.
Ud Arqueta 30x30x60cm para paso de derivación o toma de tierra, incluso 
solera de hormigón HM-10, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie de 
espesor, enfoscada con mortero de cemento, con cerco y tapa de fundición 
cuadrada de 30x30cm.
Ud Arqueta 60x60x80cm para paso de derivación o toma de tierra, incluso 
solera de hormigón HM-10, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie de 
espesor, enfoscada con mortero de cemento, con cerco y tapa de fundición 
cuadrada de 60x60cm.
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DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 151,67 €
Total costes indirectos……………………. 9,10 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 160,75 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 123,79 €
Total costes indirectos……………………. 7,43 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 131,22 €
CAPÍTULO 06. RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 35,57 €
Total costes indirectos……………………. 2,13 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 37,68 €
Ud Arqueta 60x60x80cm para paso de derivación o toma de tierra, incluso 
solera de hormigón HM-10, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie de 
espesor, enfoscada con mortero de cemento, con cerco y tapa de fundición 
cuadrada de 60x60cm.
Ud Armario de contadores 70x50x120 cm, con toma de tierra y colocado sobre 
solera de hormigón HM-10, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie de 
espesor, enfoscada con mortero de cemento, con cerco y tapa de PVC.
M Canalización telefónica bajo acera, en zanja de 45x86cm, con 4 tubos de 
110mm de diámetro de PVC, embebidos en prisma de hormigón HM-20, 
incluso excavación, colocación de tubos, soportes distanciadores, cuerda guía y 
relleno de la capa superior con tierras de la excavación, ejecutado según 
normas de Telefónica.
Ud Armario de contadores 70x50x120 cm, con toma de tierra y colocado sobre 
solera de hormigón HM-10, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie de 
espesor, enfoscada con mortero de cemento, con cerco y tapa de PVC.
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DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 123,79 €
Total costes indirectos……………………. 7,43 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 131,22 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 113,51 €
Total costes indirectos……………………. 6,81 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 120,32 €
CAPÍTULO 07. JARDINERÍA
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 11,09 €
Total costes indirectos……………………. 0,67 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 11,76 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 0,96 €
Total costes indirectos……………………. 0,06 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 1,02 €
Ud Torreta para conexiones 70x30x95 cm, colocado sobre solera de hormigón 
HM-10, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie de espesor, enfoscada con 
mortero de cemento, con cerco y tapa de PVC.
M Traviesa de madera tintada para bordillo. Cuenta con tratamiento autoclave 
para evitar que se pudra. Medidas: 8x122x40 cm.
M² Césped natural para zonas verdes, incluido plantación.
Ud Árbol mediano tipo Naranjo, utilizado en otras zonas de la población, con 
transporte y plantación.
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DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 24,58 €
Total costes indirectos……………………. 1,47 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 26,05 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 7,25 €
Total costes indirectos……………………. 0,43 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 7,68 €
CAPÍTULO 08. SEÑALIZACIÓN VIARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición……………………. 0,47 €
Total costes indirectos……………………. 0,03 €
COSTE TOTAL M…………………… 0,48 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 5,28 €
Total costes indirectos……………………. 0,32 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 5,60 €
Ud Árbol mediano tipo Naranjo, utilizado en otras zonas de la población, con 
transporte y plantación.
M Marca vial reflexiba discontinua blanca para diferenciación de carril con 
pintura alcídica de 1,7mm de espesor, 10 cm de ancho, pintada y premarcada.
M Marca vial reflexiva continua blanca con pintura alcídica de 1,7 mm de 
espesor para linea de detención , 30 cm de ancho, pintada y premarcada.
M² Marca vial reflexiva blanca en cebreado con pintura alcídica de 1,7mm de 
espesor, incluso pintado y premarcado.
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DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 9,42 €
Total costes indirectos……………………. 0,56 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 9,98 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 13,14 €
Total costes indirectos……………………. 0,79 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 13,93 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición……………………. 92,15 €
Total costes indirectos……………………. 5,53 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 97,67 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición……………………. 87,09 €
Total costes indirectos……………………. 5,23 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 92,30 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
M² Marca vial reflexiva blanca con pintura alcídica de 1,7mm de espesor en 
símbolos, incluso pintado y premarcado.
Ud Señal circular de 60cm de diámetro, reflexiva y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación. Colocada.
Ud Señal triangular de 70cm de lado, reflexiva y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación. Colocada.
Ud Señal octogonal de 60 cm de apotema, reflexiva y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación. Colocada.
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Sin descomposición……………………. 56,37 €
Total costes indirectos……………………. 3,38 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 59,75 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición……………………. 42,66 €
Total costes indirectos……………………. 2,56 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 45,20 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición……………………. 82,15 €
Total costes indirectos……………………. 4,93 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 87,07 €
CAPÍTULO 09. ESTRUCTURA PARA PISTA CUBIERTA
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 0,64 €
Total costes indirectos……………………. 0,04 €
COSTE TOTAL Ud…………………… 0,68 €
M³ Hormigón HA-25, colocado en zapata mediante vibrado.
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Ud Cartel complementario de 30x60cm, normal y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación. Colocada.
Ud Señal cuadrada de 60x60 cm, reflexiva y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación para señal S-13. Colocada.
KG Acero B400s, con corrugado de 25 mm de diámetro para cimentación en 
zapata.
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DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 57,82 €
Total costes indirectos……………………. 3,47 €
COSTE TOTAL M3…………………… 61,28 €
M³ Hormigón de limpieza HM-20, colocado en zapata mediante extendido.
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 54,19 €
Total costes indirectos……………………. 3,25 €
COSTE TOTAL M3…………………… 57,43 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 1,46 €
Total costes indirectos……………………. 0,09 €
COSTE TOTAL M3…………………… 1,54 €
KG Acero laminado S275 para estructura.
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 2,68 €
Total costes indirectos……………………. 0,16 €
COSTE TOTAL M3…………………… 2,83 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Ud. Placa de acero aleado para construcción metálica de 35x35x1,2 cm para 
anclaje de la estructura, fijada en zapata y estructura mediante soldadura.
M² Lamina de acero corrugado para techos, espesor: 1,4 mm . ancho: 1100mm, 
de revestimiento de zinc: 180 g/m², incluido elementos para sujeción a 
estructura. Incluso capa protectora de pintura fibrada para exterior de 1,5 mm 
de espesor.
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DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 2,87 €
Total costes indirectos……………………. 0,17 €
COSTE TOTAL M3…………………… 3,03 €
CAPÍTULO 10. ELEMENTOS GENERALES
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 3.431,96 €
Total costes indirectos……………………. 205,92 €
3.637,87 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 3.091,14 €
Total costes indirectos……………………. 185,47 €
3.276,60 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 4.807,12 €
Total costes indirectos……………………. 288,43 €
5.095,54 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 57,82 €
Ud Grada para pistas de 43,30 m , transportada hasta el lugar de colocación y 
debidamente cimentada.
COSTE TOTAL ….……………………
Ud Grada para pistas de 39,00 m , transportada hasta el lugar de colocación y 
debidamente cimentada.
COSTE TOTAL ….……………………
Ud Grada para pistas de 60,65 m , transportada hasta el lugar de colocación y 
debidamente cimentada.
COSTE TOTAL ….……………………
M³ Hormigón HA-25, para almacén de estiércol colocado mediante vibrado. 
Incluso transporte y puesta en obra.
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Total costes indirectos……………………. 3,47 €
COSTE TOTAL M3…………………… 61,28 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición……………………. 0,64 €
Total costes indirectos……………………. 0,04 €
COSTE TOTAL PA…………………… 0,68 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición……………………. 17,82 €
Total costes indirectos……………………. 1,07 €
COSTE TOTAL M…………………… 18,87 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición…………………….. 57,82 €
Total costes indirectos……………………. 3,47 €
COSTE TOTAL M3…………………… 61,28 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
Sin descomposición……………………. 0,64 €
Total costes indirectos……………………. 0,04 €
KG Acero B400s, con corrugado de 10 mm de diámetro para armado de 
almacén de estiércol
M Valla de madera para bordear pistas, incluso material para uniones, 
transporte y puesta en obra.
M³ Hormigón HA-25, para almacén de estiércol colocado mediante vibrado. 
Incluso transporte y puesta en obra.
KG Acero B400s, con corrugado de 10 mm de diámetro para armado de 
almacén de estiércol
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COSTE TOTAL PA…………………… 0,68 €
DENOMINACIÓN IMPORTE 
m Valla metálica................................... 79,80 €
m Muro de mampostería para soporte.. 20,21 €
Mano de obra, maquinaria y resto de
obra no abonable en descomposición……………. 30,00 €
Total costes indirectos……………………. 7,80 €
COSTE TOTAL M…………………… 137,81 €
M Valla para cerramiento del recinto, incluso transporte y colocación. 
Compuesta por reja metálica de 3m de altura y muro de mampostería con una 
altura de 4,25 m de altura total, sobre solera de hormigón.
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MEDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA
CAPÍTULO 01. DEMOLICIONES
1,00 29278,94
m² 29278,94
1,00 9141,83 m² 9141,83
38.420,77 
SUPERFICIE 
Acerado. 1,00 19,00 19,00
19,00 
Desmonte total. 1,00 10902,43 10902,43
Red 1 (saneamiento) 1,00 1331,75 1,5 1997,63
Red 2 (saneamiento) 1,00 507,43 1,5 761,15
Red 3 (saneamiento) 1,00 177,69 1,5 266,54
Red 4 (saneamiento) 1,00 344,91 1,5 517,37
14445,10
CAPÍTULO 02. FIRMES
Acerado. 1,00 2.710,02 0,20 542,00 
Zona Aparcamiento. 1,00 6.147,15 0,25 1.536,79 
Viario. 1,00 4.489,37 0,25 1.122,34 
3.201,13 
Nº UNIDAD:
1.1
COD. 01.01
M² Limpieza y desbroce con maquinaria y mano de obra, incluso carga y 
transporte de material a vertedero.
ELEMENTO Nº UDS. SUPERFICIE UNIDAD PARCIAL
Zona del Centro  
Hípico.
Zona de Feria de 
ganado.
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
1.2
COD. 01.02
M² Demolición y levantado de pavimento, capas de firme y acerado 
existentes, de 30 cm de espesor, incluso carga y transporte de material a 
vertedero.
ELEMENTO Nº UDS. UNIDAD ALTO PARCIAL
m²
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
1.3
COD. 01.03
M³ Excavación en terreno natural de cualquier clase, incluso carga y 
transporte de material sobrante a vertedero o lugar d empleo.
ELEMENTO Nº UDS. SUPERFICIE UNIDAD ANCHO      
(m)
PARCIAL
m²
1
m²
m²
m²
m²
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
2.1
COD. 02.01
M³ Zahorra artificial en capa de base tipo ZA-20, puesta en obra, extendida 
y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.
ELEMENTO Nº UDS. SUPERFICIE UNIDAD        ALTO      
   (m)
PARCIAL
m²
m²
m²
TOTAL UNIDAD
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Viario. 1,00 4.489,37 0,05 224,47 
224,47 
Acerado. 1,00 2.710,02 0,15 406,50 
406,50 
Acerado Este. 1,00 1.989,20 1.989,20 
1.989,20 
Acerado. 1,00 2.663,42 2.663,42 
2.663,42 
Calle principal 1,00 24,61 24,61 
Calle secundaria 1,00 22,00 22,00 
46,61 
Acerado. 1,00 1.085,39 1.085,39 
1.085,39 
Nº UNIDAD:
2.2
COD. 02.02
T Fabricación,transporte, extendido y compactación de MBC AC22 Surf 
D, incluso riego asfáltico, filler de cemeto y betún
ELEMENTO Nº UDS. SUPERFICIE UNIDAD        ALTO      
   (m)
PARCIAL
m²
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
2.3
COD. 02.03
M³ Hormigón HA-20/P/20/I, colocado en capa de base de acerado, incluso 
extendido, mallazo de 30x30x6 mm, regleado, vibrado, curado con 
producto filmógeno y juntas cada 3m.
ELEMENTO Nº UDS. SUPERFICIE UNIDAD        ALTO      
   (m)
PARCIAL
m²
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
2.4
COD. 02.04
M Bordillo de granito aplantillado, color gris, colocado sobre solera de 
hormigón HM-20, rejuntado y limpieza, sin incluir ni la excavación previa 
ni el relleno posterior.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
2.5
COD. 02.05
M² Baldosa  hormigón pretensado de 9 tacos cuadrados de 6 cm de espesor 
color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20, rejuntado y 
limpieza, sin incluir ni la excavación previa ni el relleno posterior.
ELEMENTO Nº UDS. SUPERFICIE UNIDAD        ALTO      
   (m)
PARCIAL
m²
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
2.6
COD. 02.06
M² Pavimento de baldosa de terrazo antideslizante para rebaje color rojo, 
alta reisitencia, sentada con mortero, incluso juntas, lechada, limpieza y 
losetas de botón en formación de barbacanas.
ELEMENTO Nº UDS. SUPERFICIE UNIDAD        ALTO      
   (m)
PARCIAL
m²
m²
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
2.7
COD. 02.07
M Encintado de hormigón color gris colocado sobre solera de hormigón 
HM-20 de 2cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir ni la 
excavación previa ni el relleno posterior. 
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
2.8
COD. 02.08
M Encintado de hormigón color rojo colocado sobre solera de hormigón 
HM-20 de 5cm de espesor, rejuntado y limpieza.
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Acerado. 1,00 2.033,13 2.033,13 
2.033,13 
Nº UDS. 
Acerado. 97,00 97,00 
97,00 
Nº UDS. 
Acerado. 1,00 8.596,34 0,25 2.149,09 
2.149,09 
Nº UDS. 
Pista cubierta 1,00 1.778,91 0,25 444,73 
Aparcamientos. 1,00 3.714,94 0,25 928,74 
928,74 
CAPÍTULO 03. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Red de 100 mm 1,00 322,71 322,71
322,710 
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
2.9
COD. 02.09
Ud Alcorque 1,00x1,00 m, formado por 4 bordillos de hormigón 
prefabricados de 10x20x80cm, 4 tacos de remate en las esquinas de 
10x10x6cm y bordeado de tacos de 20x20x6cm color rojo. Colocado sobre 
solera de hormigón HM-20 de 2cm de espesor, rejuntado y limpieza.ELEMENTO ANCHO ALTO LARGO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
2.10
COD. 02.10
M³ Terreno natural del albero para pistas y zona de descarga  puesto en 
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de 
asiento.
ELEMENTO SUPERFICIE UNIDAD        ALTO      
   (m)
PARCIAL
m²
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
2.11
COD. 02.11
M³ Hormigón pulido para aparcamientos e interior de pista cubierta, 
incluso extendido, mallazo de 30x30x6 mm, regleado, vibrado, pulido, 
curado con producto filmógeno y juntas cada 3m.
ELEMENTO SUPERFICIE UNIDAD        ALTO      
   (m)
PARCIAL
m²
m²
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
3.1
COD. 03.01
M Tubería polietileno alta densidad PE100 diámetro 100 mm, colocada en 
zanja, con cama de arena, relleno lateral y superior, incluso medios 
auxiliares, excavación y posterior relleno de la zanja con productos 
precedentes de la excavación.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
3.2
COD. 03.02
M Tubería polietileno alta densidad PE100 diámetro 150 mm, colocada en 
zanja, con cama de arena, relleno lateral y superior, incluso medios 
auxiliares, excavación y posterior relleno de la zanja con productos 
procedentes de la excavación.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
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Red de 150 mm 1,00 98,08 98,08
98,08 
Red de 200 mm 1,00 31,38 31,38
31,38 
Red de 100 mm 5,00 5,00
5,00 
Red de 150 mm 1,00 1,00
1,00 
Red de 200 mm 1,00 1,00
1,00 
1,00 1,00
1,00 
Hidrante 4,00 4,00
4,00 
Red de 200 mm 1,00 1,00
1,00 
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
3.3
COD. 03.03
M Tubería polietileno alta densidad PE100 diámetro 200 mm, colocada en 
zanja, con cama de arena, relleno lateral y superior, incluso medios 
auxiliares, excavación y posterior relleno de la zanja con productos 
procedentes de la excavación.ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
3.4
COD. 03.04
Ud Válvula de compuerta de fundición PN16 100 mm de diámetro interior, 
cierre elástico, colocada en tubería, incluso instalación, juntas, accesorios y 
dado de anclaje. 
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
3.5
COD. 03.05
Ud Válvula de compuerta de fundición PN16 150 mm de diámetro interior, 
cierre elástico, colocada en tubería, incluso instalación, juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje. 
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
3.6
COD. 03.06
Ud Válvula de compuerta de fundición PN16 200 mm de diámetro interior, 
cierre elástico, colocada en tubería, incluso instalación, juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje. 
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
3.7
COD. 03.07
Ud Desagüe formado por válvula de compuerta de 80 mm de diámetro y 
tubería de PE de 90 mm de diámetro, hasta una distancia de 10m.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
3.8
COD. 03.08
Ud Hidrante de fundición para incendios tipo acera, con tapa, toma de 80 
mm de diámetro, tapón y llave de cierre y regulación, incluso conexión con 
la red de distribución.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
3.9
COD. 03.09
Ud Válvula reductora de 200 a 150 mm, colocada en tubería, incluso 
instalación, juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje. 
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
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Red de 150 mm 2,00 2,00
2,00 
Red de 200 mm 1,00 1,00
1,00 
7,00 7,00
7,00 
Red de 200 mm 1,00 1,00
1,00 
Red de 200 mm 2,00 2,00
2,00 
Red de 200 mm 2,00 2,00
2,00 
CAPÍTULO 04. RED DE SANEAMIENTO
Nº UNIDAD:
3.10
COD. 03.10
Ud Válvula reductora de 150 a 100 mm, colocada en tubería, incluso 
instalación, juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje. 
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
3.11
COD. 03.11
Ud Ventosa de 80 mm, colocada en tubería, incluso instalación, juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje. 
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
3.12
COD. 03.12
Ud Arqueta de alojamiento de válvula, de110x110x169cm interior, en 
fábrica de ladrillo macizo 1 pie de espesor, sobre solera de hormigón HM-
20, enfoscada y bruñida con mortero de cemento,tapa de fundición, 
terminada, sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
3.13
COD. 03.13
Ud Pieza en T de fundición de 200 mm de diámetro, colocada en tubería 
de abastecimiento para toma en carga, incluso instalación, juntas, 
accesorios y dado de anclaje.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
3.14
COD. 03.14
Ud Brida universal de fundición de 200mm de diámetro, colocada en 
tubería de abastecimiento, incluso instalación, juntas y accesorios.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
3.15
COD. 03.15
Ud Arqueta de registro hidráulico, de 51x51x60cm interior, en fábrica de 
ladrillo macizo 1 pie de espesor, sobre solera hormigón HM-20, enfoscada 
y bruñida con mortero de cemento, con tapa de fundición, totalmente 
terminada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
4.1
COD. 04.01
M Tubería de hormigón centrifugado tipo “c” con enchufe de campana, 
diámetro de 600mm, colocada en zanja con cama de arena, relleno lateral y 
superior compactado, incluso excavación y posterior relleno de la zanja.
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Red 1 (saneamiento) 1,00 308,67 308,67
Red 2 (saneamiento) 1,00 168,83 168,83
Red 3 (saneamiento) 1,00 73,26 73,26
Red 4 (saneamiento) 1,00 105,78 105,78
656,54 
Red 1 (saneamiento) 9,00 9,00
Red 2 (saneamiento) 5,00 5,00
Red 3 (saneamiento) 3,00 3,00
Red 4 (saneamiento) 3,00 3,00
20,00 
Red 3 (saneamiento) 1,00 1,00
1,00 
Red 3 (saneamiento) 1,00 1,00
1,00 
Centro Hípico 31,00 31,00
Feria de Ganado. 3,00 3,00
34,00 
CAPÍTULO 05. RED DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
4.2
COD. 04.02
Ud Pozo registro o resalto de 110cm de diámetro int., 1,5/2m de 
profundidad mínima, prefabricado de hormigón con terminación en fábrica 
de ladrillo 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido con mortero de cemento, 
incluso pates, formación de canal en el fondo y brocal en coronación, cerco 
y tapa fundición dúctil, excepto excavación y relleno posterior. 
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
4.3
COD. 04.03
Ud Arqueta de registro para acometida domiciliaria, de 51x51x65cm, en 
fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie de espesor, sobre solera hormigón HM-
20, enfoscada y bruñida con mortero de cemento, con tubo de pasante y 
tapa de hormigón prefabricada, excepto excavación y relleno posterior.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
4.4
COD. 04.04
Ud Acometida domiciliaria de saneamiento, hasta una distancia máxima de 
8m, formada por excavación en zanja, colocación de tubería PE SN8 de 
diámetro 200-315 mm y tapado posterior, con junta de goma, sin incluir 
formación del pozo en el punto de acometida.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
4.5
COD. 04.05
Ud Sumidero de fundición 30x60cm interior y 50cm de profundidad, sobre 
solera de hormigón HM-15, paredes de fábrica de ladrillo perforado 1/2 pie 
de espesor, rejilla de fundición, marco de fundición y enrasada al 
pavimento.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
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Acerado. 1,00 1226,31 1226,31
Vial. 1,00 325,28 325,28
1.551,59 
43,00 43,00
43,00 
Centro Hípico 41,00 41,00
Feria de Ganado. 17,00 17,00
58,00 
Simples. 58,00 58,00
58,00 
Centro Hípico 33,00 33,00
Feria de Ganado. 8,00 8,00
41,00 
Pista cubierta 1,00 1,00
Nº UNIDAD:
5.1
COD. 05.01
M Canalización MT en acera con 2 tubos de 160mm de diámetro de PVC, 
en zanja de 80x90cm, incluso excavación de zanja, hormigonado de 
protección, placa cubrecables, relleno con tierras procedentes de la 
excavación y compactado, cinta de señalización y retirada de productos 
sobrantes de la excavación a vertedero.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
5.2
COD. 05.02
Ud Arqueta tipo A-1 de fábrica de ladrillo macizo1/2 pie de espesor, sobre 
solera hormigón HM-20, enfoscada y bruñida con mortero de cemento, con 
tubo de pasante y tapa de fundición, incluso excavación y relleno posterior.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
5.3
COD. 05.03
Ud Columna PRFV de 6 m de altura Ref. SE-1000PA, provista de caja de 
conexión y protección, conductor interior para 0,671 Kv, pica de tierra y 
cimentación de hormigón HA-20, pernos de anclaje, totalmente montada y 
conexionada a arqueta de paso.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
5.4
COD. 05.04
Ud Luminaria cerrada de poliéster reforzado con fibra de vidrio, lámpara 
VSAP de vapor de sodio de alta presión 150W, modelo Viento IVH, color 
corregido, de Indalux, totalmente instalada, incluso montaje y 
conexionado.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
5.5
COD. 05.05
Ud Arqueta 30x30x60cm para paso de derivación o toma de tierra, incluso 
solera de hormigón HM-10, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie 
de espesor, enfoscada con mortero de cemento, con cerco y tapa de 
fundición cuadrada de 30x30cm.ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
5.6
COD. 05.06
Ud Arqueta 60x60x80cm para paso de derivación o toma de tierra, incluso 
solera de hormigón HM-10, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie 
de espesor, enfoscada con mortero de cemento, con cerco y tapa de 
fundición cuadrada de 60x60cm.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
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1,00 
Entrada 1,00 1,00
1,00 
CAPÍTULO 06. RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES
Acerado. 2,00 114,18 228,36
Vial. 2,00 25,59 51,18
279,54 
Entrada 1,00 1,00
1,00 
Pista cubierta 1,00 1,00
1,00 
CAPÍTULO 07. JARDINERÍA
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
5.7
COD. 05.07
Ud Armario de contadores 70x50x120 cm, con toma de tierra y colocado 
sobre solera de hormigón HM-10, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 
pie de espesor, enfoscada con mortero de cemento, con cerco y tapa de 
PVC.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
6.1
COD. 06.01
M Canalización telefónica bajo acera, en zanja de 45x86cm, con 4 tubos de 
110mm de diámetro de PVC, embebidos en prisma de hormigón HM-20, 
incluso excavación, colocación de tubos, soportes distanciadores, cuerda 
guía y relleno de la capa superior con tierras de la excavación, ejecutado 
según normas de Telefónica.ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
6.2
COD. 06.02
Ud Armario de contadores 70x50x120 cm,  y colocado sobre solera de 
hormigón HM-10, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie de espesor, 
enfoscada con mortero de cemento, con cerco y tapa de PVC.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
6.3
COD. 06.03
Ud Torreta para conexiones 70x30x95 cm, colocado sobre solera de 
hormigón HM-10, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie de espesor, 
enfoscada con mortero de cemento, con cerco y tapa de PVC.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
07.1
COD. 07.01
M Traviesa de madera tintada para bordillo. Cuenta con tratamiento 
autoclave para evitar que se pudra. Medidas: 8x122x40 cm.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
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Pista Exterior 1,00 200,00 200,00
Pista cubierta 1,00 120,00 120,00
Picadero redondo. 1,00 50,27 50,27
Picadero cuadrado 1,00 80,00 80,00
Feria de Ganado. 1,00 1058,40 1058,40
1.508,67 
M² Césped natural para zonas verdes, incluido plantación.
Zona de Pistas. 1,00 3021,68 3021,68
Zona de entrada. 1,00 2303,22 2303,22
Rotonda interior. 1,00 235,06 235,06
Borde de arroyo. 1,00 554,56 554,56
6.114,52 
118,00 118,00
118,00 
66,00 66,00
77,00 77,00
143,00 
CAPÍTULO 8. SEÑALIZACIÓN VIARIA
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
07.2
COD. 07.02
ELEMENTO Nº UDS. SUPERFICIE UNIDAD        ALTO      
   (m)
PARCIAL
m²
m²
m²
m²
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
07.3
COD. 07.03
Ud Árbol mediano tipo Naranjo, utilizado en otras zonas de la población, 
con transporte y plantación.
ELEMENTO Nº UDS. SUPERFICIE UNIDAD        ALTO      
   (m)
PARCIAL
Viales Centro 
Hípico.
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
07.4
COD. 07.04
Ud Árbol grande  tipo platanero, utilizado en otras zonas de la población,  
con transporte y plantación.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
Viales Centro 
Hípico.Viales Feria de 
ganado
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
08.1
COD. 08.01
M Marca vial reflexiva discontinua blanca para diferenciación de carril con 
pintura alcídica de 1,7mm de espesor , 10 cm de ancho, pintada y 
premarcada.
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Separación. Carriles 1,00 519,26 519,26
519,260 
linea de detención 4,00 3,25 13,00 
1,00 3,50 3,50 
16,500 
Paso Peatones. 3,00 4,00 7,50 90,00
3,00 4,00 7,00 84,00
174,000 
UNIDAD 
25,00 0,07 1,80
Flechas mixtas. 3,00 0,15 0,45
2,250 
Glorieta. 3,00 3,00
Prohibido el paso. 4,00 4,00
7,000 
Ceda el paso. 1,00 1,00
1,000 
Stop. 4,00 4,00
4,000 
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
08.2
COD. 08.02
M Marca vial reflexiva continua blanca con pintura alcídica de 1,7 mm de 
espesor para linea de detención , 30 cm de ancho, pintada y premarcada.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
08.3
COD. 08.03
M² Marca vial reflexiva blanca en cebreado con pintura alcídica de 1,7mm 
de espesor, incluso pintado y premarcado.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
08.4
COD. 08.04
M² Marca vial reflexiva blanca con pintura alcídica de 1,7mm de espesor 
en símbolos, incluso pintado y premarcado.
ELEMENTO Nº UDS. SUPERFICIE ALTO PARCIAL
Flecha  una 
dirección.
m²
m²
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
08.5
COD. 08.05
Ud Señal circular de 60cm de diámetro, reflexiva y troquelada, incluso 
poste galvanizado de sustentación y cimentación. Colocada.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
08.6
COD. 08.06
Ud Señal triangular de 70cm de lado, reflexiva y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación. Colocada.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
08.7
COD. 08.07
Ud Señal octogonal de 60 cm de apotema, reflexiva y troquelada, incluso 
poste galvanizado de sustentación y cimentación. Colocada.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
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4,00 4,00
4,000 
14,00 14,00
14,000 
CAPÍTULO 9. ESTRUCTURA PARA PISTA CUBIERTA.
Zapata 1,50x1,50m 10,00 302,15 3.021,50
2,00 1056,88 2.113,76
Zapata 1,00x1,00m 44,00 603,13 26.537,72
31.672,980 
M³ Hormigón HA-25, colocado en zapata mediante vibrado.
Zapata 1,50x1,50m 12,00 6,75 81,00 
Zapata 1,00x1,00m 44,00 3,00 132,00 
213,000 
M³ Hormigón de limpieza HM-20, colocado en zapata mediante extendido.
Zapata 1,50x1,50m 12,00 0,23 2,76
Zapata 1,00x1,00m 44,00 0,10 4,40
7,160 
Zapata 1,50x1,50m 12,00 12,00
Zapata 1,00x1,00m 44,00 44,00
56,000 
Nº UNIDAD:
08.8
COD. 08.08
Ud Cartel complementario de 30x60cm, normal y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación. Colocada.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
Cartel de 
prohibición.
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
08.8
COD. 08.08
Ud Señal cuadrada de 60x60 cm, reflexiva y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación para señal S-13. Colocada
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
Cartel de 
prohibición. TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
09.1
COD. 09.01
KG Acero B400s, con corrugado de 25 mm de diámetro para cimentación 
en zapata.
ELEMENTO Nº UDS. PESO ANCHO ALTO PARCIAL
Zapata 1,50x1,50m 
ref
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
09.2
COD. 09.02
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
09.3
COD. 09.03
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
09.4
COD. 09.04
Ud. Placa de acero aleado para construcción metálica de 35x35x1,2 cm 
para anclaje de la estructura, fijada en zapata y estructura mediante 
soldadura.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
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KG Acero laminado S275 para estructura.
HEM 240,00 103,07 24736,8
IPE 2489,50 59,31 147644,78
HEB 96,00 44,70 4290,816
176.672,393 
Cubierta. 2,00 60,00 24,00 2880,00
2.880,000 
CAPÍTULO 10. ELEMENTOS GENERALES.
Pista Exterior1 2,00 60,65 121,3
Pista Exterior2 1,00 39,00 39,00
Pista cubierta 2,00 43,30 86,60
246,900 
UNIDAD 
Muro. 1,00 18,08 3,50 63,28 
Solera. 1,00 135,84 0,50 67,92 
131,200 
Muro. 1,00 63,28 60,50 3828,44
Zapata 1,00x1,00m 1,00 67,92 60,50 4109,16
7.937,600 
Nº UNIDAD:
09.5
COD. 09.05
SERIE DE 
PERFILES.
Nº METROS 
POR SERIE.
PESO    
(Kg/m)
LONGITUD ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
09.6
COD. 09.06
M² Lamina de acero corrugado para techos, espesor: 1,4 mm . ancho: 
1100mm, de revestimiento de zinc: 180 g/m², incluido elementos para 
sujeción a estructura. Incluso capa protectora de pintura fibrada para 
exterior de 1,5 mm de espesor.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
10.1
COD. 10.01
M Grada para pistas, transportada hasta el lugar de colocación y 
debidamente cimentada.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
10.2
COD. 10.02
M³ Hormigón HA-25, para almacén de estiércol colocado mediante 
vibrado. Incluso transporte y puesta en obra.
ELEMENTO Nº UDS. SUPERFICIE ALTO PARCIAL
m²
m²
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
10.3
COD. 10.03
KG Acero B400s, con corrugado de 10 mm de diámetro para armado de 
almacén de estiércol
ELEMENTO Nº UDS. VOLUMEN PESO 
(Kg/m³)
ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
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M Valla de madera para bordear pistas.
Pista Exterior 1,00 200,00 200,00
Pista cubierta 1,00 120,00 120,00
1,00 80,00 80,00
Arroyo. 1,00 455,21 455,21
855,210
Rampa. 1,00 6,00 0,88 5,25 
Solera. 1,00 72,00 0,50 36,00 
41,250
Rampa. 1,00 6,00 0,88 60,5 317,63 
Solera. 1,00 72,00 0,50 60,5 2.178,00 
2.495,625 
Valla Centro Hípico. 1,00 530,29 530,29
1,00 284,34 284,34
814,630 
Nº UNIDAD:
10.4
COD. 10.04
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
Pista Exterior 
pequeña.
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
10.5
COD. 10.05
M³ Hormigón HA-25, para rampa de descarga colocado mediante vibrado. 
Incluso transporte y puesta en obra.
ELEMENTO Nº UDS. SUPERFICIE ANCHO ALTO PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
10.6
COD. 10.06
KG Acero B400s, con corrugado de 10 mm de diámetro para armado de 
rampa de descarga.
SERIE DE 
PERFILES.
Nº METROS 
POR SERIE.
SUPERFICIE ALTO PESO    
(Kg/m³)
PARCIAL
TOTAL UNIDAD
Nº UNIDAD:
10.7
COD. 10.07
M Valla para cerramiento del recinto, incluso transporte y colocación. 
Compuesta por reja metálica de 3m de altura y muro de mampostería con 
una altura de 4,25 m de altura total, sobre solera de hormigón.
ELEMENTO Nº UDS. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
Valla Feria de 
ganado.
TOTAL UNIDAD
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PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO 01. DEMOLICIONES
01.01
38.420,77 0,45 17.289,35 
01.02
19,00 5,10 96,90 
01.03
14.445,10 4,53 65.436,30 
82.822,55 €
CAPÍTULO 02. FIRMES
02.01
3.201,13 21,53 68.920,33 
02.02
224,47 27,85 6.251,49 
02.03
406,50 79,68 32.389,92 
02.04
1.989,20 16,10 32.026,12 
02.05
2.663,42 11,36 30.256,45 
COD. MEDICIÓN DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO 
UD
IMPORTE 
EUROS
M² Limpieza y desbroce con maquinaria y 
mano de obra, incluso carga y transporte de 
material a vertedero.
M² Demolición y levantado de pavimento, 
capas de firme y acerado existentes, de 20/30 
cm de espesor, incluso carga y transporte de 
material a vertedero.
M³ Excavación en terreno natural de 
cualquier clase, incluso carga y transporte de 
material sobrante a vertedero o lugar de 
empleo.
TOTAL CAPÍTULO            
COD. MEDICIÓN DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO 
UD
IMPORTE 
EUROS
M³ Zahorra artificial en capa de base tipo 
ZA-20, puesta en obra, extendida y 
compactada, incluso preparación de la 
superficie de asiento.
T  Fabricación,transporte, extendido y 
compactación de MBC AC22 Surf D, 
incluso riego asfáltico, filler de cemeto y 
M³ Hormigón HA-20/P/20/I, colocado en 
capa de base de acerado, incluso extendido, 
mallazo de 30x30x6 mm, regleado, vibrado, 
curado con producto filmógeno y juntas cada 
3m.
M Bordillo de granito aplantillado, color 
gris, colocado sobre solera de hormigón 
HM-20, rejuntado y limpieza, sin incluir ni 
la excavación previa ni el relleno posterior.
M² Baldosa  hormigón pretensado de 9 tacos 
cuadrados de 6 cm de espesor color gris, 
colocada sobre solera de hormigón HM-20, 
rejuntado y limpieza, sin incluir ni la 
excavación previa ni el relleno posterior.
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02.06
46,61 12,05 561,65 
02.07
1.085,39 0,76 824,90 
02.08
2.033,13 0,92 1.870,48 
02.09
97,00 6,88 667,36 
02.10
2.149,09 8,39 18.030,87 
02.11
928,74 56,45 52.427,37 
244.226,93 €
CAPÍTULO 03. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
03.01
322,71 45,32 14.625,22 
03.02
98,08 47,53 4.661,74 
M² Pavimento de baldosa de terrazo 
antideslizante para rebaje color rojo, alta 
reisitencia, sentada con mortero, incluso 
juntas, lechada, limpieza y losetas de botón 
en formación de barbacanas.
M Encintado de hormigón color gris 
colocado sobre solera de hormigón HM-20 
de 2cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin 
incluir ni la excavación previa ni el relleno 
posterior. 
M Encintado de hormigón color rojo 
colocado sobre solera de hormigón HM-20 
de 5cm de espesor, rejuntado y limpieza.
Ud Alcorque 1,00x1,00 m, formado por 4 
bordillos de hormigón prefabricados de 
10x20x80cm, 4 tacos de remate en las 
esquinas de 10x10x6cm y bordeado de tacos 
de 20x20x6cm color rojo. Colocado sobre 
solera de hormigón HM-20 de 2cm de 
espesor, rejuntado y limpieza.
M³ Terreno natural del albero para pistas y 
zona de descarga  puesto en obra, extendida 
y compactada, incluso preparación de la 
superficie de asiento.
M³ Hormigón pulido para aparcamientos e 
interior de pista cubierta, incluso extendido, 
mallazo de 30x30x6 mm, regleado, vibrado, 
pulido, curado con producto filmógeno y 
juntas cada 3m.
TOTAL CAPÍTULO      
COD. MEDICIÓN DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO 
UD
IMPORTE 
EUROS
M Tubería polietileno alta densidad PE100 
diámetro 100 mm, colocada en zanja, con 
cama de arena, relleno lateral y superior, 
incluso medios auxiliares, excavación y 
posterior relleno de la zanja con productos 
precedentes de la excavación.
M Tubería polietileno alta densidad PE100 
diámetro 150 mm, colocada en zanja, con 
cama de arena, relleno lateral y superior, 
incluso medios auxiliares, excavación y 
posterior relleno de la zanja con productos 
procedentes de la excavación.
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03.03
31,38 76,28 2.393,67 
03.04
5,00 229,84 1.149,20 
03.05
1,00 257,21 257,21 
03.06
1,00 401,13 401,13 
03.07
1,00 292,62 292,62 
03.08
4,00 977,84 3.911,36 
03.09
1,00 47,62 47,62 
03.10
2,00 29,94 59,88 
03.11
1,00 461,17 461,17 
03.12
7,00 693,48 4.854,36 
M Tubería polietileno alta densidad PE100 
diámetro 200 mm, colocada en zanja, con 
cama de arena, relleno lateral y superior, 
incluso medios auxiliares, excavación y 
posterior relleno de la zanja con productos 
procedentes de la excavación.
Ud Válvula de compuerta de fundición PN16 
100 mm de diámetro interior, cierre elástico, 
colocada en tubería, incluso instalación, 
juntas, accesorios y dado de anclaje. 
Ud Válvula de compuerta de fundición PN16 
150 mm de diámetro interior, cierre elástico, 
colocada en tubería, incluso instalación, 
juntas y accesorios, sin incluir dado de 
anclaje. 
Ud Válvula de compuerta de fundición PN16 
200 mm de diámetro interior, cierre elástico, 
colocada en tubería, incluso instalación, 
juntas y accesorios, sin incluir dado de 
anclaje. 
Ud Desagüe formado por válvula de 
compuerta de 80 mm de diámetro y tubería 
de PE de 90 mm de diámetro, hasta una 
distancia de 10m.
Ud Hidrante de fundición para incendios tipo 
acera, con tapa, toma de 80 mm de diámetro, 
tapón y llave de cierre y regulación, incluso 
conexión con la red de distribución.
Ud Válvula reductora de 200 a 150 mm, 
colocada en tubería, incluso instalación, 
juntas y accesorios, sin incluir dado de 
anclaje. 
Ud Válvula reductora de 150 a 100 mm, 
colocada en tubería, incluso instalación, 
juntas y accesorios, sin incluir dado de 
anclaje. 
Ud Ventosa de 80 mm, colocada en tubería, 
incluso instalación, juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje. 
Ud Arqueta de alojamiento de válvula, 
de110x110x169cm interior, en fábrica de 
ladrillo macizo 1 pie de espesor, sobre solera 
de hormigón HM-20, enfoscada y bruñida 
con mortero de cemento,tapa de fundición, 
terminada, sin incluir excavación ni relleno 
perimetral posterior.
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03.13
1,00 196,68 196,68 
03.14
2,00 113,18 226,36 
03.15
2,00 251,36 502,72 
34.040,94 €
CAPÍTULO 04. RED DE SANEAMIENTO
04.01
656,54 77,73 51.032,85 
04.02
20,00 580,96 11.619,20 
04.03
1,00 251,36 251,36 
04.04
1,00 237,73 237,73 
Ud Pieza en T de fundición de 200 mm de 
diámetro, colocada en tubería de 
abastecimiento para toma en carga, incluso 
instalación, juntas, accesorios y dado de 
anclaje.
Ud Brida universal de fundición de 200mm 
de diámetro, colocada en tubería de 
abastecimiento, incluso instalación, juntas y 
accesorios.
Ud Arqueta de registro hidráulico, de 
51x51x60cm interior, en fábrica de ladrillo 
macizo 1 pie de espesor, sobre solera 
hormigón HM-20, enfoscada y bruñida con 
mortero de cemento, con tapa de fundición, 
totalmente terminada, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior.
TOTAL CAPÍTULO   
COD. MEDICIÓN DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO 
UD
IMPORTE 
EUROS
M Tubería de hormigón centrifugado tipo 
“c” con enchufe de campana, diámetro de 
600mm, colocada en zanja con cama de 
arena, relleno lateral y superior compactado, 
incluso excavación y posterior relleno de la 
Ud Pozo registro o resalto de 110cm de 
diámetro int., 1,5/2m de profundidad 
mínima, prefabricado de hormigón con 
terminación en fábrica de ladrillo 1 pie de 
espesor, enfoscado y bruñido con mortero de 
cemento, incluso pates, formación de canal 
en el fondo y brocal en coronación, cerco y 
tapa fundición dúctil, excepto excavación y 
relleno posterior. 
Ud Arqueta de registro para acometida 
domiciliaria, de 51x51x65cm, en fábrica de 
ladrillo macizo 1/2 pie de espesor, sobre 
solera hormigón HM-20, enfoscada y 
bruñida con mortero de cemento, con tubo 
de pasante y tapa de hormigón prefabricada, 
excepto excavación y relleno posterior.
Ud Acometida domiciliaria de saneamiento, 
hasta una distancia máxima de 8m, formada 
por excavación en zanja, colocación de 
tubería PE SN8 de diámetro 200-315 mm y 
tapado posterior, con junta de goma, sin 
incluir formación del pozo en el punto de 
acometida.
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04.05
34,00 361,80 12.301,20 
75.442,34 €
CAPÍTULO 05. RED DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO
05.01
1.551,59 80,26 124.530,61 
05.02
43,00 351,31 15.106,33 
05.03
58,00 747,56 43.358,48 
05.04
58,00 84,34 4.891,72 
05.05
41,00 87,45 3.585,45 
05.06
1,00 160,75 160,75 
Ud Sumidero de fundición 30x60cm interior 
y 50cm de profundidad, sobre solera de 
hormigón HM-15, paredes de fábrica de 
ladrillo perforado 1/2 pie de espesor, rejilla 
de fundición, marco de fundición y enrasada 
al pavimento.
TOTAL CAPÍTULO        
COD. MEDICIÓN DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO 
UD
IMPORTE 
EUROS
M Canalización MT en acera con 2 tubos de 
160mm de diámetro de PVC, en zanja de 
80x90cm, incluso excavación de zanja, 
hormigonado de protección, placa 
cubrecables, relleno con tierras procedentes 
de la excavación y compactado, cinta de 
señalización y retirada de productos 
sobrantes de la excavación a vertedero.
Ud Arqueta tipo A-1 de fábrica de ladrillo 
macizo 1/2 pie de espesor, sobre solera 
hormigón HM-20, enfoscada y bruñida con 
mortero de cemento, con tubo de pasante y 
tapa de fundición, incluso excavación y 
relleno posterior.
Ud Columna PRFV de 6 m de altura Ref. 
SE-1000PA, provista de caja de conexión y 
protección, conductor interior para 0,671 Kv, 
pica de tierra y cimentación de hormigón 
HA-20, pernos de anclaje, totalmente 
montada y conexionada a arqueta de paso.
Ud Luminaria cerrada de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio, lámpara VSAP de vapor 
de sodio de alta presión 150W, modelo 
Viento IVH, color corregido, de Indalux, 
totalmente instalada, incluso montaje y 
conexionado.
Ud Arqueta 30x30x60cm para paso de 
derivación o toma de tierra, incluso solera de 
hormigón HM-10, alzados de fábrica de 
ladrillo macizo 1/2 pie de espesor, enfoscada 
con mortero de cemento, con cerco y tapa de 
fundición cuadrada de 30x30cm.
Ud Arqueta 60x60x80cm para paso de 
derivación o toma de tierra, incluso solera de 
hormigón HM-10, alzados de fábrica de 
ladrillo macizo 1/2 pie de espesor, enfoscada 
con mortero de cemento, con cerco y tapa de 
fundición cuadrada de 60x60cm.
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05.07
1,00 131,22 131,22 
191.764,56 €
CAPÍTULO 06. RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES
06.01
279,56 37,68 10.533,82 
06.02
1,00 131,22 131,22 
06.03
1,00 120,32 120,32 
10.785,36 €
CAPÍTULO 07. JARDINERÍA
07.01
1.508,67 11,76 17.741,96 
07.02 6.114,52 1,02 6.236,81 
07.03
118,00 26,05 3.073,90 
07.04
143,00 7,68 1.098,24 
28.150,91 €
Ud Armario de contadores 70x50x120 cm, 
con toma de tierra y colocado sobre solera de 
hormigón HM-10, alzados de fábrica de 
ladrillo macizo 1/2 pie de espesor, enfoscada 
con mortero de cemento, con cerco y tapa de 
PVC.
TOTAL CAPÍTULO
COD. MEDICIÓN DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO 
UD
IMPORTE 
EUROS
M Canalización telefónica bajo acera, en 
zanja de 45x86cm, con 4 tubos de 110mm de 
diámetro de PVC, embebidos en prisma de 
hormigón HM-20, incluso excavación, 
colocación de tubos, soportes distanciadores, 
cuerda guía y relleno de la capa superior con 
tierras de la excavación, ejecutado según 
normas de Telefónica.
Ud Armario de contadores 70x50x120 cm,  y 
colocado sobre solera de hormigón HM-10, 
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie 
de espesor, enfoscada con mortero de 
cemento, con cerco y tapa de PVC.
Ud Torreta para conexiones 70x30x95 cm, 
colocado sobre solera de hormigón HM-10, 
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie 
de espesor, enfoscada con mortero de 
cemento, con cerco y tapa de PVC.
TOTAL CAPÍTULO           
COD. MEDICIÓN DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO 
UD
IMPORTE 
EUROS
M Traviesa de madera tintada para bordillo. 
Cuenta con tratamiento autoclave para evitar 
que se pudra. Medidas: 8x122x40 cm.
M² Césped natural para zonas verdes, 
incluido plantación.
Ud Árbol mediano tipo Naranjo, utilizado en 
otras zonas de la población, con transporte y 
plantación.
Ud Árbol grande  tipo platanero, utilizado en 
otras zonas de la población,  con transporte y 
plantación.
TOTAL CAPÍTULO         
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CAPÍTULO 08. SEÑALIZACIÓN VIARIA
08.01
519,26 0,48 249,24 
08.02
16,50 5,60 92,40 
08.03
174,00 9,98 1.736,52 
08.04
2,25 13,93 31,34 
08.05
7,00 97,67 683,69 
08.06
1,00 92,30 92,30 
08.07
4,00 59,75 239,00 
08.08
4,00 45,20 180,80 
08.09
14,00 87,07 1.218,98 
4.524,28 €
CAPÍTULO 09. ESTRUCTURA PARA PISTA CUBIERTA
COD. MEDICIÓN DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO 
UD
IMPORTE 
EUROS
M Marca vial reflexiva discontinua blanca 
para diferenciación de carril con pintura 
alcídica de 1,7mm de espesor, 10 cm de 
ancho, pintada y premarcada.
M Marca vial reflexiva continua blanca con 
pintura alcídica de 1,7 mm de espesor para 
linea de detención , 30 cm de ancho, pintada 
y premarcada.
M² Marca vial reflexiva blanca en cebreado 
con pintura alcídica de 1,7mm de espesor, 
incluso pintado y premarcado.
M² Marca vial reflexiva blanca con pintura 
alcídica de 1,7mm de espesor en símbolos, 
incluso pintado y premarcado.
Ud Señal circular de 60cm de diámetro, 
reflexiva y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación. 
Colocada.
Ud Señal triangular de 70cm de lado, 
reflexiva y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación. 
Colocada.
Ud Señal octogonal de 60 cm de apotema, 
reflexiva y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación. 
Colocada.
Ud Cartel complementario de 30x60cm, 
normal y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación. 
Colocada.
Ud Señal cuadrada de 60x60 cm, 
reflexiva y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y 
cimentación para señal S-13. 
Colocada.
TOTAL CAPÍTULO            
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09.01 31.672,98 0,68 21.537,63 
09.02 213,00 61,28 13.052,64 
09.03 7,16 57,43 411,20 
09.04
56,00 1,54 86,24 
09.05 176.672,39 KG Acero laminado S275 para estructura. 2,83 499.982,87
09.06
2.880,00 3,03 8.726,40
543.796,98 €
CAPÍTULO 10. ELEMENTOS GENERALES
10.01
2,00 3.637,87 7.275,74 
10.02
1,00 3.276,60 3.276,60 
10.03
2,00 5.095,54 10.191,08 
10.04
131,20 61,28 8.039,94 
10.05 7.937,60 0,68 5.397,57 
10.06
855,21 18,87 16.137,81 
10.07
41,25 61,28 2.527,80 
10.08 2.495,63 0,68 1.697,03 
COD. MEDICIÓN DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO 
UD
IMPORTE 
EUROS
KG Acero B400s, con corrugado de 25 mm 
de diámetro para cimentación en zapata.
M³ Hormigón HA-25, colocado en zapata 
mediante vibrado.
M³ Hormigón de limpieza HM-20, colocado 
en zapata mediante extendido.
Ud. Placa de acero aleado para construcción 
metálica de 35x35x1,2 cm para anclaje de la 
estructura, fijada en zapata y estructura 
mediante soldadura.
M² Lamina de acero corrugado para techos, 
espesor: 1,4 mm . ancho: 1100mm, de 
revestimiento de zinc: 180 g/m², incluido 
elementos para sujeción a estructura. Incluso 
capa protectora de pintura fibrada para 
exterior de 1,5 mm de espesor.
TOTAL CAPÍTULO     
COD. MEDICIÓN DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRECIO 
UD
IMPORTE 
EUROS
Ud Grada para pistas de 43,30 m , 
transportada hasta el lugar de colocación y 
debidamente cimentada.
Ud Grada para pistas de 39,00 m , 
transportada hasta el lugar de colocación y 
debidamente cimentada.
Ud Grada para pistas de 60,65 m , 
transportada hasta el lugar de colocación y 
debidamente cimentada.
M³ Hormigón HA-25, para almacén de 
estiércol colocado mediante vibrado. Incluso 
transporte y puesta en obra.
KG Acero B400s, con corrugado de 10 mm 
de diámetro para armado de almacén de 
M Valla de madera para bordear pistas, 
incluso material para uniones, transporte y 
puesta en obra.
M³ Hormigón HA-25, para rampa de 
descarga colocado mediante vibrado. Incluso 
transporte y puesta en obra.
KG Acero B400s, con corrugado de 10 mm 
de diámetro para armado de rampa de 
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10.09
814,63 137,81 112.264,16 
166.807,72 €
M Valla para cerramiento del recinto, 
incluso transporte y colocación. Compuesta 
por reja metálica de 3m de altura y muro de 
mampostería con una altura de 4,25 m de 
altura total, sobre solera de hormigón.
TOTAL CAPÍTULO         
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PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA
CAPÍTULO DENOMINACIÓN/CONCEPTO IMPORTE EUROS
1 DEMOLICIONES 82.822,55 €
2 FIRMES 244.226,93 €
3 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 34.040,94 €
4 RED DE SANEAMIENTO 75.442,34 €
5 RED DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 191.764,56 €
6 RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES 10.785,36 €
7 JARDINERÍA 28.150,91 €
8 SEÑALIZACIÓN VIARIA 4.524,28 €
9 ESTRUCTURA PARA PISTA CUBIERTA 543.796,98 €
10 ELEMENTOS GENERALES 166.807,72 €
11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 32.126,48 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.414.489,05 €
13 % Gastos Generales 183.883,58 €
6 % Beneficio Industrial 84.869,34 €
268.752,92 €
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 1.683.241,97 €
21% IVA ----------------------------------------------------------------- 353.480,81 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.036.722,78 €

